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  : ﭼﻜﻴﺪه 
ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨـﻪ از در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﺣﺴـﻦ ﭘـﻮر  ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻫـﺎي ﺷـﻬﻴﺪ  ﮔـﻴﻼن ﺻـﻴﺪﮔﺎه اﺳـﺘﺎن  4ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻃﺮح اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر ( ﻟﻴﺴﺎر) اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺷﻬﻴﺪ و( دﻳﻨﺎﭼﺎل)ﻗﺎﺳﻤﻲ زاده ، ﺷﻬﻴﺪ (ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا) ﻣﻮرﺧﻲﺷﻬﻴﺪ  ،(آﺳﺘﺎرا)
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ و اﻧﺠـﺎم راﻳﺰﻧـﻲ ﻫـﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎت ﻻزم ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ، . ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ
ادارات ﻛﻞ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸـﻪ ﺑـﺮداري، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ژﺋـﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺧـﺎك، 
 .    ﺧﺰر، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي
ورش ﺑﻐﻴﺮ از ﺻـﻴﺪﮔﺎه آﺳـﺘﺎرا ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﭘـﺮ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ، 
ﻳـﺎر ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎو ده ﻧﺸﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ دا
  . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻴﺪﮔﺎهﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ 
  :ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  (آﺳﺘﺎرا)ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر  - 1
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟـﻮي و ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب، ﺑـﺪﻻﻳﻞ وﺟـﻮد ﺟـﺎده  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺣﺎﻛﻲ از
ﻛﻨﺎرﮔﺬر، ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺣﺮﻳﻢ درﻳﺎ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻟﺠﻦ ﺑـﺮداري و ﺧـﺎﻛﺮﻳﺰي، ﻃـﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
( ﻔﺮﻳﺤـﻲ و ﺗﻮرﻳﺴـﺘﻲ ﭘﺎرك ﺗ)اداره ﮔﻤﺮك و ﺑﻨﺎدر ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ، ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز، اﻋﻼم ﺷﺪن ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي آن 
از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري آﺳﺘﺎرا و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي آن، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه 
اي روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق  اﻳـﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺑـﺮاي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري در زﻣﻴﻨـﻪ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
 .ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
  
 (ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا)ه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻮرﺧﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎ - 2
 72ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺳـﺎﻳﺖ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣـﺪود 
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ از ﺳﺎل ﺳـﻮم و ﻋﺮﺿـﻪ ﺧﺎوﻳـﺎر از ﺳـﺎل  5/2ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و 
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  63/1ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود  87/6اي اﺟﺮاي ﻃﺮح  ﺑﺮ. ﻫﻔﺘﻢ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻃﺮح ﺗﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر  24/5رﻳﺎل ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺣﺪود 
ﻫـﺰار  242ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ از ﻗﺮار ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه. در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ ازاي  005ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از 
رﺻـﺪ ﺳـﻮد د 05ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ اﺳﺖ ، ﻣﻴﺘﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮ ﺧﺎوﻳـﺎر  ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻴﺶ از 
ﻧﻔـﺮ ﺑﻄـﻮر  03ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﺮاي ﻗﺮﻳـﺐ ﺑـﻪ  5ﺗﻦ ﮔﻮﺷـﺖ و  07اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒـﺎﻟﻎ . ﻧﻔﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻐﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد 005ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻴﺶ از 
  .  اﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان را در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﺪﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ارز ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮ
 3.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
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اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻛـﺎﻣﻼ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺎرﺑﺮي و ﺗﺒـﺪﻳﻞ آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﺧـﻮد ﺻـﻴﺎدان ﻓﻌﻠـﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺻﻴﺪﮔﺎه، ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻓﺮاد ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  31/57 ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ. ه و ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻮد
از ﺳـﺎل . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  6/4ﻫﺎي اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎدل 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻲ رﺳـﺪ  76171/5رﻳﺎل ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن  662ﺳﻮم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از رﻗﻢ 
ﻣﻲ ﺷـﻮد و از آن ﺑـﻪ  ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﻟﻲ از ﺳﺎل دﻫﻢ ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﺜﺒﺖ
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﻫـﺪف  3ﺮﻣﺒﻨـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻃـﺮح ﺑ . ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮددﻫﻲ وﺟﻮد دارد
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي، . ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح دارد 52ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳـﺎل  001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﺷﺮوع و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ  004ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل  05102ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ زﻣﻴﻦ، اﺑﻨﻴﻪ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ . ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸـﺖ  52ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر و  3ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش 
دﻫﻢ و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺎ ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ، ﻃـﺮح از داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺿﻤﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 71ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
 ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل  2/87ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ ﻛـﻪ ﺳـﺎل اوج ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌـﺎدل 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃـﺮح را ﺑﻬﻴﻨـﻪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﻲ، ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح از اﻳـﻦ . ﻧﻤﻮد
ﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻓﻴ
اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﻪ ﺳﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎزدﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در زﻣـﺎن ﻛﻤﺘـﺮي 
  . ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 
  (ﻟﻴﺴﺎر)ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه  - 4
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه و  ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺑـﺮاي   00051ﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺣﺪود ﻛﻞ ﻓﻀﺎي  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳ
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎرﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷـﺖ از ﺳـﺎل ﺳـﻮم و   3/2ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  82ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺲ از ﻳﺎزده ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﻣـﻲ   47874ﻣﻌﺎدل ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح . ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري،  اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺑـﺮاي ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي  0484ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺣﺪود  00321ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﻴﺶ . ﺟﺎري ﻃﺮح ﺗﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
در اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪ . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  8774، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮح   (ﺎزدﻫﻢ  ﭘﺮورشﺳﺎل ﻳ) ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﻄـﻮر .  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 77591ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  4
ﺗﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ،  ﺿـﻤﻦ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺪن درآﻣـﺪ  82ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر و   3/2ﻟﺬا  ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 1/1ﻣﻨﻮﺳﻂ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻞ  21/8ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﻃﺮح ،  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﺮﺻـﺖ    05و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر  11ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  111ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻴﺰان  4در ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻣﺠﻤﻮع 
  : ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻳﺠﺎدﺷﻐﻠﻲ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ذﻳﻞ 
   
 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد   اﺳﺘﺎن  ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﻣﻴﻠﻴﻮن ) ﻧﻴﺎز 
  (رﻳﺎل 
اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ   (ﺗﻦ)ﺧﺎوﻳﺎر   (ﺗﻦ)ﮔﻮﺷﺖ 
  (ﻧﻔﺮ)
    آﺳﺘﺎرا
  ﮔﻴﻼن
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  31  3  82  49383  ﻟﻴﺴﺎر
  42  5  85  78685  ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا
  31  3  52  48955  دﻳﻨﺎﭼﺎل
  05  11  111  560351    ﺟﻤﻊ
 
 5.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
 : ﻛﻠﻴﺎت
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1-1
اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﻛﺸﻮري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸـﺎورزي از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻜﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺸـﺘﺮك ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣـﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎل و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮي در ﺷـﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ 
و ﺗـﺪاوم  9002ﺎل ﺗـﻦ در ﺳ ـ 05ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از  5891ﺗﻦ در ﺳﺎل  0003ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر از . ﻧﻤﺎﻳﺪ
روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ آن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي آن در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ 
ﺗـﻦ  00582ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ رﺳﻤﻲ و اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر از . ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺻـﻴﺪ . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 6831ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺎل  005ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  5631ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺎل 
ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ 
ﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻔﻆ ذﺧـﺎﻳﺮ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘـﺮورش ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﺑ ـ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ  04ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ . ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر ﺑﻄـﻮر ﺟـﺪي در  02ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ . ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﺑـﺪ  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد
درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧـﺰر از ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻘﻮه 
ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ دوﻟـﺖ از ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ وﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ در ﺣـﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، 
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان ﻛﺎرﮔﺎه ﻫـﺎﻳﻲ در ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺴـﺘﻌﺪ 
 .   اه اﻧﺪازي ﮔﺮدددرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث و ر
  اﻫﺪاف ﻃﺮح -1-2
  اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  •
  اراﺋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻴﺪﮔﺎه  •
 اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه •
 
  ورت اﺟﺮاي ﻃﺮحﺿﺮ -1-3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺪك ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه 
ﻳﻜـﻲ از راﻫﻬـﺎي . ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘـﺮل  ﺣﻤﺎﻳﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻛﻨﺎر درﻳـﺎ و . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳـﺖ اﺻـﻮل اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺎﻣﺤﺪود ازآب درﻳﺎي ﺧﺰر اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷـﺖ وﺧﺎوﻳـﺎر ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن را ﺑـﺎ رﻋﺎ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري از زﻣﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل زا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗـﺄﻣﻴﻦ . زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد
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ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﺑـﺎ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه . ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ
د ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان را در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺣﻔـﻆ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ارز ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وار
 .ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﺪ
  
  ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﻃﺮح در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺖ  -1-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷـﻴﻼت ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  
 0151ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  8831اﺳﺖ، در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه 
در اوﻟﻮﻳـﺖ ﻧﺨﺴـﺖ از ( ﮔـﻴﻼن، ﻣﺎزﻧـﺪران و ﮔﻠﺴـﺘﺎن ) در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر. ﺗﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 06و 
ﻮﻟﻲ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺻﺎدر ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ اﺣـﺪاث ﻣـﺰارع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻ. ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر و آﻣﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻫـﻢ 
ﺗﻦ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، اﺣـﺪاث ﺳـﺎﻳﺖ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اي  001اﻛﻨﻮن ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از . ﺮﺧﻮردارﻧﺪ و دﻗﻴﻘﺎً در راﺳﺘﺎي اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ اي ﻛﺸـﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم ﻗـﺮار دارد ﺑ
اراﺿﻲ ﻛﻢ ﺑﺎزده ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در اﻓـﺰاﻳﺶ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ارﺗﻘـﺎي 
  .     ﻮﺳﺎزي و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪﺑﻬﺮه وري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در اﻟﮕ
    
 7.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  
ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻮرﺧﻲ 
 (ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا)
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  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ -1
ﻣـﻮرد  ﮔـﻴﻼن ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اوﻟﻮﻳﺖ دار ﺷﺮﻛﺖ ﻣـﺎدر ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺧـﺪﻣﺎت ﻛﺸـﺎورزي در اﺳـﺘﺎن  4در اﻳﻦ ﻃﺮح 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  (ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا) ﻣﻮرﺧﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ -1-1
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح 
 83°  51´ ﺗـﺎ  83°و ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  94 °  51´ﺗـﺎ  94°ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻮرﺧﻲ  ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻃـﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨـﻮب  54ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺷـﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗـﺎﻟﺶ و ﻓﺎﺻـﻠﻪ  72واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر در ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ﻣﺘـﺮ،  06ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، و ﭘـﺲ ازرﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺮﻳﻢ درﻳـﺎ ﺑﻄـﻮل  16406ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه . ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎرا واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ  2رﺗﻔﺎع آب درﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ا. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ 51764ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه 
ﻣﻴـﺰان ﻋﺮﺻـﻪ . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 21734ﻣﻌﺎدل ( ﻣﺘﺮ 06ﻣﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ  42/7ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎي ) ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه 
 و(  )PCCAHﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎوﻳـﺎر ﺳـﺎزي ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  098ﻣﻮﺟﻮد 
اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠـﻲ و از ﺷـﺮق ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر و از  .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻴﺎدان و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ
 051رودﺧﺎﻧـﻪ ﺧﻄﺒـﻪ ﺳـﺮا در ﻓﺎﺻـﻠﻪ (.  1ﻋﻜـﺲ ) ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
ﻓﺎﺻـﻠﻪ دﻳـﻮار . ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﻮار ﺻـﻴﺪﮔﺎه واﻗـﻊ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ، ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎده ﻣﺤﻠـﻲ آﺳـﻔﺎﻟﺘﻪ ﻛـﻪ  2/8آﺳﺘﺎرا  -ﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﺟﺎده اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻟﺶ 09ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎ درﻳﺎ 
ﻣـﻲ ﺳـﺎزد در ﺟﻮار رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا واﻗﻊ در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه و ﺟـﺎده اﺻـﻠﻲ ﺗـﺎﻟﺶ را ﺑﺮﻗـﺮار 












   
 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه
  ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا
  (00052:1ﻣﻘﻴﺎس )ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻮرﺧﻲ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ:  1ﺷﻜﻞ 
 9.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا
. اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا از ﻧﻈـﺮ ﺗﺠـﺎرت از روﻧـﻖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده  041ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه  در 
اﺳﺖ، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻮﺟﻪ ﻛﺮي ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﺑﻨﺪر ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و اﻧـﻮاع ﻛﺎﻻﻫـﺎ ازﻗﺒﻴـﻞ 
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﺘﺎن و ﻛﻨﻒ ، ﺗﻮرﻫﺎي ﺻـﻴﺪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت و ﻛﺘـﺎب از روﺳـﻴﻪ وارد و اﻗﻼﻣـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺷﻜﺮ، ﻧﻔﺖ ﺳﻴﺎه، ﻧﻤﻚ و ﻗﻨﺪ ، 
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي . ﭼﻮب ، ذﻏﺎل، ﻣﻮم ، ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻤﻮر آﺑﻲ ، ﻋﺴﻞ ، اﺑﺮﻳﺸﻢ ، ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻛﺸﻮر ﺻـﺎدر ﻣﻴﺸـﺪ 
اﺧـﺬ ﮔﺮدﻳـﺪه و  6631ل ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺻـﻴﺪﮔﺎه در ﺳـﺎ . ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ  0031ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺣـﺪود ﺳـﺎل 
. ﺑﻨـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  0831اﻟـﻲ  6731و ﺑﻘﻴﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  5631ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺳﺎل 
ﺗـﻦ  71/3ﻣﻘـﺪار  ، 6831ﻟﻐﺎﻳـﺖ  0831ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺧﺎوﻳـﺎر ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  در اﻳﻦ دوره ﺳﻬﻢ ﮔﻮﺷـﺖ و .ﺷﺪه از ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل 5891ﮔﻮﺷﺖ و 
درﺻـﺪ و ازون  9/2و  7درﺻـﺪ و ﭼﺎﻟﺒـﺎش  45/ 7و  45/4درﺻـﺪ و ﻗـﺮه ﺑـﺮون  1/1و  21/4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 2/4و  3/8درﺻﺪ و ﺷﻴﭗ  23/2و  22/2ﺑﺮون 
و  5831ﻧﻔﺮﻧﻴـﺮوي ﻓﺼـﻠﻲ و در ﺳـﺎﻟﻬﺎي   42ﺑﻄـﻮر ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ  4831ﻟﻐﺎﻳﺖ  1731ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل در ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﺳﺎل 
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر . ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 8و  21ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6831
 3ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6831 و 5831ي ﻓﺮوﻧﺪ ودر ﺳﺎﻟﻬﺎ 6ﺗﻌﺪاد   4831اﻟﻲ  1731ﻓﺮوﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  8ﺗﻌﺪاد 0731داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل 
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 ﺳﺎل
  ﺟﻤﻊ  ازون ﺑﺮون  ﺷﻴﭗ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
 ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ
 9.1104 21742 9.2372 98421 - - - - 3.6121 6698 7.26 753 0731
 8.0004 92602 8.6932 97001 - - - - 3.4451 9978 7.95 1571 1731
 3.0652 84541 1.6651 6617 - - - - 3.709 5235 9.68 7502 2731
 8.9812 89221 3.3261 9467 - - - - 155 9283 5.51 028 3731
 1.7391 23411 6.5041 4696 - - - - 6.515 8863 9.51 087 4731
 5.5481 52221 9911 1616 - - - - 306 3574 5.34 1131 5731
 76.2821 5297 547.888 7054 - - - - 883.383 2272 45.01 696 6731
 82.2411 4407 723.855 0982 - - - - 641.445 7823 708.93 768 7731
 390.649 4256 838.425 8982 - 26 104.27 655 35.333 7242 423.51 185 8731
 186.217 4715 578.153 6312 509.1 58 704.37 636 68.272 1002 436.21 613 9731
 32.655 7144 46.502 0321 0 491 44.15 563 51.992 3722  553 0831
 11.335 4505 74.871 2301 8.51 661 4.83 272 43.872 0972 1.22 497 1831
 58.124 1443 61.231 728 207.8 67 37.55 113 62.522 1291 - 603 2831
 57.371 0261 209.54 852 2.3 24 8.12 951 58.201 528 - 633 3831
 19.302 6181 94.86 804 6.21 521 27.21 76 1.011 5011 - 111 4831
 539.66 026 532.3 15 5.11 16 72.4 92 39.74 093 - 98 5831
 84.92 923 70.7 64 0 0 0 9 14.22 901 - 561 6831
 6831ﻟﻐﺎﻳﺖ  0731اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا در ﺳﺎﻟﻬﺎي  :  1ﺟﺪول
 11.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  (ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح) ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗـﺎﻟﺶ و  72ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح درﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻮرﺧﻲ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا در ﺳﺎﺣﻞ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ اﺳـﺖ  ﻛـﻪ ﭘـﺲ از رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺮﻳﻢ  05174ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه . در روﺳﺘﺎي ﭼﻮﭘﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺴـﺎﺣﺖ ﻣ( ﻛﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي اﺣـﺪاث ﺑﻨﺎﻫـﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت در ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳـﺎ )ﻣﺘﺮ  42/7ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ درﻳﺎ از ﻣﺒﻨﺎي ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎي 
اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع اراﺿـﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎه در . ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺮﻗﻲ و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 21734ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
. ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﻣﺎﺳـﻪ اي رﺳـﻲ اﺳـﺖ .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 1/87و  6/74ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي . ﻣﺤﻞ ﻃﺮح را ﺑﺎ ﺟﺎده اﺻـﻠﻲ ﺗـﺎﻟﺶ ﺑـﻪ آﺳـﺘﺎرا ﺑﺮﻗـﺮار ﻣـﻲ ﺳـﺎزد  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ارﺗﺒﺎط 2/8ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻄﻮل 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺷـﻤﺎل و ﺟﻨـﻮب ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﭘـﺮه ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﺻـﻴﺎدي و ﻃـﺮح ﺳﺎﻟﻤﺴـﺎزي ﻗـﺮار  51اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻌﺘﻲ ﺗـﺎﻟﺶ در ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪي و ﺻـﻨﻌﺘﻲ و داﻣﭙـﺮوري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺷﻬﺮﺻـﻨ  4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺷﻌﺎع. ﻧﺪارد
اﻳـﻨﭻ در ﺿـﻠﻊ ﻏﺮﺑـﻲ  04ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ ﺳﺮاﺳـﺮي اﻧﺘﻘـﺎل ﮔـﺎز . ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎل ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺟﻮار ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻗﺮار دارد 4ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﻄﻮط  9024/3/028/5ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره . ﻣﺘﺮ از دروازه ورودي ﻗﺮار دارد 49ﺻﻴﺪﮔﺎه و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺰﺑﻮر،اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘـﺮورش ﺧﺎوﻳـﺎري  052ﻗﻊ ﺷﺪن ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺣﺮﻳﻢﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﮔﻴﻼن ﺑﺮﻏﻢ وا
ﻛﻴﻠﻮ وات آﻣﭙـﺮ ﻛـﻪ  05ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺮق ﺑﺎ ﻗﺪرت .ﻣﺘﺮي از ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪون اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ 021در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  .ﻣﺘﺮي دروازه واﻗﻊ اﺳﺖ 03ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻴﺪﮔﺎه را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  روﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮاﻫﻴﺪ
  84o  03/ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺣـﻮزه . ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 
رودﺧﺎﻧـﻪ  61در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﻟﺶ ﺗﻌـﺪاد . ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 83o  92/ﺗﺎ   73o  42/ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  94o 31/ ﺗﺎ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد دارد، ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ داﺋﻤﻲ ﺑﻮده و در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، در ﭘﺎﻳـﺎن و اﺻﻠﻲ و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺘـﺮي ﺳـﺮ  0521دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ از . ﻓﺼﻮل ﻛﻢ ﺑﺎران ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ
ﺪ،و ﻛﻤـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺘـﺪاي ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺟﻠﮕـﻪ اي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ رود را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨ ـ
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻫﺰار ﻣﺘـﺮي . ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ از  ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ آن ﻣﻴﺮﺳﺪ
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ و  12/5ﻃـﻮل ﺷـﺎﺧﻪ اﺻـﻠﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ 86وﺳﻌﺖ ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا . ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
 .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 6/44و دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ اي  0/79ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ آﺑﻲ 
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﻼب در رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا
 31ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻴﻼب در اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﺷـﻴﻚ آﻏﺎﺳـﻲ 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ 31/5ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا 
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  ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﻴﺪروﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس . در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ را دارا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ اﺳـﺖ، ﻛـﻪ در  0/68ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  5831اﻟﻲ  5631ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره آﺑﻲ  02آﻣﺎر 
  . ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ  1/14ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0/91ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ دوره 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮي ﺳـﺎﻳﺖ را ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد  05از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺘﻲ در دوره ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 
دﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻴـﺰان ﻧﻔـﻮذ ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﺑـﻴﺶ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب رو
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ  اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﮔـﻞ  003ﺗﺎ  002
و ﻻي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ﻓﻮق در درﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻤـﻞ آن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻴﻦ دﻫﺎﻧـﻪ ﻣﺼـﺐ و ﺻـﻴﺪﮔﺎه و ﻫـﻢ ﺑـﻪ . ازات ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﻮﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و در ﺑﻪ 
  .دﻟﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ درون ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  ﺳﺮا اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﻃﺮح در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺻﻠﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﺮﻳﻮدﻫـﺎي ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
در . ﻣـﻴﻼدي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  0002ﺗﺎ  0581ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل  -52/81و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9791ﺳﺎل ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  -92/40اﻳﻦ دوره ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه و در ﺳـﺎل  -62/20ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  6681ﺗﺎ ﺳﺎل  0581ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎل . ﻣﻴﻼدي اﺳﺖ 8681
ﺪك ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت اﻧ ـ 0391از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ -52/81ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  7681
ﻣﺠﺪدا روﻧـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ  9791رﺳﻴﺪه و از ﺳﺎل  -92/40ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ  9791ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﺗﺎ ﺳﺎل 
-68ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎل آﺑـﻲ . رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ  -52/6ﺑﻪ رﻗﻢ  0002ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗـﻢ ﻣﺸـﺎﺑﻪ  14ﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺮازش ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻛﻪ داﻣﻨﻪ رﻗﻮم ارﺗﻔﺎﻋ  5831
ﻋﻠﻴﻬﺬا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳـﻄﺢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر را ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑﺸـﺮح . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 71ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 
  :ذﻳﻞ ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
ﺣﻠﻲ واﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﺎك ﻣـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن در ﻳﻚ دوره ﺳﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﺿﺮوري اﺳـﺖ ﺣـﺮﻳﻢ . ﮔﺮدد
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . رﻋﺎﻳﺖ ﮔـﺮدد   -42/7ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز از ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
ﻣﺘـﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ  021ﻣﺘـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد ﻳﻌﻨـﻲ ﺟﻤﻌـﺎ  06ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ( ﻣﺘـﺮ  06)، رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪﮔﺎه
  .  ﻣﺸﻜﻠﻲ را از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اراﺿﻲ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار داده و از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﻄﺢ اﻳﺴـﺘﺎﻳﻲ آب،  
آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻓﺖ، ﺟـﻨﺲ   ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ را ﻓﺮﺳﻮده و در درازﻣﺪت ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﺎزدﺗ
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آن در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، اﺣﺪاث ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اﺑﻨﻴـﻪ ﺑـﺎ 
  . ﺎره ﻣﻲ  ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدرﻋﺎﻳﺖ  اﺻﻮل  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزه ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ آن اﺷ
 31.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﭘﺴﺮوي آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ  
از ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺪاث ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺼـﺎن در ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻧﺘﻘـﺎل آب ﻣـﻲ 
ﻌﻴﻴﻦ ﺷـﻴﺐ ﺑﺴـﺘﺮ درﻳـﺎ ، ﻋﻤـﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ  اﻧﺘﻘـﺎل آب، در ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ و ﺗ. ﮔﺮدد
  .  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﭘﺎپ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻣﺘﺮي آب درﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﻮد 2/5 -3/5ﻋﻤﻖ
 .ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و آب ﺧﺮوﺟﻲ  و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد 
و اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﻲ از آن  ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﺪورت، ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ، ﻣﺤﻠـﻮل و رﺳـﻮﺑﺎت در  ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺷﺪن درﻳﺎ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش و در 
ﻪ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳـﻮﺑﮕﻴﺮ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑ
 .   اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮوز ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺻﻔﺤﻪ اي در اﻋﻤﺎق درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻣﻮاج آب ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع زﻳـﺎد  
وﻗـﻮع زﻟﺰﻟـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد از ﻃﺮﻓـﻲ . ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ورودي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  0/51ﺣﺮﻛﺎت در آب ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘـﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن ﻓﺸـﺎري ﻣﻌـﺎدل 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺣـﺪاث ﻛﺎرﮔـﺎه اﻗـﺪاﻣﺎت ﻟـﺮزه ﻧﮕـﺎري ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻄﻠـﻮب . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟـﺬا ﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴـﺎرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺟﺮا ﻧﺸﻮد، وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺒﺐ 
  .ﻧﺎﺷﻲ از آن،  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد
در  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ دﻗﻴـﻖ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻓﺮﺿـﻴﺎت و ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑـﺎ ﻣﻠﺤـﻮظ ﻧﻤـﻮدن ﺿـﺮاﻳﺐ . دراز ﻣﺪت  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺑـﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس ﭘـﻴﺶ . اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻳﻚ رﻗﻮم ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺘﻮان اﻗﺪام ﻧﻤـﻮد 
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، و ﻟﺤـﺎظ اﻳـﻦ ﻛـﺪ ارﺗﻔـﺎﻋﻲ ﺑـﺮاي  0581ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻛﻪ از ﺳﺎل  -42/7ﺑﻴﻨﻲ رﻗﻢ 
اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﻳﺖ در آﻳﻨﺪه در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ 
  .آب درﻳﺎي ﺧﺰر دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
  (ﺟﺰر ﻣﺪ) ﻛﺸﻨﺪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻳـﻦ ﺑﺎﺑـﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﻣﺤـﻞ ، ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و اﻧﺪك اﺳﺖ ي ﺧﺰرﻣﺪ درﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺰر و
  . اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮﺟﺎي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
  ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ در ﻣﺤـﺪوده اﺟـﺮاي ﻃـﺮح اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ و 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل آﻟـﻮدﮔﻲ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ . زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﺮ ﻃﺮح از
اﻣـﺎ از ﻃـﺮف . ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ ﺑﻮﻳﮋه اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ از ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ دور ﺷﺪن ﭘﺴﺎب رﻫﺎﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﭘﺴﺎب ﺳﺎﻳﺖ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺪون ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ 
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮأﻣﺎن داراي اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و آﺛـﺎر ﻣﻨﻔـﻲ . وارد درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آن ﻧﺎﭼﻴﺰ
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ
  ﭘﺪﻳ ــﺪه ﻫــﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــﻲ در ﻳ ــﻚ ﻧﺎﺣﻴ ــﻪ و ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸــﺘﺮك و ﻣ ــﺪاوم آﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺮ روي ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ اﻗﻠ ــﻴﻢ آن ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ را ﺑﻮﺟــﻮد 
. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ . ﻣﻲ آورﻧﺪ
رش ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ، درﺟـﻪ ﺣـﺮارت، رﻃﻮﺑـﺖ، ﺑـﺎد، ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﻲ، ﺗﺒﺨﻴـﺮ و ﮔﺰا
  . ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد
  
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻛـﻞ ﻛﺸـﻮر و از  اداره داده ﻫـﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز از . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺑـﻮد . ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺧﺬ ﺷﺪ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ و  5831ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
  .آﺳﺘﺎرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ، ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎم ( ﺳـﺎل  01)و آﺳـﺘﺎرا ( ﺳـﺎل  2)ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗـﺎﻟﺶ 
ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت . ﺎﺷـﺪ ﻛﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﺼﻮرت ﺑـﺮف ﻣـﻲ ﺑ  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد،
. ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ (  5831ﺳﺎل )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  9121/9ﺗﺎ ( 6831ﺳﺎل )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 669/8ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎل از 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه  502/8و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ( 6831ﺳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه  82در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻮل  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ .ه اﺳﺖاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد( 5831ﺳﺎل)
ﻟﻐﺎﻳـﺖ  7731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي (. 1ﻧﻤﻮدار )
( 9731ﺳﺎل )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  4391/6و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ( 6831ﺳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  278/2ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن  8041/73ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6831
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  442/14ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ در ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه ﺑـﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖ







   










 51.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر از اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗـﺎﻟﺶ دو ﺳـﺎل از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آن ﺳـﭙﺮي ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻃـﻲ . ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ، ﺑﮕﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ارﻗﺎم 6831ﻟﻐﺎﻳﺖ  7731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و  278/2ﺑـﺎ رﻗـﻢ  6831ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل  4391/6ﺑﺎ رﻗﻢ  9731ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
















  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا
دﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد آن ﻋﻼوه ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺗـﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي ﻧﻈـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ 
. ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ، وزش ﺑﺎد و ﺷـﺮاﻳﻂ اﺑﺮﻧـﺎﻛﻲ ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻧﺎﻫﻤﻮاري و ﺟﻬﺖ آﻓﺘﺎب ﮔﻴﺮي، 
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺧﺘﻼف دﻣـﺎ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل و ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ارﻗـﺎم ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ 
ﺎﺑﻌﻲ از دﻣـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از آب درﻳﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و دﻣﺎي آب ﻫﻤﻮاره ﺗ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻫـﻮا در . ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻴﺘﻴﮕﺮاد در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه  03/7درﺟﻪ در دي ﻣﺎه ﺗﺎ ( 6831) 5/4از ( 6831و  5831ﺳﺎﻟﻬﺎي )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﻴـﺮ ( 5831ﺳﺎل) 12/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ ( 6831ﺳﺎل) 0/2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻴﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت از . ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ
درﺟـﻪ  13/9ت ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑـﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟـﻪ ﺣـﺮار ( 6831ﻟﻐﺎﻳﺖ  7731)ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا  .اﺳﺖ






















  7731- 68ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  - 2ارﻧﻤﻮد
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درﺟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دي ﻣـﺎه  - 0/8درﺻﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺑﺎ  02/6ﺣﺮارت ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺑﺎ 
  . دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮار دارد ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ. اﺳﺖ
  ﺗﺒﺨﻴﺮ
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ )  8ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد، ﻛـﻪ در اﻳـﺮان ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺸـﺘﻚ ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﻛـﻼس 
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻣﺎ در . در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺸﻮد( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز
ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﻠﻴﻢ در زﻣﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺼـﺐ ﺳـﺎﻳﺒﺎن ﻫـﺎي 
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﺮﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎو ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان ﺗﺒﺨﻴـﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ورود ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﭘﺮورش در ﺳـﺎﻳﺖ و ﺟﺮﻳـﺎن . اﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮددر ﺣﺪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﺒﺨﻴـﺮ . آب ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب در درون ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﺪارد
ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا اﺧـﺘﻼف ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻧـﺪارد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ ﺑ
ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه . اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻴﻤﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﻣﻴﻠ 648/3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . اﺳﺖ 6831ﻟﻐﺎﻳﺖ  7731ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  457/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻳـﻦ دوره . اﺳﺖ 8731ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  086/7و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  5831
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان
( 6831ﻳـﺖ ﻟﻐﺎ 7731)ﺳﺎﻟﻪ  01ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 
ﻟﻐﺎﻳـﺖ  7731ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣـﺬﺑﻮر ﺳـﺎﻟﻬﺎي . روز اﺳﺖ 43ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  6831روز و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  8
روز ﻳﺨﺒﻨـﺪان رخ داده  43و  01و  81و  81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6831ﻟﻐﺎﻳﺖ  3831ﻓﺎﻗﺪ روزﻫﺎي  ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺑﻮده وﻟﻲ ازﺳﺎﻟﻬﺎي  2831
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ ﺿـﺮوري روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در .اﺳﺖ
  .  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ
ﻣـﻲ  6831ﻟﻐﺎﻳـﺖ  7731ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻲ ﻳـﻚ دوره ده ﺳـﺎﻟﻪ از ﺳـﺎل  1091/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺳـﺎﻋﺎت . اﺳﺖ( 0831ﺳﺎل)ﺳﺎﻋﺖ  3202/3و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ( 4831ﺳﺎل )ﺳﺎﻋﺖ  4261ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺎن و آذر اﺳﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن
ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻧﺼـﺐ ﺳـﺎﻳﺒﺎن ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ  02ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻋﻢ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﻲ ﺳـﺎﻳﺒﺎن در ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي اﺟـﺮاي ﻃـﺮح و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري . ﺷﺪه اﺳﺖ
  .  ﻣﻨﺎﺳﺐ از آن از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ
  رﻃﻮﺑﺖ
درﺻـﺪ و ﺣـﺪاﻗﻞ  78ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  6831و  5831ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ . درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  56و  36/8رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 71.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و زﻣﺴـﺘﺎن اﺳـﺖ 
و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑـﻪ (  6831ﺳـﺎل ) درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه  64ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 6831ﻟﻐﺎﻳﺖ  7731) آﺳﺘﺎرا 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ . ﺖاﺳ(  6831ﺳﺎل )درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 89ﻣﻴﺰان 
  . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻃﺮح ﻧﺪارد. و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺳﺖ
  ﺟﻬﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد
و ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ از . ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ،ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻲ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎد در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن .. ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ( آﺑﺎن ﻣﺎه)ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  31/5ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﻣﻬﺮﻣﺎه) 6ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت  .ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ در ﺣـﺪاﻗﻞ ﻗـﺮار دارد  7/2ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ  51ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ  8/1ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ازﺣﺪاﻗﻞ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ده ﺳﺎﻟﻪ)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬـﺖ و ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﺣﻴـﺚ ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن ﺑـﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت آب و ﻫـﻮاﻳﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت . اﺳﺖ( زﻣﺴﺘﺎن)ﺛﺎﻧﻴﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟـﺐ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻤﺎل . اﺳﺖدرﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋ ه ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب ﻧﺎﺷـﻲ از . ﻏﺮب ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﻴﺐ و اﺻﻼح ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻴﺮﻳﺰد، در اﺛﺮ وزش ﺑﺎدﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي از ﻣﺤـﺪوده ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺳـﺎﻳﺖ دور 
وزش ﺑﺎد ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﻣﻮاج در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼﻃـﻢ در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ . ﻣﻴﮕﺮدد
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ . ﺷﺪه ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭙﻬﺎ رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﺎﺳﻪ ﻫـﺎي ﻛـﻒ ﺑـﻪ درون ﺷـﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘـﺎل آب ﻫـﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
ﺟﻮد اﻣﻮاج ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﻓﺸـﺎرﻫﺎي ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺑـﻪ از ﻃﺮﻓﻲ و. اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﺎت وارده ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺘﺮ درون درﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺴـﺎ اﮔـﺮ اﺳـﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ  002ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﻪ ﺗﺎ 
ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزي از ﻳﻚ ﺳﻮ و اﻳﺠـﺎد وﻗﻔـﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘـﺮورش از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت 
  . ﺑﻮدﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا از آب درﻳﺎ و دو ﺣﻠﻘـﻪ ﭼـﺎه 
و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن  ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آب درﻳﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2در ﺟﺪول 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  81
  ه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮاﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  آب در ﺻﻴﺪﮔﺎ:   2ﺟﺪول 
  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  ﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﺘـﺮ  5و  2ﻛﻪ دﻣﺎي آب درﻳﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻛﻪ در اﻋﻤـﺎق  ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴـﺮ  03/7درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در زﻣﺴـﺘﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ   8/9اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺣﺪاﻗﻞ
  (. 3ﺟﺪول )اﺳﺖ
 
 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) ﺮ ﻣﺘ 5و  2درﺟﻪ ﺣﺮارت آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻴﺴﺎر در اﻋﻤﺎق :  3ﺟﺪول 
  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﻟﻴﺴﺎر
  02/0  9/3  11/8  03/3  81/7  31/3  2
  91/8  8/9  11/6  03/4  81/6  21/9  5
  3831ﻻﻟﻮﻳﻲ : اﻗﺘﺒﺎس از
( ﻟﻴﺴـﺎر ) اﻳﺴـﺘﮕﺎه      ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﻲ آب درﻳﺎ درﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ
ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻫﻮا ﻫﻤﻮاره  ﻳﻚ ﺗﺎ دو درﺟـﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده  و اﻳﻦ درﺟﻪ ﺣـﺮارت در  03ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻣﺎي آب  ﻛﻤﺘﺮ از 
  .رد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﻣﻮ
  
   










  01  01  6  آب
  ﻧﻴﺘﺮوژن
 l/gm N
  -  -  - -3ON
  0/110  0/900  0/110  -2ON  8  8  7/5  ﻫﻮا
  0/6000  0/1100  0/1200 3HN  4  3/5  4  l/gm   2Oاﻛﺴﻴﮋن
  0/12  0/23  0/68  l/gm   SST  4  3/5  ﻧﺪارد l/gm  2OCدي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  -  -  3/81  l/gm SDT  ﻧﺪارد  ﻧﺪارد  ﻧﺪارد l/gm  S2Hﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮره
  7/2  7/4  7/6 Hp  0/12  0/42  0/4 NAT
  2/57  -  2/57  l/gm  5DOB  574/5  934/2  622/53  l/gmﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﻞ  
  1/52  1/57  1/52  DOC l/gm  072/54  752/85  9631/891 l/gmﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
  0/817  1/791  4/691 l/gm -24OSﺳﻮﻟﻔﺎت   ﻧﺪارد  ﻧﺪارد  ﻧﺪارد +2eF
  0/63  -  41/91 )mc/sm(C.E  ﻧﺪارد  ﻧﺪارد  ﻧﺪارد +3eF
  -  -  8/57 tpp()ﺷﻮري  -  -  ﻧﺪارد  +2UC
  -  -  -  -  -  -  0/1430  l/gmﻛﻠﺮور -LC
 91.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
و از اﻳـﻦ ﻋﻤـﻖ ( ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 6ﺣـﺪود )ﻣﺘﺮي ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان  051ﺗﺎ  001در ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ درﻳﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
از اﻛﺴﻴﮋن اﺷـﺒﺎع ﻣـﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن آب درﻳﺎ  .ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗـﺎ  7ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﻦ ﻓﺼـﻞ در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ . ﺷﻮد، زﻳﺮا ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﻛﺴـﻴﺪي ، ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7/8
 5/7ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل از ﺣـﺪاﻗﻞ  5و  2رﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻋﻤﺎق ﺑﺮ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ (. 4ﺟـﺪول )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن در ﻧﻮﺳـﺎن اﺳـﺖ  01/2ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در ﺣ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز در ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﭘـﺮورش ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ . ﻗﺮار د ارد
  .درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ 231ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ . دارد
  
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﺮ        5و  2ﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻴﺴﺎر در اﻋﻤﺎق ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ:  4ﺟﺪول 
  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﻟﻴﺴﺎر
  5/8  7/9  7/3  6/6  6/0  8/4  2
  5/7  7/8  7/3  5/7  5/8  01/2  5
  3831ﻻ ﻟﻮﻳﻲ : اﻗﺘﺒﺎس از
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  9ﺗﺎ  6ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻛﻪ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد 
ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه درآﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ورود ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻛـﺎﻓﻲ  از آب درﺑـﺎ ﺑـﻪ درون 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻪ  .ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز و ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻫـﻮاده ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴـﻴﮋن  ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺰ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺣـﺪ 
  .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  (اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ)ﻫﺎش  –پ 
ﺑـﺪﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ ﻳـﺎ . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪارآن در آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻲ اﺳـﺖ  4درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود (  3oC)ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت 
ﻫﺎش ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﮋن و ﻳﺎ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت  –ﻣﻴﺰان پ . ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎﺳﺖ
ﻣﺘـﺮ  5و  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ در اﻋﻤﺎق . ﻳﻲ اﺳﺖﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎ
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ درﺣـﺪ .در ﭘـﺎﺋﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ  8/7در زﻣﺴـﺘﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  8/2ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان پ ﻫﺎش از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫـﺎش آب در آﺑﻬـﺎي ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪوده -ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي پ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻗﺮار دارد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ  8/5ﺗﺎ  7/5ﺪﮔﺎه و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺻﻴ
  .ﻫﺎش درﻳﺎ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺮار دارد-پ
   
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  02
  ﻣﺘﺮ 5و  2آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻴﺴﺎر در اﻋﻤﺎق  Hp ﻣﻴﺰان: 5ﺟﺪول 
  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺴﺘﺎنﺗﺎﺑ  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﻟﻴﺴﺎر
  8/4  8/2  8/7  8/4  8/3  8/4  2
  8/4  8/2  8/7  8/4  8/4  8/4  5
  3831ﻻﻟﻮﻳﻲ : اﻗﺘﺒﺎس از
  ﺷﻮري
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري از ﺣـﺪاﻗﻞ  5و  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﻋﻤﻖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 21/32ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﻬﺎر ﺗﺎ  9/71
ﺷﻮري آب درﻳﺎ در آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛـﻪ 
ﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﮔﺮم در ﻫﺰار ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ، ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب درﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴ 81از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
  .اﺳﺖ
  
  ﻣﺘﺮ 5و  2ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻴﺴﺎر در اﻋﻤﺎق : 6ﺟﺪول 
  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﻟﻴﺴﺎر
  9/6  11/7  11/7  9/71  11/29  21/60  2
  21/1  11/9  11/9  11/7  21/71  21/91  5
  3831ﻻﻟﻮﻳﻲ : از اﻗﺘﺒﺎس
 
  آﻟﻜﺎﻟﻴﻨﻴﺘﻲ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﻣﻘـﺪار ﻛﻤـﻲ . ﻴﺖ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺋﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻗﻠﻴﺎ
. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 3/56ﺗﺎ  3/7و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب از  3/6ﺗﺎ  3/27آن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب از 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑـﺎز ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺧـﺰر . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  .ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
  (ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ) ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮع و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺮ روي ﻃﺮح ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ از ﺣﻴﺚ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
آن ﺑﺮ ﻧﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، وﻓﻮر و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل واﺟـﺪ 
ﻲ ﭼﺴﺐ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ وﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻈﻴﺮﻛﺸﺘ
ﻣﻴﺰان وﺟﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺪﻧـﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت وﺗﺠﻬﻴـﺰات و ﻳـﺎ ﻧﻔـﻮذ ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ 
ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ و ﻋﻤـﺪه ( تﺳـﻴﻠﻴﻜﺎ ) و ﺳـﻴﻠﻴﺲ ( ﻧﻴﺘﺮات)، ازت (ﻓﺴﻔﺎت)ﻓﺴﻔﺮ . اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارﻧﺪ
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاد در درون ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮده و . اي را در ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
 12.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﭼﺮﺧﺸﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد و ﺳـﭙﺲ رﺟﻌـﺖ ﻣﺠـﺪد ﺑـﻪ آب درﻳـﺎ ﭘـﺲ از 
  .ﻣﺮگ ﻃﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ازت 
ﻠﻒ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴـﻞ ﻣﻘـﺪار آن در دوران رﺷـﺪ وﻧﻤـﻮ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘ
ﻣﻨﺸﺎ ازت درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺸﻜﻲ ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺮﺳﺪ
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﻤـﺪه ﻧﻴﺘـﺮات ، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ و آﻣـﻮﻧﻴﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ و ﺑﺎز ﭼﺮﺧﻪ آﻧﻬﺎ از ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ازت در آب در
  .ﺷﻮد
  ( 4HN)آﻣﻮﻧﻴﻮم 
ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در زﻣﺴـﺘﺎن  86ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1از ﺣﺪاﻗﻞ   2ﻣﻘﺪار ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ درﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در زﻣﺴـﺘﺎن در  49ﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣ 7ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ از ﺣﺪاﻗﻞ  5در ﻋﻤﻖ . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  0/520و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/510ﺗﺎ  0/10ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  .ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ
ﻤﺘـﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﻛ. در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ
  . از ﺣﺪود ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻃﺮح ﻧﺪارد
  ( 2ON)ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺗـﺎ  1ﻣﺘﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ از ﺣـﺪاﻗﻞ  5و  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻋﻤﻖ 
ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در آﺑﻬـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﭘـﺮورش  (.7ﺟﺪول ) ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  91ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در آﺑﻬـﺎي ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪوده . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 0/1ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  . . ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﻃﺮح ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺖ
 
  (ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)  ﻣﺘﺮ 5و  2آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻴﺴﺎر در اﻋﻤﺎق  2ON ﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴ: 7ﺟﺪول 
  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﻟﻴﺴﺎر
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  (3ON)ﻧﻴﺘﺮات 
 201ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در زﻣﺴـﺘﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  21ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات از ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي 
ﻣﻴﻜـﺮو  72/5ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات از ﺣﺪاﻗﻞ  5در ﻋﻤﻖ  .ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘـﺮات . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 1اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪ .ﮔﺮم در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎن دارد
در آب درﻳﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪ 
  . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻃﺮح ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  22
 
  (ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﻣﺘﺮ   5و  2آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻴﺴﺎر در اﻋﻤﺎق 3ON ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات : 8ﺟﺪول 
  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﻟﻴﺴﺎر
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  ﻓﺴﻔﺎت 
ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در زﻣﺴـﺘﺎن  ﺗـﺎ  6ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت از ﺣﺪاﻗﻞ  2در ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  05ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  9ﻣﺘـﺮ از ﺣـﺪاﻗﻞ  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﻤـﻖ .ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ 64ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/3ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  .ﻧﻮﺳﺎن دارد
ﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﺴـﻔﺎت ﻛﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪ آ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺎت در آب درﻳﺎ در
  .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻃﺮح ﻧﺪارد
  ﺳﻴﻠﻴﺲ
ﻟـﺬا ازدﻳـﺎد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎي ( ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در  0/82 – 1/46)ﻛﻼ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻚ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻ ﺑـﻮد 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻚ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ آب ﻧـﺎﭼﻴﺰ اﺳـﺖ ، اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ . ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ در اﻳﺎم ﺳﺮد ﺳﺎل ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﺳـﻴﻠﻴﺲ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ، ﻟـﺬا ﻣﻘـﺪار آن 
در . ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ درﻧﻮﺳـﺎن اﺳـﺖ  0/9ﺗـﺎ  0/6در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ آب ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻚ از . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ
در ﺑﻌﻀـﻲ ﻣﻮاﻗـﻊ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  1/39و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮب ﺗﺎ  1/58اﻋﻤﺎق زﻳﺎد ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ 
در ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳـﻴﻠﻴﺲ در ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي . ﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘ 2/5در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺰان آن ﺗﺎ 
ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮده و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻴﺰان آن در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ 
ﺘـﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴ 0/12ﺗﺎ / 700ﻓﺮق ﻧﻤﻮده و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻠﻴﺲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﻦ 
 0/4ﺗـﺎ  0/3در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺴـﺎب ﻫـﺎي ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ آن ﻣﻴـﺰان ﺳـﻴﻠﻴﺲ ﺑـﻪ . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﺮي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  051ﺗﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻋﻤﻖ 
ه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑـﻮده و ﺑـﺮ روي ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻧﺪاز .ﻳﺎﺑﺪ
  . ﻃﺮح ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارد
  (ارﮔﺎﻧﻴﻚ)ﻣﻮاد آﻟﻲ 
در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آن اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﺮﻗﻲ و ﻣﺮﻛـﺰي 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮادي ﻛـﻪ  .(اﻛﺴﻴﮋن در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 3/1و  2/4،  5/7ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) اﺳﺖ 
در . ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺖ  2/5ﺗـﺎ  1/6در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺪود 
ﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺎ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﺸﺨﺺ ﻣ
وﺟﻮد ﻣـﻮاد آﻟـﻲ اﻛﺴـﻴﺪ ﺷـﻮﻧﺪه در  .ﺣﺪي از ﻧﺤﻮه ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ
 32.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
اﻣـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ . آب درﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﺣﻴﺚ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ اﻫﻤﻴـﺖ دارد 
ﻮاد اﻛﺴﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك از ﺑـﺎر ﻣـﻮاد آﻟـﻲ در آﺑﻬـﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣ
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮي  .ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺳﺖ
  .ﺑﺮ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
  ﺟﻨﺲ رﺳﻮﺑﺎت 
ﻣﺘﺮي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و  002ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻓﻌ
ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ در ﻛﻒ ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎ در ﺣـﻴﻦ ﭘﻤﭙـﺎژ آب درﻳـﺎ ﺑـﻪ 
ﺳـﻴﻠﺘﻲ و رﺳـﻲ  دﻟﻴﻞ ﻗﺪرت ﭘﻤﭙﻬﺎ و اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ در ﻣﺤﺪوده دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺤـﻮه ﻃﺮاﺣـﻲ . و ﻣﺎﺳﻪ اي اﺳﺖ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻜﺶ ﺷﺪه و وارد ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد آورده ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻴﻠﺘـﺮ آب ورودي از 
 .ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
  
  اﺛﺮﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻮاﺳﻄﻪ ورود آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﺳـﺎﻳﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ  
 082ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح، ﺣـﺪود . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻟﺬا در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﻇﺮﻓﻴـﺖ، ﻣﻴـﺰان . رﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮدﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻮد درﺻﺪ آن از آب د
اﮔﺮﭼﻪ آب ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺑـﺎز و ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ . ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 03ﺣﺠﻢ آب ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
ﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ و اﺛـﺮات اﻣـﺎ از ﻣﻨﻈـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﺣﺠـﻢ اﻧﺒـﻮﻫﻲ از ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮﭘ . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد
ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳـﻦ  ﻣﻮﺟـﻮدات ﺟﻬـﺖ ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﺑﮕﻴـﺮي از درﻳـﺎ از 
  .  دار اﺳﺖراﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮ
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﻣﺤـﺪوده ﺻـﻴﺪﮔﺎه از ﺣﻴـﺚ اﻳﻨﻜـﻪ ﭼـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ روي ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻓﻠـﻮر  .ﺷﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ، از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﭘﺮور
ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء (. 3831ﻻﻟﻮﺋﻲ،)ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎ، ﻛﻮﻛﻮ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎ و ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎﺳﺖ 
ﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻴ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺣـﺪ ﺑﻴﻤـﺎري زا ﻧﺒـﻮده و در  .ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻗﺮار دارد
د ﻧﺨﻮاﻫـﺪ زﻳﺮ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ آب درﻳﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻃـﺮح اﻳﺠـﺎ 
ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟـﻮد 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺳﻴﻠﺘﻲ و رﺳﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎ ﻣﻜـﺶ ﺷـﺪه و وارد 
 ﻣـﺬﻛﻮر ﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ رزروار ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪ آورده ﺷﺪه ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ رزروار ﻣﻲ ﺷ
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ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻴﻠﺘﺮ آب ورودي از ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ و آﺳـﻴﺐ ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺑـﻪ 
  ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
  ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ 
ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻨﺲ اﻧﺪ، 4ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ( suoegarapsAاز ﻧﻮع )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﻤﺮ 31در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﻛﻨﻮن 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻓﻘﻂ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه وﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻧﻔـﺖ و ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘـﻲ را ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺮف ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
  .دﻫﻨﺪ
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ -1
ﮔﻮﻧـﻪ ،  111ﻣﻴـﺎن دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ داراي ﻧـﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻛـﻪ ازاﻳـﻦ  994در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﺎ 
ﮔﻮﻧـﻪ  5ﮔﻮﻧﻪ و اوﻛﻠﻨﻮﻓﻴﺘﻬﺎ داراي  1ﮔﻮﻧﻪ ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺖ ﻫﺎ  721ﮔﻮﻧﻪ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ  721ﮔﻮﻧﻪ ،ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ  201ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻪ ﻫﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  17ﮔﻮﻧﻪ ودر ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  522ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ  414از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص زﻣـﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ، آب ﺷﻨﺎﺳـﻲ وﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺑ. اﻧﺪ
ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي آب  ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي از. اﺳﺖ
درﺻـﺪ ،  9ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ . ﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻮر ﺑﺮﻋﻜﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ. ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ . درﺻﺪ را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 13درﺻﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  81درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
ﮔـﺮوه  6ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳـﺎي ﺧـﺰر داراي  .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 25و ﻣﺎﺑﻘﻲ  012، آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 47، ﻛﻢ ﺷﻮر 66، ﻟﺐ ﺷﻮر  74
ﺷـﺎﻣﻞ دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ ، وﺳـﭙﺲ ( atyhpoirallicaB)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﻓﺮاواﻧﺘـﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻋﻤﺪه 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﺧﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎﻓـﺖ  5ﺗﺎ 1ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ داراي . ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺖ
دﻟﺘﺎﻫـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي وﻟﮕـﺎ و اورال وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣـﺮز ﺑـﻴﻦ ﺧـﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮده اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﻮﻧـﻪ داراي ﻣﻨﺸـﺎ آب  302ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻮده ﻛـﻪ ازاﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن . وﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ دراﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ا. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 93ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ از . ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺪ
( siuaracalc ainelosozihR)ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ﻧـﻮع ﺟﺪﻳـﺪي از دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ راﻳﺰوﺳـﻮﻟﻨﻴﺎﻛﺎﻟﻜﺎراﺋﻮس  4391درﺳـﺎل 
دردرﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ درﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ درﻳـﺎ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳـﺎي را اﺳﺎﺳـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ داده از  ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺷﺪﻳﺪا ﺗﻜﺜﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻋﻤـﺪه ، ﻛـﺎﻫﺶ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﺳـﺒﺰ آﺑـﻲ ، ﺳـﺒﺰ وﭘﺮﻳـﺪﻳﻨﺎ وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻓـﺖ ﺑﺮﺗـﺮي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ ذﻛـﺮ  (amissiligarf .R)وراﻳﺰوﺳﻪ ﻟﻪ ﻧﻴﺎ ﻓﺮاﺟﻲ ﻟﻴﺴﻴﻤﺎ ( atadroc alleaivuxE)اﮔﺰووﻳﻼﻛﻮرداﺗﺎ
ﻧـﻮع ﺑﺮﺗـﺮ  2ﺟﻨﺲ اﮔﺰووﻳﻼ ﻛﻪ از ﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ راﻳﺰوﺳﻮﻟﻨﻴﺎ از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻘـﺪار و ﺗـﻮده زﻧـﺪه  .اﺳﺖ
از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، اﮔﺰووﻳﻼ ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ راﻳﺰوﺳـﻮﻟﻨﻴﺎ ﺑﺮﺗـﺮي . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ارد وﻟﻲ ﺗﻮده زﻧﺪه راﻳﺰوﺳﻮﻟﻨﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﮔﺰووﻳﻼ درﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﭘـﺎﻳﻴﺰ و راﻳﺰوﺳـﻮﻟﻨﻴﺎ در ﺑﻬـﺎر و د
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻧﻮﺳـﺎن آﻧﻬـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﻲ  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  . درﺟﻪ ﺣﺮارت و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دارد( ﺑﻴﻮژن)ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ورودي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
 52.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴـﺰ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻋـﻮض ﺷـﺪن درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﺤـﻴﻂ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در ﻣﻴـﺰان وﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻓﻴﺘـﻮ 
در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺧـﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ، رﺷـﺪ وﻧﻤﻮﻓﻴﺘـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
رد در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ، زﻳـﺮا ﻛـﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ اداﻣﻪ دا
 25و ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ  311ﻧﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ازاﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻬﻢ اﻧﻮاع دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ  912ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از درﻳﺎ  .آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 , arisoissalahT ﺎن آﻧﻬـﺎ از ﻟﺤـﺎظ ﺗـﻮده ﺟﻨﺴـﻬﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل رﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ودر ﻣﻴ ـ. ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻـﺪ ﻛـﻞ ﺗـﻮده زﻧـﺪه  59از اﻧﻮاع دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻟﻜﺎراﺋﻮس ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺗﺎ . ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ aihcsztinﻛﻴﺘﻮﺳﺮا و arisolem
ﻧﻮع ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ورود اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ، ﮔﻮﻧﻪ راﻳـﺰو ﺳـﻮﻟﻴﻨﺎ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﮔـﺰارش  0/7ﻳﺰوﺳﻮﻟﻴﻨﺎدر ﺑﻬﺎ ر در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻮده زﻧﺪه را. ﺑﻮده اﺳﺖ(amissiligarf .R)ﻓﺮاﺟﻲ ﻟﻴﺴﻴﻤﺎ
اﮔـﺰووﻳﻼ )در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻴﺘﻮﺳﺮاس ﻫﺎ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺤﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟـﻲ اﻧـﻮاع ﭘﺮﻳﺪﻳﻨﺎﺳـﻪ   .ﺷﺪه اﺳﺖ
ن ﺗـﻮده ﻣﻴـﺰا . ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ اي ﻧﻴﺰ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم اﻫﻤﻴـﺖ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد . ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ( وﻏﻴﺮه 
ﺑـﺮاي ﻫﻤـﻴﻦ ﻓﺼـﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  2/9زﻧﺪه ﭘﺮﻳﺪﻳﻨﺎﺳﻪ ﻫـﺎ درﻫﻤـﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ 
ﺧﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﻏﺎﻟـﺐ  درﭘﺎﻳﻴﺰ راﻳﺰوﺳﻮﻟﻴﻨﺎ ﻣﺠﺪدا در. ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮم در 4/3ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﭘﺲ از دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ رﺳﺪ 9/4ري ﻛﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮ. ﺷﺪه و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  0/70و  2/8ﺗﻮده زﻧـﺪه آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . ﻫﺎ، ﭘﺮﻳﺪﻳﻨﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاوان ﺑﻮده وﺳﭙﺲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﻮده زﻧـﺪه . دﻫـﺪ  ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  1/3 – 0/2ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ را ﻛﺎﻟﻜﺎرﺋﻮس ﺑﺎ ﺗﻮده زﻧـﺪه . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ در ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪات .ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ  1/1ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ 
ﻛـﻪ . ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  89/5ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز وﻳﺎ ﺣـﺪود  0/72ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻲ رﺳﺪ  2/93د و ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ وﺟﻮد دار
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري -2
از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر ﻏﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻌﺖ درﻳـﺎ ﻣﻌـﺪود 
ﮔﻮﻧـﻪ و ﻗﺎﺳـﻢ  513ﺎل ﻗﺎﺳﻢ اف ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜ. اﺳﺖ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  9ﮔﻮﻧﻪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎﺧﺬ اول در ﺟﺪول  532اف و ﺑﺎﻗﺮاف 
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر:  9ﺟﺪول 
  اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻴﻼت  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: اﻗﺘﺒﺎس از           
  
درﺻـﺪ  72/9. درﺻﺪ ﻛـﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ  27/1از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻮاع آب ﺷﻮر ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ و 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺷﻮري ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳـﺎ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ آن زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ . ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
رﺷـﺪ و  .ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﻲ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻛـﻪ در آﻧﺠـﺎ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺷـﻮري آب ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ 
در ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل ﻓﺼـﻞ ﺳـﺎل . ن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻜﺴﺎ
درﺻـﺪ ودر  89/4در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ ﺑﺎ . ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ ﻛﻪ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎرز اﺳﺖ
ﻣﻜﺎن دوم ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻛﻼدوﺳـﺮاﻫﺎ و ﻣﻜـﺎن ﺳـﻮم . درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 86/1ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻧﻮاع ﻛﻼﻧﻴﭙﺪا ، ﻫﻴﺪري ﺗﻤﻮراو ﮔﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻜﻮﭘﺲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻓـﺮاوان . ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻲ ﻣﻬﺮه اﺳﺖ
ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗـﻮده زﻧـﺪه زﺋـﻮ . ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ ، ﻻروﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، ﻣﻴﺴﻴﺪ ﻫﺎ وﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . اﻧﺪ
در ﺑﺨـﺶ ﻏﺮﺑـﻲ  0/520ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ درزﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  0/31ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ( 9631)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر 
در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن وﻣﻴﺴﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي داﺷـﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗـﻮده . در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ  0/640و ﺑﻪ 
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ  0/790زﻧﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ 
م در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻻروﻫﺎي ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان و ﻋﻤـﺪه ﮔﺮ 0/790در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ 
در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻴـﺰان ﺗـﻮده زﻧـﺪه در ﻣﺮﻛـﺰ . ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ از ﻻروﻫﺎي ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪه وﻻرو ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮد وﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان اﻧـﺪ  1ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود 
 ردﻳﻒ ﮔﺮوﻫﺎي ﻋﻤﺪه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
 1  ﻣﮋﻛﺪاران arohpiliC 531
 2 (روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ)ﮔﺮدان ﺗﻨﺎن  airotatoR 76
 3 آﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻫﺎ arecodalC 45
 4 ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن adopepoC 23
 5 ﻣﻴﺴﻴﺪ ﻫﺎ aecadisyM 6
 6 ﻧﺎﺟﻮر ﭘﺎﻳﺎن adopihpmA 6
 7 ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ aecamuC 5
 8 ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن setaretneleoC 2
 9 اوﺳﺘﺮاﻛﻮد ﻫﺎ sdocartsO 1
 01 ﺟﻮر ﭘﺎﻳﺎن adoposI 1
 11 ﻛﻨﻪ ﻫﺎ aniracaedyH 1
 21 ...(ﻻرو دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﺑﺎﻻﻧﻮس ، ده ﭘﺎﻳﺎن ، ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﻏﻴﺮه  5
 72.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗـﻮده زﻧـﺪه در . ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻘﺪارآن ﺷﺪﻳﺪا ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﻋﻤـﺪه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ را ﻛﭙـﻪ . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 0/710ﻣﺘﺮي ﻓﻘﻂ  05ودر ﻋﻤﻖ  0/52ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ 
ﻣﻘﺪار ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ و ﻻروﻫﺎي ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﻛـﻢ ﺷـﺪه و در زﻣﺴـﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ  از اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ. ﭘﻮدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0/52)ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ . روﻧﺪ
ﮔـﺮم در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز  0057ﻪ ﺳﺎﻳﺖ در ﺣﺪود ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه وارده ﺑ. ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻫﺰارﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺖ
 . ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ( اﺳﺖ
  
  (ﺑﻨﺘﻮز) ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي  
  (ﻓﻴﺘﻮ ﺑﻨﺘﻮز) ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻔﺰي -1
ﻓـﺮاوان . ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ)ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه آﺑﺰي  46در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﮔﻮﻧـﻪ در ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﺑﻌـﺪي ﻗـﺮار  31ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ  22ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺧﺴﻬﺎ ﺑﺎ  92ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈـﺮات ﺑﺮژﻧﻴﺴـﻜﺎﻳﺎ . درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 21/7ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و  9دارﻧﺪ، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﺋﻮرﻧﺴﻴﺎﻛﺎﺳﭙﻴﺎ، در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻧﺘﺮوﻣﻮرﻓﺎ، ﻛﻼدوﻓـﻮرا ، ﺳـﺮاﻣﻴﻮم، ﭘﻮﻟﻮﺳـﻴﻔﻮﻧﻴﺎ، ( 8691) 
در ﺑﺨـﺶ ﺷـﺮﻗﻲ . ﺑﺮﺗـﺮي دارﻧـﺪ  ﻻﺋﻮرﺋﺴﻴﺎ و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮآﻧﻬﺎ ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻛﺎﺋﺘﻮﻣﻮرﻓـﺎ وآﻛﺮوﻛـﺎﺋﺘﻴﻮم 
در ﺗﺮﻛﻴـﺐ . ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻧﻮاع ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻛﻼدوﻓﻮر، اﻧﺘﺮوﻣﻮرﻓﺎ، و ﭘﻮﻟﻮﺳﺎﻳﻔﻮﻧﻴﺎ داراي رﺷﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻧﻮع وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﺒﺰ آﺑـﻲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ اﻧـﺪ و از اﻳـﻦ  512ﺣﺪود ( ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز)ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮزي 
ﺑـﻮده و در ( ﻳـﻮري ﻫـﺎﻻﻳﻦ )ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﭘﻬـﻦ و ﺷﻮردوﺳـﺖ . ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﻣﻴﺎن ﺳﺒﺰ آﺑﻲ 
ﻧﻴﺰوﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ در ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﻲ ( اﺳﺘﻨﻮﻫﺎﻻﻳﻦ)ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ، وﻟﻲ اﻧﻮاع ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﻮردوﺳﺖ 
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻼ دو ﻧـﻮع . ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎ 41/9ﺗﺎ  21/3ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
در ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ . ﮔﺮاﻣﺎﺗﻮﻓﻮرا ، ﻟﻴﻜﻮﻣﻮﻓﻮرا ، ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي درﻳـﺎ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد دارد
در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ اي ، ﺳـﺒﺰ ، ﻗﺮﻣـﺰ و ﻏﻴـﺰه . ﻣﺘﺮي از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ ﻏﻨﻲ اﺳـﺖ  3/5ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘـﻮز . در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳـﺒﺰ ، دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ، ﻗﺮﻣـﺰ ، ﻗﻬـﻮه اي و ﻋﻠﻔﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ . اﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪﭘﺮ
  . درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﻮﻟﻴﺪات و زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
  (زﺋﻮﺑﻨﺘﻮز) ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي  -2
ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه دﺳﺘﺠﺎت ﺑﻮﻣﻲ ﻳﺎ اﻧﺪﻣﻴﻚ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  4ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮﻧﺎي ﻛﻔﺰي درﻳﺎ ي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ 
اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻣﻞ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﻛﻪ از ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ وارد درﻳﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ) و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ( ﺷﻤﺎل)اي، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﺒﻲ
ت ﻌـﺎ ﺎﻟﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد اﻧـﻮاع رﻳـﺰ ﻣﻄ (ﻮزﻣـﺎﻛﺮو زﺋﻮﺑﻨﺘ ـ) و ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي درﺷﺖ ( ﻣﻴﻜﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻮز)ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي رﻳﺰ 
. ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا درﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮ ﺑﻨﺘﻮزي درﻳﺎي ﺧﺰر رﻗﻢ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دردﺳـﺖ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ، ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن و ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن داراي  ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻛﻪ درآﻧﻬﺎ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻴﻬﺎ،( 8791)ﻗﺎﺳﻢ اف 
 ﮔﻮﻧﻪ، ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن  25ﮔﻮﻧﻪ، ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ 503ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﮋﻛﺪاران داراي  ﻋﺪد ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده 558ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ( ﻣﺘـﺮ  05ﺗـﺎ  0)ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 64 ﮔﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺮاﻛﻮدﻫﺎ 47ﮔﻮﻧﻪ، آﻣﻔﻲ ﭘﻮدﻫﺎ 611
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از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎﻗﺮ اف  .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺖ ﻗﻄﺒـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ( 5201ﺗﺎ  005)ﺑﻮده و در اﻋﻤﺎق زﻳﺎد 
ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  503ﮔﻮﻧـﻪ ﻓـﻮراﻣﻴﻨﻴﻔﺮ ،  61ﮔﻮﻧﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ از ﻣﻴـﺎن آﻧﻬـﺎ ،  763، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮوزﺋﻮﻳﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ (3891)
 824وﻟـﻲ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ را ﻧﻴـﺰ .ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اوﺳﺘﺮاﻛﻮد ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  64 ، و( اﻳﻦ ﻓﻮﻧﺎ ) ﺻﻮرت درون زي 
( ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳـﺮان )در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ  .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 597اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻟﻎ  ﮔﻮﻧﻪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ، ﺧـﺎص آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ و 
و ﺧـﺰر 391، ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ را 09ﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺎﻗﺮ اف ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧـﺎي ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺧ ـ. ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ
در  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﻧـﺪ ( اﻧﺪﻣﻴﻚ)از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ. ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ  541ﺟﻨﻮﺑﻲ را 
از ( از ﻛـﻞ ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ  74ﺣـﺪود )ﮔﻮﻧـﻪ  972ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺘـﻮز ﺟـﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن  985ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻛﻔﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻮن ﻛﻔﺰي دراﻋﻤﺎق  322در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ . ان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﮋﻛﺪار
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎ ن ﻣﻴﺘﻴﻼﺳـﺘﺮا (. اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻴﻼت –ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  05ﺗﺎ  01
درﺻـﺪ  92/7دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  درﺻﺪ ﻛﻞ ﻓﻮن ﻛﻔﺰي را 07/3، آﺑﺮا و درﻳﺴﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺗـﺮاﻛﻢ زﻳـﺎد ﺗـﻮده . درﺻﺪ ﻓﺮاوان ﺗـﺮﻳﻦ اﻧـﺪ  52/1درﺻﺪ و ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮد ﺑﺎ  86/3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻮس ﻫﺎ ﺑﺎ 
ان ﻛـﻒ زي ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺗﻮده زﻧـﺪه ﺟـﺎﻧﻮر . ، ﻟﻨﻜﺮان و آﺳﺘﺎرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 885/29) زﻧﺪه در ﻣﺠﺎورت دﻣﺎﻏﻪ ﺑﻴﺎﻧﺪووان 
ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺮاي ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر و  04/87و در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  83/72،  6691ﻣﺘﺮي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  001ﺗﺎ  01در اﻋﻘﺎق 
 59ﺗـﺎ  96اﻧﻮاع ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺗـﺮي داﺷـﺘﻪ و از . ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 52ﺗﺎ  01ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻋﻤﺎق 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ داراي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎي ﺷـﺮق ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ اﺳـﺖ . ﻴﺪﻫﻨﺪدرﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﻮده زﻧـﺪه آن در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  52ﺗﺎ  12ﻣﺘﺮي و ﺣﺪود  01ﺗﺎ  5ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در اﻋﻤﺎق 
در ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﺑـﺮاي دﻳﮕـﺮ ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮي  2/3و ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﻴﺰ  3/4ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  6ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤـﺪوده ﺻـﻴﺪﮔﺎه  .ﮔﺮوﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ درون ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ورود آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ از ﺣﻴـﺚ 
اﻣـﺎ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات . و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎر ﻣﻮاد وارده ﺑﻪ درون ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ 
ﻛﻔﺰي واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻘﺮار دﻫﺎﻧﻪ ورودي آب ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻫﻤﻮاره و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺛﺎﺑـﺖ 
ﺶ آب ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﺮ از دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻜ. ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳـﺪ از اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻴـﺰان ﻣﻜـﺶ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻒ زي اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛ ـ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺳﺎﻳﺖ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ
ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در  ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺑـﺪون ( ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﭼﺴﺐ ﻫﺎ
ﺷﻚ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ درون ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫـﺪآورد، ﻻزم اﺳـﺖ 
ﻟﺤﺎظ ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻟﻮﻟﻪ رزرو ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻻزم ﭘـﻴﺶ  ﺑﺪﻳﻦ. ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﮔﺮدد
  .ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدد ، ﺗﺎ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻛﺴﺎزي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد
   
 92.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  (ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ)ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﻋﺎﻟﻲ از اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ  5در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي آب ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻼ  
در ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺟﻨﺴـﻬﺎي  اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار ﺑﻮده ودرﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و. ﺷﻮﻧﺪ
ف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﻲ رﺳﻴﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺑـﻲ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ. ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
  :ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﻬﺮﮔﺎن و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 
  .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ وﺟﻮد دارد )ronim aretsoZ(ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ زوﺳﺘﺮا  -
  .ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد )aniram sajaN(ﻧﺎﻳﺎداي درﻳﺎﻳﻲ   -
ﺑﻮده ودر ﺧﻠﻴﺠﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ   silarips aippuR , amitiram .Rﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي  2روﭘﻴﺎ ﻛﻪ داراي -
اﻣـﺎ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم . ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد
ي از ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺟﺴﺎم و ﮔﻴﺎﻫـﺎن و ﺣﺘـﻲ زﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﮕﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻄـﺮي ﻫـﺎي ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
ﺧﺎﻟﻲ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ  ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﻪ 
آب ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ ﻧﺸـﺪه وﻟـﻲ ﻫﺎ و ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ و در دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﺮﻳـﺎن ورود 
  .ﻣﺎﻧﻊ از ورود اﺟﺴﺎم ﻓﻮق ﺑﻪ درون ﺳﺎﻳﺖ ﮔﺮدد
  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ
( eadinirpyC)، ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( eadiepulC)از اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 001در درﻳﺎي ﺧﺰر
. درﻳـﺎي ﺧـﺰر را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  درﺻـﺪ ﻛـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  07داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮده و ﺑـﻴﺶ از ( eadiiboG)وﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﻣﻴﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن ﻓﻘﻂ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺷـﻜﻼن در ﺧـﺰر 
   .وﺟﻮد دارﻧﺪ
( irengawnozym oipsaC)داراي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﻣـﺎﻫﻲ ﺧـﺰر (: senozymorteP)رده ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن ﻳﺎ دﻫﺎن ﮔﺮدان  -
ﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده وﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻧﻪ وﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎ ﻣﻴﺮود و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﮕـﻞ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳﺖ ﻛ
   .وﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ و زﻳـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻜـﺎ ، ﭘﻮزاﻧـﻮك و  81ﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ درﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در (: eadiepulC)ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
  :ﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آن ﺑ. ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
 .C simrofiluargne)و ﻛﻠﻴﻜﺎي آﻧﭽـﻮي  aipsac alutaciled.C)ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﺰر (  allenoepulC)ﺟﻨﺲ ﻛﻠﻴﻜﺎ  -
  (..C immirg)و ﻛﻠﻴﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ( 
  ( asolA)ﺟﻨﺲ ﭘﻮزاﻧﻮك  -
  ﺟﻨﺲ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ  -
ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﻏـﺬاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮان از ﻻرو ﺣﺸـﺮات و  5ﺧﺰر ﺑﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش درﻳﺎي ( : eadinomlaS)ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ( ﻛﻠﻤﻪ ، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﻬﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ) ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ درﻧﺪه ﺑﻮده و از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 
  .اﺳﺖدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ورود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ 
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ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ دردرﻳـﺎي ﺧﺰراﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ، ﻛﻠﻤـﻪ و  ﻣـﺎش،  42ﺟﻨﺲ و 91داراي ( :  eadinirpyC)ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ  ﺳﻴﻢ و ،ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  -
 suruliS)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  از اﻧﻮاع آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از آن در ﺧﺰر( : eadiruliS)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ( اﺳﺒﻠﻪ)ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ 
  . درﻧﺪه ﺑﻮده و از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ( sinnalg
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ،ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي  04ﺗـﺎ 72/5ﮔﻮﻧـﻪ در ﺧـﺰر ﻃـﻮل  2داراي ( : eadiliguM)ﺧـﺎﻧﻮاده ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻟﺠﻦ و ﻣﻮاد ﭘﻮده
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ، ﮔﻠـﻪ اي زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﻤـﻮده و از  31ر ﺑـﻪ ﻃـﻮل ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳـﺎي ﺧـﺰ (: eadinirehtA)ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر  5داراي ( : eadicreP)ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﻮﻧـﻪ و  53ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑـﻮده وداراي  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮ زي و( : eadiiboG)ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﮕﻴﺮي از درﻳـﺎ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻣﻜـﺎن ﻧﺼـﺐ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻣـﺪﺧﻞ ورودي، اﮔﺮﭼـﻪ 
اﻣﺎ اﻣﻜﺎن ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﻪ درون ﺳﻴﺴـﺘﻢ . اﺣﺘﻤﺎل ورود ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻼژﻳﻚ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ آﻧﻬـﺎ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﻳـﺎ ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﮔ. ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺖ واﺣﺘﻤﺎل ورود آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺷـﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘـﺎل آب درﻳـﺎ ﺑـﻪ درون ﺳﻴﺴـﺘﻢ وﺟـﻮد دارد، از 
ﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻮﻳﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع، ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟ .اﻫﻤﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼـﻚ ﻧﻈﻴـﺮ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺟﺜﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺷﻨﺎ اﻣﻜﺎن ﻓﺮار از ﺷـﻌﺎع ﻣﻜـﺶ ﭘﻤﭙﻬـﺎ . ﺑﺪرون ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد
ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً ﻫـﻢ اﺷـﺎره ﺷـﺪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻜﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ. را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺼﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در دﻫﺎﻧـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ از ورود اﺟﺴـﺎم و ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ 
  . ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن 
و ﻣـﺎر ﺑـﻲ ( xirtan xirtaN)ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎر ﺑﻲ زﻫﺮ درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺎر ﺑـﻲ زﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  2درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻘﻂ  در
ﻧـﻮع آﺑـﻲ از  ﻧـﻮع ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ از ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬـﺎ، ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼـﻚ و ﺑﭽـﻪ ﻣﻮﺷـﻬﺎ و . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ( atallesset xirtaN)زﻫـﺮ آﺑـﻲ 
  . دوزﻳﺴﺘﺎن، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران 
 asuP ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻓـﻚ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  1ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارن درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ  001از ﻣﻴﺎن 
 051ﻓﻮن ﻗﻄـﺐ ﺷـﻤﺎل ﺑـﻮده و ﻃـﻮل آن ﺗـﺎ  ءاﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺟﺰ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ eadicohP ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه و از ﺧﺎﻧﻮاده ( )acipsac acohp
از ﺣﻴـﺚ وﺟـﻮد و ﻣﻜـﺶ ﺟـﺎﻧﻮران ﻧﻈﻴـﺮ  .اﻧﺘﺸﺎر دارد، وﻟﻲ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖدر ﻫﻤﻪ ﺟﺎي درﻳﺎ  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ
 13.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ درون ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﻴـﺮ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
  . در دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ، اﺣﺘﻤﺎل ورود اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ درون ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻣﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺟﻬـﺖ زﻣﺴـﺘﺎن  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
 در. ﭼﻨﮕﺮﻫﺎ از ﻏﺮب ﺳﻴﺒﺮي و ﺧﺰر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻮده و ﮔﺮوﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮﻏﺎﺑﻴﻬﺎ، ﻏﺎزﻫﺎ، ﻗﻮﻫﺎ و
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن و  213ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻴﻜﺎن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر، ﺳﻴﻢ، ﺳـﻮف ﺣـﺎﺟﻲ ﻃﺮﺧـﺎن ، ﻛﻠﻤـﻪ، 
ﻏـﻮاص  .ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ 
ﺣﺸـﺮات، ﻗﻮرﺑﺎﻏـﻪ و )ﮔﻠﻮ ﺳﻴﺎه، ﻛﺸﻴﻢ ﺑﺰرگ، ﭘﻠﻴﻜﺎن ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي، ﺑـﺎﻛﻼن ﺑـﺰرگ، ﺑـﺎﻛﻼن ﻛﻮﭼـﻚ، ﺣﻮاﺻـﻴﻞ ارﻏـﻮاﻧﻲ 
، ﻏـﺎز ﭘﻴﺸـﺎﻧﻲ ﺳـﻔﻴﺪ (ﮔﻴـﺎه )، ﻏـﺎز ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي (ﮔﻴﺎه آﺑﺰي و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن )، ﻗﻮي ﻓﺮﻳﺎدﻛﺶ (ﺟﻠﺒﻚ)، ﻗﻮي ﮔﻨﮓ(ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن
ﻻرو ﺣﺸـﺮات، )، اردك ﻛﻠـﻪ ﺳـﺒﺰ (ﺣﺸﺮات آﺑﺰي، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ )ﻪ، ﺗﻨﺠ(ﻛﻔﺰﻳﺎن)، ﻣﺮﻏﺎﺑﻲ ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ(ﻋﻠﻒ)ﻛﻮﭼﻚ 
و  ، ﺧﺮﭼﻨـﮓ ﺧﻮﺗﻜﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ،(ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﮔﻴﺎه و)، ﮔﻴﻼر (ﮔﻴﺎه)، اردك ارده اي(ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﮔﻴﺎه آﺑﺰي
ك ، ارد(ﻣـﺎﻫﻲ رﻳـﺰ، ﻻرو ﺣﺸـﺮات،ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ )، اردك ﺳـﻴﺎه ﻛﺎﻛـﻞ (ﺗـﻦ  و ﻧـﺮم  ﺧﺮﭼﻨـﮓ )، اردك ﻓﻚ ﭘﻬـﻦ (ﮔﻴﺎه آﺑﺰي
ﻻرو ﺣﺸـﺮات، ) ، اردك دم دراز ، اردك ﺳـﺮ ﺳـﻔﻴﺪ (ﻻرو ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺣﺸﺮات، ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻴﺎه آﺑﺰي)ﺳﺮﺳﻴﺎه، اﺳﻜﻮﺗﺮﺑﺎل ﺳﻔﻴﺪ 
، (ﮔﻴﺎه آﺑﺰي ، ﻧﺮم ﺗﻨـﺎن ، ﻣـﺎﻫﻲ ) ، ﭼﻨﮕﺮ ( ﮔﻴﺎه ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ ) ، ﻃﺎووﺳﻚ( ﺑﺮگ و ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺎه
 (.ﻻرو و ﺣﺸـﺮات آﺑـﺰي )ﻲ ﺻـﻮرﺗﻲ و ﭘﺮﺳـﺘﻮي درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺎل ﺳـﻔﻴﺪ ، ﻛﺎﻛـﺎﻳ (ﻣﺎﻫﻲ، ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن)ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ 
وﺟﻮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﺣﻮاﺻـﻴﻞ ﻫـﺎ، ﺑـﺎﻛﻼن ﻫـﺎ و ﻣﺮﻏـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي ﺧـﺰر و اﺣﺘﻤـﺎل اﻳﺠـﺎد 
ﻪ اول ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿـﭽ . ﻣﺰاﺣﻤﺖ از ﺳﻮي اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻃﺮح از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و دوم اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎ واﻗـﻊ ﺷـﺪه و از اﻳـﻦ 
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺑﺮروي ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﭘﺎرازﻳﺘﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮروي ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳـﻮﺑﮕﻴﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺼﺐ 
  . ﻫﺠﻮم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  ﺧﺎك و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا
  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻦ ﻋﻬـﺪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن، اﻧﻮاع رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي و: رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ 
در ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻪ  .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻠﺌﻴﺴﺘﻮﺳﻦ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد
  .ﺻﻮرت ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮔﺴـﻞ ﺗـﺎﻟﺶ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻳﺮان،: ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .ﮔﺴﻞ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد  اﺷﺎره ﻛﺮد
ﮔﺴﻞ ﺗﺎﻟﺶ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺴﻞ آﺳﺘﺎرا ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه، داراي ﺳﻄﺢ ﮔﺴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻋﻤـﻮدي ﺑـﻮده و ﺑـﺎ راﺳـﺘﺎي 
  .رﻳﺎ ﺧﺰر داﺷﺘﻪ اﺳﺖدﺟﻨﻮب اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﻧﻮﺳﺎن ﻛﻒ  -ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎل –ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
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ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﺖ، داراي ﺷﻴﺐ ﺳـﻄﺢ ﮔﺴـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮق  –ﮔﺴﻞ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺮاﺳﺖ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ﻏﺮب 
وﺟـﻮد ﮔﺴـﻠﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر، ﺑـﻪ  .ﺑﻮده و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﮔﺴﻞ در ﻛـﻮه ﻫـﺎي ﻣﺎﺳـﻮﻟﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺧﺼﻮص ﮔﺴﻞ آﺳﺘﺎرا ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻮان ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
  .در ﻃﺮاﺣﻲ واﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه
 5/5ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ  1HBﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺎ ﺣﻔـﺮ دو ﮔﻤﺎﻧـﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ﺧـﺎك ﺟﻬـﺖ ( 09ﻛﺮوﻛﻲ ﺻﻔﺤﻪ )ﻣﺘﺮ 8/7ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  2HBﻣﺘﺮي و
  :دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﺧﺎك  - 
 ﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎكﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻻ  -
 ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي و ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻲ ﻫﺎ ي ﺳﻄﺤﻲ  -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﺎك  -
 ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪول ﻋﻜﺲ ا ﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺘﺮ  -
 اﻳﺮان 0082اراﺋﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﺒﻨﺎ ﻃﺮح وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ   -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﻲ ﻫﺎ  -
  ﺧﺎك ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي
ﺣـﺪرواﻧﻲ و ) اﺗﺮﺑﺮگ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك، آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻓـﻮق  .ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﺧﻤﻴﺮي ﺧﺎك
 ) (ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻦ ) psﻻﻳﻪ ﻫﺎي داﻧﻪ اي ﻣﺤﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ردﻳﻒ  ()deifinUو ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ 
و ﺣﺎوي ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺻﺪف درﻳـﺎﻳﻲ ( ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻي و ﺷﻦ)  MS -PSو ( ﺷﻦ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪPG
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي . ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ دﻗﻴﻖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎ در ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻧﻤﻮدار ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﻴـﺪ  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺧﺎك ﻣﺤﻞ، اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﮔﻤﺎﻧـﻪ 
اي ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ در ﻣﺠﺎورت ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺣﻔﺮ و آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﺴﻴﺘﻪ در ﻣﺤـﻞ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ  .ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺮش ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎزﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪ ( ﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺎك و درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ دا)آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺑـﻪ )ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧـﺎك ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮﺷـﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷـﻜﻞ ﭘـﺬﻳﺮي ، از ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺮش ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ 
  . ﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﺷ(  TPS)و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺿﺮﺑﻪ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( DCروش
  اراﺋﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮح و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ زﻣﻴﻦ
آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  5-3-2ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻨـﺪ  IIIزﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺎ زﻣـﻴﻦ ﻧـﻮع ( وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﻮم)اﻳﺮان  0082ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ 
 gاﻧﻄﺒﺎق را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﻲ زﻳـﺎد ﻗـﺮار دارد ﻟـﺬا ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻴﺸـﻮد ﺷـﺘﺎب ﻣﺒﻨـﺎ ﻃـﺮح 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/7ﺑﺮاﺑﺮ  STو  0/51ﺑﺮاﺑﺮ  0Tدر ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻮع زﻣﻴﻦ ﻋﺪد   a=0/3
   
 33.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﺼﺮﻓﻲ در ﭘﻲ ﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﻣ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ( ب 3-3-3-6)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب وﺧﺎك اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﺤﺎ ﮔﻤﺎﻧﻪ وﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﺑﺘﻦ اﻳﺮان ﺧﺎك ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﻗﺮار دارد و ﺑـﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻴﺸـﻮد ﺑـﺮاي ﭘـﻲ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ از 
 0/55ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و ﻧﺴـﺒﺖ آب ﺑـﻪ ﺳـﻴﻤﺎن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  013ﺎر ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻴ(  Iﺗﻴﭗ)ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد 
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻃﺮح
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب  ﺑﻮﻳﮋه در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. اﺳﺖ
آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺻﻮرت ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻣـﻮاد آﻟـﻮده ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ دارا ﺑـﻮدن . ﻣﻨﺒﻊ آب از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ر اﻳـﻦ د. ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﺤﺪود ، ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﻳﻦ آب ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب ﺑـﻪ . درﺻﺪ آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 59ﺗﺎ  09ﭘﺮوژه ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  : ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ
  اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ - 1
  اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ - 2
  آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ در ﻛﻒ درﻳﺎ - 3
  آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﻲ - 4
  ﺑﺮج آﺑﮕﻴﺮي آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ - 5
 آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ - 6
  آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺮ ﺗﺮاﻧﺸﻪ - 7
  آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻣﻮج ﺷﻜﻦ - 8
  آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ - 9
  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي از درﻳﺎ
ﻛـﻪ ﻧﻴﺎز ﺳـﺎﻳﺖ  دﺑﻲ ﻣﻮرد ﺟﻨﺲ و ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ در ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در اوج ﻣﺼﺮف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، از ﻣﻴﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ  082ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮدرون درﻳﺎ و اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻤﭙﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل  002اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﻒ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻲ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﻌﺪاد وﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز و ﻣﺴـﺎﺣﺖ و ﺑﺪﻳﻬ. آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻓﻨﻲ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻃﺮح
اﻣـﺎ ﺑـﺮاي ﺑﺮﺧـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ از . درﺻﺪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح از آب درﻳـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  59ﺗﺎ  09ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ 
آﻧﺠﻤﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻳﺖ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣـﺪه ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار . ﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ درﺻﺪ از ﻛﻞ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮ 01ﺗﺎ  5
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  43
ﻟـﺬا ﺗﻨﻬـﺎ . آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺑﻲ اﻧﺪك و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴـﺖ 
ن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔـﻴﻼن اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻮاﺑﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎ. ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ 
از ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اراﺿﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑـﻮده و ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﻴﺶ 
از ﺣﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آب ﺷﻮر درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ و ﺷﻮر ﺷﺪن ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺟـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان از دو . ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻃﺮح، ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد در ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق و ﻣﺰاﻳـﺎ و ﻣﻌﺎﻳـﺐ  ﺑـﺎ . روش ، ﺣﻔﺎري ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري وﺣﻔﺎري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻛﻴﭗ ﻣﻘﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد 
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از روﺷﻬﺎي ﺣﻔﺮ ﭼﺎه در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح، روش ﺣﻔﺎري دﺳﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ دارا ﺑـﻮدن ﻣﺰﻳـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
دﻫﻨـﻪ ﭼـﺎه در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺻـﻴﺪ  01ﺗﺎ  6ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﺎي دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮورت ﺣﻔﺮ . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻳﻚ و اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر ﻣـﻲ  ﮔﺎه و ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ آب  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻘﺪار آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ از . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺑـﻪ  (در زﻣﺎن ﭘﻴﻚ ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺎﻳﺖ ) ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  05ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﺻﻮرت ﻧﻮﺑﺘﻲ از ﭼﺎه ﻫﺎ  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻮد
  ﺑﺮآورد آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴﺪ وﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح در زﻣـﺎن ﻛـﺎرﻛﺮد 
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ  672ﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌـﺎدل ﻣﺘ 02832ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺣﺪود 
 59ﺗـﺎ  09ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار  082ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺮﺗﻲ آب ، ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح  4ﻟﺬا ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب . ﺑﻮد
  .داز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮ( ﻟﻴﺘﺮ  82ﺗﺎ  41) از آب درﻳﺎ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ( ﻟﻴﺘﺮ 662ﺗﺎ  252)درﺻﺪ 
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ و زﻫﻜﺸﻲ ﭘﺴĤب
، ﺳـﻄﺢ اﻳﺴـﺘﺎﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ( 78/9/32ﻣـﻮرخ  20322/111/105ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره )ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﮔـﻴﻼن 
ه در دو اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻣﺤﻠـﻲ و ﮔﻤﺎﻧـﻪ زﻧـﻲ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ 4ﺗﺎ  1اﺟﺮاي ﻃﺮح از 
ﻣﺘـﺮ  5/5ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﺧـﺎك در ﮔﻤﺎﻧـﻪ اول ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ . ﻧﻘﻄﻪ از اراﺿﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﺷـﺪ، ﺗـﺮاز آب زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ در ﺣـﺪ  8/7اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﺮاز آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﺣﺪ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ودر ﮔﻤﺎﻧﻪ دوم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ .ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد 4ﺗﺎ  1ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در ﺣﺪ ﺗﺮاز آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در . ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ 1/4
ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﺎﻳﺖ ، ﺷـﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸـﻲ ﭘﺴـĤب از ﺣﻴـﺚ اﺑﻌـﺎد و ﺷـﻴﺐ و 
ي و از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﻪ اوﻻ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻤـﻊ آور 
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺸﻲ اﺻﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺗﺮﺳـﻴﺐ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ رواﻧـﻪ 
ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز . ﮔﺮدد،ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺻﻼح ورﺳﻮﺑﮕﻴﺮي و ﻫﻮادﻫﻲ ، از ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺎرج و وارد درﻳﺎ ﺷﻮد
ﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﺠﻢ ﭘﺴĤب ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﭘﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴ 082ﻃﺮح ﻛﻪ در ﺣﺪود 
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و  082ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸﻲ ﭘﺴĤب ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ  ﺧـﺮوج آب ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار . ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺟﺮاي ﻃﺮح ، ﺷـﺒﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻓﺖ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك  در ﻣﻨﻄﻔﻪ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﻞ ا. ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد
 53.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
اﺳـﺘﻔﺎده از .زﻫﻜﺸﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﭘﺴĤب زﻫﻜﺸﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﻧﻔﻮذ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ
ﺷـﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸـﻲ و .ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸﻲ ﭘﺴĤب و ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺰ ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﻲ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳـﻴﺐ ﻣﺴـﺎوي و ﻳـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ، ﺣﺘـﻲ در ﺻـﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ . ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 42/7ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎي 
ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳـﺎﻟﻬﺎي آﺗـﻲ ، ﺗﺨﻠﻴـﻪ و ﺧـﺮوج ﭘﺴـĤب از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺗﺮﺳـﻴﺐ و ورود آن ﺑـﻪ درﻳـﺎ دﭼـﺎر ﻣﺸـﻜﻞ 
  .اﻫﺪ ﺷﺪﻧﺨﻮ
  ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و ﺷﻴﺐ و ﻋﻤﻖ درﻳﺎ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  
و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح  ﻧﺸـﺎن ( 3831ﻻﻟﻮﺋﻲ )ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد  
و  ﻣﺎﺳـﻪ رﻳـﺰ  16/7ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﻴﺎر رﻳـﺰ و 21/28درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻴﻠﺖ و رس و  22/98ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي و ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ، .  ﻋﻤﻖ درﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻟﺒﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺘﺪرﻳﺞ و ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺎﺑﻘﻲ  ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، وﻟﻲ از اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻤـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در  2ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﻖ درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  06ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 013ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑـﺎ ﺷـﻴﺐ ﻣﻼﻳـﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ودر ﻓﺎﺻـﻠﻪ  1/4ارﺗﻔﺎع  ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ 041ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻴﺐ ﻛﻒ درﻳﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺎﺷـﻲ . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  2/8ﻣﺘﺮي از ﻟﺒﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻐﻴﻴـﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد اﺳﺖ،ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬ
 .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻋﻠﻴﻬﺬا ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻋﻤﻖ ﻻزم ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز
  ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ -
وﻟﺰوم ﺻـﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
زﻳـﺮا در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه، از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ 
اﺣﺘﻤﺎل دارد، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اﺛﺮ ﭘﺴﺮوي اﻣﻜـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻴﺴـﺮ 
ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧـﺰر و اﻳﻨﻜـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻄﺢ آب  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم. ﻧﮕﺮدد
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺼـﻮرت اﺳـﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟـﻪ در ﻛـﻒ 
ﺿـﻠﻊ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎه و در ﻣﺘﺮ ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در  42/7ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎي 
  .ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ اﺣﺪاث ﺷﻮد
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز    -
ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳـﺮي  ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  AVK()ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ آﻣﭙﺮ 05در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮق ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﺗﺮاﻧﺲ ﻛﺎﻫﻨﺪه 
اﺳﺎس ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم  ﺑﺮ.ﻣﺘﺮ از دروازه ورودي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻗﺮار دارد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد 04ﻛﻪ درﻓﺎﺻﻠﻪ  059790408اﺷﺘﺮاك 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮردﻧﻴﺎز ازآﻧﺠﻤﻠـﻪ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤـﭗ ﻫـﺎي  ﺷﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺻﻴﺪﮔﺎه و
آب و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده و اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺳـﺎﻳﺖ در 
ات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ  ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺑﺮق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، و ﺿﺮوري اﺳـﺖ ﻛﻴﻠﻮ و 053ﺗﺎ  003ﺣﺪود 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ،ﻋﻤـﺪه ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮق ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭙﻬـﺎي . ﻛﻴﻠﻮوات اﻗﺪام ﮔﺮدد 023ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ 
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ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ را  021ﻛﺪام ﻗﺪرت آﺑﺪﻫﻲ  ﻛﻴﻠﻮ وات ﻛﻪ ﻫﺮ 57آب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﺪرت  اﻧﺘﻘﺎل
 003دارﻧﺪ ، در ﭘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻬﺎر اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ در ﺣﺎل ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻣﺼـﺮف ﺑـﺮق ﭘﻤﭙﻬـﺎ در ﺣـﺪود 
 004ﺑـﻪ   AVK()ﻛﻴﻠـﻮ وﻟـﺖ آﻣﭙـﺮ  05ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت .ﻛﻴﻠﻮ وات اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺳـﺎﻳﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي .اﻗﺪام ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد  AVK()ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد ، زﻳﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺼﺐ ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ( WK)ﻛﻴﻠﻮ وات  023ﻣﺼﺮف 
ﻛﻴﻠﻮ وات ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺗـﺮاﻧﺲ زﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﺎ  004اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . در ﺣﺪود دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﺳﺖ
ﻧﺼﺐ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ آن ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳـﻚ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  AVK()ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ  005ﻗﺪرت 
رﻳـﺎل  022ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮوات در ﺻﻮرت اﺣﺘﺴﺎب آن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼـﺎرف ﻛﺸـﺎورزي ﻣﻌـﺎدل  .رﻳﺎل اﺳﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ  3اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ   (6اﻟﻲ  32ﺳﺎﻋﺎت )ي در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﺑﺎر
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑـﺎ  ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺮق ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﮔـﻴﻼن و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘﺎﺳـﺦ اﻳـﻦ .ﮔﺮدد
  . ر ﻧﺪاردﺷﺮﻛﺖ، ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا در ﺣﺮﻳﻢ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻗﺮا
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح
  درﺟﻪ ﺣﺮارت  -
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح از آب درﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب درﻳـﺎ ﺗـﺎﺑﻌﻲ از درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﺤـﻴﻂ 
اﺧـﺮ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺗـﺎ اواﺧـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ، ﻛـﻪ از او . اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﮔﻴـﺮي از ﺑـﺮوز . زﻣﺴﺘﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻛﻤﺘﺮ از دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺖ
از روﺷﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺗـﻮان . اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺘﻀﻲ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد
اﮔﺮﭼـﻪ دﻣـﺎي . ﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻳﺎ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ آب ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻣﺎي آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺳ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﺘﻼط آب درﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ آب ﻣﻲ ﺗـﻮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 61آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﺪ 
و (  ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ  05ﺣـﺪاﻛﺜﺮ )ﭼـﺎه اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠـﻢ اﻧـﺪك آب . اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
اﻣﻜﺎن اﻳﻨﻜﻪ از اﺧﺘﻼط دو ﻣﻨﺒـﻊ ﺑﺘـﻮان . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 054ﺣﺠﻢ آب ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه از درﻳﺎ ﻛﻪ در ﭘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﻳﻲ از ﺳـﺎﻳﺖ آﻧﻬـﻢ . دﻣﺎي آب درﻳﺎ را در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي . ﺪود  ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد، ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ ﻣﺰرﻋﻪ داردﺑﻄﻮر ﻣﺤ
ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ روش اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﻬـﺖ اﺣـﺪاث و ﺑﻬـﺮه . آب از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻧﻴﺎز  4ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺣﺪاﻗﻞ . ﺑﺮداري اﺳﺖ
ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ آب ﭼﺮﺧﺸـﻲ 
  .دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -
. ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺿﺎﻣﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ راﻧـﺪﻣﺎن ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر  9ﺗﺎ  6ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺣﺪ 
اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕـﻪ داري ﻣـﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ داﺋﻤﻲ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد
 73.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﻫﺎي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴـﺖ و ﺿـﺮوري اﺳـﺖ 
ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺤـﺚ دﺳـﺘﮕﺎه اﻛﺴـﻴﮋن ﺳـﺎز ﺑـﻪ . ﻛﻪ از ﻃﺮق دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻗﺪام ﺷﻮد
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﺗﻌـﺪاد و ﻇﺮﻓﻴـﺖ . ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد
  .دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻓﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﻫﻮادﻫﻲ  -
ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در ﺣـﺪ در اﻳﻦ ﻃﺮح آب درﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎز و ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ا
ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜـﻪ در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻧﺼـﺐ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد 
ﻫﻮادﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ، اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫـﻮاده 
ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در  42ﺗـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  SBRﺑﻠﻮﺋﺮﻫﺎي ﻣﺪل . واﻛﻴﻮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸﻮد  ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرس   SBRﻣﺪل
ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸـﺎور . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﻮاي ﻋﺎري از روﻏﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .ﻓﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ در اﻳـﻦ ﻃـﺮح . ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﺗﻌﺪادي ﭼﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺰرﻋـﻪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸـﻲ از آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ 
اﻣـﺎ  ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑﻬـﺎي . ﺮاي ﭘﺮورش اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪﻻﻳﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻜﺎن رﻳﺰش دﻳﻮاره ﭼﺎه ﻫﺎ ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑـﻮدن ﻣﻘـﺪار آب زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ و ﻧﻮﺳـﺎن ﺳـﻄﺢ آﺑﻬـﺎي زﻳـﺮ 
ﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻨﻲ و اﻣﻜﺎن ﺷﻮر ﺷﺪن اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎز ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ . روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب آب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد
ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤﻼ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻤﺎﻣﻲ آب درﻳﺎ ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻋﻤـﻼ 
  :ﺳﺘﺎ دو راه ﺣﻞ زﻳﺮ ﭘﻴﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در اﻳﻦ را. ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﺻـﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ ( آذر اﻟـﻲ ﭘﺎﻳـﺎن اﺳـﻔﻨﺪ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺖ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ  -1
  .ﻫﺎي ﺟﺎري ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻋﻤﻼ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﮕﺮدد
ﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔ -2
 .وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﺮوط زﻳﺮ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد
از  .ﺑﺨﺸﻲ از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آب درﻳـﺎ دارﻧـﺪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺷـﻮد  -
ﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر و ﭼﻨﺪ ﺑـﺎره ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮادﻫﻲ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ و . ...( ﻏﺬا ، ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻲ )ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ رﺳﻮﺑﺎت . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺠﺪد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد
و آب ، ﻣﺤﻞ ﭘـﺮورش ﺑﺎﻳـﺪ ﻛـﺎﻣﻼ اﻳﺰوﻟـﻪ ﮔـﺮدد و ﺣﺘـﻲ ﻧﺼـﺐ ﺑﺨﺎرﻳﻬـﺎي  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮت ﺗﺒﺎدﻟﻲ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ -
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي .  دﻣﻨﺪه ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
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اﺳـﻔﻨﺪ از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﺮاي ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎه از ﺳـﺎل در ﻣﺎﻫﻬـﺎي آذر ﺗـﺎ . ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ
  .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﭘﺴĤب ﺧﺮوﺟﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺴĤب ﺧﺮوﺟـﻲ از . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ 082از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﭘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي ﻣـﻮرد . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗـﻦ را  61درﺻـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﻌـﺎدل  5ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ .ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ  713در ﺣﺪود ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻳﺖ درزﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻌﺒﻴـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ  34ﭘﺮت ﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮت روزاﻧﻪ ﻏﺬا در ﺣﺪود 
ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺎ  ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴـﺖ . ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺴĤب ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدد
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣﺸـﺎور ﻓﻨـﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  082ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻓﻮق و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺮام اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﺑﻲ 
  . ﮔﺮدد
  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -
ﺎدي در ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش  و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘﻴﺸـﻨﻬ 
ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا از ﻧﻮع ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﺑﻮده،  ﭼﺮا ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺳـﻄﺢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﻮراك و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ ً
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ارﺗﻘﺎ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑـــﺘﻮﻧﻲ 
  .ﻦ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖو ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
  ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش -
  ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳـﺮا و اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده اﻧﺒـﻮه از آب درﻳـﺎ ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘـﺮورش ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي 
ﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﺑـﺎز ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎزن ﺑﺘﻨﻲ و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ و راه . ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗـﺎ اﻧﺪازي  اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻨﻮع و زﻳﺎد ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ، اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺣﺪاث ﺑﺼﻮرت ﻣـﺪاوم و 
  .ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ
ﻣﺘـﺮ و در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪ از ﻣﺨـﺎزن ﺑﺘﻨـﻲ ﭼﻬـﺎر  2×2× 0/35ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ اﺑﻌـﺎد 
در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي . ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘـﺮورش اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸـﻮد  01×01ﻣﺘﺮ و 8×8ﻣﺘﺮ،  6×6ﻣﺘﺮ،   4×4ﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد در اﺑﻌﺎد 
ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺸـﺎر آب . درﺟﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺣﻮﺿـﭽﻪ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  54ﻧﺼﺐ ورودي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ 
ﺟﻬـﺖ ﭼـﺮﺧﺶ آب در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ در . ورودي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﮕﻮ ﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
. ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺮاي ﺧﺮوج آب در. ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﮕﺮدد
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮﺿﭽﻪ ، ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﮔﺮدش آب ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ ، ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ راﻛـﺪ ﺑﺸـﻜﻞ ﺣﻠﻘـﻮي 
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ راﻛﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار و در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار . ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ
اﻧﺪازه ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻛﺪ و ﻣﻴﺰان رﻛﻮد آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﻳـﺎ . ر ﺑﺮﺳﺪﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪا
 93.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳـﺮا ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺳـﺮﻋﺖ از ﺧـﺎرج ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر آب وارده ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺘﺮ ﻳﻚ ﻟﻮﻟـﻪ ﺧﺮوﺟـﻲ ﺑـﺎ  6و  4ﺑﺮاي  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺿﻼع . ﻣﺮﻛﺰ ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﺎﻫﻚ ﺟﺎروب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ . ﻣﺘﺮ دو ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  01و  8ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ﺳﻄﺢ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد و ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ در ﺑﻴﺮون از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑـﻪ درون ﻛﺎﻧـﺎل ﺟﻤـﻊ ﻛﻨﻨـﺪه 
  . ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدددر زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ . ﻣﻲ رﻳﺰد
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ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و  داراي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮده ﻛـﻪ اﺳـﺘﺤﻜﺎم ﺑﺪﻧـﻪ در ﻧـﻮع ﭘﺎﻳـﻪ دار ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ  2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ 
ﻣﻜﻌﺐ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در روزﻫـﺎي اﺑﺘـﺪاﻳﻲ رﺷـﺪ ﻣﺘﺮ 1/4اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼـﺐ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس . ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ 008ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان آﺑﮕﻴﺮي ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
 51ﺗـﺎ  21در آراﻳﺶ ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، ﺑـﻪ  "ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺣﺪودا
 2276)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻫﺮﺳـﺎل . ﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز داردﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ  0051ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻳﺖ اﻳﺰوﻟﻪ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷـﺪه ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ( ﻋﺪد
ﻜـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه روزاﻧـﻪ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن اﻣ. اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮاري از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ و زواﻳﺎي ﮔـﺮد آن . دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي، . ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﻮاره ورودي و رﻋﺎﻳﺖ زاوﻳﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
دﺳـﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿـﭽﻪ  931در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ . ي، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺮاﺣﺘـﻲ ﻋﻤﻠـﻲ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل اﺳـﺖ رﻓﺘﺎر
  .ﺗﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
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ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺴـﺎﺣﺖ اراﺿـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻌﻨـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ و در 
دن ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث آن در واﺣﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﭘﻠـﻲ اﺗـﻴﻠﻦ ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮ
 01×01و   8×8، 6×6،  4×4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ در اﺑﻌـﺎد . ارﺟﺤﻴﺖ دارد
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﺷـﻜﺎل ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ، ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺪاث ﻣﻲ 
 4×4ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد . ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ
ﻣﺘـﺮ  65/7ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ زﻣـﻴﻦ اﺷـﻐﺎل ﻣـﻲ ﺷـﻮد و  431/5ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺣﺪود  4ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آراﻳﺶ 
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻮرت ﺳـﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﮔـﺮد ﻧﻴـﺎز . رش ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي ﭘﺮو
در آراﻳﺶ ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، ﻫﺮ دوﺣﻮﺿـﭽﻪ داراي دﻳـﻮاره ﻣﺸـﺘﺮك ﻣـﻲ . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 741ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺶ در ﺣﺠﻢ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق زﻣﺎن وﺟـﻮد ذرات ﻣﻌﻠـﻖ در آب ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ . ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﺻـﻮل ﻓﻨـﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺎﻳـﺪ . ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭘﺲ از ﻳﻚ دور ﻛﺎﻣﻞ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺷـﻴﺐ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ، ﻟﻮﻟـﻪ آﺑﺮﺳـﺎن و زاوﻳـﻪ ورودي آب، . ﭘﺮورش ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد، ﺗﺎ از ﻣﺰاﻳﺎي آن ﺑﺮاي 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ آن و ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل اﺿﻼع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻳﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد آن، از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  04
ﻫـﺎ  ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺟﻪ ﺑﺮ دﻳﻮاره ﺣﻮﺿـﭽﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  54آب ورودي ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ زاوﻳﻪ . ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺳﺎده ﺗﺮ از اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼـﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي اﻣﻜـﺎن . در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻓﻮاره ﺑﺮاي ورود آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺷﻮد
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓـﻮاره آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ زاوﻳـﻪ آﺑـﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ در زاوﻳﻪ آب ورودي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗ
ﺟﻬﺖ ﭼـﺮﺧﺶ آب در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺟﻬـﺖ ﻋﻜـﺲ ﻋﻘﺮﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ . اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن آب ﭼﺮﺧﺸﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
 زواﻳـﺎي ﮔـﺮد ﺣﻮﺿـﭽﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ اﺿـﻼع آن .  ﻣﺘﺮي و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 4ﻣﻴﮕﺮدد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ داراي ﺧﺮوﺟﻲ از ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ ﻓﺸﺎر ﻗـﻮي  ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﻄﺢ آب .ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷـﻴﺐ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﺟﺪار داﺧﻠﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻟﻴﺴﻪ اي ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻮﻟـﻪ ﺑـﺮاي ﺧـﺮوج آب  2وﺟـﻲ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ در ﻣﺤـﻞ ﺧﺮ . ﺟﻬﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
وﺟﻮد دﻳـﻮاره ﻣﺸـﺘﺮك و ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر ﺑﺨﺸـﻲ از ﻟﻮﻟـﻪ . وﺟﻮد دارد و در ﻓﻀﺎي دﻳﻮاره ﻣﺸﺘﺮك از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﻓﻀـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك اﻣﻜـﺎن .  آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ
  . ﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻣ
  (ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد  4×4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد  -3
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  31ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴـﺪ 91ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  4×4×1/2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در دوره ﭘـﺮورش . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 04ﺗﺎ  03
ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ در اﺑﻌـﺎد . ﺷﺪﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎ  0044ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﻳﺶ اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻀـﺎي (.  01ﺟﺪول )دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  211ﻣﺘﺮ،  4×4×1/2
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل . ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ
 3و  2ازون ﺑـﺮون (.   21ﺟـﺪول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ  5ﺗﺎ  1- 1/5دوم ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﭘـﺮورش  6ﺗﺎ  0/6ﺳﺎل در اوزان  5ﺗﺎ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  1/7ﺗﺎ  0/6ﺳﺎﻟﻪ در اوزان 
  (. 61و  41ﺟﺪاول )داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  (ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد  6×6ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ  -4
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  73ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ  45ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  6×6×1/5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻄـﻮر ﺣـﺪودي داراي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در دوره ﭘـﺮورش . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 07ﺗﺎ  45
ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ در اﺑﻌـﺎد . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2043ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش 
ﺳـﺎل  8ﺗﺎ  6ﺳﺎﻟﻪ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  3ﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣ(.  01ﺟﺪول )دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  36ﻣﺘﺮ ،  6×6×1/5
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  51ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  21ﺗﺎ  8ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در اوزان ﺣﺪود . ﺳﺎل ﻛﺎرﺑﺮد دارد 7ﺗﺎ  4و ازون ﺑﺮون ﻫﺎي 
 3/5ازون ﺑـﺮون از اوزان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي (. 21ﺟﺪول )در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 14.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ در اﻳـﻦ  03ﺗـﺎ  52و  03ﺗـﺎ 81ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  21/5ﺗﺎ  8و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از وزن  01ﺗﺎ 
   (.61و41ﺟﺪاول )ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
  (ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد  8×8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش  -5 
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آن ﻣﻌـﺎدل ﺣﺠـﻢ  07ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎ  69ﺮ داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺘ 8×8×1/5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 76ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن  .ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 211ﺗﺎ  201ﺑﻄﻮر ﺣﺪودي داراي 
. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0033ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻓﻀـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ  
ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮي از زﻣﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛـﺎﻣﻼ ﮔـﺮد و ﭼﻨـﺪ ﺿـﻠﻌﻲ اﺷـﻐﺎل 
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش (.  01ﺟﺪول )دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  92ﻣﺘﺮ ،  8×8×1/5د ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎ. ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر ﺑـﺮاي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ازون ﺑـﺮون و (. 21ﺟـﺪول )ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  04ﺗـﺎ  01ﺳﺎل در اوزان  7ﺗﺎ  4ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن 
  (.61و41ﺟﺪاول )ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  (ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد 01×01ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش  -6
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠـﻢ  081ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  01×01×1/8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 621ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد . ﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز داردﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑ 061ﺗﺎ  641ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﺣﺪودي داراي 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ  0253ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ  
اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي (.  01ﺟـﺪول )دﺳـﺘﮕﺎه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  22ﻣﺘـﺮ ،  01×01×1/8ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌـﺎد . ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ رﺷـﺪ (.  21ﺟـﺪول )ﮕﻬﺪاري وﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧـﺪ ﻧ
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﭘﺮورش ﻓﻮق دارﻧﺪ 04ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭼﺜﻪ ﺑﺰرگ در اوزان 
 ﺗﻌﺪاد و اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح:   01ﺟﺪول 
  
  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا
 . ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ  .1
( ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه اﻛﺴـﻴﮋن ﺳـﺎز  2ﺑﺮاي )ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  082آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻣﻘﺪار  .2
















 - 6 73 84 84
 - 1 12 84 53 ازون ﺑﺮون 3
 22 92 36 211 931 ﺟﻤﻊ
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ،  ﺗـﻨﻔﺲ و دﻓـﻊ 
ﻓﻀﻮﻻت و ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘـﺮورش و رﺷـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ، وزن و ﺳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب 
  .ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدد 3ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
×  6)ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ  36،  ( ﻣﺘﺮ 4×  4)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  211،  (ﻣﺘﺮ 2×  2)دﺳﺘﮕﺎه وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  931اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در 
  (. 32ﺟﺪول)ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﺘﺮ 01×01)دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ   22و (  ﻣﺘﺮ 8×  8)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  92، (ﻣﺘﺮ 6
 .ﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋ 023ﺗﺎ  003اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺎدل  .3
 ﺳﺎزﻣﺎن آب ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، اﻣﻮر اراﺿﻲ،   : اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ارﮔﺎن ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺷﺎﻣﻞ .4
 :ي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴﻞ ژﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ .5
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  
  ﺟﻮﻳﻲ درﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻏﺬاده ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮدﻛﺎر  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺿﺮوري اﺳـﺖ، ﺗـﺎ دوره رﺷـﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  
 .ﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدﻟﺬا ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث آن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣ. ﺧﺎوﻳﺎر در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮕﺮدد
  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ
  : ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮورش
ﮔﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در اوﻟﻮﻳـﺖ اول  02ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن   2276ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد  در اﻳﻦ ﻃﺮح 
ي ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه از ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎز 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻛـﻼن . درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ آن از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  11ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﺒﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺸﺮح ﺟﺪول . راه اﻧﺪازي ﮔﺮدد
  
  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ:  11ﺟﺪول 
 ﮔﻮﻧﻪ ردﻳﻒ
 ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر درﺻﺪ/ ﺗﻌﺪاد
 ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 11ﺗﺎ  9 3 9 016 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 1
 01ﺗﺎ  8 3 35 3453 ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 2
 8و  7 3 83 9652 ازون ﺑﺮون 3
 -  -  001 2276 ﺟﻤﻊ
  
 34.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
در اﻳﻦ ﻃﺮح از ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ  ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  ﻓـﻮق 
  : اﻟﺬﻛﺮ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ .1
  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﺮورﺷﻲ  .2
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ آﻣﺎده .3
  ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت .4
 اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز .5
  ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ .6
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش 
ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﭘـﺮورش ﻣـﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧـﺮم ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺎدروان دﻛﺘـﺮ ﻳﻮﺳـﻔﭙﻮر آﻏـﺎز ﺷـﺪ و در  9631ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ از ﺳﺎل .ﺑﺎﺷﺪ
اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳـﺎري ذﺧـﺎﻳﺮ و اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺮ دادﻣﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻧﺮم ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ وزن و ﺳـﻦ ﻃﺒـﻖ ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘ
درﺻﺪ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ 9ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  42ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﺒﻖ ﺟﺪول . ﺗﻌﻴﻴﻦ و اراﺋﻪ ﺷﺪ  13ﺗﺎ  42ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫـﺮ ﺳـﺎل  ﭘـﺲ از ﻃـﻲ ﻣـﺪت  2276اﺑﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 83درﺻﺪ و ازون ﺑﺮون 35
ﺳﺎل ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻦ  7زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي ازون ﺑﺮون ﺑﺎ 
ﺑـﺪﻳﻬﻲ . ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳـﺪ  5/2ﭘﺲ از اﻳﻦ دوره ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪار  . ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 11ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
ﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺮم ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﺳ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪي ﺗﻜﻤﻴـﻞ . و درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺳـﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪي ﻓـﻮق ﻣﻴﺘـﻮان از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﺳﺎل و آﻏﺎز 
ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي  4×4ﻓﻀﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ 
ﻣﻞ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ، در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎ. ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  .ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﺸﺮح ﺟﺪاول ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻴﺸﻮد
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  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳـﺪ ﭘـﺮورش و ﻋـﺎدت دﻫـﻲ ﺑـﻪ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ از ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه 
ﻣﻘﺪار ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس درﺻـﺪ وزن . اﻛﺴﺘﺮود ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬاده ﺧﻮدﻛـﺎر در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ،ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و ازون ﺑـﺮون ﭘـﺲ  5/2ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺷﺪ
ا ﺗـﻦ ﻏـﺬ  813ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣـﺪود  .ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 813(  ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ)از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ وزن  4/6ﺳﺎل اول . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  81ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪار آن  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
    
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح  ﺗﺎ ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﭘﺮورش: 81ﺟﺪول
  
  : ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ  دو روش  ﺑﻪ  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
   اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  ﻫﺎي از ﻏﺬاده  اﺳﺘﻔﺎده 
 ( ﭘﺎﺷﻴﺪن)  دﺳﺘﻲ  روش 
از ﻏﺬاده ﻫـﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﺧﻮدﻛـﺎر   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ داردﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي   ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  ﻏﺬاي  دﺳﺘﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ، ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺒﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮت ﻛﻤﺘﺮ و دﻗﺖ زﻳﺎد ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣﻌـﺎﻳ . ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد
در دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ  ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ  ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد .  ﻫﻤﺮاه دارد
 را در اﻳـﻦ  ﻏـﺬادﻫﻲ  دﻓﻌـﺎت  ﺗـﻮان و ﻣـﻲ  اﺳـﺖ  ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎ آن  ﻏﺬادﻫﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت  ﺧﻴﻠﻲ  ﻏﺬادﻫﻲ  ﻧﻮﺑﺘﻬﺎي  ﻏﺬاده
دﻓﻌـﺎت  91در ﺟـﺪول . ﺷـﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﻣـﻲ   ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﺪن  ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺑﺰرگ  ﻏﺬادﻫﻲ  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت. داد  ﺎ ﻛﺎﻫﺶﻳ  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
  .ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو روش ﻓﻮق و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز: 91ﺟﺪول
  وزن ﻣﺎﻫﻲ
 (ﮔﺮم)
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ
 (دﺳﺘﻲ) 
  دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻌﺪاد
 (ﻏﺬاده اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ)
 21 6  05ﺗﺎ  02
 8 4 001ﺗﺎ 
 8 4 0001ﺗﺎ  001ﺑﻴﻦ 
  4 2 0001ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﺟﻤﻊ  11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل
 713/7  7 42/3 04/8 55/1 25/8 84 53/6 42/2 21/3 9/3 4/6 (ﺗﻦ) ﻣﻘﺪار ﻏﺬا 
 15.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  آﻏﺎز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورش و ﻋـﺎدت دﻫـﻲ ﺑـﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺎ  2ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  2×2×0/5ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت  ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  
ه ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻣﺪت دور. اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘـﺮ . ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2/5آﻧﻬﺎ از   ﺧﺎوﻳﺎري، وان ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﭘﺮورش  ﺑﺮاي
ﺗﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔـﺎع  2اﺳﺖ از وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
 ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از آب  02را ﺗﺎ ارﺗﻔـﺎع   ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺣﻮﺿﭽﻪ. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد 2و ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎ 
ﺑـﺮاي ﻫـﻮادﻫﻲ در ﺗﻤـﺎم ﻣـﺪت ﺷـﺒﺎﻧﻪ  ﻫـﻮادﻫﻲ آب   ﺳﻴﺴﺘﻢ. آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  22ﺗﺎ  81) ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 2ﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون و ﺗـﺎ ﺳﭙﺲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧ. روز ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 زﻣـﺎن  و ﻣـﺪت   آب دﻣـﺎي  ﺑﺎﻻ رﻓـﺘﻦ   ﺳﺮﻋﺖ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  در اﻳﻦ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫـﺎ  و ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ در روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮﭘـﺬﻳﺮي اﻳـﻦ وان   اﺳﺖ  ﻣﻬﻢ  آب  ﺷﺪن  ﮔﺮم
زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻧﺒﺎﻳﺪ در روزﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻬﺘﺮاﺳـﺖ . ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ
ﺑﻄـﻮر دﻗﻴـﻖ  ﻏـﺬاﻳﻲ  ﺟﻴـﺮه  ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ   اﻧﺪازه  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ. درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
ﻟﻴﺘـﺮ درﺛﺎﻧﻴـﻪ آب ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان  7ﺗﺎ  3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ و  3ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي وان ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ . ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دارد
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮم دﺑـﻲ آب . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3/5ﺗﺎ  2از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ  ﭘﺲ 
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اواﻳﻞ دوره ﭘﺮورش ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫـﻮا و 
ﻧﻴﺎز ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و دﻓﻌﺎت و درﺻﺪﻫﺎي ﻏـﺬادﻫﻲ در  ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد. آب، ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮوزﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
اﺛﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب دﻣﺎﻳﻲ و اراﺋـﻪ ﻏـﺬا 
ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﻤـﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫﺮ وان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه،  
ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻮﻻك و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻲ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﻮاد رﺳـﻮﺑﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از وارد .ﻧﻴﺴﺖ 
در ﻟﻴﺘﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ   ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 8ﺗﺎ  7  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻦ  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻴﺰان. رش ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮدﺷﺪن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آب ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮو
 ﺗﻌـﻮﻳﺾ  ﻣﻴـﺰان . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ  اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺼﺮف  ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺗﻐﺬﻳﻪ  وزن  ﺷﺪن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ. دارد  ﻣﻌﻜﻮس  راﺑﻄﻪ  آب  ﺣﺮارت  درﺟﻪ
 ﻛـﻪ  ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ   ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب  در آب  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دارد، ﺗﺎ  در آب ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن  ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  آب
  . ﮔﺮدد  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﺟﺪﻳﺪ  ﮔﻴﺮد و آﺑﻬﺎي  ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺻﻮرت 4ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ
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  ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﭘﺮورش و اﻧﺘﻘﺎل ﺑـﻪ ﻣﺰرﻋـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  ﮔﺮم 02اﮔﺮ ﭼﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن 
ﮔﺮدد ، و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻳـﻦ اﻧـﺪازه ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، اﻣـﺎ در ﺻـﻮرت ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي  ﻃـﻲ دوره 
ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣـﻲ  008ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ  02ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ، وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آب 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﭘـﺮورش ﻣـﻲ  2ﺗﺎ  1در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ .ﺑﺎﺷﻨﺪ
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﻤﻴـﺮي ﻛـﻪ ﺑﺘـﺪرﻳﺞ روزاﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  04ﺗﺎ  03ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس . ﻳﺎﺑﻨﺪ
روز ﺑـﺮاي ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  02ﺗـﺎ  51اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﻃـﻲ . دﻏﺬاي ﺧﺸﻚ اﺿﺎﻓﻪ و از ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﻤﻴﺮي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ
درﺻﺪ و ﺑﺎز ﺑﺼﻮرت ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  03ﮔﺮم ﻧﺮم ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ  02ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن . ﭘﺮورﺷﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن  5ﺗﺎ  3ﺗﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻮدن . در دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان  از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺬﻳﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪﺗﻐ
ﺳﺎﻳﺖ و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎروس در روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺧﻤﻴﺮي ﻣﺘﺸـﻜﻞ از ﮔﺎﻣـﺎروس و ﻏـﺬاي 
روز  11ﺗـﺎ  6روز و ﺳﭙﺲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از  5ﺑﺮاي ﻣﺪت   1ﺑﻪ  4روز و  2ﻪ ﻣﺪت ﺑ 1ﺑﻪ 3روز،  2ﺑﻪ ﻣﺪت  1ﺑﻪ  1ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  .  از ﻏﺬاي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺼﻮرت ﺧﻤﻴﺮي ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن   دراﺧﺘﻴﺎر ﺑﭽﻪ  ﺗﺎ ﻏﺬا ﺑﺮاﺣﺘﻲ  داد  ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺳﻄﺢ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺧﺎوﻳﺎري  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  دﺳﺘﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  در ﻫﻨﮕﺎم
ﮔـﺮدد و ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻣـﻲ  ﻧﺸـﻴﻦ ﻏـﺬا ﺳـﺮﻳﻌﺎ ﺗـﻪ   ﮔﻴﺮد، ﭼﻮن ﻗﺮار ﻧﻤﻲ  در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ  ﻏﺬا ﺑﺨﻮﺑﻲ  ﺻﻮرت  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ
. دارد و ﻏﻴـﺮه ﺑﺴـﺘﮕﻲ  ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑـﻪ   آب ﻣﻴـﺰان ﺗﻌـﻮﻳﺾ .  ﻧﺮژي را ﺑﻬﻤـﺮاه دارد ا  ﺑﺮاي ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف
 ﻛـﻪ  ذﻛـﺮ اﺳـﺖ  ﺟﻬـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ . ﻧﻴﺴـﺖ  ﺿـﺮوري  ﭼﻨـﺪان   زﻧﺪه  از ﻏﺬاي  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  آب در ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻋﻤﻖ  ﻛﺎﻫﺶ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻔـﺰي   ﺑﺮون ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون  ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻳﻚ  ﺑﻌﻨﻮان  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻣـﺎروس   اﺳﺖ  در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ  ﺑﻮدن  ﺷﻜﺎرﭼﻲ  ﻛﻨﻨﺪ و وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي و از ﻗﺴﻤﺖ
 ﺗﻌـﻮﻳﺾ . ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺮﻛﺖ در آب دردﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒـﺎر اﻧﺠـﺎم  6 ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ و ﺑﺼﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ و آرام ﺑﺮاي  دو ﺑﺎر در روز و ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف   ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب
  . ﻣﻲ ﺷﻮد
  (ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ) ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻮان  
ﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﺪه ﻣﺘﺮ ﺑ 4×4و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ   دﻫﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺳﺎزﮔﺎري و ﻋﺎدت
ﺑﺮون ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ در روزﻫﺎي اول ﻋﻤـﻖ آﺑﮕﻴـﺮ در ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ازون  ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ  ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ
ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮان . رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﺷـﺪن اﺛـﺮ ﺳـﻤﻴﺖ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﺑـﺘﻦ اﻃﻤﻴﻨـﺎن . و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ وﻧﺪ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﻛﺴﺎزي
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ ﭘﺮورﺷـﻲ و . در ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از وان ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آب ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
اﺳـﺘﺜﻨﺎ در ﺳـﺎل . رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ . ﻳﺎ ﻫﺮ دوره رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﭘﺎﻳـﺎن ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  82اول ﭘﺮورش رﻗﻢ ﺑﻨﺪي در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻗﺒﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
رﻗـﻢ ﺑﻨـﺪي ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﺎل ﻧﺨﺴـﺖ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 21ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
 35.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﮔـﺮوه ﺑـﺎ وزن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺳـﻪ . ش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮر وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮور
  . ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ 2ﺧﺎوﻳﺎري ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﻧﺮم ﺗﺮاﻛﻢ:  02ﺟﺪول 
 (ﺗﻌﺪاد درﺣﻮﺿﭽﻪ)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون  (ﺗﻌﺪاد درﺣﻮﺿﭽﻪ )ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  (ﮔﺮم)وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 005ﺗﺎ  002 005ﺗﺎ  002 02ﺗﺎ وزن 
 011ﺗﺎ  07 021ﺗﺎ  08 001ﺗﺎ 
 07ﺗﺎ  04 08ﺗﺎ  05 052ﺗﺎ 
 02ﺗﺎ  01 02ﺗﺎ  01 0001ﺗﺎ 
  
  (   ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل)ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارﺗﻔـﺎع آﺑﮕﻴـﺮي  4×4×1/2از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد 
در . درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  5ﺗﺎ  4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻧﺮم ﻏﺬادﻫﻲ  51ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري . ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 0/48
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﺑـﺎ  21ﺗـﺎ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  5ﻛﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ وزن ﺣـﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل دوم و ﻳﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﻲ 
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ، . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد...( رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ،ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺑﺎﻳﻮﭘﺴﻲ و )اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل 
ﺎي ﭘﺮورش ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا و ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ
در ﭘﺎﭘـﺎن ﺳـﺎل ﺳـﻮم . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 52ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . ﻳﺎﻓﺖ
از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗـﺎ ﻣﻮﻟـﺪ . رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد( ﻓﻮرك)ﻣﻴﺘﻮان ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد . ﻴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ وزن، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖﺳﺎزي در رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫ
  . اﻳﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﺎل اول ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻣﻴﺸﻮد
د ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل دوم ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﭼﻬـﺎرﮔﻮش در اﺑﻌـﺎ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  51و در ﺳﺎل ﺳـﻮم  9ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در ﺳﺎل دوم . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 48ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴﺮي  ﻣﺘﺮ  4×4×1/2
در ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و ازون ﺑـﺮون ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ (.  61و 41ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره )در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد ...( ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺑﺎﻳﻮﭘﺴﻲ و )ي ﻣﻌﻤﻮل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎ 1/57وزن 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﮔﻮﻧـﻪ . ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدﻳﺪﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘـﺮورش ﻣـﻲ  ﻣﺘﺮ 4×4×1/2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي   03ﺗﺎ  52ﻣﺎده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﻳﺎﺑﻨﺪ
  : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺮم ﭘﺮورش
 ﻣﺘﺮ 1/2ﺗﺎ  0/7 ﻴﻦﻫﺎ ﺑ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻋﻤﻖ 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 61ﺗﺎ  4  ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  45
  ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 42ﺗﺎ  61  ﺑﻴﻦ  آب  ﺣﺮارت  درﺟﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 01ﺗﺎ  5(  ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺗﺒﺎدل) ﻫﺎ  در ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺮاي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  01ﺗﺎ  6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و   52ﺗﺎ  01   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺮاﻛﻢ 
 (.دارد  اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ)اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون 
  واﺣﺪ 2-1/7  ﺧﺸﻚ  ﻣﺎده  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺮاﺳﺎس 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ(  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 51-02)درﺻﺪ  08-58ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل    ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺑﭽﻪ  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﺑـﺎ . در اﻳﻦ ﻃﺮح درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻼك ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد  
و ﻧـﺮم ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑـﺎز ﻫـﻢ   رﺷﺪ  ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎ، ﺿﺮﻳﺐ ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ  آب
  .ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
  ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎز  ﭘﺮورش
ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم . از ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  52
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘـﺮورش ﻣـﻲ  52و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫـﻮاده ﻳـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣـﺎﻳﻊ و . ﻳﺎﺑﻨﺪ
از ﺟﻤﻠـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم در اﻳـﻦ ( ارﺗـﻲ درﺟﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮﺳـﺎن ﺣﺮ  6ﺗﺎ  4دﻣﺎي )ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ورودي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
در ﺳـﺎل % 02ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﭘﺮورش، ﺧﺎوﻳﺎر از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر ﻻﺷـﻪ % 05در ﺳﺎل دﻫﻢ و % 03ﻧﻬﻢ و 
  .ﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  02ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﺑـﻪ ( 41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻣﻴﺮﺳﺪ و از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد و ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫـﺎي . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 52-03ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺳﺎل دﻫﻢ ﭘـﺮورش % 56در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ و % 02در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ و % 51ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻘﺪار 
.  ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﻣﺼـﺮف ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺧﺎوﻳﺎر از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻧﮕﻬـﺪاري و  03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳـﺎل ﺷﺸـﻢ  81ﭘﺮورش ازون ﺑﺮون ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش داده و از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ازون ﺑـﺮون،  ﺑـﺎ ﺗ ـ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮورش داده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  52
درﺟـﻪ در زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﺮاي  6ﺗـﺎ  4دﻣﺎي )ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫـﺎي از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در اﻳﻦ ( ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﺣﺮارﺗﻲ
در ﺳـﺎل ﻫﺸـﺘﻢ ﭘـﺮورش % 05در ﺳـﺎل ﻫﻔـﺘﻢ و % 05ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار 
  .ﻣﻲ ﮔﺮددﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ . ﺧﺎوﻳﺎر از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد
  :ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺮم ﭘﺮورش
 55.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﻣﺘﺮ 2/5ﺗﺎ  1  ﻫﺎ ﺑﻴﻦ در ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﻋﻤﻖ 
 . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 09ﺗﺎ  41  ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﮔـﺮاد ﺳـﺎﻧﺘﻲ درﺟـﻪ 72ﺗـﺎ   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮاي  آب  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز دﻣﺎﻳﻲ)ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  42ﺗﺎ  61  ﺑﻴﻦ  آب  ﺣﺮارت  درﺟﻪ 
 (. ﺷﻮد ﻣﻲ  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻐﺬﻳﻪ  رﺷﺪ و ﻋﺪم  ﻛﻨﺪي  ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 02ﺗﺎ  01ﻫﺎ  در ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺮاي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  02ﺗﺎ  51ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و   54ﺗﺎ  52   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.دارد  اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ)اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون 
 واﺣﺪ 2-1/7  ﺧﺸﻚ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ﺿﺮﻳﺐ 
  .ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ 59 - 99  در ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ  
  02561 ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري اوﻟﻴـﻪ . ـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري اﺳـﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳـــ
، و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي (12ﺟـﺪول )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي اﺑﻨﻴـﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﺣـﺪاث (. 22ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 0027ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎدل 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از راﻫﻬـﺎي ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ، اﺣـﺪاث ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﺑـﺎ دﻳـﻮار ﻫـﺎي 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﻮدن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و . ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ در واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺮﺷﻜﻦ ﮔﺮدد
  .  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 00041ﺼﺎﻟﺢ در ﺑﺎزار ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث ﻛﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺣﺪودﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  65
  (ارﻗﺎم ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)  (                                                    اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت)ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ  ﻫﺰﻳﻨﻪ:   12ﺪول ﺟ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ واﺣﺪ ﻣﻘﺪار ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ
 1
ﻋﺪد  211ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  4×4ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ 
 ﻣﺘﺮ 1/3ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
 4.0512 2.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 2971
 2
ﻋﺪد  36ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  6×6اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻣﺘﺮ1/3ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
 8622 1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 8622
 3
ﻋﺪد  92ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  8×8اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻣﺘﺮ1/3ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل 
 8.4841 8.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 6581
 4
 22ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  01×01اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻋﺪد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
 0451 7.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0022
 806 4.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0051 ﻣﺘﺮ 2اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ و  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  5
 594 55.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 009 اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴﺘﻤﺤﻴﻄﻲ 6
 7
ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺑﺮاي ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﻮﺿﭽﻪ 
  001  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و آﻟﻮده
  55 55.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 25.11 882.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 04 اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر 8
 046 6.1 ﻣﺘﺮ 4× 003 اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ 9
 524 5.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 058 ﺗﻨﻲ ﺑﺎ دﻳﻮار ﺑﺎز 2اﺣﺪاث ﺳﻮﻟﻪ ﺑﺮاي وان ﻫﺎي  01
 45 8.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 03 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 11
 006 002 - 3 (ﻛﻴﻠﻮوات 04ﺳﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ) اﻣﺘﻴﺎزو اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق  21
 03 01 - 3 اﻣﺘﻴﺎز اﻧﺸﻌﺎب آب، ﺗﻠﻔﻦ و ﮔﺎز 31
 41
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮق و ﺳﻜﻮي ﻧﺼﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز و ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
 081 3 - 06
 51
ﺗﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه 
 ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ
 005 1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 4× 521
 054 54 ﺣﻠﻘﻪ 01 اﺣﺪاث ﭼﺎه ﻛﻢ ﻋﻤﻖ دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد 61
 5.526 5.4 ﻋﺪد 931 ﺗﻨﻲ2ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  71
 75.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
 81
ﺑﻮﺗﻪ ﻛﻨﻲ و ﻗﻄﻊ درﺧﺘﭽﻪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺗﺴﻄﻴﺢ و 
 رﮔﻼژ
 08 200.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 00004
 023 4.0 ﻣﺘﺮ 008 دﻳﻮار ﺻﻴﺪﮔﺎهﺗﻜﻤﻴﻞ  91
 066 550.0 ﻣﺘﺮ 00021 ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي 02
 006 3.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0002 راه ﺳﺎزي و ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﺗﺮدد داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ 12
 008 4 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 002 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، اداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 22
 572 5.2 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 011 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮاﻳﺪاري و ﻛﺎرﮔﺮي 32
 42 2 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 21 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ 42
 003 2 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 051 اﻧﺒﺎر ﻏﺬا 52
 021 2.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 001 اﻧﺒﺎر ﻣﻠﺰوﻣﺎت 62
 009 - - - ﺣﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ 72
 87.323  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2
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  (ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ :  22ﺟﺪول 
   
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ واﺣﺪ ﻣﻘﺪار/ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ
 063 09 دﺳﺘﮕﺎه 4 ﻛﻴﻠﻮوات 55 –اﻳﻨﭻ  01ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ ﻫﺎ  1
 001 05 دﺳﺘﮕﺎه 2 ﭘﻤﭗ واﻛﻴﻮم 2
 004 4.0 ﻣﺘﺮ 0001 (داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ )  ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ 3
 0551 0551 دﺳﺘﮕﺎه 1 SAPﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ  دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز  4
 5 5.2 ﻣﺘﺮ 2 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﺐ 5
 03 5 دﺳﺘﮕﺎه 6 اﻳﻨﭻ 3ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ آب  6
 0051 0051 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ  7
 002 4.0 دﺳﺘﮕﺎه 005 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬاده 8
 006 003 دﺳﺘﮕﺎه 2 WK04ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري  9
 061 061 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﻳﺨﭽﺎل دار 01
 021 021 دﺳﺘﮕﺎه 1 واﻧﺖ ﻧﻴﺴﺎن 11
 001 001 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﺗﺮاﻛﺘﻮر  ﻛﻮﭼﻚ 21
 052 052 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﺗﻨﻲ 01ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ  31
 081 081 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه 41
 01 02 دﺳﺘﮕﺎه 5 ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق اﺻﻠﻲ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي 51
 003 02 دﺳﺘﮕﺎه 51 ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﻓﺮﻋﻲ 61
 002 - - - ﺗﺠﻬﻴﺰات اداري 71
 001 001 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﻄﺢ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ 81
 004 002 دﺳﺘﮕﺎه 2 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﮔﻮﺷﺘﻲ 91
 09 03 دﺳﺘﮕﺎه 3 دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ 02
 003 003 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮپ ﺑﺎ دو ﺳﺎﻳﺰ ﺗﻠﺴﻮﻛﻮپ ﻣﺘﻔﺎوت 12
 01 01 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﻟﻮپ ﻣﺪرج 22
 42 6 دﺳﺘﮕﺎه 4 ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل و آﻧﺎﻟﻮگ 32
 03 01 دﺳﺘﮕﺎه 3 راﻳﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮ 42
 05 - - - ﻣﻠﺰوﻣﺎت 52
 131 درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2
 0027 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 95.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري 
. درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻏـﺬاي ﻣـﺎﻫﻲ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  34در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪن آن ﺑـﺪﻟﻴﻞ درﺻﺪ ﻛﻞ  2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  
ﺿﺮورت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮح از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺧﺮﻳـﺪ  ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ ﻧﻴـﺰ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 42 و  32ح ﺟﺪاولﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ و ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺑﺸﺮ. ﻣﻴﺸﻮد
ﻧﻔـﺮ ﻓﺼـﻠﻲ وﭘـﺎره  5ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  91ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻤﻌﺎ ﺗﻌﺪاد  32ﺟﺪول 
ﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ ﻟﺬا ﻣ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺟﺬب ﻧﻴﺮو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد. وﻗﺖ و ﻣﺎﺑﻘﻲ داﺋﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻧﻴﺮو در ﺟﺪول ﺟﻤـﻊ ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﻣﺤﺎﺳ ـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛﺎﻣـﻞ ﺣﻘـﻮق و 
  .  درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 5ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  5دﺳﺘﻤﺰد از ﺳﺎل 
  
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)                                                    ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ:   32ﺟﺪول
 ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ
 591 1 (ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ)ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ 1
 031 1 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼت 2
 031 1 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ﻓﺮآوري 3
 401 1 ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 4
 401 1 ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻓﻨﻲ 5
 031 3 (داﺋﻤﻲ)ﻛﺎرﮔﺮ  6
 87 1 راﻧﻨﺪه 7
 87 1 ﺳﺮاﻳﺪار 8
 432 3 ﻧﮕﻬﺒﺎن 9
 87 1 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اداري و ﻛﺎرﭘﺮداز 01
 051 5 (ﭘﺎره وﻗﺖ)ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻫﺮ  11
 82 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 21
  9341  91 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻣﺰرﻋـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ  ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
ﺧﺮﻳﺪ ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ ،ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻏﺬا و ﺳﻮﺧﺖ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ و ﺗﻌﻤﻴـﺮ و ﻧﮕﻬـﺪاري  و ﻏﻴـﺮه  را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
  .ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ درﺻﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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 16.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و ﺑـﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
ﻟـﺬا در ﺻـﻮرت راه اﻧـﺪازي ﻣـﺰارع . ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪه اﻧـﺪ . ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﮕﺮدد
زﻳـﺮا در ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و ﺑـﺪﻟﻴﻞ . ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد  ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و ﻋﺪم وﺟﻮد رﻗﺒﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه ﺗـﺎ ﻣـﺪﺗﻬﺎ ﺑـﺪون دﻏﺪﻏـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺎ ﺳـﻮد ﻛـﺎﻓﻲ 
ﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﻫﺮﭼﻨﺪ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ. ﻣﺒﺎدرت ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻋﻠﻴﻬﺬا ﺑﻪ رﻏﻢ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در دﻧﻴـﺎ و . ﺑﻮده و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ
در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، ﭘـﺮورش آﻧﻬـﺎ  ﺗـﺎ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر 
در اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از داﻧﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒـﺪﻳﻠﻲ . ﺪﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺮ ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳﺖ اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺑﻨﻴـﻪ . ورده ﺷﺪه اﺳﺖآ 62ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺳﺎل در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻟﻜﺘﺮﻣﻮﺗـﻮر ﻫـﺎ، )ﺳـﺎﻟﻪ  01و اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)ﺳﺎﻟﻪ  02
ي ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﺎﻟﻪ  01و اﺳﺘﻬﻼك ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ادوات، ﻧﻴـﺰ ..( ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق و ﺧﻮدرو و
  (.52ﺟﺪول)در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﭘﻤﭗ آب ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ.. ﺳﻨﺠﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري و 
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ﻟﺬا ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎزل ﺗﺮﻳﻦ . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
  . ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 07ﺑﻬﺎي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺒﻠﻎ  - 
دﻻر  در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، و  003دﻻر و ازون ﺑـﺮون  005دﻻر، ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  007ﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻬﺎي ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔ -
  . ﻫﺰار رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 01ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ دﻻر ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ 
 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ 
ﺑﻠـﻮغ در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن،  ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ،  در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺑـﻮدن دوره رﺷـﺪ و ﺳـﻦ 
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺻـﺮف اﺣـﺪاث .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ 
ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎوﻳﺎر و ﺣﻔﻆ ﺷـﻬﺮت ﺧﺎوﻳـﺎر اﻳـﺮان . ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴـﺰه ﻻزم ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺑﺎزارﻫ
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳـﻚ ﻃـﺮح ﺧـﺎص ﻗﻠﻤـﺪاد ﮔﺮدﻳـﺪه و دوﻟـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ و 
م ﺷـﺪه ﻛـﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠـﺎ . ﺗﺴﻬﻴﻼت وﻳﮋه اي را ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 07ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ (  22و  12ﺟـﺪاول )رﻳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن 02732اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺼﻮرت وام در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ، ﻛﻪ ﺑـﺎز ﭘﺮداﺧـﺖ  40661درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
  13و 03ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ از ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ و ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي آن ﺑﺸـﺮح ﺟـﺪاول ﺷـﻤﺎره  7درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ 21ﻬﺮه ﺑﺎﻧﻜﻲ آن ﺑﺎ ﺑ
ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺮﻣـﻮل اراﺋـﻪ ﺷـﺪه از ﺳـﻮي  7ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﺎ ﺗﻮﻗـﻒ . ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل
ﻓﺮوش  درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
 ﮔﻮﺷﺖ
 5581 6661 7621 309 707 264 264 264 264 -  - 
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش 
 ﺧﺎوﻳﺎر
 17802 07501 0174 0051 -  -  -  -  -  - 
 10872
 65692 73522 73811 3165 7022 264 264 264 264 -  -  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ درآﻣﺪ
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  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دوره ﻛﺎﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪي و در ﻃـﻲ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘﻴـﺎﭘﻲ ﻟﺤـﺎظ ﮔﺮدﻳـﺪه 
اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣـﺰارع و ﺗﻨـﻮع در ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ، روش . اﺳﺖ
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺧﻄـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از . ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورش و اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﺑـﺎ . ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ 
ﻫﻜﺘـﺎر زﻣـﻴﻦ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  3ﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴـﺪ ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺎ ﻣﺴ ـ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﺮا
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺳـﻪ  5/2ﺗـﻦ  ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري و  72ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  2276ﺗﻌﺪاد  
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ در آن ﺑـﻪ . ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘـﺲ از ﻃـﻲ دوره  5/2ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺒﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌ
ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ  72ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺲ از ﻃﻲ دوره اول در ﻫﺮ ﺳـﺎل ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار . اول رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻫﺪف ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ ﻃﺮح دارد
دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﺒﻲ زﻳﺎدي  از ﭘﻮﺳﺖ ، ﻛﺒـﺪ ، ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ ، اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و ﻏﻴـﺮه  
 ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺮم و ﻟﻮازم آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳـﻦ ﻧـﻮع 
ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﺒﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ دور رﻳﺨﺘـﻪ ﻧﺸـﻮد 
رﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﻢ ﺗﻦ از ﻣـﺎﻫﻲ ازون ﺑـﺮون آﻏـﺎز و ﺑﺘـﺪرﻳﺞ ﺑـﺎ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر از 
ﻫﻲ در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑـﻪ ﺻـﺪ درﺻـﺪ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻓﻴﻠﻤﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ  02732ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻨﻴﻪ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ . ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻛﺖ ﻣـﺎدر ﺗﺨﺼﺼـﻲ در اﻳﻦ رﻗﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻣﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺮاي ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺷـﺮ 
ﺗـﻦ  5/2ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﺎورزي ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﻬﻢ آورده ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻓـﺮوش 
ﺗﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ، ﺿـﻤﻦ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺪن درآﻣـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ در ﺳـﺎل دﻫـﻢ، ﻃـﺮح از ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ  72ﺧﺎوﻳﺎر و 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ .ﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﻮدﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺸﻮد و ﭘﻴﺶ ﻳﺒﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ا
ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن اﺳـﺖ ، ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  242ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ از ﻗﺮار ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 
ﺳﺖ ، ﻣﻴﺘـﻮان اذﻋـﺎن ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ا 005ﺑﻬﺎي ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ 05ﻧﻤﻮد ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺎوﻳﺎر  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺶ از 
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 96.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼﺎل -1-2
  
ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ زاده دﻳﻨﺎﭼﺎل  ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت 
1501714
1668230
 73ودر ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ   MTUﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳﻴﺴـﺘﻢ  s93
ﺛﺎﻧﻴـﻪ  24دﻗﻴﻘـﻪ و  3درﺟﻪ و  94ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و  52دﻗﻴﻘﻪ و  04درﺟﻪ و  73ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ  12دﻗﻴﻘﻪ و  04درﺟﻪ و 
ﺗـﺎﻟﺶ و درﻳـﺎي  ﺒﺰﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﻣﺒﺪاء ، در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺳﺮ ﺳ 54دﻗﻴﻘﻪ و  3درﺟﻪ و  94ﺗﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﭘﺮه ﺳـﺮ در روﺳـﺘﺎي ﺻـﻔﺮ  8اﺳﺎﻟﻢ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  –ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮي  ﺟﺎده اﺻﻠﻲ ﭘﺮه ﺳﺮ  6/2ﺧﺰر در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ آن اﻋﻴـﺎن و  335/5ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻛـﻪ  33003ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻛـﻞ ﺻـﻴﺪﮔﺎه . ﻣﺤﻠﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗـﺮار دارد 
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﺎز ﺳﺮاﺳـﺮي در ﻓﺎﺻـﻠﻪ . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 56ﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮﻳﻢ آن از درﻳﺎ ﻓ. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺼﻮرت ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 00592
ﻣﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي آزاد  5/5اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻗﺮار دارد  004
  . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  -12
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي  8در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر در ﻓﺎﺻـﻠﻪ (. 2 ﺗﺼﻮﻳﺮ)درﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ زاده دﻳﻨﺎﭼﺎل اﻳﻦ ﻃﺮح 
ﻣﺴـﺎﺣﺖ اراﺿـﻲ . ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﺨﺶ ﭘﺮه ﺳﺮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ و در روﺳﺘﺎي ﺻﻔﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ 
در ﺿـﻠﻊ ﺷـﺮﻗﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎه .ﻪ دﻳﻨﺎﭼـﺎل ﻗـﺮار دارد ﻣﺘﺮي ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ رودﺧﺎﻧ 02ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ  ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  33003ﺻﻴﺪﮔﺎه 
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در اﻃـﺮاف رودﺧﺎﻧـﻪ . ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﻲ ﺗﻜﻴﻨﻴﻚ ﺗﻬﺮان و در ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺮ وﺟـﻮد دارد 
ﻓﺎﺻـﻠﻪ . دﻳﻨﺎﭼﺎل ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻫﻴﭻ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼب آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
وﺿﻊ ﻛﻨـﻮﻧﻲ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺑﺸـﺮح . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 01ه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺣﺪود اوﻟﻴﻦ ﭘﺮ
 :ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد - 1
 .ﺻﻴﺪﮔﺎه داراي ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻴﺎدان اﺳﺖ - 2
 .داراي ﻳﻚ اﻧﺒﺎر ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ اﺳﺖﺻﻴﺪﮔﺎه  - 3
  .در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻟﻴﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺸﻌﺎب آب، ﺑﺮق و ﮔﺎز وﺟﻮد دارد
  
  




   
 ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻮﻃﻪ و اﺑﻨﻴﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه: 2ﺗﺼﻮﻳﺮ
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    ﻫﻴﺪروﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل
رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل  از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻟﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه در ﻣﻨﺘﻬـﻲ اﻟﻴـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺳـﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ 
درﺻـﺪ آن را ﻣﻨـﺎﻃﻖ  08ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  6903/4ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺣـﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ ﺗـﺎﻟﺶ . درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ 
ﻳﻦ ﺣﻮزه از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻤﻬـﻮري آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن و از ﻏـﺮب ا. درﺻﺪ آن را ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ و دﺷﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 02ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و 
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻗﻠﻪ ﺷﻴﺮﮔﻠﻲ ﺑـﺎ . ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي ارس ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ و از ﺷﺮق ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎٌ ﻧﺎﺷـﻲ . ﻣﺘﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻮﭼﻚ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0092ارﺗﻔﺎع 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ در دﻟﺘـﺎي  5ﺑـﻪ ﻋـﺮض )ﺑﺨﺸـﻲ از آب رودﺧﺎﻧـﻪ از دﻳﻨﺎﭼـﺎل ﺗـﺎ آﻟﻜـﺎم . از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺨﺸﻲ از ذوب ﺑـﺮف اﺳـﺖ 
ﺷـﻴﺐ . در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋـﻲ ﻛـﻮﭼﻜﻲ ﺑـﻪ آن وارد ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﺻﺮف آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺷﻮد( رودﺧﺎﻧﻪ
ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﺑـﻪ ﻋـﺮض  –ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺷـﻤﺎﻟﻲ  41ي ﺑﻪ ﻃﻮل رود دﻳﻨﺎﭼﺎل و ﻛﻨﮓ ﺳﺮا از ﺟﻠﮕﻪ ا. ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﻦ رود ﻣﻼﻳﻢ اﺳﺖ
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺬرد 4/5
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ، ﻃﻮل آﺑﺮاﻫـﻪ  08/3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺤﻴﻂ  781/1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ، ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺧـﺘﻼف ارﺗﻔـﺎع درﺻـﺪ و ا  4/51ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ و ﺷـﻴﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ  94/3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﻃﻮل آﺑﺮاﻫﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺎ ﻣﺼـﺐ  93/90ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﻲ 
 23ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺟـﺪاول . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7972ﺣﻮزه 
  .اﺳﺖ 33و 
  (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ (                   )اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺷﻴﻚ آﻏﺎﺳﻲ) دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل   : 23ﺟﺪول
ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  3/77  3/77  1/97  1/19  2/13  3/25  5/55  4/59  3/73  3/20  3/98  4/78  5/33
  ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﻴﻼن:اﻗﺘﺒﺎس از      
                             
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل:  33ﺟﺪول 





ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
  ﻣﺮﺑﻊ
  781  73°  43´44  94 ° 10´ 33  دﻳﻨﺎﭼﺎل
  ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﻴﻼن:اﻗﺘﺒﺎس از                           
  
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل و ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﭘـﺎره اي از ﺳـﺎﻟﻬﺎ و در 
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آب داﺋﻤﻲ ﺑـﺮاي اﻫـﺪاف 
ز آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻠﻘـﻲ ﻛـﺮد و اﺳـﺘﻔﺎده ا 
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم . ﺻﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼﺎل ﺑﺠﺰ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻓﻨﻲ دارد
  
 17.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﻼب در رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل 
ﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳـﻮي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﺨﻴـﺰداري اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن رودﺧﺎﻧـﻪ دﻳﻨﺎﭼـﺎل ﺟـﺰو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ اﻣﻨﻴﺘـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را 
  .در ﺻﻮرت وﻗﻮع اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد
  
 آن ﺑﺮ ﻃﺮح   ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺛﺮات 
ﺣﺠـﻢ و ﺳـﻄﺢ آب ﺣﻮﺿـﻪ و ﺷـﻜﻞ . ﺗﺮاز آب ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣـﻲ رود 
ﺗﻐﻴﻴـﺮ . ﺗﺮاز آب ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن و در ﮔﺴﺘﺮه آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺗﺮاز آب ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
راﻣﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و ﻋﻤـﺪﺗﺎ ًﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﻗﻠـﻴﻢ و ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي زﻣـﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﺮاز آب ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺑﻪ آ
ﻧﻮﺳﺎن ﺗﺮاز آب ﺣﻮض ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻳـﺎد . ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎدث ﺷﻮد
ﺣﻮﺿـﻪ آﺑـﻲ ﻣﺤﺼـﻮر در  درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻧﻴـﺰ ﺑﻌﻨـﻮان ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ . ﺷﺪه ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻮﺳـﺎن ﺗـﺮاز آب را ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ 5ﺣﺪود )ﺧﺸﻜﻲ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه در ﭘﻠﻴﺌﺴﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ و 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻮاﺣﻞ، ﺷـﻜﻞ ﮔﻴـﺮي ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﺟﺪﻳـﺪ و . از ﺳﻴﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮدداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاز آب ﺑﻴﺶ 
  . ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺑﻨﻴﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻲ آﻣﺪﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎن ﺗﺮاز آب ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ
  ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ-
ﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛـﻞ ﻛﺸـﻮر و از  آﻣﺎر و ا
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣـﻮرد . ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل ﻓﺎﻗﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اداره ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧﻤـﻮده  5831اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ ﻛﻪ از ﺳﺎل  ﻧﻴﺎز از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻻزم ﺑـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﺳـﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه . اﺳﺖ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻛﻴﻠـﻮ ﻣﺘـﺮي  07ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا در ﻓﺎﺻﻠﻪ  03ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود 
  . ﺷﻤﺎل ﺻﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ -
ﮔﺰارش ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ، درﺟـﻪ ﺣـﺮارت، رﻃﻮﺑـﺖ ، ﺑـﺎد ،ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﻲ، ﺗﺒﺨﻴـﺮ و 
  . ﻳﺨﺒﻨﺪان  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ -
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
و آﺳـﺘﺎرا ( ﺳـﺎل  2)ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗـﺎﻟﺶ 
اﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﺼـﻮرت . ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل،  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد( ﺳﺎل 01)
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  27
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از . روز اﺳﺖ 02ز ودر ﭘﺎي ﻛﻮﻫﻬﺎ رو 021ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺮﻓﻲ درﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ . ﺑﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ  6831ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳـﺎل  82ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ (  ﺳﺎﻟﻪ 2)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ 
ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺻـﻮرت . ﺑﻮده اﺳﺖ 5831ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 502/8ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 













اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳـﺘﺎرا در دﺳـﺘﺮس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻨﻬﺎ  5831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  8041/73ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان   6831ﻟﻐﺎﻳـﺖ  7731اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـﺎن ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ده  (.9731ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ درﺳﺎل  4391/6و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6831ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل 278/2ﺣﺪاﻗﻞ )ﺑﻮد
از ﻧﻈـﺮ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ در . داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼـﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن  ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  83/22ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺧـﺮداد ﻣـﺎه ﺑـﺎ  442/14ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ
ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ و آﻣﺎرﻫـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ، اﻳـﻦ ﺳـﺎﻳﺖ ( رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل)ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ 
  .ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺒﻮد آب روﺑﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ










  ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ  - 3ﻧﻤﻮدار
  (5831-68ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻬﺎي ) 
 37.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 











  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤـﺪوده ﻃـﺮح از اﻃﻼﻋـﺎت و آﻣـﺎر اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳـﺘﺎرا و ﺗـﺎﻟﺶ اﺳـﺘﻔﺎده 
 -002ﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ودر ﻧـﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴ0041-0001ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش درﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻜﻮﻫﻲ ﺑﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل  4391/6ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ003
 8041/73ﻦ ﻣـﺪت و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻳ ـ 6831ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  278/2و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ رﻗﻢ   9731
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃـﺮح از درﻳـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و در ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز ﻣﺸـﻜﻼت . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺧﺎص از آب ﭼﺎه و ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺳـﻔﺮه 
ﺎﭼﺎل و ﭼﺎﻫﻬﺎي دﻫﺎﻧـﻪ ﮔﺸـﺎد ﻛـﻪ در زﻣـﻴﻦ ﻃـﺮح اﺣـﺪاث ﻣﻴﮕـﺮدد، از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺮ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨ
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻔﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  3901ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  58-68ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ و در ﺳـﺎل آﺑـﻲ  8211/5ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﺳـﺎﻻﻧﻪ  48-58در ﺳﺎل آﺑﻲ 












  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در   - 4ﻧﻤﻮدار










  (7731- 68ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻬﺎي ) ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا   - 5ﻧﻤﻮدار
 













  درﺟﻪ ﺣﺮارت
دﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﻪ اﻧـﺮژي ﺗﺎﺑﺸـﻲ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي ﻧﻈﻴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ 
ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻧﺎﻫﻤﻮاري و ﺟﻬﺖ آﻓﺘﺎب ﮔﻴﺮي، ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ، وزش ﺑﺎد و ﺷﺮاﻳﻂ اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ در اﻳﺠﺎد آن ﻣﻮﺛﺮ ﻣـﻲ 
ﺧﺘﻼف دﻣﺎ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل از ارﻗـﺎم ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻌﺘﺪل در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ا. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از آب درﻳﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و دﻣﺎي آب ﻫﻤﻮاره ﺗـﺎﺑﻌﻲ . ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز و  از دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ و ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان 
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻫـﻮا در اﻳـﻦ . ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻫـﻮا در اﻳﺴـﺘﮕﺎه . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد درﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ 41ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻴﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ  03/8درﺟﻪ در دي ﻣﺎه و ﺗﺎ ( 6831) 5/4ز ا( 6831و  5831ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( 5831ﺳﺎل) 12/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ ( 6831ﺳﺎل) 0/2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻴﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت از (. 7ﻧﻤﻮدار )اﺳﺖ 
ﻣـﻴﻦ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻬـﺖ ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺪاث ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻬﻤـﺮاه ﭼـﺎه ﻧﻴﻤـﻪ ﻋﻤﻴـﻖ ﻣﻮﺟـﻮد در ز . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
اﺣﺪاث ﻃﺮح ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت در زﻣﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن را از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑـﺮد 
زﻳﺮا آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در زﻣﺴﺘﺎن داراي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ در 
ﻬﺎ و ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ داراي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻣـﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻋﻜﺲ ﺑﻮده ﻳﻌﻨﻲ آب ﭼﺎﻫ
  . ﺑﺎﺷﺪ






















  7731- 68ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  - 6ﻧﻤﻮدار
 
 57.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 













   ﺗﺒﺨﻴﺮ
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ )  8ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد، ﻛـﻪ در اﻳـﺮان ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺸـﺘﻚ ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﻛـﻼس 
ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه . در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳـﻨﺠﻲ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺸـﻮد ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ از اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه آﺳـﺘﺎرا . ﻧﻲ ﻧﺪاردﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪا
ﻟﻐﺎﻳـﺖ  7731ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دوره ده ﺳـﺎﻟﻪ از ﺳـﺎل . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  086/7و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  5831ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل  648/3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . اﺳﺖ 6831
در ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺣـﺪاث ﻣـﺰارع . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ 457/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻳﻦ دوره . اﺳﺖ 8731ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﻠﻴﻢ در زﻣﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ 
داﺋﻤﻲ ﺑﻮده و آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ از درﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺼﻮرت 
  . ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان
ﺳﺎﻋﺘﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ ﺻـﻔﺮ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از  42ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ، روز ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻓﺎﺻﻠﻪ 
. ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻚ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴﮕـﺮدد  اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ. آن ﺑﺮﺳﺪ
  ﻣﺤﺎﺳـ ــﺒﻪ اﻳـ ــﻦ ﻋﺎﻣـ ــﻞ ﺑـ ــﺮاي اﻳﺴـ ــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺒﺨﻴـ ــﺮ ﺳـ ــﻨﺠﻲ ﻣﺴـ ــﺘﻠﺰم دﺳﺘﺮﺳـ ــﻲ ﺑـ ــﻪ آﻣـ ــﺎر روزاﻧـ ــﻪ دﻣـ ــﺎي ﺣـ ــﺪاﻗﻞ 
 7731)ﺳـﺎﻟﻪ  01 ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد روزﻫـﺎي ﻳﺨﺒﻨـﺪان ﻃـﻲ ﻳـﻚ دوره . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ، در ﺳﺎﻟﻬﺎي . روز اﺳﺖ 43ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  6831روز و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  8( 6831ﻟﻐﺎﻳﺖ 
 7731اﺧﻴﺮ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﺖ دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ، ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣـﺬﺑﻮر ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
روز ﻳﺨﺒﻨـﺪان  43و  01و  81و  81ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6831ﻟﻐﺎﻳـﺖ  3831ﺒﻨﺪان ﺑﻮده وﻟﻲ ازﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻓﺎﻗﺪ روزﻫﺎي  ﻳﺨ 2831ﻟﻐﺎﻳﺖ 
اﮔﺮﭼﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺿـﺮورت ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﺣـﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ . رخ داده اﺳﺖ
ﺟـﻮد ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔـﺮدش آب در اﻳـﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎ ﻋﻤـﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و و 
 
  (5831- 68ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ  - 7ﻧﻤﻮدار
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اﻳﺴﺘﮕﺎه و اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻳﺦ زدﮔﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃـﺮح ﺗـﺎ ﺣـﺪود زﻳـﺎدي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤـﻞ 
  .آورد
  
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ده ﺳـﺎﻟﻪ ﺳـﺎﻋﺖ . ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ، از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳـﺘﺎرا اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﺎﻋﺎت . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  6831ﻟﻐﺎﻳـﺖ  7731ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ده ﺳـﺎﻟﻪ از ﺳـﺎل  1091/5ﺑﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﻓﺘﺎ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . اﺳـﺖ ( 0831ﺳـﺎل )ﺳـﺎﻋﺖ  3202/3و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ( 4831ﺳﺎل )ﺳﺎﻋﺖ  4261آﻓﺘﺎﺑﻲ 
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ . اﺳﺖﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺎن و آذر ﻣﺎه 
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ و دﻣﺎي آب و ﻫﻮا و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا درﺧﺼـﻮص اﺣـﺪاث ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش 
رت ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل درﺟـﻪ ﺣـﺮا  1/5ﺗﺎ  0/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻋﺎرﺿﻪ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از رﺷﺪ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺟـﺪاره و 
دﻳﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ  اﺣـﺪاث ﺳـﺎﻳﺒﺎن ﺟﻬـﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﺗـﺎﺑﺶ 
  .ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  
  رﻃﻮﺑﺖ
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ رﺷـﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬـﺎي اﻟﺒـﺮز و درﻳـﺎي ﺧـﺰر از آب و ﻫـﻮاي ﻣﻌﺘﺪﻟـﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ اي 
رﺷـﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬـﺎي اﻟﺒـﺮز ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺪي از ﻋﺒـﻮر ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻫـﻮاﻳﻲ و ﺑﺨـﺎرات ﻧﺎﺷـﻲ از درﻳـﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﻣـﻲ . ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ
درﺻـﺪ و   78ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  6831و  5831ﺴﺒﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧ.ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان . درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  56و  36/8ﺣﺪاﻗﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎه . رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎر و ﭘـﺎﻳﻴﺰ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و زﻣﺴـﺘﺎن اﺳـﺖ 
و (  6831ﺳـﺎل ) درﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه  64ﺣﺪاﻗﻞ درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ( 6831ﻟﻐﺎﻳﺖ  7731) آﺳﺘﺎرا ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ 
ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗـﺎﺛﻴﺮات (. 6و  5اﺳـﺖ ﺟـﺪاول (  6831ﺳـﺎل )درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 89ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در اﻧﺘﻘـﺎل آب اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  CVPﻣﻨﻔﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮ ﻃﺮح ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن دارد ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ از ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي 
  .ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻓﻠﺰي ﻃﺮح را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺼﻮص روﻛﺶ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ
  ﺟﻬﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد
ز ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ا . ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ،ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺷـﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻲ اﺳـﺖ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎد در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ( آﺑﺎن ﻣﺎه)ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  31/5ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﻣﻬﺮﻣﺎه) 6ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت .ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ در ﺣـﺪاﻗﻞ ﻗـﺮار دارد  7/2ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  11/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ  51ﺗﺎﺣـﺪاﻛﺜﺮ (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ  8/1ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ازﺣﺪاﻗﻞ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ده ﺳﺎﻟﻪ)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ آﺳﺘﺎرا، 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﭘﺎره اي از ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ ﺑـﺎد دي ﻣـﺎه ﺳـﺎل . اﺳﺖ( زﻣﺴﺘﺎن)ﺛﺎﻧﻴﻪ 
ﻟﺬا ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻮارد اﻳﻤﻨـﻲ در . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﺴﺎراﺗﻲ را در  03اﻟﻲ  52اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺳﺮﻋﺖ  8831
 77.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﺣﻴـﺚ ﺗـﺄﺛﻴﺮ آن ﺑـﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت آب و ﻫـﻮاﻳﻲ و 
ﺑﺮاﺳـﺎس داده ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد، ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎد ﻏﺎﻟـﺐ در 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ل ﻏﺮب ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ و ﻛـﺎﻫﺶ رﺳـﻮﺑﺎت در ﻣﺤـﺪوده اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺮﺳـﻴﺐ و اﺻـﻼح ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﻣﻴﺮﻳـﺰد، در اﺛـﺮ وزش ﺑﺎدﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي از 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼﺎل از آب درﻳﺎ و ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼـﺎه 
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آب درﻳﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
  . ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺛﺮﮔﺬاري آن ﺑﺮ روي ﻃﺮح ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﻳﻲ در ﺑﺨﺸﻬ
  
درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ ﺣـﺪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ آن در 
ﺷـﻤﺎﻟﻲ  دﻗﻴﻘـﻪ  7درﺟـﻪ و  74دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 
  درﺟـــﻪ اﺧـــﺘﻼف ﻋـــﺮض 01ﺗﻔـــﺎوت ﺑـــﻴﻦ ﭘـــﺎﻳﻴﻦ ﺗـــﺮﻳﻦ و ﺑـــﺎﻻ ﺗـــﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄـــﻪ آن داراي ﺣـــﺪود 
ﺗﻔﺎوت درﺟﻪ ﺣﺮارت در زﻣﺴﺘﺎن ، ﻛـﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ در ﻃﻮل آن در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺟﻪ و در ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤـﺪه اي از درﻳـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ 
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻮاي ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺳـﺮدﺗﺮ از ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﺣﺮارﺗـﻲ در آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻓﺼـﻞ 
ﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ ي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ، ﻟﺬا ﺧﻄـﻮط ﻫـﻢ ﺣـﺮارت از 
. اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ
. ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋ ه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  .ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﻳﺖ دور ﻣﻴﮕﺮدد
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در
. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
. اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺎره ﻣﻴﺸﻮد
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  ﺳﻄﺤﻲ 
 05درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺟﻬﺘﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮل ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
 33درﺟﻪ و  63
در 0/5ﺣﺪود ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﺦ)ﺣﺮارت آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
. درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ 
. ﻫﻮاي ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮﻣﺘﺮ از ﺑﻬﺎر اﺳﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎ







. ﻗـــﺮار دارد 
 9ﺣﺪود 
. آن اﺳﺖ 
زﻣﺴﺘﺎن ، ﻏﻴ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  87
ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ،ﻛـﻪ دﻣـﺎي . ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪد و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ را ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
درﺟـﻪ   8/9اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه اﺳـﺖ، از ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻣﺘﺮ 5و  2آب درﻳﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق 
  (. 53ﺟﺪول )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 03/7ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) ﻣﺘﺮ   5و  2درﺟﻪ ﺣﺮارت آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل در اﻋﻤﺎق :  53ﺟﺪول 
  88ﭘﺎﻳﻴﺰ  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  دﻳﻨﺎﭼﺎل
  61  02/0  9/3  11/8  03/3  81/7  31/3  2
  31  91/8  8/9  11/6  03/4  81/6  21/9  5
  3831ﻻﻟﻮﻳﻲ : اﻗﺘﺒﺎس از
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﻲ آب درﻳﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ دﻣـﺎي ﺳـﻄﺢ 
ﺗﺎ دو درﺟﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن دﻣـﺎي آب  ﻛﻤﺘـﺮ آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻫﻮا ﻫﻤﻮاره  ﻳﻚ 
. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده  و اﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد  03از 
  .اﻫﺪ ﺷﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب در زﻣﺴﺘﺎن از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮ
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ، ﺟﻮ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار 
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ و در اﻋﻤـﺎق . آن ﺑﺎ ﺷﺪت ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
  ﻣﺘــ ــﺮي ، اﻛﺴــ ــﻴﮋن ﻣﺤﻠــ ــﻮل ﻓــ ــﺮاوان  051ﺗــ ــﺎ  001ﻓﻮﻗــ ــﺎﻧﻲ درﻳــ ــﺎ ﺗــ ــﺎ ﻋﻤــ ــﻖ در ﻃﺒﻘــ ــﺎت . ﻣﺘﻔــ ــﺎوت اﺳــ ــﺖ 
در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر در . و از اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 6ﺣﺪود ) 
ﻣﻴـﺰان . ﻲ ﮔـﺮدد ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن آب درﻳﺎ از اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺷﻮد ، زﻳﺮا ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳـﻦ زﻣـﺎن ﻗﻄـﻊ ﻧﻤ ـ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﻴﮋن در . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7/8ﺗﺎ  7اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  5و  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻋﻤﺎق . ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪي ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در ﻓﺼـﻞ  01/2ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  5/7ﺣﺪاﻗﻞ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب درﻳﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮده و (. 63ﺟﺪول)زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ
ﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﺎ اﻛﺴـﻴﮋن ﺳـﺎز در ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از د. در ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮار دارد
ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ اﺷـﺒﺎع . ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  .درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ 231اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ 
   
 97.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﺘﺮ  5و  2دﻳﻨﺎﭼﺎل در اﻋﻤﺎق  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ:  63ﺟﺪول 
  88ﭘﺎﻳﻴﺰ  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  دﻳﻨﺎﭼﺎل
  4/65  5/8  7/9  7/3  6/6  6/0  8/4  2
  4/5  5/7  7/8  7/3  5/7  5/8  01/2  5
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  9ﺗﺎ  6ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻛﻪ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي 
ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه درآﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ورود ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻛـﺎﻓﻲ از آب درﻳـﺎ ﺑـﻪ درون 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ  . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻧﺼـﺐ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻫـﻮاده 
  .ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  (اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ) Hp
(  0/12و  0/48ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ .)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آن در آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ اﺳﺖ  4درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود (  3oc)ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت 
ﻫـﺎش ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  –ﻣﻴـﺰان پ . ، ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻳﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﻳﺎﻫـﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎﺳـﺖ 
  اﻧﻔﻌـــ ــﺎﻻت ﻓﻴﺰﻳﻜـــ ــﻲ و  اﻛﺴـــ ــﻴﮋن و ﻳـــ ــﺎ درﺟـــ ــﻪ ﺣـــ ــﺮارت ﺗـــ ــﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴـــ ــﺮات ﻓﺼـــ ــﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨـــ ــﻴﻦ ﻓﻌـــ ــﻞ و 
ﻣﺘـﺮ  5و  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧـﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬـﺎ در اﻋﻤـﺎق . اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻴﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
در ﭘـﺎﺋﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ درﺣـﺪ  8/7در زﻣﺴـﺘﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  8/2ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان پ ﻫﺎش از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫـﺎش آب در آﺑﻬـﺎي ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪوده -ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي پ . ورش ﻗﺮار دارداﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ  8/5ﺗﺎ  7/5ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ در ﺣﺪ 
  ( .73ﺟﺪول )ﻫﺎش درﻳﺎ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺮار دارد -پ
 
  ﻣﺘﺮ 5و  2ﻫﺎش آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل در اﻋﻤﺎق  - ﻣﻴﺰان پ: 73ﺟﺪول 
  88ﭘﺎﻳﻴﺰ  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  دﻳﻨﺎﭼﺎل
  8/93  8/4  8/2  8/7  8/4  8/3  8/4  2
  8/93  8/4  8/2  8/7  8/4  8/4  8/4  5
 
  ﺷﻮري
، ورودي آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻦ در ( درﻳﺎﻳﻲ) درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﺑﻬﺎي آن
ﻣﻴـﺰان . داراي ﺷـﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ اﺳـﺖ ( ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﻣﻲ ﮔﺮدد) ﻋﺮﺿﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
، ﻣﻴـﺰان آن از  در ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ . اﻳﻦ ﺷﻮري در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
در ﻫﺰار در ﻣﺮز آن ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ، وﻟـﻲ  01-11درﺻﺪ در ﻫﺰار در دﻫﺎﻧﻪ رود وﻟﮕﺎ و اورال ﺗﺎ  0/1
ﺗـﺎ  21/6ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮده و ﺷﻮري ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪود  .در ﻫﺰار اﺳﺖ 9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺣﺪود 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  08
در ﻫـﺰار  0/2ﺗﺎ  0/1)ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار اﺳﺖ ﻛﻪ از  31/5
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺷـﻮري . اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﺑﻬﺎي اﻋﻤﺎق و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ (. 
در ﻗﺴﻤﺖ ﻫـﺎي ﺣﺎﺷـﻴﻪ  .ددﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و آب آن ﺟﺰو آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮ 31/50آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺳﺮدي ﻫﻮا در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﺦ زدن آب درﻳـﺎ و . اي ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺷﺪﻳﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻫﻤـﻴﻦ ﻓﺼـﻞ ﺷـﻮري آب درﻳـﺎ در ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ آب رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ورودي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷـﻮري ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﭼﻨـﺪان . ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﮔﺴﺘﺮده و داﻣﻨﻪ دار ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪك ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان آب ورودي آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﺼﺒﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳـﺪ، وﻟـﻲ 
واﺳﻄﻪ ﺟـﺪاﻳﻲ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮري آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ . اﻧﺪﻛﻲ دورﺗﺮ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﺎدي ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
( ﻧﻤـﻚ ﻃﻌـﺎم )از اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎي آزاد داراي ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻮﻧﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻛﻠﺮورﺳـﺪﻳﻢ 
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ وﻟﻲ در ﻋﻮض ﻣﻴﺰان ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎي آن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬـﺎ زﻳـﺎدﺗﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻣـﻼح درﻳـﺎي ﺧـﺰر و . ﻮاد ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ورود اﻳﻦ ﻣ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 83آﺑﻬﺎي آزاد در ﺟﺪول 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮري آب درﻳﺎي ﺧﺰر وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ:  83ﺟﺪول 




  21/8  14/7  43/4  32/5  5/07  2/7  0/66  42/28  درﻳﺎي ﺧﺰر
  53  55/2  0/02  7/7  3/27  1/2  1/1  03/5  آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ
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ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري از ﺣـﺪاﻗﻞ  5و  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﻋﻤﻖ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از (. 93ﺟـﺪول )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳـﺖ  21/32ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  9/71
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري آب درﻳﺎ در آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﮔﺮم در ﻫﺰار ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ، ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب درﻳﺎ در ﻣﺤـﺪوده  81ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
  
   
 18.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﻣﺘﺮ 5و  2ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل در اﻋﻤﺎق : 93ﺟﺪول 
  88ﭘﺎﻳﻴﺰ  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  دﻳﻨﺎﭼﺎل
  11/5  9/6  11/7  11/7  9/71  11/29  21/60  2
  11/7  21/1  11/9  11/9  11/7  21/71  21/91  5
  3831ﻻﻟﻮﻳﻲ : اﻗﺘﺒﺎس از
 
  آﻟﻜﺎﻟﻴﻨﻴﺘﻲ
ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻳﺎ آﻟﻜﺎﻟﻴﻨﻴﺘﻲ ، ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎﺑﻌﻲ از رژﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﮔـﺎزي در درﻳﺎﺳـﺖ ، ﻳﻜـﻲ از ﻋﻼﺋـﻢ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ 
. ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ، ﮔﺎزﻛﺮﺑﻨﻴﻚ از ﺧﻮد ﻣﺘﺼـﺎﻋﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻓﻌﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻘـﺪار ﻛﻤـﻲ . ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺮم اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔ 3/56ﺗﺎ  3/7و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب از  3/6ﺗﺎ  3/27آن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب از 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎز ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧـﺰر . اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ . 
ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از آﺑﻬﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ از . ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺘﺮ از آب درﻳـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ در ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ آب اﻳﺠـﺎد ﻧﺸـﺪه و ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻲ در ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  5ﻖ ﻋﻤ
  .ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺪارد
  (ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ) ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮع و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺮ روي ﻃﺮح ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ از ﺣﻴﺚ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
ع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، وﻓﻮر و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل واﺟـﺪ آن ﺑﺮ ﻧﻮ
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻈﻴﺮﻛﺸﺘﻲ ﭼﺴﺐ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ وﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ 
ﺑﺪﻧـﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت وﺗﺠﻬﻴـﺰات و ﻳـﺎ ﻧﻔـﻮذ ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﻴﺰان وﺟﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ در آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، . اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارﻧﺪ
ﻘـﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻟﻲ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ از آن ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧـﺪه ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از دﻳﮕـﺮان ﺑـﻮده و ﻧ 
) و ﺳـﻴﻠﻴﺲ ( ﻧﻴﺘـﺮات ) ، ازت ( ﻓﺴﻔﺎت ) از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ، ﻓﺴﻔﺮ . ﻛﻨﻨﺪه دارد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻣـﻮاد در درون ﻳـﻚ ﭘﻴﻜـﺮه آﺑـﻲ . ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﺪه اي را در ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ( ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 
ﻮده و ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﭼﺮﺧﺸﻲ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟـﺬب ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﺟـﻮد و ﺳـﭙﺲ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑ
  .رﺟﻌﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻃﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  
  ازت 
اﺷـﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ازت ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓﻌـﺎل از . ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ازت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ در ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ 
دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪار آن در دوران رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﮔـﺎﻫﻲ ﺗـﺎ  ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف و ﺑﻪ اﻳﻦ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  28
ﻣﻨﺸﺎ ازت درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺸﻜﻲ ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺑﺎز ﭼﺮﺧﻪ آﻧﻬﺎ از ﻋﻤﻖ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ازت . ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺮﺳﺪ
  .در آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺘﺮات ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  ( 4HN)ﻮﻧﻴﻮم آﻣ 
ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در زﻣﺴـﺘﺎن  86ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1از ﺣﺪاﻗﻞ   2ﻣﻘﺪار ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ درﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در زﻣﺴـﺘﺎن در  49ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ از ﺣﺪاﻗﻞ  5در ﻋﻤﻖ . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  0/520و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  0/510ﺗﺎ  0/10ﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣ.ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ
در آﺑﻬـﺎي ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪوده ( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  0/900)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه . در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 
ﺮ روي ﻃـﺮح ﻧـﺪارد ﺑﻌﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪود ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻮده و از اﻳـﻦ ﺑﺎﺑـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑ ـ
  . ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ روي ﻃﺮح ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ( 2ON)ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﺟﺰو ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ آﺳـﺎن ﺗـﺮ و ﺳـﺮﻳﻊ ﺗـﺮ از ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬـﺎ ﺟـﺬب 
در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛـﺎﻫﺶ . ﻤﺘﺮ از ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ، ﻟﺬا ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑـﻲ درﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ورودي رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ، . ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻘﺪار آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 در اﻳﺎم ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺳﺎل در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در اﺛـﺮ ﻣﺼـﺮف ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن . ﻣﻴﺰان آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎﺳﺖ
  ﻣﺘــ ــﺮ  ﻧﺸــ ــﺎن  5و  2ﻧﺘــ ــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــ ــﻞ از اﻧــ ــﺪازه ﮔﻴــ ــﺮي ﻫــ ــﺎي اﻧﺠــ ــﺎم ﺷــ ــﺪه در ﻋﻤــ ــﻖ .ﻫــ ــﺎ از ﺑــ ــﻴﻦ ﻣــ ــﻲ رود 
  (.04ﺟﺪول )ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  در ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  91در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 1ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  (ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﻣﺘﺮ              5و  2آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل در اﻋﻤﺎق   2ON ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ: 04ﺟﺪول 
  88ﭘﺎﻳﻴﺰ  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  دﻳﻨﺎﭼﺎل
  1/9  1/9  6  3  1  3  4  2
  2/1  2  3/5  2  1  2/5  2/5  5
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  0/1ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آﺑﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻮده و ﺑـﺮ 
  . روي ﻃﺮح ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺖ 
  (3ON)ﻧﻴﺘﺮات 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در اﻋﻤـﺎق و در . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ و وﺳﻴﻊ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﺮﻗﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﻓﺼـﻮل ﮔـﺮم ﺳـﺎل ، . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 41ﺗﺎ  01ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه و ﺣﺪود 
ﻘﺮﻳﺒﺎ ﺣﺪود ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ، ﭼﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ ﻣﺼـﺮف ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ، ﺗ
در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ آن ﻣﺼـﺮف . ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ آن در ﺧـﺰر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴ 2ﺗﺎ  1/5ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﺳﺖ، ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ 
 38.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم در زﻣﺴـﺘﺎن ﺗـﺎ  21ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات از ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻋﻤﻖ . ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  4ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات از ﺣﺪاﻗﻞ  5در ﻋﻤﻖ .ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 201ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (.14ﺟﺪول )در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎن دارد ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم  72/5
  
  (ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﻣﺘﺮ                  5و  2آب درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل در اﻋﻤﺎق 3ON ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات: 14ﺟﺪول 
  88ﭘﺎﻳﻴﺰ  97ﺑﻬﺎر  87زﻣﺴﺘﺎن  87ﭘﺎﻳﻴﺰ  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  87ﺑﻬﺎر  77زﻣﺴﺘﺎن   ﻋﻤﻖ  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  دﻳﻨﺎﭼﺎل
  32  01/2  22  74  01  22  21  2
  62  51  42  72/5  11  02/5  4  5
  3831ﻻﻟﻮﻳﻲ : اﻗﺘﺒﺎس از
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻧﻴﺘـﺮات در آب درﻳـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  1ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻮده و از اﻳـﻦ 
  . ﮔﺬاﺷﺖ  ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻃﺮح ﻧﺨﻮاﻫﺪ
  ﻓﺴﻔﺎت 
ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در زﻣﺴـﺘﺎن  ﺗـﺎ  6ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت از ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻜـﺮو ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  05ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  9ﻣﺘـﺮ از ﺣـﺪاﻗﻞ  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﻤـﻖ .ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ 64ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از  0/3ﺴﻔﺎت ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓ .ﻧﻮﺳﺎن دارد
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺎت در آب درﻳﺎ در اﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﺴـﻔﺎت ﻛﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪ 
  .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻃﺮح ﻧﺪارد
  ﺳﻴﻠﻴﺲ
ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﺻﻠﻲ آن در آب درﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ و 
ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آن آﺑﻬـﺎي ورودي از . رادﻳﻮﻻرﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻮن ﺳـﻴﻠﻴﻜﺎت در آب درﻳـﺎ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
اﺻـﻠﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آن درﺧـﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ ، ﻛـﻮرا در ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ و  ﺧﺸﻜﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن وﻟﮕـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ 
ﻣﻴﺰان اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻴﺰ از آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻫﺎي زﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ در اﻋﻤﺎق ﺧﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻـﻞ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
د ﻟـﺬا ازدﻳـﺎ( ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 0/82 – 1/46)ﻛـﻼ ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴـﻴﻚ در درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮد . ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴـﻴﻚ در ﻃﺒﻘـﺎت ﺑـﺎﻻﻳﻲ آب . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ در اﻳﺎم ﺳﺮد ﺳـﺎل ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴـﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺎدي ﺳـﻴﻠﻴﺲ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  0/9ﺗﺎ  0/6ﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ آب ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻚ از در ﻃ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﻟﺬا ﻣﻘﺪار آن اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  1/39و در ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮب ﺗـﺎ  1/58در اﻋﻤﺎق زﻳﺎد ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ . درﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ
ﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺳـﻴﻠﻴﺲ در ﺧ. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 2/5در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺰان آن ﺗﺎ . ﻳﺎﺑﺪ
در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮده و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻴـﺰان آن در ﻃـﻮل ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  48
 0/12ﺗـﺎ / 700ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﻧﻤﻮده و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻠﻴﺲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑـﻴﻦ 
در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻣﻴـﺰان ﺳـﻴﻠﻴﺲ . ده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮ
 051ﺗـﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي از ﻋﻤـﻖ  0/4ﺗﺎ  0/3ﺑﻪ 
ﺎدﻳﺮ آن در آﺑﻬـﺎي ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪوده ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻘ ـ .ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  . ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﻃﺮح ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارد
  (ارﮔﺎﻧﻴﻚ )ﻣﻮاد آﻟﻲ 
در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آن اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﺮﻗﻲ و ﻣﺮﻛـﺰي 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﻮادي ﻛـﻪ در ( ﻴﺘﺮ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻴﮕﺮم اﻛﺴﻴﮋن در ﻟ 3/1و  2/4،  5/7ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) اﺳﺖ 
در . ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺖ  2/5ﺗـﺎ  1/6ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻛﺴـﻴﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ در ﺣـﺪود 
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺎ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ 
وﺟـﻮد ﻣـﻮاد آﻟـﻲ اﻛﺴـﻴﺪ ﺷـﻮﻧﺪه در  .اﻣﺮ ﺗﺎﺣﺪي از ﻧﺤﻮه ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ
اﻣـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ . آب درﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﺣﻴﺚ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ اﻫﻤﻴـﺖ دارد 
ﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﭘـﺬﻳﺮي ﺑﺴـﻴﺎر اﻧـﺪك از ﺑـﺎر ﻣـﻮاد آﻟـﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب درﻳﺎ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد اﻛﺴﻴ
آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣـﻮاد آﻟـﻲ 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
  ﺟﻨﺲ رﺳﻮﺑﺎت
ﻣﺘﺮي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و  002ﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘ
ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ در ﻛﻒ ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎ در ﺣـﻴﻦ ﭘﻤﭙـﺎژ آب درﻳـﺎ ﺑـﻪ 
ﺳـﻲ دﻟﻴﻞ ﻗﺪرت ﭘﻤﭙﻬﺎ و اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ در ﻣﺤﺪوده دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺳـﻴﻠﺘﻲ و ر 
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣـﻲ . و ﻣﺎﺳﻪ اي اﺳﺖ ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻜﺶ ﺷﺪه و وارد ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد آورده ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻴﻠﺘـﺮ آب ورودي از 
  .ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ
  
  اﺛﺮﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻮاﺳﻄﻪ ورود آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﺳـﺎﻳﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ  
 005ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح، ﺣـﺪود . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻟﺬا در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﻇﺮﻓﻴـﺖ ، ﻣﻴـﺰان . رﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮدﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻮد درﺻﺪ آن از آب د
اﮔﺮﭼﻪ آب ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺑـﺎز و ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ . ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 03ﺣﺠﻢ آب ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮﭘ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﺑﮕﻴـﺮي از درﻳـﺎ از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه 
  . ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ
 58.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺻـﻴﺪﮔﺎه از ﺣﻴـﺚ اﻳﻨﻜـﻪ ﭼـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ روي ﻣﺎﻫﻴـﺎن  
  ﺑﺮرﺳــﻲ ﻫــﺎي اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻧﺸـ ــﺎن .در ﺳــﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﮔﺬاﺷــﺖ، از اﻫﻤﻴــﺖ ﻓﺮاواﻧــﻲ ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ  ﭘﺮورﺷــﻲ
ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻓﻠـﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪوده ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳـﻴﻞ ﻫـﺎ ، ﻛﻮﻛـﻮ ﺑﺎﺳـﻴﻞ ﻫـﺎ و ﭘﺴـﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎﺳـﺖ 
ﻮده و در زﻳـﺮ ﻓﻠـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺣﺪ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻧﺒ( . 3831ﻻﻟﻮﺋﻲ،)
آب درﻳﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﺮح اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد اﻣـﺎ در ﺻـﻮرت 
وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺳﻴﻠﺘﻲ و رﺳﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻜـﺶ ﺷـﺪه و وارد ﺷـﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ و ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺣﻮﺿﭽﻪ رزروار ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ رزروار ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد آورده ﺷﺪه ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑـﻪ 
  .ﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻴﻠﺘﺮ آب ورودي از ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ آ
  ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ 
. ﺟـﻨﺲ اﻧـﺪ ،ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  4ﻛـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ( suoegarapsAاز ﻧﻮع )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﻤﺮ 31در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺗﺎ ﻛﻨﻮن 
ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻓﻘﻂ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه وﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻧﻔﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘـﻲ را ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺮف ﻗـﺮار 
  .ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ -1
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ، اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘـﻪ زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ از 
 ﻧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ازاﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ  994در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﺎ . اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﮔﻮﻧـﻪ و  1ﮔﻮﻧـﻪ ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴـﺖ ﻫـﺎ  721ﮔﻮﻧﻪ، ﭘﻴﺮوﻓﻴـﺖ ﻫـﺎ  721ﮔﻮﻧﻪ ،ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ  201ﮔﻮﻧﻪ ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻪ ﻫﺎ  111ﻫﺎ داراي 
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﻪ دو ﺷـﺎﺧﻪ . ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 5اوﻛﻠﻨﻮﻓﻴﺘﻬـﺎ داراي 
ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺼـﻠﻲ ﺷـﺎﺧﻪ .ﺗﻌﻠـﻖ دارﻧـﺪ  atyhporryPﺮوﻓﻴﺘـﺎ و ﭘﻴ atyhposyrhC(زرد ﻃﻼﻳـﻲ و دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ )ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘـﺎ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻣﺘـﺮ  21/2×601ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑﻴ  581/3ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ در  01/3×601در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ( دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ. ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ اﺳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زي ﺗـﻮده در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ . درﺻﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 09ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و زي ﺗـﻮده ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ در . درﺻﺪ را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ 69ﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑ 871ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻴﺶ از  01/8درﺻﺪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ و  43ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺶ از  3/8×601ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  .درﺻﺪ از زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ 7
ﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و زي ﺗـﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻛـﻞ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻏﺮﺑـﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ اي ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ا 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘـﺎ، دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ  271/7ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  31× 601ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  561ﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣ 91/9× 601)ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و زي ﺗﻮده را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻫﺎ
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ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺷـﺎﺧﻪ  39از ﻣﺠﻤﻮع (. در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﮔﻮﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮﺗـﺮي ﺗﻨـﻮع  02و  37و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮔﺮوه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ0ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در (. 7731، ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،.7891ﺳﻠﻤﺎﻧﻮف، )وﻓﻴﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﻮﻧﻪ اي در ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰ
ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده آﻧﻬـﺎ در ﻓﺼـﻞ 
در ﻓﺼـﻞ  sivaroclac ainelosozihRﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀـﻮر ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎ اﻧـﺪازه 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و زي ﺗـﻮده اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ در . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ وزن و اﻧﺪازه آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ 
ﻣﺘـﺮي  3در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻋﻤـﻖ . ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
از    ps sumsedenecSاز ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘـﺎ و    .ps aihcsztiNﺳﺎﺣﻞ روﺑـﺮوي رودﺧﺎﻧـﻪ و ﺻـﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼـﺎل ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ 
  . اده اﻧﺪﮔﺮوه ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص د
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري -2 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي درﻳـﺎي . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻳﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ دوﻣﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر . و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ درﻳﺎ ﻣﻌـﺪود اﺳـﺖ ﺧﺰر ﻏﻨﻲ ﻧﺒﻮده 
، و ﻓـﺮم ﻫـﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  )adopepoC(، ﻛﻮﭘـﻪ ﭘـﻮدا)arecodalC(، ﻛﻼدوﺳـﺮا)aozotorP(ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﭘﺮوﺗـﻮزوا
درﺻـﺪ،  45ز ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ا )aidepirriC(و  )ataihcnarbillemaL(ﻻروﻫﺎي دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ
درﺻـﺪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  11درﺻﺪ و ﮔـﺮوه روﺗﺎﺗﻮرﻳـﺎ  51ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن 
ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ و رﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺎروﭘﺎﻳـﺎن وﻟـﻲ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻻرو دو (. 2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، )
ﻛﻼدوﺳﺮا ﭘﺮ ﺗﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ . اي ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻛﻔﻪ 
. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  4621وﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن 
ﺘﻮﺳﻂ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻣ
ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ  arometyruEدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر (. 2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 pps aitracA. از ﻧﻈﺮ ﻣﻘـﺪار زي ﺗـﻮده در ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ در ﻣﻜـﺎن دوم ﻗـﺮار دارد  .pps aitracAآن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻮده و 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در  01ﻓﻘﻂ در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زي ﺗـﻮده آن ﻛﻤﺘـﺮ از 
در . در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارد  arometyruEﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ . ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ان . ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  002ﺗـﺎ  001و زي ﺗﻮده آن ﺑـﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ .pps aitracA ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  درﻳﺎ  دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 -   × .ps aihcsztiN
  ×  × .ps alleaivuxE
  -   × .ps sumsedenecS
 78.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ  05ﺗـﺎ  52ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑـﻴﻦ  arometyruEﻓﺼﻞ ﺟﻤﻌﺖ زي ﺗﻮده 
ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻻرو در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﻣﺮﻛﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ .ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺑﺮﺗـﺮي   arometyruEﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  .pps aitracA درﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ . دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﻛﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ درﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ  002در اﻳﻦ ﻓﺼـﻞ زي ﺗـﻮده ﺑـﻴﺶ از . ﻗﺮار دارد .pps aitracAداﺷﺘﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻛـﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ و ﻣﺠـﺪداً  .pps aitracAدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ . ﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﻜﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب و ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺸﺎ
در ﺷـﻜﻞ زﻳـﺮ زي ﺗـﻮده ﻛـﻞ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ    arometyruEﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺷـﺪه اﺳـﺖ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داده 
   (.2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، )
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺳـﺎﻳﺖ ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 0/52)ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ 
ﮔـﺮم در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز  0057ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧـﺪه وارده ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺖ در ﺣـﺪود . ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺖ 00032ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ 
ﺳﺎل رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺧـﻮﺑﻲ دارﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  1ﺎﻻي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑ( اﺳﺖ
  . ﻧﻤﻮده و ﻣﺎزاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  (ﺑﻨﺘﻮز) ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي  
(. 4991ﻗﺎﺳـﻢ اف، )ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ( ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ  81ﺣـﺪود )ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﺑﺰﻳـﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر را ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﻛﻔـﺰي 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ 
و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار و ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ و ﺣﻠﻘـﻪ 
 ,gnikreG، .6731ﻧﻴﻜﻮﻳـﺎن، )ﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺮژي و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﺟﻬـﺎن ﺑﺸـﻤﺎر ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣ
ﮔﻮﻧـﻪ از آﻧﻬـﺎ از درﻳـﺎي ﺳـﻴﺎه و آزوف وارد درﻳـﺎي  61ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ  427ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ (.4991
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ (. 4991ﻗﺎﺳﻢ اف، )ه ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮو 603و ( 4891ﻗﺎﺳﻢ اف، )ﺧﺰر ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي درﻳﺎي ﺧﺰر در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎي 
و   eadiraluciborcSاز ﺗﻌﺪد و زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣـﺎ  eadicifibuTو   eadihporoCﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
در ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺗـﺎﻛﻨﻮن (. 4831ﻣﻴـﺮزا ﺟـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪك، داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﺑﻮدﻧﺪ eadidraC
در . از ﻣﮋﻛـﺪاران ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ( از ﻛﻞ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  74ﺣﺪود ) ﮔﻮﻧﻪ  972ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺘﻮز ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  985
ﻣﺘـﺮي  05ر ﻛﻔﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓـﻮن ﻛﻔـﺰي دراﻋﻤـﺎق ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮ 322ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
و ﺑﻌﺪ از اﻳـﻦ ﻋﻤـﻖ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ ا ي و ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﺷـﺪﻳﺪا ً( اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻴﻼت –ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﺻـﺪ ﻛـﻞ ﻓـﻮن ﻛﻔـﺰي را  07/3ﻛـﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎ ن ﻣﻴﺘﻴﻼﺳﺘﺮا ، آﺑﺮا و درﻳﺴﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ : ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺎﻣﻞ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
درﺻـﺪ و  86/3درﺻـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻻﻧﻮس ﻫـﺎ ﺑـﺎ  92/7دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑـﺎ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
، ﻟﻨﻜـﺮان ( 885/29) ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﺠﺎورت دﻣﺎﻏﻪ ﺑﻴﺎﻧﺪووان . درﺻﺪ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪ  52/1ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮد ﺑﺎ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔـﺰي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﺪوده ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ورود . و آﺳﺘﺎرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ درون ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ از ﺣﻴﺚ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎ و 
اﻣـﺎ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي واﻗـﻊ در  .ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎر ﻣﻮاد وارده ﺑﻪ درون ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳـﻮﺑﮕﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ 
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ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻘﺮار دﻫﺎﻧﻪ ورودي آب ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘـﺎل آب ﻫﻤـﻮاره و ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧـﺪ 
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻜﺶ آب ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﺮ از دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺘـﺪرﻳﺞ . ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻣﻜﺶ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘﻤﭙـﺎژ ﻣﻮ
و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ( ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ)اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺸﺘﻲ ﭼﺴﺐ ﻫﺎ. ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ
ﻛـﻪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﻄـﺮ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻔﻮذ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ درون ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد در ﻛﻨﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﻟﻮﻟـﻪ . آورد، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﮔﺮدد
ﻔﺘـﻪ از ﻟﻮﻟـﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ در ﻟﻮﻟﻪ اﺻـﻠﻲ ﺑﻤـﺪت ﻳـﻚ ﻫ 
ﻻﺷﻪ ﻣﺮده ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫـﺎ  hsaW kcaBﻫﺎي ذﺧﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻛﺴﺎزي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑـﺮاي اﻧﺘﻘـﺎل 
ﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪرو ﺑﻴﻮﻟـﻮژي اﻋﻤـﺎق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧﺰرﻧﻴـﺰ ﭘﺮﺗـﺎران در ﻣﻄ. آب ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ را داﺷـﺘﻪ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣـﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ﭘـﺎﻳﻴﺰ و ﺣـﺪاﻗﻞ در آن در زﻣﺴـﺘﺎن ﺛﺒـﺖ 
ﺟـﻮار ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻗﺎﺳـﻤﻲ زاده در ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﻨﺘﻴـﻚ در (. 3831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 001دﻳﻨﺎﭼﺎل در درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ)ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﻋﺎﻟﻲ از اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ  5در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي آب ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻼ  
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار ﺑﻮده ودرﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ودر ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺟﻨﺴـﻬﺎي  اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ. ﺷﻮﻧﺪ
اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﻲ رﺳﻴﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺑـﻲ . ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
  :ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ وﺟﻮد دارد )ronim aretsoZ(درﻳﺎﻳﻲ زوﺳﺘﺮا  ﻋﻠﻒ -
  .ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد )aniram sajaN(ﻧﺎﻳﺎداي درﻳﺎﻳﻲ   -
ﺑﻮده ودر ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ، اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ     silarips aippuR , amitiram .Rﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي  2روﭘﻴﺎ ﻛﻪ داراي -
اﻣـﺎ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي . ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد
ﺪ ﺑﻄـﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺟﺴﺎم و ﮔﻴﺎﻫـﺎن و ﺣﺘـﻲ زﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﮕﻲ ﻣﺎﻧﻨ ـ
ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ  ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺑـﺎ 
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ و در دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﺮﻳﺎن ورود آب ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﺸـﺪه 
  . رون ﺳﺎﻳﺖ ﮔﺮددوﻟﻲ ﻣﺎﻧﻊ از ورود اﺟﺴﺎم ﻓﻮق ﺑﻪ د
  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ
از . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  021در درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺮه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮه داران درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ  
داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﻮده و ( eadiiboG)وﮔـﺎو ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( eadinirpyC)، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( eadiepulC)اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﺰر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و . ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ درﺻﺪ ﻛﻞ 07ﺑﻴﺶ از 
  .ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ از ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن ﻓﻘﻂ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﻻﻣﭙﺮي در ﺧﺰر وﺟﻮد دارﻧﺪ
 98.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
رﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ د  52ﺗﺎ  5از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮ زي وﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻃﻮل ( eadiiboG)ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﺠـﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت آﺑﮕﻴـﺮي از درﻳـﺎ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻣﻜـﺎن . ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 53ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده وداراي 
اﻣـﺎ . ﻧﺼﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺪﺧﻞ ورودي، اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل ورود ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑـﺰرگ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر اﻧـﺪك اﺳـﺖ 
ﻟـﺬا ﻧﺼـﺐ ﻓﻴﻠﺘـﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ و ورودي آب در . ﺑﻪ درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺘﻤـﻞ اﺳـﺖ اﻣﻜﺎن ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع، ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﻮاﺣﻞ . داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺟﺜﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻗـﺪرت ﺷـﻨﺎ . ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪرون ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد
ﻟـﺬا . اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻜـﺶ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ . اﻣﻜﺎن ﻓﺮار از ﺷﻌﺎع ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭙﻬﺎ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺎره ﺷﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺼﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در دﻫﺎﻧـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ از ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ اﺷ
  . ورود اﺟﺴﺎم و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد
  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن 
و ﻣـﺎر ﺑـﻲ ( xirtan xirtaN)ﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎر ﺑﻲ زﻫﺮ درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺎر ﺑـﻲ زﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﻮﻟ  2در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻘﻂ 
ﻧـﻮع ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ از ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬـﺎ ، ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼـﻚ و ﺑﭽـﻪ ﻣﻮﺷـﻬﺎ وﻧـﻮع آﺑـﻲ از . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ( atallesset xirtaN)زﻫـﺮ آﺑـﻲ 
  . دوزﻳﺴﺘﺎن ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
 asuPوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻓـﻚ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر 1ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارن درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ  001از ﻣﻴﺎن  
 051اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺟﺰو ﻓـﻮن ﻗﻄـﺐ ﺷـﻤﺎل ﺑـﻮده و ﻃـﻮل آن ﺗـﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  eadicohPﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه و از ﺧﺎﻧﻮاده acipsac )acohp(
از ﺣﻴـﺚ وﺟـﻮد و ﻣﻜـﺶ ﺟـﺎﻧﻮران ﻧﻈﻴـﺮ . در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي درﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر دارد، وﻟﻲ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ 
ﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ درون ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﻴـﺮ ﻓﻴﻠﺘ ـ
  . در دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ، اﺣﺘﻤﺎل ورود اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ درون ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
  
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻣﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از اﻧـﻮاع ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺟﻬـﺖ زﻣﺴـﺘﺎن  
. ﭼﻨﮕﺮﻫﺎ از ﻏﺮب ﺳﻴﺒﺮي و ﺧـﺰر ﺑـﻪ آﻧﺠـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻮده و ﮔﺮوﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮﻏﺎﺑﻴﻬﺎ ، ﻏﺎزﻫﺎ ، ﻗﻮﻫﺎ و
ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺮﻧـﺪه ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻏـﺬاي ﺑﺴـﻴﺎري از آﻧﻬـﺎ را ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، ﺳـﺨﺖ  213درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﺪاد 
ﺮﺧـﺎن ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻴﻜﺎن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر، ﺳﻴﻢ ، ﺳﻮف ﺣـﺎﺟﻲ ﻃ 
 .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ . ، ﻛﻠﻤﻪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ 
وﺟﻮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﺣﻮاﺻـﻴﻞ ﻫـﺎ، ﺑـﺎﻛﻼن ﻫـﺎ و ﻣﺮﻏـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي ﺧـﺰر و اﺣﺘﻤـﺎل اﻳﺠـﺎد 
اول ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖﻣﺰاﺣﻤﺖ از ﺳﻮي اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻃﺮح از دو ﻣﻨﻈ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و دوم اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎ واﻗـﻊ ﺷـﺪه و از اﻳـﻦ 
ﺑﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺑﺮروي ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ . ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﭘﺎرازﻳﺘﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  09
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮروي ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳـﻮﺑﮕﻴﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از 
  . ﻫﺠﻮم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  ﺧﺎك و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل
ﮔـﻴﻼن ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ رﺳـﻮﺑﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻓﻨـﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ﺧـﺎك اﺳـﺘﺎن 
ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺧﺎك در ﻣﺤﻞ ﻃﺮح از ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ داﻧـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﻲ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔﻤﺎﻧـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ . ﻣﺘـﺮي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  2/1ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ در ﻣﺤـﻞ ﮔﻤﺎﻧـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻣﻞ رس ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻤﻴﺮي ﻛﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﺳـﻪ ( ﻣﺘﺮي 8/0-6/6ﻋﻤﻖ ) LCر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك د
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳـﻪ ﺑـﺎ داﻧـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑـﺪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺷـﻦ و  PSﻣﺘﺮي، ردﻳﻒ  6/6-0/1و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻖ 
ه ﺑـﺎ ﻣﺎﺳـﻪ و در ﻻﻳـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻦ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨـﺪي ﺧـﻮب ﻫﻤـﺮا  WGﺷﺎﻣﻞ ﺷﻦ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ و ردﻳﻒ  PGردﻳﻒ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ . ﻣﺘﺮي ﺣﺎوي ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺻﺪف درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3/5ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 
ﺧﺎك وﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ زﻳـﺮا ﺧـﺎك ﻣﺤـﻞ ﭘـﺮوژه در 
ﺑـﺎ (  Iﺗﻴـﭗ )ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﭘﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﻴﻪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد 0/55ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  013ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻴﺎر ﺳﻴﻤﺎن 
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻃﺮح
آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘﺮورﺷـﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼﺎل در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﺤﺪود از آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ آن ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮﻳﻦ آب ، آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر  
اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ از ﻛـﺎر ﺑﻴﺎﻓﺘـﺪ ﻳـﺎ ﺧﻄـﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ در . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ
ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻣﺤﻞ ﻃﺮح در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧـﻪ دﻳﻨﺎﭼـﺎل و اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼﺎﻫﻬـﺎي ﻋﻤﻴـﻖ، ﻣﺤـﻞ ﻃـﺮح ﺑـﺎ  آب درﻳﺎ ﭘﻴﺶ
در ﺿﻤﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸـﻲ و ﻫـﺪاﻳﺖ آب ﺑﺮﮔﺸـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻛـﻞ ﺳﻴﺴـﺘﻢ در ﻣﻮاﻗـﻊ . ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻢ آﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .ﺧﺮاﺑﻲ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
  
  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي از درﻳﺎ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ وﺟﻨﺲ و ﺷـﻴﺐ ﺑﺴـﺘﺮ در ﺳـﺎﺣﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺻـﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼـﺎل و دﺑـﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺳـﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، از ﻣﻴﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﮔﺰﻳﻨـﻪ اﺣـﺪاث اﺳـﻜﻠﻪ و ( ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در اوج ﻣﺼﺮف 082ﺣﺪود )
ﺎ ﺳـﺎﺣﻞ و  ﻧﺼـﺐ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ اﺗـﻴﻠﻦ ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻣﻜﺶ ﺟﺎﮔﺬاري ﺷﺪه در دﻣﺎﻏﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﻳ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﻗﻄـﺮ ﻟﻮﻟـﻪ  و ﺗﻌـﺪاد و ﻇﺮﻓﻴـﺖ . ﻣﺘﺮي درﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد  3ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﻒ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اﻫـﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻓﻨﻲ اراﺋﻪ ﺧﻮ 082ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ آب 
  .ﺷﺪ
  
   
 19.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻃﺮح
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ  ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﺎن ﺑـﻪ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ و اﺣﻴﺎﻧـﺎً ﺗﻨﻈـﻴﻢ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
درﺻـﺪ از ﻛـﻞ آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﭘـﺮوژه از  01ﺗـﺎ  5ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻳﺖ، در ﻣﻮاﻗﻌﻲ از زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
. درﺻﺪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از آب درﻳـﺎ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  59ﺎ ﺗ 09ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ . ﻃﺮﻳﻖ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺻﻮرت دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﻨﺎﭼﺎل ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻮاﺑﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﻴﻼن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ اراﺿﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . آب ﺷﻮر درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ و ﺷﻮر ﺷﺪن ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻪ ، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮردﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح، ﺣﻔـﺮ ﭼـﺎه ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘ
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از دو روش ، ﺣﻔﺎري ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه روﺗـﺎري . ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد در ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼـﺎه در ﻣﺤـﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از روﺷـﻬﺎي ﺣﻔـﺮ . وﺣﻔﺎري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻛﻴﭗ ﻣﻘﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺣﻔـﺮ ﭼﺎﻫـﺎي دﻫﺎﻧـﻪ ﮔﺸـﺎد . اﺟﺮاي ﻃﺮح ، روش ﺣﻔﺎري دﺳﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﺰﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
دﻫﻨﻪ ﭼﺎه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه و ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻫـﺮ ﻳـﻚ و اﻳﺠـﺎد  01ﺗﺎ  6در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮورت ﺣﻔﺮ 
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دﺑـﻲ آب  ﻫـﺮ ﻳـﻚ از . ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ آب
در زﻣـﺎن ) ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ  03ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  3ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻘﺪار آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ از ﺣـﺪاﻗﻞ 
  .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻮدﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺑﺘﻲ از ﭼﺎه ﻫﺎ  ( ﭘﻴﻚ ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺎﻳﺖ 
  ﺑﺮآورد آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴﺪ وﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺻﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼﺎل، ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃـﺮح 
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ  072ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳـﺖ  ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎدل  68532ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ  3در زﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ، ﻛـﻪ از اﻳـﻦ  082ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺮﺗﻲ آب ، ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح   01ﻟﺬا ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﺪود . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻟﻴﺘﺮ  82ﺗﺎ  41)  از آب درﻳﺎ و ﻣﺎﺑﻘﻲ( ﻟﻴﺘﺮ 662ﺗﺎ  252)درﺻﺪ  59ﺗﺎ  09ﻣﻘﺪار 
  
  زﻫﻜﺸﻲ ﭘﺴĤبﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ و 
، ﺳﻄﺢ اﻳﺴـﺘﺎﺑﻲ ( 01ﺿﻤﻴﻤﻪ( )78/9/32ﻣﻮرخ 20322/111/105ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره )ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﻴﻼن
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺤﻠﻲ و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه . ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ 4ﺗﺎ  1در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح از 
ﻣﺘـﺮ   8ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﺎك در ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ . ﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدر ﻳﻚ  ﻧﻘﻄﻪ از اراﺿﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع و ﺗﻌـﺪاد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در . ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ  2/1اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﺮاز آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﺣﺪ 
ﻮﻧـﻪ اي ﻃﺮاﺣـﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻳﺖ ، ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸﻲ ﭘﺴĤب از ﺣﻴﺚ اﺑﻌﺎد و ﺷـﻴﺐ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑﮕ 
ﮔﺮدد، ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري و از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﺑـﻪ ﻛﺎﻧـﺎل زﻫﻜﺸـﻲ اﺻـﻠﻲ 
ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رواﻧﻪ ﮔﺮدد، ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺻﻼح و رﺳﻮﺑﮕﻴﺮي و ﻫـﻮادﻫﻲ ، از 
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ در ﭘﻴـﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  082ﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻛـﻪ در ﺣـﺪود ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣ. ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺎرج و وارد درﻳﺎ ﺷﻮد
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  29
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸﻲ ﭘﺴـĤب ﻣـﻲ . ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﺠﻢ ﭘﺴĤب ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺖ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧـﺎك  در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻓ. ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد 082ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ﺧﺮوج آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻨﻄﻔﻪ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ، ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑﮕﻮﻧـﻪ اي ﻃﺮاﺣـﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﻏﻮب ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸـﻲ ﭘﺴـĤب و . ﺷﻮد، ﻛﻪ ﭘﺴĤب زﻫﻜﺸﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﻧﻔﻮذ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ
ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑﮕﻮﻧـﻪ اي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﻮد .اﺳﺖ ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺰ ﺿﺮورﻳﺎت
ﭘـﺮ . ﻣﺘـﺮ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  42/7ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﻲ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﺴﺎوي و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛـﺪ ارﺗﻔـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬـﺎي 
ﻴـﻪ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ، ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧـﺰر در ﺳـﺎﻟﻬﺎي آﺗـﻲ ، ﺗﺨﻠ 
  .ﺧﺮوج ﭘﺴĤب از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ و ورود آن ﺑﻪ درﻳﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
  ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر وﻟﺰوم ﺻـﺮف 
زﻳـﺮا در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ .ﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه، از اﻫ
اﺣﺘﻤﺎل دارد، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اﺛﺮ ﭘﺴﺮوي اﻣﻜـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻴﺴـﺮ 
ﺿـﺮ ﺳـﻄﺢ آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧـﺰر و اﻳﻨﻜـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎ . ﻧﮕﺮدد
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺼـﻮرت اﺳـﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟـﻪ در ﻛـﻒ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺿـﻠﻊ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎه و در  42/7ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎي 
  .ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ اﺣﺪاث ﺷﻮد
  ق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺻﻴﺪﮔﺎه وﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣﻮردﻧﻴـﺎز 
ازآﻧﺠﻤﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻫﺎي آب و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده و اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻣﻴﻦ روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻌـﺎﺑﺮ 
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ،ﻋﻤـﺪه ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮق ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . ﻛﻴﻠﻮ وات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 053ﺗﺎ  003ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻳﺖ در ﺣﺪود 
 021ﻛﻴﻠﻮ وات ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻗﺪرت آﺑـﺪﻫﻲ  57آب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﺪرت  اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭙﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل
رت ﻣﺼـﺮف ﺑـﺮق ﭘﻤﭙﻬـﺎ در ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ را دارﻧﺪ ، در ﭘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻪ اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ در ﺣﺎل ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻮ 
ﻛﻴﻠـﻮ وات  023ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺼـﺮف .ﻛﻴﻠﻮ وات اﺳﺖ 522ﺣﺪود 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮوات در ﺻﻮرت اﺣﺘﺴﺎب آن ﺑﺎ ﻧـﺮخ ﻣﺼـﺎرف ﻛﺸـﺎورزي ﻣﻌـﺎدل . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد( WK)
ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ  3اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎ   (6اﻟﻲ  32ﺳﺎﻋﺎت )رﻳﺎل در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﺑﺎري  022
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ  ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺮق ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﮔـﻴﻼن و ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  . ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ، ﺻﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼﺎل در ﺣﺮﻳﻢ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻗﺮار ﻧﺪارد
  ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش
   
 39.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
اﻳـﻦ روش از ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺰاﻳـﺎي . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي، ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ ﺑـﺎ اﻣﻜـﺎن آﺑـﺪﻫﻲ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﻫـﻮا در  054و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺑـﺎ اﻣﻜـﺎن ﺗﺰرﻳـﻖ ( ﺰرﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎ ي ﺧ) ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ روش ﻣﻜـﺎن ﭘــﺮورش ﺑﺎﻳـﺪ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘـﻮﻧﻲ و ﻳـﺎ . ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ي دﻳﮕـﺮ از ﺳـﻮ . واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷـﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺖ دﻟﺨـﻮاه ﻋﻤﻠـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﻓﻀـﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا و ﻳـﺎ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣـﺎﻳﻊ ﺧـﺎﻟﺺ ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺘﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ، روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﻮق و ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻴﺴ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 4/5از ﻧـﻮع ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﺑـﻮده ﻳﻌﻨـﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ ( دﻳﻨﺎﭼـﺎل )ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ 
اي ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸـﻢ ﭘـﺮورش ﺑـﺮ  03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﻮراك و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ارﺗﻘﺎ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑـــﺘﻮﻧﻲ 
  .  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش
ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد از ﺳـﺎل . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺮم ﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷـﺎدروان  9631ﻫﺎي 
درﺻﺪ و ازون ﺑـﺮون  55/7درﺻﺪ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  6/7ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ . ﻮﺳﻔﭙﻮر ﻫﻤﺮاه اﺳﺖدﻛﺘﺮ ﻳ
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ و  3ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ  2112اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 73/6
ﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻋﻨـﻮان ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اﮔﺮ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔ. ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ 42
 002ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ و  1/4ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﻧﻬـﻢ ﺑـﻪ  0/7ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش ﺑﻪ 
 005ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ و  3/7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر و در ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ ﺑـﻪ  003ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  2/2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر و در ﺳﺎل دﻫﻢ ﺑﻪ 
ﺗـﻦ  0/54ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و در ﺳﺎل ﻫﺸـﺘﻢ  0/83در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش . ﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪﻛﻴﻠﻮﮔ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر و در ﺳﺎل دﻫـﻢ ﭘـﺮورش  063ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  2/56ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر و در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﭘﺮورش ﺑﻪ  06ﮔﻮﺷﺖ و 
ﺎﻳﺘﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ازون ﺑﺮون و ﻳﺎ ﺷﻴﭗ در ﺳﺎل ﺳـﻮم و ﻧﻬ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ 087ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  5/7ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳـﺎر و در ﺳـﺎل ﻫﺸـﺘﻢ ﭘـﺮورش ﺑـﻪ  004ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  2/49ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺮورش  0/58ﭘﺮورش 
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ 004ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  2/49
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون در ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻛﻤﺘـﺮي ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻓﺘﺪﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﮔﺮدد وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزان ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺧﺎوﻳﺎر ازون ﺑﺮون در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد 
آﻏﺎز ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺳـﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪي  ﺳﺎل و 2زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  . ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 74و  64، 54، 44، 34،24اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪاول 
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  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  001
  ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آن
ﭘﺮوري اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي  و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺎري در اّﺑﺰي
ﻟـﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در . درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺖ  53-05اﻣﺮوزه ﺑﻴﻦ . ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻤـﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺧﺘﻼﻟﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ﻳﺎ اﻫﻤﻴﺖ آن ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ، ﻻﻏﺮي ، ﺑـﺮوز ﺑﻴ 
. ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻋﺪم رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺿـﺮر اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﻣﻴﺰان ﻛـﺎﻓﻲ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑـﻲ ، 
ﻧﻴـﺎز ﻏـﺬاﻳﻲ . اﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده و اﻧﺮژي ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت آﺑﺰي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻫﻴﺮوﻛﺮﺑﻮر، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻴﻜﺮو
ﻋﻠﻴﻬـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ . ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ، ﭼﺎﻗﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
در ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺿﺮورت ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ورود ﭘـﺮت ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻣـﺪﻓﻮع ﺑـﻪ درﻳـﺎ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ 
ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺰرﻋﻪ، اﻣﻜﺎن ورود اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻟـﺬا اﻛﻴـﺪا ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻴﺸـﻮد ﻛـﻪ از 
اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔـﺮدد و ﻓﻘـﻂ از ﺧـﻮراك ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻴﻬﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ﺿـﺮورت ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ورود ﭘـﺮت ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻋﻠ. ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮراك اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ، اﻣﻜـﺎن ورود اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺑـﻪ درﻳـﺎ 
ﺷـﺪه در ﻣﺮﻛـﺰ ﭘﺮﻫﻴـﺰ ﮔـﺮدد و ﻓﻘـﻂ از ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻟﺬا اﻛﻴﺪا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻫﺎي ﺗـﺮ و ﺳـﺎﺧﺘﻪ 
  .ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮراك اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورش از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧـﻪ  3ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗـﻦ ﻛـﻪ  2/5ﺳـﺎل اول . ﺗـﻦ در ﺳـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  761(  ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ )اي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗـﻦ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  761ﻟﺬا ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮح . ﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻓﺰاﻳ
 56ﺗﻦ و ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﺎزي  47/5ﺗﻦ، ﭘﺮوراري  91/59ﺗﻦ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان  5/21ﺗﻦ، ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 2/5ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ : ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻴﺪن ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳـﺎل ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﺗـﺎ رﺳ ـ  84ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ)اﺳﻤﻲ 
    
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح  ﺗﺎ ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﭘﺮورش :84ﺟﺪول
  
    
  
  ﺟﻤﻊ  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺳﺎل
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬا
  (ﺗﻦ) 
  761  2/1  21/8  12/6  82/6  82/3  62/5  91/6  31/3  6/56  5/21  2/25
 101.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  آﻏﺎز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورش و ﻋـﺎدت دﻫـﻲ ﺑـﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑـﺎ  2ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  2×2×0/5ﻫﻔﺘﻪ در وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ اﺑﻌﺎد   4ﺗﺎ  2ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت  
ﻃﻲ دوره ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ ﺑـﺮ . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آب   دﺑﻲ. اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  . اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2/5آﺑﻲ آﻧﻬﺎ از   ﺧﺎوﻳﺎري، وان ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﭘﺮورش  ﺑﺮاي
ﺗﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﺟﺒـﺎر از اﺳـﺘﻔﺎده ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ  2ﺳﺖ از وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻬﺘﺮ ا
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح از ﻓﻀﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد 2ارﺗﻔﺎع آب و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎ 
  . ﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون ﺟﺒﺮا
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ آﺑﮕﻴـﺮي ﻣـﻲ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗـﺎ ارﺗﻔـﺎع  22ﺗﺎ  81ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   را از آب  اﺑﺘﺪا ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺳـﭙﺲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻳـﻚ . ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   ﻫﻮادﻫﻲ آب  ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻣـﻲ  2و ازون ﺑﺮون و ﺗﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
و ﺑﻬﺘﺮاﺳـﺖ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  اﺳـﺖ   ﻣﻬﻢ  آب  ﺷﺪن  ﮔﺮم  زﻣﺎن  و ﻣﺪت  آب  دﻣﺎي  ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ  ﺳﺮﻋﺖ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  در اﻳﻦ. ﻛﻨﻨﺪ
ن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﻪ زﻣﺎ. ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ در روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ وان ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ
ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه در . ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻧﺒﺎﻳﺪ در روزﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  . ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ﻏﺬاﻳﻲ  ﺟﻴﺮه  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  اﻧﺪازه  ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ
  (ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ) وﻳﺎري ﺟﻮان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺎ  4×4و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون و ﻳﺎ ﺷﻴﭗ ﺑﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس   دﻫﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺳﺎزﮔﺎري و ﻋﺎدت
ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي   ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ( ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ارزاﻧﺘﺮ از ﺑﺘﻮن ﻣﺴﻠﺢ)ﺳﻄﺢ ﺻﺎف 
ون ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ در روزﻫﺎي اول ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴـﺮ در ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﺗﻤـﺎم ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮ ازون  اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ
ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻛﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ ﭘﺎﻛﺴـﺎزي و ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣـﻲ . رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺷﻮد
در ﻣـﺪت اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن از وان ﺑـﻪ . ﺷﻮدﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪن اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺘﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ . ﺷﻮﻧﺪ
. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ دوره رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻗـﻢ ﺑﻨـﺪي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آب ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش رﻗـﻢ ﺑﻨـﺪي در ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن . ﺑﺎر در ﺳﺎل رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ 2ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺟـﻪ  21درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﭘﺎﻳـﺎن ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻗﺒـﻞ از ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎي آب ﺑـﻪ  82ر ﻗﺒﻞ از اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي آب ﺑـﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ
رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﻧﺨﺴـﺖ ﭘـﺮورش ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓـﺎﻛﺘﻮر وزن و ﻃـﻮل . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
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  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ  2ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس   ﺧﺎوﻳﺎري ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﻧﺮم ﺗﺮاﻛﻢ: 94ﺟﺪول 
 (ﮔﺮم)وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
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  (   ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل)ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
آﺑﮕﻴـﺮي ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارﺗﻔـﺎع  4×4×1/2از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد 
در . درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  5ﺗـﺎ  4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻧﺮم ﻏـﺬادﻫﻲ  9ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري . ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 0/48
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  8ﺗـﺎ  5اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل ﺳﻮم و ﻳﺎ اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ وزن ﺣـﺪاﻗﻞ 
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ، ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد...( ﺑﺎﻳﻮﭘﺴﻲ و  رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ،ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ،)روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓـﺮوش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﻛـﺎﻫﺶ . از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا و ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ
در ﺳـﺎل . رش ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﭘـﺮو  52ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
از اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد( ﻓﻮرك)ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﺘﻮان ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت . ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي در رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ وزن، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و . ﺶ درﺻﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﺎل اول ﺧﺎوﻳﺎر دﻫـﻲ ﻣﻴﺸـﻮد ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳ
ﻣﺘﺮ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع  4×4×1/2ازون ﺑﺮون و ﻳﺎ ﺷﻴﭗ  از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد 
. ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  51ﺳﻮم  و در ﺳﺎل 9ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در ﺳﺎل دوم . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 48آﺑﮕﻴﺮي  
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﺑـﺎ  1/57در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﭘﺮورش ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑـﺮون و ﻳـﺎ ﺷـﻴﭗ  ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ وزن 
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧـﺮ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد...( ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺑﺎﻳﻮﭘﺴﻲ و )اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ  52ﺗﺎ  81ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . و ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا
  .ﻣﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 4×4×1/2ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  
  ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري   ﭘﺮورش
ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﺎل . ي ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ از ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬـﺪاري اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺎﭼﻴﺰ 
از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  52ﭼﻬﺎرم 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻧﮕﻬـﺪاري و  02ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫـﻮاده ﻳـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪﭘﺮورش 
از ﺟﻤﻠـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ( درﺟﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﺣﺮارﺗـﻲ  6ﺗﺎ  4دﻣﺎي )اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ورودي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده ﭘـﺮورش % 02ﺘﻨﺎد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ اﺳ. ﻻزم در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 301.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎوﻳـﺎر دﻫـﻲ ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ و ﭘـﺲ از اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر ﻻﺷـﻪ % 05در ﺳﺎل دﻫﻢ و % 03ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، 
ﺑﺮاي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺗـﺎ ﺳـﺎل ﺷﺸـﻢ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺮﺳﺪ و از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  03ﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺗ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرب . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ  52ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
در % 56در ﺳـﺎل ﻧﻬـﻢ و % 03ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳـﺎل ﻫﺸـﺘﻢ،  از% 5ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه 
  ﺳﺎل دﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر ﻻﺷـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟﻬـﺖ ﻓـﺮوش ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﻣﺼـﺮف ﻋﺮﺿـﻪ 
ﺮﺑـﻊ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣ  03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم ﺗـﺎ ﺳـﺎل ﺷﺸـﻢ  81ﭘﺮورش ازون ﺑﺮون ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده و از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ رﺷـﺪ ﮔﻨـﺎد و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر ازون 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 52ﺑﺮون،  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
درﺟـﻪ در  6ﺗـﺎ  4دﻣـﺎي )ﮋن ﻣـﺎﻳﻊ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻳﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ اﻛﺴـﻴ 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرب ﻣﻮﺟـﻮد و ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ( زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﺣﺮارﺗﻲ
ر دﻫـﻲ ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎوﻳـﺎ % 05از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ و % 05ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه 
  .ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪﮔﺎه و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺒﻮه از آب درﻳﺎ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش 
ﻲ و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ و ﺑـﺎز ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و در و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎزن ﺑﺘﻨ
اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ و راه اﻧـﺪازي  . ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد 
ث ﺑﺼـﻮرت ﻣـﺪاوم و ﺗـﺎ ﺳـﺎﻟﻴﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻨﻮع و زﻳﺎد ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ، اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺣﺪا
ﻣﺘـﺮ و در  2×2× 0/35ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد . ﻣﺘﻤﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ
ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش اﺳـﺘﻔﺎده  01×01ﻣﺘـﺮ و  8×8ﻣﺘـﺮ،  4×4ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﺎزن ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳـﺎي ﮔـﺮد در اﺑﻌـﺎد 
درﺟﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫـﺎي ﺣﻮﺿـﭽﻪ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ  54ﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ورودي در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘ. ﻣﻴﺸﻮد
ﺟﻬـﺖ ﭼـﺮﺧﺶ آب در . ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺸﺎر آب ورودي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﮕﻮ ﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﮔﺮدد
آب در ﻣﺮﻛـﺰ  در اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﻣﺠـﺮاي ﺧـﺮوج . ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﮕﺮدد
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ، ﺟﺎﺋﻴﻜـﻪ ﮔـﺮدش آب ﻧـﺎﭼﻴﺰ اﺳـﺖ ، ﻳـﻚ . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ راﻛﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار و در . ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻛﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻠﻘﻮي ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ
اﻧﺪازه ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻛﺪ و ﻣﻴـﺰان رﻛـﻮد آب ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از . ﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺳﺪﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳ
اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳـﺮا ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻤـﻮﻣﻲ .ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر آب وارده ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺘـﺮ  4ع ﺑﺮاي  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺿﻼ. ﺳﺮﻋﺖ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﺎﻫﻚ ﺟﺎروب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در . ﻣﺘﺮ دو ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد  01و  8ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜـﺎ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﻴﺸـﻮد و ﻟﻮﻟـﻪ ﺧﺮوﺟـﻲ در ﺑﻴـﺮون از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑـﻪ درون 
  . ﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدددر زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴ. ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ رﻳﺰد
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  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و داراي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮده ﻛـﻪ اﺳـﺘﺤﻜﺎم ﺑﺪﻧـﻪ در ﻧـﻮع ﭘﺎﻳـﻪ دار ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ  2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ 
ﻌﺐ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در روزﻫـﺎي اﺑﺘـﺪاﻳﻲ رﺷـﺪ ﻣﺘﺮﻣﻜ 1/4اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼـﺐ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس . ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ 008ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان آﺑﮕﻴﺮي ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
 51ﺗـﺎ  21در آراﻳﺶ ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، ﺑـﻪ  "ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺣﺪودا
 3773)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻫﺮﺳـﺎل . ﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز داردﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨ
. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  003ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻳﺖ اﻳﺰوﻟﻪ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ( ﻋﺪد
ﻣﺸﺎﻫﺪه روزاﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن اﻣﻜﺎن. اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ و زواﻳﺎي ﮔﺮد آن ﺑﺎ ﻧﺼـﺐ . ﺳﺮﻳﻊ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي، رﻓﺘـﺎري، . ﻓﻮاره ورودي و رﻋﺎﻳﺖ زاوﻳﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﺗﻨـﻲ  2دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  67در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻋﻤﻠﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺴـﺎﺣﺖ اراﺿـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻌﻨـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ و در 
ﻨﻪ اﺣﺪاث آن در واﺣﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﭘﻠـﻲ اﺗـﻴﻠﻦ ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳ
ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ  01×01و  8×8، 4×4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در اﺑﻌـﺎد . ارﺟﺤﻴﺖ دارد
ﻳﺴـﻪ اﺷـﻜﺎل ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ، ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي در ﻣﻘﺎ. اﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺪاث ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻣﺘـﺮ  4×4ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد . ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  65/7ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﻴﻦ اﺷﻐﺎل ﻣـﻲ ﺷـﻮد و  431/5ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺣﺪود  4ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آراﻳﺶ 
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻀـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در ﺻـﻮرت ﺳـﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﮔـﺮد ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ . ﻣﻲ ﮔﺮددﻓﻀﺎي ﭘﺮورش ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ 
در آراﻳﺶ ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ، ﻫـﺮ دوﺣﻮﺿـﭽﻪ داراي دﻳـﻮاره ﻣﺸـﺘﺮك ﻣـﻲ . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 741ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺶ در ﺣﺠﻢ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق زﻣﺎن وﺟـﻮد ذرات ﻣﻌﻠـﻖ در آب ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ . ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﺻـﻮل ﻓﻨـﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺎﻳـﺪ . ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭘﺲ از ﻳﻚ دور ﻛﺎﻣﻞ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺷـﻴﺐ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ، ﻟﻮﻟـﻪ آﺑﺮﺳـﺎن و زاوﻳـﻪ ورودي آب، . ﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد، ﺗﺎ از ﻣﺰاﻳﺎي آن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﻬﺮه ﻣﻨ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ آن و ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل اﺿﻼع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻳﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد آن، از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ 
ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ . ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺟﻪ ﺑﺮ دﻳﻮاره ﺣﻮﺿـﭽﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  54آب ورودي ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ زاوﻳﻪ . ده ﺗﺮ از اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ اﺳﺖﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺳﺎ
آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼـﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي اﻣﻜـﺎن . در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻓﻮاره ﺑﺮاي ورود آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺷﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓـﻮاره آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ زاوﻳـﻪ آﺑـﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ در زاوﻳﻪ آب ورودي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺟﻬﺖ ﭼـﺮﺧﺶ آب در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺟﻬـﺖ ﻋﻜـﺲ ﻋﻘﺮﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ . اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن آب ﭼﺮﺧﺸﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
 501.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
زواﻳـﺎي ﮔـﺮد ﺣﻮﺿـﭽﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ اﺿـﻼع آن . ﻣﺘﺮي و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارد  4ﻣﻴﮕﺮدد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ داراي ﺧﺮوﺟﻲ از ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ ﻓﺸﺎر ﻗـﻮي  ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﻄﺢ آب .ﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳ
ﺷـﻴﺐ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﺟﺪار داﺧﻠﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻟﻴﺴﻪ اي ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻮﻟـﻪ ﺑـﺮاي ﺧـﺮوج آب  2در ﻣﺤـﻞ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﺟﻬﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
وﺟﻮد دﻳـﻮاره ﻣﺸـﺘﺮك و ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر ﺑﺨﺸـﻲ از ﻟﻮﻟـﻪ . وﺟﻮد دارد و در ﻓﻀﺎي دﻳﻮاره ﻣﺸﺘﺮك از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﻓﻀـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك اﻣﻜـﺎن .  آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ
  . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع
  (ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد  4×4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد 
 11/7ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ و اﻣﻜـﺎن آﺑﮕﻴـﺮي آن در ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠـﻢ ﻣﻔﻴـﺪ  61/8ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺠـﻢ ﻛـﻞ  4×4×1/2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 04ﺗﺎ  03ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ داراي 
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــــﻊ  0501دوره ﭘــــﺮورش ﻣﺎﻫﻴــــﺎن ﺟـــــﻮان ﺣــــﺪاﻗﻞ ﻓﻀــــﺎي ﻻزم ﺑــــﺮاي اﺳــــﺘﻘﺮار ﺳـــ ــﺎﻳﺖ ﭘــــﺮورش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﻳـﺶ اﺣـﺪاث اﻳـﻦ (. 05ﺟﺪول )دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  86ﻣﺘﺮ،  4×4×1ﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد ﺗﻌﺪاد ﺣ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳـﻦ . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺮد ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  9ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺗـﺮاﻛﻢ  5ﺗـﺎ  2- 1/5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﺎل دوم ﺑـﺎ وزن اوﻟﻴـﻪ 
 5ﺗـﺎ  2ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  1/7ﺗـﺎ  0/6ﺳﺎﻟﻪ در اوزان  3و  2ازون ﺑﺮون و ﻳﺎ ﺷﻴﭗ  (.  24ﺟﺪول )اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
   (.74و  64، 54، 44ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  6ﺗﺎ  0/6ﺳﺎل در اوزان 
  (ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد  8×8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آن ﻣﻌـﺎدل ﺣﺠـﻢ  07ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎ  09داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  ﻣﺘﺮ 8×8×1/5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 36ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 211ﺗﺎ  201ﺑﻄﻮر ﺣﺪودي داراي 
ﺳـﺎﺧﺖ . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0002ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ 
. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮي از زﻣﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛـﺎﻣﻼ ﮔـﺮد و ﭼﻨـﺪ ﺿـﻠﻌﻲ اﺷـﻐﺎل ﻣﻴﻜﻨـﺪ 
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘـﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن (.  05ﺟﺪول )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  دﺳﺘﮕﺎه 43ﻣﺘﺮ ،  8×8×1ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد 
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ (.  24ﺟﺪول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 03ﺗﺎ  01ﺳﺎل در اوزان  6ﺗﺎ  4
  (.74 و 64، 54، 44ﺟﺪاول )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﭘﺮورش، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  (ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد 01×01ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠـﻢ  261ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  01×01×1/8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﻧﻤـﺎﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺟﺎ . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 311/4ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 061ﺗﺎ  641ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﺣﺪودي داراي 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  0531ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨـﻲ  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  601
اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي (. 05ﺟـﺪول )دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  61ﻣﺘﺮ ،  01×01×1/8ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ رﺷـﺪ (. 24ﺟـﺪول )ﻧﮕﻬﺪاري وﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ 
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﭘﺮورش ﻓﻮق دارﻧﺪ 53ﺜﻪ ﺑﺰرگ در اوزان ﺟﻣﻨﺎﺳﺐ و 
  ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎناﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻫـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ﺿـﺮوري 
ﺗﻌـﺪاد اﻳـﻦ . اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد 
ﻋـﺪد  4ن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺻـﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼـﺎل ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰا
ﻣﺘـﺮ  4×4ﻋﺪد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  4ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،  06ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  2×2وان ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  8×8ﻋﺪد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ  2ﺑﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﺮ 041ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
آب ﺧﺮوﺟـﻲ از (. 05ﺟـﺪول )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  022ﺑﻤﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﭘـﺲ از ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  04ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 
ﻻزم ﺑـﺬﻛﺮ . از ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﺧﺎرج ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛﺎﻣﻞ و اﻃﻤﻴﻨﺎن 
اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺣﺘـﻲ ﭘـﺲ از ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﻴـﺰ ﻧﺒﺎﻳـﺪ  ﻣﺠـﺪدا ًدر اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي 
  .ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  د ﻧﻴﺎز ﻃﺮحﺗﻌﺪاد و اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮر:   05ﺟﺪول 
  
  ﺻﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼﺎلﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در 
  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ
ﻫﻜﺘﺎر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫـﻴﭻ  2/9اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﻫﻜﺘﺎر 2/7ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺣﺪاﻗﻞ  .1
 . ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در اﺟﺮاي ﻃﺮح از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
درﺻـﺪ از آب درﻳـﺎ  59ﺗـﺎ  09ﻛـﻪ  اﺳﺖ( ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 3ﺑﺮاي )ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  082آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻣﻘﺪار .  2
 .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﺎﺑﻘﻲ از آب ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  ﮔﻮﻧﻪ
  وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
  ﻣﺘﺮ 2×2
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ   
  ﻣﺘﺮ 4×4
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ
  ﻣﺘﺮ 8×8
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  
  ﻣﺘﺮ 01×01
  61  7  41  72  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  -   12  82  72  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  -   6  62  22  ازون ﺑﺮون
  -   2  4  4  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن
  61  63  27  08  ﺟﻤﻊ
 701.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ،  ﺗـﻨﻔﺲ و دﻓـﻊ 
ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ، وزن و ﺳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﻓﻀﻮﻻت و ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘـﺮورش و رﺷـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺴـﺘﻪ 
  .در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎر 3اﻛﺜﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﺪ
 8×  8)ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ  63،  ( ﻣﺘـﺮ  4×  4)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  27،  (ﻣﺘﺮ 2×  2)دﺳﺘﮕﺎه وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  08در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
  (. 53ﺟﺪول )ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﺘﺮ 01×01)دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ   61و (  ﻣﺘﺮ
 .ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 053ﺗﺎ  023اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺎدل  .3
ﺳـﺎزﻣﺎن آب ، ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ، داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ، اﻣـﻮر اراﺿـﻲ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼ : اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ارﮔﺎن ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺷﺎﻣﻞ .4
 .   درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 :ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴﻞ  .5
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻧﻮع ﻣﺘﺮاﻛﻢ  
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ)از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  
  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻏﺬاده ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ درﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮدﻛﺎر  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﺗـﺎ دوره رﺷـﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  
 .ﻟﺬا ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث آن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. ﺧﺎوﻳﺎر در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮕﺮدد
 
  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ  
  : ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮورش
ﮔﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در اوﻟﻮﻳـﺖ اول  02ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن   3773ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ ﻃﺮح 
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و درﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﺗﺤﻘـﻖ آن از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺗﻜﺜﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺿﺮوري اﺳـﺖ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺮﻛﻴﺐ ﺑﭽـﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗ. ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري راه اﻧﺪازي ﮔﺮدد
     .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 15ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  
   
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  801
 
  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ  :15ﺟﺪول 
  ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ 
  ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  )%(ﺧﺎوﻳﺎر
  ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل
  ﺧﺎوﻳﺎر  ﮔﻮﺷﺖ
  04  682  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  1
ﺳﻮم، ﻧﻬﻢ، دﻫﻢ 
  و ﻳﺎزدﻫﻢ
ﻧﻬﻢ، دﻫﻢ و 
  ﻳﺎزدﻫﻢ
  33  1191  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  2
ﺳﻮم، ﻫﺸﺘﻢ، 
  ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ
ﻫﺸﺘﻢ، ﻧﻬﻢ 
  و دﻫﻢ
  72  6751  ازون ﺑﺮون ﻳﺎ ﺷﻴﭗ  3




  -   -   001  3773  ﺟﻤﻊ  5
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
 31/57 ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري اوﻟﻴـﻪ . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳــــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟـﺎري اﺳـﺖ 
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  6/4ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣﻌـﺎدل 
ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ (. ل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺻـﻔﺤﺎت ﺑﻌـﺪي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺟﺪو)رﻳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ دﻳﻮار ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﺳـﺖ 
ﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل اﺳـﺖ ﻣﻴ 44/52ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح  ﻣﻌـﺎدل . ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ در واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺮﺷﻜﻦ ﮔﺮدد
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  41/1درﺻﺪ، ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﻌـﺎدل  07ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 02/51)ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب درﻳﺎﻓﺖ وام ﺑﺮاي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ 
:                                    ﻣﺒﻠ ــﻎ ﺗﺴ ــﻬﻴﻼت درﻳ ــﺎﻓﺘﻲ ﻣﻌ ــﺎدل زﻳ ــﺮ ﺧﻮاﻫ ــﺪ ﺑ ــﻮد . درﺻــﺪ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻧﻤ ــﻮد  21رﻳ ــﺎل از ﺗﺴ ــﻬﻴﻼت ﺑ ــﺎﻧﻜﻲ ﺑ ــﺎ ﻛ ــﺎرﻣﺰد 
   02/51×   0/7=     41/1ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل   
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳـﺎل ﻫﺸـﺘﻢ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ % 21ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺎدل 
  :ﻣﻴﺰان اﻗﺴﺎط ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( ﺳﺎﻟﻌﺎي ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ)ﺳﺎل ﺑﻌﺪي  7اﻗﺴﺎط ﻃﻲ 
     41/1× % 21×  8=  31/35ﺳﺎﻟﻪ                                                                8ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد وام 
  41/1+  31/35=  72/36ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد و اﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺷﺸﻢ                                         
     72/36×   21× ( 7+ 1/ )002=31/62ﺳﺎل ﺑﻌﺪي                                      7ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاي 
  41/1+  31/62=    72/63ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد و اﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ                                     
  72/63÷   7=  3/9(                ﺰدﻫﻢﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧ)ﺳﺎل آﺧﺮ  7ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﺒﻠﻎ اﻗﺴﺎط ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺷﺪه ﻃﻲ 
ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳـﺎل ﻫﺸـﺘﻢ  7ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﻲ  41/1ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ وام درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
  .ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد 72/63ﻣﻌﺎدل  ( ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ)
 901.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  
  (ارﻗﺎم ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)  (                                                    اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ :   25ﺟﺪول 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ  ﻓﻲ  واﺣﺪ  ﻣﻘﺪار  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  1
ﻋﺪد ﺑﺎ  27ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  4×4اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻣﺘﺮ 1/3ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
  2831/4  1/2  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  2511
  2
ﻋﺪد ﺑﺎ  63ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  8×8اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻣﺘﺮ1/3ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ 
  4032  1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  4032
  3
ﻋﺪد ﺑﺎ  61ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  01×01اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ
  0821  0/8 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0061
  044  0/44  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0001  ﻣﺘﺮ 2اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ و  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع   4
  253/8  0/24  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  048  اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  5
  41/4  0/882  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  05  اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر  6
  0291  1/6  ﻣﺘﺮ  4×003  اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ  7
  009  0/6 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0051  4×4اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺒﺎن وان ﻫﺎ و  ﺑﺘﻨﻲ ﻫﺎي   8
  72  1/8 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  51  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ  9
  003  001 -  3  (ﻛﻴﻠﻮوات 04ﺳﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ) اﻣﺘﻴﺎزو اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق   01
  03  01  -  3  اﻣﺘﻴﺎز اﻧﺸﻌﺎب آب، ﺗﻠﻔﻦ و ﮔﺎز  11
  21
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮق و ﺳﻜﻮي ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز و اﻧﺒﺎر 
  ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
  001  2  -  05
 052  0/5  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  4×521  ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺗﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  31
  054  54  ﺣﻠﻘﻪ  01  اﺣﺪاث ﭼﺎه ﻛﻢ ﻋﻤﻖ دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد  41
  234  0/84  ﻣﺘﺮ  009  اﺣﺪاث ﺷﻴﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ  51
  063  4/545  ﻋﺪد  08  ﺗﻨﻲ2ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس   61
  04  0/200  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  00002  ﺑﻮﺗﻪ ﻛﻨﻲ و ﻗﻄﻊ درﺧﺘﭽﻪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺗﺴﻄﻴﺢ و رﮔﻼژ  71
 024  0/21  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0053  ﻛﻒ ﺳﺎزي ﺑﺘﻨﻲ  81
 061  0/4  ﻣﺘﺮ  004  ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻦ  91
 136/5  0/50  ﻣﺘﺮ  03621  ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي  02
  001  0/50  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0002  راه ﺳﺎزي و ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﺗﺮدد داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ  12
  027  4/8  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  051  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، اداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  22
  003  3  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  001  ﻛﺎرﮔﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮاﻳﺪاري و  32
  63  3  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  21  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ  42
  03  0/2  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  051  اﻧﺒﺎر ﻏﺬا  52
  005  ﺣﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ  62
  072  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2  72
  05731  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
   
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  011
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)           ( : ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ  :35ﺟﺪول 
 
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  /ﺗﻌﺪاد
  ﻣﻘﺪار
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ  ﻓﻲ  واﺣﺪ
  061  08  دﺳﺘﮕﺎه  2  اﻳﻨﭻ 21ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ ﻫﺎ   1
  021  06 دﺳﺘﮕﺎه  2 ﭘﻤﭗ واﻛﻴﻮم  2
 234  0/84 ﻣﺘﺮ  009 (داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ )  ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ  3
 0051  005  دﺳﺘﮕﺎه  3  ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز  4
  01/8  0/210  ﻣﺘﺮ  009  اﺣﺪاث و ﻧﺼﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮادﻫﻲ  5
  51  5  دﺳﺘﮕﺎه  3 اﻳﻨﭻ 3ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ آب   6
 0551  0551  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ آب  7
  042  0/4 دﺳﺘﮕﺎه  006 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬاده  8
  006  003 دﺳﺘﮕﺎه  3 WK04ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري   9
 061  061  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﻳﺨﭽﺎل دار  01
  021  021  دﺳﺘﮕﺎه  1  واﻧﺖ ﻧﻴﺴﺎن  11
  002  002 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺗﻨﻲ 5ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ   21
  081  081 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  31
  06  02 دﺳﺘﮕﺎه  3 ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق اﺻﻠﻲ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي  41
  001  02 دﺳﺘﮕﺎه  5  ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﻓﺮﻋﻲ  51
  001  -  -   -   ﺗﺠﻬﻴﺰات اداري  61
  001  001  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﻄﺢ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ  71
  002  002  دﺳﺘﮕﺎه  1 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  81
  06  03  دﺳﺘﮕﺎه  2  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ  91
  003  003  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮپ  02
  01  01  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻟﻮپ ﻣﺪرج  12
  21  6  دﺳﺘﮕﺎه  2  ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل و آﻧﺎﻟﻮگ  22
  02  01  دﺳﺘﮕﺎه  2  راﻳﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮ  32
  52  -   -   -   ﻣﻠﺰوﻣﺎت  42
  521/2  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2
  0046  ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
 111.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري 
درﺻـﺪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺟـﺎري ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ  03در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣـﻲ  55و  45ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟـﺎري ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ و ﻏﻴـﺮ ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ ﺑﺸـﺮح ﺟـﺪاول . ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎل اول ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي از ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ  2ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در . ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪ
  
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)  ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ        :  45ﺟﺪول 
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 311.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات،  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، 
ﻫﺮﭼﻨﺪ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻮده و ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻛﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮﺟـﻮد و اﻣﻜـﺎن ﭘـﺮورش ازون ﺑـﺮون ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﻣ
ﻫﺎي ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ و اوﻟـﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و درآﻣـﺪ در ﺳـﺎل ﻫﻔـﺘﻢ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ 
ﺧـﺰر ﺗﻨﻬـﺎ راه ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در دﻧﻴﺎ و در ﺣﻮﺿـﻪ درﻳـﺎي (. 85ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
در اﻳـﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻋـﺪم ﺑﻬـﺮه . ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ  ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎرﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮداري از داﻧﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ 
ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﺳـﺎل در ﺟـﺪول . ددﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮ
و ( ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺳـﺎﻟﻪ  02ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳﺖ اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺑﻨﻴـﻪ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 75ﺷﻤﺎره 
و اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ..( ﻧﺮاﺗـﻮر ﺑـﺮق و ﺧـﻮدرو و ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻟﻜﺘﺮﻣﻮﺗـﻮر ﻫـﺎ، ژ )ﺳﺎﻟﻪ  01اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﭘﻤـﭗ آب ﻳـﺪﻛﻲ ﺑـﺎ .. ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﻛﺴـﻴﮋن و ﺷـﻮري و )ﺳﺎﻟﻪ  01ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ادوات، ﻧﻴﺰ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
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 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل اول  7582/86ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح از رﻗﻢ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ . در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺰرﻋﻪ . اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻟﺤﺎظ ﺗﻮرم در رﻳﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
 75ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 







 7438/9ﺗﺎ رﻗﻢ  
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ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ رﻗﻢ  662ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ، از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از رﻗﻢ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻴﺰان . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ 76171/5
  . ﻣﻲ ﺷﻮد و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮددﻫﻲ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ از ﺳﺎل دﻫﻢ ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻨﻔﻲ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻃﻼﻋـﺎت . در اﻳﻦ ﻃﺮح اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳـﺪ 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع و ﺗﻨـﻮع در ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ، روش ﻫـﺎي ﭘـﺮورش و 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺧﻄـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋـﺪم ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺳـﻮد . ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد در . ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮه ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﺳـﺖ 
زﻣـﻴﻦ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﻜﺘـﺎر  2/7ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ زاده دﻳﻨﺎﭼﺎل، ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ 
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺳـﻪ  3ﺗﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و  52ﮔﺮﻣﻲ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  02ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  3773از ﺗﻌﺪاد 
 2/87، ﻗﻴﻤﺖ ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎرﭘﺮورﺷـﻲ ﺣـﺪود (ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ)ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل اوج ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﻫـﺪف ﮔـﺬاري ﮔﺮدﻳـﺪه  3ﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎ. ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر از . ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح دارد 52اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﺪ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ ﻣـﻲ درﺻ ـ 001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﺷﺮوع و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ  004ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  05102ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ زﻣﻴﻦ، اﺑﻨﻴﻪ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ . رﺳﺪ
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸـﺖ داده ﻣـﻲ  52ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر و  3ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش 
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺳﺎل دﻫـﻢ و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺎ ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ، ﻃـﺮح از ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺷﻮد و ﺿﻤﻦ 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل . ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل ﺳـﻮد ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  71اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ . ﻨﻪ ﻧﻤـﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح را ﺑﻬﻴ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﻲ، ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻـﻮرت ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ 
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و ازون ﺑـﺮون ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴـﻞ 
  . ﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎزدﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣ
  :ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
 71ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻳﻚ دوره ﻳﺎزده ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ درآﻣـﺪي ﺑـﻴﺶ از  - 1
  . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﺳﺎل ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﺎن ﮔﻮﺷـﺖ ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮده و اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ آن ﺑـﺮاي ﻓﺮوﺷـﻨﺪ  31اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  - 2
 .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻃﺮح ورود ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﺸـﺎر ﻧﺎﺷـﻲ از ﺻـﻴﺪ  - 3
 .ﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸ
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ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه 
 (ﻟﻴﺴﺎر)
 911.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
ﻣﺘﺮي ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺎر در روﺳﺘﺎي ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد ﻗﺮار دارد ﻛـﻪ در اﻃـﺮاف ﺻـﻴﺪﮔﺎه 
ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺑﺎﻏـﺎت ﻣﻴـﻮه و زراﻋـﺖ ﻣـﻲ 
ﻃﺒـﻖ . ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻫـﻴﭻ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪي و ﺻـﻨﻌﺘﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
  . ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 061
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨـﻮب ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  55ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﻟﺶ و 
  (ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ  ) ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻮﻃﻪ  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ اﻳﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻟﻴﺴﺎر
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﺎزي ، اﻧﺒﺎر ، اﺧﺘﻤﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   08051 ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ
  . (26ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد 002ﻣﺘﺮ  و از ﺧﻂ اﺻﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز 
 
  ( ﻟﻴﺴﺎر) ﺻﻴﺪﮔﺎه  ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح
 003ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود 
. زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﺎﻟﻴﺰار و ﺑﺎﻏﺎت ﻛﻴﻮي وﺟﻮد دارد
 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﺗﺎ ﺷـﻌﺎع 
روﺳﺘﺎ ي ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد داراي  5831ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ در ﺳﺎل 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴﺎر 
 52ﻓﺎﺻﻠﻪ  در(  3ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻟﻴﺴﺎر 
  . آﺳﺘﺎرا در روﺳﺘﺎي ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮاردارد
                                                     
  :3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 548/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ  31962ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه 
 291ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﺎ ﻃﻮل . ، و ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪء ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  (ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴﺎر  : 26ﺟﺪول 
  
 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴﺎر   
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺷـﻴﻼت ، ﺻـﻴﺪﮔﺎه 
 8731در ﺳـﺎل ( ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  ارﺳﺎﻟﻲ از اﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﻴﻼن)ﻣﻮﺟﻮدﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر . ﻟﻴﺴﺎر ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
.  ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ  5511ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ و  0418ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي ﺣﺪود  6ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻌﺎل و  23اﻳﻦ  ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﺑﺎ 
 373ﻮﺷﺖ  و اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻛﻴﻠﻮ ﮔ 9733ﻋﺪد ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺪ  4ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  22ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ  28در ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ در ﺳﺎل ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و آﺧـﺮﻳﻦ . ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺎوﻳﺎر از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
 2ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻋﻤـﻼٌ ﻫـﻴﭻ ﺑـﺎزدﻫﻲ ﻧـﺪارد و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ دارا ﺑـﻮدن  78آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻴـﺰان ﮔﻮﺷـﺖ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه  4ﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي ﺗﻮاﻧﺴ 2ﭘﺮﺳﻨﻞ و 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ   631ﻧﻴﺮ ﺣﺪود 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري 
ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺮﺿـﻲ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ( ﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ  151ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ) ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ 
ﺗﻬﻴـﻪ  1: 0001ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻄﺤﺎﺗﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس .ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  09766در ﺳﻄﺢ   ﺘﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎٌاز دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴ
ﻣﺘـﺮ  06ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ اﺳـﺖ و ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺮﻳﻢ  07704ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎ ﻟﺒـﻪ ﺳـﺎﺣﻞ . ﺷﺪ
 31962، ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه  42/7ﺒﻨﺎي ﻛـﺪ ﻣﻨﻬـﺎي ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣ 03703ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن ﺑـﻪ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ








































  73o 85و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 84o   65ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
 121.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
 
رﻋﺎﻳـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﭘﺲ از .ﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ 4/1ﻣﺘﺮ و  5/37ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ، اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( 42/7از ﻣﺒﻨﺎي ﻛﺪ ﻣﻨﻬﺎي )ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ درﻳﺎ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻟﺒﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﻖ درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻤﭗ ﻫﺎي آب در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ ﻣـﻲ   ﻣﺘﺮ 3ﺗﺎ  2اﻳﻦ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻋﻤﺎق 
،  از ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺧﻄـﻮط (ﻣﺘﺮ 002)ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ اﺻﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻣﺬﻛﻮر . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮي از ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ  ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار   021ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻴﻼن ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  .ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪون اﺣﺪاث ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ، ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  ﺧﺎك و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  88/9/3ات ﻣﻮرخ /88/0672ﮔﺰارش ﺧﺎك و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك ﺗﻬﻴﻪ و در آن اﻃﻼﻋـﺎت و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ ﺧﺎوﻳﺎري از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻨﻲ و 
اﻻرﺿﻲ ﺧﺎك، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎك، اراﻳﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﺎك، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪول ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺴـﺘﺮ، 
  .ﺎ اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﻳﺮان و ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﻲ ﻫ 0082ﺷﺘﺎب ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮح و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ 
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ ﭘﺮوژه 
و  َ85و ( ﻃـﻮل ﺷـﺮﻗﻲ ) 84و ْ 65ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ َ  59ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺟـﺰء  از ﻧﻈـﺮ ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ . و در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻟﻴﺴﺎر واﻗﻊ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ( ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ) 73ْ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﻪ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﻮار ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪك از ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﻗﺮار دارد
ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻟﻴﺴﺎر اﺧﺘﺼـﺎص دارد و ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ، 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺘﺮ ﻣﻲ  01×01ﻣﺘﺮ و  8×8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
  
  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻮاع رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻠﺌﻴﺴﺘﻮﺳﻦ ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه  
ﺮار رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﺳـﻴﻼﺑﻲ و رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗ ـ
در ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﮔﻤﺎﻧـﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
   .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﻠﻬﺎي ﻓﻌﺎل اﻳﺮان، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﮔﺴﻠﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﮔﺴـﻞ ﺗـﺎﻟﺶ و ﮔﺴـﻞ 
ﮔﺴﻞ ﺗﺎﻟﺶ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔﺴـﻞ آﺳـﺘﺎرا ﻧـﺎم ﺑـﺮده ﺷـﺪه داراي ﺳـﻄﺢ ﮔﺴـﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ً .ر اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺳﻨﮕﺎو
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭼﺎﻟـﻪ ﻓﺮواﻓﺘـﺎده ﺧـﺰر داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و از  –ﻋﻤﻮدي و اﻣﺘﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
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ر از ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ روﻧـﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ﺷـﻤﺎل ﮔﺴﻞ ﺳﻨﮕﺎو .ﻧﻈﺮ ﺳﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﻢ ﺳﻦ ﮔﺴﻞ اﻟﺒﺮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺴـﻞ ﺗـﺎﻟﺶ از ﻏـﺮب . ﺟﻨﻮب ﻏﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺴﻠﻬﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ –ﺷﺮق 
ﺗـﻮان ﻟـﺮزه  ﻗﺮارﮔﻴﺮي دو ﮔﺴﻞ ﻣﺬﻛﻮر و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓـﺘﻦ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﺧﻴﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺤـﺖ اﻻرﺿـﻲ ﺧـﺎك، ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﮔﻤﺎﻧـﻪ زﻧـﻲ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺿـﺮﺑﻪ اي اﻧﺠـﺎم و 
و دﺳـﺖ ﻧﺨـﻮرده  )selpmaS debrutsiD(ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻓﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﻣﺤﻞ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت دﺳﺖ ﺧﻮرده 
 evitaleR(، ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي داﻧـﻪ اي از ﻧﻈـﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻧﺴـﺒﻲ  TPSﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﺎﻳﺶ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  )debrutsidnU(
  :، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ytisneD
  1HBﮔﻤﺎﻧﻪ 
 TPSﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﺑﺎت 
  اﺻﻼح ﺷﺪه
  ÷(ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ   ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ
  0/0-2/0  (0/53- 0/56)ﻣﺘﻮﺳﻂ   71
  2/0- 8  (0/56- 0/58)ﻣﺘﺮاﻛﻢ  92
  
ﻣﺘـﺮي ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه  0/3اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ، ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣـﺪود ﺗﻮﺿﻴﺢ 
  .اﺳﺖ
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك
ﺣـﺪ رواﻧـﻲ و )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك، آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪوداﺗﺮﺑﺮگ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﻬﺎي ﻓـﻮق و . روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻤﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ( ﺧﻤﻴﺮي ﺧﺎك
 WS، (ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ داﻧـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑـﺪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺷـﻦ ) PS، ﻻﻳﻪ ﻫﺎي داﻧﻪ اي ﻣﺤﻞ در ردﻳﻒ  )deifinU(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ 
و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎ در ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻧﻤـﻮدار ﮔﻤﺎﻧـﻪ ( ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻي و ﺷﻦ) MS-PSو ( ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻮب)
  .ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﻣﺤﻞ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ، اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻳـﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ 
در ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در  ( ω)و درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ  ( γ)dﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﺸﻚ ﺧﺎك )داﻧﺴﻴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎك، از ﻗﺒﻴـﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﺮﺷـﻲ و 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و ﺑـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺎس  )TPS(رد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷـﻜﻞ ﭘـﺬﻳﺮي، از ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﺿـﺮﺑﻪ و ﻧﻔـﻮذ اﺳـﺘﺎﻧﺪا 
  :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ذﻳﻞ در ﻣﺤﺪوده ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  0=C 2mc/gk         , Φ=  23  ged         ,      γ=  1/09              3mc/rg ,      fD= 1 m( ﻣﻔﺮوض)      
  v= 0/2- 0/4    ,     Ε s=003-004  2mc/gk
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  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎك ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ= C
  زاوﻳﻪ اﺻﻄﻜﺎك داﺧﻠﻲ ﺧﺎك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ= Φ
  ﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐوزن ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎك ﺑﺮ ﺣ= γ
  ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻮاﺳﻮن ﺧﺎك= V
  ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﺧﺎك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ= Ε s
  ﻋﻤﻖ ﻣﺪﻓﻮن ﻣﻮﺛﺮ ﭘﻲ= fD 
  
  اراﻳﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮح و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ زﻣﻴﻦ 
آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  5-3-2ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻨـﺪ  III، زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻧـﻮع (وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﻮم)اﻳﺮان  0082ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ 
 gاﻧﻄﺒﺎق را داﺷﺘﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺎد ﻗﺮار دارد، ﻟـﺬا ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺷـﺘﺎب ﻣﺒﻨـﺎي ﻃـﺮح 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/7ﺑﺮاﺑﺮ  sTو  0/51ﺑﺮاﺑﺮ  0Tﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻮع زﻣﻴﻦ ﻋﺪد . در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد  a= 0/3
  
  ﺼﺮﻓﻲ در ﭘﻲ ﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﻣ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و ﺧﺎك اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ ﮔﻤﺎﻧﻪ و ﻃﺒﻖ ﺟﺪول آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺘﻦ اﻳـﺮان، 
ﺧﺎك ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﺮاي ﭘـﻲ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ از ﺳـﻴﻤﺎن 
اﺳـﺘﻔﺎده  0/55ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و ﻧﺴـﺒﺖ آب ﺑـﻪ ﺳـﻴﻤﺎن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  013ن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻴﺎر ﺳﻴﻤﺎ( Iﺗﻴﭗ )ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮدد
  
  ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺎر 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻳـﺎ در اﻃـﺮاف ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در 
ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات دﺑـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان دﺑـﻲ ﻋﺒـﻮري از اﻳـﻦ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
، در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ( 36ﺟـﺪول )  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول دﺑﻲ آب. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3/93رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ دﺑﻲ 
ﻣﻴﺰان آب ﻋﺒﻮري در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ . آب ﻋﺒﻮري از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  درﺻﺪ ﻛﻞ 63/34ﺣﺪود 
در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎرش ﺑﺮف در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺎ ﺣـﺪودي از ﻣﻴـﺰان آﺑـﺪﻫﻲ . درﺻﺪ اﺳﺖ  51/28ﻣﻘﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻲ ﻋﺒﻮري از رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺎر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ دﺑ : 36ﺟﺪول 
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   ﺑﻬﺎر   ﻓﺼﻞ
  22/91  52/65  51/28  63/34  درﺻﺪ آب ﻋﺒﻮري 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  421
 
، ﺟﺮﻳﺎن آب درﻳـﺎ در ﺿـﻠﻊ ﺷـﺮﻗﻲ  از  1-1ﺷﻜﻞ ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺷﻤﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ درﻳﺎ 
  . ،  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺸﻲ در  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ورودي ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻪ از درﻳﺎ ﭘﻤﭙﺎژ ﮔﺮدد ، ﻧﺪارد (  ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻟﻴﺴﺎر  
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﺎص آن و وﺟﻮد ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨـﺪي و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد از ﺣﻮﺿـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺣﻮﺿﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺳـﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي )ﺗﻮﺳـﻂ وزارت ﻧﻴـﺮو ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺘﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻟﺶ ﻛـﻪ 
  .ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 4831در ﺳﺎل ( ﮔﻴﻼن
. اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ ﺳﻔﺮه زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻔﺮه آب زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻃﺒـﻖ . رخ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻃﻲ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ذوب ﺑﺮف ﺳﻄﺢ ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﺑﺮ آوردﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﻴﻼن ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑـﻮده و از ﻳـﻚ ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎرﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن 
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺣﺎوي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اراﺿﻲ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ درﻳﺎﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي .  اﺳﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﭘﻴﺸﺮوي آب ﺷﻮر درﻳﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ 
ﻳﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑـﺎ ﺣﻔـﺮ ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮوژه، آب در
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اداري و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ( ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺧﺎص) ﭼﺎه ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮ از ﭘﺮورش
  .  آﺑﻴﺎري ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺎر
ﻴﻦ ﺗﻌﺪادي  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ وﺟـﻮد دارد، ﻛـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ آﻧﻬـﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨ  61در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﻟﺶ ﺗﻌﺪاد 
رودﺧﺎﻧـﻪ ﻟﻴﺴـﺎر  از ﺑﻬـﻢ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻦ دو . داﺋﻤﻲ ﺑﻮده و در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، در ﭘﺎﻳﺎن و ﻓﺼﻮل ﻛـﻢ ﺑـﺎران ﺧﺸـﻚ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻣﺘﺮي ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ،  ﻛﻪ ﻗﺴـﻤﺖ اﻋﻈـﻢ ﺣـﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ آﻧﻬـﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﭘﻮﺷـﺶ ﺟﻨﮕﻠـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0001ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ در ارﺗﻔﺎع 
ﻮري ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ در دره ﻋﻤﻴﻖ ﺳـﻨﮕﻲ ﭘﻨﻬـﺎن اﺳـﺖ ، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﻛـﻢ ﺑﻄ
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻟﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺮ آﺑـﻲ آن ﻣﻨﺤﺼـﺮاٌ در ﺑﻬـﺎر .ﺣﻮزه ﻏﻴﺮ داﺋﻤﻲ اﺳﺖ 
 871وﺳـﻌﺖ ﺣـﻮزه اﻳـﻦ رود ﺣـﺪود . ﻳﺪ و ﭘـﺮ رﺳـﻮب ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷـﺪ 
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﻮاﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎر آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴـﺎر از ﻧﻈـﺮ ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﺎ 
دارﻧـﺪ و ﻣﻴـﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪو از ﻧﻈﺮ اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺮﻣﺎل دارﻧـﺪ و ﻓﻘـﻂ ﻛﻤـﻲ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺑـﺎزي 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ . آﻫﻜﻲ در آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي در ﮔﺮوه آﺑﻬﺎي ﺧﻮب ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ 
ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻨﮕـﻞ 
ﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ و اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﻴـﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ آب از ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃ
 521.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
 
آﺑﻴﺎري و داﻣﺪاري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮب ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ و 
  .ﺗﺼﻔﻴﻪ آن ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :46ﺟﺪول 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي 
  ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  K  aN  gM  aC  4OS  lC  3OCH  Hp CE SDT
  0/30  0/52  1/80  2/07  0/42  0/23  3/34  7/97  404/38  552  رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺎر
 
ودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد در ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺴﻤﺖ ﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ ر
ﺑﺮرﺳـﻲ آﻣـﺎر رﺳـﻮب . اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اراﺿﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ زﻳﺎدي را ﺣﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺘـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب و اﻳﺴـﺘﮕﺎه ا. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  56ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺎر در ﺟﺪول 
  . آن در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  18ﺗﺎ  57ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﻴﺎﻫﺮود ﻟﻴﺴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ از آﻣﺎر ﺳﺎل 
  18ﺗﺎ  57ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ در روز در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎل  : 56ﺟﺪول 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل
رﺳﻮب ﺑﻪ ﺗﻦ در 
  وزر
  7/74  1/23  2/63  2/25  22/84  78/82  11/38  9/62  5/30  5/28  03/79  61/52
    
اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪ در اواﻳﻞ ﺑﻬـﺎر ﻛـﻪ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ زﻳـﺎد و ﺳـﻴﻞ آﺳـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﺪت ﺑـﺎﻻ و ﻣـﺪت 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎرد و ذوب ﺑﺮف ﻧﻴﺰ رخ ﻣﻲ دﻫﺪو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاي ﺑﻴﺮوﻳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد، 
ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺸﻜﻲ ﻫﻮا و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ رﺳـﻮب رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ 
ﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و در زﻣﺴـﺘﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻣﺠﺪداٌ در ﻃﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ا. ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﻴـﺰان رﺳـﻮب روزاﻧـﻪ ﻣﻌـﺎدل . دﻟﻴﻞ ﺑﺎرش ﺑﺮف ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  .ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ 78801/59ﺗﻦ در روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل    92/38
  
  ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﺎل ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ در اﻳـﻦ ( ﺳﺎل 2)داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  68و  58ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي . ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻛﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﺼﻮرت ﺑﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6831و  31 58ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣـﺎي ﻫـﻮا در دو ﺳـﺎل . ﺖﺑﻮده اﺳ  291/4و  502/8در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑـﺖ ﻧﺴـﺒﻲ . در دي ﻣﺎه ﺑـﻮده اﺳـﺖ  -0/2و  2/8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﺮاﺑﺮ  03/8و 03/7
. ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ %   55 -49ﻣﺤـﺪوده رﻃﻮﺑـﺖ ﻧﺴـﺒﻲ در اﻳـﻦ دو ﺳـﺎل  . ﺑـﻮده اﺳـﺖ %   49،  5831ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪﻳﻞ در ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﻃﺮﻓـﻲ اﻳـﻦ رﻃ
ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣـﻲ ﺗـﻮان  از . رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  621
 
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎ ﺑﺼـﻮرت روﻛـﺎر ﻧﺼـﺐ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از . ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
   
  ﺟﻬﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد
و ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ از .ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻟﺶ،ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻲ اﺳﺖ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎد در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن  .ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ( آﺑﺎن ﻣﺎه)ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  ﻣﺘﺮ 31/5ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﻣﻬﺮﻣﺎه) 6ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺟﻬـﺖ و  .ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ در ﺣـﺪاﻗﻞ ﻗـﺮار دارد  7/2ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺎﻳﻲ در ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑـﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت آب و ﻫـﻮاﻳﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت درﻳ ـ
ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎد ﻏﺎﻟـﺐ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب . اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت از  اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋ ه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  . ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
اراﺋﻪ ﺷـﺪ و  8831ﺟﻬﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻛﻪ  دي ﻣﺎه ﺳﺎل  ﻃﺒﻖ اﺳﺘﻌﻼم از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص
ﻣﺘـﺮ در  03ﻣﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ در ﺗـﺎرﻳﺦ ﺳـﻴﺰدﻫﻢ و  52ﮔﺰارش ﺷﻔﺎﻫﻲ از  ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﺣﺎﻛﻲ از وزش ﺑﺎد ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  
ه ﻟﻴﺴـﺎر از ﺟﻤﻠـﻪ در ﺻـﻴﺪﮔﺎ .ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﭼﻬﺎردﻫﻢ دي  ﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺎد ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ . ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط دﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ درﻳﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻴـﺮ ﺧﺴـﺎرت وارد ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
ﮔﺮدد ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل وزش ﺑﺎدﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻪ  اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻨﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻓـﺎز اﺟﺮاﺋـﻲ وﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺳـﺎﺧﺖ و 
  .ﺳﺎز ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
 
  ﺎه  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  آب  در  ﺻﻴﺪﮔ 
در اﻳﻦ ﻓﺎز از اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴﺎر  ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺑﺮاي دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴـﻪ در ﺧﺼـﻮص 
) ، ﭼـﺎه ( در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻤﭙـﺎژ وﺟـﻮد دارد )وﺿﻌﻴﺖ آب در اﻃﺮاف ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه از آب درﻳﺎ 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ(  ﻓﺘﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺻﻮرت ﻗﺮارﮔﺮ) و رودﺧﺎﻧﻪ ( ﻣﻮﺟﻮد در  ﺻﻴﺪﮔﺎه 
ﺟﻬـﺖ آزﻣـﺎﻳﺶ ) ﻟﻴﺘـﺮي  و ﺷﻴﺸـﻪ ﻫـﺎي وﻳﻨﻜﻠـﺮ  2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه روﺗﻨﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و در دﺑﻪ ﻫـﺎي 
  . ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ(  xoB ecI)در ﻳﺨﺪان (   DOB
(   -WTW TES/i033Hp دﺳـﺘﮕﺎه )  Hpو (  i033YXO-WTWﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ ﻣـﺪل ) دﻣﺎ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﺤﻠﻮل،ﻏﻠﻈـﺖ آن از ﻃﺮﻳـﻖ اﻧـﺪازه  ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ روش ﺗﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮن ﺑـﺎ  2OCدر ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ و در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ(   ﻧﺮﻣﺎل 0/7220)ﺳﻮد
، ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ 5DOB، ( 3OCH -)، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت3OC( -)، ﻛﺮﺑﻨﺎت  )SST(، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  )CE(ﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺷﻮري ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳ
آﻣـﻮﻧﻴﻢ  -3ON-N() ، ﻧﻴﺘﺮات )-2ON-N(،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ( )SST، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  )- lC(،  ﻛﻠﺮور )-24OS(، ﺳﻮﻟﻔﺎت ()eF، آﻫﻦ ﻛﻞ 
  .، ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )+34OP-P(و ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت  )+4HN -N(
(     tremmﻣـﺪل )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠﺮ ﭘﺲ از ﻫﻮادﻫﻲ و اﺷﺒﺎع ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
ﻨﺞ ﺷﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮري ﺳ ـ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ DOBروز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  02ﺑﺎ دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ 
 721.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
 
و ﻛـﻞ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ از روش ( 083 AB TDEﻣـﺪل ) ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺪاﻳﺖ ﺳـﻨﺞ ( E-lliM/S-OGATﻣﺪل ) 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( وزﻧﻲ ) ﮔﺮاوﻳﻤﺘﺮي 
ﺑﺪﺳـﺖ  )5991 ,sdohteM dradnatS(  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎت ، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ، ﺳﺨﺘﻲ ، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن
  .آﻣﺪ
  )+34OP-P(و ارﺗـﻮ ﻓﺴـﻔﺎت   )+4HN -N(آﻣﻮﻧﻴﻢ  -3ON-N() ، ﻧﻴﺘﺮات )-2ON-N(،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  )-24OS(، ﺳﻮﻟﻔﺎت ()eFآﻫﻦ ﻛﻞ 
اﻧـﺪازه 515D ، 6241D  ،D  7683ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  از روش 
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 66ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﺟﺪول . )6991,10.11 .LOV MTSA(ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﺑـﺎﻻ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ  DOBﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑـﺎ  ﻣﻴـﺰان 
. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﭘـﺮورش در ﻣـﺰارع اﻳﺠـﺎد ﻣﺸـﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
وﺟﻮد اﺳـﺘﺨﺮ رﺳـﻮﺑﮕﻴﺮ . دو  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  DOBﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﻻروي و ﭘﺮورﺷﻲ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان در
  .  آب ورودي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  DOBو اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮﺋﺮ ﻫﻮا در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
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  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﺪادي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴﺎر : 66ﺟﺪول 
  8831/9/  3  8831/4/13
  درﻳﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﭼﺎه  درﻳﺎ  ﭼﺎه  
  61  31  81/2  03  82/3  )C°(دﻣﺎي آب 
  8/75  9/58  4/60  5/54  5/57  )l/gm( OD
  4/65  3/86  4/54  2/65  8/53  )l/gm( 5DOB
  8/93  8/22  7/63  8/72  7/03  Hp
  -  -  -  21  -  )l/gm(– 3OC
  -  -  -  461/7 851/6  )l/gm(-3OCH
  09921  742  213  01731  555  )mc/sµ(  CE
  9 DN DN  01 DN  )tpp(ﺷﻮري
  0/910  0/510  0/020 DN  DN  )l/gm( - 2ON-N
 DN DN DN DN DN )l/gm( - 3ON-N
  0/900  0/900  0/010 0/130 0/530  )l/gm( +4HN-N
  DN  DN  DN DN  DN  ) l/gm(-34OP-P
  0653  051  031 0023  081 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  )l/gm(
  0/922  0/071 DN 0/370  0/671 )l/gm(آﻫﻦ ﻛﻞ 
  2/82  0/600  0/913 1/57  0/110  )l/g(-2 4OS
 )l/gm(SST
 
  0/37  0/430  0/400 0/280 0/970
        9217/6 91/5  )l/gm(- lC
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ﺑـﺎ . ﺣـﺪود ﺻـﻔﺮ درﺟـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 03ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺗﺎ ﺣﺪود 
( 61 -62 °C)ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ  و دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه . ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ( 56ﺟـﺪول ) ب ﻣﺤﺪوده ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﻧﻴﺘﺮات ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﺴﻔﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آ
ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻛﻨﺘـﺮل آب . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺗﺠـﺎوز ﻧﻤـﻲ ﻛﻨـﺪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه آزﻣﺎﻳﺸـﺎت . ورودي ﭘﺲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   86و  76ﻮﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي ﮔﺮﻓﺘـ ــﻪ ﺷـ ــﺪه از درﻳـ ــﺎ در ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﻫـ ــﺎي ﻓـ ــﻮق ﻃﺒـ ــﻖ ﺟـ ــﺪول ﻫـ ــﺎي ﺗﻨـ ــﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـ ــ
دو ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ و دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮاد آﻟـﻲ و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ










    
  
  




  78/01/42ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آب درﻳﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ   :76 ﺟﺪول
  ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ 01  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 .ps amenotelekS
  

























  درﻳﺎ  دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺷﺎﺧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 ×  -   ﻛﺮﻳﺰوﻓﺎﻳﺘﺎ sedioihcsztin amanoissalahT
 ×  -   دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ .ps aihcsztiN
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از   sedioihcsztin amanoissalahTﺷـﺎﻣﻞ  88/9/3ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه از درﻳـﺎ در ﺗـﺎرﻳﺦ 
در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي دﻫﺎﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه . از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ps aihcztiNﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و
ﻣﺘـﺮ ي از ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺎﻣﻞ  05در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  78/01/42ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از درﻳـﺎ در ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔ. ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  aitracAﻣﺘـﺮي ﻧﻴـﺰ ﺟـﻨﺲ  001در ﻓﺎﺻـﻠﻪ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ   aozotorPاز  sisponnitniTو  eadionalaCاز ﺧﺎﻧﻮاده   aitracAﺟﻨﺲ
از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوﺗـﻮزوا  ﻣﺸـﺎﻫﺪه    .ps allecrA در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﺲ  88/9/3در ﺗﺎرﻳﺦ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ ي ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮا ي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤـﻴﻂ آﺑـﻲ ﻣﺠـﺎور   .ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮي ارزﺷﻤﻨﺪ ( ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ) DOB اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬـﺎ در آب ﺧﺮوﺟـﻲ ﻣـﺰارع . ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و زاﺋﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺑـﺎ  . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺴﺎب ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻮد و ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻓـﺮاﻫﻢ آورد 
ﺣـﺎوي ﻣـﻮاد زاﺋـﺪ ﺟﺎﻣـﺪ و ﻳـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺎﺷـﺪ،   ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
  . ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري  ﺻﻴﺪﮔﺎه 
ﺗﻌـﺪاد . ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎي اﻧﺎر، ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺸﻚ، درﺧﺘـﺎن ﺗﻮﺳـﻜﺎ، ﺻـﻨﻮﺑﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ز ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ا .درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﺪول ذﻳﻞ آورده  ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺣﻴـﺎت وﺣـﺶ . ﺧﻮرد ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺒﻮه در ﺗﻤﺎم اﺿـﻼع ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲ ﺧـﻮرد 
از ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻧﻴـﺰاردك ﺳـﺮ ﺣﻨـﺎﺋﻲ ، ﻏـﺎز ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي ، ﻛﺎﻛـﺎﻳﻲ ، . ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه  ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻐﺎل و ﺳﻤﻮر آﺑﻲ اﺳـﺖ 
اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺴﻄﻴﺢ زﻣﻴﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه و اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻗﻄـﻊ ﺟﻬﺖ  .ﭼﻨﮕﺮ و ﺧﻮدﻛﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﻮر اﺻﻮﻟﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻗﻄـﻊ درﺧﺘـﺎن ﻓﻌﻠـﻲ را .  درﺧﺘﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﺳﺎزي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ  ﻧﻤﻮد
  آﺑﮕﻴﺮ ﺟﻮﻛﻨﺪان
اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮ  ﺟﺰو آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي  درﻳﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺖ و .ﻮﻛﻨﺪان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻴﺴﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدآﺑﮕﻴﺮ ﺟ
آن ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﮕـﻞ  در ﻛﻨﺎر(.  4ﻮﻳﺮ ﺗﺼ) ﺷﻮدﻳﻜﻲ از آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي  ﻧﺎدر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﻫﻜﺘـﺎر اﺳـﺖ  832ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮ   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻫﺎي ﺟﻠﮕﻪ اي ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان
ﻋﻤـﻖ آن در  .در اﻣﺘـﺪاد ﺿـﻠﻊ ﻏﺮﺑـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 6ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب آﺳﺘﺎرا ﺑﻪ ﻃﻮل  75و در 
  .  ﺟﻮﻛﻨﺪان در ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﻴﺴﺎر ﻗﺮار دارد. ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﺗﺎﻻب ﺟﻮﻛﻨﺪان : 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻗـﺮار  8431ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و اردﺑﻴﻞ ﻗﺮار دارد و از ﺳﺎل  24113ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  
ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﻘﺸـﻪ . ﻟﻴﺴﺎر از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕﻪ اي،ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻳﻴﻼﻗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
آﺑﮕﻴـﺮ .ﺗﺎﻻب ﺟﻮﻛﻨﺪان در ﺷﺮق اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪاي از آن را ﻣﻼﺣﻈ
ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ  اﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ  ﻣﺤـﻞ ﻓـﺮود . ﮔﻴﻼن اﺳـﺖ  ﺟﻮﻛﻨﺪان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در اﺳﺘﺎن
ﻴﻞ ، ﻗﻮي ﮔﻨﮓ،  ﺣﻮاﺻﻴﻞ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي، ﺑـﺎﻛﻼن واﺻ وﺣﺸﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎدر ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻠﻴﻜﺎن، ﻣﺮﻏﺎﺑﻲ، ﺧﻮﺗﻜﺎي ﭘﺮ ﺳﻔﻴﺪ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺑـﻪ . ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و اﮔﺮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﺑﮕﻴﺮ ﺟﻮﻛﻨﺪان ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﻮر ﻫﻮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪن ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده 
  .ﻧﻤﻮد
  ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻃﺮحﻧﺤﻮه 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
روش اﻧﺘﻘﺎل آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﭘـﺮوژه ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻮﻳﮋه در ﻃﺮاﺣـﻲ . اﺳﺖ
ﺎري ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺒﻊ آب از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ
آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه . داﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﺤﺪود ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮد
ﻃﺒﻖ اﺳﺘﻌﻼم از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﻴﻼن ، در ﻣﻮرد . درﺻﺪ آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  59ﺗﺎ  09آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز آب از درﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳـﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻃـﺮح 
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺴـﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣـﺮﻳﻢ . ر ﻛﻤﻴﺘﻪ ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد اراﺋﻪ ﺷﺪه د
ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ درﻳﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣـﺮﻳﻢ ﻛﻴﻔـﻲ آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﺑﺎﻳـﺪ 
  . ﻛﺎﻣﻼ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد
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  اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺒﺎع ﻻﻳﻪ آب ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺳـﻔﺮه زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ . ﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ وﺟﻮد داردآب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ آ
زﻳﺮا اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ آﺑﻬـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ در . آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻤﻴـﻖ ﺗـﺮ ﺷـﺪن  آب ﺷـﻮر درﻳـﺎ و ﺑـﻪ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ آب زﻳ . ﻃﻮل ﺳﺎل دﻣﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺘﻲ دارﻧـﺪ 
ﻟﺬا ﺑﻬﺮه ﻳﺮداري از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ . ﺑﺎﻧﺠﺎﻣﺪ( ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ)اﺻﻄﻼح ﺷﻮري اراﺿﻲ 
ﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﭼﺎه ﻫ) ازاﻳﻦ رو ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﭼﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣﺼـﺎرف ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ .ﻛﻪ روش ﻣﺘﺪاول ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺖ ،  ﻣﺠـﻮز ﻫـﺎي ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻـﺎدر ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ( 
  . ﻛﺎرﻛﻨﺎن و آﺑﻴﺎري ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﻣﺤﻮﻃﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد
  اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ  
ﻧﺤـﻮه آﺑﮕﻴـﺮي از ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب روش ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻃﺮاﺣـﻲ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﻳﺎ روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد
درﻳﺎ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻃـﺮح ﺑﺎﺷـﺪ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﺷـﻤﺎﻳﻲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ و ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ ي 
ﻧﻜﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﺑﺸـﺮح . ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدد
  :ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻲ و ﺳﺎزه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي  وﺿﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ -
وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و ﻫﻴﺪرو دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ و ﻧﺤـﻮه ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ آن در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻣـﻮاج و  -    
 اﺟﺴﺎم ﺷﻨﺎور و ﺑﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وارده ﺑﺮ ﺳﺎزه و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺰاﺣﻢ 
 ﺖ از درﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷ -
 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﻲ  -
 ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﺴﺘﮕﺎه  -
 ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و اﺟﺮا   -
  :روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﻳﺎ ﺷﺎﻣﻞ  
 آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ در ﻛﻒ درﻳﺎ o
  آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﻲ o
  آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮج آﺑﮕﻴﺮي o
  از ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ آﺑﮕﻴﺮي o
  آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺮ ﺗﺮاﻧﺸﻪ  o
 آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻣﻮج ﺷﻜﻦ.  o
  آﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ o
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴﺎر ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﻘﺮار اﺳﻜﻠﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  .ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2-02ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ
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  ﺮآورد آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑ 
ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺰرﻋـﻪ ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ را دارد و ﻧﮕﻬـﺪاري وﺗﻮﻟﻴـﺪ وﭘـﺮورش ﺗﻌـﺪاد 
زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪودي از آب و اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗـﻨﻔﺲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ و دﻓـﻊ ﻓﻀـﻮﻻت ﻣﻮﺟﺒـﺎت 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺣﻴﺚ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آب در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي .راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺖ ﺑـﻪ در ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﺑﺴـﺘﻪ آب ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ﭘـﺲ از ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴ ـ. ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
دﻓﻌﺎت  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد، اﻣﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎز و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ و وزن و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ . ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  .از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﺑـﺎر  6ﺗـﺎ  3ﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي روزاﻧـﻪ ﺗﻌـﻮﻳﺾ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬ
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در درون ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي . آب ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﮕﺮدد
ﺑـﺮ اﻳـﻦ . وﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه در ﻛـﻒ ﮔـﺮدد ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻓﻀﻮﻻت 
 3/3ﺗـﺎ  3/5اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ ورود آب ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪ ﻧﺸـﻴﻦ ﺷـﺪن ﻣـﻮاد در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ 
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ
ﻃـﺮح در زﻣـﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴﺪ وﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در ﺷـﺒﺎﻧﻪ  00021ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺣﺪود  2ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
ﻟﺬا ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  ﭘﺮﺗـﻲ آب ، ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ  آب ﻣـﻮرد . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 041ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  ( 96ﺟﺪول)روز اﺳﺖ  
  . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از آب درﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد 081ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﻴﺎز ﻃﺮح در ﺷﺮاﻳﻂ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ
   
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻃﺮح در ﭘﻴﻚ ﻣﺼﺮف : 96ﺟﺪول 
  
  
   
  (ﻣﺘﺮ)ارﺗﻔﺎع ﺣﻮض  ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ





ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ 
  ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ 2اﺣﺘﺴﺎب 
  (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز)
  642  321  0/5  88  2×2وان ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس
  0702  5301  1/2  77  4× 4 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ 
  6735  8862  1/5  04  8×  8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ 
  4824  2412  1/8  71  01× 01ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ
  67911  8895  ﺟﻤﻊ
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  ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و ﺷﻴﺐ و ﻋﻤﻖ درﻳﺎ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  
در ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎر ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه  در ﻋﻤـﻖ ( 8831ﺻﺎدﻗﻲ راد و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
 0/521- 0/260)درﺻﺪ ذرات ﺷـﻦ  51/05و ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/260) درﺻﺪ ﺧﺎك رس و ﺳﻴﻠﺖ 38/48ﻣﺘﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  01
 ﻃﺒـﻖ ﻧﻘﺸـﻪ ﺑـﺮداري . درﺻﺪ ﺷﻦ رﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 55/25درﺻﺪ ﺧﺎك رس و ﺳﻴﻠﺖ و  33/28ﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  51و در ﻋﻤﻖ (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 
از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از روي ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺷـﻴﺐ را در ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دارا 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻮاﺻـﻞ دور ﺗـﺮ . ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪ  1ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود  061ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺣﺪود 
ﺸﺘﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دور ﺷـﺪن از ﺳـﺎﺣﻞ از ﺳﺎﺣﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ و ﻇﻬﻮر ﻳﻚ ﭘ
ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ دﻟﺨﻮاه ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻮدن ﭘﻤﭗ ﻫﺎي آب و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻮدن اﺳـﻜﻠﻪ  002ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣـﺪود ﻣﺘﺮي  از ﺳﺎﺣ 002ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺸﺘﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ . ﻧﺸﻮﻳﻢ 
 ﻣﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪ2
  
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻃﺮح
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار آب از رودﺧﺎﻧـﻪ ﻟﻴﺴـﺎر ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻳـﺎد و ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ آن در ﺟﻨـﻮب 
اﺳـﺎس ﺟﻮاﺑﻴـﻪ ﺑـﺮ . ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ اﺳـﺖ . ﺻﻴﺪﮔﺎه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﻴﻼن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اراﺿﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آب ﺷﻮر درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ و ﺷﻮر ﺷﺪن ﺳـﻔﺮه 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ، . ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ اداري و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ دﻫﺎﻧـﻪ ﮔﺸـﺎد 
ﺎز ﻃﺮح ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ آب ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺎه ﻫﺎ و ﻣﻘﺪار آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴ. در ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ( در زﻣﺎن ﭘﻴﻚ ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺎﻳﺖ ) ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  05ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻮد هﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺑﺘﻲ از ﭼﺎ
  
  ﺗﺎﻣﻴﻦ آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻢ آﺑﻲ
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻛﻤﻴـﺖ . ﺒﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﭘﻲ رﻳﺰي ﻣﻲ ﮔﺮددﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ، اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري اﺳـﺖ 
ب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آ ﻣﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود از آن ، آ
ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ .  درﺻﺪ از درﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 59ﺗﺎ  09ﻃﺮح  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻣﻜﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت از آب .ﺷﺪه ، اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ
...( ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻫﺎ و ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺷـﺪن درﻳـﺎ و )ﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن  ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ. درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﺮﺧﻲ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﻮﺿﻪ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ و ﻏﻴـﺮه ﻛـﻪ در اﺛـﺮ وﻗـﻮع آن ﺑـﻪ 
ﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸـﻜﻞ و ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔ. ﻧﺎﭼﺎر ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد، دور از ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ
 531.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
 
در ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻗﻄـﻊ ﺟﺮﻳـﺎن آب از درﻳـﺎ، ﺑـﺮاي ﻋﺒـﻮر از ﺷـﺮاﻳﻂ . ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد
ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸـﻲ ﻻزم . ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد
در . ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ارﺗﺒـﺎط ﺣﻮﺿـﭽﻪ رﺳـﻮﺑﮕﻴﺮ و اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ ﺑﺮﻗـﺮار ﺷـﻮد ( ﻫﺎي )اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ 
. ﻛﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﮔـﺮدد ...( ﻏﺬادﻫﻲ ، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي، )اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺎر ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري ﻣﺠـﺪد از آب  04ﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣ( 3831ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  ﻣﻮﺟﻮد 
  .  ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد
  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش
در اﻳﻦ ﻃﺮح از ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﺎس ﻣـﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و اوزون ﺑـﺮون ﻳـﺎ ﺷـﻴﭗ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
از .  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد دﻻﻳﻞ ﻓﻮق ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮﺟﻮد 
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻠﻮغ ﺣﻨﺴﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪي در 
  .ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﺮح ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺧﺎوﻳﺎري روش  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن
از ﭘﺮورش ﮔﺴـﺘﺮده در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﺗـﺎ آﺑﺮاﻫـﻪ ﻫـﺎي . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در آب ﻫﺎي ﺳﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﺪرن و ﭘﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻣـﺪار ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت 
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در آب ﻫـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺎ . ﺎري ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮدﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ. ﺛﺎﺑﺖ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در روش ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﻣﺘـﺮاﻛﻢ  001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﭘﺮورش ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﺎ  2ﺗﺎ  1ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻛﻢ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴـﺎر روش ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ،ﭘـﺮورش ﻣﺘـﺮا .ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮدي در ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﭘـﺮورش ﻣـﻲ .ﭘﺮورش ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ارﺗﻘـﺎ ﻣـﻲ .  ﺷﻮد
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑـﺎزده ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ را ﺧﻮاﻫـﺪ  ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از. ﻳﺎﺑﺪ
  . داﺷﺖ
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺰارع ﺗﺠﺎري ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، وﻟـﻲ ﻣـﺎﻧﻊ ﺑـﺰرگ در اﻳـﻦ  
رش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ آب ﻫـﺎي ﮔـﺮم و ﺛﺎﺑـﺖ ﭘﺮو. راه در ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي وﻗﺘـﻲ در ﺣـﺮارت ﻫـﺎي . آﻧﻬﺎ را زودﺗﺮ از آب ﻫﺎي ﺳﺮد ﻳﺎ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺎده در اﻳـﻦ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 21ﺗﺎ 8ﺳﺎل ﺑﻪ وزن  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺮورش داده ﺷﻮد در ﻣﺪت  42ﺗﺎ  02ﺑﻴﻦ 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي . ﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ وﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺳﻦ اﻏﻠﺐ ﺑ
اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در آﻟﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗـﺎس ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻣـﺪار ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺛﺎﺑـﺖ 
  :ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﺎز اﺻﻠ.  ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .اﻳﻦ ﻓﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﺳﺖ : ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
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در اﻳﻦ دوره ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺮورش داد و در اﻧﺘﻬﺎي آن از ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن : ﻓﺎز اول 
  : ﻓﺎز اول ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﺑﺮاي دوره ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد
  
  وﻳﺎري  ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورشﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎ
اﻳـﻦ . ﮔـﺮم ﭘـﺮورش داده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  06ﺗـﺎ  05روز ﺗﺎ وزن  08ﺗﺎ  05ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت  02در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ و در ﻃﻲ آن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴـﺘﺎﻧﺘﺮه و دﺳـﺘﻲ ﻋـﺎدت ﻛﻨﻨـﺪ و 
ﺑـﺮاي ﻃـﻲ دوره ﺳـﺎزﮔﺎري وان ﻫـﺎ ي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑـﺎ .آب درﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ، ﻗﺮارداده ﺷـﻮﻧﺪ  در اﻣﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ از
ﺑﺎ وﺟـﻮد ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از دﺳـﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﺴـﮋن ﺳـﺎز،  ﺗـﺮاﻛﻢ . ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 008ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺠﻢ آب  02ﻋﻤﻖ آب 
  .ﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮورش در اﻳﻦ دوره ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ  
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در .ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﻨـﺪ رﺳـﻴﺪ  0051ﻣﺎه ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن آن ﺑﻪ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  21اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺗﺎ  1ﮕﻴﺮي ﻋﻤﻖ آﺑ. ﻣﺘﺮ ﭘﺮورش  داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 4 4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﻣﺪور ﻳﺎ ﮔﺮد ﺷﺪه در اﺑﻌﺎد 
. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  42ﺗﺎ  51داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي آب در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﺣﺪاﻗﻞ . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/2
رﻗﻢ ﺑﻨـﺪي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در ﭘﺎﻳـﺎن دوره . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد  4ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارﺗﻲ 
  . ﺿﺮوري اﺳﺖ 
  
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري 
. ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﻨـﺪ رﺳـﻴﺪ  4ﺳﺎﻟﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑـﺎزاري  2/5ﺗﺎ  2اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ  ﭘﺎﻳﺎن
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان  21ﺗﺎ  8ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ وزن ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺣﺪود 
  . ﻳﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻣﺎده ﻫﺎ  را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎو
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  
ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓـﺎز دوم اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد  4اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻي 
در  ﺑﻄـﻮر ﻣﺜـﺎل ، ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣـﺎده . ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﺮ ﺗﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺧﺎوﻳـﺎر دﻫـﻲ ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ، وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨـﻪ  71ﺗﺎ  61ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ در 
ﻓـﺎز دوم . ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺧﺎوﻳـﺎر دﻫـﻲ ﺑﺮﺳـﻨﺪ  8ﺗﺎ  6ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮي  
در ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ ، . ﻻﻧﻲ ﺗـﺮ ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗـﺎ ﺷﺸـﻢ و ﮔـﺎه ﻃـﻮ 
ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻫـﺎي ﻣﻬﻤـﻲ ﻛـﻪ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎد ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﻴﺎط ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺘـﻲ در زﻣـﺎن ﺑﻠـﻮغ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴـﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺣ . در اﻳﻦ دوره ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ 
ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺖ در ﺳﺎل ﺳﻮم  از دوره ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻨـﺎد ﻫﺎﺳـﺖ ، ﺗﻔﻜﻴـﻚ 
 731.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
 
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺮ و ﻣﺎدﮔﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد، روش . ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ دارد
  :از ﺟﻤﻠﻪ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد
ﺻـﻮرت ﻣـﻲ  )yspoiB(در اﻳﻦ روش ﺑﺎ وﺳـﺎﻳﻠﻲ از ﮔﻨﺎدﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮدار ي زﻳﺴـﺘﻲ :ﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖروش ﺑﺎﻓ
  .ﮔﻴﺮد و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻛـﻪ اﺋﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ در  اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮا ﺳﻮﻧﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد : روش اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ
  .ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ ، اﻳﻦ ﻛـﺎر : آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
  .ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
دراﻳـﻦ . ﻤﺪان ﻳﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت اﺳﭙﺮم ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺮ و ﻣﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨ:  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎي ﮔﻨﺎدﻫﺎ
روش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را از ﻣـﺪار ﭘـﺮورش ﺧـﺎرج ﻛـﺮده و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﻮﺷـﺘﻲ 
  .   ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش 
 9631ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﺳﺎل ﻫـﺎي . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺮم ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸـﻮر ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳـﻲ ﺷـﺎدروان دﻛﺘـﺮ 
ﺷـﺪه در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘـﺮورش وﺑﺎزﺳـﺎري ذﺧـﺎﻳﺮ و اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر ﻫﻤﺮا اﺳـﺖ، ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣـﺎن، ﻧـﺮم ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ و ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﺎزي ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ وزن و ﺳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
درﺻـﺪ، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  7ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺮاي ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ . ﺗﻌﻴﻴﻦ و اراﺋﻪ ﺷـﺪ   47ﺗﺎ  96ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﺒﻖ ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗـﺐ  6574اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 24/3درﺻﺪ و ازون ﺑﺮون  05اﻧﻲ اﻳﺮ
. ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و درﺻـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓـﻮق ﻣﻴﺘـﻮان ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﻴﺪ . ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 3/2ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ي ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔـﺮدد وﻟـﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ارزان ﺗـﺮ ﺑـﻮدن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪي ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي . ﺧﺎوﻳﺎر ازون ﺑﺮون در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد 
ل ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﺳﺎل و آﻏﺎز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪاو 2ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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  ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آن
ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي  و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺎري در اّﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ﻟـﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ . درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺖ  05اﻣﺮوزه ﺗﺎ. ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ، ﻻﻏﺮي ، ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺧﺘﻼﻟﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ﻳﺎ اﻫﻤﻴﺖ آن ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮ
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر . و ﻋﺪم رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ ، ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻮر، ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌ
ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ . وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻴﻜﺮواﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده و اﻧﺮژي ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت آﺑﺰي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و . ﺳﻦ، ﭼﺎﻗﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ز ورود ﭘﺮت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاﻫﺎي ﺗـﺮ و ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺿﺮورت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ا
ﺷﺪه در ﻣﺰرﻋﻪ، اﻣﻜﺎن ورود اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻟﺬا اﻛﻴﺪا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛـﻪ از اﺳـﺘﻔﺎده ﻏـﺬاﻫﺎي ﺗـﺮ و 
ﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺧـﻮراك اﺳـﺘﻔﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ از ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ
  . ﮔﺮدد
  
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﻣﻴـﺰان . ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورش، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ از  3ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺷﺪدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬاده ﺧﻮدﻛﺎر در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
. اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  ﺗﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ  3ﺳﺎل اول . ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 491/5(  ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ)
ﺗـﻦ،  41ﺗـﻦ ، ﻣـﺎﻫﻲ ﺟـﻮان  3ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ : ﺗﻦ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 491/5ﻟﺬا ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮح 
ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺳـﺎل    67ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 27ﺗﻦ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي   501ﭘﺮوراري 
 .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ) ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤ
  
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻼﻧﻪ ﻃﺮح ﺗﺎ ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﭘﺮورش  : 67ﺟﺪول 
 
  : ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ  دو روش  ﺑﻪ  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
   اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  ﻫﺎي از ﻏﺬاده  اﺳﺘﻔﺎده 
 ( ﭘﺎﺷﻴﺪن)  دﺳﺘﻲ  روش 
  ﺟﻤﻊ  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺳﺎل
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬا
  (ﺗﻦ) 
  491/5  2/4  51/2  52/9  13/3  33  13/3  32/2  51/6  7/8  5/8  2/99
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از ﻏﺬاده ﻫﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﺧﻮدﻛـﺎر   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ دارد  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه  ﻏﺬاي  دﺳﺘﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ
و  اﺳـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﺑـﺎ آن  ﻏـﺬادﻫﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻌـﺪاد دﻓﻌـﺎت   ﺧﻴﻠﻲ  ﻏﺬادﻫﻲ  ﻧﻮﺑﺘﻬﺎي  ﻫﻬﺎي ﻏﺬادهدر دﺳﺘﮕﺎ.  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣـﺎﻫﻲ  ﺷـﺪن  ﺑـﺎ رﺷـﺪ و ﺑـﺰرگ  ﻏـﺬادﻫﻲ   ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت. داد  ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  را در اﻳﻦ  ﻏﺬادﻫﻲ  دﻓﻌﺎت  ﺗﻮان ﻣﻲ
  77در ﺟـﺪول . ي ﺑﻄـﻮر ﻣﺸـﺮوح ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻌﺪ. ﺷﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
  .دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو روش ﻓﻮق و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  : 77ﺟﺪول 
  وزن ﻣﺎﻫﻲ
 (ﮔﺮم)
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ
 (دﺳﺘﻲ) 
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ
 (ﻏﺬاده اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ)
 21ﺗﺎ  8 6ﺗﺎ  4  001ﺗﺎ  02
 8 4 0001ﺗﺎ  001ﺑﻴﻦ 
  4 2 00001ﺗﺎ  0001ﺑﻴﻦ 
  4  2 00053ﺗﺎ  00001ﺑﻴﻦ 
  
( RCF) ﻏـﺬاي ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﺿـﺮﻳﺐ . ﺷـﻮد  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ  اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺼﺮف  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻏﺬادﻫﻲ  ﻛﻪ  داﺷﺖ  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
 1/7 ﺑـﻴﻦ ( RCF) ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  اﮔﺮ ﺿﺮﻳﺐ. ﮔﺮدد  ﺑﺼﺮﻓﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺮونﭘﺮورش   ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ 3ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮاز  ﭘﺮواري  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺎزه ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣـﻮل ﻏـﺬاﻳﻲ .  اﺳﺖ  ﺑﺼﺮﻓﻪ  و ﻣﻘﺮون  ﺑﺴﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي  ﮔﻮﺷﺘﻲ  واﺣﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﭘﺮورش 1/2 –
رﻋﺎﻳﺖ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻏـﺬادﻫﻲ ﺣﺘـﻲ  ﻣﻄﻠﻮب از ﻏﺬا و  اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮاي  ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮورش
  .ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد   ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋﺚ
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي روزاﻧﻪ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻳـﻚ وﻋـﺪه ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻳـﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛـﻢ در ﺳـﺎﻋﺖ ﻫـﺎي 
  .و دﻓﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬادﻫﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮد
دﻓﻌـﺎت ﻏـﺬادﻫﻲ از . ﺗﻌـﺪاد دﻓﻌـﺎت ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻣـﺎﻫﻲ دارد (.  4731ﺷﻔﭽﻨﻜﻮ، )ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘـﺮواري و ﻣﻮﻟـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  2ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎي ﻧﻮرس ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﺎ  21ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 87ﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺎت و دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﺑﺮاﻳ. اﺳﺖ
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  ﺳﺎﻋﺎت و دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن:  87ﺟﺪول 
  
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)درﺟﻪ ﺣﺮارت   وزن ﺑﻪ ﮔﺮم
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺳﺎﻋﺎت 
  ﻏﺬادﻫﻲ
  (5-8-31-61- 81- 22ﺳﺎﻋﺎت ) ﺑﺎر در روز  6  12  3ﺗﺎ  1
  (6-31- 61- 32ﺳﺎﻋﺎت ) ﺑﺎر در روز  4  22  5ﺗﺎ  3
  (6-31-61-32ﺳﺎﻋﺎت )  ﺑﺎر در روز  4  32  001ﺗﺎ  5
  (6- 31- 32ﺳﺎﻋﺎت ) ﺑﺎر در روز  3  32  005ﺗﺎ  001
  (6- 02ﺳﺎﻋﺎت ) ﺑﺎر در روز  2  32  005ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  4731ﺷﻔﭽﻨﻜﻮ ، : ﻣﺎﺧﺬ            
  
  ﻧﺮم ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ رﺷـﺪ و 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺟﺪاول ﻣﺘﻌﺪدي از ﻣﻴﺰان ﺧﻮراك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺣﺮارت و وزن ﻣـﺎﻫﻲ . ﺳﻮددﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻣﺘﻐﻴﺮﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي اﻧﺮژي ﺧﻮراك ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.وﺟﻮد دارد 
ﺑـﺎ . اﺳـﺖ  )FC(و ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ  (%1)WB و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  )RCF(ﺗﻮﺻﻴﻪ و روش ﺑﺮاي ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺑﺪن در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ 
درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن اﻧﺠـﺎم  5/5اﻟـﻲ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  22اﻟﻲ  02ﺮورش در دﻣﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﭘ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان درﺻـﺪ ﻏـﺬادﻫﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ، ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ در . ﻣﻴﺸﻮد
  ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻮارد ﻓ ــﻮق ﺗﻮﺻ ــﻴﻪ  .درﺻ ــﺪ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣ ــﻲ ﻳﺎﺑ ــﺪ  2اﻟ ــﻲ  1درﺟ ــﻪ درﺻ ــﺪ ﻏ ــﺬادﻫﻲ ﺑ ــﻪ  82دﻣ ــﺎي ﺑ ــﺎﻻي 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن  1ﺗـﺎ  0/7درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳـﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺑـﻴﻦ  01ﺗـﺎ  4در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣـﺮارت آب ﺑـﻴﻦ  
 02ﺗـﺎ  51وزن ﺑـﺪن و از دﻣـﺎي درﺻـﺪ  1/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳـﺖ  51ﺗﺎ  01ﻏﺬادﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب 
ﻋﻠﻴﻬـﺬا . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻏﺬادﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد  4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  52ﺗﺎ  02درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و در دﻣﺎي  2/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
( 4731ﺷـﻔﭽﻨﻜﻮ )ﻣﻴﻠﻴﻮن ژول ﮔـﺮم ﻣـﺎده ﺧﺸـﻚ اﻧـﺮژي  21-31ﻧﺮم ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺣﺎوي 
  .اﺳﺖ 97ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
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  وزن ﺑﻪ ﮔﺮم
 
 
 Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت    
  4  1/5  1/4  1/3  1/2  1  0/9  0/8  0/7
  6  1/9  1/7  1/5  1/4  1/2  1/1  1  0/9
  8  2/3  2/1  1/8  1/7  1/6  1/4  1/2  1/1
  01  2/8  2/6  2/4  2/2  2/1  2  1/6  1/4
  21  3/5  3/2  3  2/7  2/6  2/4  2/2  1/8
  41  4  3/8  3/5  3/2  3/1  2/7  2/5  2/2
  61  4/7  4/5  4  3/8  3/5  3  3  2/7
  81  5  4/8  4/5  4/2  3/7  3/3  3/2  2/9
  02  5/2  /5  4/8  4/5  4  3/8  3/5  3/2
  22  5/5  5/2  5/1  5  4/4  4  3/8  3/5
  42  5/8  5/5  5/3  5/2  5  4/5  4/2  4
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﭘﺮوراري ، ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر 
ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﺑﻌـﺪ در  ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ از ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟـﻮد در اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ 
و ﺑﻌـﺪ  ﺧﺎوﻳﺎري از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷـﺪ در اوﻟﻮﻳـﺖ ﻧﺨﺴـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  .ﻗﺮار دارﻧﺪ  ﺑﻌﺪي  ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون و ﺷﻴﭗ در ﻣﻘﺎم
 081اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي .در اﻳﻦ ﻃﺮح آب ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه از درﻳﺎ در اﺑﺘﺪا وارد اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﺘﺮ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ  1/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  0001ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺣﺪود 
ﻛـﻒ درﻳﺎﺳـﺖ، ﭘـﺲ از ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  1ﺗـﺎ  0/1ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﻫـﺎي )ﺑﺴـﻴﺎر رﻳـﺰ  وارده از درﻳﺎ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳـﻪ و رﺳـﻮﺑﺎت 
  . رﺳﻮﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ وارد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ و زﻫﻜﺸﻲ ﭘﺴĤب
، ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸـﻲ ﭘﺴـĤب از ﺣﻴـﺚ اﺑﻌـﺎد و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻳﺖ
ﺷﻴﺐ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﻪ اوﻻ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺟﻤـﻊ آوري و 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي زﻫﻜﺸﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺸﻲ اﺻﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ آب ﻣـﻮرد . ورﺳﻮﺑﮕﻴﺮي و ﻫﻮادﻫﻲ ، از ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺎرج و وارد درﻳﺎ ﺷﻮد رواﻧﻪ ﮔﺮدد، ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺻﻼح
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﭘﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﺠﻢ ﭘﺴـĤب ﻣﺰرﻋـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  081ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻛﻪ در ﺣﺪود  
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و  081آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸﻲ ﭘﺴĤب ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ﺧﺮوج . ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  . ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد
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در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺴﺎب وﻧﺤﻮه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘﺎﺳﺦ ذﻛﺮ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب، رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ 
ﺒﻴـﻞ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاردي از ﻗ. و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم رﻫﺎ ﺳﺎزي ﭘﺴﺎب اﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺠﺎري آﺑﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
ﻣﺘـﺮ از ﻣﻨﺘﻬـﻲ اﻟﻴـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ ، رودﺧﺎﻧـﻪ ﻟﻴﺴـﺎر ، اﺣـﺪاث  051ﻣﺘﺮ از ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ، رﻋﺎﻳﺖ ﺣـﺮﻳﻢ  051رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ : 
  .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭘﺴﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  آﻏﺎز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ . ﮔﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 02در اﻳﻦ ﻃﺮح از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
ﻳـﺎ ...( ﻧـﻮع ﻏـﺬا، دﻓﻌـﺎت و ﺳـﺎﻋﺎت ﻏـﺬادﻫﻲ و )ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘـﺮورش از ﺟﻤﻠـﻪ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ . ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ دارﻧﺪ
ﺳﺎزﮔﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻃﻲ دوره 
. ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﻄﻠـﻮب ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  2/5آﺑﻲ آﻧﻬﺎ از   ﺧﺎوﻳﺎري، وان ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﭘﺮورش  ﺑﺮاي. اﺳﺖ
ﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در ﺻـﻮرت اﺟﺒـﺎر از اﺳـﺘﻔﺎده ﺣﻮ  2ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح از ﻓﻀﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد 2ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع آب و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎ 
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون ﺟﺒﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ آﺑﮕﻴـﺮي ﻣـﻲ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗـﺎ ارﺗﻔـﺎع  22ﺗﺎ  81ن ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ  را از آب  اﺑﺘﺪا ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺳـﭙﺲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻳـﻚ . ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   ﻫﻮادﻫﻲ آب  ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻣـﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ 2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون و ﺗﺎ 
و ﺑﻬﺘﺮاﺳـﺖ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  اﺳـﺖ   ﻣﻬﻢ  آب  ﺷﺪن  ﮔﺮم  زﻣﺎن  و ﻣﺪت  آب  دﻣﺎي  ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ  ﺳﺮﻋﺖ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  در اﻳﻦ. ﻛﻨﻨﺪ
زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋـﻪ و ﺳـﺎزﮔﺎري . ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ در روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ وان ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻫـﻢ . و ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻧﺒﺎﻳﺪ در روزﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش
  . ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ﻏﺬاﻳﻲ  ﺟﻴﺮه  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  اﻧﺪازه
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
ﻛﻤﻴـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ . ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪه 
آب ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  آب را ﻫـﻢ ﻋـﻮض ﻛـﺮد و ﺑـﻪ ﺟـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟـﻮد . آب زﻳﺎد و داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ، از آب ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﺣـﺪاﻗﻞ . ﻟﻴﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ آب ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دارد 7ﺗﺎ  3ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﺪاﻗﻞ 
 2ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ   1آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي وان ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮم دﺑﻲ آب اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در اواﻳـﻞ دوره . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﺗﺎ 
ﻣﻴـﺰان . ﭘﺮورش ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا و آب، ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮوزﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و دﻓﻌﺎت و درﺻﺪﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ در اﺛ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب دﻣﺎﻳﻲ و اراﺋﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ درﺻـﺪ وزن ﺗـﻮده زﻧـﺪه،  
 941.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد و ﺑﺎﻳـﺪ . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫﺮ وان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4/5
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﻮﻻك و ﮔـﻞ .ﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﻳـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻴﺴـﺖ ﻣﻄﻤ
آﻟﻮدﮔﻲ آب  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻪ ﻧﺸـﻴﻦ ﺷـﺪن ﻣـﻮاد رﺳـﻮﺑﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از وارد ﺷـﺪن ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ آب ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
  . ﭘﺮورش ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد
در ﻣﺤﻠـﻮل  اﻛﺴـﻴﮋن  ﺗـﺄﻣﻴﻦ   ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻣﻴﺰان. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﺴﻴﮋنا  ﻣﺼﺮف  ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺗﻐﺬﻳﻪ  وزن  ﺷﺪن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﺣـﺪاﻗﻞ دو ﺑـﺎر و  ﺣﻮﺿـﭽﻪ   آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻛﻪ  ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب  در آب  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن  دارد، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  آب
   .ﮔﺮدد  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﺟﺪﻳﺪ  ﮔﻴﺮد و آﺑﻬﺎي  ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺻﻮرت 4ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  
  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴﺎر    
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺪون ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي)ﻫﻜﺘﺎر  1/8ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ  
اﺳـﺖ ﻛـﻪ از آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ( ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 3ﺑﺮاي )ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  081آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻣﻘﺪار 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ،  ﺗﻨﻔﺲ و دﻓـﻊ  .ﺷﻮد
ﻓﻀﻮﻻت و ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘـﺮورش و رﺷـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ، وزن و ﺳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب 
،  (ﻣﺘـﺮ  2×  2)دﺳـﺘﮕﺎه وان ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  88ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در اﻳﻦ .ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدد 3ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ ( ﻣﺘـﺮ  01×01)دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ   71و (  ﻣﺘﺮ 8×  8)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  04،  ( ﻣﺘﺮ 4×  4)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  77
  (. 08ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 053ﺗﺎ  023اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺎدل 
  








  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ 
ﮔـﺮم  02ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن   6574در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد  : ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮورش
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ اول از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه از ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و 
ﻖ آن از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ . ﺷﻮد
ﺎ دو ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﻳـﻚ ﻳ ـ
  ﻋﻨﻮان
  وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
  ﻣﺘﺮ 2×2
 4×4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ   
  ﻣﺘﺮ
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ
  ﻣﺘﺮ 8×8
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  
  ﻣﺘﺮ 01×01
  71  7  41  92  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  -  52  23  23  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  -  8  13  72  ازون ﺑﺮون
  71  04  77  88  ﺟﻤﻊ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  051
 
ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﺒﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز اﻳـﻦ ﻃـﺮح در ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺑﺸـﺮح . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري راه اﻧﺪازي ﮔﺮدد
  .     ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 18ﺟﺪول
  
  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ   :18ﺟﺪول 
  ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
ﺳﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  )%(ﺧﺎوﻳﺎر
  ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر
  ﺧﺎوﻳﺎر  ﮔﻮﺷﺖ
  ﻧﻬﻢ، دﻫﻢ و ﻳﺎزدﻫﻢ  ﺳﻮم  33  413  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  1
  ﻫﺸﺘﻢ  ﺗﺎ دﻫﻢ  ﺳﻮم  24  8832  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  2
  ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ  ﺳﻮم  52  4502  ازون ﺑﺮون  3
  -  -  001  6574  ﺟﻤﻊ  4
   
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﭘﺴĤب ﺧﺮوﺟﻲ
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري ، اﺛﺮات ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب از آﺑـﺰي ﭘـﺮوري 
در اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠـﺎم . ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ذرات و اﻣـﻼح ﻏـﺬاﻳﻲ . و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﺒﺎر در ﺳﺎل ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﻳـﻚ ﺑـﺎر اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ذرات ﻏـﺬاﻳﻲ ، از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺒـﺎدل ﻣـﻮاد  آب و 
ﺷـﺮاﻳﻂ . ﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻏ( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ) ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ
ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي دارد ﻛﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺴـﺎب ﻫـﺎ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر . را ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد
  . ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺴĤب ﺧﺮوﺟـﻲ از . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ 081از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﭘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺳـﺎﻳﺖ درزﻣـﺎن . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗـﻦ را ﭘـﺮت  4درﺻـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﻌـﺎدل  2ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ . ﺗﻦ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ در ﺳﺎل اﺳﺖ 002ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻌﺒﻴـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳـﻴﺐ  11ﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ،  ﻣﻴﺰان ﭘﺮت روزاﻧﻪ ﻏﺬا در ﺣﺪود 
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس . زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺴĤب ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدد
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣﺸـﺎور ﻓﻨـﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  081ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬاي ﻓـﻮق و ﺳـﺎﻳﺮ اﺟـﺮام اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺑـﺎ دﺑـﻲ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ از ﻣﻨﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮﻳﮋه رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺑﻮاﺳـﻄﻪ .ﮔﺮدد
ب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ درﻳﺎ رﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴĤب ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات ﺳـﻮء آن  از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻞ آ
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻀﻮﻻت  ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي آﺑـﺰ ي ﭘـﺮوري اﺷـﺎره . اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻓﻀﻮﻻت ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬا ﻫﺎي ﺧـﻮرده : دﺳﺘﻪ اﻧﺪ  دو. ﻓﻀﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﻣـﻮاد . ﻧﺸﺪه ، ﮔﺮد و ﺧﺎك و ﻣﺪﻓﻮع و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك ، ادرار ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 
  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ زﻳﺎﻧﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ
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  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻫـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ﺿـﺮوري 
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ در 
از اﺧﺘﻼل ﭘﺴـﺎب ﺧﺮوﺟـﻲ اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺴﺮي اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﺗﻌـﺪاد اﻳـﻦ . ﻟﺬا ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اي ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴﻤـﺎر در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدد
ﻋـﺪد وان  4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴـﺎر ﺷـﺎﻣﻞ 
دﺳـﺘﮕﺎه ﻋـﺪد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ  4ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و  2×2س ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼ
آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎﻧـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻤﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 4×4
ﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣـﻞ و اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺣـﺬف ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا از ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از ﺿـﺪﻋﻔ  03اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ آب ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه از ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ  ﻣﺠﺪداً در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
  ح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ  ﺷﺮ
ﺣـﺪود  ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﺛﺎﺑـﺖ . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳــــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري اﺳـﺖ 
و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺠﻬﻴـﺰات (  28ﺟـﺪول )ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎٌ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 21/3
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺣـﺪاث ﺣﻮﺿـﭽﻪ (.  38ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  0484ﻣﻌﺎدل 
ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎ دﻳﻮار ﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﻮدن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺮﺷﻜﻦ ﮔﺮدداﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ در وا
  .  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 9/8ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺑﺎزار ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث ﻛﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺣﺪود  
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  (ارﻗﺎم ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)                              (                            اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ   :28ﺟﺪول 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ  ﻓﻲ  واﺣﺪ  ﻣﻘﺪار  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  1
ﻋﺪد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل  77ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  4×4اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻣﺘﺮ 1/3ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
  4.8531  2.1  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  2321
  2
ﻋﺪد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل  04ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  8×8اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻣﺘﺮ1/3ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
  0652  1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0652
  3
ﻋﺪد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل  71ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  01×01اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 1/5ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
  0631  8.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0071
  044  44.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0001  ﻣﺘﺮ 2اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ و  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع   4
  633  24.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  008  اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  5
  6
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺑﺮاي آب ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و 
  آﻟﻮده
  24  24.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  001
  4.41  882.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  05  اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر  7
  0291  6.1  ﻣﺘﺮ  4×003  اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ  8
  021  42.0  ﻣﺘﺮ  005  ﭘﺴﺎباﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻨﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري   9
  005  1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  005  و ﻛﻒ ﺳﺎزي ﺑﺘﻨﻲ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس) اﺣﺪاث ﺳﻮﻟﻪ   01
  72  8.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  51  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ  11
  002  001 -  2  (ﻛﻴﻠﻮوات 04دو اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ) اﻣﺘﻴﺎزو اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق   21
  03  01  -  3  اﻣﺘﻴﺎز اﻧﺸﻌﺎب آب، ﺗﻠﻔﻦ و ﮔﺎز  31
  001  2  -  05  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮق و ﺳﻜﻮي ﻧﺼﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎن   41
 052  5.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  4×521  ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺗﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  51
  054  54  ﺣﻠﻘﻪ  01  اﺣﺪاث ﭼﺎه ﻛﻢ ﻋﻤﻖ دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد  61
  234  84.0  ﻣﺘﺮ  009  اﺣﺪاث ﺷﻴﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ  71
  693  5.4  ﻋﺪد  88  ﺗﻨﻲ2ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ وان ﻫﺎي   81
  61  200.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0008  ﺑﻮﺗﻪ ﻛﻨﻲ و ﻗﻄﻊ درﺧﺘﭽﻪ  91
 441  4.0  ﻣﺘﺮ  063  ﻣﺘﺮ 063ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻦ   02
 004  50.0  ﻣﺘﺮ  0008  ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي و راه ﺳﺎزي ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﺗﺮدد داﺧﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه  12
  051  5.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  003  ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  22
  042  3  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  08  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮاﻳﺪاري و ﻛﺎرﮔﺮي  32
  63  3  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  21  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ  42
  03  2.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  051  ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺒﺎر ﻏﺬا  52
  51  1.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  051  ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺒﺎر ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ادوات  62
  005  ﺣﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ  82
  2.332  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2  92
  00321  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  
   
 351.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 






  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  /ﺗﻌﺪاد
  ﻣﻘﺪار
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ  ﻓﻲ  واﺣﺪ
  061  08  دﺳﺘﮕﺎه  2  ﻛﻴﻠﻮ وات 55، 002-33ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ ﺗﻴﭗ   1
  021  06 دﺳﺘﮕﺎه  2 ﭘﻤﭗ واﻛﻴﻮم  2
 483  84.0 ﻣﺘﺮ  008 (داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ )  ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ  3
  4
    SAPﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ( OCE 04-Oﻣﺪل )
 0001  005  دﺳﺘﮕﺎه  2
  5  5.2  دﺳﺘﮕﺎه  2  ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻫﻮاده  5
  51  5  دﺳﺘﮕﺎه  3 اﻳﻨﭻ  3ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ آب   6
 0001  0001  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ آب   7
  042  4.0 دﺳﺘﮕﺎه  006 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬاده   8
  006  003 دﺳﺘﮕﺎه  2 WK04ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري   9
 061  061  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﻳﺨﭽﺎل دار  01
  002  002 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺗﻨﻲ 5ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ   11
  081  081 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه   21
  06  02 دﺳﺘﮕﺎه  3 ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق اﺻﻠﻲ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي  31
  001  02 دﺳﺘﮕﺎه  5  ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق  41
  001  - -  -  ﺗﺠﻬﻴﺰات اداري  51
  61
  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
  (ﻣﺘﺮ و ﺷﻮري ﺳﻨﺞHpاﻛﺴﻴﮋن و ) 
  06  03  دﺳﺘﮕﺎه  2
  003  003  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮپ  71
  01  01  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻟﻮپ ﻣﺪرج  81
  21  6  دﺳﺘﮕﺎه  2  ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل و آﻧﺎﻟﻮگ  91
  02  01  دﺳﺘﮕﺎه  2  راﻳﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮ  02
  52  -  -  -  ﻣﻠﺰوﻣﺎت   12
  98  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2
  0484  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري  
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗـﺎﻣﻴﻦ  96در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
و (  ﻧﻔـﺮ  31)ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎري ﻃـﺮح ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎري ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ . درﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 23/8ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ و 
در ﺳﺎل ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ درﺻـﺪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 58و   48ﺑﺸﺮح ﺟﺪاول ﻏﻴﺮﭘﺮﺳﻨﻠﻲ 
  . ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎﻳﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)                                             ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ  :48ﺟﺪول 
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎل اول
  
  اولﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎل 
  031  1  ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس)ﻣﺪﻳﺮﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ  1
  711  1  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼت   2
 79  1  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻓﻨﻲ  3
  79  1  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﭘﺮورش  4
  432  3  ﻧﮕﻬﺒﺎن  5
  041  2  (داﺋﻤﻲ)ﻛﺎرﮔﺮ   6
  07  1  راﻧﻨﺪه  7
  07  1  ﺳﺮاﻳﺪار   8
  07  2  (ﭘﺎره وﻗﺖ)ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻫﺮ  9
  02  - %(2)ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه  01
  -  ﻧﻔﺮ 31 ﺗﻌﺪاد
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  اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات،  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑـﺮ ﻛﺸـﻮر ﺑﺴـﻴﺎر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫﺮﭼﻨـﺪ 
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﺑـﻮده و ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧﻄـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
ل ﺣﺎﺿﺮﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷـﺪ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ، در ﺣﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧـﻪ ﻏﺎﻟـﺐ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ .  ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ در دوره ﭘـﺮورش ﻣـﻲ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺴـﺘﮕ . ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ رﻏﻢ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در دﻧﻴـﺎ و در ﺣﻮﺿـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﻨﻬـﺎ راه ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر . ﺑﺎﺷﺪ
ﺪم ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از داﻧـﺶ در اﻳـﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻋ ـ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ  ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎرﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﻬﻢ . ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﮔـﺮدد 
ﺷـﺎﻳﺎن . آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ   78ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺳﺎل در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
ﺳـﺎﻟﻪ  01و اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺳﺎﻟﻪ  02ﺳﺖ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺑﻨﻴﻪ ذﻛﺮا
ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﺳـﺎﻟﻪ  01و اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ادوات، ﻧﻴـﺰ ..( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ، ژﻧﺮاﺗـﻮر ﺑـﺮق و ﺧـﻮدرو و )
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﭘﻤﭗ آب ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ. .دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري و 
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(ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) ﺳﺎﻟﻪ  11ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ، درآﻣﺪ، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻃﺮح در ﻳﻚ دوره 
 
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن دوره ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳﺎرﭘﺮورﺷـﻲ،  ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ از 
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺻـﺮف اﺣـﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و 
ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎوﻳﺎر و ﺣﻔﻆ ﺷﻬﺮت ﺧﺎوﻳـﺎر اﻳـﺮان در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
ﻴﻼت وﻳﮋه اي را ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي آن ﺗﺼـﻮﻳﺐ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮح ﺧﺎص ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدﻳﺪه و دوﻟﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺴﻬ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﻬـﺎي زﻣـﻴﻦ 
ﺧﺮﻳـﺪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و 
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ( ﻃﺒﻖ اﺳﺘﻌﻼم از ﺑﺎﻧـﻚ و ﻓﺮﻣـﻮل ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﻲ 
  . ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد 29ﺳﺎل ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
:  19
  اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ 
. ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺳـﺖ 
. دﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺷﻮ
. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﻜﻲ ( 38،  28ﺟﺪاول)ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل  04171








در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎدل 
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ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل در ﺳـﺎل اول ﺗـﺎ رﻗـﻢ  0862ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃـﺮح از رﻗـﻢ ﺣـﺪود  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺟﻤﻊ  29در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻟﺤـﺎظ ﻧﻤـﻮدن ﺗـﻮرم ﺳـﺎﻻﻧﻪ در رﻳـﺰ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ در . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  3866ﺣﺪود 
ﺖ ﻛﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ و درآﻣـﺪ ﻫـﺎ در ﻃـﺮح اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳ. ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ارزش و ﺑﻬﺎي روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔـﺮدد وﻟـﻲ در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺣـﺪاﻗﻞ درآﻣـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ و 
ن در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت اﻣﻜـﺎ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺎري ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ رﻳﺴﻚ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري در ﺳـﺎل ﻫـﺎي ﭘـﺮورش را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ 
درآﻣﺪ واﻗﻌﻲ اﺳﺖ و ﻣﻴـﺰان ﺗـﻮرم ﺳـﺎﻻﻧﻪ در ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﻟﺤـﺎظ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح  ﻫﺰﻳﻨﻪ و .  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ از ﺳـﺎل ﺳـﻮم ﭘـﺮورش ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓـﺮوش . ﮔﺮدﻳﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس و ﺑـﺎ . ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل در ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  75591ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ رﻗﻢ  4.592ر ﭘﺮورﺷﻲ از رﻗﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺧﺎوﻳﺎ
ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﻟﻲ از ﺳـﺎل ﻫﺸ ـﺘﻢ ﺳـﻮد ﺧـﺎﻟﺺ ( 39ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 304ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ )ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و  1.47874ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻃﻲ ﻳـﺎزده ﺳـﺎل ﻣﺒﻠـﻎ  4- 21ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ ﻟـﺬا از ﻛﺴـﺮ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ   1.71694ﻛﻞ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺒﻠﻎ  
. ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺳـﻮد ﺧـﺎﻟﺺ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﻴﻤﺎﻧـﺪ  3471ﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻳﺎزده ﺳـﺎﻟﻪ ﻃـﺮح، ﻣﺒﻠـﻎ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻓ
ﻣﺒﻠـﻎ واﻗﻌـﻲ ﺳـﻮددﻫﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﻛـﻪ از ﻛﺴـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از درآﻣـﺪ . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ  1.47821و ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ   4.8618ﺳـﺎل دﻫـﻢ ﺳـﻮدي ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از
  ( .  39و  29ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻃﻼﻋـﺎت و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ . در اﻳﻦ ﻃﺮح اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع و ﺗﻨﻮع در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، روش ﻫﺎي ﭘـﺮورش و اﻧـﻮاع ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ  آﻣﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ . ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺎ  ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﺳـﺎﻳﺖ ﺷـﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ . ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
 3/2ﺗﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري و  82ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  6574ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد   2/7ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ 
ﺗـﻦ  3/2ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﺳـﺎس ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻃـﺮح ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺷﻮدﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸـﻲ از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ  82ﺧﺎوﻳﺎر ﻫﺪف ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 001م از ﮔﻮﻧـﻪ ازون ﺑـﺮون ﺷـﺮوع و ﺑﺘـﺪرﻳﺞ ﺑـﻪ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮ  004ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﺳـﺎل ﻫﻔ ـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑ ـﻴﺶ از . داﺷﺖ
ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺎوﻳـﺎر  21ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻧﻴـﺰ از ﺳـﺎل  051ﺗﻌﺪاد . درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻫـﺎي ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺑـﺮآورد  002ﻛﻪ ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ از آﻧﻬـﺎ ﺣـﺪود  ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ  04861ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ  اﺑﻨﻴﻪ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ . ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺿـﻤﻦ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺪن درآﻣـﺪ ﻧﺴ ـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ در  82ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر و  3/2ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش 
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ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل ﺳـﻮد  6.91ﻫﻢ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ  ﻃﺮح از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑ ـﻴﺶ ﺳﺎل د
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز، ﺗﺠﻬﻴـﺰات و ﺟـﺎري اﻣﻜـﺎن ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ .  ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
. ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  1/1ﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﮔﻮﻧﻪ  ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻫ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑﻴﺸ ـﺘﺮ . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح را ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮد
و در ﺻـﻮرت ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ ( ﻋـﺪد 8832)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ و درﺻـﺪي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘ ـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در . ﺎن ﻛﻤﺘﺮي ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎزدﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در زﻣ
  . ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﺣﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 051ﻃﺮح ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  04171: ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ  •
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  0023: ﻛﻞ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻳﻚ دوره   •
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 71694: از ﻓﺮوشﻛﻞ در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ  •
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 47821: ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ •
  ﺳﺎل 9: دوره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري  •
  ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺮورش: اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ •
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻣﺘـﺮ ﻧﺴ ـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ  4/1ﻣﺘـﺮ و  5/37ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴﺎر ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
از ﻣﺒﻨـﺎي ﻛـﺪ ﻣﻨﻬـﺎي )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﭘﺲ از رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺮﻳﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ درﻳـﺎ .اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ
  .، اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 42/7
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳـﻄﺢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﭘ ـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ دﻗﻴـﻖ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در دراز ﻣـﺪت   ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﻬﺎي 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮﺿﻴﺎت و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﻮدن ﺿﺮاﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻛـﺎﻓﻲ ، ﻧﺴ ـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋـﻼم . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ ﻛـﻪ  - 42/7ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﻗﻢ . ﻳﻚ رﻗﻮم ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺘﻮان اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، و ﻟﺤﺎظ اﻳـﻦ ﻛـﺪ ارﺗﻔـﺎﻋﻲ ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺻ ـﻴﺪﮔﺎه ﻟﻴﺴـﺎر   0581از ﺳﺎل 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ .ﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳ ـﻴﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﻳﺖ در آﻳﻨﺪه در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪا
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺰر و ﻣﺪ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و اﻧﺪك اﺳﺖ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح ﺑﺮﺟـﺎي ﻧﺨﻮاﻫـﺪ 
  . ﮔﺬاﺷﺖ
ﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺎرش ، ﺳ ـﻴﻞ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ در ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن اﻃﻼ
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ، ﺟﻬﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗـﺎﻟﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ داده ﻫـﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻛـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ 
ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ، ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( ﺗﺎﻟﺶ و آﺳﺘﺎرا)ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ 
 561.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎﻳﻲ از ﺳﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ دي و ﺑﻬﻤﻦ اﺣﺘﻤـﺎل اﻓـﺖ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از ده درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﻋـﺚ .وﻳﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﺧﺎ
 .وﻗﻔﻪ در ﭘﺮورش ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﺳﺘﺮس ﻫﺎي آب و ﻫﻮاﺋﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داد
ﺎم ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﺎل ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺟـﻮد دارد ،ﻛـﻪ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ در ﻓﺼـﻮل ﺳـﺮد ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤ ـ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب و ﻫـﻮاﻳﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت درﻳـﺎﻳﻲ در ﻣﺤـﻞ . ﺑﺼﻮرت ﺑﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ  ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ. اﺟﺮاي ﻃﺮح از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋ ه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ ﺧﺮوﺟـﻲ ﭘﺴـﺎ ب ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳـﺎﻳﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺮﺳ ـﻴﺐ و . و ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
  .اﺻﻼح ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻴﺮﻳﺰد، در اﺛﺮ وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﻳﺖ دور ﻣﻴﮕﺮدد
ﻣﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ در ﭼﻬـﺎردﻫﻢ دي   03ﻣﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ در ﺗـﺎرﻳﺦ ﺳ ـﻴﺰدﻫﻢ و  52اﺷﻨﺎﺳﻲ ،  وزش ﺑﺎد ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  ﻃﺒﻖ  ﮔﺰارش ﺷﻔﺎﻫﻲ از  ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻮ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ﺧﺴﺎرات ﺷﺪﻳﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻘﻮط دﻛﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ درﻳـﺎ  و ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در 8831ﻣﺎه ﺳﺎل 
  .در ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺸﺪاري ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺳﺎزي ﺑﻨﺎ ﻫﺎ . ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ  82ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﻫﺪف ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ  3/2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﮔﻮﻧـﻪ  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از  004ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر از ﺳـﺎل ﻫﻔ ـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑ ـﻴﺶ از  . ﺳﻬﻢ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح دارد
ﻋﺪد ﻣﻮﻟـﺪ ﭘﺮورﺷـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  051ﺗﻌﺪاد . درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ 001ازون ﺑﺮون ﺷﺮوع و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  0612ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  21ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑـﺖ ﻃـﺮح ﺷـﺎﻣﻞ زﻣ ـﻴﻦ، اﺑﻨﻴـﻪ، ﺗﺠﻬﻴـﺰات و ﻣﺎﺷ ـﻴﻦ آﻻت ﺑـﻪ .  ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﺑﺮآورد
ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸـﺖ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد و  82ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر و  3/2ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش  04171ﻣﺒﻠﻎ 
ﺳـﺎل ﻫﺸ ـﺘﻢ و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ در ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ ﻃـﺮح از ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻨﺎﺳ ـﺒﻲ  ﺿﻤﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن درآﻣﺪ ﻧﺴ ـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ در 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠـﻮب در ﺑﺨـﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 21/8ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
 .ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح را ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮد
   











  :ﻓﺼﻞ دوم 
  اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
  در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران




در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
، (ﺳـﺮﺧﺮود )ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻧـﺎم ﻫـﺎي ﺷـﻬﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  5آﺑﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻃﺮح اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در
ﺑـﺪﻳﻦ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﺟـﺮا درآﻣـﺪ ( ﭼﭙﻜﺮود)ﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده وﺷ( ﻻرﻳﻢ)ﮔﻬﺮﺑﺎران، ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮي، ﺷﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻧﺠﺎم راﻳﺰﻧﻲ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻻزم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ادارات ﻛﻞ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، 
ﻴـﺮات ﺗـﺮاز ﺳـﻄﺢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧـﺎك، ﺗﻐﻴ 
 .    ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر ﮔﻮﻧـﻪ 
اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻫـﺮ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ
  . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
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. ﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪاﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اراﺿﻲ و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻨﺎﺳ
ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺿﻤﻦ اﻳﺠـﺎد . ازﻟﺤﺎظ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺳـﺎل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، در آﻣـﺪ  3ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ  ﻇﺮف ﻣـﺪت  58ﻧﻔﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار  7اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻃـﺮح ﻛـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ . ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش آن ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺳـﻮد ﺧـﺎﻟﺺ  1.33ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  4.67301
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ  اﻋﺘﺒـﺎر  7ﺮﻣﺎﻳﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻞ ﺳ
  . درﺻﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد 21ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺼﻮرت وام ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 
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. ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ز ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ آب در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ا
ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ  06ﺗﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﺑـﺎ  5ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻔﻴﺪ . ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑـﺎ راه اﻧـﺪازي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ و ﺗﺰرﻳـﻖ . ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﻫﺪف ﮔﺬاري  5ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺑﻮد
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر از ﺳـﺎل . اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ درﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف رﺳﻴﺪ
ﺳـﻮد . ﻣـﻲ رﺳـﺪ  درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ  001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺷﺮوع و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ  064ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﺑـﺎ اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﻃـﺮح . ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﻃﺮح در ﺻﻮرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺳﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺠـﺎد ﺳـﺎﻳﺖ ﺑﺮﮔﺸـﺖ داده  11ﻧﻔﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  51ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي 
 .  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  861
 
  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ را ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﺳـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ  021ﺑﺮآورد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اراﺿﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻃﺒﻖ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  0009درﺻـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  07، در اﻳﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺟﺮا ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎري ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ و ﻏﻴـﺮ ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ، . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ  7رﻳﺎل ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ 
ﺑـﺎ . رﻳـﺎل ﺑـﺮآورد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  00266اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻌﺎدل 
ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ﻓـﺮوش ﻫـﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﻮﺷـﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﺮح و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑـﺎﻧﻜﻲ، 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺑـﻮده و ﻃﺮﺣـﻲ  564رﻳﺎل ، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﺎل ﺳﻮم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣﻌـﺎدل  00007ﻣﻌﺎدل 
  .  ﺳﻮدآور ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
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 11/9ﺗﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري و  09ﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري، ﺳﺎﻻ 00721در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر از ﺳـﺎل . ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد
اﻋﺘﺒـﺎر . ﻲ رﺳﺪدرﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣ 001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﺷﺮوع و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ  0051ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ اﻋﺘﺒـﺎر  07ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ درﻳﺎﻓﺖ . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 261/6ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻳﺎزده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮاي ﻃﺮح از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﺋﻲ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻃﺮح ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد و 
ﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺳﺎل دﻫﻢ ﻃﺮح از ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﭘـﺲ از آن ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻴﺶ ﺿﻤﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن درآﻣﺪ ﻧﺴ
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮ آﻗـﺎزاده ﭼﭙﻜـﺮود . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 68/8از 
ﺷـﻐﻞ ﺗﺨﺼﺼـﻲ و  42ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دﻫﻢ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑـﻪ  ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺳﺎل اول داﺷﺘﻪ و 61ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد 
  .ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ از ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي آن ﺑـﺮاي ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ . ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺮدد 
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر و از ﺳـﺎﻟﻬﺎي  0/5ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺳـﺎل ﻫﻔـﺘﻢ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ83 درﺻﺪ و ازون ﺑﺮون35درﺻﺪ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 9
ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي . ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ اﻧﻮاع ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  52ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر  و  5/2ﻳﺎزدﻫﻢ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ 
 0/5ﺎوﻳﺎر از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧ. ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﻫﺪف ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 5/2ﻃﺮح ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﺛﺎﺑـﺖ ﻃـﺮح . درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ 001ﺗﻦ از ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺷﺮوع و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ 
 52ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر و  5/2ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش  44163ﺷﺎﻣﻞ زﻣﻴﻦ، اﺑﻨﻴﻪ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
 . ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻦ
 961.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻓﺮﺻـﺖ  76ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ و  22ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ و  083ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺰان  5در ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻣﺠﻤﻮع 
  : ﺷﻐﻠﻲ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ذﻳﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن
  اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز   اﺳﺘﺎن  ﺻﻴﺪﮔﺎه
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ) 
اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ   (ﺗﻦ)ﺧﺎوﻳﺎر   (ﺗﻦ)ﮔﻮﺷﺖ 
  (ﻧﻔﺮ)
    ﭼﺎﻟﻮس
  
  ﻣﺎزﻧﺪران
  7  -  58  2159
  91  5  52  99656  ﺳﺮﺧﺮود
  42  21  09  70852  ﭼﭙﻜﺮود
  11  5  06  48447  ﻻرﻳﻢ
  6  -  021  79631  ﮔﻬﺮﺑﺎران
  76  22  083  964981    ﺟﻤﻊ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1-1
اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﻛﺸﻮري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻜﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ . آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ . درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎل و ﻛﺴﺐ
و ﺗـﺪاوم روﻧـﺪ ﻧﺰوﻟـﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ و  9002ﺗﻦ در ﺳﺎل  05ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  5891ﺗﻦ در ﺳﺎل  0003ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر از 
ﻄـﺮ ﻧـﺎﺑﻮدي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻳـﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ آن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي آن در ﻣﻌـﺮض ﺧ 
ﺑﻪ ﻛﻤﺘـﺮ  5631ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺎل  00582ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ رﺳﻤﻲ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر از . ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺻﻴﺪ ﻏﻴـﺮ ﻣﺠـﺎز، ﺗﺨﺮﻳـﺐ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 6831ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺎل  005از 
ﻳﻜـﻲ از . د آﻻﻳﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﻣﻮا
ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺖ 
ﺳـﺎﻟﻪ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  02ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳﺎﻟﻪ  04ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ . ﺗﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻄﻮر ﺟﺪي در ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد و ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ در 
اري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻗﻠﻴﻤـﻲ و ﺑﺮﺧـﻮرد . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ
از ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ وﺧﺎوﻳـﺎر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دوﻟﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر اﻳـﺮان ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .   ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺴﺘﻌﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازي ﮔﺮدد
  اﻫﺪاف ﻃﺮح - 1- 2
  اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  •
  اراﺋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻴﺪﮔﺎه  •
 اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه •
  ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﻃﺮح -1-3
ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧـﺰر و ﻓﺸـﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧﺼـﻮص ﺑﺮداﺷـﺖ اﻧـﺪك 
ﻳﻜـﻲ از راﻫﻬـﺎي . ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه، روﻧـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه 
ﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ واﻗـﻊ ﺷـﺪن در ﻛﻨـﺎر درﻳـﺎ و اﻣﻜـﺎن ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻣ. اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺎﻣﺤﺪود ازآب درﻳﺎي ﺧﺰر اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ وﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
ﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺿـﻤﻦ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸـﻲ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري از زﻣﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل زا ﻣ. ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد
 171.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ
 .ارز ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان را در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﺪ
  
  ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﻃﺮح در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺖ  -1-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻴـﺰ  
ﺗﻦ ﭘﻴﺶ  06و  0151ﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 8831رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
در اوﻟﻮﻳـﺖ ﻧﺨﺴـﺖ از ﻧﻈـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ( ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧـﺪران و ﮔﻠﺴـﺘﺎن ) در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮاﻓﻘـﺖ اﺻـﻮﻟﻲ و ﭘﺮواﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﺻـﺎدر ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ اﺣـﺪاث ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺗﻦ  001ﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر و آﻣﺎرﻫ
اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و دﻗﻴﻘـﺎ ًدر راﺳـﺘﺎي 
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اراﺿﻲ ﻛﻢ ﺑﺎزده ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . دارد اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻛﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮي اﻳﻔـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و در 
  .     اﻟﮕﻮﺳﺎزي و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ
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ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ 
 (ﺳﺮﺧﺮود)
 371.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ -2
ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اوﻟﻮﻳـﺖ دار ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﺎدر ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺧـﺪﻣﺎت ﻛﺸـﺎورزي در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﻣـﻮرد  5در اﻳﻦ ﻃﺮح 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  (ﺳﺮﺧﺮود)ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -2-1
  اﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻃـﺮف ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر، از ﻃـﺮف  51ﺷﻬﺮ ﺳﺮﺧﺮود در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ . ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد، از ﻃﺮف ﺷﺮق ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر و از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻛـﺎردﮔﺮ ﻣﺤﻠـﻪ ﺧـﺘﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺳـﺮﺧﺮود در . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺎت ﺷﻤﺎل و ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  32ي آزاد ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﺧﺮود از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
ﺳﺎﺣﻠﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اراﺿﻲ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺷﺎﻟﻴﺰاري و از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳـﻪ  - ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﮕﻪ اي
ﺷـﻴﺒﻬﺎي . ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﻣﺤـﺪود ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  اي و اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و  ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن ﺑﻪ اراﺿﻲ ﺷﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي وﻳﻼﻳـﻲ و 
اﻳﻦ ﺷـﻴﺐ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛـﻢ و ﻧـﺎ ﻣﺤﺴـﻮس اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در . ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل و ﺑﻄﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤـﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ داراي ﻣﺨﺘﺼـﺎت . ﻫﺪاﻳﺖ آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و ﺳـﻴﻼﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓﺎﺿـﻼب ﺷـﻬﺮ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
ﺑ ـﺎ  ﻣﺨﺘﺼـﺎت   M.T.Uﻋـﺮض ﺷـﻤﺎﻟﻲ  و در ﺳﻴﺴـﺘﻢ   63 o  24/ ﺗـﺎ   63o  04/ ﻃـﻮل ﺷـﺮﻗﻲ   25o  03/ ﺗـﺎ   25o  52/ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ
در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺳﺮﺧﺮود واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧـﺰر، از ﺷـﺮق ﺑـﻪ اراﺿـﻲ  0 538826/  8360604ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ب از ﻃﺮﻳـﻖ ﺟـﺎده دﺳﺘﺮﺳـﻲ آﺳـﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻬﺮ ﺳـﺮﺧﺮود ﻣﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ اداره ارﺷﺎد، از ﻏﺮب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳـﺮﺧﺮود و از ﺟﻨـﻮ 
  .ارﺗﺒﺎط دارد
 06و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ درﻳﺎ ﺑﻄـﻮل (  - 42/7)ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  6/4ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه 
ﺟﻬـﺖ اﺣـﺪاث اﺑﻨﻴـﻪ و  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 4/6، ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪﮔﺎه (ﻣﺘﺮ از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ 021ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )ﻣﺘﺮ
  .   ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮاج درﻳﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮازآب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح از ﻃﺮﻳـﻖ ﻳـﻚ ﺟـﺎده . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺳﺮﺧﺮود و دراﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻗـﺮار دارد 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي  2در ﻓﺎﺻـﻠﻪ . ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد - ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎده اﺻﻠﻲ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر 005دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳـﻦ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﻫـﺎ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ . ﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي ﻣﺸ
ﺗﺼـﻮﻳﺮ )ﻣﺘﺮي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺳﺮﺧﺮود اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  005







 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه: 1ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ﻴﺪﮔﺎه ﻃﺮح ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي درﻳﺎ  اﺣﺪاث ﻣﺘﺮي ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﺻ 004اﻟﻲ  003ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 2اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻮرﻳﺴـﺘﻲ داراي ﭘﻼژﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻌـﺪدي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در  ﻓﺎﺻـﻠﻪ . ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﻜﺘـﺎر ﻗـﺮار  01در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ اداره ارﺷـﺎد ﺑـﻪ وﺳـﻌﺖ ﺣـﺪود . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻗﺮار دارد
  .ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد دارد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﺧﺮود در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ در آن ﻗـﻮام ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ و 
ﻌﺎع دو ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي وﻟﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ ﺷ ـ. ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ
ﺻﻴﺪﮔﺎه، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻮﭼﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺎل ﭘﺰي، اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻛﻮﭼـﻚ دام و ﻃﻴـﻮر وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ 
 005ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ . آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲ آﻳﻨﺪ
  .د ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﺮﺧﺮو - ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎده اﺻﻠﻲ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر
  : اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺮﺧﺮود
  : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﻫﻢ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟـﺬا . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﮔـﺮدد اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در  - 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن در ﻳﻚ دوره ﺳﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺣـﺮﻳﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز 
ﻣﺘـﺮ از آن رﻋﺎﻳـﺖ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ اﻳـﻦ  06ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان   - 42/7از ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺪ ارﺗﻔـﺎﻋﻲ 
  .  ﻣﺘﺮ از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 021ﺣﺮﻳﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺧﺮود  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ اﻳﺴـﺘﺎﻳﻲ آب،   - 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﺧﺼـﻮص ﺑﺎﻓـﺖ، ﺟـﻨﺲ و   ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ را ﻓﺮﺳﻮده و در درازﻣﺪت ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﺎزد
ﺖ ﺧﺎك ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آن در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، اﺣﺪاث ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻨﻴـﻪ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ  ﻣﻘﺎوﻣ
  . اﺻﻮل  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزه ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل آب درﻳـﺎ از  ﭘﺴﺮوي آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ   -  
ﻟـﺬا . ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺪاث ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺼﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي دﻗﻴﻖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬـﺖ  اﻧﺘﻘـﺎل 
 .  ﻣﺘﺮي آب درﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﻮد 3ﻤﻖ آب، در ﻋ
ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺷﺪن درﻳﺎ و اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﻣﺤﻠﻮل و رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗـﺎﻣﻴﻦ   - 
ﻛﻨﻨﺪه آب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ اﻣﺮ، اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ در اﺑﻌﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي رﺷﺪ ﻣﺎ
 .  در ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 571.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺑﺮوز ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺻﻔﺤﻪ اي در اﻋﻤﺎق درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻣﻮاج آب ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع زﻳـﺎد ﻣـﻲ  -  
از ﻃﺮﻓﻲ وﻗﻮع زﻟﺰﻟـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ﺣﺮﻛـﺎت . ت ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ورودي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮا
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺮ  0/51در آب ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻓﺸﺎري ﻣﻌﺎدل 
اﻣﺎت ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و اﺟـﺮا ﻧﺸـﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه، اﻗﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ًﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آن، ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻟـﺮزه 
  .ﻧﮕﺎري در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد
  ك و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮا، اﻗﻠﻴﻢ، ﺧﺎ
  ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ -1
ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ وﺳـﻌﺖ ﺣﻮﺿـﻪ، . آب و ﻫﻮاي ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻠﻲ آب و ﻫﻮاي ﺧﺰري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي دراز ﻣﺪت اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻣﻄﻠـﻖ . در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي دﻣﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖ
 93ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  82در ﻳﻚ دوره   (ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ  رخ داده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﺖ  72/1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺳـﺮد ﺑـﻮده و از ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ( دي و ﺑﻬﻤﻦ)زﻫﺎ در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف دﻣﺎ در ﻃﻲ روزﻫﺎﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رو
ﻫﻮا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎه ﺷﺮوع وﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر اداﻣـﻪ ﻣـﻲ 
ﻣﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﻫﻮا اﻧﺪﻛﻲ ﮔﺮ( ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد)در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 32/5ﻟﻐﺎﻳﺖ  31/6 )ﻳﺎﺑﺪ 
ﻣﺠﺪدا ًاز ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﺗـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ اول . و در ﻃﻲ روز دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﺟﻲ در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺣـﺪاﻗﻞ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺮف (. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 51/8ﺗﺎ  52/1 )آﺑﺎن ﻣﺎه ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﻲ در ﻃﻲ روزﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ 
اﻟﺒﺘـﻪ . ﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دﻣﺎي ﺷﺒﻬﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و ﺷﺒﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن، ﻫـﻮا ﺧﻨـﻚ اﺳـﺖ دﻣﺎي ﺷ
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ . ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻃﻮل ﺷﺐ در ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
. درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳـﺖ  62/8ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﺳـﺎل در دي ﻣـﺎه ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ روزﻫﺎي ﺳﺎل در 
  .درﺟﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه داﻣﻨﻪ ﻛﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ 72/5داﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن در ﺟﻨﻮب  ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ 
ﺮﺧﺮود ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺨﺒﻨـﺪان درﺣﻮﺿـﻪ ﺳ ـ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﺨﺒﻨﺪاﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﺮﺧﺮود رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي آذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻳﺨﺒﻨﺪان وﺟﻮد دارد، اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌـﺪاد روزﻫـﺎي ﻳﺨﺒﻨـﺪان ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑﺴـﻴﺎر 
ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ده روز از ﺳﺎل ﻳﺨﺒﻨﺪان اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀـﻲ از ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻫـﻴﭻ ﻳﺨﺒﻨـﺪاﻧﻲ ﺑـﻪ وﻗـﻮع 
  . ﻧﭙﻴﻮﻧﺪد
ﺗﻮزﻳـﻊ . ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻗﻠﻴﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋه ﺟﻠﮕـﻪ اي داراي ﺑـﺎرش ﺳـﺎﻻﻧﻪ زﻳـﺎدي اﺳـﺖ 
زﻣﺎن ﺑﺎرش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻘﺪاري ﺑﺎران ﻓﺮو ﻣﻲ رﻳﺰد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣـﺎه و ﻓﺼـﻞ ﺧﺸـﻚ ﺑـﻪ 
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺧﺰري اﺳﺖ و ﻣﻬﺮﻣﺎه ﭘﺮﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً. ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد ﺧﺮداد ﻛـﻢ . درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 71ﺗﺎ  31ﻃﻮري ﻛﻪ 
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ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  درﺻﺪ 64ﺗﺎ  04در ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺑﺎرﺷﻬﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻛﻢ ﺑﺎران ﺗـﺮﻳﻦ ﻓﺼـﻞ و در واﻗـﻊ  41ﺗﺎ  9ﻓﺮو ﻣﻲ رﻳﺰد، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع 
ﻲ ﻣﻴﻠ ـ 651/3ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و آﺑﺎن ﻣـﺎه ﺑـﺎ  751ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﺑﺎ . ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻴـﺰان . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ  03/9ﻣﺘﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺑﺎ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3611/5ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
 03ﺑـﻴﺶ از )در ﻃﻲ  ﺳـﺎﻟﻬﺎي دور . ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻴﻞ در ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﺨﺺ  ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻲ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي اﻫﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد، وﻟﻲ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ( ﺳﺎل
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻫـﺮاز و ﻫـﺪاﻳﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ اراﺿـﻲ ﻛﺸـﺎورزي اﻣﻜـﺎن وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ در 
  .ﺳﺮﺧﺮود ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺤﺪوده ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﺨﺎر آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﻲ اﺷـﺒﺎع  ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻏﺎﻟﺒـﺎ ًدر رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴـﺒﻲ در . ﻣﺮز اﺷﺒﺎع ﻗﺮار دارد
ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴـﻪ ﺑﺎﻣـﺪاد رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ . ﺪدرﺻﺪ ﻣﻲ رﺳ 36/6ﻇﻬﺮ روزﻫﺎي ﺗﻴﺮﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ  98/3درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺘﻲ در ﺧﺸﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ  09ﺣﺪود 
ﻠﻴﻤـﻲ را ﺗﺤـﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ در روزﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺪﻳﺪه ﺷﺮﺟﻲ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﺎﻳﺶ و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ اﻗ 
( درﺻـﺪ  67/6)درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  7ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ ﺣﺪود . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( درﺻﺪ 38/5)و اﺳﻔﻨﺪ 
ﺎه، ﺑـﺎد ﺟﻬﺎت وزش ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل در ﺳﺮﺧﺮود از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣ ـ
. درﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮﻗﻲ ﻳـﺎ ﻏﺮﺑـﻲ دارد  54ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ درﺟﻪ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
ﻧﺎت ﺑـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ آراﻣﺘـﺮﻳﻦ ﺑﺎدﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ را   5/2ﻧﺎت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺎد و آذر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   81/8ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ 
  . ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ اوج ﺧـﻮد ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻴ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﺑـﺰرگ آب و ﻧﺒـﻮدن . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﮕﻮي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎدﻫﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ
ﻧﺎت ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣـﻲ وزد از ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻧـﺎوه و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، آراﻳﺶ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎٌﺛﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﺟﺮﻳﺎ
در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ اﺳـﺖ و ﻓﻘـﻂ آذر ﻣـﺎه ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري در اﻟﮕـﻮي . ﭘﺸﺘﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .اﻳﻂ ﻫﻮاي آراﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎد وزﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي ﺷﺮ. ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﻣـﻲ    stneuqavulF cipyT cimrehT )suoeraclaC ( dexiM ,ymaol esraoCﺧﺎك ﺳﺮﺧﺮود از ﻧﻈـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺟـﺰو ﺧﺎﻛﻬـﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺪون ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ، رﻧﮓ آن ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺧﻴﻠـﻲ 
ﺑﺮ روي اﻓﻘﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﻗﻬـﻮه اي  yddolCﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻮﺧﻪ اي  maoL tliSدر ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻴﺮه 
 771.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  evissaMﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺸـﺮده    maoL ydnaS esraoCو ﺳﺒﻚ maoL tliSﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه و در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .اﺳﺖ
ﻋﻤـﺪﺗﺎ ًًﻣﻨﺸـﺎ .ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮدد . درﺻﺪ و ﺑﺪون ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي زﻳﺎد اﺳﺖ 2ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺷﻴﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  
از اراﺿـﻲ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺟﻬـﺖ . ﺧﺎك از آﺑﺮﻓﺘﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻮده و ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﻋﻤﺪﺗﺎَ ﻣﻮاد آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻌﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ در ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﺮاﻣﻴﻨـﻪ، از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻃﺒﻴ. ﺑﺮﻧﺠﻜﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺑﻮﻣﺎدران، ﮔﺰﻧﻪ، ﺗﻤﺸﻚ و ﭘﻬﻠﻢ را ﻧﺎم ﺑﺮد
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ﻪ دوران ﭼﻬـﺎرم از ﻧﻈﺮ ﭼﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﺨﺮط اﻓﻜﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲ و ﻛﻮﻟﻮﻳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑ ـ
در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻃﺮح ﮔﺴﻠﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻨﮕـﻞ و . زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻏﺮﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺴﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزه ﻫـﺎي اﺣـﺪاﺛﻲ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار  - ﮔﺴﻞ ﻻرﻳﺠﺎن ﺑﺎ روﻧﺪ ﺷﺮﻗﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ژﺋـﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﭘﺪﻳﺪه رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﮔﺮدﻧﺪ داده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺘﺮي ﻫﻢ ﻋﺮض ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﻧﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻗـﺮار  005ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  9ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  . ﻫﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  دارد، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺠﺎز ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در
ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺣﺪاث اﺑﻨﻴﻪ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺻـﻴﺪﮔﺎه 
  .ﺳﺮﺧﺮود از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﺧﺮود -4
ﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﺧﺮود در ﭘﻬﻨﻪ رﺳﻮﺑﺎت و آﺑﺮﻓﺘﻬﺎي ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي اﺳﺘﻘﺮار دارد،ﺑﻪ ﺟـﺰ ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ، ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺣﻮﺿﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﺧﺮود را ﺷﻨﻬﺎ و ﻣﻮاد رﻳﺰ داﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠـﺎور ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻳﻲ، ﻣﺎرن و ﻣﺎرن ﺳـﻴﻠﺘﻲ، ﭘﻠﺌﻮﺳـﻦ اﻳﻦ ﻧﻬﺸﺘﻬﺎ و . ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
در اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪوده ﻳـﻚ ﺳـﺮي ﻣـﻮاد . و ﻣﺎرن، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ، آﻫﻚ، ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻳﻲ ﻣﻴﻮﺳـﻦ واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﻧـﺪ 
آن  اﻳـﻦ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ . رﺳﻮﺑﻲ ﻧﺌﻮژن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ روﻧﺪه و دﮔﺮﺷﻴﺐ روي رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺎﻟﺌﻮﺳـﻦ زﻳـﺮﻳﻦ و ﻛﺮﺗﺎﺳـﻪ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
  . اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﻮه زاﻳﻲ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ، ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز از آب ﺧﺎرج و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮده اي ﺳﻔﺖ ﻧﺸﺪه و ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺧـﻂ ﺷـﻤﺎل  
اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ درﻳـﺎ و . ﻣﺤﺪوده در اﻣﺘﺪاد درﻳﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤـﺪوده ﻣـﻮرد . ﺧﺸﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻮﻳﮋه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﻳـﺎ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ 
زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ درﻳـﺎي ﺳـﻴﺎه و . ﻳﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮوي و ﭘﺴﺮوي در
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺳﻮﺑﮕﺬاري درﻳﺎﻳﻲ و ﻣـﻮاﻗﻌﻲ ﻛـﻪ درﻳﺎﻫـﺎ ﭘﺴـﺮوي ﻛـﺮده اﻧـﺪ رﺳـﻮﺑﮕﺬاري 
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪوه ﻧﻔﻮذ ﺣﻮﺿـﻪ ﺳـﺮﺧﺮود ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻛﺜـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﻜﻲ)ﺧﺸﻜﻲ زا  
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رﺷـﺖ در ﻗﺴـﻤﺖ  –ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮔﺮﮔـﺎن . رﺷﺖ  واﻗﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  - ان ﻛﻼً در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﮔﺮﮔﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎزﻧﺪر
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ رﺳـﻮﺑﺎت . ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﺴﻞ ﺑﺰرگ اﻟﺒﺮز ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺴﻠﻲ ﻛﻪ از ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﻻﻫﻴﺠﺎن اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻨﻲ آن در اﻣﺘﺪاد ﮔﺴﻠﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳـﻄﺢ ﺳﺎﺣﻠﻲ، دﻟﺘﺎﻳﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﻓﺮوﻧﺸﻴ
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از اواﺧﺮ ﻧﺌﻮژن ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن رﺳـﻮﺑﺎت دو ﻃـﺮف ﮔﺴـﻞ .  درﻳﺎي ﺧﺰر و ﮔﺴﻠﻬﺎي زﻣﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و اﺧﺘﻼف ارﺗﻔـﺎع ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده اﺳـﺖ  3ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪود 
. ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  006ﻣﺘﺮ و ﻃﻲ ﺳﻴﺼﺪﻫﺰار ﺳﺎل ﺣﺪود  0002ﻓﺮوﻧﺸﻴﻨﻲ ﺟﻠﮕﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي ﺣﺪود 
وﺟﻮد ﺗﺮاﺳﻬﺎي آﺑﺮﻓﺖ در ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﻟﺒﺮز ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب رﺷﺖ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺘﺎرا در ﺣﺎل ﻓﺮو ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر رﺷﺖ در ﺷﻤﺎل ﮔﺴﻠﻬﺎي اﻟﺒﺮز و آﺳ –ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎن 
رﺷﺖ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﻄﺢ اﺳـﺎس  - ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻣﺪاوم اﻟﺒﺮ، ﻓﺮوﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎن)ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎ . ﻣﻜﺮراً ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﻣﻲ رود
  .ﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﻤﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻨﻮ... ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻋﻤﻞ رﺳﻮﺑﮕﺬاري و
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. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺮﺧﺮود از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﺻـﻔﺤﻪ اي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ زﻟﺰﻟـﻪ ﺧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺧﺴـﺎرات ﻣﺘﻮﺳـﻂ واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷـﻬﺮ در ﺟﻨـﻮب آﻣـﻞ  03ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﺧﺮود ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺷﻌﺎع 
اﻳﻦ ﮔﺴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در اﻣﺘﺪاد ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻛـﻼ در ﻧﺰدﻳـﻚ ﺳـﺎﺣﻞ درﻳـﺎ . واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﮔﺴﻞ در ﻫﻤﺎن اﻣﺘﺪاد ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺟﻨـﻮب ﭼـﺎﻟﻮس  61ﺧﻂ ﮔﺴﻞ دﻳﮕﺮي در ﻓﺎﺻﻠﻪ . ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
زم اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﺑـﺮوز زﻟﺰﻟـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻ. اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﺧﻂ ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺮز و واﻗﻊ ﺷﺪن ﺳﺮﺧﺮود در اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺮﻓﺘﻲ، وﻳﺮاﻧـﻲ . ﮔﻴﺮد
اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣـﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎي ﻫﻤﺮاه زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه. زﻟﺰﻟﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﺑﺮاي ﮔﺴـﻞ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ . ﺗﻮان راﺑﻄﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ درازاي ﮔﺴﻞ و ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
ﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ   4ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﭘﻴﺮاﻣﻮن  001ﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﻳﻚ ﺟﻬﺶ و ﺑﺮاي ﮔﺴﻠﻬﺎي ﺑﻪ درازي  0/5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،  01درازاي ﭘﻴﺮاﻣﻮن 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، درازاي ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺮز در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺣـﺪود . از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد دور
ﻣﺘﺮ  4درﺟﻪ رﻳﺸﺘﺮ را دارا ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺟﻬﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود  7اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﺗﻮان اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه اي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 001
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  07ﮔﺴﻞ  دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﺟﻨﻮب اﻳﻦ ﮔﺴﻞ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن  اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻚ. ﺟﺎﻳﺠﺎﻳﻲ  اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺗﻮان ﻟﺮزه زاﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺑـﺰرگ ﻣﻤﻜـﻦ 
  .  اﺳﺖ دﭼﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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  ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ، ﺷﻴﺐ و ﻋﻤﻖ درﻳﺎ
  ﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﺟﻨﺲ رﺳ -1
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺳﻨﺠﺸﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﺠﺎد رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن 
ﻋﻤﻖ آب، اﻗﻠﻴﻢ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ و اﻣﻮاج درﻳﺎ و وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺠﺎور در ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻜﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻛﺜﺮ اﻳـﻦ ﺳـﻨﺠﺶ 
  : رﺳﻮﺑﻲ و ﺟﻨﺲ وﻋﻤﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮددﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺪازه ذرات 
درﺻـﺪ داراي آﻫـﻚ ﻣـﻲ  02ﺗـﺎ  5ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻴﻦ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 0/10ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ) ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي  .1
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺷﻦ ﻫﺎي داﻧﻪ درﺷﺖ اﻏﻠﺐ ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰ و درﺷﺖ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﻣﺮﻛﺐ از ﺷﻦ ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﮔﻞ رس ﻛﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑـﻮده ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ / 50ﺗﺎ  0/1ﺑﻪ ﻗﻄﺮ )ﻪ درﺷﺖ آﻟﻮورﻳﺖ ﻫﺎ داﻧ .2
  .درﺻﺪ آﻫﻚ دارﻧﺪ 05ﺗﺎ  5و 
ﻣﻘـﺪار . درﺻـﺪ آﻫـﻚ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  05ﺗﺎ  5ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻪ داراي ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/1ﺗﺎ0/50)آﻟﻮورﻳﺖ ﻫﺎي داﻧﻪ رﻳﺰ  .3
 .درﺻﺪ اﺳﺖ 33 ﺗﺎ 7درﺻﺪ و در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ  2آﻫﻚ آﻧﻬﺎ 
درﺻـﺪ آﻫـﻚ ﻣـﻲ  5ﺗـﺎ  01ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﺧﺎص ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴـﻖ ﺑـﻮده وداراي  0/10رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ ﻳﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮي ﻛﻤﺘﺮ از  .4
 .ﺑﺎﺷﺪ 
و در رﺳـﻮﺑﺎت ( ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ  - ﻛﺮﺑﻨـﺎت ﻛﻠﺴـﻴﻢ )ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺻـﻮرت دوﻟﻮﻣﻴـﺖ 
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ (. درﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ) ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺋﻮﻟﻴﺖ ﺗﻪ
 ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد
  ﻣﺘﺮ 03ﺻﻔﺮ ﺗﺎ - رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ -1
  ﻣﺘﺮ 002ﺗﺎ  03- رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  -2
 ﻣﺘﺮ 002ﺑﻴﺶ از  –رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ  -3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ و ﻋﻤﻖ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﻟﮕﻮي ﺧﺎص در ﭘﺮاﻛﻨﺶ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧـﺰر وﺟـﻮد دارد و اﻳـﻦ 
در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﻋﻤﺎق را رﺳـﻮﺑﺎت ﺳـﻴﻠﺘﻲ و رﺳـﻲ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه 
ﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ذرات ﻛﻪ ﺣﺎوي آﻫﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻃﺮاف اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ را ﻣﺎﺳﻪ ﺑ
 . ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺷﻴﺐ و ﻋﻤﻖ درﻳﺎ -2
در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻮده ﻣﺎﺳﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻪ . درﺻﺪ اﺳﺖ 2/5ﺷﻴﺐ ﺳﺮﺧﺮود درﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و در ﺣﺪود
در ﭘﺸـﺖ ﺗـﻮده . ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ و ﻓﺎﻗﺪ زﻫﻜﺸﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اراﺿﻲ . ﺻﻮرت دﻳﻮاره اي ﻣﻴﺎن ﺟﻠﮕﻪ و درﻳﺎ در آﻣﺪه اﻧﺪ
اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ در ﻛﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ از ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از . ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
اﻳـﻦ رو ﺳـﺎﺣﻞ از . ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣـﻲ آورد 
و ﺑﻨﺪرﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ داﺧـﻞ درﻳـﺎ ﻛﺸـﻴﺪه ﺷـﻮﻧﺪ، اﻣـﺎ ﺳﺮﺧﺮود ﻧﻈﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰرﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻬﻠﻮ ﮔﻴﺮي 
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ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و وﺟﻮد ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎﻫﻲ و ﻓﺮاﻏﺘﻲ در ﺳﺎﺣﻞ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و اﻣﺘﻴﺎزي ﺑـﺮاي 
در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﺳـﺎﺣﻞ . درﺻﺪ اﺳﺖ 2/5ﺳﺮﺧﺮود درﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و درﺣﺪود  ﺷﻴﺐ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
اراﺿـﻲ ﺑـﺎﺗﻼﻗﻲ در ﺟﻨـﻮب ﺷـﻬﺮ و ﻓﺎﻗـﺪ زﻫﻜﺸـﻲ . ﺗﻮده ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﻮاره اي ﻣﻴﺎن ﺟﻠﮕﻪ و درﻳﺎ در آﻣﺪه اﻧﺪ
در ﻛﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻤـﻖ از اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ . در ﭘﺸﺖ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻮﺟـﻮد 
و ﺑﻨـﺪرﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ از اﻳﻦ رو ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺮﺧﺮود ﻧﻈﻴﺮ دﻳﮕﺮ  ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰرﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﭘﻬﻠـﻮ ﮔﻴـﺮي . ﻣﻲ آورد
ﺪه ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و وﺟﻮد ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗـﻮان اﺳـﺘﺮاﺣﺘﮕﺎﻫﻲ و ﻓﺮاﻏﺘـﻲ در ﺳـﺎﺣﻞ اﻳـﻦ داﺧﻞ درﻳﺎ ﻛﺸﻴ
  .ﺷﻬﺮ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
اﻗـﻊ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ، ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب در ﻣﻮ 
  ﻛﻢ آﺑﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ وﺟﻨﺲ و ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ در ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺳﺮﺧﺮود و دﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺳـﺎﻳﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺪود 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در اوج ﻣﺼﺮف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، از ﻣﻴﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ  005
ﺮي درون درﻳﺎ و اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻤﭙﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﻔـﺎل آب درﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺘ 021ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﻒ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﻌـﺪاد وﻇﺮﻓﻴـﺖ ﭘﻤﭙﻬـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز و ﻣﺴـﺎﺣﺖ و . ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ذﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .دﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻓﻨﻲ  ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ
  ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺣﺪاث در اﺟﺮا - 
  اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ورود رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﺑﻪ درون ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ - 
  ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري وﻧﮕﻬﺪاري - 
  اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺑﺎ دﻣﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ وزن ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي از دﻣﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ - 
. در ﺳﺎﺣﻞ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﮔﺮدد 42/7و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎي  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻤﭙﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ( ﺿﻠﻊ ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ )ﻣﺘﺮي، در ﻛﻒ درﻳﺎ  021ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﻒ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺤـﻞ اﺣـﺪاث اﻳﺴـﺘﮕﺎه در اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ . ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ آب درﻳﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﺗﺎ ﭘﺎي ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﻮد 
ﭘﻤﭙﺎژ از ﻟﺤﺎظ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻧﺼﺐ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻤـﭗ واﻛﻴـﻮم 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ راﻳﺰﻧﻴﻬـﺎي . ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﻤﭙﻬﺎ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ
ﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آب درﻳﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺮﻳﻢ ﻛﻤـﻲ و ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺳ
ﻣﻮﺿـﻮع )ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣـﺮﻳﻢ ﻛﻴﻔـﻲ آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ . ﻛﻴﻔﻲ درﻳﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧـﺪارد 
ص اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪ خ ﻣﺎده ﻳﻚ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ و ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان در ﺧﺼﻮ 28/21/81ه ﻣﻮرخ  10192ت /77985ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 
   .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد 431و ﻣﺎده  401و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ خ ﻣﺎده (ﺣﺮﻳﻢ
 181.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح
آﻟـﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ و ﻪ اﺳـﺖ، در دوره اﺧﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﻴﭽﻴـﺪه اي در ﺣـﻮزه درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘ ـ
ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ، ﭼﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ آب، ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﺎزﻫـﺎي ﺳـﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، . ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺳـﻤﻮﻣﻲ  Hp، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ  2OCآﻣﻮﻧﻴﺎك و 
ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎزﻳﻨﻮن و ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ اﺷـﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ، ﺗﻠﻔـﺎت ﻣـﺰﻣﻦ و ﺣﺘـﻲ ﺗﻠﻔـﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ 
ﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﺎرﮔـﺎه و ﻛﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎي از آن ﺟﺎ. درﺻﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ 001ﺑﻤﻴﺰان 
درﺻﺪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳـﻖ  09ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻴﺶ از
ﻃـﺮح درﻳﺎ و در ﻣﺤﺪوده ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ در ﻣﺤـﺪوده 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع و اراﺋﻪ دورﻧﻤﺎﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴـﺪاﻧﻲ . ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻻﻟـﻮﻳﻲ و   )اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
ﺧﺼـﻮص ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي زﻳﺴـﺖ در (  2731، روﺷـﻦ ﻃﺒـﺮي و ﻫﻤﻜـﺎران .3831ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﺘﺮ در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز، ﻣﺒﻨـﺎي ﺗﻬﻴـﻪ اﻳـﻦ ﮔـﺰارش  01ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
  درﺟﻪ ﺣﺮارت -1
دﻣﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨـﺪه ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ، رﺷـﺪ، ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ و واﻛﻨﺸـﻬﺎي ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ،  
دﻣـﺎي ﺧـﺎرج از داﻣﻨـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﺰاﻳﻲ دارد 
رد و ﺗﻌـﺎدل ﺑـﺎزي و اﺳـﻴﺪي ﺑـﺪن آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮﻫﻢ زده و ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎي ﺿـﺮوري ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬا 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﺮاي . اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻛﻤﺒﻮد رﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﺮدد
ﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ   91 -  42و ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  71 -  02ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  92ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  5و  2اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻧﻈﺮ در اﻋﻤﺎق 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري داﻣﻨـﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ﺣﺮارﺗـﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ . درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 01/7و ﻛﻤﻴﻨﻪ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﺪود 
درﺟـﻪ  92ﺗـﺎ  01 )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﻲ  82ﺗﺎ   01دﻣﺎﻳﻲ دارﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده 
  . ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  281
 
  ﻣﺘﺮ 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از : 1ﺟﺪول 
  (8731ﺳﺎل ) (ºC)  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﺮﺧﺮوددر 
 ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ 2ﻋﻤﻖ  ﻓﺼﻞ
 72 72 ﺑﻬﺎر
 82/8 92 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 91/5 61/9 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 01/7 01/8 زﻣﺴﺘﺎن
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -2
ﻣﻘﺪاراﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آن دارد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد زاﺋﺪي ﻛﻪ در ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺼﺒﻬﺎ و درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﭘﺴـﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ 
ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻛﺴـﻴﺪ ﺷـﺪن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬـﺎي آﻟـﻲ و . ﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺠﺰ
ﻣﻨﺒـﻊ . ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﺳـﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار آن ﺑـﺎ ﺷـﺪت ﻋﻤﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﺟﻮ و ﻓﺘﻮ
ﻣﻴـﺰان . ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻄﺤﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻋﻤﺎق ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ . ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻗـﺮار  11ﺗـﺎ  5ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﻣﺤـﺪوده 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و در   4/1ﺗـﺎ  7/5ﻣﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﺪوده   2درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح در ﻋﻤﻖ. ددار
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﺤﺪوده  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه، ﻣﺤـﺪودﻳﺖ اﻛﺴـﻴﮋن در . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ  7/9ﺗﺎ  4/8ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﺪوده  5ﻋﻤﻖ 
ﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮي در ﭘـﺮورش و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣ
  . ارﺗﻘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
  
  ﻣﺘﺮ 01ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از :  2ﺟﺪول  
  (8731ﺳﺎل ( ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺧﺮود 
 ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ 2ﻋﻤﻖ  ﻓﺼﻞ
 6/5 6/5 ﺑﻬﺎر
 4/8 4/1 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 6/9 6//5 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 7/9 7/5 زﻣﺴﺘﺎن












  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب -3
. آب، ﻫﻤـﺎن ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ اﺳـﺖ  2OCزﻳﺮا از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬـﻢ ﻧﮕﻬـﺪاري . در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد
در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﺳـﻴﺪي ﻳـﺎ ﺑـﺎزي و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﺟـﺎﻧﺒﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ  Hpﺗﺎﺛﻴﺮات 
ﻫـﺎي اﺳـﻴﺪي و  Hpﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ، . ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد( ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك)اﻧﺤﻼل ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ در آب و ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮاد 
  . ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 8ﺗـﺎ  6/5و ﭘﺮوار ﺑﻨـﺪي ﺑـﻴﻦ  6/5 -  7در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده  Hpﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
 2در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻋﻤـﺎق Hp ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺣـﺪ . ﺪار ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ  اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺑﻮده و از اﻳﻦ ﻣﻘ  8ﻣﺘﺮ در  ﻣﺤﺪوده  5و 
ﺑﻠﻜﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري . ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮروﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﺋﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  Hp
  .  دارد
    
 ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ 2ﻋﻤﻖ  ﻓﺼﻞ
 801 411 ﺑﻬﺎر
 521 521 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 601 99 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 401 601 زﻣﺴﺘﺎن
  ﻣﺘﺮ  01ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع  در اﻋﻤﺎق  ﻛﻤﺘﺮ از  : 3ﺟﺪول 
  (8731ﺳﺎل ( ) ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻟﻴﺘﺮ) درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺧﺮود 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  481
 
  
  (ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري) در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ Hpﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : 4ﺟﺪول  
 ﺗﺎﺛﻴﺮ Hp ﻣﺤﺪوده 
 ﻏﻴﺮﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ دوام ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ 3-3/5
 (.ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺎدت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دوام آورﻧﺪاﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ و اردك )ﻣﺤﺪوده ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  3/5-4
 .ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻀﺮ، در ﺻﻮرت ﻋﺎدت، ﻣﻘﺎوﻣﺖ، وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ 4-4/5
 .ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ و ﻻرو آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺣﺘﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم، ﻣىﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ  4/5-5
 .آب ﻗﺎدر اﺳﺖ، ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ 2OCاﺣﺘﻤﺎﻻ ًَﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي  ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ  5-6
 .ﺑﺎﺷﺪ 001  mppﻛﻤﺘﺮ از ،2OCﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  6-6/5
 ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 6-5-8/5
 .ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ Hpﻫﻨﻮز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﻣﻀﺮ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از  8/5-9
 .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎرش در  9-9/5
 .ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﭘﺎره اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ 9/5-01
 ، ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن Hpدر ﺻﻮرت  01-01/5
 ﻛﺸﻨﺪه ﻓﻮري ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و درﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 01/5-11
  
  
 ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ 2ﻋﻤﻖ  8731ﺳﺎل 
 8/82 8/54 8731ﺑﻬﺎر 
 8/44 8 8731ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 8/71 8 8731ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 8/34 8 8731زﻣﺴﺘﺎن 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب -4
. اﻃﻼق ﻣـﻲ ﺷـﻮد ... و(  2gM +و +2aC، +K، +aN، +H )  اﺻﻄﻼح ﺷﻮري ﺑﻪ ﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎم ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب درﻳﺎ ﺷﺎﻣﻞ
، ورودي آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ از رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻗﺮارداﺷـﺘﻦ در (درﻳـﺎﻳﻲ )درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺸـﺎ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ آﺑﻬـﺎي آن 
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷـﻮري در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﻳـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮﺣﺴـﺐ . ﻋﺮﺿﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ داراي ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑـﻪ درﺻـﺪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷـﻮري، اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺪوﻧﻲ در . ﺼﻞ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ و آب  0002دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  ﺗﺎ 
ﺧﺼـﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ روﻧـﺪ رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري درآب ﺷـﻴﺮﻳﻦ و ﺳـﺎﻳﺖ ﺗﺠﺮﻳﺒﺎت ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در . درﻳﺎ آﺳﻴﺐ ﻧﻤﻲ رﺳﺎﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ ﻛﻪ آب آن ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻮﻣﻲ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮدارﻳﻬـﺎي . ﻳﻨـﺪ اﻳﺮان، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﺑﻮده و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري را ﺗﺤﻤـﻞ ﻧﻤﺎ 
 21/26اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ  داﺷﺖ ﻛﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب درﻳﺎ در ﻓﺼـﻞ  ﺑﻬﺎرﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
  ﻣﺘﺮ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺧﺮود 01اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات : 5ﺟﺪول 
  (8731ﺳﺎل )
 581.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ در اﻋﻤﺎق ﻓﻮق اﻟـﺬﻛﺮ در ﻓﺼـﻮل زﻣﺴـﺘﺎن و  5و  2ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻋﻤﺎق 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻣـﻲ ﺗـﻮان اذﻋـﺎن ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 5/98ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 




 ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ 2ﻋﻤﻖ  ﻓﺼﻞ
 21/6 21/26 ﺑﻬﺎر
 21/56 21/73 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 7/36 5/98 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 7/36 5/98 زﻣﺴﺘﺎن
  ازت  -5
ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ازت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ در ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ، ﺻـﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ازت ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓﻌـﺎل از 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪار آن در دوران رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﮔـﺎﻫﻲ ﺗـﺎ ﺣـﺪ  ﻃﺮﻳﻖ
ازت در . ﻣﻨﺸﺎ ازت درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺸﻜﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺑﺎز ﭼﺮﺧﻪ آﻧﻬﺎ از ﻋﻤـﻖ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺻﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ
  .ﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدآب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮ
  ( 4HN)ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ  -1
ﻣﺘـﺮي در  2ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در ﻋﻤـﻖ  15/6ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ازت آﻣﻮﻧﻴـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 4/8ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  . آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﺮات ازت در دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ  دﺳﺖ
  
  ( 8731ﺳﺎل ( )ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﻣﺘﺮ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  01ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ آب در اﻋﻤﺎق  ﻛﻤﺘﺮ از : 7ﺟﺪول 
  
 ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ 2ﻋﻤﻖ  ﻓﺼﻞ
 7/6 6/8 ﺑﻬﺎر
 5/3 4/8 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 01 15/6 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 51/1 12/7 زﻣﺴﺘﺎن
  
  ﻣﺘﺮ 01ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب در اﻋﻤﺎق  ﻛﻤﺘﺮ از :  6ﺟﺪول  
  (8731ﺳﺎل ( )ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار)ﻄﻘﻪ  ﺳﺮﺧﺮود درﻣﻨ 
 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  681
 
  ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ -2
ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺟﺰو ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ آﺳـﺎﻧﺘﺮ و ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬـﺎ  ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ 
ﻣﻴـﺰان آن در ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤـﺪه درﻳـﺎ ﺣـﺪود . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻧﻴﺘـﺮات 
 1آب درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 0/5100ﺗﺎ  0/500
ﻋﻘﻴـﺪه دارﻧـﺪ  ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑﺴـﻴﺎري . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺳﻢ اف و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد 
ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش و ورود آن ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟـﺐ واﻛـﻨﺶ ﺑـﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ در ﺧـﻮن ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ 
اداﻣـﻪ ﺟـﺬب ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﻣـﻲ . ﭼﻮن ﻣﺘﺎﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻧﺎﻗـﻞ اﻛﺴـﻴﮋن ﻧﻴﺴـﺖ . ﮔﺮدد و ﻣﺘﺎﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻟﺒﺘـﻪ اﻳـﻦ . در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮز ﮔﺮدد و ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮن ﻗﻬﻮه اي را در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد( ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن)ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮدارﻳﻬـﺎي  5ﺗﺎ  0/5ﻣﻘﺪار در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل  
ﻳـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺮ روﻧﺪرﺷـﺪ، ﺳـﻼﻣﺖ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﺑﭽـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ





 ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ 2ﻋﻤﻖ  ﻓﺼﻞ
 1/5 1/7 ﺑﻬﺎر
 1/5 3/8 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 1/9 1/0 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 2/7 2/7 زﻣﺴﺘﺎن
  
  (3ON)ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  -3
 0/3ﺗـﺎ  0/2)، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑـﻮده 2731ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﺳﺎل 
و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮد ﻣـﻲ ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
 0/1ﺣـﺪود ) ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻏﺮب درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار ﺧـﻮد در اﻳـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  (.ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/14)رﺳﺪ 
 0/422ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺧﻂ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨـﻮب درﻳـﺎي ﺧـﺰر در ﻃـﻮل ﻫﻤـﻴﻦ ﺳـﺎل (. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﻟﻴﺘـﺮ در ﻣﺼـﺐ رود ﻟﻨﮕـﺮود و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در ﻣﺼـﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در  0/59ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ . ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻛﺎﺑﺎدوﺳـﻜﻲ و ﺷﻴﺮﺷـﻮا ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﻋﻤـﻮدي ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬـﺎ را ﺑـﺮاي ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ و . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/200)ﭼﺎﺑﻜﺮود 
از ﺳـﺎل  ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮﺟـﻮد (ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ)ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن را ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻴﺮوﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل زﻣﺎن 
  ﻣﺘﺮ  01ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت  ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ آب در  اﻋﻤﺎق  ﻛﻤﺘﺮ از :  8ﺟﺪول  ﺷﻤﺎره 
  (8731ﺳﺎل ( )ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 
 781.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت زﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘـﺮات اﻋﻤـﺎق ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن  05، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ 4391
ﻟـﺬا ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﻖ، ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘـﺮات ﺗـﺎ ﺑﺴـﺘﺮ درﻳـﺎ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻋﻤﻘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳـﺪ 
ﻫـﺮ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﺑﺮ ﻧﻴﺘﺮات در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﺘﺎي ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر، 
ﻣﺘـﺮي در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  2ﺘﺮات در ﻋﻤـﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺘﻨﻮﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺘﺮات در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، ﻧﻴﺘـﺮات ﺛﺒـﺖ . ﺷﻮد






 ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ 2ﻋﻤﻖ  ﻓﺼﻞ
 1/96 2/95 ﺑﻬﺎر
 3/78 2/35 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 3/60 2/88 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 3/10 2/18 زﻣﺴﺘﺎن
  
  ﻓﺴﻔﺎت -6
ﺷـﺪه و ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن داراي ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ اوﻟﻴـﻪ و  ﻓﺴﻔﺎت ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺟﺰاي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻳـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب 
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺴﻔﺎت در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮل ﺳـﺎل و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﺪﻳﺪا ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ر اﻋﻤـﺎق، ﻣﻴـﺰان آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺰان آن ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ وﻟـﻲ د . ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻋﻤﺎق رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
  .ﺷﻮد
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط درﻳـﺎي ﺧـﺰر  2731ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺳﺎل 
در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  08)ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  0/80
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/170و در آﺳﺘﺎرا  0/552ﻮري ﻛﻪ در ﻣﺼﺐ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﻪ ﻃ
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺎت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ و در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  ﺗﻔـﺎوت دارد و  ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ اوﻟﻴـﻪ در (8691 – 27)ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﻠﻤﺎﻧﻮف . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ دارد
  .ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﭘﺎﻳﻴﺰ و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻣﺘﺮ 01ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻧﻴﺘﺮاﻧﻲ آب در  اﻋﻤﺎق  ﻛﻤﺘﺮ از : 9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (8731ﺳﺎل ( ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
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. ﻣﺘـﺮي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  5ﻣﺘﺮي در ﻋﻤﻖ  5و  2در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻋﻤﺎق 
ﻟﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﺴـﻔﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ  75/1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 




 ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  ﺳﻄﺢ ﻓﺼﻞ
 4/7 5/9 7/5 ﺑﻬﺎر
 5/6 2/6 2/6 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 7/6 75/1 83/6 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 4/4 4/6 9/2 زﻣﺴﺘﺎن
  
  ﺳﻴﻠﻴﺲ  -7
ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﺻﻠﻲ آن در آب درﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ و 
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن آﺑﻬﺎي ورودي از ﺧﺸﻜﻲ ﻫـﺎ . رادﻳﻮﻻرﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻮن ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در آب درﻳﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن درﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻛﻮرا در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳـﺮان در ﺑﻪ داﺧﻞ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن وﻟﮕﺎ  
ﻛـﻼ ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪ . ﻣﻴﺰان اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻴﺰ از آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻫﺎي زﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ در اﻋﻤﺎق ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد . ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ازدﻳـﺎد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴـﻲ از اﻳـﻦ  ﻟـﺬا ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/82 – 1/46)ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻚ در درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻠﻴﺲ درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻋﻤـﻖ . ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒ 591/5ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  3511/5ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5
  (.11ﺟﺪول )ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺘﺮ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 01ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ :  11ﺟﺪول 
  (8731ﺳﺎل ()ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﻫﺰار( )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)
 ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  ﺳﻄﺢ ﻓﺼﻞ
 406/3 335 754 ﺑﻬﺎر
 122/7 591/5 812 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 493/7 3511/5 613 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 453 184/5 354 زﻣﺴﺘﺎن
  
  ﻣﺘﺮ  درﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﺮﺧﺮود 01ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻀﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ :  01ﺟﺪول 
  (8731ﺳﺎل ( ) ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) 
  (8731ﺳﺎل ( ) ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) درﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﺮﺧﺮود 
 981.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  (ﺳﺮﺧﺮود)ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -1
درﺻﺪ از ﺟﻨﺴـﻬﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  25ﺣﺪود . ﺟﻨﺲ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ 33ﺧﺎﻧﻮاده و  12ﺷﺎﺧﻪ،  4ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ 
از ﻧﻈـﺮ ﺗﻨـﻮع ﻗـﺮار ﻣـﻲ ( atyhporolhC) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺷـﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ ( atyhposyrhC) ﺧﺎﻧﻮاده از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ  01
ﺟـﻨﺲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  33ﺟﻨﺲ از ﻣﺠﻤـﻮع  3( atyhponayC) ﺟﻨﺲ و از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  3(  )atyhponelguEاز ﺷﺎﺧﻪ آﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ . ﮔﻴﺮد
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬـﺮ، آﺑـﺎن، آذر . ﻣﻲ ﺷﻮد
 درﺻـﺪ در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ  51درﺻﺪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗـﺎ  3و دي از ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و از آﺑﺎن ﺗـﺎ اردﻳﺒﻬﺸـﺖ . ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.  21ﺟﺪول )ﻣﺎه ﻧﻴﺘﺰﭼﻴﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺧﺮداد ﻓﺮاﺟﻴﻼرﻳﺎ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
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  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي  -2
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر دارﻧـﺪ،وﻟﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ateahcogilOو  aretpiDﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي 
درﺻـﺪ از ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ   16/4ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  aretpiD.دﻳﮕﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﺗﻪ اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ
درﺻﺪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  201/5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ateahcogilOدرﺻﺪ و  41/2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  aretporemehpEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ   -3
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺘﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣـﻲ  8ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  03ﺣﺪود . زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒـﺎري ( eadinirpyC) ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 31از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن . ﺑﺎﺷﻨﺪ
) ، اردك ﻣﺎﻫﻴــﺎن (eadiliguM) ، ﻛﻔــﺎل ﻣﺎﻫﻴــﺎن (eadilliceoP)،ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳــﺎ ﻣﺎﻫﻴــﺎن (eadinomlaS)،آزاد ﻣﺎﻫﻴــﺎن (eaditiboC)
  (.  31ﺪول ﺟ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( eadiresnepicA)و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن   (eaditiboC)، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن (eadicosE
   




 ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ
 501 08 631 43 68 311 541 44 722 811 46 45 ﺑﺎﻻ دﺳﺖ




 717 558 342 28 88 501 29 521 841 412 641
 902 414 67 55 411 19 58 371 022 921 46 16 ﻣﻴﺎن دﺳﺖ




 834 194 322 79 87 842 124 173 311 891 281



















 sutatcnupib sudionublA ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ
 otipac subraB ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ
 sulahpecyhcarb subraB ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
 asrum subraB ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﺐ ﻛﻠﻔﺖ ﺳﭙﻴﺪرود
 sutarua suissaraC ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض
 sedioclahc sunrublaclahC ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
 oiprac sunirpyC ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 sulahpec sucsieueL ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي
 suecires suedohR ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي
 sulitur sulitiuR ﻛﻠﻤﻪ
 sumlathporhtyre suinidvacS ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ
 acnit acniT ﻻي ﻣﺎﻫﻲ
 abmiv abmiV ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
 .L aineatitiboC ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮﻳﺒﺎري eaditiboC
 sucicul xosE اردك ﻣﺎﻫﻲ eadicosE
 oiraf atturt omlaS ﻗﺰل آﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ eadinomlaS
 suibog suiboG ﮔﺎو  ﻣﺎﻫﻲ eadiiboG
 asiniffa aisubmaG ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ eadilliceoP
 eadiresnepicA ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن eadiresnepicA
 sneilas aziL ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن eadiliguM
  
  ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ  -4
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ، ارﺗﻔﺎع از ﺳـﻄﺢ آب درﻳـﺎ و ﺳـﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳـﺎن آب داراي ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﺘﻨـﻮع ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻛﻨﺎررودﺧﺎﻧـﻪ اي، ﺣﺎﺷـﻴﻪ اي، ﺑـﺮگ ﺷـﻨﺎور و ﻏﻮﻃـﻪ ور ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔـﺮوه  4ﮔﻴﺎﻫﺎن در . ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻏﻮﻃـﻪ ور و ﺷـﻨﺎور اﻧﺘﺸـﺎر ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و در اﻃـﺮاف رودﺧﺎﻧـﻪ . ﮔﻴﺮﻧﺪ
(  tsinummoc setimgarhP) ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﭘﺮاﻛﻨـﺪه اي از ﻧـﻲ ( mahcitsid mulapsaP)ﮔﻴﺎه ﭘﺎﺳـﭙﺎﻟﻮم ﻳـﺎ ﺳـﻪ ﭼﻜـﻪ واش 
ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ  ﮔﻴﺎﻫـﺎن ( moeL) اﻣﺎ در ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻨﺪ ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎور ﻋﺪﺳﻚ آﺑـﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد
  (. 41ﺟﺪول )ﻗﺮار دارﻧﺪ(  mulyhpotareC) و ﺳﺮاﺗﻮﻓﻴﻠﻮم ( notegomatoP) ﻏﻮﻃﻪ ور ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن 
  
  ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه دررودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود: 31ﺟﺪول




 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ردﻳﻒ
  ﭼﻨﮕﺎل اﺑﻲ 1
 
 musremed mullyhpotareC
 ps surepyC اوﻳﺎر ﺳﻼم 2
  3
 
  دم اﺳﺐ
 
 ps metsiugE
  ﻋﺪﺳﻚ اﺑﻲ 4
 
 azirylop anmeL
  ﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ 5
 
 ps munagyloP
 lmuhcitsid mulapsaP ﺳﻪ ﭼﻜﻪ واش 6
 sinummoc setimgarrhP ﻧﻲ 7
 supsirc noyegomatoP ﮔﻮﺷﺎب ﻣﻮج دار 8
 sutanitcep notegomatoP ﮔﻮﺷﺎب ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي 9
 ailofital ahpyT ﻟﻮﻳﻲ 01
 aminim ahpyT ﻧﻲ 11
  
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ  -1
آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر وﻟـﺰوم ﺻـﺮف  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟـﻮد ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت در ﺳـﻄﺢ 
زﻳﺮا در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺣﺘﻤـﺎل .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه، از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑـﺎ . دارد، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اﺛﺮ ﭘﺴـﺮوي اﻣﻜـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻴﺴـﺮ ﻧﮕـﺮدد 
ﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﺧﺼـﻮص ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺗـﺮاز آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر و اﻳﻨﻜـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻄﺢ آب ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ در ﻛﻒ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه 
ﺎژ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎه و در ﻛﻨـﺎر ﺳـﺎﺣﻞ اﺣـﺪاث ﻣﺘﺮ، ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙ 42/7اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎي 
  .ﺷﻮد
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي و ﺷﺮاﻳﻂ  اﺿﻄﺮاري ﻗﻄﻊ ﺑﺮق -2
ﻛﻴﻠـﻮوات ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  04در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮق ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺳـﺮﺧﺮود ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳـﺮي ﻣﺘﺼـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗـﺮاﻧﺲ  
از آن ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ . ﻛﻪ درﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻗـﺮار دارد ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  15200000039اك و ﺷﻤﺎره اﺷﺘﺮ 4150446338ﻛﻨﺘﻮر
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن از درﻳﺎ و ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل  ﻓﻌـﺎل و ﻧﺼـﺐ 
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻧﺒـﻮده و ﺿـﺮورت دارد ﺑـﻪ  اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭙﻬﺎي ﻗﻮي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑـﺮق ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز 
 (2731ﻃﺒﺮي، )ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در  : 41ﺟﺪول
 391.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
آب ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭙﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل. ﻛﻴﻠﻮوات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد 004ﺗﺮاﻧﺲ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮﺟﻮد، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮوات وﻟﺘـﺎژ ﺑـﺮق ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ . درﺻﺪ از وﻟﺘﺎژ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 06
رﻳـﺎل در  022ﻫﺰار رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮوات در ﺻﻮرت ﻣﺼـﺮف ﻛﺸـﺎورزي ﻣﻌـﺎدل  009ل ﻣﻌﺎد
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، اﻳـﻦ در  3و در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ   (6اﻟﻲ  32ﺳﺎﻋﺎت )ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﺑﺎري 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ  ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺮق . ﺒﻠﻎ ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰوده ﺷﻮدﻫﺰار رﻳﺎل ﺑﻪ ﻣ 7ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ دﻣﺎﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ  ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﺑﻨﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃـﺮح ﻣـﻲ ﺗـﻮان 
و  032VK،  004 VKﺮق در وﻟﺘﺎژﻫـﺎي اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﺳﺮﺧﺮود  در ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺣﺮﻳﻤﻬﺎي ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ ﺑ ـ
آن ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ . ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز در ان ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  36VK
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮق دارد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻗﻄـﻊ 
ق ﮔﺮدد ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣـﻲ آورد، ﻟـﺬا ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑـﺮق ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در ﻣﻮاﻗـﻊ اﺿـﻄﺮاري در ﺳـﺎﻳﺖ ﺑﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴـﺎز . ﭘﺮورش اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻴﻠﻮوﻟـﺖ آﻣﭙـﺮ  003ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ  .ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ
  .     در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد
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  درﺟﻪ ﺣﺮارت -1
ﺬﻳـﻪ و رﺷـﺪ ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺗـﻨﻔﺲ، ﺗﻐ . درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ راﻧـﺪﻣﺎن ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻻزم . درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ . ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل وﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
اﻣـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ درﺟـﻪ . ﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت اﻧـﺪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨ
ﻧﻈـﺮ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻫﺮﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد 52ﺗﺎ  51ﺣﺮارت آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش در داﻣﻨﻪ 
. آب درﻳـﺎ ﺗـﺎﺑﻌﻲ از درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﺤـﻴﻂ اﺳـﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح از آب درﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت 
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از اواﺧـﺮ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺗـﺎ اواﺧـﺮ زﻣﺴـﺘﺎن درﺟـﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑـﺮوز اﺧـﺘﻼل در رﺷـﺪ . ﺣﺮارت آب ﻛﻤﺘﺮ از دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺖ
از روﺷﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ . ﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺘﻀﻲ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮدﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘ
اﮔﺮﭼﻪ دﻣﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ . دﻣﺎي آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻳﺎ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ آب ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
اﺧﺘﻼط آب درﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ آب ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ و ﺑﺎ 61ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﺪ 
و ﺣﺠﻢ آب ﭘﻤﭙـﺎژ ﺷـﺪه از درﻳـﺎ ﻛـﻪ ( ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 05ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك آب ﭼﺎه  . در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
ﺘـﻮان دﻣـﺎي آب درﻳـﺎ را در ﻓﺼـﻮل ﺳـﺮد ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ از اﺧﺘﻼط دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑ 082در ﭘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
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ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺳﺎﻳﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﻴﺘﻮان اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد، ﻛـﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد .ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ ﻣﺰرﻋﻪ دارد
  .ﻳﺐ اﻳﻦ روش اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖﻣﻌﺎ
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ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ واﻛـﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ . اﺷـﺒﺎع ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد  ODﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ 
ﻔﺲ در آﺑﺸـﺶ ﻣـﺎﻫﻲ، اﻛﺴـﻴﮋن ﺗﻮﺳـﻂ ﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﺗـﻨ . ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ODدرﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎزده ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺧـﻮن ﺑـﺎ اﻛﺴـﻴﮋن و دي اﻛﺴـﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ در ﻓﺸـﺎرﻫﺎي 
  .در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ODﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه واﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻫﻮادﻫﻲ  -3
ل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺰول ﻛﻨـﺪ، آب ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﻮادﻫﻲ ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ آب دوﺑﺎره ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣـﻮرد . ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دوﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ در اﻳـﻦ . ﻴﺪات دارداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮل دوره ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻤﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟ
ﻃﺮح، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮردﻧﻴﺎز واﺣـﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮورش اﻋـﻢ واﻧﻬـﺎي 
ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜـﻪ . ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  دارد 
ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫـﻮاده ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﺸـﻮر، در اﻳﻦ ﻃﺮح 
در اﻳﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﺑـﺎ ﻫـﻮاي ﻣﺤـﻴﻂ . اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ در ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺎ ﻫـﻮاي ﻋـﺎري از روﻏـﻦ ﻣـﻮرد  42 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاده را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻓﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد
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ﻚ اﻧـﺪازه  در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻳ ـ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن داراي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ . ﺧﺎص در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻛﺮدن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ 
اﺻﻮل ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﮔﺮم ﻛﺮدن آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﻣﺸـﺎﺑﻪ . ده ﻧﻤﻮدﺗﻮان از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه آب اﺳﺘﻔﺎ
اﻣﺎ درآّﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺣﺠـﻢ زﻳـﺎدي از . آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎزل ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در زﻣـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي . آب را ﮔﺮم ﻧﻤﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ 
  .ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آب و ﻛﻞ ﻧﻴﺎز ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  از ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈـﻴﻢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر  
از  ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺳـﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ و دارا ﺑـﻮدن ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑـﺎرز آن 
اﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آذر اﻟﻲ اﺳـﻔﻨﺪ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 591.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
. اي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕـﺮدد  ﻣﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﭘﺮورش در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق  ﺑﮕﻮﻧﻪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﭘـﻴﺶ . ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
ز ﺑﺮاي ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﺗﻌﺪادي ﭼﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰرﻋﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎ
اﻣﺎ  ﺗﻜﻴﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﺪﻻﻳﻠﻲ از . ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻜﺎن رﻳﺰش دﻳﻮاره ﭼﺎه ﻫﺎ ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﻧﻮﺳﺎن ﺳـﻄﺢ آﺑﻬـﺎي زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ و اﻣﻜـﺎن ﺷـﻮر ﺷـﺪن 
ﻴﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ دﻣـﺎي اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪور ﻧ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑـﺎز ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤـﻼ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴـﺘﻢ . ﻣﻄﻠﻮب آب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد 
در اﻳـﻦ . ﻋﻤﻼ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻤﺎﻣﻲ آب درﻳﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
  . راﺳﺘﺎ دو راه ﺣﻞ زﻳﺮ ﭘﻴﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﺻـﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ( آذر اﻟﻲ ﭘﺎﻳـﺎن اﺳـﻔﻨﺪ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺖ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ  - 1
  .ﺟﺎري ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻋﻤﻼ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﮕﺮدد
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ وﻟـﻲ  - 2
 .ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﺮوط زﻳﺮ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد
از ﻃـﺮف .دارﻧـﺪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺷـﻮد ﺑﺨﺸﻲ از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب درﻳﺎ  - 
. دﻳﮕﺮ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮادﻫﻲ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺠـﺪد در ...( ﻏﺬا ، ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻲ و)ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ رﺳﻮﺑﺎت 
  .ﺮددﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮت ﺗﺒﺎدﻟﻲ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ و آب ، ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ اﻳﺰوﻟـﻪ ﮔـﺮدد و ﺣﺘـﻲ ﻧﺼـﺐ ﺑﺨﺎرﻳﻬـﺎي دﻣﻨـﺪه  - 
  .    ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﻬـﺎ در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳـﺖ ، اﻣـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  از آ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﺳﺎل  در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ اﺳـﻔﻨﺪ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ . اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  .ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﭘﺴĤب ﺧﺮوﺟﻲ - 5
ﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ اﺳـﺖ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﭘﺴـĤب ﺧﺮوﺟـﻲ از ﻟ 082ازآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﭘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 
از ﻣﻨﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﻮﻳﮋه رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ درﻳـﺎي . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺧﺰر ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻞ آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ درﻳﺎ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﭘﺴـĤب ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات 
  : روش ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ. ن  از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺳﻮء آ
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  •
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  •
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  691
 
 ﮋﻳﻜﻲ  ﺗﺼﻔﻴﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮ •
  
  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  
را آب ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﺗـﺎ ﻣـﻮاد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻛﻢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ آﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺰوﮔﺎم ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ ﺣﺘﻤـﺎ ﻻزم ﻧﻴﺴـﺖ، . آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻔﻮذ ﻧﻜﻨﺪ
زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﻴـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻧﻔـﺖ 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣـﻲ . ار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ اﺳﺖﺧﻮ
راﻫﻬﺎي اﺻﻮﻟﻲ ﺟﻬـﺖ ﻧﮕـﻪ داري ﻣﻮﻗـﺖ ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺗﺜﺒﻴـﺖ . ﺗﻮان ﺟﻠﻮي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ را  ﺑﮕﻴﺮد
ﺎزن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺑـﺎ ﻧﻔﻮذﭘـﺬﻳﺮي ﻛـﻢ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺣﺮارﺗـﻲ، ﭘﺴĤب و ﻳﺎ دﻓﻊ داﺋﻤﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﻣﺨ
  :ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ دوام زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد
  ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﻲ •
  ﭘﻮﺷﺶ رﺳﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ •
  ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﻲ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ •
  ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ •
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش 
ﻣﻌﻘﻮل از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ در دوره ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟـﺮاي روﺷـﻬﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، در ﻧﻬﺎﻳﺖ اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮔﺴـﺘﺮده در ﺧــﺼﻮص وﺿـﻌﻴﺖ 
از آﻧﻬـﺎ و ﺑــﺮآورد ﺟﻌﻤﻴـﺖ آﺑـﺰي، واﻛـﻨﺶ آﻧﻬـﺎ و ﺟﻮاﻣـﻊ زﻧـﺪه  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
دﻳﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳـﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 
ﻴـﺎز ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﭘـﺮورش، ﻣﻘـﺪار آب ﻣـﻮرد ﻧ . ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﺿــﺮوري و اﻟﺰاﻣﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ و ﻣﻬﺎرت ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه و دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺰرﻋﻪ دارد
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﭘﺮواري ، ﻣﻮﻟﺪ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر
  ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 0/35اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد (  ﮔﺮم 02)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻳـﻦ .  ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  01×01ﻣﺘـﺮ و  8×8ﻣﺘـﺮ،  6×6ﻣﺘـﺮ،   4×4ﻣﺘﺮ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد در اﺑﻌـﺎد  2×2×
ﻣﺠـﺎري ﺧﺮوﺟـﻲ آب از . ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﻤـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  درﺟﻪ داراي 54ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ورودي 
ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺸـﺎر آب . ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ آب ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺧﺶ آب در ﺟﻬـﺖ ﭼـﺮ . درﺟﻪ ورودي آب اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ  54ورودي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد زاوﻳﻪ 
 791.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
 4در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﺧﺮوﺟـﻲ ﻫـﺮ . ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد
ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ، در اﻧﺘﻬـﺎي ﺧﺮوﺟـﻲ ﺷـﻴﺮﻓﻠﻜﻪ ﻧﺼـﺐ ﻣـﻲ . دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻳﻮاره ﻣﺸﺘﺮك آﻧﻬﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار دارد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب ﻗﺒﻞ از. ﺷﻮد
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و داراي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺪﻧﻪ در ﻧﻮع ﭘﺎﻳﻪ دار ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ 
ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در روزﻫـﺎي اﺑﺘـﺪاﻳﻲ رﺷـﺪ  1/4اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ . ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﻧﺼـﺐ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ . ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ 008ﻣﻴﺰان آﺑﮕﻴﺮي ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺷـﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳـﻲ زﻣـﻴﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر ﺣـﺪودي در آراﻳـﺶ ﭼﻬـﺎر ﺣﻮﺿـﭽﻪ در ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ، ﻫـﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري . ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ 51ﺗﺎ  21ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ 
 0051ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻳﺖ اﻳﺰوﻟﻪ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ( ﻋﺪد 2276) در ﻫﺮﺳﺎل 
روزاﻧـﻪ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه . اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮاري از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷـﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳـﻲ ﻣـﻨﻈﻢ و زواﻳـﺎي ﮔـﺮد . دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي، . آن ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﻮاره ورودي و رﻋﺎﻳﺖ زاوﻳﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
دﺳـﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  931در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . و رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻋﻤﻠﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖرﻓﺘﺎري، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  (.51ﺟﺪول )ﺗﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2
  
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ و ( 2ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث آن در واﺣﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﭘﻠـﻲ اﺗـﻴﻠﻦ 
ﻣﺘـﺮ  01×01و   8×8، 6×6،  4×4ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ در اﺑﻌـﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي . ارﺟﺤﻴﺖ دارد
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﺷـﻜﺎل ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ، ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي . ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷـﺪه ﻗﺎﺑـﻞ اﺣـﺪاث ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  4×4ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ. ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي ﭘﺮورش  65/7ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﻴﻦ اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و  431/5ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺣﺪود  4ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آراﻳﺶ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  741ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﮔـﺮد ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ . ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، ﻫﺮ دوﺣﻮﺿﭽﻪ داراي دﻳﻮاره ﻣﺸﺘﺮك ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد در آراﻳﺶ ﭼﻬ. زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺗـﺮ اﺳـﺖ . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭘﺲ از ﻳـﻚ دور ﻛﺎﻣـﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺶ در ﺣﺠﻢ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق زﻣﺎن وﺟﻮد ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ وﻟـﻲ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺮد ﺑـﺮاي ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮي در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸـﻲ آب، ذرات ﻣﻌﻠـﻖ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد ﺗﺎ از اﻳـﻦ ﻣﺰاﻳـﺎ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﺑﻬـﺮه . ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧﻲ دارﻧﺪ
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ﺳﺎن و زاوﻳﻪ ورودي آب، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ آن و ﻧﺴﺒﺖ ﻃـﻮل اﺿـﻼع ﺷﻴﺐ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ، ﻟﻮﻟﻪ آﺑﺮ. ﻣﻨﺪ ﺑﻮد
ﻧﺼـﺐ . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻳﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد آن، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آب ورودي ﺑـﺎ ﻧﺼـﺐ ﻟﻮﻟـﻪ . ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ وﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻮاره آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﻣﻜـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮ در . درﺟﻪ ﺑﺮ دﻳﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 54ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
زاوﻳﻪ آب ورودي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻮاره آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ زاوﻳﻪ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳـﺎن آب 
ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺮﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﻴﮕـﺮدد و اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در . اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﭼﺮﺧﺸﻲ
زواﻳﺎي ﮔﺮد ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﻧﺴﺒﺖ اﺿﻼع آن ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﻳـﺖ اﻳـﻦ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣـﻲ . ﻣﺘﺮي و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
  . ﺷﻮد
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ . اي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ داراي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ ﺑﺮ
ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺧﺮوﺟﻲ، ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب و ﺗﻌـﻮﻳﺾ روزاﻧـﻪ ﻣﺠﻬـﺰ ﻣـﻲ 
  . اﻳﻨﭻ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود 5در ﻧﻮع دوم ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻴﻜﺎ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﻴﺐ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺟﻬـﺎت ﺑﻄـﻮر ﻣـﻨﻈﻢ ﺑـﻪ . ﺧﻠﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻟﻴﺴﻪ اي ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺟﺪار دا
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﺧـﺮوج آب وﺟـﻮد دارد و در ﻓﻀـﺎي دﻳـﻮاره  2در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ .ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻟﻮﻟـﻪ آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ و ﺧﺮوﺟـﻲ ﻣﺸـﺘﺮك ﻧﻴـﺰ در  وﺟﻮد دﻳﻮاره ﻣﺸﺘﺮك و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺨﺸﻲ از. ﻣﺸﺘﺮك از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﻓﻀﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎ ﻧﺼـﺐ ﻟﻮﻟـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ .  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﺖ و ﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ
ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻬـﺎي ﺧﺮوﺟـﻲ دوم ﻫـﺮ . ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ
  .ر داﺧﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﺣﻮﺿﭽﻪ د
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 991.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد 4×4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ  31ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ  91ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  4×4×1/2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ 
ﺗـﺎ  03ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر ﺣـﺪودي داراي . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در دوره ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﺎز داردﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴ 04
ﻣﺘـﺮ،  4×4×1ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌـﺎد . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0044ﺟﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش 
زم ﺑﺮاي اﺣـﺪاث آﻧﻬـﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﻳﺶ اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﻻ(. 51ﺟﺪول )دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  211
 1-  1/5اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل دوم ﺑـﺎ وزن اوﻟﻴـﻪ . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ
 1/7ﺗـﺎ  0/6ﺳـﺎﻟﻪ در اوزان  3و  2ازون ﺑـﺮون (. 71ﺟـﺪول )ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ  5ﺗﺎ 
ﺟـﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  5ﺗﺎ  0/6ﺳﺎل در اوزان  5ﺗﺎ  2اﻳﺮاﻧﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
  (. 91و  81
  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد 6×6ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣـﻲ  73ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ  45ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  6×6×1/5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺗـﺎ  45ﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر ﺣـﺪودي داراي ﺣﺪا. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در دوره ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 07
ﻣﺘـﺮ،  6×6×1ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌـﺎد . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2043ﺟﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش 
 4ﺳﺎل و ازون ﺑﺮون ﻫﺎي  8ﺗﺎ  6ﺳﺎﻟﻪ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  3ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮاي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 51ﺟﺪول )دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  36
ر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم د 51ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  21ﺗﺎ  8ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوزان ﺣﺪود . ﺳﺎل ﻛﺎرﺑﺮد دارد 7ﺗﺎ 
 8و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ از وزن  8ﺗﺎ  2ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ازون ﺑﺮون از اوزان (. 71ﺟﺪول )و ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
و  81ﺟـﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ  03ﺗﺎ  52و  52ﺗﺎ  81ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  31ﺗﺎ 
  (.   91
  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد  8×8ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آن ﻣﻌﺎدل ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴـﺪ  07ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎ  69ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  8×8×1/5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 76
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 211ﺗﺎ  201ﺣﺪودي داراي 
ﺳـﺎﺧﺖ اﻳـﻦ ﻧـﻮع . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0033ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ  
ﺗﻌـﺪاد ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﻛﺎﻣﻼ ﮔﺮد و ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﻲ اﺷـﻐﺎل ﻣﻴﻜﻨـﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮي از زﻣﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺳـﺎل در  7ﺗـﺎ  4اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻓﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن (. 51ﺟﺪول )دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  92ﻣﺘﺮ ،  8×8×1ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد 
ز ﺳـﺎل ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر ﺑـﺮاي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ازون ﺑـﺮون و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ا (. 51ﺟﺪول)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 04ﺗﺎ  01اوزان 
  (.    02و 91،  71ﺟﺪاول)ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  002
 
  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد 01×01ﭼﻬﺎرﮔﻮش
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ و اﻣﻜـﺎن آﺑﮕﻴـﺮي آن در ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠـﻢ  081ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد داراي ﺣﺠـﻢ ﻛـﻞ  01×01×1/8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻄـﻮر  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 621ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻓﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑـﺮاي ﻧﺼـﺐ ﺧﺮوﺟـﻲ و ﺗـﺮدد اﻓـﺮاد ﻧﻴـﺎز دارد  061ﺗﺎ  641ﺣﺪودي داراي 
ﺗﻌـﺪاد . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0253ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺣـﺪاﻗﻞ ﻓﻀـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ 
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑـﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري وﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﺎزي (. 51ﺟﺪول)دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  22ﻣﺘﺮ،  01×01×1ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد 
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺟﺜـﻪ ﺑـﺰرگ در اوزان (. 51ﺟﺪول)ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 










 ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر درﺻﺪ/ ﺗﻌﺪاد
 ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 11ﺗﺎ  9 3 9 016 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 1
 01ﺗﺎ  8 3 35 3453 ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 2
 8و  7 3 83 9652 ازون ﺑﺮون 3
 - - 001 2276 ﺟﻤﻊ
  
   
 ﮔﻮﻧﻪ ردﻳﻒ
  وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 ﻣﺘﺮ 2×2
 4×4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ 
 ﻣﺘﺮ
 6×6ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ 
 ﻣﺘﺮ
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ
 ﻣﺘﺮ 8×8
 01×01ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ 
 ﻣﺘﺮ
 22 22 5 61 65 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 1
 - 6 73 84 84 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 2
 - 1 12 84 53 ازون ﺑﺮون 3
 22 92 36 211 931 ﺟﻤﻊ
 ﺗﻌﺪاد و اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح:  51ﺟﺪول
 ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ: 61ﺟﺪول 






 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل ﭘﺮورش/ ﻋﻨﻮان 
 921 902 462 762 962 172 472 772 765 975 016 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ
 20.0 وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
-1/5
 1
 06-07 06-07 05-06 04-05 03-04 02-03 51-02 8-21 3-5
 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
 - 921 902 462 762 962 172 472 772 765 975 ﺗﻌﺪاد در آﺧﺮ دوره
 8-21 3-5 1/5-2 (gK)وزن اﻧﻔﺮادي در آﺧﺮ دوره 
-02
 51
 06-07 06-07 06-07 05-06 04-05 03-04 02-03
 5838 5838 58531 02541 51021 5149 5776 5974 0772 8622 3101/2 (gK)ﺑﻴﻮﻣﺎس در آﺧﺮ دوره 
 02 02 02 02 02 03 03 52 51 9 4/5 (2m/gK)ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ 
 024 024 086 627 006 413 622 291 581 252 522/2 (2m)ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴﺪ
 01×01 01×01 01×01 01×01 8×8 8×8 8×8 8×8 6×6 4×4 2×2 (m)ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺑﻌﺎد 
 4 4 7 7 01 5 4 3 5 61 65 ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ
  
  
 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل ﭘﺮورش/ ﻋﻨﻮان 
 736 8001 0021 3121 6221 9321 8721 2962 4382 3453 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ
 0/52 0/20 وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
-0/7
 0/5
 41-61 41-61 11-31 8-01 5-7 3-5 1/5-2
 1 1 1 1 1 1 3 5 5 02 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
 - 736 8001 0021 3121 6221 9321 8721 2962 4382 ﺗﻌﺪاد در آﺧﺮ دوره* 
ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻧﻔ ــﺮادي در آﺧ ــﺮ 
 (gK)دوره 
 61 41 21/5 01 8 6 4 1/57 0/6 0/3
 - 8198 00621 00021 4079 6537 6594 6322/5 5161/5 258/9 (gK)ﺑﻴﻮﻣﺎس در آﺧﺮ دوره 
 - 52 52 52 03 03 52 51 9 4/5 (2m/gK)ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ 
 - 653/7 405 084 323/5 542/2 891/2 941/1 971/5 291/8 (2m)ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴﺪ
 8×8 8×8 6×6 6×6 6×6 4×4 4×4 4×4 4×4 2×2 (m)اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ 
 - 6 41 41 9 61 21 9 11 84 ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ
  
   
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ،درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت،ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺗﺮاﻛﻢ وﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ، اﺑﻌﺎد و : 81ﺟﺪول
 ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮورش 2ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ،درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت،ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺗﺮاﻛﻢ وﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ، اﺑﻌﺎد و ﺗﻌﺪاد : 71 ﺟﺪول
  ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮورش 2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 





 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل ﭘﺮورش/ ﻋﻨﻮان 
 814 448 358 088 729 2599 5502 9652 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ
 0/3 0/20 وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
-0/7
 0/5
 9-11 7-8 5-6 3-4 1/5-2
 1 1 1 3 5 5 5 02 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
 - 814 448 358 088 729 2599 5502 ﺗﻌﺪاد در آﺧﺮ دوره
 21/5 01 7/5 5/5 3/5 1/7 0/6 0/3 (gK)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻧﻔﺮادي در آﺧﺮ دوره 
 2/6 0814 0336 1964/5 0803 5751/9 1795/2 616/5 (gK)ﺑﻴﻮﻣﺎس در آﺧﺮ دوره 
 52 52 03 52 81 51 9 4/5 (2m/gK)ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ 
 0/401 761/2 112 781/6 171/1 501 366/5 731 (2m)ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴﺪ
 8×8 6×6 6×6 6×6 6×6 4×4 4×4 2×2 (m)اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ 




  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺳﺮﺧﺮود 
  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ 
  . ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ  .1
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( ﮋن ﺳـﺎز  ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴ 2ﺑﺮاي )ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  082آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻣﻘﺪار  .2
درﺻﺪ از آب درﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و ﻣـﺎﺑﻘﻲ از آب ﭼﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ و  59ﺗﺎ  09در ﺻﻮرت اﺣﺪاث در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ .رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻨﻔﺲ و دﻓﻊ ﻓﻀﻮﻻت و ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ، وزن و ﺳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴـﻴﮋن  اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدد 2آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 . ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
×  6)ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ  36،  ( ﻣﺘﺮ 4×  4)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  211،  (ﻣﺘﺮ 2×  2)دﺳﺘﮕﺎه وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  931در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  .3
  (. 51ﺟﺪول)ﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎ( ﻣﺘﺮ 01×01)دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ   22و (  ﻣﺘﺮ 8×  8)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  92، (ﻣﺘﺮ 6
  .ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 003اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺎدل  .4
 اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ   .5
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ،درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت،ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺗﺮاﻛﻢ وﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ، اﺑﻌﺎد : 91ﺟﺪول
 ازون ﺑﺮون ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮورش ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر 1و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
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 :ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴﻞ  .6
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ •
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  •
  ر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ درﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻏﺬاده ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ •
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮدﻛﺎر  •
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃـﺮح اﻣﻜـﺎن اﺣـﺪاث ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ وﺟـﻮد دارد ﺗـﺎ دوره رﺷـﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  •
  .اﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدﺧﺎوﻳﺎر در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮕﺮدد ﻟﺬا ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث آن ﺟﺪ
  
  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ
  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﺮم ﭘﺮورش 
ﮔﺮم ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در اوﻟﻮﻳـﺖ اول از  02ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  2276در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد 
درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ آن از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻜﺜﻴـﺮي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
رع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﺰا 
ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﺒﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳـﻦ . ﭘﺮورﺷﻲ، ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري راه اﻧﺪازي ﮔﺮدد
در اﻳﻦ ﻃﺮح از ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ، ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ و . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 61ﻃﺮح در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اوزون ﺑﺮون ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش 
ﻛـﻪ  9631ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد از ﺳـﺎل ﻫـﺎي . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺮم ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳـﻲ ﺷـﺎدروان دﻛﺘـﺮ ﻳﻮﺳـﻒ ﭘـﻮر ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘـﺮورش وﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ و اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
 02ﺗـﺎ 51ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن، ﻧﺮم ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ وزن و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﺒﻖ ﺟﺪاول ﺷـﻤﺎره 
درﺻـﺪ ﻣـﻲ  83درﺻـﺪ و ازون ﺑـﺮون 35درﺻـﺪ، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  9ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻓﻴﻞ ﻣـﺎﻫﻲ . ﺗﻌﻴﻴﻦ و اراﺋﻪ ﺷﺪ
ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ . ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳـﺪ  5/2ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻄـﻮر ﻣﺮﺗـﺐ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 2276اﺑﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧـﻪ . ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻓﺘﺪﺗﺮﻛﻴﺐ و درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻓ
ازون ﺑﺮون در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزان ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺧﺎوﻳﺎر ازون ﺑـﺮون در ﺑـﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﻲ، 
ﺳـﺎل و آﻏـﺎز ﭘـﺮورش  2ﻧـﻲ ﻃـﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻤﺮا . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﻳﻌﻨـﻲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎل دوم ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  ﻓﻀﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ 
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در ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر ﮔﻮﻧـﻪ ازون ( ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪي 4×4ﺑﺘﻨﻲ 
  . ﻢ ﺷﻮدﺑﺮون ﻓﺮاﻫ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﭘﺮواري، ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر 
ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﺑﻌـﺪ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿـﭽﻪ 
ﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و ﺳـﭙﺲ ﮔﻮﻧـﻪ ازون ﺑـﺮون و ﺗﺎﺳـﻤ   دوم  و در ﻣﻘﺎم  در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ. ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑـﺮاي  ﻧﮕﻴﺮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ   ﺻﻮرت  ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي  درآب  اﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ .ﻗﺮار دارﻧﺪ  ﺑﻌﺪي  ﻫﺎي ﺷﻴﭗ در ﻣﻘﺎم
ﻓﻴﻠﺘـﺮ و ﻳـﺎ  ﮔﻴـﺮ ﻳـﺎ اﺳـﺘﺨﺮ ﻣـﺎدر و ﻳـﺎ ﻧﺼـﺐ از اﺳـﺘﺨﺮ رﺳـﻮب   اﺳﺘﻔﺎده.  اﺳﺖ  در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  آب  ﻛﻴﻔﻲ
 اﻛﺴـﻴﮋن  ﺳﻴﺴـﺘﻢ . ﻣﻲ ﺷـﻮد   اﺳﺘﻔﺎده  آب  ازت  ﻣﻴﺰانﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل   از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ  ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ  دﻳﮕﺮ اﻳﻦ  راﻫﻬﺎي
 اﻛﺴـﻴﮋن  ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ   آب  دﻣﺎي  ﻛﻪ  زﻣﺎﻧﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  دﻫﻲ
، زﻳـﺎد آب  اﻛﺜﺮ ﭘﺎرازﻳﺘﻬﺎ در دﻣـﺎي . دارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﻤﺮاه  را ﺑﻪ  ﺑﻴﻤﺎري  و ﺷﻴﻮع  در آب  ﻣﺤﻠﻮل
  . ﺷﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ  ﻣﻨﻔﻲ  ﺗﺮ و اﺛﺮات ﺷﺎﻳﻊ
  آﻏﺎز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -1
زﮔﺎري ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﺪت  ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎ
. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد  2ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  2×2×0/5در وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  
ﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻃـﻲ دوره ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ و ﺷـﺮا . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/5دﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آب  
  . ﻣﺘﻔﺎوت  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘـﺮ . ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2/5آﺑﻲ آﻧﻬﺎ از   ﺧﺎوﻳﺎري، وان ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﭘﺮورش  ﺑﺮاي
ﻛـﺎﻫﺶ ارﺗﻔـﺎع آب و  ﺗﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر از اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ  2اﺳﺖ از وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
  . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد 2ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎ 
. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آﺑﮕﻴـﺮي ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  22ﺗﺎ  81ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   را از آب  اﺑﺘﺪا ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  1ﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺳـﭙﺲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ را ﺑ ـ. ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣـﺪت ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   ﻫﻮادﻫﻲ آب  ﺳﻴﺴﺘﻢ
 در اﻳـﻦ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺪار ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  2ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون و ﺗﺎ 
و ﺑﻬﺘﺮاﺳـﺖ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎي ﻣﺘـﻮاﻟﻲ در  اﺳـﺖ  ﻣﻬـﻢ   آب ﺷـﺪن  ﮔـﺮم  زﻣـﺎن   و ﻣﺪت  آب  دﻣﺎي  ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ  ﺳﺮﻋﺖ  ﺣﻮﺿﭽﻪ
زﻣـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻛﺎرﮔـﺎه ﭘﺮورﺷـﻲ و ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﻪ ﻏـﺬاي . ﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ وان ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪروزﻫﺎي اوﻟ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﻫـﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ . دﺳﺘﻲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻧﺒﺎﻳﺪ در روزﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  . ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ﻏﺬاﻳﻲ  ﺟﻴﺮه  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  اﻧﺪازه  ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ   -2
ﻛﻤﻴـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب . ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
ﻫﻢ ﻋﻮض ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺟـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از آب زﻳـﺎد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  آب را 
 502.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻟﻴﺘـﺮ  7ﺗـﺎ  3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺣـﺪاﻗﻞ . داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ، از آب ﻛﻤﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣـﺪاﻗﻞ آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي وان ﻫـﺎ در . آب درﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب دارد 
در . ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  3/5ﺗـﺎ  2ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﭘـﺲ از اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ   1/5ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮم دﺑﻲ آب اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اواﻳﻞ دوره ﭘـﺮورش ﻣﺸـﻜﻞ ﺧـﺎص ﭘـﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳـﺪ 
ﻣﻴـﺰان آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ . ا و آب ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ ﺷـﺮوع ﺧﻮاﻫﺪﺷـﺪ وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮ
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و دﻓﻌﺎت و درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ در اﺛﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌـﺎﻻت زﻳﺴـﺘﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘـﺮورش ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و 
ﻻزم . ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫـﺮ وان ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻟﻴﺘﺮ در 4ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب دﻣﺎﻳﻲ و اراﺋﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه،  
اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد و ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻫﻨـﺪه 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﺎﺣﻞ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻮﻻك و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳـﺖ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ اﻣﻜـﺎن .ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ 
  . د رﺳﻮﺑﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از وارد ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮدﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﻮا
و   وزن ﺷـﺪن ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ . دارد ﻣﻌﻜـﻮس  راﺑﻄـﻪ   آب  ﺣﺮارت  در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 8ﺗﺎ  7  ﺑﻴﻦ  در آب  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻴﺰان
 ﻛـﻪ  دارد ﺗـﺎ ﺣـﺪي   در آبﻣﺤﻠـﻮل  اﻛﺴـﻴﮋن  ﺗـﺄﻣﻴﻦ  ﺑـﻪ   ﺑﺴﺘﮕﻲ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻴﺰانﻣ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ  اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺼﺮف  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﺑﺎر در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺻـﻮرت  4ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻛﻪ  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.  ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻄﻠﻮب  در آب  ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن
  . ﮔﺮدد  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﺟﺪﻳﺪي  ﮔﻴﺮد و آب
  (:ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ) ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻮان 
ﻣﺘﺮ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﺪه ﺑـﻪ  4×4و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ   دﻫﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺳﺎزﮔﺎري و ﻋﺎدت
ﺑﺮون ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ در روزﻫـﺎي اول ﻋﻤـﻖ آﺑﮕﻴـﺮ در  ازون  و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ( ﮔﺮم 02وزن )ﻧﺪارد   ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ
ﻗﺒـﻞ از ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ . ﻓﻴﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﻤﺎم ﻇﺮ
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪن اﺛﺮ ﺳﻤﻲ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﺑـﺘﻦ اﻃﻤﻴﻨـﺎن . ﺟﻮان ﻛﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﻛﺴﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻳـﺎ ﻫـﺮ . ﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪدر ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از وان ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آب ﻛﺎﻓ. ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﺑﺎر در ﺳﺎل رﻗﻢ ﺑﻨـﺪي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺿـﺮوري  2ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ .دوره رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، در 82اﺳﺘﺜﻨﺎً در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش رﻗﻢ ﺑﻨﺪي در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻗﺒﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي آب ﺑـﻪ .   اﺳﺖ
رﻗـﻢ ﺑﻨـﺪي ﻣﺎﻫﻴـﺎن در . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد  21ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﮔﺮوه ﺑﺎ وزن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻻ . ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮر وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻮان  ﻣﻄﻠﻮب آب در ﭘﺮورش  دﻣﺎي
اﻳﺮاﻧـﻲ  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  ﺑـﺮاي . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  72ﺗﺎ  9داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﻴﻦ 
ﺗـﺎ  61ﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳﺎ  درﺟﻪ 62ﺗﺎ  51  ﺑﻴﻦ  ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪ ازون  ، ﺑﺮاي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 52ﺗﺎ  91رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ 
 دﻓـﻊ  ﻫﻀـﻢ  ﻧﻴﻤـﻪ   ﮔﺮاد ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 62از . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ  42
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ﺷـﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﻛﺎرﮔـﺎه ﭘﺮور   .ﻣﻘﺪار ﻏﺬادﻫﻲ را در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺼـﻒ ﻛـﺎﻫﺶ داد   دﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  در اﻳﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ.ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻣﺎه از ﺳﺎل داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﻬﻴﻨـﻪ و ﭘـﺮورش  01ﺗﺎ  8ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  4/5در ﺳﺎل اول ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺗـﺎ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  وﺟﻮد دارد
  .در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺮاﺑـﺮ   Hp  ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ از ﻟﺤـﺎظ   آب ﻛﻴﻔﻴـﺖ . ﻣﻄﻠﻮب  در اﺧﺘﻴـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ   آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  در ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﺑﺮاي
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  در ﻟﻴﺘـﺮ ﺗﺠـﺎوز ﻛﻨـﺪ  ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  8ﻧﺒﺎﻳـﺪ از   آن  2OCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و ﻣﻴـﺰان  8  در آب  ﻣﺤﻠﻮل  ، اﻛﺴﻴﮋن7/5- 8/5
   .ﺑﺎﺷﺪ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  در آب  ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ  آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﺳﻮﻟﻔﺎت
  
  
 (ﺗﻌﺪاد درﺣﻮﺿﭽﻪ)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون  (ﺗﻌﺪاد درﺣﻮﺿﭽﻪ )ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  (ﮔﺮم)وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 005ﺗﺎ  002 005ﺗﺎ  002 02ﺗﺎ وزن 
 011ﺗﺎ  07 021ﺗﺎ 08 001ﺗﺎ 
 07ﺗﺎ  04 08ﺗﺎ 05 052ﺗﺎ 
 02- 01 02ﺗﺎ  01 0001ﺗﺎ 
  
  (   ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل)ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
 0/48ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارﺗﻔـﺎع آﺑﮕﻴـﺮي  4×4×1/2از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد 
در اﻧﺘﻬـﺎي ﺳـﺎل . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺗﺎ  4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻧﺮم ﻏﺬادﻫﻲ  51ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري . ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي  21ﺗﺎ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5ﻛﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وزن ﺣﺪاﻗﻞ دوم و ﻳﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﻲ 
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از ﮔﻠﻪ ﺟـﺪا و ﻻﺷـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد...( ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺑﺎﻳﻮﭘﺴﻲ و )ﻣﻌﻤﻮل 
اﻟﺒﺘـﻪ در ﺻـﻮرت ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ ﺗـﻮان . ﻫﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﺎ. ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺗﻌﺪادي  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ را ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎده ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺗـﺎﻣﻴﻦ 
ﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻛﻴﻠ 52ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در دوره ﻫﺎي آﺗﻲ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد
در ﭘﺎﭘﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﻴﺘﻮان ﻓﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده را ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ و ﻃـﻮل . ﻣﺮﺑﻊ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي در رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ وزن، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ و ﻃـﻮل . رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد( ﻓﻮرك)ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
س ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ در ﺳـﺎل اول ﺧﺎوﻳـﺎر دﻫـﻲ ﺑﺮ اﺳﺎ. ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
  . ﻣﻴﺸﻮد
ﺧﺎوﻳﺎري ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ در  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﻧﺮم ﺗﺮاﻛﻢ: 12ﺟﺪول 
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ 2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
 702.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و ازون ﺑـﺮون از اﺑﺘـﺪاي ﺳـﺎل دوم ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﭼﻬـﺎرﮔﻮش در اﺑﻌـﺎد 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  51و در ﺳـﺎل ﺳـﻮم  9ورش در ﺳﺎل دوم ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮ. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 48ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴﺮي   4×4×1/2
 1/57در ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ وزن (. 91و  71ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﭘـﺲ از . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد ...( ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺑﺎﻳﻮﭘﺴﻲ و )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻘـﺪار ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑـﻪ . ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش آﻧﻬـﺎ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﮕﺮدﻳـﺪ 
ﻧـﺮم . ﻣﺘـﺮ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ  4×4×1/2در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  03ﺗﺎ  52ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺮورش
  ﻣﺘﺮ 1/2ﺗﺎ  0/7 ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻋﻤﻖ - 1
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 61ﺗﺎ  4  ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺖ - 2
 ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 42ﺗﺎ  61  ﺑﻴﻦ  آب  ﺣﺮارت  درﺟﻪ - 3
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 7ﺗﺎ  3(  ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺗﺒﺎدل) ﻫﺎ  در ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ - 4
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و  01ﺗﺎ  6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و   52ﺗﺎ  01 ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺮاﻛﻢ  - 5
 (.دارد  اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ)ازون ﺑﺮون 
 واﺣﺪ 2- 1/7  ﺧﺸﻚ  ﻣﺎده  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺮاﺳﺎس  - 6
در اﻳﻦ ﻃﺮح درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ(  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 51- 02)درﺻﺪ  08- 58ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل    ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺑﭽﻪ  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ - 7
ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري . ﺼﺎدي ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻼك ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘ
  . و ﻧﺮﻣﻬﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ  رﺷﺪ  ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎ، ﺿﺮﻳﺐ ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ آب
 ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري   ﭘﺮورش
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در 52ﻴـﺎن در ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫ. از ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
از ﺳﺎل ﻫﻔـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 03ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ  52ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫـﻮاده ﻳـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣـﺎﻳﻊ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ورودي ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( درﺟﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﺣﺮارﺗﻲ 6ﺗﺎ  4دﻣﺎي )ﻣﻨﺎﺳﺐ 
% 05در ﺳـﺎل دﻫـﻢ و % 03در ﺳﺎل ﻧﻬـﻢ و % 02ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه 
در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﭘﺮورش، ﺧﺎوﻳﺎر از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﻣﺼـﺮف 
  .ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﻴﺮﺳـﺪ و از ﺳـﺎل ﻫﻔـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻛﻴﻠ 52ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ  52- 03ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
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ورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺮ. ﻣﺮﺑﻊ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺳﺎل دﻫﻢ ﭘﺮورش ﺧﺎوﻳﺎر از آﻧﻬـﺎ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﭘـﺲ از % 56در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ و % 02در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ و % 51ﻣﻘﺪار 
  .اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘـﺮورش  03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ  81ﭘﺮورش ازون ﺑﺮون ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  52داده و از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ازون ﺑﺮون،  ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ( درﺟﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﺣﺮارﺗﻲ 6ﺗﺎ  4دﻣﺎي )ده ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮا
در % 05اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫـﺎي ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار 
ﺧﺎوﻳﺎر از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟﻬـﺖ ﻓـﺮوش در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺮورش % 05ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ و 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و ازون ﺑـﺮون    ﻧﺮم ﭘﺮورش.ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  :ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺘﺮ 2/5ﺗﺎ  1  ﻫﺎ ﺑﻴﻦ در ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﻋﻤﻖ  - 1
   ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 09ﺗﺎ  41  ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺖ  - 2
ﮔـﺮاد ﺳـﺎﻧﺘﻲ درﺟـﻪ 72  ﺗـﺎ      ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺑـﺮاي   آب  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز دﻣﺎي)ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  42ﺗﺎ  61  ﺑﻴﻦ  آب  ﺣﺮارت  درﺟﻪ - 3
 ( ﺷﻮد ﻣﻲ  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻐﺬﻳﻪ  رﺷﺪ و ﻋﺪم  ﻛﻨﺪي  ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 02ﺗﺎ  01ﻫﺎ  ﺿﭽﻪدر ﺣﻮ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ - 4
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  02ﺗﺎ  51ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و   54ﺗﺎ  52   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺮاﻛﻢ - 5
  (دارد  اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ)و ازون ﺑﺮون 
  واﺣﺪ 2- 1/7  ﺧﺸﻚ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ﺿﺮﻳﺐ  - 6
  ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ 59 -  99  در ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ - 7
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ  
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل   02561 ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري اوﻟﻴـﻪ . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎري اﺳـﺖ  
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﻲ  0027ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎدل 
 ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد و ﻳﻜﻲ از راﻫﻬـﺎي ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺣـﺪاث ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﺷﻮد
  . ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ در واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺮﺷﻜﻦ ﮔﺮدد
   
 902.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  (ارﻗﺎم ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)    (ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات)ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ  ﻫﺰﻳﻨﻪ: 22ﺪول ﺟ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ واﺣﺪ ﻣﻘﺪار/ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ
 063 09 دﺳﺘﮕﺎه 4 ﻛﻴﻠﻮوات  55 –اﻳﻨﭻ  01ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ ﻫﺎ  1
 001 05 دﺳﺘﮕﺎه 2 واﻛﻴﻮمﭘﻤﭗ  2
 004 4.0 ﻣﺘﺮ 0001 (داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ )  ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ 3
 0551 0551 دﺳﺘﮕﺎه 1  SAPﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ  دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز  4
 5 5.2 ﻣﺘﺮ 2 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﺐ  5
 03 5 دﺳﺘﮕﺎه 6 اﻳﻨﭻ  3ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ آب  6
 0051 0051 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  7
 002 4.0 دﺳﺘﮕﺎه 005 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬاده  8
 006 003 دﺳﺘﮕﺎه 2 WK04ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري  9
 061 061 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﻳﺨﭽﺎل دار 01
 021 021 دﺳﺘﮕﺎه 1 واﻧﺖ ﻧﻴﺴﺎن 11
 001 001 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﺗﺮاﻛﺘﻮر  ﻛﻮﭼﻚ 21
 052 052 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﺗﻨﻲ 01ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ  31
 081 081 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  41
 01 02 دﺳﺘﮕﺎه 5 ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق اﺻﻠﻲ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي 51
 003 02 دﺳﺘﮕﺎه 51 ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﻓﺮﻋﻲ 61
 002 - - - ﺗﺠﻬﻴﺰات اداري 71
 001 001 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﻄﺢ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ  81
 91
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدﻛﺎر ﺳـﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑـﺮاي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ و 
 ﮔﻮﺷﺘﻲ
 004 002 دﺳﺘﮕﺎه 2
 09 03 دﺳﺘﮕﺎه 3 دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ  02
 003 003 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮپ ﺑﺎ دو ﺳﺎﻳﺰ ﺗﻠﺴﻮﻛﻮپ ﻣﺘﻔﺎوت  12
 01 01 دﺳﺘﮕﺎه 1 ﻟﻮپ ﻣﺪرج 22
 42 6 دﺳﺘﮕﺎه 4 ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل و آﻧﺎﻟﻮگ 32
 03 01 دﺳﺘﮕﺎه 3 راﻳﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮ 42
 05 - - - ﻣﻠﺰوﻣﺎت  52
 131 درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2
 0027 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
   




 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ واﺣﺪ ﻣﻘﺪار ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ
 1
ﻋـﺪد ﺑـﺎ ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ ﺑـﻪ  211ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد  4×4اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻣﺘﺮ 1/3ارﺗﻔﺎع 
 4.0512 2.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 2971
 8622 1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 8622 ﻣﺘﺮ1/3ﻋﺪد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ  36ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  6×6اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش  2
 8.4841 8.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 6581 ﻣﺘﺮ1/3ﻋﺪد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ  92ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  8×8اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش  3
 0451 7.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0022 ﺧﺮوﺟﻲﻋﺪد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل  22ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  01×01اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش  4
 806 4.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0051 ﻣﺘﺮ 2اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ و  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  5
 594 55.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 009 اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴﺘﻤﺤﻴﻄﻲ 6
  55 55.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  001  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺑﺮاي ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و آﻟﻮده   
 25.11 882.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 04 ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮراﺳﺘﺨﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ آب  7
 046 6.1 ﻣﺘﺮ 4×003 اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ 8
 524 5.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 058 ﺗﻨﻲ ﺑﺎ دﻳﻮار ﺑﺎز  2اﺣﺪاث ﺳﻮﻟﻪ ﺑﺮاي وان ﻫﺎي  9
 45 8.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 03 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 01
 006 002 - 3 (ﻛﻴﻠﻮوات 04ﺳﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ) اﻣﺘﻴﺎزو اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق  11
 03 01 - 3 اﻣﺘﻴﺎز اﻧﺸﻌﺎب آب، ﺗﻠﻔﻦ و ﮔﺎز 21
 081 3 - 06 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮق و ﺳﻜﻮي ﻧﺼﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  31
 005 1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 4×521 ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺗﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ  41
 054 54 ﺣﻠﻘﻪ 01 اﺣﺪاث ﭼﺎه ﻛﻢ ﻋﻤﻖ دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد 51
 5.526 5.4 ﻋﺪد 931 ﺗﻨﻲ2ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  61
 08 200.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 00004 ﺑﻮﺗﻪ ﻛﻨﻲ و ﻗﻄﻊ درﺧﺘﭽﻪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺗﺴﻄﻴﺢ و رﮔﻼژ 71
 023 4.0 ﻣﺘﺮ 008 ﺗﻜﻤﻴﻞ دﻳﻮار ﺻﻴﺪﮔﺎه 81
 066 550.0 ﻣﺘﺮ 00021 ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي 91
 006 3.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0002 ﻣﺰرﻋﻪراه ﺳﺎزي و ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﺗﺮدد داﺧﻞ  02
 008 4 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 002 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، اداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 12
 572 5.2 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 011 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮاﻳﺪاري و ﻛﺎرﮔﺮي 22
 42 2 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 21 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ 32
 003 2 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 051 اﻧﺒﺎر ﻏﺬا 42
 021 2.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 001 اﻧﺒﺎر ﻣﻠﺰوﻣﺎت 52
 009 - - - ﭘﻴﻤﺎﻧﻲﺣﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  62
 87.323  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2
 02561 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(                 اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ : 32ﺟﺪول
 
 112.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻏـﺬاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ  34درﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎري ﻃـﺮح ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي . درﺻﺪ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ . ﺑﺎﺷﺪ




 ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺎﻟﻴﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ
 591 1 (ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ)ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ 1
 031 1 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼت 2
 031 1 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ وﻓﺮآوري 3
 401 1 ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  4
 401 1 ﻓﻨﻲﺗﻜﻨﺴﻴﻦ  5
 031 3 (داﺋﻤﻲ)ﻛﺎرﮔﺮ  6
 87 1 راﻧﻨﺪه 7
 87 1 ﺳﺮاﻳﺪار  8
 432 3 ﻧﮕﻬﺒﺎن 9
 87 1 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اداري و ﻛﺎرﭘﺮداز 01
 051 5 (ﭘﺎره وﻗﺖ)ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻫﺮ 11
 82 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه
  9341 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  
   
 (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)       ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ:  42ﺟﺪول 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  212
 
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)        ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل  :52ﺟﺪول
  ﺳﺎل                         
 ﻋﻨﻮان
 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2    
  ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺮورش
درﺻﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ 5ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب )
 (ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 8.261 1.551 7.741 7.041 431 6.721 5.121 7.511 2.011 501 001
 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ
 
 041 684 618 2011 6501 069  217 484 642 873 29
  ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژي
درﺻـ ــﺪ  01ﺑـ ــﺎ اﺣﺘﺴـ ــﺎب )
 (اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 6301 349 758 087 907 446 685 235 484 044 004
  ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري
درﺻـ ــﺪ  01ﺑـ ــﺎ اﺣﺘﺴـ ــﺎب )
 (اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 5.123 3.292 7.562 5.142 6.912 6.991 5.181 561 051 001 001
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  5ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب )
 (ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 7.523 2.013 4.592 4.182 862 2.552 1.342 5.132 5.022 012 002
 8.321 2.301 68 7.17 7.95 8.94 5.14 6.43 8.82 42 02 دارو و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
درﺻـــﺪ 02ﺑـــﺎ اﺣﺘﺴـــﺎب )
 (اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 916 615 034 953 992 942 4.702 371 441 021 001
  ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
درﺻﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ 5ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب )
 (ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 7.79 1.39 6.88 4.48 4.08 6.67 9.27 5.96 2.66 36 06
 3.241 9.541 4.051 1.451 5.49 921 9.801 5.09 1.37 8.76  8.84 درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه5
 9892 5603 7513 5323 4.0492 1172 5922 6191 3451 6331 1411 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات،  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺮ ﻛﺸـﻮر ﺑﺴـﻴﺎر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑـﻪ . ﻫﺮﭼﻨﺪ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ دراز ﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
دﻧﻴﺎ و در ﺣﻮﺿـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﻨﻬـﺎ راه ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، رﻏﻢ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
در اﻳـﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻋـﺪم ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از داﻧـﺶ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ و . ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ  ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎرﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﻬﻢ . ﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﮔـﺮدد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﻠـﻲ اﻓـﺰوده و ﺑ ـ
. آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  52ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺳـﺎل در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
 312.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
و اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰان ( 
ﺳـﺎﻟﻪ  01و اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮادوات، ﻧﻴﺰ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  (ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)ﺳﺎل  02ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳﺖ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺑﻨﻴﻪ 
..( ﺎﻧﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ، ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق و ﺧﻮدرو و
( ﭘﻤﭗ آب ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ.. ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري و 






  :  62ﺟﺪول    





 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل
 93/5 93/5 23/5 91/7 21/6 6/3 2/8 2/8 2/8 2/8 - - (ﺗﻦ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ 





 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر 
 0211 0211 0211 0211 005 - - - - - - ازون ﺑﺮون
 4802 4802 578 072 - - - - - - - ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 3002 3101 504 - - - - - - - - ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
 0025 7124 0042 0931 005 - - - - - - ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر
  
 (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)    ﺑﺮآورد درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر: 03ﺟﺪول 
  
 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از 
 ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ     
 5581 6161 7621 309 288 707 264 264 264 264 - -
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از 
 ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر     
 17802 07501 0174 0051 - - - - - -
 10872 10872
 65692 66503 73522 73811 3165 7022 264 264 264 264 - - ﺟﻤﻊ ﻛﻞ درآﻣﺪ
  
ﻟـﺬا ﻗﻴﻤـﺖ ﺧﺎوﻳـﺎر ﺑـﺎ . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ 
  . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎزل ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 07ﺑﻬﺎي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺒﻠﻎ  (1
دﻻر در ﻧﻈـﺮ  003دﻻر و ازون ﺑـﺮون  005دﻻر، ﺧﺎوﻳـﺎر ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  007ﺧﺎوﻳﺎر ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﺑﻬﺎي ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  (2
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
   
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ وﺧﺎوﻳﺎر: 82ﺟﺪول 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ : 92ﺟﺪول
 512.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ
  در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ،  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ 
 (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)  درﺻﺪ 21ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ: 13ﺟﺪول 
  
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺻـﺮف اﺣـﺪاث . ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﻆ ﺷـﻬﺮت ﺧﺎوﻳـﺎر اﻳـﺮان در ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎوﻳـﺎر و ﺣﻔ ـ. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺖ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮح ﺧﺎص ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدﻳﺪه و دوﻟﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ و ﺗﺴـﻬﻴﻼت وﻳـﮋه 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و . ﻧﻤﺎﻳﺪاي را ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن ﺗﺼﻮﻳﺐ 
درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑﺼـﻮرت وام در اﺧﺘﻴـﺎر  07ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02732ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎدل 
 8درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻗـﻒ 21ﻮد، ﻛﻪ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺎ ﻋﺒﻬﺮه ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل وام درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷ 40661ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺒﻠﻎ 





  ﺳﺎل                    
 ﻋﻨﻮان 
 11 01 9 8 7 6 5 4 3  2 1
 9892 5603 7513 5323 4.0492 1172 5922 6191 3451 6331 1411 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري
 7.4432 3.3322 7212 4.5202 9291 7381 3.9471 5121 6011 068 585 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ 
ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ اﺳ ــﺘﻬﻼك اﺑﻨﻴ ــﻪ و 
 ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628
 - 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات 
 - - - اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﻜﻲ 
 
 2295 2295 2295 2295 - - -
 91621 30331 98231 56231 4.5146 4106 3.0955 7764 5914 2473 2723 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  612
 
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻏﻴـﺮه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ 
در اﻳﻦ ﻃﺮح اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻃﻲ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘﻴـﺎﭘﻲ ﻟﺤـﺎظ . ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ
ﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع و ﺗﻨﻮع در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، روش ﻫـﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﻟ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد در ﻃـﺮح ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر . ﭘﺮورش و اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري، ﻋـﺪد   2276ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌـﺪاد  3ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺮﺧﺮود، ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ 
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  5/2ﺗﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و  52ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .ﻫﺰاررﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0042ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎرﭘﺮورﺷﻲ 
 52ﺎر ﻫﺪف ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻦ ﺧﺎوﻳ 5/2ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﺗﻦ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑـﺮون ﺳـﻬﻢ  ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ در ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻃـﺮح دارد 
در ﺳـﺎل  درﺻـﺪ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ  001ﺗﻦ از ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺷﺮوع و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑـﻪ  0/5رﻳﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺑـﺎﻟﻎ  02732ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ زﻣﻴﻦ، اﺑﻨﻴﻪ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ . ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺿـﻤﻦ (. 23ﺟﺪول)ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ از ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد  52ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر و  5/2ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش 
  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل. ﺳﺎل دﻫﻢ ﻃﺮح از ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در
  
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)                 ﻃﺮح ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺑﻬﺮه ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي: 23ﺟﺪول 
   
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح را ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮد
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش
ﺑـﺎ . اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳـﺖ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺿﺮورت رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر از ﻳـﻚ ﺳـﻮ و دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل
 65692 73522 73811 3165 7022 264 264 264 264 - - ﺟﻤﻊ ﻛﻞ درآﻣﺪ
 91621 3031 98231 56231 4.5146 4906 3.0955 7764 5914 2473 2723 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
 ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ
 - - - - - - - -
 73071 4329 -
 89637 24044 50512 8669 5504 8481 6831 429 264 - -  درآﻣﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 36468 44837 04506 15274 58933 07572 67412 68851 90211 4107 2723  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﻤﻌﻲ
ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ 
  (ﺗﺠﻤﻌﻲ)
 - - - - - - - - - - -
 712.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺑـﺮاﻳﻦ . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺮورﺷـﻲ از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي  
اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﻮﻧـﻪ 
  . ﺮﻓﺖﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔ
از ﺣﻴﺚ ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ و دارا ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻃـﻮﻻﻧﻲ و ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﻤـﻞ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ 
  .ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر •
 .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﭘﺮورش را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده و از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ •
 ﺑﺎ وﻗﻮع ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ در دوره ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ •
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ •
ﻋﻠﻴﻬﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕـﺎه  ﺧﺎوﻳـﺎر اﻳـﺮان در 
درﺻﺪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز از درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺳـﻪ  09ﻃﺮح ﺑﻴﺶ از ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﻢ اﻛﻨـﻮن ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ . ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﻃﺮح  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،  ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎر در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح از آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺧﺎوﻳـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه از 
ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل  اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎوﻳـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه  ﺑـﻪ 
  .ﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻓﻘﻂ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎزار ﻣﺼ
  ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
اﮔـﺮ ﭼـﻪ . ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ  ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ از  اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ 
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ، اﻣـﺎ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد 
ﺪه اﻧﺪ از ﻳـﻚ ﺳـﻮ  و راﻫﺒـﺮد ﺟـﺪي ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴ
ﺷﻴﻼت در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮ ﭘﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح 
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛـﻪ ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن در زﻣﻴﻨـﻪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺪا ﻛﺎﻓﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ در . ﻫﺎ ﺳﺎزي و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ر
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﺸﺮح ذﻳـﻞ ﻋﻬـﺪه دار ﺗﻮﻟﻴـﺪ و رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  . ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ( ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ) ﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜ •
 ( ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر  •
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  812
 
  (ﺳﺎري)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ  •
 (ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  •
  ( ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺳﺪ وﺷﻤﮕ •
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑـﺎ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺟﻴـﺮه و . ﻏﺬا ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺤﻮه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏـﺬاﻳﻲ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي . ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ي ﻛﺎرآﻣﺪ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ در ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارداز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﻃﺮح ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻏﺬا ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺤﺚ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻮده  و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺗـﺎ 
ﻠﻮب و اﻋﻤﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ در ﺑﺤـﺚ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻣﻄ. درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 05
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ارزان و ﻣﻨﺎﺳﺐ از رﺋﻮس ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن اﺳـﺖ اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي  
 01ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺧﻮراﻛﻬـﺎي ﺧﺸـﻚ  ﻛﻤﺘـﺮ از . ﺖ در ﺗﻮزﻳﻊ،  ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻬﻮﻟ
اﻣﺮوزه  در ﺻﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺧﻮراﻛﻬـﺎي . درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺸﻮد
  . ﺧﺸﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﭘﻠﺖ ﻳﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  ﻛﺸﻮر از ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  : ﮔﺮدد
 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎر  -1 
اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠـﻪ  
  :ﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪاﺳﺘﺎرﺗﺮ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، دوران رﺷﺪ و ﻣ
 11/6درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ، 11درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ،  36ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮده و داراي  0/4ﺗـﺎ  0/3ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه در دوره اﺳـﺘﺎرﺗﺮ از 
  .درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/8ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و 
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ،  65ﻛـﻪ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  1/4و  0/8اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  
  . درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ اﺳﺖ 0/5درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و  11/45درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ،  81
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوران رﺷﺪ و ﭘﺮواري ﺑﻪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  . درﺻﺪ 0/7درﺻﺪ و ﻓﻴﺒﺮ  8/7درﺻﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  22درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ  84ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : رﺷﺪ
  . درﺻﺪ 2/9درﺻﺪ و ﻓﻴﺒﺮ 8درﺻﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  81ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ،  24ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﭘﺮواري
  .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  9و  8ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در دوره ﭘﺮواري  3و  1/9، 1/5ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺘﻬﺎ در دوره رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1/1ﺗﺎ  0/8ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ   
 912.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  : ﻣﻌﺎﻳﺐ 
  ﺎرﺟﻲ وارداﺗﻲ ﺑﻮدن و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧ (1
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد ﻗﻴﻤﺖ ارز  (2
 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن روﻧﺪ واردات و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ از ﮔﻤﺮگ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎي ﻏﺬا (3
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن (4
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻏﺬا وارداﺗﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  (5
 ﻧﻲ  ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮا (6
 ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻜﻤﻞ اﺻﻔﻬﺎن -2
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎ ﻫﻤﻜـﺎري و ﺑﻬـﺮه  0831اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ . اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺟﻬﺖ آﺑﺰﻳـﺎن ﻧﻤـﻮد   lhaK sudnamA ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺘﻬﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت زﻳـﺮ 
  : اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﺗﺎ  1/5ﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑ. درﺻﺪ 3درﺻﺪ و ﻓﻴﺒﺮ 21، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 61درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ  04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت  اﻛﺴﺘﺮود داراي ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷـﻨﺎور ﺑـﺮاي ﻗـﺰل اﻻ و ﻏﻮﻃـﻪ ور و ﺧـﻮراك )ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺑﺰﻳﺎن 
  ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺮاي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
 .ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮراﻛﻬﺎ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد 
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮوژن درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا  
 . ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 . درﺻﺪ وﺟﻮد دارد 05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن رﻃﻮﺑﺖ  ﺗﺎ  
  : ﻣﻌﺎﻳﺐ
  ﻲ در وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاﺷﻨﺎوري و ﻧﺎرﺳﺎﻳ (1
 ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد (2
 ﻛﻤﺒﻮد اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ در ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي روي ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ  (3
 : اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن -3
در ﭘـﻲ ﺑـﺎﻓﺘﻦ ﺟﺒـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 0831ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن از ﺑﺪو ﺗﺸـﻜﻴﻞ از ﺳـﺎل ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ اﻳـﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ داﺷـﺘﻪ 
ن ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮد
  :زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  022
 
 
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  - 1
ﻣﮕـﺎژول در ﻫـﺮ  22/4و 12/9،91/8، 81/5و ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﻮح اﻧـﺮژي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ % 54و  04آزﻣـﺎﻳﺶ در دو ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  
 04ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  36ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه
  . ﮔﺮم را دارد 002ﻣﮕﺎ ژول ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را  ﺗﺎ اوزان  12/1درﺻﺪ و اﻧﺮژي 
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان  - 2
در اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ  ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( درﺻﺪ 05و  54، 04، 53، 03، 52) ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  6آزﻣﺎﻳﺶ در   
ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن، درﺻـﺪ  001وزﻧﻲ 
و ﺷـﺎﺧﺺ  وﻟﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ . اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
  . درﺻﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 05ﺗﺎ  54در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻي  . ﻗﻴﻤﺖ  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و روﻏﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  - 3
در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ و ﻗـﺮه ﺑـﺮون ﻣـﻮرد در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و روﻏﻦ  
درﺻﺪ ﻣﻜﻤـﻞ روﻏـﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ و ﺑـﺎزده  8درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  54آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ 
درﺻﺪ ﻣﻜﻤـﻞ روﻏـﻦ  ﺑـﺮاي ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺮه ﺑـﺮون ﺑـﻮده  21درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  05ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻄﺢ 
  .ﺳﺖا
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار - 4
ﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار  4اﻳﻦ ﭘﺮوژه درﻃﻲ  
  . ﻓﺎز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 4از ﻃﺮﻳﻖ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و در 
ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي اﻧـﺮژي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ را در ﺑﭽـﻪ  0505درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎز اول ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي :  ﻓﺎز اول 
  . ﮔﺮم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد 002ﺗﺎ   8ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان 
ﺗـﺎ  51/36) E/Pﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي و ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  0505درﺻـﺪ و ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ اﻧـﺮژي  53در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ :  ﻓﺎز دوم 
  .ﮔﺮم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 737ﺗﺎ  881رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﺎﻟﺮي ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﻠﻲ 81/29
ﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎ درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑـﻮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ در ﻓ  53در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﻓﺎز ﺳﻮم  
  . ﮔﺮم را  ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ 1/9وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 E/Pﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي ﺟﻴـﺮه ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  0505ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي % 53در اﻳﻦ ﻓﺎز ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي : ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم 
  ﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﺎﺷﺪ ﻛ 4/2ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺗﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﺎﻟﺮي ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﻠﻲ 61/95)
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار - 5  
 122.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻪ اﻧـﺮژي  52/9ﺗـﺎ  02/1ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، % 04)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ را در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪ ﺗـﺎ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮژول 71/68
   .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ . ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ ﻏﺬا در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎز ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه را در ﻫـﺮ ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔـﻊ 
ﻛﺸﻮر و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻏـﺬا ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﺳـﺘﮕﺎه آﺳـﻴﺎب، ﻣﺨﻠـﻮط ﻛـﻦ، ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد در . ﻣﻴﺴﺎزد
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ دوره ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ، ﻋﻼوه ﺑـﺮآن . ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .      از ﭘﻠﺖ زن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪ
ﻏﺬاﺳـﺎري ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﻏـﺬاي  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرﮔﺎه 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و دوره ﭘـﺮواري  5ﺗﺎ  4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، دوران رﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮرا دارد 01ﺗﺎ  6ﺑﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي 
  :ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  1/56ﮔﺮم         002ﺗﺎ  8اوزان    
  1/7ﮔﺮم          057ﺗﺎ  081اوزان  
  2/1ﮔﺮم      0091ﺗﺎ  058اوزان   
   2/3 - 2/6ﮔﺮم      0004ﺗﺎ   0071اوزان  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ  ﺑﺸـﺮح 
  :ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
 ﺟﻴﺮه  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺟﻴﺮه ﻛﻮﭘﻨﺰ ﺟﻴﺮه ﺑﻴﻮﻣﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 05/5 65 25 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 41/7 51 51 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
 0/24 0/5 0/4 درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
  6/84  9  9/6 درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
  12/2  02/4  02/8  (ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه)اﻧﺮژي ﺧﺎم 
  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮ ﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ:  33ﺟﺪول 
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اﺧﻴﺮاً ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻏﺬاي اﻧﺴﺘﻴﻮ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻣـﻮل ﻏـﺬاﻳﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻏﺬاي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ رود ﻛـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  . ر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ د
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮده و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﻛﺎراﻳﻲ  ﺧﻮد را در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻮﻣﻲ ﻛﺸـﻮر ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ و 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ( 1/5- 2)و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ( رﻳﺎل  00071ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﭽﻨ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻄﺢ ﻛﺸـﻮر در اوﻟﻮﻳـﺖ اول ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد، ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ 
اي ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﺳـﻂ  درﺻﺪد اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل  رادر ﻃﻲ ﻣﺰاﻳﺪه
  .ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ  ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
  : ﻣﻌﺎﻳﺐ
  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (1
 ﻓﻘﺪان ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻦ آوري ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا (2
 ه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮ (3
  
  :رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ   
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﻨﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻜﺎت  در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻋـﻢ از ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل و 
ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ورود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد و وﺳـﺎﻳﻞ  ﺑـﻪ ﻣﺰرﻋـﻪ وآب ورودي ﻣﻴﺘـﻮان ﺑﺴـﻴﺎري از ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد ﺑﻴﻤـﺎري را 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ راﻫﻬـﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري در ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻲ وارد ﻧﮕﺮددﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد، ﺗﺎ آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷ
  . ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
ﻟـﺬا ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻮﺷـﺶ . اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ( اوﻟﻴﻪ)ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ  - 1
  .ل ﻣﺎﻫﻲ ، ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﺷﻮدﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺻﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ وارد ﻣﺮﻛـﺰ  - 2
ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ دوﺑﺎره آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺎري از 
 .ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔـﻮﻧﻲ را در  - 3
 .ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ را ﻛـﻪ داراي . اﻧﺒﺎر ﻏﺬا  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﺎم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻔﺸﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش و ﻧﻴﺰ - 4
 .ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮد و وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮد
 .ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﺧﺸﻚ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮد - 5
 322.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺑﻪ دﻣﺎ، ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ و ﺳـﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋـﺎت  ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط - 6
اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد درﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺻﺎدق اﺳﺖ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺳﺎده از ﭘﻮﺳـﺖ و . را ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻛﺮد
 .ﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪآﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در زﻣﻴﻨﻪ اﻃﻼع از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪا
دﺳﺘﻜﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﻗـﺪام ﻛﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻗﺒـﻞ از آن، ﺑـﺮاي ﻣـﺪﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏـﺬا  - 7
وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات درﺟﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ . ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮس دﺳﺘﻜﺎري را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﺣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪﻧﺤﻮي ﻃﺮ
ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﻠﺖ از ﻧﻈـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، ﻓﻮاﻳـﺪ  - 8
 .ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﻨﺪ "اري ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن، ﺳﺮﻳﻌﺎاﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻬﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪار داروﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد، ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻴﺎط، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا درﻣـﺎن آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  - 9
ﺷـﺪن دارو از  در ﻣﻮرد اﻓﺰودن دارو ﺑﻪ ﻏﺬا، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﺷـﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار داد و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺧـﺎرج . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف،ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
 . ﺑﺎﺷﺪ
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﺑـﺎ  52ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر و  5/2ﻃﺮح اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﺲ از ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛـﺎرﮔﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ و اﻧﺠـﺎم راﻳﺰﻧﻴﻬـﺎ و . اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪ 
ﺳﺎزﻣﺎن، اداره ﻛﻞ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ژﺋـﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ  91ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻻزم ﺑﺎ 
ﻌﺎت ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ، ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻏﻴﺮه  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ در ﺧﺎك، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻄﺎﻟ
ﻣﺘـﺮ،  52و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮار ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ( ﻣﺘﺮ از درﻳﺎ 021 )ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز از ﺳﺎﺣﻞ 
  .ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ آب ( ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)ﺎري و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻣ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﮔـﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ژﺋـﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ در . و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ 
اث اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺠﺎز ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺖ اﺣﺪ
آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻋﻤﺪﺗﺎ از آب درﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔـﺮدد و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﻮﻳـﺪ اﻳـﻦ . ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺤﺪوده اﻧﺠﺎم ﻃﺮح داراي آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺒـﻮده و ﻏﻠﻈـﺖ اﻣـﻼح آﻟـﻲ و  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻣـﻮرد وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻔﺮه ﻫـﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ . ﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺠﻮار ﺑﻮدن ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘـﺎل ﻓﻌـﺎل ﺑـﻪ 
در اﻳﻦ ﻃﺮح از ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ، ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ، . د ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺳﻄﺤﻲ، آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮر
 9ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑـﺮاي ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ . ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
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ﻲ از ﺳـﺎل ﻫﻔـﺘﻢ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫ 2276اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ83درﺻﺪ و ازون ﺑﺮون 35درﺻﺪ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ . ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 5/2ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر و از ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ  0/5
ﻛـﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻃـﺮح ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ و . ﻫﺰاررﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0042ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎرﭘﺮورﺷﻲ 
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣـﻲ  52ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر و  5/2ﻳﺎل  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻴﻠﻴﻮن ر 36468ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
ﻃﺮح ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن درآﻣﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ در ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ از ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ . ﺷﻮد
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  (ﻻرﻳﻢ)ﺷﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﻲ  ﺻﻴﺪﮔﺎه -2-2
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح 
 63ﺛﺎﻧﻴـﻪ و  04درﺟـﻪ و  63ﺛﺎﻧﻴـﻪ،  54درﺟـﻪ و  25ﺛﺎﻧﻴﻪ،  54درﺟﻪ و  25، 56روﺳﺘﺎي ﻻرﻳﻢ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺘـﺮ از ﺳـﻄﺢ آﺑﻬـﺎي ﻣ 02اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع ﻣﻨﻔـﻲ . درﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﮔﻴﻞ ﺧﻮاران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
اﻳﻦ روﺳـﺘﺎ از ﺳـﻤﺖ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ روﺳﺘﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻳﺎي آزاد ﻗﺮار دارد
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻳﺰدﺧﻴﻞ و رﻧﮕﺮﻳﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺸﻚ آﺑـﺎد، از ﺳـﻤﺖ ﺷـﺮق  4ﺷﻤﺎل در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻳـﻦ . و ﭘﺎﻳﻴﻦ زرﻳﻦ ﻛﻼ و از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻋﻠﻲ آﺑﺎدو ﻛﺮدﻛﻼ ﻣﺤﺪود ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻزرﻳﻦ ﻛﻼ 
وﺳـﻌﺖ آن . ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  53ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ  52ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري  21روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر 
از ﻧﻈـﺮ ﻧـﺎﻫﻤﻮاري در ﻗﺴـﻤﺖ . ار دارد ﻣﻌﺘﺪل ﺧﺰري اﺳﺖوﻫﻮاي ﻻرﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﻳﺎ ﻗﺮ آب .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰارﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ 4ﺣﺪود 
   .اي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺮ و دﺷﺖ وﺷﺎﻟﻴﺰار و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎل ﻻرﻳﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﻲ ﻻرﻳﻢ
 25ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻋـﺮض ﺷـﻤﺎﻟﻲ و  813دﻗﻴﻘـﻪ و  64درﺟـﻪ و  63ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ  691دﻗﻴﻘﻪ و  64درﺟﻪ و  63ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
/ 6311704  MTUﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻃـﻮل ﺷـﺮﻗﻲ و در ﺳـﻄﺢ زﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﺎ   759دﻗﻴﻘـﻪ و  75درﺟـﻪ و  25ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺗـﺎ  724دﻗﻴﻘـﻪ و  75درﺟـﻪ و 
ﻫﻜﺘـﺎر  52ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺣﺪود  .وده ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﺒﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدر ﻣﺤﺪ 93S5545760/ 9731704ﺗﺎ   93S9664760
وﻟﻲ در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ( 3ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺑﻮده، ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﻲ روان 
ﺮاي ﻃـﺮح ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺷـﺮق و ﻏـﺮب ﻣﺤـﻞ اﺟ ـ 2در ﻓﺎﺻـﻠﻪ . وﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﺎك ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺑﻌـﺪ  1ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي ﻣﺸﻐﻮل  ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻴﺎﻫﺮود و در 
اﻣـﺎ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﭘﺮه ﻗﺮﻳﺸﻲ واﻗـﻊ اﺳـﺖ  1/5ﻣﺘﺮي ﭘﺮه آزادي و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  005از رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮه  اﺳﻼﻣﻲ و در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 005وﻧﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎ
ﺻـﻴﺪﮔﺎه . ﻣﺘﺮي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ه ﺷﻬﺮك ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺧﺰر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴـﺮوي درﻳـﺎﻳﻲ، ﻣﺠﺘﻤـﻊ ذوب ﻓﺎﻗﺪ دﻳﻮارﻛﺸﻲ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻣﺠﺎور در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎ
رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻴﺎﻫﺮود در ﻓﺎﺻـﻠﻪ . آﻫﻦ و اردوﮔﺎه ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ، در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه اداﻣـﻪ ﺷـﻬﺮك ﺷـﺎﻫﻴﻦ ﺧـﺰر ﻗـﺮار دارد 
ﻣـﻲ رﺳـﺪ و ﻣﺘﺮ  2/5رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ و ﻋﻤﻖ آن ﺗﺎ. ﻣﺘﺮي ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد 02ﺣﺪود 
ﻛﻒ درﻳـﺎ ﻛـﺎﻣﻼ ﺷـﻨﻲ و ﻓﺎﻗـﺪ . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 001ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎ درﻳﺎ . ﻣﺘﺮ ﺳﻄﺢ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ آﻳﺪ 1در زﻣﺎن ﺳﻴﻼﺑﻲ 
ﻣﺘـﺮي درﻳـﺎ ﺟﻬـﺖ  5ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ  2ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ  001ﻋﻤﻖ درﻳﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ . ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘـﺮ  03ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ درﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﺷﻮد، و در زﻣـﺎن ﻃﻮﻓـﺎﻧﻲ آب درﻳـﺎ ﺗـﺎ  1 ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪود
واﺣـﺪ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﻣـﻲ  3اﻧﺒﺎر، آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه، اﻃﺎق ﺧﺎوﻳﺎرﺳﺎزي و  2ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ داراي اﻃﺎق ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ، . ﭘﻴﺸﺮوي دارد
ﻣﺘـﺮ و آب  3/5داراي ﭼـﺎه دﻫـﺎن ﮔﺸـﺎد ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ . دارد ﻛﻴﻠـﻮواﺗﻴﻘﺮار  05در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ داﺧﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗـﺮاﻧﺲ .ﺑﺎﺷﺪ
ﻋـﺪد ﻗـﺎﻳﻖ  4ﺻـﻴﺪﮔﺎه داراي . ﻣﺘﺮي ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻟﺤﺎظ ﻃﻌـﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺷـﺮب ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  2ﻣﻮﺟﻮد داﺧﻞ ﭼﺎه در ﻋﻤﻖ 
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ﻛﺸـﻲ و  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻓﺎﻗـﺪ دﻳـﻮار . اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻮﺗﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ورودي ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه روي رودﺧﺎﻧـﻪ . ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ ( ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺧﺰر)ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎزﻛﺸﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﺗﺎ ﻣﺠﺎورت ﺻﻴﺪﮔﺎه 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻻرﻳﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎده اﺻﻠﻲ ﺗﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎده ﻓﺮﻋـﻲ و  5ﺻﻴﺪﮔﺎه در . ﭘﻞ ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻢ ﻋﺮض ﻗﺮار دارد
ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادي درﺧـﺖ اﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس در آن دﻳـﺪه ﻣـﻲ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 1/5ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 











  ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎن و ارﺗﻔﺎع ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻄﺤﺎﺗﻲ، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎن ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣـﺮﻳﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻋﻤـﻖ و ﺷـﻴﺐ 
ﻄﻘـﻪ ﺧﺸـﻜﻲ و ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﺸـﻪ ﺑـﺮداري در دو ﻣﻨ 
  42/2ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻓﺮﺿـﻲ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دورﺑـﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ  در ﺳـﻄﺢ ( ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ درﻳﺎ 081)درﻳﺎ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻘﺸـﻪ . ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ   1/0001ﻫﻜﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﻧﻘﺸﻪ ﻫـﺎي ﻣﺴـﻄﺤﺎﺗﻲ و ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻛـﻪ ﺑـﺎ  61/39( ﺧﺸﻜﻲ)و ﻋﺮﺿﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﭘﺮوﻓﻴﻠﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
ﻣﺘـﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ از اﻳـﻦ  06ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻃـﻮل  - 42/7اﺣﺘﺴﺎب ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ درﻳﺎ ﻛﻪ 
ﻟﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﭘﺲ از رﻋﺎﻳﺖ ﺣـﺮﻳﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑـﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮ. ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4/54ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻣﺘـﺮ  1/80ﻣﺘـﺮ و  3/9ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  - 42/7ﻣﺒﻨﺎي 
ﻬـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ، اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟ. اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ . اﺣﺪاث اﺑﻴﻨﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮاج درﻳﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳـﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮود در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺮﻳﺎن دارد، ﻟﺬا ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺣـﺪاث اﺑﻨﻴـﻪ و 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﻴﺐ ﻛـﻒ درﻳـﺎ در . ﻣﺘﺮ اﻣـﺮي اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  52ودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ر
 1ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺧﻂ ﻋﺮﺿـﻲ ( 3و  2، 1ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  ssorC) ﺧﻂ ﻋﺮﺿﻲ  3ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺮازﻳﺎب ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
 
ﺟﻨﺲ ﺧﺎك، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، )ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺻﻴﺪﮔﺎه : 3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ...( ﻧﻮع دﻳﻮار و 
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ﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﻟﺒـﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺗﻨﺪ و ﻋﻤﻖ درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ 08ﺷﻴﺐ ﻛﻒ درﻳﺎ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ssorC
ﺷـﻴﺐ ﻛـﻒ درﻳـﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و   ssorC 2در ﺧـﻂ ﻋﺮﺿـﻲ . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  3/97ﻣﺘﺮي از درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  081ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺷـﻴﺐ ﻛـﻒ درﻳـﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و   ssorC 3در ﺧـﻂ ﻋﺮﺿـﻲ . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 3/65ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  081ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﻨﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻋﻤﻖ ﻻزم ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑـﺮاي . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 2/96ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  081در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﻨﺪ و
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘﺮوﻓﻴـﻞ . ﻣﺘـﺮي از ﺳـﺎﺣﻞ ﻧﺼـﺐ ﻧﻤـﻮد  051اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ آب را در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﻲ زﻣﻴﻦ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮده و داراي ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﻫﺎي ﻣﻼﻳـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺷﻴﭗ ﻋﻤﻮ( 2و  1ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﻤﺎره  ) ﻃﻮﻟﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/84و  2/10ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻرﻳﻢ
از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ( ﺳـﺎري  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷـﻬﺮ  52)درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻرﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎري 
ﮔﺰارش ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، رﻃﻮﺑـﺖ ، ﺑـﺎد ، . ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺳﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ، ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻳﺨﺒﻨﺪان  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد
  درﺟﻪ ﺣﺮارت  -1
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ،  8درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻓﺼﻮل در ﻃﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد 91و  91/8، 71/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6831اﻟﻲ  9731ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺟـﻪ 62/8و  72/5، 62ﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺗ  6831اﻟـﻲ  9731ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
و  71/1، 51/4ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6831اﻟﻲ  9731ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6831اﻟﻲ  9731ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد 61/5
ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ  8ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻫـﻮاي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻃـﻲ . رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮدد 9/3و  01/9، 7/3
ﺗـﺎ  61ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑـﺎ دﻣـﺎي آب ﺑـﻴﻦ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ 71/9و  81/3، 71/4ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، دﻣﺎي آب ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑـﻮده و ﺑـﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 21ﺗﺎ  6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و دﻣﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ  32
اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ دﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻫـﻮاي ﻣﻨﻄﻘـﻪ در دو ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر و ﭘـﺎﻳﻴﺰ 
ﺴﻴﮋن  و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻟﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﺮد دارد، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن و ﺗﺰرﻳﻖ اﻛ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ . اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻬﻤﺮاه ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺗﻮان درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آب را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤـﻮد 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ را داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ  5831و  0831ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎي  6831ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎل  8درﺟﻪ ﺣﺮات 
  .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪ 8ﻣﺎي ﻓﺼﻮل ﻃﻲ ﺑﻪ د
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -2
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  9اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻮل در ﻃﻲ 
ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 731/1و  112/1، 83/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6831اﻟﻲ  9731و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺣـﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 811/5و  191/9، 56/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6831اﻟﻲ  8731ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 922.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 992/2و  993/8، 612/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6831اﻟﻲ  8731و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺣـﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑـﻮد  391و  123/9، 29ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6831اﻟﻲ  8731و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  237/7و  6601/6، 185/1ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  9ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻃـﻲ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ . ﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﻮداﻃﻼﻋﺎت ﺑ
از . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  3831ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺳﺎل  0831ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  9ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻃﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  6901ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ در ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  497ﻪ داراي ﻟﺤﺎظ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻرﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
آب و ﻫـﻮاي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺮﻃـﻮب و ﺳـﺮد ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ( آﻣﺒﺮژه و دوﻣﺎرﺗﻦ)ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آب و ﻫﻮاﻳﻲ . اﺳﺖ
  .رش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮو 8ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي . ﺷﺪ
  ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -3
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ،  8اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻓﺼﻮل در ﻃﻲ 
 ﺣﺪاﻗﻞ،.  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد 245/6و  866، 384ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5831اﻟﻲ  8731ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
. ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻮد  306/6و  786، 125ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  5831اﻟـﻲ  8731ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
. ﺳﺎﻋﺖ ﺑـﻮد  444/1و  405، 063ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5831اﻟﻲ  8731ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳـﺎﻋﺖ  224و  084، 813ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  5831اﻟـﻲ  8731ﺴﺘﺎن ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣ
ﺳـﺎﻋﺖ  2102/2و  4612/1، 0381/9ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  8ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃـﻲ .  ﺑﻮد
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻳـﻦ ﺳـﺎﻋﺎت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﻲ  0831ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻃﻲ . آﻓﺘﺎﺑﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤﺪود  8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻃﻲ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831و ﺳﺎل 
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳـﻮﻟﻪ، اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ . ﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮورش ﻣ
  .در ﻣﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  ﺗﺒﺨﻴﺮ  -4
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و  9اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻓﺼﻮل در ﻃﻲ 
ﺣـﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﻮد  823و  953، 992ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6831اﻟﻲ  9731ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺒﺨﻴﺮ در
ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺒﺨﻴـﺮ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 004/1و  055، 201ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 6831اﻟﻲ  8731ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﺒﺨﻴـﺮ در ﻓﺼـﻞ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 071و  132، 821ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6831اﻟﻲ  8731در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻃـﻲ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 611و  141، 98ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6831اﻟﻲ  8731زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ز ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓﺼـﻞ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ا . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 779/6و  0021/7، 813/7ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 9
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺎل   9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻃﻲ . زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﻮد
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  032
 
 779/6ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ  9ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﻃﻲ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺳﺎل  8731
 .ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻧﻤﻲ
  
  ﺑﺎد -5
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ،   8اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در  ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻃﻲ 
ﺣـﺪاﻗﻞ، .  ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻮد ﻣﺘـﺮ  41/3و  02، 01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6831اﻟﻲ  9731ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺣـﺪاﻗﻞ، . ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻮد  8/5و  01، 7ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6831اﻟﻲ  9731ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺣـﺪاﻗﻞ، . ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻮد  31/4و  02، 9ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6831اﻟـﻲ  9731ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺣـﺪاﻗﻞ، .  ﻣﺘﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻮد  61/1و  02، 9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 6831اﻟﻲ  9731ﻋﺖ ﺑﺎد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت . ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 91و  02، 51ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎد  . ﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد را داﺷﺘﻪ ﺑـﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻓ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد  را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0831ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎل   8ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻃﻲ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪﮔﺎه وارد ﻛـﺮده ﺧﺴﺎراﺗﻲ را ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  7831ﺧﺴﺎرت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﺷﺖ وا ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه در ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  8ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻃﻲ . اﺳﺖ
ﮔﺮﭼﻪ ﺿﺮورت دارد در اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎد ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪ
  .ﭘﺬﻳﺮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻻزم ﺻﻮرت
  رﻃﻮﺑﺖ -6
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در  ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  اﺧﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ، 
ﺣـﺪاﻗﻞ، . درﺻـﺪ ﺑـﻮد  57/3و  87، 37ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  5831اﻟـﻲ  9731ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺣـﺪاﻗﻞ، . درﺻـﺪ ﺑـﻮد  47/5و  77، 07ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  5831اﻟﻲ 8731ﺎﺑﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗ
ﺣـﺪاﻗﻞ، . درﺻـﺪ ﺑـﻮد  77/4و  08، 57ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  5831اﻟـﻲ  8731ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺣـﺪاﻗﻞ، . درﺻـﺪ ﺑـﻮد  57/3و  77، 37ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  5831اﻟﻲ  8731ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 57/3و  67، 47ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑـﺖ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ را داﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد 
  .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831و   0831ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي   7ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در 
  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي آب درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ ﻃﺮح
ﺑـﻪ . در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﺒﻴﻞ رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
ﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣ
و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔـﺰي در ﻣﺤـﺪوده ﻃـﺮح، ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ 
 132.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻣﺘـﺮي  05و ( روﺑـﻪ روي ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣـﻲ ﻻرﻳـﻢ ) ﻣﺘﺮي از ﺳـﺎﺣﻞ  001و   05ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي 3ﺳﻴﺎﻫﺮود و 
  . ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 05ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮود اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ، : از  ﻗﺒﻴﻞ  ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل  و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪادي از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آب
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري از آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻮرت و ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .آن ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪاول زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳـﻢ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻓﺴـﻔﺎت،  73ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﻨﺘﻮز و ﺟﺪول  63ﺟﺪول 
رﺳـﻮﺑﺎت درﻳـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  MOTﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري اﻋـﻼم ﺷـﺪه در ﺿـﻤﻦ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ . در ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ در ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ وﻟـﻲ ﻣﻘـﺪار ﻧﻴﺘـﺮات ﻣﻮﺟـﻮد . درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  5/9ﺻﻴﺪﮔﺎه  
ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﻠﻴـﻪ ﻣﻨـﺎزل ﺑـﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻴﺎﻫﺮود ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻬـﻢ ﻗـﺎﺋﻢ ﺷـﻬﺮ و ﻛ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ اﺧﺘﺼـﺎص دارد ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ آن در 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎرآﻟﻮدﮔﻲ . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 52درﺻﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  41درﺻﺪ، در زﻣﺴﺘﺎن  03درﺻﺪ، در ﺑﻬﺎر  13ﭘﺎﺋﻴﺰ 
در ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي . ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ، آب ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در 
دﻫـﺎن  ،(eadinirpyC)ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده ﺷـﺎﻣﻞ  5ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮود ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  51ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ( eadiiboG)، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن (eadiliguM)ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﻔﺎل ( eadicosE)، اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن (eadinozymorteP)ﮔﺮدان 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي ﻋﻤـﺪﺗﺎ ً .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺪﮔﺎه اﺣـﺪاث ﺷـﺪه ﺑـﻪ درﺻـﻮرﺗﻲ اﮔـﺮ ﺧﺮوﺟـﻲ آب ﺻـﻴ   .ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮود ﻻرﻳﻢ وارد ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮي از اﺛـﺮات ﺧﺮوﺟـﻲ آب ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺑـﺮ روي ﻣﻮﺟـﻮدات ﺟـﺎﻧﻮري و ﮔﻴـﺎﻫﻲ، ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎي 
اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ وارد رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻮد، اﺳـﺨﺮ رﺳـﻮب ﮔﻴـﺮ ﺑﻌـﺪ از ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي . دارد... ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و 
آوري و ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪ آب وارد رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان از آن ﻣﺠﺪدا ًدر ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘﺮورﺷـﻲ  ﺧﺮوﺟﻲ اﺣﺪاث ﺗﺎ آﺑﻬﺎ در آن ﺟﻤﻊ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
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  ﭘﺎﻳﻴﺰ  *  - .ps surecoteahC
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  -  * .ps xaluainoG
 sispomrepsordnilyC
 iiksrobicar
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  -  *
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  *  - .ps amgisoruelP
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  *  - .ps airaelcuniB
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  -  * .ps sumsedenecS
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  *  * .ps aihcsztiN
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  *  * .ps anelguE
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  -  * .ps muidihparonoM
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  *  *  .ps aidepomsireM
  
  ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  درﻳﺎ  دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﮔﻮﻧﻪ 
 amanoissalahT
  ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  *  *  sedioihcsztin
  ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  *  *  .ps murtnecororP
  ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  *  * .pS  alucivaN
  ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  *  *  .ps amenotelekS
  زﻣﺴﺘﺎن  *  *  .ps muinidonelG
  زﻣﺴﺘﺎن  *  *  . pS sucsidonicsoC
  
  . ﺑﻮد .ps sumsedenecSو   .ps aihcsztiNﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
   
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ: 43ﺟﺪول 





  ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  درﻳﺎ  دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن *  -  ps spolcyC
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن *  -  ps sunalaC
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن *  *  airotatoR
 زﻣﺴﺘﺎن  * *  eadionalaC
 زﻣﺴﺘﺎن  - *  aozotorP
  
  
  ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  درﻳﺎ  دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻴﻮﻣﺎس/ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺟﻨﺲ ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ
 
  .ps siereN
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  006   (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  1/8    (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 
  .ps aibordyhugaryP
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0601   (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/3    (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 
 .ps susinA
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  891   (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 0/21   (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 
  .ps xifibuT
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0021   (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/81   (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
  
  .ps surammaG
 زﻣﺴﺘﺎن  051  05  (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ 
 زﻣﺴﺘﺎن  1/245 0/415  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 
  .ps amuconetS
 زﻣﺴﺘﺎن  05  52  (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ 
 زﻣﺴﺘﺎن  0/5200 0/5200  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 
 .ps amucoretP
 زﻣﺴﺘﺎن 0 0  (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ 
 زﻣﺴﺘﺎن  0 0  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ: 53ﺟﺪول 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ: 63ﺟﺪول 





 532.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺮروﻧـﺪ رﺷـﺪ   Hpﺑﻮده ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺣـﺪ   8/3ﺗﺎ  7/2اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از آب درﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده  Hp ﻣﺤﺪوده
  .  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﺋﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دارد
وﺟـﻮد ﻳـﻮن آﻣـﻮﻧﻴﻢ اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮاي ﺑﻘـﺎء ﻣـﺎﻫﻲ در ﺑﺮﻧـﺪارد در . آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ اﺳـﺖ 
ﻟـﺬا ﺗﻌـﻮﻳﺾ . ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻳﺠـﺎد ﺗﻠﻔـﺎت در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺷـﻮد  ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ . ﻧﻮﺑﺖ از روز ﺿﺮوري اﺳﺖ 2درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ آب در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در  03ﺣﺪاﻗﻞ 
  .و دﻣﺎي آب ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ Hp
ﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه از آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠ
  .اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﺮح اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮس ﺑـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺮاي ﭘـﺮوش  00021 ﺣـﺪود  CE. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل آن اﺳﺖ
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل آب ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري . اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻋﻠـﻲ اﻟﺨﺼـﻮص . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 5- 6ﺣﺪود 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد 4ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب زﻳﺎد اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از 
اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺸﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در روزﻫـﺎي ﮔـﺮم، در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس،ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﻮدن ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ و 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻠﻔـﺎت در در اواﻳـﻞ . ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮ ﻧﺎك اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ از اﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ در در ﻣﺤـﻞ ورود آب ﺗﺠﻤـﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ،ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ آب آﻣـﺪه و ﻫـﻮا را ﻣـﻲ ﺑﻠﻌﻨـﺪ و در . ﺻﺒﺢ ﻳﺎ در ﻃﻮل ﺷﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘـﺪ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺎز اﻛﺴـﻴﮋن ﻧﻴـﺰ . ﺷﻮﻧﺪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﻲ ﺣﺎل ﺷﺪه و ﺗﻠﻒ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان دي اﻛﺴـﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
 .ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا و ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ 
ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن آب ورودي ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  :از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺘﻲ، آﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻮدﺳﺨﺘﻲ آب ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ آب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 57- 0: آﺑﻬﺎي ﻧﺮم : اﻟﻒ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 051- 57: آﺑﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ : ب
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 003- 051: آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ : ج
  ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  003ﺑﺎﻻي : آﺑﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ : د
آب ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰاﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﺮب،آﻫﻦ،ﺟﻴﻮه ﻛـﺎﻫﺶ  HPﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ آب ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻛﺮﺑﻨـﺎت ﻛﻠﺴـﻴﻢ  003ﺗﺎ   002ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺪود . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ و رﺷـﺪ را در  21- 62ﺮورش ﺧﺎوﻳﺎري درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺮارﺗﻬـﺎي . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻴﺘﮕﺮاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 42ﺗﺎ  61دﻣﺎي 
آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣـﺎي . ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 92ﺗﺎ 01 )روﺑﺮوي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﻲ 
  . ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
  ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ 
ﻣﺤﺴـﻮب  "ﺑﻨـﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ  - ﻣﺴـﻴﺎن ﻧﻜـﺎ  ﻛﺮاﻧـﻪ اي "ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻرﻳﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺸﻲ از زون 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ . رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ زون ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي، دﻟﺘـﺎﻳﻲ و ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮرﺳـﻲ ( 2ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧـﻮع و ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎك، ( 1اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ي رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧـﻮع ﺳـﻴﻤﺎن ( 4ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣﺠـﺎز و ﺑـﺮآورد ﻧﺸﺴـﺖ ﭘـﻲ،  ( 3ﻧﻴﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧـﺎك، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎ
 01ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤـﻖ  1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﻴﻦ و اراﺋﻪ ﺿﺮاﻳﺐ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري در ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ( 5ﻣﺼﺮﻓﻲ و 
 MSﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻬﺸـﺘﻪ ﻫـﺎي درﺷـﺖ داﻧـﻪ از رده  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺣـﺪاث ﻛﺎرﮔـﺎه ﭘـﺮورش . ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺸـﻜﻴﻼت رﺳـﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻦ ﻳـﺎﺑﻲ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ ( ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻي) MS-PSو ( ﻣﺎﺳﻪ ﻻي دار)
ﺑـﻪ داده ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ( در ﺳﻄﺢ زﻣـﻴﻦ )ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ . ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ و اﺷﻜﻮب ﻧﺌﻮﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ




  ﺷﻤﺎره ﮔﻤﺎﻧﻪ 1HB
 X  292576
 Y  9221704
  
  .ﭼﺎه ﮔﻤﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻗﻴﻖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد 6درﺻﻴﺪﮔﺎه اﻣﻜﺎن ﺣﻔﺎري 
  ﺣﻔﺎري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺧﺎك
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺮﺑﻪ اي اﻧﺠﺎم و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺖ ﺧﻮرده ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﻬﺎي ﻣـﻮرد 
ﺑﻄـﻮر اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  6851 D-MTSAﻃﺒﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ( TPS)آزﻣﺎﻳﺶ ﺿﺮﺑﻪ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﻧﻴﺎز ﮔﺮدآوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺘﺮ از ﻋﻤﻖ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻤﻲ در ﺧﺎﻛﻬﺎي درﺷﺖ داﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺸـﺎﻧﻪ اي از ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  2ﻣﺘﺪاول در ﻫﺮ 
ﻣﺘـﺮي ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ آب زﻣﻴﻨـﻲ ﺑﺮﺧـﻮرد  3در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري در ﻋﻤـﻖ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ) ﺧﺎك 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﻲ : 83ﺟﺪول 
 732.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه از ﻧﻈﺮ ﺳﻔﺘﻲ در رده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار داردﻣﻲ ﺗﻮان  TPSﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎت 
  ﻧﻮع ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎك
و درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ ( ﺣـﺪ رواﻧـﻲ و ﺣـﺪ ﺧﻤﻴـﺮي )ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺘﺪاول داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ 
ﺧﺎك ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ه ﺧﺎك اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺖ ﺧﻮرد
ﻣﺎﺳـﻪ ﺑـﺎ داﻧـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑـﺪ ) MS-PSو ( ﻣﺎﺳـﻪ ﻻي دار ) MSﻣﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ درﺷﺖ داﻧﻪ از رده  01ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ( deifinu)ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﺤﺪد 
ﻣـﺖ  ﺑﺮﺷـﻲ ﺧـﺎك در ﺷـﺮاﻳﻂ زﻫﻜﺸـﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎو. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎك ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در . ﺷﺪه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻨﺪ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺖ ﺧﻮرده اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي، ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ داﻧﻪ اي 
  ﭘﻲ ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻤﻦ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ 
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي و ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ( 1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ داﻧﻪ اي در زﻳﺮ ﭘﻲ در دراز ﻣﺪت و ﭘﺲ از ﻣﺤﻮ ﻓﺸﺎر آب ﻣﻨﻔﺬي ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠـﺎز 
اﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎك ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎك در ﺣﺎﻟﺖ زﻫﻜﺸﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟـﺬا ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺑـﺎرﺑﺮي 
اﻳﻤﻦ ﺧﺎك در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮاي ﭘﻲ ﮔﺴﺘﺮده اﺑﻌﺎد ﻫـﺎي در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ 
در ﻣﻮرد ﭘﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻤﻖ ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻒ ﭘﻲ ﺗﺎ ﺗـﺮاز ﺧـﺎك ﭘﺎﻳـﺪار روي آن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ )ﻣﺘﺮ  0/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 




  (2mc/gk)ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي اﻳﻤﻦ ﺧﺎك در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت   اﺑﻌﺎد ﭘﻲ
  1/70  4×4
  1/55  8×8
  1/57  01×01
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺎﻟﻮده( 2
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻞ از ﻣﺠﻤﻮع اﻳـﻦ  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي آﻧﻲ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻜﻴﻤﻲ
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي در زﻳﺮ ﭘﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺤﻜﻴﻤـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺧـﺎك . دو ﻧﺸﺴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻫﺎي رﻳﺰداﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻣﻨﺘﻔﻲ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻧﺸﺴﺖ آﻧﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻏﺎﻟﺐ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
   
 ﺴﺒﺖ ﭘﻮآﺳﻮن و ﺿﺮﻳﺐ اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﺧﺎك ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﻲ ﻻرﻳﻢﻧ: 93ﺟﺪول 
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  ﻧﺸﺴﺖ آﻧﻲ
ﻋﻠـﺖ ﻧﺸﺴـﺖ آﻧـﻲ . اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻻﺳﺘﻴﻚ ﺧﺎك ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮي در ﻣﻴـﺰان آب ﺣﻔـﺮه اي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
رﻓﺘﺎر ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﺧﺎك ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر ﻋﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﻳﺎ اﺑﺘﺪاي اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎزه اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ ( tnemeltteS ETaidemmI)
ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ  q)ﻧﺸﺴﺖ آﻧﻲ ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﻲ ﻣﺮﺑﻌﻲ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  04ﻟﺬا ﺟﺪول. اﻓﺘﺪ










  .ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﭘﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 0/5ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺶ ﺧﺎﻟﺺ وارده و ﻧﺸﺴﺖ آﻧﻲ ﺧﺎك در ﻋﻤﻖ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺘﺮ
( TLP)از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑﺎرﮔـﺬاري ﺻـﻔﺤﻪ اي ( ﺿﺮﻳﺐ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺎ ﻓﻨﺮﻳﺖ ﺧﺎك)ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺿﺮﻳﺐ واﻛﻨﺶ ﺑﺴﺘﺮ 
 0/13و  0/97ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  01و  4ﻟﺬا ﺿﺮﻳﺐ واﻛﻨﺶ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﻲ ﮔﺴﺘﺮده . در ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻴ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﺎك
درﺟﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺳﻜﻮن، ﻣﺤـﺮك، و ﻣﻘـﺎوم ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  03ﺿﺮاﻳﺐ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري راﻧﻜﻴﻦ و اﻋﻤﺎل 
ﺑﺎ ﺧﺎك، ﻗـﺎﺋﻢ ﻓـﺮض ﺷـﺪه و  در ﺗﺌﻮري راﻧﻜﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﭘﺸﺖ دﻳﻮار اﻓﻘﻲ و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس دﻳﻮار. ﺑﻮده اﺳﺖ 3و  0/33، 0/5
  .از اﺻﻄﻜﺎك ﺧﺎك ﺑﺎ دﻳﻮار ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮف
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣـﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻴﻤﺎن . ﺖ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﺑﻬﺘـﺮي ﺣﻔـﻆ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ اوﻟﻴﻪ و ﻛﻴﻔﻴ
ﺑـﺘﻦ ﺑـﺎ . ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﻼط، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻼح و ﻣـﻮاد ﻣﻀـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧـﺎك و آب اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
ﻴﺮ وﻳﮋه ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺧﻮرﻧﺪه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻗﻮي ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ
ﺑﺘﻨﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛـﺎﻓﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (mc)ﻧﺸﺴﺖ آﻧﻲ   (m)اﺑﻌﺎد ﭘﻲ
  1/34×q '  4
  2/58×q '  8
  3/65×q '  01
  ﺧﺎك ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﻲ ﻻرﻳﻢﻧﺸﺴﺖ آﻧﻲ : 04ﺟﺪول 
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺧﺎك ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺣﺪ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا ﻣـﻲ ﺗـﻮان از . ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ
در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان ﻳـﻮن ﻛﻠـﺮ آب در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎس ﭘـﻲ ﺑـﺎ آب ﺳﻴﻤﺎن ﻧﻮع ﻳﻚ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ  013ﻋﻴﺎرﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮاي ﭘﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘـﺮ از . ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺳﻴﻤﺎن ﻧﻮع دو اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻟﺰاﻣﺎت ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺘﻦ اﻳـﺮان . ﺪﺗﺠﺎوز ﻛﻨ 0/55ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣﺮﻏـﻮب ﺑـﻪ ... در ﺧﺼﻮص ﺑﺘﻦ رﻳﺰي از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ آْب ﺑﻪ ﺳـﻴﻤﺎن، رواﻧـﻲ، ﭘﻮﺷـﺶ روي ﻣﻴﻠﮕـﺮد و ( آﺑﺎ)
  .ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺴﺎده و ﺗﺨﺮﻳﺐ زودرس ﺑﺘﻦ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن و ﺳﺎزه و اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد
  ﺐ زﻟﺰﻟﻪاراﺋﻪ ﺿﺮاﻳ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ از رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻮان و ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ، اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺴﻠﻬﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وﻟـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ 
داﺷﺖ ﻛﻪ روﻳﺪاد زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﻠﻬﺎ و ﺧﻂ واره ﻫﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﺒـﺎ 
ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ . ه ﺧﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗـﻮع زﻣـﻴﻦ ﻟـﺮزه اي وﻳﺮاﻧﮕـﺮ در آن وﺟـﻮد دارد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﻬﻨﻪ اي ﻟﺮز
ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﮔﺴﺘﺮه اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي، 
ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮﻳﻦ . ه ﻫﺎي ﺑﺎﺑـﻞ و آﻣـﻞ روي داده اﻧـﺪ ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آن و در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺮز، ﺧﺰر، ﺧﻂ وار
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺳـﺎس . ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺷـﻬﺮ ﺟﻮﻳﺒـﺎر ﻋﺒـﻮر ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  5ﮔﺴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﮔﺴﻞ ﺑﻬﺸـﻬﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از 
ي اﻳﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر در ﭘﻬﻨﻪ اي ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﻲ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷـﺘﺎب ﻣﺒﻨـﺎ  0082- 48اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺘﻦ اﻳـﺮان در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄـﺎﺑﻖ را  5- 4- 2ﺑﻨﺪ  IIIزﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﺑﺎ زﻣﻴﻦ )اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد a= 0/3 gﻃﺮح  
  (. دارد
  ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح
 005ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﺟﻨﺲ و ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ در ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ و دﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳـﺎﻳﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺪود 
ﻣﺘـﺮي  051در ﺛﺎﻧﻴﻪ در اوج ﻣﺼﺮف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻛـﻒ ﺗـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻔـﺎل  - 42/7درون درﻳﺎ و اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻤﭙﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
ﻣﺘـﺮي، در  051ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در ﻛـﻒ ﺗـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ . آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤـﻞ . ﻛﻒ درﻳﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ آب درﻳﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﺗﺎ ﭘﺎي ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد
ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل آب ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ  اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ از ﻟﺤـﺎظ ارﺗﻔـﺎﻋﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻃﺮاﺣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ 
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ . دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻤﭗ واﻛﻴﻮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﻤﭙﻬﺎ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻨﻈﻢ ﻣﻘـﺪور ﺑﺎﺷـﺪ 
ا ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﻌﺪاد وﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻓﻨﻲ  ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟـﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛـﺎرﻛﺮد ﺻـﺤﻴﺢ .ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻟـﺬا ﺿـﺮوري . اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺖ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ... دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻗﻄﻊ ﺑﺮق و ﺧﺮاﺑﻲ ﭘﻤﭗ، آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎ و 
ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري از آب ﭼﺎه ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﺧﺸﻲ آب اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺮدد  ﻟـﺬا ﻛﻠﻴـﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺳﺎﻳﺖ در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻻزم اﺳﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ . آﺑﻬﺎي ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﻏﺬادﻫﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد
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در اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻮارد ﻻزم اﺳـﺖ  .اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ارﺗﺒﺎط ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ ﺑﺮﻗـﺮار ﺷـﻮد 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻴﺎﻫﺮود در . ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻣﻼ ﻗﻄـﻊ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﮔـﺮدد 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ورود ﻓﺎﺿـﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در اﻃـﺮاف اﻳـﻦ )ﺟﻮارﺻﻴﺪﮔﺎه، آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﺻﻮرت ﻋـﺪم ﺑـﺎر آﻟـﻮدﮔﻲ 
آب ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري و ﻛﻢ آﺑﻲ و ﻳﺎ ﻗﻄـﻊ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﻲ ﻧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح، ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح در زﻣﺎن . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  :ﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣ 3ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻮﻳﺾ 
    
 ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ
ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﭽﻪ 
 (ﻣﺘﺮ)
ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
 
ﺑﺎر  3ﻳﺎ  2ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
 (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز)ﺗﻌﻮﻳﺾ 
 2.295 4.791 0/5  141 2×2وان ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس
 2.9034 4.6341 1/5 801 4× 4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  
 7527 9142 1/8 46 6× 6ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  
 11322 7347 2 95 01× 01ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ
 4.96443 8.98411 ﺟﻤﻊ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻃﺮح در ﭘﻴﻚ ﻣﺼﺮف:  14ﺟﺪول 
 142.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
  :اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
ﻫﺰﻳﻨـﻪ  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺳﻄﺢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر و ﻟـﺰوم ﺻـﺮف 
زﻳـﺮا در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﻪ زﻳـﺮ آب رﻓـﺘﻦ، . ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد، از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺧﺼـﻮص ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺗـﺮاز آب . ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎ ﻣﻲ رود
در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮه ﺑﺮداﺷـﺖ آب  درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻄﺢ آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣﺘﺮ، ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ   - 42/7از درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ در ﻛﻒ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
  .در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ اﺣﺪاث ﺷﻮد
  ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي و ﺷﺮاﻳﻂ  اﺿﻄﺮاري ﻗﻄﻊ ﺑﺮق  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻛﻴﻠﻮوات ﻛـﻪ درﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه  05در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮق ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮاﻧﺲ  
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز آن از درﻳـﺎ و . ﻗﺮار دارد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل  ﻓﻌﺎل و ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭙﻬﺎي ﻗﻮي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺟﻮاﺑﮕـﻮي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑـﺮق ﭼﺎﻫﻬﺎ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﺮق ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻣﺮﺑـﻮط . ﻛﻴﻠﻮوات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد 004ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺒﻮده و ﺿﺮورت دارد ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺲ 
آن ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش . ﺪ از وﻟﺘﺎژ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪه را در ﺑـﺮ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد درﺻ 06آب ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭙﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي ﺑـﺮق دارد و ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اﺧـﺘﻼل در 
ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻮاﻗـﻊ  ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﮔﺮدد ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲ آورد، ﻟﺬا ﭘﻴﺶ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻄـﻊ . اﺿﻄﺮاري در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻳـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ژﻧﺮاﺗـﻮر . ﺑﺮق ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺟﻬﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑـﺮق ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻗﻄـﻊ ﺑـﺮق ( wK004)ﻛﻴﻠﻮ وات آﻣﭙﺮ در ﻛﻨﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺻﻠﻲ  003ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻗﺪرت 
  . ﺿﺮوري اﺳﺖ
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح
  درﺟﻪ ﺣﺮارت  -1
ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل وﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در . داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
 52ﺗـﺎ  51اﻣﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘـﺮورش در داﻣﻨـﻪ . اﻳﻦ ﻃﺮح درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح از آب درﻳـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ . اد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑـﺮوز . ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب درﻳﺎ ﺗﺎﺑﻌﻲ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ
از روﺷﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﺎﻻ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮداﺧﺘﻼل در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺘﻀﻲ دﻣﺎي 
  .ﺑﺮدن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻣﺎي آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
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  ﻫﻮادﻫﻲ  -2
اﻳﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺗﻤـﺎس ﺑـﻴﻦ آب وﻫـﻮا . ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﻚ روش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻛﺮدن ﻫﻮا در آب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
. ﻜﺮد ﺑﺎد و اﻣﻮاج در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ و درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ودرﻳﺎﻫـﺎ واﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫـﺎ رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ درﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎﻋﻤﻠ. ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮرﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب وﺳﺮﻋﺖ ورﻳﺰش آب درﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ورود ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ وﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺷـﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،ﻋﻤﻞ 
، آب ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﻮادﻫﻲ ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺰول ﻛﻨـﺪ . ﻫﻮادﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه . ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دوﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮردﻧﻴﺎز واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش اﻋﻢ واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
  .ﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ دارداﻛﺴ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ، ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﻮاع دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫـﻮاده 
روش  در اﻳـﻦ . ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر، اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﻛﻪ  اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻪ آب وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا در آب ﻣﻲ ﺗﻮان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد، زﻳﺮا ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﻫﻤﻮاره از ﻫﻮا ﻛﻤﺘﺮ اﺳـﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎي . ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻫﻮا در آب، اﻛﺴﻴﮋن ﺟﺬب آب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن آن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود
  .ﺨﺮ،ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ اي ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﺳﻮراخ دار و ﺳﻨﮓ ﻫﻮا در ﻛﻒ اﺳﺘ
  
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﭘﺴĤب ﺧﺮوﺟﻲ
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ، از ﻣﻨﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈـﺎت زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  005از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﭘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ب ﺧﺮوﺟـﻲ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ درﻳـﺎ رﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻮﻳﮋه رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮاﺳـﻄﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻛـﻞ آ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در اﻧﺘﻬـﺎي ﺳـﺎﻳﺖ . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴĤب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء آن  از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 :اﺳﺘﺨﺮي ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺒﻞ از ورد آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
  ز ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎ و ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آن ﻋﺒﻮر دادن ﭘﺴĤب ﻫﺎ ا •
  ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ از ﭘﺴĤب  •
در روش ﻛﻒ آﺑﮕﻴﺮي ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ را در روي آب ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺷـﻨﺎور در آورده و ﺳـﭙﺲ آﻧﻬـﺎ را از ﺳـﻄﺢ )ﻛﻒ آﺑﮕﻴﺮي  •
 (ﭘﺴĤب ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫـﻮازي و ﺑـﻲ ﻫـﻮازي اﺳـﺘﻮار ﺷـﺪه ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات ذره ﺑﻴﻨﻲ در ﭘﺴĤب ﺑﻪ ﻧﺎم  •
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮔﺸـﺘﻪ و ﺣﺘـﻲ از ﭼﻨـﺪ روز ﺑـﻪ 
  .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺑﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻛﺮدن و ﺑﺘﻦ رﻳﺰي ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﻔﻮذ آﺑﻬﺎي ﻫﺮز ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ زﻣﻴ •
  .از ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
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  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺑﻠـﻮغ زودرس در ﻣـﺎﻫﻲ 
درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب ﻣـﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد
  .اﺳﺘﻔﺎده، ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  از ﻣﻨﺒـﻊ ﻋﻈـﻴﻢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
و ﺳـﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ و دارا ﺑـﻮدن ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑـﺎرز آن از  ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
اﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣـﺎه آذر اﻟـﻲ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
. ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕـﺮدد  اﺳﻔﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﭘﺮورش در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق  ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﭘـﻴﺶ . ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﺗﻌﺪادي ﭼﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰرﻋﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي 
اﻣﺎ  ﺗﻜﻴﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﺪﻻﻳﻠﻲ از . ﺎري و ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔ
ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻜﺎن رﻳﺰش دﻳﻮاره ﭼﺎه ﻫﺎ ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﻧﻮﺳﺎن ﺳـﻄﺢ آﺑﻬـﺎي زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ و اﻣﻜـﺎن ﺷـﻮر ﺷـﺪن 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ دﻣـﺎي  اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎز ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤـﻼ ًاﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴـﺘﻢ . ﻣﻄﻠﻮب آب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد
در اﻳـﻦ . ﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻤﺎﻣﻲ آب درﻳﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘ ـ
  . راﺳﺘﺎ دو راه ﺣﻞ زﻳﺮ ﭘﻴﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﺻـﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ( آذر اﻟﻲ ﭘﺎﻳـﺎن اﺳـﻔﻨﺪ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺖ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ  - 1
  .ﺟﺎري ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻋﻤﻼ ًﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﮕﺮدد
ﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ وﻟـﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳ - 2
 .ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﺮوط زﻳﺮ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد
از ﻃـﺮف .ﺑﺨﺸﻲ از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب درﻳﺎ دارﻧـﺪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺷـﻮد  - 
. دﻳﮕﺮ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﭘﻤﭙـﺎژ ﻣﺠـﺪد در . ...( ﻏﺬا ، ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻲ )ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ رﺳﻮﺑﺎت 
  .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد
ﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮت ﺗﺒـﺎدﻟﻲ ﺣـﺮارت ﻣﺤـﻴﻂ و آب، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣ - 
ﻣﺤﻞ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً اﻳﺰوﻟﻪ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺎي آب را ﺗﻨﻈﻴﻢ و از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛـﺎﻫﺶ داد، ﺗﻮﺻـﻴﻪ آب ﭼﺎه و ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ ﺳﻮﻟﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودي دﻣ
  .    ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﻪ در اداﻣﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﺮاي . ﺪﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻴﺸﻮد  اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻃﺮح اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳ
  .ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﺳﺎل در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر  
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﻣﺘـﺮ، اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨـﻲ  2×2ﺗﻴﭗ اﺳﺘﺨﺮ از ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد  4در ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 01×01و  6×6،  4×4ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺪﻧﻪ در ﻧﻮع ﭘﺎﻳﻪ دار ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و داراي ﭘﺎﻳ 2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در روزﻫـﺎي اﺑﺘـﺪاﻳﻲ رﺷـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  1/4اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ . ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
س ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﻧﺼـﺐ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼ . ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ 008ﻣﻴﺰان آﺑﮕﻴﺮي ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺷـﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳـﻲ زﻣـﻴﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر ﺣـﺪودي در آراﻳـﺶ ﭼﻬـﺎر ﺣﻮﺿـﭽﻪ در ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ، ﻫـﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ 
اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ داراي ﻣﺰاﻳـﺎي زﻳـﺎدي ﻣـﻲ . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴـﺎز دارد  01ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ . ﺮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه روزاﻧﻪ و ﻛﻨﺘ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.24ﺟﺪول)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0001ﺗﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  2دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 141
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
اراﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث آن در واﺣﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﭘﻠـﻲ اﺗـﻴﻠﻦ ارﺟﺤﻴـﺖ 
ﺪﺳـﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻫﻨ 01×01و  6×6،  4×4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در اﺑﻌﺎد . دارد
  .ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣـﻲ  31ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ  91ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  4×4×1/5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺗـﺎ  03ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر ﺣـﺪودي داراي . ﺑﺎﺷﻨﺪ
 801ﻣﺘـﺮ،  4×4×1/5ﺗﻌـﺪاد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ در اﺑﻌـﺎد . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗـﺮدد اﻓـﺮاد ﻧﻴـﺎز دارد  04
ﻫـﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ داراي ﺧﺮوﺟـﻲ (. 24ﺟﺪول)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0003دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧـﻮع ﺧﺮوﺟـﻲ، ﻳـﻚ ﻧـﻮع ﺑـﺎ . آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ
در ﻧﻮع دوم ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻴﻜـﺎ . ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب و ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻤـﺎﻣﻲ ﺟﻬـﺎت ﺑﻄـﻮر ﻣـﻨﻈﻢ ﺑـﻪ ﺷﻴﺐ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺗ . اﻳﻨﭻ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود 5ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ 
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﺧـﺮوج آب وﺟـﻮد دارد و در ﻓﻀـﺎي دﻳـﻮاره  2در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ .ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ و اﻣﻜـﺎن آﺑﮕﻴـﺮي آن  45ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  6×6×1/8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ. ﻣﺸﺘﺮك از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد
 542.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﻧﺼـﺐ اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ . ﺪﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ 73در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ 
ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 07ﺗﺎ  45ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﺣﺪودي داراي 
ﺟـﺪول )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0005دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ  46ﻣﺘﺮ،  6×6×1/8ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠـﻢ  081ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  01×01×2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ (. 24
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻄـﻮر . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 621ﻣﻔﻴﺪ 
ﺗﻌـﺪاد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ در اﺑﻌـﺎد .ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 061ﺗﺎ  641ﺣﺪودي داراي 
  (. 24ﺟﺪول)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ00001دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  95ﻣﺘﺮ،  01×01×2
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن
ي از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻫـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
، ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺮاي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  4×4ﻳـﻚ ﻋـﺪد ﺣﻮﺿـﭽﻪ )ﻋﻼوه ﺑﺮﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 
ﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫ ـ. ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  2×2ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺷـﻬﻴﺪﻏﻼﻣﻲ ﻻرﻳـﻢ ﺷـﺎﻣﻞ دو ﻋـﺪد ﺣﻮﺿـﭽﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎي دوم ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ، ﻳـﻚ ﻋـﺪد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ  4×4ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎل اول، ﻳﻚ ﻋﺪد ﺣﻮﺿﭽﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﻤﻨﻈـﻮر درﻣـﺎن ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ در ﻧﻈـﺮ  01×01ﻟﻬﺎي ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﻳﻚ ﻋﺪد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻤﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎ 6×6
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ 001آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﺮورش ﺧـﺎرج ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣ
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺠـﺪدا ًدر . ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ
ده از اﻟﻜﻬـﺎي رﻳـﺰ، ﺟﺪاﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي ﻓﻀﻮﻻت ﺟﺎﻣﺪ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻴﺘﻮان از ﻃﺮﻳﻖ روﺷـﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﺳـﺘﻔﺎ 
راﻳﺠﺘﺮﻳﻦ روش، ﻋﺒـﻮر دادن آب ﺧﺮوﺟـﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘﺮورﺷـﻲ از اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ . ﮔﺮدﺷﻲ ﻳﺎ رﺳﻮب دادن آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد
اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫـﺎ را ﻣﻴﺘـﻮان در ﻓﻮاﺻـﻞ . رﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب در آﻧﻬﺎ، ﻓﻀﻮﻻت ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﭼﻮن از ﻧﻴﺘﺮوزن و ﻓﺴـﻔﺮ ﻏﻨـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان از . رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را ﺧﺎرج ﻛﺮدزﻣﺎﻧﻲ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮد و 
  .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻮد ﺑﺎ ارزش در ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
در اﻳـﻦ ﻃـﺮح  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘـﻴﺶ ( درﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر )ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 054ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺴﺎب 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در روز در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟـﻲ،  ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺗﺮﺳـﻴﺐ ﻣﺴـﺘﻄﻴﻠﻲ ﺷـﻜﻞ ﺑـﻪ  7ﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود ﺑﻴﻨﻲ ﺣ
آب ﺧﺮوﺟﻲ ﭘـﺲ از ﻋﺒـﻮر از ﺣﻮﺿـﭽﻪ اي ﻛـﻪ داراي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﻮادﻫﻲ ﻣـﻲ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  006ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘـﺮورش ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﻧﻤـﻮد  ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣ. ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .   در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري ازﻗﺒﻴﻞ ﻗﻄﻊ آب ورودي ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﻳﻦ آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد














  ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ درﻣﺎن و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر*           
  
  ﻧﺮم ﭘﺮورشﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ،ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺷﻴﭗ و ازون ﺑﺮون ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  9796در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 15اﻟﻲ   34ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﺒﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺸﺮح ﺟﺪاول . ﮔﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02وزﻧﻲ 
  
  
  ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻫﺮ دوره از ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚﺗﻌﺪاد ﺑﭽ: 34ﺟﺪول 
 ﮔﻮﻧﻪ ردﻳﻒ
 ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل درﺻﺪ/ ﺗﻌﺪاد
 ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 11ﺗﺎ  9 11ﺗﺎ  3 7.8 016 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 1
 01ﺗﺎ  8 01ﺗﺎ  3 2.72 0091 ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 2
 8ﺗﺎ  7 8ﺗﺎ  3 9.63 9652 ازون ﺑﺮون 3
 01ﺗﺎ  8 01ﺗﺎ  3 2.72 0091 ﺷﻴﭗ 4
 - - 001 9796 ﺟﻤﻊ
  










 33  12 93 55 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 1
 9  61 32 52 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 2
 7  01  12 43 ازون ﺑﺮون 3
 9  61 32 52  ﺷﻴﭗ  4
  1  1  2  2  *  5
  95  46 801 141 ﺟﻤﻊ
  ﺗﻌﺪاد و اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح:  24ﺟﺪول
 742.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
 :ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﭘﺮورش
درﺻـﺪ،  8/7ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺮم ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  9796درﺻﺪ ﺑﻮده، اﺑﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  72/2درﺻﺪ و ﺷﻴﭗ  63/9درﺻﺪ، ازون ﺑﺮون 72/2ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 02)ﺗـﻦ  1، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ (درﺻـﺪ  04)ﺗـﻦ  2اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر ﺑـﺮاي ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 62اﻟﻲ  91ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول 
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر  5ﺳـﺎﻟﻪ  11ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻳـﻚ دوره ﭘـﺮورش ( درﺻﺪ 02)ﺗﻦ 1و ﺷﻴﭗ ( درﺻﺪ 02)ﺗﻦ 1، ازون ﺑﺮون (درﺻﺪ
  .ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 
 
   







 942.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
   
  
 
   




 152.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 




   









 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 





 552.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 





  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  652
 
  ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
اﮔـﺮ ﭼـﻪ . ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ  ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ از  اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ 
ﻊ آن ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﺗﻌـﺪاد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻌﺪا ﻛـﺎﻓﻲ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺷـﻤﺎل ﻛﺸـﻮر و ﻳـﺎ از ﻛﺎرﮔـﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
  . ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑـﺎ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺟﻴـﺮه و . ﻏﺬا ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺤﻮه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏـﺬاﻳﻲ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ
 . از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ در ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
ﺎن ﺧﺎوﻳـﺎرى، و ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در  ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴ ـ
از ﻏﺬا و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ، ﻧﺤـﻮه و زﻣـﺎن ( ﻋﻠﻤﻰ)ﺑﻬﺮورى اﻗﺘﺼﺎدى ، اﺳﺘﻔﺎده و آﮔﺎﻫﻰ ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻰ 
اده ﺷـﺪه ﺗﻨﻬـﺎ در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻏـﺬاي د .و دﻓﻐﺎت ﻏﺬادﻫﻰ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه ﺑﺮﺧـﻮدار اﺳـﺖ 
  . ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  ﻛﺸﻮر از ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳـﻞ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ 
  : ﮔﺮدد
 : ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎر -1 
از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻜﻲ  
  :اﺳﺘﺎرﺗﺮ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، دوران رﺷﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
درﺻـﺪ ﻓﻴﺒـﺮ  0/8ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ و  11/6ﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ، در11درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  36ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و داراي  0/4ﺗﺎ  0/3در دوره اﺳﺘﺎرﺗﺮ از   
درﺻـﺪ  11/45درﺻﺪ ﭼﺮﺑـﻲ،  81درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  65ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و داراي  1/4و  0/8در دوره اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوران رﺷﺪ و ﭘـﺮواري ﺑـﻪ ﺑﺸـﺮح زﻳـﺮ . درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/5ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و 
  :ﺖاﺳ
 0/7درﺻـﺪ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ و  8/7درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ،   22درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ،  84ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و داراي   3و  1/9، 1/5در دوره رﺷﺪ ﻗﻄـﺮ ﭘﻠﺘﻬـﺎ  
درﺻـﺪ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ  8درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ،  81درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  24ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و داراي  9و  8در دوره ﭘﺮواري ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺘﻬﺎ . درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1/1ﺗﺎ  0/8ﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ  ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗ.  درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2/9و 
  : ﻣﻌﺎﻳﺐ 
  وارداﺗﻲ ﺑﻮدن و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ  •
 752.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد ﻗﻴﻤﺖ ارز  •
 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن روﻧﺪ واردات و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ از ﮔﻤﺮگ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎي ﻏﺬا •
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن •
 ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاﺑﺮ  3ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻏﺬا وارداﺗﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  •
 ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ   •
 :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻜﻤﻞ اﺻﻔﻬﺎن -2
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﺑﻬـﺮه  0831اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل   
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ . اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺟﻬﺖ آﺑﺰﻳـﺎن ﻧﻤـﻮد   lhaK sudnamA ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺘﻬﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت زﻳـﺮ 
  : اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﺗﺎ  1/5ﺑﺎ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ  3ﺒﺮ درﺻﺪ و ﻓﻴ 3درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  21درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ،  61درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  04  
  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت  اﻛﺴﺘﺮود داراي ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
ﺷـﻨﺎور ﺑـﺮاي ﻗـﺰل اﻻ و ﻏﻮﻃـﻪ ور و )ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻋـﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت آﺑﺰﻳـﺎن  .1
  (ﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺮاي  ﻣﺎﻫﻴ
 .ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮراﻛﻬﺎ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد .2
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮوژن درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑـﺎت اﻓـﺰاﻳﺶ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  .3
 . ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 .درﺻﺪ وﺟﻮد دارد 05اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن رﻃﻮﺑﺖ  ﺗﺎ  .4
  
  : ﻣﻌﺎﻳﺐ
  ﺳﺎﻳﻲ در وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاﺷﻨﺎوري و ﻧﺎر .1
 ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد .2
 ﻛﻤﺒﻮد اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ در ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي روي ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ  .3
 : اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن - 3
در ﭘـﻲ ﺑـﺎﻓﺘﻦ ﺟﺒـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 0831ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن از ﺑﺪو ﺗﺸﻜﻴﻞ از ﺳـﺎل   
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ اﻳـﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ داﺷـﺘﻪ 
ي در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ
 :زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  .1
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  852
 
در ﻫـﺮ ﻣﮕـﺎژول  22/4و 12/9،91/8، 81/5و ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﻮح اﻧـﺮژي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ % 54و  04آزﻣـﺎﻳﺶ در دو ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  
 04ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  36ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه
  . ﮔﺮم را دارد 002ﻣﮕﺎ زول ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را  ﺗﺎ اوزان  12/1درﺻﺪ و اﻧﺮژي 
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان  .2
در اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ  ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( درﺻﺪ 05و  54، 04، 53، 03، 52) ﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴ 6آزﻣﺎﻳﺶ در   
ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن، درﺻـﺪ  001وزﻧﻲ 
ﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺷـﺎﺧﺺ وﻟﻲ در ﺷﺎﺧ. اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
 . درﺻﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 05ﺗﺎ  54در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻي  . ﻗﻴﻤﺖ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و روﻏﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  .3
ﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و روﻏﻦ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘ 
درﺻﺪ ﻣﻜﻤـﻞ روﻏـﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ و  8درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  54ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ 
ﻤـﻞ روﻏـﻦ  ﺑـﺮاي ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ درﺻـﺪ ﻣﻜ  21درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  05ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻄﺢ 
  .اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار .4
ﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار  4اﻳﻦ ﭘﺮوژه درﻃﻲ  
  . ﻓﺎز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 4ﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و در از ﻃﺮﻳﻖ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗ
ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي اﻧـﺮژي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ را در ﺑﭽـﻪ  0505درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎز اول ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي :  ﻓﺎز اول 
  . ﮔﺮم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد 002ﺗﺎ   8ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان 
ﺗـﺎ  51/36) E/Pﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي و ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  0505درﺻـﺪ و ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ اﻧـﺮژي  53ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻴﺮه اي :  ﻓﺎز دوم 
  .ﮔﺮم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 737ﺗﺎ  881رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﺎﻟﺮي ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﻠﻲ 81/29
ﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑـﻮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎ درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎ 53در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﻓﺎز ﺳﻮم  
  . ﮔﺮم را  ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ 1/9وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 E/Pﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي ﺟﻴـﺮه ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  0505ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي % 53در اﻳﻦ ﻓﺎز ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي : ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﺎﺷﺪ  4/2ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺗﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﺎﻟﺮي ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﻠﻲ 61/95)
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار .5
درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻪ اﻧـﺮژي  52/9ﺗـﺎ  02/1ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، % 04)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ را در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪ ﺗـﺎ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮژول 71/68
  . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 952.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣـﻲ  ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ ﻏﺬا در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را در ﻫﺮ ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔـﻊ 
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻏـﺬا ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﺳـﺘﮕﺎه آﺳـﻴﺎب، ﻣﺨﻠـﻮط ﻛـﻦ، . ﻣﻴﺴﺎزد
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ دوره ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ، ﻋﻼوه ﺑـﺮآن . ﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﮔ
  .      از ﭘﻠﺖ زن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪ
  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرﮔﺎه ﻏﺬاﺳـﺎري ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﻏـﺬاي 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و دوره ﭘـﺮواري  5ﺗﺎ  4ﻣﻴﻠﻴﻴﻤﺘﺮ، دوران رﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ را دارد 01ﺗﺎ  6ﺑﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
  : ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  1/56ﮔﺮم         002ﺗﺎ  8اوزان 
  1/7ﮔﺮم          057ﺗﺎ  081اوزان 
  2/1ﮔﺮم      0091ﺗﺎ  058اوزان 
  2/3 - 2/6ﮔﺮم      0004ﺗﺎ   0071اوزان 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮده و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮد را در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻮﻣﻲ ﻛﺸـﻮر ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ و 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ( 1/5- 2)اﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬ( رﻳﺎل  00071ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺳـﻄﺢ ﻛﺸـﻮر در اوﻟﻮﻳـﺖ اول ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد، ﻋـﻼوه 
ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل  رادر ﻃﻲ ﻣﺰاﻳﺪه اي ﺑﻔـﺮوش ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﺤﻘـﻖ اﻳـﻦ 
  .ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﺳﻂ
  : ﻣﻌﺎﻳﺐ
  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد •
 ﻓﻘﺪان ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻦ آوري ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا •
 ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه  •
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻨﻜﻪ ﺳـﺒﺐ رﺷـﺪ . ز ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ا
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺬاي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺣـﺎوي ﻫﻤـﻪ ﮔـﺮوه ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑـﻲ، ﻫﻴـﺪرات ﻛـﺮﺑﻦ، . ﺳﺮﻳﻊ آن ﺷﻮد
  د ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ  و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮا
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ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘـﺮورش از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  5ﻣﺼﺮف ﻏـﺬا ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ . دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬاده ﺧﻮدﻛﺎر در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗـﻦ  004ﺳـﺎﻟﻪ  11ﻴﻠﻤﺎﻫﻲ،  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺷﻴﭗ و ازون ﺑﺮون ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻳﻚ دوره ﭘـﺮورش ﻓ
ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮورش ﺗﺎ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ رﺳـﻤﻲ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  25ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ





اﮔـﺮ ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻛـﺎﻓﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ ﻗـﺮار . ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻜـﺎت ﻣﻬـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ اﮔـﺮ ﻏـﺬا ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻧﻴـﺎز ﻣـﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﺤﺪود و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻧﮕﻴﺮد،رﺷﺪ 
  .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد، ﻏﺬا در ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎرآﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫـﻲ ( ﺳﻦ)زه دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺪا
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻘﺪار آن ﻛﻤﺘﺮ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﻧﺪازه ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﮔـﺮ اﻧـﺪازه ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﮔﺮ اﻧﺪازه ﻏﺬا ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴـﺎن .دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻧﺪازه
دﻳﺪه و ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺮژي زﻳﺎدي ﺻﺮف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ و ﻫـﺪر 
  .رﻓﺘﻦ اﻧﺮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺳـﺎل ﻣـﻮرد  35ﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  و ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ا
ﻧﻴﺎز، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول در اﺟـﺮاي ﭘـﺮورش و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري و 




   
 ﺟﻤﻊ  11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل
 5.004  6.51 6.05 9.85 7.36 2.36 9.64 7.63 1.52 3.52 6.9 9.4 (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ) دورهﻣﻘﺪار ﻏﺬا 
 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮورشﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح : 25ﺟﺪول 
 162.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
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  ﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ  
  .و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري اﺳﺖ( ﺛﺎﺑﺖ)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ( اﻟﻒ
ﺳـﺎزي،  ادوات ﺻـﻴﺪ ، ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اداري، ﻧﮕﻬﺒـﺎﻧﻲ، اﻧﺒـﺎر ﻏـﺬا ، اﺳـﺘﺨﺮ  - 
  ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ - 
  .ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 03ﺗﺎ  51اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  و ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻣﻌﻤﻮﻻ ً - 
ﻄـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت، وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﭘﻤﭗ آﺑﻜﺶ و ﻫﻮا را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑ - 
  .ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 01ﺣﺪود 
و ( ﺑـﺪون اﺣﺘﺴـﺎب زﻣـﻴﻦ )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ   4.30391ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ  45ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 




 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ واﺣﺪ ﻣﻘﺪار ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ
  522 0/500  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  00054  ...(ﺧﺎﻛﺒﺮداري، ﺑﻮﺗﻪ ﻛﻨﻲ و )ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺑﺮداري زﻣﻴﻦ   1
 465 4  دﺳﺘﮕﺎه  141  2×2ﺗﻨﻲ  2ﺧﺮﻳﺪ وان ﻫﺎي   2
 6.3702 2.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  8271   *ﻋﺪد   801ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  4×4اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش   3
 8.4672 2.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  4032  *ﻋﺪد   46ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  6×6اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش   4
 0274 8.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0095    *ﻋﺪد   95ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  01×01اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش   5
 084 2.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  004  ﻣﺘﺮ  02×02اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ و  ذﺧﻴﺮه آب    6
 006 2.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  005  اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ   7
 052 05 ﺣﻠﻘﻪ  5  اﺣﺪاث ﭼﺎه  8
 0591 6/5 ﻣﺘﺮ  003  اﺳﻜﻠﻪ ﺳﺎزي  9
 03 2/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  21  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ آب درﻳﺎ  01
 081 0/3 ﻣﺘﺮ  006  ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ آب از درﻳﺎ  11
 54 2/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  81  ﭘﻤﭗ آب و ﻫﻮاﺳﺎﺧﺘﻤﺎن   21
 003 0/2 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0051  (ﺗﻨﻲ 2ﺑﺮاي واﻧﻬﺎي )ﻛﻒ ﺳﺎزي ﺑﺘﻨﻲ   31
 006 4 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  051  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  41
 003 4 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  57  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮاﻳﺪاري  51
 03 2/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  21  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ  61
 052 2/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  001  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﺬا ﺳﺎزي و اﻧﺒﺎر ﻏﺬا  71
ارﻗﺎم ﻣﻴﻠﻴﻮن )    ( : اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ :  45ﺟﺪول 
  (رﻳﺎل
 562.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
 0001 0/1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  00001  (ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ)ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ   81
 002 0/2 ﻣﺘﺮ  0002  دﻳﻮارﻛﺸﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ  91
 033 0/3 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0011  ﺟﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻮﻃﻪ  02
 501 0/50 ﻣﺘﺮ  0012  **آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  12
 15 0/30 ﻣﺘﺮ  0071  **ﻫﻮا رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  22
 525 0/5 ﻣﺘﺮ  0501  **ﻛﺸﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل  32
 005 0/5 ﻣﺘﺮ  0001  ﺗﻨﻲ 2اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺑﺮاي وان ﻫﺎي   42
 0001 0/5 ﻣﺘﺮ  0002  ﻣﺘﺮ 61اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  52
  001        اﻧﺒﺎرﻣﻠﺰوﻣﺎت  62
  031        ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه  72
            
  4.30391  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  
  ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ
 002 001 دﺳﺘﮕﺎه  2 ﻛﻴﻠﻮوات در ﺳﺎﻋﺖ  57ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ ﻫﺎ   92
 001 05 دﺳﺘﮕﺎه  2  ﭘﻤﭗ واﻛﻴﻮم  03
 001 001 دﺳﺘﮕﺎه  1  اﻛﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر دﻳﺰﻟﻲ  13
  012  07 دﺳﺘﮕﺎه  3  اﻳﺮﺑﻠﻮﺋﺮ  23
  0051  0051  دﺳﺘﮕﺎه  1  دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ  33
  071  071 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  43
  04  02 دﺳﺘﮕﺎه  2  ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق اﺻﻠﻲ  53
  003  003  -  -  ﻛﻴﻠﻮوات 004ﻛﻴﻠﻮوات ﺑﻪ  05اﺗﺼﺎل ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮي از   63
  06  02 دﺳﺘﮕﺎه  3  ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﻓﺮﻋﻲ  73
  031  031 دﺳﺘﮕﺎه  1  واﻧﺖ ﻧﻴﺴﺎن  83
  81  6  دﺳﺘﮕﺎه  3  اﻳﻨﭻ 3ﭘﻤﭗ آب   93
  031  031 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻣﻮﻟﺪﺑﺮق اﺿﻄﺮاري  04
  05  0/5 دﺳﺘﮕﺎه  01  ﺳﺎزدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬا   14
  01  01 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻟﻮپ ﻣﺪرج  24
  81  6 دﺳﺘﮕﺎه  3  ﺗﺮازو ﻗﭙﺎن  34
  0002  0002 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ آب  44
  003  003 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ  54
  05  - دﺳﺘﮕﺎه  01  ﺗﺠﻬﻴﺰات اداري  64
  005  - دﺳﺘﮕﺎه  3  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب  74
  002  - دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮپ  84
  001  - دﺳﺘﮕﺎه  5  ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ،ﮔﺎز و ﺑﺮق  94
  52  - دﺳﺘﮕﺎه  1+2  راﻳﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮ  05
  03  -  -  -  ادوات ﺻﻴﺪ  15
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  662
 
  001  -  -  -  ﻣﻠﺰوﻣﺎت  25
  001  -  -  -  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه  35
  1446  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  
  .درﺻﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 03ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ *
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  ﻣﻘﺪار ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آب رﺳﺎﻧﻲ ﻫﻮادﻫﻲ و  آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي** 
  ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ
  
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ( ب
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻗﺒﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻄـﻮر روزاﻧـﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻳـﺎ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﻲ 
  :اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﻼ ًﺑﺮ دو ﻧﻮﻋﻨﺪ. ﮔﺮدد
  : اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ: ﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖﻫﺰﻳﻨ( اﻟﻒ
  ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺎرﮔﺎه - 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ آب و ﺑﺮق - 
  ﺳﻮﺧﺖ - 
  ﺣﻖ آﺑﻪ - 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت - 
  اﺟﺎره اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ زﻣﻴﻦ - 
  ﺑﻴﻤﻪ - 
  ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح و دﻳﮕﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت
  .درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري را ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 5اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺣﺪودا ً
اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎ . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ: ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺘﻐﻴﺮ( ب
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ - 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ - 
  .درﺻﺪ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 05ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬا و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً - 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻲ از اﺑﺰار و ادوات و ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻣـﻮاد ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨـﺪه، دارو، ﻇـﺮوف ﻏـﺬادﻫﻲ، ﺗـﻮر  - 
  ... ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ و ﭘﺮه، ﺷﺎﻧﺪور و رﻗﻢ ﺑﻨﺪ و ﭼﻜﻤﻪ و 
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻫﺰﻳﻨﻪ - 
 762.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
درﺻـﺪ ﻣـﻲ  21ﺑـﺎ ﺳـﻮد ( ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗـﻲ )درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي 07ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻣﻴﺰان وام ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺎدل  - 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر .  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاد ﺷﺪ
ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺑـﺎﻧﻜﻲ  8ﺷﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط وام از ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺮور
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﺧﺮﻳـﺪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣﻌـﺎدل .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑﺼـﻮرت وام در اﺧﺘﻴـﺎر  07ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ(  45و  35ﺟﺪاول )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 4.44752
 7درﺻﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﻗـﻒ  21ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل وام درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﻜﻲ  45961ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺒﻠﻎ 
و ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي آن ﺑﺸـﺮح ( 95ﺪول ﺟ ـ)ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺑـﻮده  3.9112ﺳﺎل ﺑﺎ اﻗﺴـﺎط  8ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ از ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد 36ﺟﺪول  
ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟـﺎري و اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ از ﻓـﺮوش ﻛﻠـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ 
  .ﺑﺪﺳﺖ آورد
رﮔـﺎه ﺑﻌـﻼوه ﺳـﻮد ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺎ( اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ)ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ زﻣـﻴﻦ ﻫـﺎي )در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ( ﺳﺎل 03ﺗﺎ  02)ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد آن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻬﻼك آن 
  (.ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ، ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻣﻴﻦ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 85اﻟﻲ  55ﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ و اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺸﺮح ﺟﺪاول ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ، ﻏﻴ
  
  
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎل اول
  
  ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎل اول
  031  1  ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس)ﻣﺪﻳﺮﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ  1
  001  1  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼت   2
  -  -  *وﻓﺮآوريﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ   3
 79  1  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻓﻨﻲ  4
  79  1  *ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﭘﺮورش  5
  432  3  ﻧﮕﻬﺒﺎن  6
  07  1  (*داﺋﻤﻲ)ﻛﺎرﮔﺮ   7
  07  1  راﻧﻨﺪه  8
  07  1  ﺳﺮاﻳﺪار   9
  04  1  (*ﭘﺎره وﻗﺖ)ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻫﺮ 01
  02  - %(2)ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه  11
  -  ﻧﻔﺮ 11 ﺗﻌﺪاد
  829  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  .ﭘﺮورش ﻧﻴﺮو ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻃﻮل دوره *
 (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)        ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ:  55ﺟﺪول 







  ﺳﺎل                                  
 ﻋﻨﻮان
  21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺮورش
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 02ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب )
 (ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﻴﻤﺖ
  744 273 013 852 512 971 941 521 401 78 27  06
 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 213 213 2101 8711 4721 4621 839 437  205 605  291 89 ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ
  ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژي
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 01ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب )
 (ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  999 809 528 157 286 026 465 215 664 424 583 053
  ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 02ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب )
 (ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  047 716 415 924 753 792 842 702 371 441 021 001
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  5ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ) 
 (ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  952 742 532 422 312 302 391 381 471 661 851 051
  941 421 401 68 27 06 05 24 53 92 42 02 دارو و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  02ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب )
 (ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  347 916 615 034 953 992 942 802 371 441 021 001
  ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  5ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب )
 (ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  021 411 901 301 99 49 09 58 18 77 47 07
  331 031 031 021 801 58 07 95 26 05 53 03 درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه2
  6014 7463 9593 3873 3853 5033 5572 9532 4791 1381 4831 2811 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل  : 65ﺟﺪول 
 
 962.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات،  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺮ ﻛﺸـﻮر ﺑﺴـﻴﺎر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، 
ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻮده و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄـﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ رﻏﻢ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در دﻧﻴﺎ و در ﺣﻮﺿـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﻨﻬـﺎ راه ﺗـﺎﻣﻴﻦ 
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮﻓﻴﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ . ﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎرﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ  ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳـﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در 
. ﺗﺎه ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻛﻮ. ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻋـﺪم ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري . وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از داﻧﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
آورده ﺷـﺪه  75ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﺳـﺎل در ﺟـﺪول  ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي. ﮔﺮدد
و اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨـﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺳﺎﻟﻪ  02ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳﺖ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺑﻨﻴﻪ . اﺳﺖ
و اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ادوات،  ..(ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ، ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق و ﺧﻮدرو و)ﺳﺎﻟﻪ  01ﺗﺠﻬﻴﺰات 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﭘﻤﭗ آب ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ.. ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري و )ﺳﺎﻟﻪ  01ﻧﻴﺰ 
  اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ 
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎرﭘﺮورﺷﻲ،  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮف اﺣـﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت . از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎوﻳﺎر و ﺣﻔـﻆ ﺷـﻬﺮت ﺧﺎوﻳـﺎر اﻳـﺮان در ﺑﺎزارﻫـﺎي . دو ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺷﻮ
ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴـﺰه ﻻزم ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش 
ﻴﻼت وﻳـﮋه اي را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮح ﺧﺎص ﻗﻠﻤـﺪاد ﮔﺮدﻳـﺪه و دوﻟـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ و ﺗﺴـﻬ 
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﺎدر ﺗﺨﺼﺼـﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه . ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴـﻪ ﻣـﻮرد . اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺎي زﻣﻴﻦ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻃﺒـﻖ ) ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺎﻧﻜﻲ ( 45و  35ﺟـﺪاول )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  4.44752ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎدل  ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و
 8ﺑﺎ ﺗﻮﻗـﻒ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 45961)درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ  07درﺻﺪ ﺑﺮاي 21ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( اﺳﺘﻌﻼم از ﺑﺎﻧﻚ و ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ 





   







 172.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 











 372.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
 
   
 
(ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح 
  
 
:  36 لﺟﺪو
 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  472
 
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل در ﺳـﺎل اول ﺗـﺎ رﻗـﻢ  9173/3ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺟﻤﻊ ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻃـﺮح از رﻗـﻢ  36ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻟﺤﺎظ ﺗﻮرم در رﻳﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎ . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 9449/6
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪ ﻛﺎرﮔـﺎه ﻛـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓـﺮوش . ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل در ﺳـﺎل  00213ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ رﻗﻢ  864ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ، از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از رﻗﻢ 
ﺰان ﺳﻮددﻫﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻔﻲ وﻟـﻲ از ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻧﻪ ام ﻣﻴ 36ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول . دوازدﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮد ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ، . ﺳﺎل دﻫﻢ ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﻃﺮح اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤـﻊ آوري و ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﭼﻨـﺪ دوره . ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻳـﺎد ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
. در ﻣﺰارع و ﺗﻨﻮع در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، روش ﻫﺎي ﭘﺮورش و اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  15اﻟﻲ  44رﻳﻢ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺟﺪاول ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻻ
 2)ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ  5ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ  9796ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد  4/4ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ 
ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ از ﭼﻬـﺎر  06و ( ﺎر ﺷـﻴﭗ ﺗﻦ ﺧﺎوﻳ ـ 1ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  1ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ازون ﺑﺮون،  1ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، 
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 06ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﻫﺪف ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  5ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺧﺎوﻳـﺎر از ﺳـﺎل ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي، ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح دارد
درﺻـﺪ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ در ﮔﻮﻧـﻪ  001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻣـﺎﻫﻲ ازون ﺑـﺮون ﺷـﺮوع و ﺑﺘـﺪرﻳﺞ ﺑـﻪ  064ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  .ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و  44752/4ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻨﻴﻪ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺑـﺎﻧﻜﻲ،  36ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ درﺳﺎل دﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  03972ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر و  0203ﻓﺮوش 
اﻳـﻦ ﻛﺎرﮔـﺎه در . ﻛﺎرﮔﺎه از ﺳﺎل دﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﻲ ﺑﺮرﺳﺪ، از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﭘﺎﻳﺎن اوﻟﻴﻦ دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻪ ﺑﻪ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﻳـﻚ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﻮب و ﻗـﻮي ﺳـﻮد داﺷـﺘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟ 51ﻳﻚ دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ از ﻗـﺮار . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺑـﺮاي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  7 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ  712ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل  70.0ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  3ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﺑﺮاي ازون ﺑﺮون  5اﻳﺮاﻧﻲ و ﺷﻴﭗ 
ﻛﺎرﮔﺎه از ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺎ ﺣـﺪودي  44ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
. ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺳـﻮد ﺑﺮﺳـﺪ  03ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ . اﻫﺪ رﺳﻴﺪﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮ
ﺿﻤﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎ در ﺳـﺎل دوازدﻫـﻢ ﻃـﺮح ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺗﻮﺟﻴـﻪ 
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ . اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
 572.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺳـﺎل ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  11ﻧﻔـﺮ ﻇـﺮف ﻣـﺪت  51ﻃﺮح را ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑـﺮاي 
ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ از ﺳﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ  اوﻟﻴﻪ ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
  . ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻛـﺪ  61/39ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﭘﺮوﻓﻴﻠﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ 
ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ در . ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4/54ﻣﺘﺮ از ﻛﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد  06و ﺣﺮﻳﻢ  – 42/7ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، )ﻧﻤﻮﻧـﻪ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر . ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻤـﻮد  06ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر و  5اراﺿﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان 
. ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻرﻳﻢ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺑﻨﺘﻮزي
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘـﻲ در ﺣـﺮﻳﻢ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ . وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﺳﻮي اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن اﻧﺠـﺎم . وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮي، ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻـﻨﺎﻳﻊ . ﻣﺘﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه اي وﺟﻮد ﻧﺪارد 005ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺷﻌﺎع 
ﺷـﺮﻛﺖ آب اﺳـﺘﺎن ﺳـﻄﺢ اﻳﺴـﺘﺎﺑﻲ آب . ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﺮدﺷـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ دﺳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﺣـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و 
ﻛﻴﻠـﻮوات ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه را  004ﺑـﻪ  05ﻣﺘﺮي و ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﺮق از  2زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را در ﻋﻤﻖ 
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ )ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻋﺪد ﺑ 9796در ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دوره اول ﺗﻌﺪاد . اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ داﻧﺴﺖ
ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﺗﻜـﺮار ﻣـﻲ  02(اﻳﺮاﻧﻲ، ازون ﺑﺮون و ﺷﻴﭗ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﺳـﺎل . ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﻫﺪف ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 5ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺷﻮد
ﺗﻦ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن دوره  5ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ  11ﺗﺎ  7ﻢ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش از ﻫﻔﺘ
ﺗﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن دوره ﻳـﻚ  06ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 00037ﭘﺮورش ﻣﺒﻠﻎ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﻮدن ﺑﺴـﻴﺎري از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ و . ﺷـﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ  18931ﭘﺮورش ﻣﺒﻠﻎ 
ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ و ﺟﺎري اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و در ﻣﺠﻤـﻮع ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه اﻳـﻦ ﻃـﺮح 
 4.44752ت ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻨﻴﻪ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷـﻴﻦ آﻻ . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4.44752
ﺳـﺎل اول و ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻋﺘﺒـﺎري  2ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ و ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
  .  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ 00021ﻣﻌﺎدل
ﺎوﻳﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ از ﻗـﺮار ﻫـﺮ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧ
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و  7ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  091ﻛﻴﻠﻮ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  70.0اي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮ 3ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﺑﺮاي ازون ﺑﺮون  5ﺷﻴﭗ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
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ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  11در ﻃـﻲ ﻳـﻚ دوره ﭘـﺮورش ( از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ)درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر 
ﺑـﻮد ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ  18968ﻣﻴﻠﻮن رﻳﺎل و ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺒﻠﻎ  00037و  18931ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش در ﺳـﺎل . ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ  5.6ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺮ آﻧﻬﺎ ﺳـﻮدي ﺣـﺪود  219ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل درآﻣﺪ و ﻣﺒﻠﻎ  61دﻫﻢ ﻣﺒﻠﻎ 
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل در ﺳـﺎل  02ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدي ﻣﻌﺎدل ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﺳﺎل دوازد. داﺷﺖ
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 772.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
   ﻛﺜﻴﺮيﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ 
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  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮي ﭼﺎﻟﻮس -2-3
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﻫﻜﺘـﺎر، در ﻣﺤﻠـﻪ ﻣﺠﻴـﺪ آﺑـﺎد ﻗـﺪﻳﻢ و ﺷـﺮﻳﻌﺖ آﺑـﺎد ﺟﺪﻳـﺪ، ﻣـﺮز ﺑـﻴﻦ ﻧﻮﺷـﻬﺮ و ﭼـﺎﻟﻮس، در  2اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه، ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
درﺟـﻪ  15 oو  72/درﺟـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ و  63 oو  04/و ﺑـﺎ ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ( از ﺳﻤﺖ ﺷـﺮق )ﻣﺘﺮي ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ 005ﻣﺤﺪوده 
اﻳـﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه از ﻃﺮﻳـﻖ ﻳـﻚ . ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﭼﺎﻟﻮس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖدر  6918504/  810145 MTU1ﺷﺮﻗﻲ و در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ 
در . ارﺗﺒـﺎط دارد (ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫﻠﺴـﺘﺎن )ﻧﻮﺷـﻬﺮ  - ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎده اﺻﻠﻲ ﭼـﺎﻟﻮس  3/5ﺟﺎده ﻓﺮﻋﻲ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺧـﺎك (. 4ﺗﺼـﻮﻳﺮ )ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  1ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﺻﻴﺪﮔﺎه 
ﻣﺘـﺮ  02ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺣﺪود . ﺑﺴﺘﺮآن ﺷﻨﻲ، ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث اﺑﻨﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 003در ﻓﺎﺻـﻠﻪ . ﺑﻮده و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ از درﻳـﺎ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
ﺑﻌﻠـﺖ وﺟـﻮد ﺑﺎدﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ در درﻳـﺎي ﺧـﺰر و ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻي . آن رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﻗﺮار داردﻣﺘﺮي از ﺻﻴﺪﮔﺎه و در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻲ 
ورودي آب ﮔﻞ آﻟﻮد، ﻛﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد، آب ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧـﻲ اوﻗـﺎت ﮔـﻞ آﻟـﻮد ﻣـﻲ 
ﺑﻮده و ﻳـﻚ ﺣﻠﻘـﻪ ﭼـﺎه ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ  ﻣﺘﺮ 5ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ آب ﺣﺪود . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3- 5ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎ درﻳﺎ . ﺷﻮد
اﻳـﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه در ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 024در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻲ آب آن 
و ﻏـﺮب ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎزل ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ارﺗﺒـﺎط دارد و از ( ﺷﻬﺮك ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴـﺮوي ﻫـﻮاﻳﻲ )واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺳﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب، ﺷﺮق 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻـﻴﺎدي از دو ﻃـﺮف ﻣﺤـﻞ اﺣـﺪاث اﺑﻨﻴـﻪ در اﻳـﻦ . ي ﺧﺰر ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮددﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎ
در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد 5ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ و ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ  4، ﻋﺮض (ن ﺑﺎ آب ﺷﻮر درﻳﺎاز درب ورودي ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ آب آ)ﻣﺘﺮ  002رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻨﺎم ﮔﻨﺪ آﺑﺮود، ﺑﻪ ﻃﻮل
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻣـﻲ  5ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺬرد ﻛﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﺷﻜﻪ ﺳﺮا، اﺷﻜﺎردﺷﺖ از ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻟﻴﺘـﺮ در  05ﺣﺠﻢ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪآﺑﺮود ﻓﺼﻠﻲ ﺑـﻮده و دﺑـﻲ آن . ﮔﻴﺮد ﻛﻪ داراي ﺑﻮي ﮔﻮﮔﺮدي ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت ﺧﺴـﺎراﺗﻲ را در ﺑـﺎﻻ دﺳـﺖ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  6ﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻴﻼب ﺑﻪ ﺛﺎﻧ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘـﺮ دادﻣـﺎن ، ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ 
ﺑـﻪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺳـﻄﺢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮوﻓﺎﻳﻠﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿـﻲ آن 
ﺑﺮداري و رﻋﺎﻳﺖ ﺣـﺮﻳﻢ آن از  ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺸﻪ 3/938ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺳﻄﺢ 
ﺮﻓﺎً ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺻ ـ( ﻫﻜﺘﺎر 0/909)ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻔﻴﺪ 
  . ﮔﻮﺷﺖ در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد
   
                                                 
 
 










  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮاي ﻃﺮح 
  درﺟﻪ ﺣﺮارت  -1
ﻣﺘﺮي ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ ﺣـﺮارت در ﻓﺼـﻞ  5و  2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻋﻤﺎق 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري داﻣﻨـﻪ ﺗﺤﻤـﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 01/7 Cºو ﻛﻤﻴﻨﻪ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﺪود  92Cº ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤـﺪوده ﺣﺮارﺗـﻲ  82ﺗﺎ  01ﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳ
دﻣـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل . ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 92ﺗﺎ 01 )
دﻣﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎ را . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، رﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ و واﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎزي ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻫﻢ زده و ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﻲ اﺷـﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻛﻤﺒـﻮد رﺷـﺪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  - در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده، ﺗﻌﺎدل اﺳﻴﺪي
  . ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﺮدد
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -2
 5ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و در ﻋﻤـﻖ  4/1ﺗﺎ  7/5ودهﻣﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﺪ 2درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح در ﻋﻤﻖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﺪوده ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه، ﻣﺤـﺪودﻳﺖ اﻛﺴـﻴﮋن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ 7/9ﺗﺎ  4/8ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﺪوده 
ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮي در ﭘـﺮورش و 
  . آﻳﺪﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲارﺗﻘ
  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب  -3
در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ  8/1ﺗـﺎ  7/9و در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻤﻴـﻖ از  8/6ﺗـﺎ  8/2آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8ﺗﺎ  6/5و ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺑﻴﻦ  6/5 -  7در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده  Hpﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺑـﻮده و از اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار  8ﻣﺘـﺮ در ﻣﺤـﺪوده  5و  2در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻋﻤﺎق Hp ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
  . ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب  -4
ﻻﻟﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب درﻳـﺎ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ د
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴـﺰ در اﻋﻤـﺎق ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ در .ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 5و  2ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻋﻤﺎق  21/26ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه: 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري ﻣﻨﻄﻘـﻪ در . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 5/98ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  .اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري در داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴـﻪ در در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﺮاي در دﺳﺖ د
، ﭼـﺎه (درﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻤﭙـﺎژ وﺟـﻮد دارد )ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ آب در اﻃﺮاف ﺻﻴﺪﮔﺎه از آب درﻳﺎ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺷـﺪ ( در ﺻﻮرت ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤـﺪوده ﺻـﻴﺪﮔﺎه )و رودﺧﺎﻧﻪ ( ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪﮔﺎه)
آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻟﺤـﺎظ ﺧـﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي 
ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  3ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  8831اﻳﻴﺰ ﭘﻟﻮس و در ﻃﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎ 05و ( روﺑﺮوي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮي)ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ  001و   05ﻫﺎي
ﻣﻴﻜﺮون و در ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻜـﻲ  05در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه . ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
رﻳـﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫـﺎي ﺣﺮاﺳـﺖ د . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 0/2از ﺑﻨﺘﻮزﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن وﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﻃـﻲ ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺗﻨـﻮع . ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ
 8831ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ 
  (.56و46ﺟﺪاول )ﺑﻮد .ps allaeivuxEو  .ps aihcsztiNﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ 
   






  ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ001در ﻓﺎﺻﻠﻪ    ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ 05در ﻓﺎﺻﻠﻪ   ﺷﺎﺧﻪ  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
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  درﻳﺎ  دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  ×  - .ps muinidonmyG
  ×  × .ps alucivaN
  ×  - .ps xaluainoG
  ×  × .ps aihcsziN
  ×  × .ps alleaivuxE
زﻣﺴﺘﺎن ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح: 46ﺟﺪول 
  (8831اﻳﻴﺰ ﭘ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح : 56ﺟﺪول 
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روﺗﻴﻔﺮا در اﻋﻤﺎق  8831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
و روﺑـﻪ روي ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ ﭼـﺎﻟﻮس ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﺟـﺎﻧﻮري در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  001، 05
  (. 76و66ﺟﺪاول )ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
  


























   


















 راﺳﺘﻪ  ﺟﻨﺲ
ﻣﺘﺮي از 05
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 (7831زﻣﺴﺘﺎن)ﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮر: 66ﺟﺪول 
  (8831اﻳﻴﺰ ﭘ)ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮحﻧﺘﺎﻳﺞ : 76ﺟﺪول 
 382.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ 
  (. 96و 86ﺟﺪاول)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را دارا ﺑﻮدﻧﺪ  7831در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن  8831
  
  
  روﺑﺮوي ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس  ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ 001در ﻓﺎﺻﻠﻪ   ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ05در ﻓﺎﺻﻠﻪ    ﺧﺎﻧﻮاده
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ﮔـﺰارش )در اﻳﻦ ﻓﺎز از اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮي ﭼﺎﻟﻮس ﺑﺎ دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ آب 
( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب درﻳﺎي ﺧـﺰر  7731 - 8731ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل آﺑﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه روﺗﻨـﺮ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ آوري  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب و  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑـﺎ 
ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ (  xoB ecI)ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻳﺨـﺪان ( DOBﺟﻬـﺖ آزﻣـﺎﻳﺶ ) در اﻳﻦ روش از ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠـﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ
( i033YXO-WTW ﺪلﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ ﻣ ـ)دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺤﻠﻮل،ﻏﻠﻈـﺖ آن از ﻃﺮﻳـﻖ اﻧـﺪازه  2OCدر ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد (  -WTW TES/i033Hpدﺳﺘﮕﺎه) Hpو 
، )SST(، ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ )CE(ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻮري، ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ .ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ ( ﻧﺮﻣـﺎل  0/7220)ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺳﻮد
، ﻛـﻞ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ )-lC(، ﻛﻠـﺮور )-24OS(ﺳـﻮﻟﻔﺎت  ،()eFﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ، آﻫـﻦ ﻛـﻞ  ،5DOB، (3OCH -)، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت3OC-)ﻛﺮﺑﻨﺎت 
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧـﺪازه  ،)+34OP-P(و ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت  )+4HN-N(، آﻣﻮﻧﻴﻢ -3ON-N()ﻧﻴﺘﺮات  ،)-2ON-N(ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   ،()SST
ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣﻮﺟ ــﻮد در ﺷﻴﺸ ــﻪ ﻫ ــﺎي وﻳﻨﻜﻠ ــﺮ ﭘ ــﺲ از ﻫ ــﻮادﻫﻲ و اﺷ ــﺒﺎع ﻧﻤ ــﻮدن ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰودن ﻣ ــﻮاد ﻣﻐ ــﺬي در . ﮔﻴ ــﺮي ﺷ ــﺪ 
ﺷﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷـﻮري . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ DOBروز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان  5ﺑﻪ ﻣﺪت  02Cºﺑﺎ دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ ( tremmﻣﺪل)اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
و ﻛـﻞ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ از روش ( 083 AB TDEﻣـﺪل )، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺪاﻳﺖ ﺳـﻨﺞ ( E-lliM/S-OGATﻣﺪل ) ﺳﻨﺞ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨـﺎت، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨـﺎت، ﺳـﺨﺘﻲ، ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫـﺎي ﺗﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮن . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( وزﻧﻲ)ﮔﺮاوﻳﻤﺘﺮي 
-N(آﻣـﻮﻧﻴﻢ  -3ON-N() ﻧﻴﺘـﺮات  ،)-2ON-N( ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ  ،)-24OS(، ﺳﻮﻟﻔﺎت ()eFآﻫﻦ ﻛﻞ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )5991 ,sdohteM dradnatS(
زﻣﺴﺘﺎن )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح  :86ﺟﺪول 
اﻳﻴﺰ ﭘ)ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح در رﺳﻮﺑﺎت  M.O.Tﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي و : 96ﺟﺪول 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  482
 
  7683از روش ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  )+34OP-P(و ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت )+4HN
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري آب در ﻣﺤـﺪوده .  )6991 ,10.11 .LOV MTSA(اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 515D  ،6241D،D




  ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪ: *( )tceted ton = DN
  
  
    
  ﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه                                   
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
از  ﻣﺘﺮي 05در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس  
  (روﺑﺮوي ﻣﺼﺐ)




ﻣﺘﺮي  001در ﻓﺎﺻﻠﻪ 






  ﺻﻴﺪ ﮔﺎه
 آب
رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﮔﻨﺪ آﺑﺮود
  0/700  0/400  0/400  0/400  0/400  0/600  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) 2-oN-N
  1/613  011/02  0/448  0/660  0/711  0/292 (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) 3-oN-N
  0/960  0/880  0/640  0/650  0/540  0/450 (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) 4+HN-N
  *DN  0/540  *  * * *DN (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) 4-3OP-P
  043/8  892/4  844/8  282/8  892/4  214/8  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)SST
  5241  597  174  0077  0227  05401 (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) CE
  -2+  -3  -2  3  4  5 (در ﻫﺰار)ﺷﻮري 
 (7831زﻣﺴﺘﺎن ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح : 07ﺟﺪول 





  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                    
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  درﻳﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﭼﺎه
  92  42/5  02  )C°(دﻣﺎ
  5/45  8  2/59  (l/gm) OD 
  7/78  8/61  4/63 )l/gm(5DOB
  8/5  8/01  7/12  Hp
  42  6  - )l/gm( -  3OC
  591/2  652/2  204/6 )l/gm( -3OCH
  00041  4901  056 mc/sµ CE
  21 DN  DN )tpp(ﺷﻮري 
  DN  0/820 DN  )l/gm( - 2ON -N
  0/274  0/712  0/120  )l/gm( - 2ON -N
  0/530  0/310  0/520 )l/gm( 4HN-N
 DN  0/720 DN )l/gm(  -34OP -P
  0063  005  093  )l/gm(ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
  0/671  0/890  0/191 )l/gm(آﻫﻦ ﻛﻞ 
 -2 4OS
 )l/g(
  1/698  0/931  0/970
 -lC
 )l/gm(
  9138  292/1  73/2
 SST
 )l/gm(
  0/980  0/940  0/900
  ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪ(:  *( )tceted ton = DN
  .ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﺷﻮري آب درﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد+: 
  
  (7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح : 17ﺟﺪول 
  
در ﻗﺎﻟـﺐ  5831ﺗـﺎ  4731ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ 
اﻳـﻦ ﻃـﺮح از درﻳـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ درﺻﺪ آب ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در 
ﺷـﺪه  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آﻧ ـﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﺑﺮدارﻳﻬـﺎي اﻧﺠــﺎم ﺷـﺪه ﺑ ـﺎ  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﺟــﺪول 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻲ 





  ﻓﺮم ﻛﻠﻲ
  (ufc/n)
  000193  2/75  61/86
رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و 
 59ﺗﺎ   09وﻟﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ (  37ﺟﺪول ) ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
( 47ﺟﺪول ( )9831
  (.47ﺟﺪول )در ﭘﺮورش اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
























  9/5  ﻣﻴﺰان
 782.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در آب ﻟﺐ : 47ﺟﺪول 
  (9831ﭘﻮرﻋﻠﻲ، )ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
  
  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﭗ ﻏﺎﻟﺐ آﺑﻬﺎ در دﺷﺖ ﭼﺎﻟﻮس از ﻧﻮع ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗـﻪ ﺑـﺎ رﺧﺴـﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺎ  اداره آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن . ﻛﻠﺴﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺧﺴﺎره ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻚ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ده آن در آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮي ﭼـﺎﻟﻮس ﭼﺎﻟﻮس ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎ
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد
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  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح 
  آب درﻳﺎ -1
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﺎزه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز و ﻧﻴـﺰ ﺷـﺮاﻳﻂ 
روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺤﻮه آﺑﮕﻴﺮي از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺑﻬـﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب . ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
اﺳﺎﺳﺎ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺧـﻲ . ﺑﺮداري داﺋﻤﻲ و ﻣﺴﺘﻤﺮ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  :ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﭘﻲ و ﺳﺎزه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ - اﻟﻒ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ  - ب
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  - ج
  . ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز- د
درﺻﺪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از آب درﻳﺎ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭙـﺎژ  آب از ﺳـﺎﺣﻞ ﺑـﻪ درﻳـﺎ  59ﺗﺎ  09 در اﻳﻦ ﻃﺮح و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي 
ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه، اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻤـﻮاره . ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
رﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻨﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز آب ﺑـﺮ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ از آب د. ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ





 آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  -2
ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و اﺣﻴﺎﻧﺎَ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﺨﺸـﻲ از ﺳـﺎﻳﺖ در ﻓﺼـﻮل ﺳـﺮد 
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﭼـﺎﻟﻮس از ﺟـﻮار . درﺻﺪ از ﻛﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘـﺮوژه ﺑـﻪ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴـﺎز دارد  01ﺗﺎ  5ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 






ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
  ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ 3
 (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز)
 4734 1/2 921 4× 4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  
 86112 1/5 411 8×  8ﺑﺘﻨﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
  24552 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻃﺮح : 57ﺟﺪول 
 982.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺳـﻔﺮه ﻫـﺎي آب 
  .ﻳﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮددﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮ 3زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﻔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺑﺮآورد آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋـﻪ ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ دارد و ﻧﮕﻬـﺪاري وﺗﻮﻟﻴـﺪ وﭘـﺮورش ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي 
 ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪودي از آب و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و دﻓـﻊ ﻓﻀـﻮﻻت ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
در ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﺑﺴـﺘﻪ، آب ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ﭘـﺲ از ﺑﻬﺒـﻮد . آب و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﻜﺮات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺑﺎز و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﻣﻄﻤـﺌﻦ، ﺣﻔـﻆ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ 
آب در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﺸـﺖ و وزن و ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ . ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
در . از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و  ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮو ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد 
ﺑـﺎر آب  6ﺗـﺎ  3ﻳﺾ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و اﻧـﺪازه ﻣـﺎﻫﻲ و ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬاي روزاﻧـﻪ ﺗﻌـﻮ 
ﺳـﺮﻋﺖ ورود آب ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﺳـﺮﻋﺖ . ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴـﺪ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ 3/3ﺗﺎ  3/5ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﻮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﺑـﺎر  3ﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح، ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح در زﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز و ﺑـﺮاي ﺣﻮﺿـﭽﻪ  4734ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  4×4در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ 
روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز در  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب در ﺷﺒﺎﻧﻪ 86112ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﺰ    8×8ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  082ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز ﺑـﻪ  24552ﻃﺮح ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ 
  (.57ﺟﺪول ) ﻳﺎﺑﺪ
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻢ آﺑﻲ
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ . ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﭘﻲ رﻳﺰي ﻣﻲ ﮔﺮددﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺑـﺮوز . آب و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل، اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ
ﺮر و زﻳـﺎن ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻪ ﺿ ـ( iydiel sispoimenM)ﺑﺮﺧﻲ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎدر در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ وارد ﺷﺪ، ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﻳـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻧﻔﺘـﻲ 
ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺖ رﻓـﻊ ﻣﺸـﻜﻞ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب . درآب درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ، دور از ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﺳـﻄﺤﻲ و )ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﻨﻲ ﺷﻮدﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﭘﻴﺶ ﺑﻴ
ﻟـﺬا در ﺻـﻮرت اﺟﺒـﺎر ﺑـﻪ ﻗﻄـﻊ ﺟﺮﻳـﺎن آب از . اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ( زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﺳﻄﺤﻲ و ﻳﺎ اﻳﺠـﺎد ﺟﺮﻳـﺎن ﭼﺮﺧﺸـﻲ آب  درﻳﺎ، ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه ﻫﺎي
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم ﻛﻠﻴﻪ آب ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﻏﺬادﻫﻲ ﻗﻄـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮد . در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻻزم اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ارﺗﺒﺎط ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳـﻴﺐ و اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔـﺮدد . ﺮار ﺷﻮدﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮﻗ
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ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼـﺎﻟﻮس در ﺟﻮارﺻـﻴﺪﮔﺎه، آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در ﺷـﺮاﻳﻂ 
  . ه ﻗﺮار ﮔﻴﺮدآب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد اﺿﻄﺮاري و ﻛﻢ آﺑﻲ و ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش 
ﻟـﺬا اﻧﺘﺨـﺎب ﻧـﻮع و ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﺧﺎوﻳـﺎر ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد 
ﻫﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮورش از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﻳﺮا دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺎ ﺻـﺮف ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ و در ﻛﻮﺗـﺎ 
زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ از اﻫﺪاف اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از آن ﺑـﻪ ﻧـﻮع 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﻣﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺪف از ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري . ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳـﻨﺪ، و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻫـﺪف از ﭘـﺮورش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮔ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش در ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺣﻴﺚ ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاﻫﺎي دﺳـﺘﻲ و دارا ﺑـﻮدن 
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻮدن ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻋﻮاﻣـﻞ 
  : ﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﻴﻤﺎري زا ﺑ
داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ، اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ، ﺷﻮري ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﻏﻴـﺮه را ﺗﺤﻤـﻞ  •
 .ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ در دوره ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  •
 ﻬﺎ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳ •
 ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ •
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح و ﻧﻈـﺮ 
ﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷـﺪ ﻣـﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﺑﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﭘـﺮورش در ﻃـﺮح ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ 
 ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺎرب و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ، ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت . ﺷﻮد
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟـﻪ ﻧﻈﻴـﺮ ﺷـﻤﺎل 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﻛـﻪ در زﻣـﺎن . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 6ﻣﺎه ﺑﻪ وزن ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻي  03- 63ﻛﺸﻮر در ﻣﺪت ﺣﺪود 
ﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ را ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻴﺮﺳﻨ
از ﻃﺮﻓﻲ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ دورﮔﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﻣـﺎده و ﻣـﺎﻫﻲ . ﻧﺪارﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻲ اﻋـﻼم ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، وﻟـﻲ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﺠـﺎرب اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﻧﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫ 
  . ﻋﻤﻠﻲ آن در ﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري درﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 192.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎري و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد در (. ﺗﺎ از ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺮوع ﺑﻪ 
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﻀﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  -1
  :ﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻳﺖ وﺟﻮد داردﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش، ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮور
و ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎً در واﻧﻬـﺎي ( ﻣﺘـﺮ  2ﻗﻄـﺮ )ﮔﺮم، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، در ﻣﺨـﺎزن آﺑـﻲ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ  0051ﺗﺎ  01ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش  
  .ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد
ﺗﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮ در اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘـﺮورش و ﻣﺮاﺣـﻞ  4ﮔﺮم در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻳﺎ ﺑﺘﻨﻲ  0005ﺗﺎ  0051وزن
 0005وزن . ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ در اﻳﻦ وان ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و روﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
  . ﻣﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد 8×8ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﺮم و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ  00001ﺗﺎ 
  ﻧﻮع، ﺷﻜﻞ و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ -2
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﻛﺸﻮرﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷـﺪه در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه 
ف ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه و ﺑﺎ ﮔـﺮدش آرام در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ اي در وﺳﻂ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮ. اﺳﺖ
ﺑـﺮ ﺧـﻼف )آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴـﻴﮋن 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺑـﺪﻳﻦ  8ﺗﺎ  4دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﺮ . ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖدر اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي دراز
ﻫﺎي ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿﭽﻪﻟﺤﺎظ ﺑﻮده 
ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري و  ﻛﻤﺘﺮ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺸـﻜﻼت ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي 
  .اﺣﺪاث ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ
 0/35ﻣﻨﺎﺳـﺐ و وزن اوﻟﻴـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻧـﻮع ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘﺮورﺷـﻲ  
اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺼـﺐ . ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  8×8ﻣﺘـﺮ ﻳـﺎ  4×4ﺗﻨﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ  4ﻳﺎ وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس (ﺗﻨﻲ2)ﻣﺘﺮ2×2×
ﻲ آب از ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺧـﺎرج ﻣﺠﺎري ﺧﺮوﺟ. ﺑﺎﺷﺪدرﺟﻪ داراي ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ 54ورودي 
ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺸـﺎر آب ورودي ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺎﺣـﺪي ﺑﺎﺷـﺪ . ﺷﺪه و ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ آب ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺟﻬـﺖ ﭼـﺮﺧﺶ آب در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ . درﺟـﻪ ورودي آب اﻳﺠـﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ  54ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧـﻲ ﺑـﺎ وﺟـﻮد زاوﻳـﻪ 
واﺣـﺪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑـﻪ  2در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎي ﺧﺮوﺟـﻲ ﻫـﺮ . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮددﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟـﻪ . ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ رﻳﺰد
 . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻄﺢ آب و ﺧﺮوﺟﻲ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد  CVPﻫﺎي 
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  و ﺗﻨﻲﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس د -1
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و داراي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺪﻧﻪ در ﻧﻮع ﭘﺎﻳﻪ دار ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در روزﻫـﺎي اﺑﺘـﺪاﻳﻲ رﺷـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  1/4اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ . ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﻧﺼـﺐ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ . ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪﻟﻴﺘﺮ  008ﻣﻴﺰان آﺑﮕﻴﺮي ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺷـﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳـﻲ زﻣـﻴﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر ﺣـﺪودي در آراﻳـﺶ ﭼﻬـﺎر ﺣﻮﺿـﭽﻪ در ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ، ﻫـﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ 
ﺎ داراي ﻣﺰاﻳـﺎي زﻳـﺎدي اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫ ـ. ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 51ﺗﺎ  21ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ 
ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮاري از . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه روزاﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ و زواﻳﺎي ﮔﺮد آن ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﻮاره ورودي و رﻋﺎﻳﺖ زاوﻳﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺴـﻬﻮﻟﺖ 
ر اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، رﻓﺘﺎري، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و رﻗﻢ ﺑﻨـﺪي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺮاﺣﺘـﻲ ﻋﻤﻠـﻲ و ﻗﺎﺑـﻞ د. اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
  .ﺗﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  001در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ -2
ﺟﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﻲ ﻣﻮ
ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث آن در واﺣﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﭘﻠـﻲ اﺗـﻴﻠﻦ ارﺟﺤﻴـﺖ 
و ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳـﻲ ﭼﻬـﺎرﮔﻮش  8×8، 4×4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در اﺑﻌﺎد . دارد
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷﻜﺎل ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ،ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﭼﻬـﺎرﮔﻮش ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻓﻀـﺎي . ﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎ زواﻳ
  . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ
  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد  4×4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد -3
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  46ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺣﺪود  4اﻳﺶ ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آر 4×4ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﻓﻀـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي ﭘﺮورش ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  ً05زﻣﻴﻦ اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
در آراﻳﺶ ﭼﻬﺎرﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ، ﻫﺮدوﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 08ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ . ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣـﺪاث ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ  داراي دﻳﻮاره
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺶ در ﺣﺠﻢ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق زﻣﺎن وﺟﻮد ذرات ﻣﻌﻠـﻖ . ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ
ﮔﺮدﻧـﺪ وﻟـﻲ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺮد ﺑـﺮاي ﻣـﺪت در آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭘﺲ از ﻳﻚ دور ﻛﺎﻣﻞ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺧـﺎرج ﻣـﻲ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﺻـﻮل ﻓﻨـﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ آب، ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺣﺮﻛﺖ درواﻧﻲ دارﻧﺪ
ﺷﻴﺐ ﻛﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ، ﻟﻮﻟـﻪ آﺑﺮﺳـﺎن و زاوﻳـﻪ ورودي آب، ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ . ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮد
ﻞ ﻧﺼـﺐ آن و ﻧﺴـﺒﺖ ﻃـﻮل اﺿـﻼع ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑ ـﺎ ﺑﺮﻳـﺪﮔﻲ ﻳـﺎ زواﻳـﺎي ﮔـﺮد آن، از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺑـﻮدن ﺧﺮوﺟـﻲ و ﻣﺤـ
ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳـﺎده ﺗـﺮ . ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺟـﻪ ﺑـﺮ دﻳـﻮاره ﺣﻮﺿـﭽﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  54آب ورودي ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ زاوﻳـﻪ . وﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮاز ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻮاره آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ در زاوﻳﻪ آب ورودي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﺴـﺒﺖ . ﺷﻮد
 392.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ . ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻮاره آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ زاوﻳﻪ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن آب ﭼﺮﺧﺸﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
زواﻳـﺎي . ﻣﺘﺮي و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 4ﻜﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﮕﺮدد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي در ﺟﻬﺖ ﻋ
ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ داراي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺰا در ﻛـﻒ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﮔﺮد ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﻧﺴﺒﺖ اﺿﻼع آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
. ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻟﻴﺴﻪ اي ﺑـﻮده و ﻓﺎﻗـﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﮕﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺟﺪار داﺧﻠﻲ. اﻧﺪازه آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ دﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ . ﺷﻴﺐ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻬﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
وﺟـﻮد دﻳـﻮاره ﻣﺸـﺘﺮك و . ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮوج آب وﺟﻮد دارد و در ﻓﻀﺎي دﻳـﻮاره ﻣﺸـﺘﺮك از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺧـﺎرج ﻣـﻲ ﺷـﻮد  2
در اﻳـﻦ . ﻟﻮﻟﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺰ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﺑﺴـﻴﺎر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ اﺳـﺖ  ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺨﺸﻲ از
. ﻓﻀﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﻄـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻴﺴـﺮ اﺳـﺖ 
داﺧـﻞ ﻓﻀـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺳـﺮﻳﻊ و  ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ دوم ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ در
  . ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
  (ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد  8×8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد  -4
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آن ﻣﻌﺎدل ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴـﺪ  07ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎ  69ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  8×8×1/5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر  .ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 76
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 211ﺗﺎ  201ﺣﺪودي داراي 
ﺳـﺎﺧﺖ اﻳـﻦ ﻧـﻮع . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  8055ﻨـﻲ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘ 
ﺗﻌـﺪاد ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮي از زﻣﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﮔﺮد و ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﻲ اﺷـﻐﺎل ﻣﻴﻜﻨـﺪ 
 04ﺗـﺎ  01ﺳـﺎل در اوزان  7ﺗـﺎ  4اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻓﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 45ﻣﺘﺮ،  8×8×1ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد 
   .ﻠﻮﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻴ
  ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ
در ﺳـﺎل . ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  008ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴـﺪ  02ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري، وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آب   ﺑﺮاي
رش ﻣـﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﭘـﺮو  2ﺗﺎ  1اول ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻋﺎدت داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗـﺎ  3در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن  آﻧﺎن در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺖ 04ﺗﺎ  03ﻣﻴﺰان  ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس . ﻳﺎﺑﻨﺪ
  . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 5
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن  دراﺧﺘﻴـﺎر ﺑﭽـﻪ  ﺗﺎ ﻏﺬا ﺑﺮاﺣﺘـﻲ   داده  ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺳﻄﺢ  ﺴﺘﻲﺑﺎﻳ  ﺧﺎوﻳﺎري،  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  دﺳﺘﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  در ﻫﻨﮕﺎم
ﮔـﺮدد و ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺑـﺮاي ﻣـﻲ  ﻧﺸـﻴﻦ ﻏﺬا ﺳـﺮﻳﻌﺎ ﺗـﻪ   ﮔﻴﺮد ﭼﻮن ﻗﺮار ﻧﻤﻲ  در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ  ﻏﺬا ﺑﺨﻮﺑﻲ  ﺻﻮرت  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ
ﻫﺎ  ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﺑﻪ  ورودي  آبﺟﺮﻳﺎن   .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻢ ﻧﻤﻮد 01را ﺗﺎ   آب  اﻧﺮژي را ﺑﻬﻤﺮاه دارد، ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻤﻖ  ﻏﺬا، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف
در . دارد و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ  ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑـﻪ   آب  ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ. ﺷﻮد  ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﻄﻊ
  ﻳـﻚ  ﺑﻌﻨـﻮان  ﻤـﺎﻫﻲﻓﻴﻠ  ﻛـﻪ  ذﻛـﺮ اﺳـﺖ  ﻗﺎﺑـﻞ.   ﻧﻴﺴـﺖ  ﺿـﺮوري  آب ﭼﻨـﺪان  ﻋﻤـﻖ  ﻛـﺎﻫﺶ  زﻧـﺪه،  ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﻏـﺬاي  ﺑﭽـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
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ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ و ﺑﺼﻮرت ﺗـﺪرﻳﺠﻲ و آرام ﺑـﺮاي دو   ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻲ
  .ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 6 ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺎر در روز و ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻧﺠـﺎم  2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع و ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎ ﺧﺎوﻳﺎري   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﭘﺮورش  ﺑﺮاي
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  22ﺗﺎ  81ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   را از آب  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در آﻏﺎز ﺣﻮﺿﭽﻪ. ﻣﻲ ﺷﻮد
 2ﺳﭙﺲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ . ﻣﺪت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ در ﺗﻤﺎم  ﻫﻮادﻫﻲ آب  ﺳﻴﺴﺘﻢ. آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﮔـﺮم  زﻣـﺎن   و ﻣﺪت  آب  دﻣﺎي  ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ  ﺳﺮﻋﺖ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  در اﻳﻦ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ان ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﻣﻄﻠـﻊ و ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ در روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ  اﺳﺖ  ﻣﻬﻢ  آب  ﺷﺪن
زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻧﺒﺎﻳﺪ در روزﻫـﺎي ﮔـﺮم ﺳـﺎل ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻬﺘﺮاﺳـﺖ درﻓﺼـﻞ . ﺷﺪ
ﺷـﺪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﺎ ر   ﻏﺬاﻳﻲ  ﺟﻴﺮه  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  اﻧﺪازه  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ. ﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ 
ﻛﻤﻴـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب . ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
ه از آب زﻳـﺎد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﻫﻢ ﻋﻮض ﻛﺮد و ﺑـﻪ ﺟـﺎي اﺳـﺘﻔﺎد 
ﻟﻴﺘـﺮ آب  7ﺗـﺎ  3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫـﺮ ﺗـﻦ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ . داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ، از آب ﻛﻤﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي وان ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏـﺬاي . درﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دارد
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﺑـﺪﻫﻲ ﻛﻤﺘـﺮ . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6ﺗﺎ  3ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ  ﻟﻴﺘﺮ در 3دﺳﺘﻲ 
از ﻣﻘﺪار دﺑﻲ آب اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اواﻳﻞ دوره ﭘﺮورش ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ وﻟـﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب و دﻓﻌـﺎت و درﺻـﺪ ﻣﻴ. ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا و آب، ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻏﺬادﻫﻲ در اﺛﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًدر ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠـﻮب دﻣـﺎﻳﻲ و 
ﻔﻴـﺖ آب ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻻزم اﺳـﺖ ﻛﻴ . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫﺮ وان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5اراﺋﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه، 
ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟـﻮد 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﺎﺣﻞ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻮﻻك و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷـﺪن ﻣـﻮاد رﺳـﻮﺑﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ . ﻧﻴﺴﺖ
 راﺑﻄـﻪ   آب ﺣـﺮارت  ﺑـﺎ درﺟـﻪ  ﻣﺤﻠـﻮل  اﻛﺴـﻴﮋن  ﻣﻴـﺰان . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ و از وارد ﺷﺪن
 اﻛﺴـﻴﮋن   ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﻣﻴﺰان. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ  اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺼﺮف  ﻣﺎﻫﻴﺎن،  و ﺗﻐﺬﻳﻪ  وزن  ﺷﺪنﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ . دارد  ﻣﻌﻜﻮس
ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺣﻮﺿـﭽﻪ   آب ﺗﻌـﻮﻳﺾ  ﻛـﻪ  ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ . ﺑﺮﺳـﺪ   در آب ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  ﻣﺤﻠﻮل  ﻛﺴﻴﮋنا  ﻛﻪ  دارد ﺗﺎ ﺣﺪي  در آبﻣﺤﻠﻮل 
  . ﮔﺮدد  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﺗﺎزه  ﮔﻴﺮد ﺗﺎ آب  ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺻﻮرت 6ﭼﻬﺎر ﺑﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
   
 592.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  (ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ)ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان 
 ﭼﻨـﺪاﻧﻲ  ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳـﺘﻲ ﻣﺸـﻜﻞ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  4×4ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ   دﻫﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺳﺎزﮔﺎري و ﻋﺎدت
رﻋﺎﻳـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ ﻧﻜـﺎت . در روزﻫﺎي اول، ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد . ﻧﺪارد
ﺑﺎﻳـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ . ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻛﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ ﭘﺎﻛﺴـﺎزي و ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ
در ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از وان ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ آب . ن اﺛﺮ ﺳﻤﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺘﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮدﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ ﭘﺮورﺷـﻲ و ﻳـﺎ ﻫـﺮ دوره رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﻮرﺗﻴﻨﮓ رﻗـﻢ ﺑﻨـﺪي ﻣـﻲ . ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﺎ ًدر ﺳـﺎل اول ﭘـﺮورش، رﻗـﻢ ﺑﻨـﺪي در ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﻴﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖﺑﺎر در ﺳﺎل رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫ 2ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ .ﺷﻮﻧﺪ
درﺟـﻪ  21درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﭘﺎﻳـﺎن ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻗﺒـﻞ از ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎي آب ﺑـﻪ  82ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻗﺒﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑـﻪ 
س ﻓﺎﻛﺘﻮر وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣـﻲ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎ. ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﮔﺮوه ﺑﺎ وزن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻮان  ﻣﻄﻠﻮب آب در ﭘﺮورش  دﻣﺎي
. ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ درﺟﻪ ﺳ 72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ  42ﺗﺎ  61داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬادﻫﻲ را در ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ  دﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ   در اﻳﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ  ﺷﺪه دﻓﻊ  ﻫﻀﻢ  ﻧﻴﻤﻪ  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت 62 Cºاز
ل ﻣـﺎه از ﺳـﺎ  01ﺗـﺎ  8در ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ   .ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻫﺶ داد
  .داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وﺟﻮد دارد
- 8/5ﺑﺮاﺑـﺮ   Hpﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻟﺤـﺎظ   آب  ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﻣﻄﻠﻮب در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ  آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  در ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﺑﺮاي
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴـﺎك  در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨـﺪ   ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 8ﻧﺒﺎﻳﺪ از   آن  2OCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺰان 8  در آب  ﻣﺤﻠﻮل  ، اﻛﺴﻴﮋن7/5
   .ﺑﺎﺷﺪ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  در آب  ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ  و ﺳﻮﻟﻔﺎت
  (ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل)ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
 0/48ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارﺗﻔـﺎع آﺑﮕﻴـﺮي  4×4از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد 
در اﻧﺘﻬـﺎي ﺳـﺎل . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺗﺎ  4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻧﺮم ﻏﺬادﻫﻲ  51ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري . ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي  21ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5دوم و ﻳﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وزن ﺣﺪاﻗﻞ 
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از ﮔﻠﻪ ﺟـﺪا و ﻻﺷـﻪ آﻧﻬـﺎ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺮهﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺑﺎﻳﻮﭘﺴﻲ و ﻏﻴ)ﻣﻌﻤﻮل 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع  4×4از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﭼﻬـﺎرﮔﻮش در اﺑﻌـﺎد . ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻧـﺮم . ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  01ﺳـﻮم و در ﺳﺎل  6ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در ﺳﺎل دوم . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 48آﺑﮕﻴﺮي 
   :ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺘﺮ 1/2ﺗﺎ  0/7 ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻋﻤﻖ - 1
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 46ﺗﺎ   61   ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺖ - 2
 ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  42ﺗﺎ  61  ﺑﻴﻦ  آب  ﺣﺮارت  درﺟﻪ - 3
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  .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 6ﺗﺎ  3(  ﭽﻪﺣﻮﺿ  آب  ﺗﺒﺎدل) ﻫﺎ  در ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ - 4
 ..ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  02ﺗﺎ  8  ﺗﺮاﻛﻢ - 5
 واﺣﺪ1/7  ﺧﺸﻚ  ﻣﺎده  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺮاﺳﺎس - 6
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ(  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 33)درﺻﺪ  76ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل   ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺑﭽﻪ  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ - 7
ﺑـﺎ . در اﻳﻦ ﻃﺮح درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﻣـﻼك ﺑﺮرﺳـﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
و ﻧﺮﻣﻬـﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﺑﻬﺒـﻮد   رﺷﺪ  ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎ، ﺿﺮﻳﺐ ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ آب
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺣـﺪود . ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم ﺑﺮﺧﻮدرا ﺑﺎﺷﺪورودي اﺳﺘﺨﺮ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻋﻠـﻲ اﻟﺨﺼـﻮص ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 5- 6
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺧﺎوﻳﺎري ﺑـﻪ اﻛﺴـﻴﮋن ﺗﺤـﺖ . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﻣﻴﻠﻲ 4اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب زﻳﺎد اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از 
در درﺟـﻪ . ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و اﻧـﺪازه ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺮار دارد . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪت ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻗﺮار دارد
ﻧﻴـﺎز اﻛﺴـﻴﮋن ﻧﻴـﺰ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ. ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان دي اﻛﺴـﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ ﺷـﺪه ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﻛـﺎﻫﺶ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا و ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ 
ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن آب ورودي ﺑـﺮاي . ﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﻮادﻫﻲ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮ. اﺳﺖ
در ﻳـﻚ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  5ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
در . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑﺮﺳـﺪ  6ﺘﺮ از واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻋﻮارض ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن از زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﻪ ﻛﻤ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب و ﻳﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﻣـﻲ ﺷـﻮد، 
ﺷﻮري ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ . ﻣﻴﺘﻮان از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻣﻴﺰان ﺷﻮري راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜـﻮس ﺑـﺎ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل دارد ﻳﻌﻨـﻲ آﺑﻬـﺎي ﺷـﻮرﺗﺮ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺣﻼﻟﻴـﺖ . ﺤﻠﻮل در آب اﺛﺮ دارداﻛﺴﻴﮋن ﻣ
  .ﺑﻨﺎﺑﺮاي ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ورودي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
  ﺳﺨﺘﻲ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ 003ﺎ ﺗ 002ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺪود  
  ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﭘﺎﻳﻠﻮت
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ اراﺋـﻪ ﻣـﻲ  58ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻣﻜـﺎن اﻳﺠـﺎد ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻪ . ﮔﺮدد
  . ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 58ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 792.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد، وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬـﺮه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻬـﺖ . ﺑﺮداري و وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  ﻣﻘﺪار آب ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  6ﺗﺎ  3ﺎوﻳﺎري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧ
  . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد 082ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
  ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
وم ﺻـﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت در ﺳـﻄﺢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر و ﻟـﺰ 
زﻳﺮا در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻤـﺎل . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه، از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑـﺎ . دارد، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اﺛﺮ ﭘﺴـﺮوي اﻣﻜـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻴﺴـﺮ ﻧﮕـﺮدد 
ﺪه در ﺧﺼـﻮص ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺗـﺮاز آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر و اﻳﻨﻜـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻄﺢ آب ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًدر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷ ـ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ در ﻛﻒ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه 
ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎه و در ﻛﻨـﺎر ﺳـﺎﺣﻞ اﺣـﺪاث ﻣﺘﺮ، ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در  42/7اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎي 
  .ﺷﻮد
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي و ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﻗﻄﻊ ﺑﺮق
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز آن از درﻳـﺎ و ﭼﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻧﺒـﻮده و  اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل و ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭙﻬﺎي ﻗﻮي ﺻﻮرت
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه . ﻛﻴﻠﻮوات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد 052ﺿﺮورت دارد ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺲ 
اﻧﺘﻘـﺎل ﻛـﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑـﻪ ﻗﻄـﻊ ﺑـﺮق ﮔـﺮدد ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑـﺮق دارد و ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اﺧـﺘﻼل در ﺷـﺒﻜﻪ 
ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲ آورد، ﻟﺬا ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در ﻣﻮاﻗـﻊ اﺿـﻄﺮاري در ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش اﻣـﺮي 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻗﻄـﻊ ﺑـﺮق ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻴـﺎز ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي . اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑـﺮق ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻧﻴـﺎز در ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح . ﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖاﺻﻠ
  . ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد
  ﻫﻮادﻫﻲ 
ﺣﺮﻛـﺖ ﺑـﻪ ( 3ﻧﻔـﻮذ از ﻣﻴـﺎن ﺳـﻄﺢ ﻧـﺎزك ( 2اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﮔﺎزي از ﺳﻄﺢ ﻧﺎزك ( 1: اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ آب در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ آب وارد ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن . ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
وﻗﺘﻲ در ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري . ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب دارداﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ آب و ﻫﻮا و 
آب راﻛﺪ وﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن آن ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋن اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ درون آب ﺑﻪ ﻗﺪري ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
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ﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻزم اﺳﺖ  ﺗﻼﻃـﻢ آب در اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد DOﻣﻨﺒﻊ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻟـﺬا . ﻳﺎ ﻣﻮاج ﺷﺪن آن اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮردﻧﻴﺎز واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺸـﺎور ﻓﻨـﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ . ه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ . ﺷﺪ
 .ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن دوره ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  (ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﺗﺮﺳﻴﺐ)ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪاﺳﺎزي ﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﻓﻀﻮﻻت ﺟﺎﻣﺪ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻴﺘﻮان از ﻃﺮﻳﻖ روﺷـﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻬـﺎي رﻳـﺰ، ﺟﺪاﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي 
راﻳﺠﺘﺮﻳﻦ روش ، ﻋﺒﻮر دادن آب ﺧﺮوﺟـﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘﺮورﺷـﻲ از اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ . ﮔﺮدﺷﻲ ﻳﺎ رﺳﻮب دادن آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد
اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ را ﻣﻴﺘـﻮان در ﻓﻮاﺻـﻞ . ﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب در آﻧﻬﺎ ، ﻓﻀﻮﻻت ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮدرﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﭼﻮن از ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴـﻔﺮ ﻏﻨـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان از . زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮد و رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را ﺧﺎرج ﻛﺮد
ﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﭽـﺮي ﻫـﺎ و واﺣـﺪﻫﺎي اﺑﺰار ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻮد ﺑﺎ ارزش در ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ روش، اﻟﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻮري ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻛﻨﻨـﺪه ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺮاي . ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﭼﺮﺧﺎن ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸـﻮي ﺧﻮدﻛـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸـﻮد . ﺣﺬف ﻣﻮاد رﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺷﺴﺘﺸـﻮي ﺧﻮدﻛـﺎر وﺟـﻮد . ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻮد اﻣﺎ
درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ  09دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣـﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ ﭘﺴـﺎب ﻫـﺎ را ﻧﺴـﺒﺘﺎ . درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ را ﺣﺬف ﻛﻨﺪ 04و  DOBدرﺻﺪ  07درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و  08ﻣﻌﻠﻖ، 
ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺣﺬف و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ، زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل از ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣـﻮاد زاﺋـﺪ ﻣﺤﻠـﻮل 
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ روش . ﺎﻫﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛﻪ وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﻛ ـ( ﺑﻮﻳﮋه آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﺴﻔﺮ واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﻠﻮل)
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻧﻈﻴـﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳـﻴﻮن ﺷـﻨﻲ ﺷﻨﺎورﺳـﺎزي ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﻮا و ﺻـﺎﻓﻲ ﻫـﺎي 
ﻣﻴﺰان ﺑـﺎزدﻫﻲ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗـﻪ . ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ روش ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺳﺎده در ﻣﺰارع ﺗﺠﺎري  روش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮي اﺳﺖ
ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ اﻳـﻦ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ . ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن و ﺟﺮﻳـﺎن ﻳـﺎ زﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪ ﭘﺴـﺎب ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻋﺮض دﻳﻮاره ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ، ﺟﺮﻳـﺎن آرام و ﺛـﺎﺑﺘﻲ 
ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑـﺎر از ﻛـﻒ اﺳـﺘﺨﺮ ﭘﺎﻛﺴـﺎزي ﺷـﻮﻧﺪ و  ﻟﺠﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ. اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻟﺠـﻦ ﻛـﻮد دﻫـﻲ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب را ﻛﻨﺪ ﻛﻨﺪ، ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻃﺮاﺣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه   008در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺷـﻜﻞ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﻮﺟـﻮد در آب ﺧﺮوﺟـﻲ ﺗـﻪ ﻧﺸـﻴﻦ ﺷـﺪه و از درﻃﺮاﺣﻲ . اﺳﺖ
آب ﺧﺮوﺟـﻲ ﭘـﺲ از ﻋﺒـﻮر از ﺣﻮﺿـﭽﻪ اي ﻛـﻪ . ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻤﺎن ﺿﻠﻊ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 
 992.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﻮادﻫﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻳـﻚ ﻛﺎﻧـﺎل ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از . داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ 
  .   ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮد  ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت از اﻳﻦ آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ
 42/7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ در ﻛﻒ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬـﺎي 
 .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه و در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ اﺣﺪاث ﺷﻮدﻣﺘﺮ، ﻣﺤﻞ 
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي و ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﻗﻄﻊ ﺑﺮق
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣـﺮﻳﻢ ﺷـﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز و 
اﺑﻨﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﻛﺜﻴـﺮي ﭼـﺎﻟﻮس در ﻫﻴﭽﻴـﻚ از ﺣﺮﻳﻤﻬـﺎي 
ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز درآن ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣـﻲ  36VKو  032VK، 004 VKﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق در وﻟﺘﺎژﻫﺎي 
  ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻛﻢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را آب ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﺗـﺎ ﻣـﻮاد 
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ آﻟﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ژﺋـﻮﻣﻤﺒﺮان ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ آﻧﻬـﺎ زﻳـﺎد اﺳـﺖ ﺣﺘﻤـﺎ ﻻزم . آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻔﻮذ ﻧﻜﻨﺪ
  . دﻣﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات
  ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑـﺎ . ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
رﺳـﻴﺪه اﻧـﺪ از ﻳـﻚ ﺳـﻮ و  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛـﻪ ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن ﺑـﻪ ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ 
راﻫﺒﺮد ﺟﺪي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮ ﭘﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ، ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ . ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ
ﻳﺎري در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻋﻬﺪه دار ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣـﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎو
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ( ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ •
 ( ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر  •
  (ﺳﺎري)ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  •
 (ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  •
  ( ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ  •
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  ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ آن 
در ﻧﺤﻮه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﻬﻴـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻛﺎرآﻣـﺪ و ارزان ﻗﻴﻤـﺖ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏـﺬاي آﺑﺰﻳـﺎن از ﻧﻈـﺮ ﻛﻴﻔـﻲ، . ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
  . ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﺧﺎوﻳـﺎرى، و ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ، ﺑـﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
از ﻏﺬا و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ، ﻧﺤﻮه و زﻣﺎن و ( ﻋﻠﻤﻰ)ﺑﻬﺮورى اﻗﺘﺼﺎدى، اﺳﺘﻔﺎده و آﮔﺎﻫﻰ ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻰ 
اده ﺷـﺪه ﺗﻨﻬـﺎ در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻏـﺬاي د . دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻰ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮدار اﺳـﺖ 
  . ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﻏﺬاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻻرو ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ از ﺳـﺨﺖ . ﻏﺬاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ و دوران رﺷـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ (. 0831ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي،)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن
ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﺜﺮا رژﻳﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ درﺻـﺪﻫﺎي 
درﺻﺪ از ﻛـﻞ  56- 57ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻛﻪ ﺣﺪود ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ . ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد
  .ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺑﺪن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻏﺬاي ﺗﺮ، ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ، ﭘﻠﺘﻬـﺎي اﻛﺴـﺘﺮود ﺷـﺪه و ﭘﻠﺘﻬـﺎي ﺧﺸـﻜﻲ ﻛـﻪ در داﺧـﻞ آب اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﺰارع، ﺟﻴـﺮه ﺧﺸـﻚ ﻳـﺎ ﺗـﺮ . زاﺋﺪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎم ﻛﻢ ارزش و ﻣﻮاد
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ، ﻓﺮﻣﻮل اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺟﻴﺮه، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣـﻮاد ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ﺟﻴـﺮه . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻌﻠـﺖ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي .اﺳـﺖ ﺗﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻤﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎم ﻓﺎﻗـﺪ ارزش ﺗﺠـﺎري ﻳـﺎ ﻣـﻮاد زاﺋـﺪ ﻛﺸـﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاي ﺧﻤﻴﺮي و دﺳـﺘﻲ  در ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺣﺎﺷـﻴﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻧﻤـﻲ 
  .ﮔﺮدد
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑـﻴﺶ . ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص دﻓﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎري و ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻛﺎراﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ًاﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ از ﺣ
و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻻﻏﺮي و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ . را ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري اﻫﻤﻴﺖ دارﻧـﺪ ﻧﻈﻴـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣـﺎس رﺷـﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رو. ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي روزاﻧﻪ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛـﻢ . ﻧﻤﻮ و ﻏﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد
ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ و دﻓﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬادﻫﻲ ﺳﺎزﮔﺎر  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را. در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮد
دﻓﻌـﺎت ﻏـﺬادﻫﻲ از . ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻣـﺎﻫﻲ دارد (.  4731ﺷﻔﭽﻨﻜﻮ، )ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد . ﻧﻤﺎﻳﺪ
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. اﺳـﺖ ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري و ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ  2ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎي ﻧﻮرس ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﺎ  21ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺎت و دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﺮم ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠـﻮب ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ رﺷـﺪ و 
 )IWB و ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ  )RCF(دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ و روش ﺑﺮاي ﻏﺬا. ﺳﻮددﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺻـﺪ ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ وزن ﺑـﺪن در درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻫـﺎي . اﺳﺖ )FC(و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  (%
اﻟـﻲ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  22اﻟﻲ  02ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در دﻣﺎي 
زن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان درﺻـﺪ ﻏـﺬادﻫﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و. درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد 5/5
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق ﺗﻮﺻـﻴﻪ . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  2اﻟﻲ  1درﺟﻪ درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ  82ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي 
درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن  1ﺗـﺎ  0/7درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳـﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺑـﻴﻦ  01ﺗـﺎ  4ﻣﻴﺸﻮد در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ 
درﺟـﻪ  02ﺗـﺎ  51درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و از دﻣـﺎي  1/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ  51ﺗﺎ  01رت ﮔﻴﺮد و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﻏﺬادﻫﻲ ﺻﻮ
ﻋﻠﻴﻬـﺬا ﻧـﺮم . درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن ﻏـﺬادﻫﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد  4درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  52ﺗـﺎ  02درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و در دﻣـﺎي  2/5ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﺑﺸـﺮح ( 4731ﺷـﻔﭽﻨﻜﻮ )ﻮن ژول ﮔـﺮم ﻣـﺎده ﺧﺸـﻚ اﻧـﺮژي ﻣﻴﻠﻴ ـ 21- 31ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺣﺎوي 
  (.67ﺟﺪول )ﺟﺪول ذﻳﻞ اﺳﺖ 
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 ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ . ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودي در ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
ﺳﻴﺒﺮي و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻪ درﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﻃـﺮح ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ (. 8831، ﺣﺴﻴﻨﻲ ، 4831ﻣﺤﺴﻨﻲ )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا اﻗﺪام ﻧﺸﻮد و ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد ﻟﺬا 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  77ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  
  
ﻫﻴﺪرات ﻫﺎي   (درﺻﺪ)ﭼﺮﺑﻲ  (درﺻﺪ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺳﻦ
  (درﺻﺪ)ﻛﺮﺑﻦ
  8ﺗﺎ  6  91ﺗﺎ  51  55ﺗﺎ  35  ﮔﺮم 3ﻻرو از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ 
  41  21ﺗﺎ  01  54ﺗﺎ  04  ﮔﺮم 05ﺗﺎ  3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از 
  41  01  04  ﮔﺮم 001ﺗﺎ  05ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از 
  52ﺗﺎ  02  9ﺗﺎ  7  04ﺗﺎ  53  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 2ﮔﺮم ﺗﺎ  001ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوراري از 
  4731ﺷﻔﭽﻨﻜﻮ ، ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ، ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻴﺰاده : ﻣﺎﺧﺬ        
  
ﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ  05ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ وزن 
درﺻـﺪ و ﭼﺮﺑـﻲ در  53ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  2ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ در آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در اوزان 
ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ، ﻧﻮع ﻏﺬا ، ﺗﺮاﻛﻢ ، ﻣﻴﺰان دﺑﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  ﻧﺮم. درﺻﺪ اﺳﺖ 9ﺗﺎ  7ﺣﺪود 
  .اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ  RCFﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي روﻧﺪ رﺷﺪ و 
  ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠـﻲ و اﻗـﻼم ﻗﺎﺑـﻞ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺎﻛﻨﻮن ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻜﺎر 
ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ و 
ﻮل ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻓﺮﻣ
در اداﻣﻪ ﺑـﻪ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ(. 87ﺟﺪول ) 
  .ذﻛﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد
  
   
  ﺟﺪول ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ: 77ﺟﺪول 
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  ﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﭘ: 87ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ  درﺻﺪ  اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ
  1  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  43/26  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  5  ﭘﻮدر ﺧﻮن  01  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ
  41  ﻣﺨﻤﺮ  31/7  آرد ﮔﻨﺪم
  01  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ  6  آرد ذرت
  3  ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻦ  1  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  1  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  0/20  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ
  
  اﻧﺪازه ﻏﺬا 
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺪون ﺻـﺮف اﻧـﺮژي . ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪاز ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي 
ﺷـﻔﭽﻨﻜﻮ )ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟـﻮد . ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺎد ﻏﺬا را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣـﺎﻫﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪازه ﻏﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻧﺪازه ﻏﺬا ﻣﺘﻨﺎﺳ( 4731
  (.97ﺟﺪول )ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻮام و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
 (وﻳﮋه ﻏﺬاي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ)اﻧﺪازه ﻏﺬا و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ وزن ﻣﻮرد ﭘﺮورش : 97ﺟﺪول 
  
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮاﻧﺪازه ﻏﺬا ﻳﺎ ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﻪ   وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم  ردﻳﻒ
  اﻧﺪازه ﻏﺬا  1/5ﺗﺎ  1  ﮔﺮم 3ﺗﺎ  1از   1
  اﻧﺪازه ﻏﺬا  2/5ﺗﺎ  1/5  ﮔﺮم 01ﺗﺎ  3از   2
  ﻗﻄﺮ ﮔﺮاﻧﻮل  3/2  ﮔﺮم 03ﺗﺎ  01از   3
  ﻗﻄﺮ ﮔﺮاﻧﻮل  4/5ﺗﺎ  3/5  ﮔﺮم 05ﺗﺎ   03از   4
  ﻗﻄﺮ ﮔﺮاﻧﻮل  6  ﮔﺮم 003ﺗﺎ  05از   5
  ﻗﻄﺮ ﮔﺮاﻧﻮل  8  ﮔﺮم 0001ﺗﺎ  003  6
  ﻗﻄﺮ ﮔﺮاﻧﻮل  01  ﮔﺮم 0003ﺗﺎ  0001  7
  ﻗﻄﺮ ﮔﺮاﻧﻮل  01ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﮔﺮم 0003ﺑﺎﻻﺗﺮ از   8
 503.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﻃﺮح ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻏﺬا ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺤﺚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻮده  و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺗـﺎ 
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻣﻄﻠﻮب و اﻋﻤﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ در ﺑﺤـﺚ . درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 05
. ﻳﻲ ارزان و ﻣﻨﺎﺳﺐ از رﺋﻮس ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ آﻳـﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬا
ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳـﺎن اﺳـﺖ اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي 
 01ﺧﺸـﻚ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺧﻮراﻛﻬـﺎي . ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻮزﻳﻊ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒـﺎت ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ 
اﻣﺮوزه  در ﺻﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺧﻮراﻛﻬـﺎي . درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺸﻮد
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻛﺸـﻮر از ﺳـﻪ . ﺧﺸﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﭘﻠﺖ ﻳﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
  : ذﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح 
 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎر  -1
اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
  :اﺳﺘﺎرﺗﺮ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، دوران رﺷﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 11/6درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ، 11درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ،  36ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮده و داراي  0/4ﺗـﺎ  0/3ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه در دوره اﺳـﺘﺎرﺗﺮ از 
  . درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/8ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و 
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ،  65ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ داراي  1/4و  0/8اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  
  . درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ اﺳﺖ 0/5درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و  11/45درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ،  81
  :ﺸﺨﺼﺎت ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوران رﺷﺪ و ﭘﺮواري ﺑﻪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖﻣ
  . درﺻﺪ 0/7درﺻﺪ و ﻓﻴﺒﺮ  8/7درﺻﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  22درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ  84ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : رﺷﺪ 
  . درﺻﺪ 2/9درﺻﺪ و ﻓﻴﺒﺮ 8درﺻﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  81درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ  24ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﭘﺮواري
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ 9و  8ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در دوره ﭘﺮواري  3و  1/9، 1/5ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺘﻬﺎ در دوره رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1/7ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   
  ﻣﻌﺎﻳﺐ 
  وارداﺗﻲ ﺑﻮدن و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ  •
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد ﻗﻴﻤﺖ ارز  •
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ از ﮔﻤﺮگ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎي ﻏﺬا ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن روﻧﺪ واردات و •
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن •
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻏﺬا وارداﺗﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  •
 ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  •
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 ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻜﻤﻞ اﺻﻔﻬﺎن – 2
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﺑﻬـﺮه  0831اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل  
درﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ . اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺟﻬـﺖ آﺑﺰﻳـﺎن ﻧﻤـﻮد   lhaK sudnamA ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺘﻬﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت زﻳـﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻ
  : اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/7ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا . درﺻﺪ 3درﺻﺪ و ﻓﻴﺒﺮ 21، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 61درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ  04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  : ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت  اﻛﺴﺘﺮود داراي ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷـﻨﺎور ﺑـﺮاي ﻗـﺰل آﻻ و ﻏﻮﻃـﻪ ور و )ﺨﺼﻮص ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻋـﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺑﺰﻳـﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﻣ •
  ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺮاي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮراﻛﻬﺎ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد •
و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﺑﺎ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮوژن درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑـﺎت اﻓـﺰاﻳﺶ  •
 ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 درﺻﺪ وﺟﻮد دارد  05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن رﻃﻮﺑﺖ  ﺗﺎ  •
  ﻣﻌﺎﻳﺐ
  ﺷﻨﺎوري و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬا -  1
 ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد - 2 
  ﻛﻤﺒﻮد اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ در ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي روي ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ  - 3
 : اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن – 3
ﭘـﻲ ﺑـﺎﻓﺘﻦ ﺟﺒـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ  در0831ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن از ﺑﺪو ﺗﺸـﻜﻴﻞ از ﺳـﺎل 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ اﻳـﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ داﺷـﺘﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺟﻴﺮه
 :دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛ -1
ﻣﮕـﺎژول در ﻫـﺮ  22/4و  12/9،91/8،81/5و ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﻮح اﻧـﺮژي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ % 54و  04آزﻣـﺎﻳﺶ در دو ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  
 04د ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺎن دا  36ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه
  . ﮔﺮم را دارد 002ﻣﮕﺎ ژول ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را  ﺗﺎ اوزان  12/1درﺻﺪ و اﻧﺮژي 
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان  - 2
 در اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ  ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( درﺻﺪ 05و  54، 04، 53، 03، 52) ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  6آزﻣﺎﻳﺶ در   
ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن، درﺻـﺪ  001وزﻧﻲ 
 703.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
وﻟﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺷـﺎﺧﺺ . اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
 . درﺻﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 05ﺗﺎ  54ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻي  در ﺟﻴﺮه . ﻗﻴﻤﺖ  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و روﻏﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  - 3
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و روﻏﻦ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  
درﺻﺪ ﻣﻜﻤـﻞ روﻏـﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ و  8درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  54رد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮ
درﺻﺪ ﻣﻜﻤـﻞ روﻏـﻦ  ﺑـﺮاي ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ   21درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  05ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻄﺢ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻣ  -  4
ﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار از  4اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻃﻲ  
  . ﻓﺎز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 4ﻃﺮﻳﻖ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و در 
ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي اﻧـﺮژي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ را در ﺑﭽـﻪ  0505درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04ﺞ ﻓﺎز اول ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي ﻧﺘﺎﻳ:  ﻓﺎز اول 
  . ﮔﺮم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد 002ﺗﺎ   8ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان 
ﺗـﺎ  51/36) E/Pﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي و ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  0505درﺻـﺪ و ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ اﻧـﺮژي  53در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ :  ﻓﺎز دوم 
  .ﮔﺮم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 737ﺗﺎ  881رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﺎﻟﺮي ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ ﻠﻲﻣﻴ 81/29
درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑـﻮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎ  53در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﻓﺎز ﺳﻮم  
  . ه اﺳﺖﮔﺮم را  ﺑﻮﺟﻮد آورد 1/9وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 E/Pﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي ﺟﻴـﺮه ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  0505ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي % 53در اﻳﻦ ﻓﺎز ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي : ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم 
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 4/2ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺗﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﺎﻟﺮي ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﻠﻲ 61/95)
  ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎ - 5  
درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻪ اﻧـﺮژي  52/9ﺗـﺎ  02/1ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، % 04)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  
ﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ را در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﺮ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮژول 71/68
  . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ . ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ ﻏﺬا در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎز ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه را در ﻫـﺮ ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎ 
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻏـﺬا ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﺳـﺘﮕﺎه آﺳـﻴﺎب، ﻣﺨﻠـﻮط ﻛـﻦ، . ﻣﻴﺴﺎزد
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ دوره ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ، ﻋﻼوه ﺑـﺮآن . ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
     .   از ﭘﻠﺖ زن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  803
 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرﮔﺎه ﻏﺬاﺳـﺎري ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﻏـﺬاي  
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و دوره ﭘـﺮواري  5ﺗﺎ  4ﻣﻴﻠﻴﻴﻤﺘﺮ، دوران رﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ را دارد 01ﺗﺎ  6ﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
  : ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  1/56ﮔﺮم         002ﺗﺎ  8اوزان    
  1/7ﮔﺮم          057ﺗﺎ  081اوزان  
  2/1ﮔﺮم      0091ﺗﺎ  058اوزان   
   2/3 - 2/6ﮔﺮم      0004ﺗﺎ   0071اوزان  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ  ﺑﺸـﺮح  
    (.  08ﺟﺪول )ﺟﺪول  ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
 ﺟﻴﺮه  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺟﻴﺮه ﻛﻮﭘﻨﺰ ﺟﻴﺮه ﺑﻴﻮﻣﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 05/5 65 25 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 41/7 51 51 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
 0/24 0/5 0/4 درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
  6/84  9  9/6 درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
  12/2  02/4  02/8  (ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه)اﻧﺮژي ﺧﺎم 
  
اﺧﻴﺮاً ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻏﺬاي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻏـﺬاﻳﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻏﺬاي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ رود ﻛـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  . در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮده و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﻛﺎراﻳﻲ  ﺧﻮد را در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻮﻣﻲ ﻛﺸـﻮر ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ و 
ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ( 1/7)و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ( رﻳﺎل 00002ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﭽ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻄﺢ ﻛﺸـﻮر در اوﻟﻮﻳـﺖ اول ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد، ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ 
  اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد : 08ﺟﺪول 
 903.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
اي ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﺤﻘـﻖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺒـﻮه درﺻﺪد اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل  را در ﻃﻲ ﻣﺰاﻳﺪه 
  .ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ  ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
  
  ﻣﻌﺎﻳﺐ 
  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد - 1
 ﻓﻘﺪان ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻦ آوري ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا - 2
 ي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا - 3
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ 
از ﺟﻤﻠـﻪ دﻻﻳـﻞ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي ازاﻳـﻦ . اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ را اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
در اﻳﻦ روش درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻣﻄﻠـﻮب ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻃـﻮل ﺳـﺎل . ﺳﻴﺴﺘﻢ، اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و زودرس ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴـﺰان اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز و ﻛـﻞ ﻧﻴـﺎز . ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻬﻴﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران در ﻧﻈﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  از ﻣﻨﺒـﻊ ﻋﻈـﻴﻢ آب . ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
واﻧﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و دارا ﺑﻮدن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎرز آن از  ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮا
اﻣﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از دﻣـﺎي ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش . ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
اي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﺎﻫﻲ در آذر اﻟﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﭘﺮورش در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق  ﺑﮕﻮﻧﻪ
ﻫـﺮ . ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺤـﺪود اﺳـﺖ . رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدد
ﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﻣﺮاﺣـﻞ 
اﻣﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪﻻﻳﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻜـﺎن . دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﺎﻣﻴﻦ
رﻳﺰش دﻳﻮاره ﭼﺎه، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﻧﻮﺳﺎن ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و اﻣﻜﺎن ﺷـﻮر ﺷـﺪن اراﺿـﻲ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻪ 
ﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ دﻣـﺎي ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﻈﻴـﺮ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴ. ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑـﺮاي ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  در ﻣﺎﻫﻬـﺎي . اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ آب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد
  .آذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺑـﺎر در ﭼـﺮﺧﺶ  ﺑـﻮده و ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد، ﻟـﺬا  01ﺗﺎ  5از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ آب 
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﻳﮋه  ﺑﺮاي ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎ اﺣـﺪاث ﻣـﻲ 
ﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺪي در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤـﺎري ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد، ﮔﺮدﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎ
ذرات ﻣﻌﻠـﻖ ﻏـﺬا ، ﻣـﺪﻓﻮع ﻣـﺎﻫﻲ و )ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻮادﻫﻲ اﺣﺪاث ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده ﺗﺎ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ 
ﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻧـﻮاع ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ و دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ و زﺋـﻮ وﻫ( اﻧـﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ، ﻗـﺎرﭼﻲ و وﻳﺮوﺳـﻲ و اﻧﮕﻠـﻲ )و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ( ﻏﻴﺮه
ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻣـﺰه ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﻛـﻪ از آب ﭼﺮﺧﺸـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤـﻊ آوري و دﻓـﻊ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
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ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺎز ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸـﻲ  ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮاي 
 .ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻦ دوﺳﺎﻟﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ
  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻧﻜـﺎت در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻋـﻢ از ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل و 
ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ورود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد و وﺳـﺎﻳﻞ  ﺑـﻪ ﻣﺰرﻋـﻪ وآب ورودي ﻣﻴﺘـﻮان ﺑﺴـﻴﺎري از ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد ﺑﻴﻤـﺎري را 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ راﻫﻬـﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري در ﻣﺎﻫﻴـﺎن . وارد ﻧﮕﺮددﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد، ﺗﺎ آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
  . ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
ﻟـﺬا ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻮﺷـﺶ . اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ( اوﻟﻴﻪ)ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ  - 1
  .ﺎﻫﻲ ، ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﺷﻮدﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺻﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ وارد ﻣﺮﻛـﺰ  - 2
ﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ دوﺑﺎره آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣ ـ
 .ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔـﻮﻧﻲ را در  - 3
 .ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ را ﻛـﻪ داراي . ﺎر ﻏﺬا ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﺎم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻔﺸﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش و ﻧﻴﺰ اﻧﺒ - 4
 .ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮد و وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮد
 .ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﺧﺸﻚ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮد - 5
ﻣﺎ، ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ و ﺳـﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ د - 6
اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد درﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺻﺎدق اﺳﺖ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺳﺎده از ﭘﻮﺳـﺖ و . را ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻛﺮد
 .ﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪآﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در زﻣﻴﻨﻪ اﻃﻼع از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛ
دﺳﺘﻜﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﻗـﺪام ﻛﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻗﺒـﻞ از آن، ﺑـﺮاي ﻣـﺪﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏـﺬا  - 7
وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات درﺟﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ . ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 .دﻫﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮس دﺳﺘﻜﺎري را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﻛ
ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﻠﺖ از ﻧﻈـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، ﻓﻮاﻳـﺪ  - 8
 .ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﻨﺪ "ﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن، ﺳﺮﻳﻌﺎاﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷ. ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪار داروﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد، ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻴﺎط، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا درﻣـﺎن آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  - 9
دارو از در ﻣﻮرد اﻓﺰودن دارو ﺑﻪ ﻏﺬا، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﺷـﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار داد و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺧـﺎرج ﺷـﺪن . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف،ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
 . ﺑﺎﺷﺪ




  ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  -1
اﺣـﺪاث ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻟﺤـﺎظ  58ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 




  ﻣﺘﺮ 8×8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ   ﻣﺘﺮ 4×4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ   ﻓﻀﺎي ﭘﺮورش
  411  921  ﺗﻌﺪاد
  
  ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  -2
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ -2-1
ﮔﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  02ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  0677در اﺑﺘﺪاي دوره، ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ آن از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ 
ﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪﻛﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ از آ. اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻋﺎدت دﻫـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ ﻛـﻪ وزن 
اﻳـﻦ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ در . ﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح اﺳـﺖ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑ . ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 02ﻣﻨﺎﺳﺐ آن 
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﻳﺎﻳﻲ و ﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎد ﺗـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ 
وﻳـﺎري در دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ و اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎ 
ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮﮔﺮدﻳـﺪه و ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ اوزان ﻣﻨﺎﺳـﺐ  88و  78دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر زﻳﺎد ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﺰارع ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎز 
  . رﺳﻴﺪ و ﻛﻤﺒﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -2-2
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورش و ﻋﺎدت دﻫـﻲ ﺑـﻪ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ، از ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه 
ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬا ﻃـﻲ دوره ﺳـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﻃـﺮح . ﻛﺎر در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬاده ﺧﻮد
ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل ﺗﺎ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  28ﺟﺪول . ﺗﻦ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ532/3
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  ﺗﻌﺪاد و اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح: 18ﺟﺪول 






  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -2-3
و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ و ( 68ﺟﺪول )ﻧﻔﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  7ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻌﺪاد 
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ . ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻻزم، ﮔﻮاﻫﻲ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را درﻳﺎﻓـﺖ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ، آﻣﻮزش ﻫـﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از 
ﺳـﭙﺮي ( ﺳـﺎﻋﺖ  021ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪت )ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﭘﺴﺎب و رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ را 
ﻴﻚ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻧﻴﺰ  اﺑﻨﻴـﻪ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮا ي ﺑﻪ ﺗﻔﻜ( 48و  38)در ﺟﺪاول . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ





  ﺳﺎل ﭘﺮورش            ﻋﻨﻮان            
  
 ﺳﺎل ﺳﻮم  ﺳﺎل دوم  ﺳﺎل اول
  8227  2737  0677 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ  1
  6322  23151  0677  (ﺗﺠﻤﻌﻲ)ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ   2
  5  52.2  20.0  وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  3
  2  2  5  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  4
  5607  8227  2737  ﺗﻌﺪاد در آﺧﺮ دوره  5
 56612  00641  2737  ﺗﻌﺪاد در آﺧﺮ دوره ﺗﺠﻤﻌﻲ  6
  21  5  52.2  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن اﻧﻔﺮادي در آﺧﺮ دوره   7
  00058  53553  78561 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ   8
  4.831  4.35  6.61  ﺗﻦ/ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺠﻤﻌﻲ در آﺧﺮ دوره   9
  5.441  6.26  2.82  ﺗﻦ/ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ   01
  58  -  -  ﺗﻦ/ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ   11
  02  21  8 ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ( 2m/gk )  21
  0524  1703  3702 (2m)ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴﺪ    31
 اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ  )m(  41






  66  84  921  (ﻋﺪد) ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ   51
  ﺳﻮم  دوم  اول  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮورش
  441/5  26/6  82/2  (ﺗﻦ)ﻣﻘﺪار ﻏﺬا 
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻃﺮح: 28ﺟﺪول 
 ﺗﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 58ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ : 38ﺟﺪول 
 313.../   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز (. 38ﺟـﺪول )ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل دارد 
  (.38ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜـﻪ اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺮاي .ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻬﻢ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺎي زﻣﻴﻦ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳ ـ
  
  
 5627ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎدل 
 7.3485ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ 
( 58ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  8082ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎدل 
  . آورده ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ  ﻓﻲ  واﺣﺪ
  1
 55, 002-33ﺧﺮﻳــﺪ و ﻧﺼــﺐ اﻟﻜﺘــﺮو ﭘﻤــﭗ ﻫــﺎ 
  ﻛﻴﻠﻮات
 08  دﺳﺘﮕﺎه 2
  061
  0001  0001 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز  2
  0001  0001  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  3
  06 2.0  ﻣﺘﺮ  003  اﺣﺪاث و ﻧﺼﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮادﻫﻲ  4
  01  5  ﻣﺘﺮ  2 اﻳﻨﭻ 3ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ  ﭘﻤﭗ آب   5
  051  051  دﺳﺘﮕﺎه  1 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري   6
  06  02 دﺳﺘﮕﺎه  3 و ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق اﺻﻠﻲ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي  7
  04  02 دﺳﺘﮕﺎه  2  آب اﻧﺘﻘﺎﻟﻲدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ   8
  5  5 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل  9
  61  8  دﺳﺘﮕﺎه  2  راﻳﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮ  01
 21 21  دﺳﺘﮕﺎه  -  ﺗﺠﻬﻴﺰات اداري و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت  11
  061  061  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﻧﻴﺴﺎن دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز  21
 03 5.0 دﺳﺘﮕﺎه  06  ﻏﺬاده اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  31
 001 05  دﺳﺘﮕﺎه  1 ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺗﺠﻬﻴﺰات دورﺑﻴﻦ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎ   41
  55  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 2
  8082  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 513.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ  ﭘﺲ از آﻏـﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
  (.58ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  5.9611اول، دوم و ﺳﻮم  ﭘﺮورش ﻣﺒﻠﻎ  
  
  
 ﻓﻲ  ﭘﺮﺳﻨﻞ  ردﻳﻒ









  763  821  1  221  1  711  1  9
  5.662  39  1  98  1  5.48 1 5.6  (ﺑﺮق) ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻓﻨﻲ   2
 502  7.17  1  3.86  1 56  1  5  (داﺋﻤﻲ)ﻛﺎرﮔﺮ  3
  621  44  2  24  2  04 2  5  ﻛﺎر ﮔﺮ ﻓﺼﻠﻲ  4
 502 7.17  1  3.86  1 56  1  5  (ﻧﮕﻬﺒﺎن) ﺳﺮاﻳﺪار   5
  5.9611  8.664 7  8.444  6  5.304  6 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﺟـﺪاول )ﺣﺴﺐ ﺳﺎل در ﻃﺮح  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﺮ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ،
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد(  98و  88،  78
 
  
  ﺳﺎل                                 
 ﻋﻨﻮان
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  3 2  1
 33  51 01  8  ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺮورش
 084  061 061 061  (30.0ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ )ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺧﺮﻳﺪ
 0725  0982  2521  465  (20.0ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ )ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ 
  27  82  42  02  ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژي
  54  02  51  01  ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري
  92  21  01  7 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
  81  7 6  5  دارو و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
  24  61  41  21  ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت 
 1.701  69.26 03  61  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه2
 4355 1123  1251  208  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)  ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ: 68ﺟﺪول 
 
 (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل  :  78ﺟﺪول 




  ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻃﺮح
ﺗـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  58ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ در اﻳﻦ ﻃﺮح و در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺜﻴـﺮي ﭼـﺎﻟﻮس در ﻳـﻚ دوره ﺳـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ  0595ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻫﺰار رﻳﺎل، درآﻣﺪي 00007ﺻﻮرت ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
درﺻﺪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻃـﺮح ﺟﻬـﺖ اﺣـﺪاث  07در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ . ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
 21ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﺳـﺖ  ﻛـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه  0007اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﻴﺰان ﻛﻞ وام درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ . ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ  7ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره  5951درﺻﺪ و ﺑﺎ اﻗﺴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ (. 09و  98ﺟـﺪاول ) ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ   1.33ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻃﺮح از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟـﺎري ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ ، ﻏﻴـﺮ ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ ،  ﻫﻜﺘﺎري ﺻﻴﺪﮔﺎه 0/909ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ  ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ .رﻳﺎل ﺑـﺮ آورد ﺷـﺪ  00696اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻌﺎدل 
ﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺑﻬـﺮه ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﺮح ، ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻓﺮوش ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮ ﮔﻮﺷـﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜ ـ
ﭘـﺲ  ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﻮارد ﺑﻴـﺎن .ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻃﺮح از ﺳﺎل ﺳﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ   1.33ﺑﺮداران ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  ﻣﺒﻠﻎ 
  .ﺷﺪه اﺟﺮاء ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮي ﭼﺎﻟﻮس ﺳﻮد آور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺳﺎل                    
  
  ﻋﻨﻮان 
  ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ
دوره اﺳــﺘﻬﻼك 
 ﺑﻪ ﺳﺎل
 ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح
  
  ﺳﻮم  دوم اول
  3.363  3.363  3.363  02 5627  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺑﻨﻴﻪ 
  8.082  8.582 8.082  01  8082  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات 
 1.446 1.446  1.446 -  37001  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  ﺳﺎل                                        
 ﻋﻨﻮان
  ﺟﻤﻊ دوره ﭘﺮورش  3  2  1
 1.2645 1123  1251  208  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ
  5.9611  8.664  8.444  5.304  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ 
  9.9801 3.363 3.363  3.363 (اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت)ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك 
  4.248  8.082 8.082 8.082  (ﺗﺠﻬﻴﺰات)ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك 
  ﻣﺒﻠﻎ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ
  5951 5951  -  -
  4.67301  9.6195  9.9062 6.9481  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)  اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: 88ﺟﺪول 
  (رﻳﺎلارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل : 98ﺟﺪول 
 












  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 00058  -  -
  (ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ 
 70.0  -  -
  0595  -   -   درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 9.6195  6.9062  6.9481  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  1.33 -6.9062 -6.9481  ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮي ﭼﺎﻟﻮس و ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ﻣﺠﻤـﻮع ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎري ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ، ﻫﻜﺘﺎري ﺻﻴﺪﮔﺎه  0/909ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻔﻴﺪ 
در . رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﺷـﺪ  00696ﻏﻴﺮﭘﺮﺳﻨﻠﻲ، اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﻮﺷﺖ ﻣﻌﺎدل 
ﺑـﻪ ازاء )ﻫﺰاررﻳـﺎل ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻗﺮار ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻔﺘﺎد  58اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻧﻔـﺮ، ﺑﻄـﻮر  7ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ  ﺿـﻤﻦ اﻳﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  0595ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﻌﺎدل ( ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
درﻣﺠﻤـﻮع ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﻛﺜﻴـﺮي . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ از ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘـﺮورش در ﺑﺮﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ  1.33ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﺳﻌﺖ اراﺿـﻲ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ را  ﭼﺎﻟﻮس ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 58ﺑﺮاي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻓﻮق ﻣﻴﺰان 
    
ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن )ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، درآﻣﺪ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ : 09ﺟﺪول 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  813
 
 ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ 
 (ﭼﭙﻜﺮود)
 913.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  (ﭼﭙﻜﺮود) ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده  -2-4
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﭼﭙﻜﺮود ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر
ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﭼﭙﻜﺮود در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي 
  ﻃـ ــﻮل ﺷـ ــﺮﻗﻲ از ﻧﺼـ ــﻒ اﻟﻨﻬـ ــﺎر ﻣﺒـ ــﺪا و  25 95 85ﺗـ ــﺎ   25 74ﻣﺨﺘﺼـ ــﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـ ــﺎﻳﻲ آن . اﺳـ ــﺖ ﺟﻮﻳﺒـ ــﺎر، ﺷـ ــﻬﺮ 
از ﺟﻨـﻮب ﺑـﻪ  درﻳـﺎي ﻣﺎزﻧـﺪران ﺣﺪود آن از ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ (. 0831اﻃﻠﺲ راﻫﻬﺎي اﻳﺮان، )ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ  63 74ﺗﺎ   63 33
 9731ﻃﺒﻖ آﻣـﺎر ﺳـﺎل (. 1ﻧﻘﺸﻪ )رﺳﺪ  ﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴﺮو از ﻃﺮف ﻏﺮب ﺑﻪ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎرياز ﺷﺮق ﺑﻪ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ
ﺟﻮﻳﺒـﺎر ﭘﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺨﺸـﻲ . ﺪاﻧ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ٪86اﺳﺖ و  ﻧﻔﺮ ﺑﻮده 56627ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر 
داراي دو ﺑﺨﺶ ﮔﻴﻞ  7731ري ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮ. ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ  6731ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢاز 
اﻳﻦ  ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎده اﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن . اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﺑﻮده 003دﻫﺴﺘﺎن ﺣﺪود  4ﺧﻮاران و ﻣﺮﻛﺰي و 
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘـﺮم آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي اﺳـﺘﺎن . ﺟﻮﻳﺒﺎر ارﺗﺒﺎط دارد
اﻳـﻦ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ 67آﺑﺎدي ﺑﺎ ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و وﺳﻌﺖ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ آن  81ﺎن ﭼﭙﻜﺮود داراي ﻣﺎزﻧﺪران، دﻫﺴﺘ
آﺑـﺎدي داراي  2آﺑﺎدي از ﻧﻌﻤﺖ ﺟـﺎده آﺳـﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و  41آﺑﺎدي دﺷﺘﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن،  81دﻫﺴﺘﺎن داراي 
درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻌـﺪاد آﺑـﺎدي ﻫـﺎي . ﺑﺮق ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪآﺑﺎدي اﻳﻦ دﻫﺴﺘﺎن از اﻧﺸﻌﺎب  81ﻛﻠﻴﻪ . ﺟﺎده ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  ﻧﻘﺸﻪ اراﺿﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه 
ﻋﻤـﻖ و ﺷـﻴﺐ درﻳـﺎ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣـﺮﻳﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ 
اﻳـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت در . ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺪرود ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ   ﻣﺤﺪوده اراﺿﻲ
، ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﺿﻲ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دورﺑـﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘـﺎل  (ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ 502ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ )دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ 
ﺑـﺮ . اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  1/0001ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس . ﻫﻜﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 92/920در ﻣﺠﻤﻮع در ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻫﻜﺘـﺎر ﻣـﻲ  31/49اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﭘﺮوﻓﻴﻠﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﺘـﺮي از اﻳـﻦ ﻛـﺪ ارﺗﻔـﺎﻋﻲ،  06ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ درﻳﺎ و ﻟﺤـﺎظ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ زﻣـﻴﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﭼﭙﻜـﺮود ﺑﺼـﻮرت ﻃـﻮﻟﻲ ﺑـﻮده و . ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 8/885ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻌﺎدل 
زﻣـﻴﻦ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ ﺑﺼﻮرت ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .  ﺪﻋﺮض آن ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﺮﺿﻲ در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻘﺸـﻪ ﺑـﺮداري اﻧﺠـﺎم 
در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﺮﺿﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﻛﻒ درﻳﺎ. ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2/08ﺷﺪه ﺣﺪود 
ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ  6ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﻖ آب ﺑﻪ ﺣﺪود  002ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ درﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺘـﺮ، ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄـﻪ  -42/7ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه و ﭘﺲ از رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي . رﺳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑـﺮداري اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه از . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/4ﻣﺘﺮ و  3/3ﻴﺐ ﻣﻌﺎدل ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ زﻣﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻪ زﻳـﺮ آب ﺧﻮاﻫـﺪ   1/5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﮔﺮ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ 
ﺧﺴـﺎرت ﺑـﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ رﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳـﺎ و اﻳﺠـﺎد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي . ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺿﺮوري اﺳﺖ
آﺗﻲ ﺳﺎزه اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻘﺎط ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺪاث ﮔﺮدد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﻪ ﺑـﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜـﻦ 
آب درﻳﺎ از ﺳـﺎﺣﻞ ﺳـﺎﺧﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ آب از درﻳـﺎ و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺑﺮﺳﺪ
  .ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻔﻮس ﻣﻨﻄﻘﻪ
. اﻧـﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷـﺘﻪ  %86اﺳﺖ و  ﻧﻔﺮ ﺑﻮده 71172ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر  5831ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل  
 7731ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸـﻮري ﺳـﺎل . ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ  6731ﺮ ﺑﻮد و در ﺳﺎل ﺷﻬ ﺟﻮﻳﺒﺎر ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ
دﻫﺴﺘﺎن ﭼﭙﻜـﺮود ﻳﻜـﻲ . اﺳﺖﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ  003اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داراي دو ﺑﺨﺶ ﮔﻴﻞ ﺧﻮاران وﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮده وﺣﺪود 
 ﻌﻴـﺖ ﺑﺨـﺶ ﮔﻴـﻞ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺳﺮﺷـﻤﺎري ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﺎر اﻳـﺮان، ﺟﻤ . آﺑﺎدي اﺳﺖ 81از دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﮔﻴﻞ ﺧﻮران ﺑﻮده و داراي 
دﻫﺴﺘﺎن ﭼﭙﻜﺮود ﺑﺮ اﺳﺎس (. 6831ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان، ) ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  53902ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5831ﺧﻮران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر در ﺳﺎل 
ﻧﻔـﺮ آﻧـﺎن را   1378ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ  37171( 5831ﺳـﺎل )آﻣﺎر اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس 
%  29/4از ﺑـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﺮدان (.  5831ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان، ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤـﻮﻣﻲ )ه اﻧﺪ ﻧﻔﺮ را زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داد  2448ﻣﺮدان و 
ﻧﻤﻮدار آﻣـﺎري ﺑﺮرﺳـﻲ دﻫـﻚ . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد% 78/2ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻮاد در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ 
ﻘـﻪ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻬﺘﺮي از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻲ ﺳـﻮادي در ﺳـﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄ ( 5831)ﻫﺎي ﺳﻨﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 123.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺳﻮادي در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي (. 8831ﭘﻮرﺗﺎل ﺧﺪﻣﺎت وزارت ﻛﺸﻮر، اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻣﺎزﻧﺪران، )
  .ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ، ﺑﺸﺪت اﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 04
  وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي 
آﺑﺸـﺎر   21ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠـﻲ ،   31  اﻳﻦ اﺳﺘﺎن داراي. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻔﺮ ﻣﻲ  51  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود
ﻣﺠﺘﻤـﻊ   01ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳـﺎﺣﻠﻲ،   51  ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺬﻳﺮ،  52  ﻣﺘﻞ،  81  آﭘﺎرﺗﻤﺎن ، ﻫﺘﻞ  32  ﻫﺘﻞ ،  85اﺛﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،   007ﻣﻬﻢ ،  
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﭙﻜـﺮود . اﺳﺖ ارد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ در ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ ﺷﺪهواﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ د  004 ﺳﺎﺣﻠﻲ و  ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
ﺟﻮﻳﺒـﺎر  -ﻛﻪ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود در ﺳﻪ راﻫﻲ اﺗﺼﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻗﺎﺋﻢ ﺷـﻬﺮ 
اﻃﻠﺲ راﻫﻬـﺎي اﻳـﺮان )ﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﻛﻴﻠ 052ﺗﺎ  032ﻫﺎي ﻫﺮاز و ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﺗﺎ ﺗﻬﺮان ﺣﺪود   و ﺳﺎري ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺟﺎده
  :زﻳﺮ اﺳﺖ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﺑﻪ ﺷﺮح(. 0831،
  ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﭼﭙﻜﺮود -ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ، ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ  -              
 ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﭼﭙﻜﺮود   -ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ، ﺟﻮﻳﺒﺎر ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ  -
  ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﭼﭙﻜﺮود -ﺳﺎري ، ﻻرﻳﻢ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ  -
ﺑـﻪ ﻓـﺮد  ﻫـﺰار ﻫﻜﺘـﺎر ﺟﻨﮕـﻞ ﻫـﺎي ﻣﻨﺤﺼـﺮ ( 069)درﺻـﺪ ﺟﻨﮕـﻞ و ﻣﺮﺗـﻊ ، داراي ( 08)اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣـﺪود 
   :ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺧﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﺮﻏﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﻊ  ﻫﻜﺘﺎر   ﻫﺰار(  0021) ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ و 
، راش، ﻧﻤﺪار و اﻧﺠﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺿﻤــﻨﺎ (ون)ه ﺑﻠﻮط، زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﻚ ، ﺷﺎ(ﻣﻠﺞ و اوﺟﺎ)ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎزو، ﻣﻤﺮز، آزاد، اﻓﺮا، ﻧﺎرون  
ﭘﺎرﻛﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻧـﻮر و ﺳـﻲ ﺳـﻨﮕﺎن . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺸﺎد ، ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻠﺖ ، ﺳﺮﺧﺪار و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎرﻛﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺳﺘﺎن از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺑﻪ وﻳﮋه)ﻧﻮﺷﻬﺮ
 
  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮔﻬﺮﺑـﺎران ﻛـﻪ زﻳـﺮ ﺳـﺎزي آن ﭘﺎﻳـﺎن ﻳﺎﻓﺘـﻪ و اﻋﺘﺒـﺎر روﻛـﺶ  67اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺮاه   -1
  .آﺳﻔﺎﻟﺖ آن ﻧﻴﺰ در ﺳﻔﺮ اﺧﻴﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
  (رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم)ﭼﭙﻜﺮود  -ﭼﭙﻜﺮود و ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ -ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﭼﭙﻜﺮود ،  -اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﺪه ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺳﺎري -2
ﻫـﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ، ﺗﻮرﻳﺴـﺘﻲ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻤـﻊ   -3
  ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﮔﺮدﺷﮕﺮي و روﻧﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ، ﭘﺎﻳﻴﻦ(3831)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ... 
ﺻـﻴﺎدي، ﻣﺎﺷـﻴﻦ آﻻت ﻛﺸـﺎورزي ﺻـﻨﺎﻳﻊ ( ﺳـﻨﺘﻲ و ﺻـﻨﻌﺘﻲ )ﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺸﺎورزي ، ﺻﻨﻌﺖ دام و ﻃﻴﻮر ﻣﻮﻗﻌﻴ - 4
  .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت اﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺎورزي، ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ،ﮔﻨﺪم، ﻛﻠﺰا، اﻧﻮاع ﺳﻴﻔﻲ ﺟﺎت و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، ﻣﺤﺼﻮﻻت - 5
ﺎ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧـﺎك ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰ آب ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻨﻬ 11ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﻴﺶ از  -ﻋﻠﻮﻓﻪ اي
و ﻫﻮاي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮود و آب ﺑﻨـﺪان ﻫـﺎ ، ﺑـﺎﻻ زرﻳـﻦ ﻛـﻼ ، ﭘـﺎﻳﻴﻦ زرﻳـﻦ ﻛـﻼ ، ﻻرﻳـﻢ ﺑـﺰرگ ، ﻻرﻳـﻢ 
ﻛﻮﭼﻚ ، ﻛﺮدﻛﻼ، ﺟﻬﺎد آﺑﺒﻨﺪان ﺷﺎﻫﺮﺿﺎ، ﭼﻮﻛﻞ ﭘﻬﻨﺎب واﺷﻮ آﺑﺒﻨﺪان، ﮔﻠﻴﺮو، ﭼﻬﺎر ﻃﺎق ﺑﻦ رود ﭘﺸـﺖ، واﺳـﻮﻛﻼ ، ﻛﻠـﻪ 
ﻣﻴﺴﺘﺎن ، اﻧﺎر ﻣﺮز ، ﻛﻪ ﺑﺎ دارا ﺑـﻮدن ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﺤـﻞ زﻳﺴـﺖ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ  ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﻼ ، ﭘﻬﻨﺎﻫﻲ، ﺷﻬﻨﻪ ﻛﻼﺑﻦ 
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در ﺻﻮرت ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺷﻜﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن آﻓـﺎت زﻣـﻴﻦ ﻫـﺎي . آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث )ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺸﺎورزي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ 
  (.7831ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟـﻮد در اﺳـﺘﺎن . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد( ﺳﻨﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ)در ﺻﻨﻌﺖ داﻣﭙﺮوري، ﭘﺮورش دام و ﻃﻴﻮر ﺑﻪ دو روش  – 6
ﮔـﺎو و ) واﺣـﺪ دام ﺻـﻨﻌﺘﻲ  06 ﻣـﺮغ ﺑـﻮﻣﻲ وﺟﻮﺟـﻪ ﻳﻜـﺮوزه،  -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎدر) واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر در اﻧﻮاع  071ﻣﺎزﻧﺪران 
  .ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( واﺣﺪ دام ﺳﻨﺘﻲ 057ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و
ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس، ﻧﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﻲ و ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﭙﻜﺮود ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ واﺣﺪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑـﺎ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻃـﺮح دﻫﻜـﺪه . ﻛـﺎرﺑﺮد دارد  ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺎﻧﺲ وﻋﺼﺎره ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﺋﻲ ،ﻏـﺬاﺋﻲ وآراﻳﺸـﻲ 
ﻫﻜﺘﺎري ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﻣﺎزﻧـﺪران و اﺣـﺪاث دﻫﻜـﺪه ورزﺷـﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اﺳـﻼﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﭙﻜـﺮود، ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻣﺠﺘﻤـﻊ  051
ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ و ﺑـﻮﻳﮋه . رود ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، و ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﭼﭙﻜﺮود و ﺳﺎﺣﻞ ﻻرﻳﻢ از دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﻣﺤﺘـﺮم  25ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﭙﻜﺮود
ﮔﺬاران ﺑﺨﺸﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺟﻬـﺖ اﺣـﺪاث  ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 3831در ﺳﺎل 
  .ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻧﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮك ﻣﺠﺘﻤﻊ
  ﺖ  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪﮔﺎهوﺿﻌﻴ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر در ﻣﺠﺎورت روﺳﺘﺎي ﮔﻠﺪﺷﺖ  ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و از ﺟـﺎده  51ﺻﻴﺪﮔﺎه ﭼﭙﻜﺮود ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺧﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه از درﺧﺘﺎن ﺗﻮﺳـﻜﺎ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد 4اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﺎده ﻓﺮﻋﻲ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
اﻳـﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه از ﺳـﻤﺖ . ﭗ اﻋﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از درﺧﺘﺎن ﺑﻌﻠﺖ وزش ﺑﺎد ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪﺑﻮده و در ﺑﺎزدﻳﺪ اﻛﻴ
ﻋﻤـﻖ . ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺑﺴـﺘﺮي ﻣﺎﺳـﻪ اي دارد  001ﺷﻤﺎل ﺑﺎ درﻳﺎ ﺣﺪود 
و ﺷـﺮق اﻳـﻦ ﻣﺤـﻞ، ﺷـﻬﺮك ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﻗﻨـﺎري  در ﺟﻨﻮب ﺷـﺮﻗﻲ . ﻣﺘﺮﻣﻲ رﺳﺪ 2ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ، ﺑﻪ  001درﻳﺎ ﺑﺎ ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ 
ﭘـﺲ از ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ در . اﺣﺪاث ﺷﺪه و در ﻏﺮب آن ﻣﻴﺪان اﺳﺐ دواﻧﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
در ﻏـﺮب ﻧﻴـﺰ . ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ اﺳـﺖ  2ﺷﺮق، ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ  در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺣـﺪود 
ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻳـﻦ . ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﺮﻓـﻮن ﻗـﺮار دارد  0/5اﻧﻲ، ﻧﻬﺮ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭘﺲ از ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺐ دو
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻛﻴﭗ اﻋﺰاﻣﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، در ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﭼﭙﻜـﺮود در . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 1/5ﻧﻬﺮ ﺗﺎ ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺣﺪود 
ﺟﻮد در اﻳـﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻛـﻪ وﺳـﻌﺖ آن در ﺣـﺪود از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮ. ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻛﻴﭗ ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻳﻚ واﺣﺪ آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻳﻚ ﺑﺎب اﻧﺒﺎر ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﻃﺒـﻖ ﻧﻘﺸـﻪ در  3ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻪ  ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان از 
ﻓﺎز ﺑﺎ ﻳـﻚ ﺗـﺮاﻧﺲ  3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺑﺮق . ﻣﺤﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ
ﻣﻬﻴـﺎ ( ﺷﻬﺮك ﻗﻨـﺎري )اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﮔﺎز ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺷﻬﺮك ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎور ﺻﻴﺪﮔﺎه . ي را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪورود
در ﻣﺤﻞ ورودي اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻳﻚ دﻫﺎﻧﻪ ﭼـﺎه آب دﻫﺎﻧـﻪ ﮔﺸـﺎد ﺣﻔـﺮ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ اﻳﺴـﺘﺎﺑﻲ آن . و درﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آب اﻳﻦ ﭼﺎه ﻃﻌﻢ دار ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻋﻠـﺖ  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ. ﻣﺘﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺣﺪود 
ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺿﻠﻊ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑﻠـﻮﻛﻲ ﺑـﻮده و در ﺿـﻠﻊ ﻏﺮﺑـﻲ و ﺷـﺮﻗﻲ .  ﻳﺎ ﻋﻠﻞ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 323.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻓﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  4اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد . ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮري ﻓﻠﺰي دارد
  .ﻫﺎي ﺧﻮد دارد
  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ 
روﺳـﺘﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒـﺎر از ﻧﻌﻤـﺖ ﺑـﺮق  14ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ،  03ﺑﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﺑﺮق ﺟﻮﻳﺒـﺎر در ﻃـﻮل 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ و ﺗﻌـﺪاد  319ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻃﻮل ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮق در اﻳـﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن ﺑـﻪ . ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻬﺮه
ﻣﺸـﺘﺮك  779ﻫـﺰار و  32اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داراي . دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 777ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻧﺼﺐ ﺷﺪه 
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻌﻼم . ﻫﺰار ﻣﻮرد آن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﭘﺲ از  اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 81ﺑﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻫـﺎي ﭘﻤﭙـﺎژ آب ﻛﺸـﺎورزي و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق آزاد 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در  19ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره  6831/1/1و ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ، ﻻزم اﻻﺟﺮا از ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻣﺼﺮف در اﻣﻮر ﻛﺸﺎورزي (. 6831ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎزﻧﺪران، )ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺮاي ﭘﻤﭙﺎژ آب ﻛﺸﺎورزي، آﺑﻴﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺛﻘﻠﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎﻏـﺪاري، داﻣـﺪاري، ﻣﺮﻏـﺪاري، ﭘـﺮورش ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑ
ﻗﺎرچ، واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش اﺳﺐ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن در آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه 
 02ر ﺑﻪ ﺑﻬـﺎي ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻣﺸـﺘﺮﻛﻴﻦ ﻛﺸـﺎورزي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮ. اﺳﺖ
در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻟﻮازم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دو زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺼـﺎرف ﺳـﺎﻋﺎت اوج ﺑـﺎر ﺑـﺎ . درﺻﺪ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد




  ﺑﻬﺎي اﻧﺮژي
  (رﻳﺎل/  hwk) 
  ﺑﻬﺎي اﻧﺮژي
  (رﻳﺎل/  hwk) 
  2  2  2  1  1  1
  ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻢ ﺑﺎري  ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر  ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻴﺎن ﺑﺎري  ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻢ ﺑﺎري  ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر  ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻴﺎن ﺑﺎري
  42/23  342/2  79/82  4/8  84/4  91/4
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﻣﺘــﺮي ﺧــﻂ ﻟﻮﻟــﻪ اﻧﺘﻘــﺎل ﮔــﺎز ﻣﺼــﻮب  052ﺑــﺎ ﻋﻨﺎﻳــﺖ ﺑــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﻨــﻊ اﺣــﺪاث ﺑﻨــﺎ در ﻃــﺮﻓﻴﻦ ﺣــﺮﻳﻢ اﻳﻤﻨـــﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل  9و ﭘﻴﺮو ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻨﻄﻘﻪ  0531/3/13
ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده روﺳﺘﺎي ﭼﭙﻜـﺮود  "ﻣﺮﻛﺰ، اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن 
اﻳﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠـﺎد ﺳـﺎﻳﺖ  04درﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ  ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺮاي اﺧﺬ اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ.  "ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . اداره ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
ﻻزم اﻻﺟﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺸﺎورزي ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن  ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي: 19ﺟﺪول 
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  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
  : ﺗــﻮان ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ ﻧــﻮع ﻣﻨــﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨــﺪه در ﺳــﻪ ﮔ ــﺮوه ﺑ ــﻪ ﻃــﻮرﻛﻠﻲ آﻟــﻮدﮔﻲ ﻫ ــﺎي ﻣﺤــﻴﻂ زﻳﺴ ــﺖ اﺳ ــﺘﺎن را ﻣــﻲ 
  .ﺪن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادآﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌ( 3 آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺸﺎورزي ( 2   آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ( 1
  اﺛﺮآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻃﺮح 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻮاري ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﺑﺎ روﺳﺘﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي اﺻـﻠﻲ 
ﻦ اﺳـﺎس ﺑـﺮ اﻳ ـ. در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺲ از آن آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎرف زﻧﺪﮔﻲ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ آب درﻳـﺎ در ﻣﺤـﻞ ﻃـﺮح، ﻣـﻲ ﺗـﻮان اذﻋـﺎن 
، ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﻠﺮﻳﺪ و ﺳﺨﺘﻲ آب درﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  -2ON،  Hpﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﻲ از رﺳـﺎﻧﺪن ﺳـﻄﺢ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﻮق در ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز اﻃﻤﻴﻨـﺎن  ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ
  .ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد
  اﺛﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻳﻌﻨـﻲ )ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  53ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ اﻏﻠﺐ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﺮات ﻣﺨﺮب ﺣﻮادﺛﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻤﭽﻮن زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰش، رﻳـﺰش ﻛـﻮه و ﺳـﻨﮓ، رواﻧﮕﺮاﻳـﻲ ﺑﻮده و اﺛ  (زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ
 091ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻴﺶ از  001آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ در . ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن در ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺳﺘﺎن رخ داده اﺳﺖ
رﻳﺨﻲ و ﻣﻬﻴﺐ در ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺘﺎن رﻳﺸﺘﺮ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺎ 4زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺑﻌﻤـﻞ . ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت و ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺮاوان ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴـﻚ ﺻـﻔﺤﻪ اي در ( ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح)آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭼﭙﻜﺮود ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر 
ات ﻣﺘﻮﺳﻂ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن زﻟﺰﻟﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت و اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرات ﺷـﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﺴﺎر
، اﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ( 8831ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻠﻲ داده ﻫﺎي ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ ﻛﺸﻮر، )اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدد ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه 
ﺿﭽﻪ ﻫﺎ ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻤﭙﺎژ و آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃـﺮح ، از ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي دروﻧﻲ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ اﺑﻨﻴﻪ، ﺣﻮ
  .ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺮزه ﻧﮕﺎري ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻳﺪ
  اﻗﻠﻴﻢ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
رﺷﺘﺔ اﺻﻠﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪي در ﺟﻨﻮب ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﺸـﻴﺪه ﺷـﺪه و ﻣـﺎﻧﻊ ورود رﻃﻮﺑـﺖ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ ﻧـﻮاﺣﻲ 
ﺑـﻪ . ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻫـﺎي ﻓـﺮاوان ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ  ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺒﺎري رﻃﻮﺑﺖ در داﻣﻨﻪ. ﮔﺮدد ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺒﻮه و ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑﻬﺒـﻮد ﻫـﻮاي  ه از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از اﺳﺘﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ زﻣﻴﻦ
وزد ﺑﺎدﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻧـﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑـﻲ ﻣـﻲ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻮاي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب ﻣـﻲ . اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر دارد
ﻠـﻲ از اﺳـﺘﺎن رﻳﺰش ﺑﺎران در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛ . ﮔﺮدد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮودت و ﺳﺮدي ﻫﻮا ﮔﺸﺘﻪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰش ﺑﺮف ﻣﻲ
  (. 8831اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، )ﮔﻴﻼن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ 
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻟﺒﺮز ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺪي رﻓﻴﻊ، در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب، اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸـﻮر از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺎزﻧـﺪران را ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ 
را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣـﺎ و  ﻣﺎزﻧﺪراناﺳﺘﺎن . ﺟﻠﮕﻪ اي و ﻛـﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ و آن را از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺟﺪا ﻣﻲ ﺳﺎزد
 523.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
آب و . ﺑﺎرش و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻧﻮع آب و ﻫـﻮاي ﻣﻌﺘـﺪل ﺧـﺰري و آب و ﻫـﻮاي ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻛـﺮد 
 .ﻣﻌﺘﺪل ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺳﺮد ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮاي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ دو ﻧﻮع
  درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻃﺮح 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺻـﻮرت اﻗـﺪام ﺑـﻪ . ﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺛﺒﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، زﻳﺮا دﻣـﺎي آب ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﺷـﺪﻳﺪاً 
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣـﺎه ( 9731 - 68)ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻫـﻮا (. 6831اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺳﺎري، )آﻣﺪه اﺳﺖ  59در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  93/8در دي ﻣﺎه ﺗﺎ ( 6831)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  41از( 9731 -68ﺳﺎﻟﻬﺎي )در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺳﺎري 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه   -3/8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از . ﺳﺖﻣﺘﻐﻴﺮ ا( 2831)در ﻣﺮداد ﻣﺎه 





  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  ﻣﺎه
  62/53  02/55  81/9  12  72/51  33  43/58  63/3  23/53  33/51  92/59  92  (°C) دﻣﺎ 
  
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ، اﻣﺎ دﻣﺎي ﻫﻮا در زﻣﺴـﺘﺎن ﺳـﺮد 
ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﻮرد از ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ، ﺗـﺎ 
ﻟـﺬا در ﺑﺨـﺶ . ﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑـﺎ وﻗﻔـﻪ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻧﮕـﺮدد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب و ﻣﺤﻴﻂ در ﻓﺼﻞ زﻣ
. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح، اﺣﺪاث ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ آب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺤﻞ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪود و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ روﻧـﺪ رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎ ﺳـﻦ دو 
درﺟـﻪ  11/9 -81/3ﺗﻔﺎوت دﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮرﺳـﻲ، در ﻣﺤـﺪوده  . ﺳﺎﻟﮕﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗـﺮار 
ﺑﻄـﻮرﻛﻠﻲ . ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺖ دﻣﺎي آب، اﻓﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي آب ﻻزم ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد دارد، اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎي ﻫﻮا و 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮار دارد
آب از دﻣﺎي ﻫـﻮا  ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ ورودي آب ﺑﻪ درون ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎز و ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي دﻣﺎي
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﻬﻴﻨـﻪ دﻣـﺎي آب ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ( ﻳﻚ ﺗﺎ دو درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻨﻪ 
؛  3531ﻛﻬﻨـﻪ ﺷـﻬﺮي و آذري ﺗﺎﻛـﺎﻣﻲ، )درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه  61 – 42ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺤـﺪوده 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺣﻔﺮ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻛﻢ ﻋﻤـﻖ  03ي ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاﻳﺶ دﻣﺎ( 5731ﺷﻔﭽﻨﻜﻮ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي آب . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴـﻴﮋن  8ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻔﮕﻲ، ﺗﻌﺪاد 
 (9731- 68ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﺳﺎﻟﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺳﺎري  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 29ﺟﺪول 
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اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺑﺮ روي ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ از دﻳﮕـﺮ ﺗﻤﻬﻴـﺪاﺗﻲ . دﺳﺘﮕﺎه اﻳﺮﺑﻠﻮﺋﺮ در ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 8ﺳﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
  .اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺮح دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  رﻃﻮﺑﺖ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻃﺮح 
ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺳﺎري ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ( 9731 - 68)ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ 
% 001ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑـﺖ ﻧﺴـﺒﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻃﺒـﻖ ﮔﺰارﺷـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﻌـﺎدل . آﻣﺪه اﺳﺖ 69در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴـﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺮداد% )25و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻣﻌﺎدل ( ، دي اردﻳﺒﻬﺸﺖ)




  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  ﻣﺎه  
رﻃﻮﺑﺖ 
  )%(ﻧﺴﺒﻲ 
  19  19  19  29  29  09  98  78  88  88  29  29  ﺳﺎري
  99  89  79/5  79  79  79/2  99  89/8  99  99/6  99/8  99/6  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  
  
( اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﺗـﺎ ﻣﻬـﺮ )ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  6ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( ﺳﺎﻟﻪ 23آﻣﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺧﺮداد ﻣﺎه و . ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪدرﺻﺪ  001ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﺳﺎل از رﻃﻮﺑﺖ  6درﺻﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و  001رﻃﻮﺑﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﺮاﺋﻂ آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﻃﺮح ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ (. 39ﺟﺪول )درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  79ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ . درﺻـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ  001ﻣﺎه ﺳـﺎل در ﺣـﺪ  6ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ  ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي 
ه از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش از ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ و ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن آب ورودي ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد، اﻣـﺎ ﭘﺮوژ
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آن ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ اوﻟﻴﻪ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻠـﺰي، ﻟـﺰوم ﻟﺤـﺎظ ﺗﻤﻬﻴـﺪات 
ﺳﺎﻧﻲ، ﭘﻤﭙﺎژ، ﺳﺎﻳﺒﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺒـﺎر ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﺋﻲ را  ﻧﺸـﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺴﺎرت در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راه اﻧﺪازي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻧﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻧـﺮژي . ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫـﺎي ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿـﻄﺮاري ﺟﻬـﺖ ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟـﻪ 
ﻳﺎد آوري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ رﻃﻮﺑـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از رﻃﻮﺑﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻤﭙﺎژ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﻮﻛﺪاً  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
درﺻﺪ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ، اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي  79درﺣﺪ 
  .ﺬاري ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﻫﻮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔ
  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد  در ﻣﻨﻄﻘﻪ  و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻃﺮح 
، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﺋﻂ ﻓﺼـﻠﻲ، از (ﺳﺎﻟﻪ 8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺳﺎري 
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت . ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ ( اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه )ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  02ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ)ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  6ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺘﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ در ﺣـﺪاﻗﻞ ﻗـﺮار  8ﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ 21ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺳﺎري و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ :  39ﺟﺪول
 723.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه و  81اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . دارد
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ( ﻴﻪﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧ 41)و ﺑﻬﺎر ( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 51)ﭘﺲ از آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در وزش ﺑﺎد ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه . ﻣﻲ رﺳﺪ( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 21)ﺧﻮد 
ﺛﻴﺮ آن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﺣﻴـﺚ ﺗـﺎ (. 7831ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، )ﺷﺪه اﺳﺖ 
از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس داده ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎد . ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ دور ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻛـﺎﻫﺶ رﺳـﻮﺑﺎت در ﻣﺤـﺪوده اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙـﺎژ 
ﺖ ﭘـﺲ از ﺗﺮﺳـﻴﺐ، در اﺛـﺮ وزش ﺑﺎدﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي از ﻣﺤـﺪوده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳـﺎﻳ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
وزش ﺑﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﻣﻮاج در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧـﻮد ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ . ﺳﺎﺣﻠﻲ دور ﻣﻴﮕﺮدد
ﺗﻼﻃﻢ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن و اﺛﺮ ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭙﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل، رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﻛﻒ ﺑﻪ درون ﺷـﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘـﺎل 
از ﻃﺮﻓﻲ وﺟـﻮد اﻣـﻮاج . اﻳﻦ اﻣﺮﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﺎت وارده ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪآب 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔـﺮدد اوﻻً ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل آب . ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب درون ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي اﻋﻤـﺎل ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻣﻮاﻗـﻊ . ﻧﺪﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺤﻜﻢ در ﻛﻒ درﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮ
ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب زداﺋﻲ از ﺣﻮﺿﭙﻪ ﻫﺎي رﺳـﻮﺑﮕﻴﺮ در ﻃـﺮح در ﻣﺤـﺪوده . ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺪ
  .زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از ﻛﻮﻻك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻃﺮح 
ﻳﺨﺒﻨـﺪان در  ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑﺮرﺳـﻲ  .اﺳـﺖ  ﻧـﺪاده  رخ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﭙﻜﺮود در ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺨﺒﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻳﺨﺒﻨـﺪان  روزﻫـﺎي  اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد دارد، وﺟﻮد ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺑﺮوز اﺣﺘﻤﺎل اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ آذر ﻫﺎي ﻣﺎه ﻃﻲ در ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮآن
 ﻫـﻴﭻ  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  ﺳـﺎﻟﻬﺎ  از درﺑﻌﻀـﻲ  و اﺳـﺖ  ﻳﺨﺒﻨـﺪان  ﺳـﺎل  از روز ده ﺑـﻪ  ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮر و اﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ اﻣـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺣﺴـﺎس ﺑـﻮدن وﺿـﻌﻴﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن، . ﻧﭙﻴﻮﻧﺪد وﻗﻮع ﺑﻪ ﻳﺨﺒﻨﺪاﻧﻲ
اﻳـﻦ ﻣـﻮرد در . ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
  .زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﻃﺮح در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت 
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻃﺮح 
ﺑـﻮﻳﮋه درﺧﺼـﻮص اﺣـﺪاث . ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه دﻣﺎي آب و ﻫﻮا و ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺘﺮ اﺳ 1/5ﺗﺎ  0/5ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻌﺪي ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮوز ﻋﺎرﺿﻪ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي 
از رﺷﺪ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺟﺪاره و دﻳﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺧـﻮد ﻣﺸـﻜﻼت ﻋﺪﻳـﺪه اي را ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ آورد و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ 
اﻃﻼﻋـﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه . ﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺟﻬ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﻲ . در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺳﺎري ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﻲ ﺛﺒـﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6831ﻟﻐﺎﻳﺖ  8731ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل  9ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره  0991/7در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﻲ . اﺳﺖ( 5831ﺳﺎل)ﺳﺎﻋﺖ  4612/1و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ( 3831ﺳﺎل )ﺳﺎﻋﺖ  0381/9ﺷﺪه در اﻳﻦ دوره  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  823
 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدﻣﻲ ﺷـﻮد . ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺎه آذر اﺳﺖ 321/4و  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ( ﺳﺎﻋﺖ 442/8)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد 
  . ﻮﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮزﻧﺘﻲ، ورق ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮداز ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻨ
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻃﺮح
ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺳﺎري ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎم ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﺎل ﺑـﺎرش ﻧـﺰوﻻت 
ﺳـﺎﻟﻪ  7س اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒـﻖ ﮔﺰارﺷـﺎت ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﺑﺮاﺳﺎ. آﺳﻤﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد
ﻣﺘﻐﻴـﺮ (  3831ﺳـﺎل )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ  363ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( 5831ﺳﺎل )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 881/9در ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ( 0831 - 68ﺳﺎﻟﻬﺎي )اﺧﻴﺮ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه  0/1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﺑﻮده اﺳﺖ













ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻮل  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻔﺮه ﻫـﺎي زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ  آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي (. 2ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
















































































  (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺳﺎري)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ رﻳﺰش ﺑﺎران در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل : 2ﻧﻤﻮدار
  (0831 - 68ﺳﺎﻟﻬﺎي ) 
 923.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
، (ﺳـﺎﻟﻪ  23ر آﻣـﺎ ) 4531 -68ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﻳـﺰش ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳـﺖ  634/8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺑﻬﺎر ﺗﺎ  08/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴـﺰان ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﺗﻐﺬﻳـﻪ . ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ، در ﻣﺎه آﺑﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻃﻲ ﻣﺎه ﺧـﺮداد ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﭼﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در زﻣﻴﻦ ﻃـﺮح ﺣﻔـﺮ ﮔـﺮدد، از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و  ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺮ آﺑﻲ
اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺣـﺎﻛﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ . ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻔﺎء ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد 
ﺸـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺮداد ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرش ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ دي اﻳﻦ ﺳﻔﺮه ﻫﺎ ﭘﺮ آب ﺷـﺪه و ﻃـﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي اردﻳﺒﻬ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد... رﺳﻴﺪن ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻛﻤﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﭼﺎه، ﻫﻮاده ﻫﺎ و 
روز ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  451روز ﺗـﺎ  711ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣـﺪت در ﻣﺤـﺪوده 
ﺑﺮرﺳـﻲ آﻣـﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ رﻳـﺰش . ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( روز 03)ﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎ( روز 63)روزﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
روز ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻢ ﺑﺎران ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺎه  41ﺑﺎران ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل در ﺳﺎري، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ ﻣﺸـﺨﺺ . روز ﺑﺎرش ﺑﻮده اﺳﺖ 7ﺳﺎل، ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ 
ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﺑـﺎران در  42ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دو ﻣﺎه اول ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻳﺰش 
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در آﻣﺎر . اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ( ﺳﺎﻋﺖ 42ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در  002ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر 
روز  11ﺑـﺎ )ﻮﭘﺘﻴﻚ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روزﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي آذر و اﺳـﻔﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨ 23
آﻣـﺎر ﻓﺼـﻠﻲ . دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد ( روز ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺎه  4ﺑﺎ )و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ( ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺎه
روز ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﭘـﺮ ﺑـﺎران ﺗـﺮﻳﻦ و ﻛـﻢ ﺑـﺎران  02 روز ﺑﺎرش و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ 03ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
  .ﺗﺮﻳﻦ روزﻫﺎي ﺳﺎل را دارﻧﺪ
  ﺗﺒﺨﻴﺮ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻃﺮح 
ﺑﺮاﺳـﺎس داده ﻫـﺎي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه، . ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  189/7و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  5831ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0021/7ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 9501/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻳﻦ دوره . اﺳﺖ 9731
ﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕ. ﺑﻮده اﺳﺖ( 6831دي )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  31/8و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻣﻌﺎدل ( 5831ﺗﻴﺮ ﻣﺎه )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  302/6ﻣﻌﺎدل 
 .ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻤﻮدار 
  














ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺳﺎﻳﺒﺎن از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﺮﺳـﻄﺢ آب و ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﻮد، ﺗـﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﺟـﺎري ﻧﻤـﻮدن آب ﻛـﺎﻓﻲ . ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس . ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﻄﺢ آب در درون ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑ
  .ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺳﻴﻞ 
ﺳﻴﻞ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ وﻣﺨﺮب ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و از دﻻﻳﻞ ﺑﺮوز آن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و 
و  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺸﺮ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺷﻬﺮ ﻧﺸـﻴﻨﻲ ، از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺴـﺎن  ﺳﻮاﺣﻞ
ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷـﻲ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ رخ دادن (. 7831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﻴﺰداري ﻛﺸـﻮر، )ﭼﺮاي ﺑﻲ روﻳﻪ دام، اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻠﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣـﺪه ﻃﻐﻴـﺎن و ﺟـﺎري ﺷـﺪن ﺳـﻴﻞ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳﻴﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤ
  .ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺑـﺮ  01اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮ آﻗﺎزاده ﭼﭙﻜﺮود ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 




















































  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل: 3ﻧﻤﻮدار
  (9731 -  68ﺳﺎﻟﻬﺎي  ) 
 
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ( در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ)ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ :  49ﺟﺪول 
 SPG
 133.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮارﺗﺮﻧﺮي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺨﺸﻲ از زون ﻛﺮاﻧﻪ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﻧﻜـﺎ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ اي، دﻟﺘـﺎﻳﻲ  رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ زون ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ و. ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد –
ﭘﺲ از ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻﻳﻪ اي ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺤـﻞ ﭘـﺮوژه از ﻧﻬﺸـﺘﻪ ﻫـﺎي . و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
-PS)و ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑـﺎ داﻧـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑـﺪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻻي ( PS)، ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪ (MS)درﺷﺖ داﻧﻪ از رده ﻣﺎﺳﻪ اي ﻻي دار 
اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ . اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﻮارﺗﺮﻧﺮ و اﺷﻜﻮب ﻧﺌﻮ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺪه اﺳﺖﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷ( MS
ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮﻳﻦ ﮔﺴـﻞ . آﻣـﻞ ﻗـﺮار دارد  -ﺧﺰر و ﻣﺤـﺪوده ﺧﻄـﻮاره ﺑﺎﺑـﻞ  -از ﻧﻈﺮ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﻋﻤﻠﻲ در اﻣﺘﺪاد ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺮز
 .ﺘﺮي ﺷﻬﺮﺟﻮﻳﺒﺎر ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه، ﮔﺴﻞ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﭘﻨﺞ ﻛﻴﻠﻮﻣ
  ﺣﻔﺎري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺿـﺮﺑﻪ اي اﻧﺠـﺎم 
درﺣـﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺣﻔـﺎري ، . ﻧﻴـﺎز اﺧـﺬ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣـﻮرد ( debrutsiD)ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده 
از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺘـﺪاول . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6851 D-MTSAﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( TPS)آزﻣﺎﻳﺶ ﺿﺮﺑﻪ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
در ﻫﺮ دو ﻣﺘﺮ از ﻋﻤﻖ ﮔﻤﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻛﻬﺎي داﻧﻪ درﺷـﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺸـﺎﻧﻪ اي از 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻫـﺎ، آزﻣﺎﻳﺸـﻬﺎي ﻣﺘـﺪاول داﻧـﻪ ﺑﻨـﺪي، . ﺖ ﺧﺎك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻣﻘﺎوﻣ
ﺑﻬﻨﻴـﺎ )ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ رواﻧﻲ و ﺣﺪ ﺧﻤﻴﺮي و درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
( LWG)ﻣﺘـﺮي ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ آب زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ  0/8، در ﻋﻤـﻖ  در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔـﺎري در ﻣﺤـﻞ ﮔﻤﺎﻧـﻪ (. 8831و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، 
  .ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪ
  ﻧﻮع ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎك
ﺗـﺎ ( deifinu)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﺘﺤـﺪ 
و ﻣﺎﺳـﻪ اي ﺑـﺎ داﻧـﻪ ( PS)، ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑـﺪ (MS)ي دار ﻣﺘﺮ، از ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ داﻧﻪ درﺷﺖ از رده ﻣﺎﺳﻪ اي ﻻ 01ﻋﻤﻖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( MS-PS)ﺑﻨﺪي ﺑﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻي 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  و ( 4/9)ﻣﻴﻠﻴ ــﺎرد ﻣﺘ ــﺮ ﻣﻜﻌ ــﺐ اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺳ ــﻬﻢ ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ ازﻣﻨ ــﺎﺑﻊ آﺑﻬ ــﺎي ﺳ ــﻄﺤﻲ ( 6/6)ﭘﺘﺎﻧﺴ ــﻴﻞ ﺑ ــﺎﻟﻘﻮه آب اﺳ ــﺘﺎن 
ﻫﺠـﺮي ﺷﻤﺴـﻲ ﺑـﺮاي  0831ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎﻟﻬﺎي اول دﻫﻪ . ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 1/7)ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺎزﻧـﺪران ، رودﺧﺎﻧـﻪ  36از ﺑـﻴﻦ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 05درﺻـﺪ ، اﻣﺎ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻي  07ﺗﺎ  06آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
ﻧـﺪزان، ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي اﺳـﺘﺎن ﻣﺎز )ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺬرد  ﻫﺮاز ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از وﺳﻂ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ ﺳﺎري، ﺗﺎﻻر ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺮود در ﺑﺎﺑﻞ، ﭼﺎﻟﻮس در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس و ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠـﻪ در ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ  (. 8831
ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻫﺎي در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ در آﻣﻞ، ﺑﺎﺑﻞ و ﻧﻜﺎء و ﻛﺎﻧـﺎل اﻧﺘﻘـﺎل آب . ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﻴﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ، رودﻫـﺎ و رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي )ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﻏﺮب ، اﺳﺘـﺎن در آﻳﻨﺪه از ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ
  3/695ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ و ﺣﺠـﻢ رﻳـﺰش ﻣﻌـﺎدل آن   831ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن  (. 6731اﻳﺮان، 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸـﺎن  93و  64 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و دوره ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آن  087رود ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻣﻌﺎدل  7ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ . ﻣﻲ دﻫﺪ
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ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬـﺖ . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  55و  46ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و دوره  ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑـﻮﻳﮋه در . ﺮورش آﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ آﺑـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﺎ ﻛﻤﻴـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘ
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ راﻧـﺪﻣﺎن ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨﺒـﻊ آب از 
  (.0831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﻴﻤﺎب ﺳﺎزه، )اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
آب درﻳﺎ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ در ﻛـﻒ ﺑﺴـﺘﺮ درﻳـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﺣﻞ و در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﭘﭙﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﻣﻮﺟـﺐ وارد . ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
ﻘﺮار آن رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎزه اي و اﺟﺮا و ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﻴـﺮي آﻣﺪن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد،  ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺤﻮه آﺑﮕﻴﺮي از درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ . آن در ﺑﺴﺘﺮ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻻزم را اي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آب درﻳﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻌﺎﻳـﺐ . دارا  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﺪر دﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
اﻳﻦ روش را ﻣﻲ ﺗﻮان، ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ در درﻳﺎ، ورود رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ وﻳﮋه  اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﺳـﺨﺖ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬـﺎ در 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻴـﺐ اﻳـﻦ . اﻣﻜﺎن ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي و ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺗﻮر آﻻت در آن ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
روش آﺑﮕﻴﺮي، ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻜﺶ آب از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻣـﺎي آب ﻣﻜـﺶ ﺷـﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻓﺼـﻞ ﺳـﺮﻣﺎ 
ﺎ ازﻓﻮاﺻﻞ دورﺗـﺮ ﭘﻤﭙـﺎژ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ آب درﻳ. وﮔﺮﻣﺎ از دﻣﺎي ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
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ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑـﺎران در ﻣﺴـﻴﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣـﻲ 
ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻏﺮب و ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺴـﻤﺖ ﻓـﻼت اﻳـﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ رﻳﺰﺷﻬﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ . ﻳﺎﺑﺪ
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت رﻳﺰش ﺑـﺎران و ﺑـﺮف در ﻣﻨﻄﻘـﻪ از دﺳـﺖ ﻣـﻲ 
ﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮي از ﻧﻈـﺮ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر دارد و از ﻋﻮاﻣـﻞ اﻗﻠﻴﻤـﻲ و ﺗ . دﻫﺪ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ رﻳـﺰش آﻧﻬـﺎ (. 8731ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر، )ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد 
اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣـﺮور ﭘـﺲ از ﻋﺒـﻮر از . در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﺑﻬﺎي روان ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
رﺳﻮخ ﻛﺮده  ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻛﻤﻴـﺖ آن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
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ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺟـﺰو ﺳـﻔﺮه آب زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ آزاد و ﺳﺮاﺳـﺮي 
ﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه و ﻣﻮﺟـﻮد ﺳـﻄﺢ اﻳﺴـﺘﺎﺑﻲ آﺑﻬـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارد 0034ﺧﺰري اﺳﺖ ﻛﻪ وﺳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
و از آﻧﺠـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﻣﺤـﻞ اﻳـﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﻣـﺎﺑﻴﻦ  3831 -68زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮدارﻳﻬـﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﻼي ﺑﺰرگ و ذﻏﺎل ﻣﺤﻞ  واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻇﻬـﺎر ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ 2/6ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/8ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آﺑﮕﻴﺮي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در آﻳﻨـﺪه ﻣـﻲ .  ﺗﺮاز آﺑﻲ را در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 333.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
از )ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳـﺐ  از ﺳـﻄﺢ اﻳﺴـﺘﺎﺑﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و
در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺤـﻞ . در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح ﺑﻨﻤﺎﻳـﺪ ( ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري در ﭼﺎﻫﻬﺎ
ﺮدﺗﺮ از آﺑﻬـﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﭙﻜﺮود، آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮﻣﺘﺮ و در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑﺴـﻴﺎر ﺳ ـ
ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻳﺎ ﺗﻨﻈـﻴﻢ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﭘـﺮوژه ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ . دﻣﺎي آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ . زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﻪ آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺨﺸﻲ از آب ﻃﺮح ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﭘﺮورش در ﺳﺎل اول ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳـﺖ ، از آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
  ﭙﻜﺮوداﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارﺗﻔﺎع آب درﻳﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﻃﺮح آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼ
  : ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﻃﺮح آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ   -
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮوي و ﭘﺴـﺮوي ﻫـﺎي ﻣﻜـﺮر آب درﻳـﺎي . ﻣﻲ ﮔﺮدداﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﺎك  ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺧﺰر و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن در ﻳﻚ دوره ﺳﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺣـﺮﻳﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز از ﺳـﺎﺣﻞ ﺟﻬـﺖ اﺣـﺪاث 
  .ﻣﺘﺮ از آن رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد 06ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   -42/7ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
ﺎﻧﺎت آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲ از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺳ  - 
ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺬارد، اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ را در ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت ﻓﺮﺳـﻮده ﻧﻤـﻮده و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي 
ﻓﻨﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻣـﻮرد  آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺎﻓﺖ، ﺟﻨﺲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ و ﺧﺴـﺎرات ﻧﺎﺷـﻲ از آن ، ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ 
  . اﺣﺪاث ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻨﻴﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  اﺻﻮل  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻲ ﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮ ﻫـﻢ زدن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﭘﺴﺮوي آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧ  - 
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺪاث ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﻟﺬا ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺷـﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺳـﺎﺣﻞ . ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آب  ﮔﺮدد
ﺘﺮ از ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ آن اﺳﺖ ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﭘﺴـﺮوي ﻏﺮﺑﻲ ﻃﺮح ﺑﻴﺸ
  .ﻫﺎي آﻳﻨﺪه، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ از ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻓـﺰاﻳﺶ ﮔـﻞ آﻟـﻮدﮔﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻮﻻك و ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺷﺪن درﻳـﺎ و ﺑﻬـﻢ رﻳﺨﺘﮕـﻲ ﺳـﺘﻮن آﺑـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از اﻣـﻮاج ، ﻣﻮﺟـﺐ ا   - 
ﻛﺪورت، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل و رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﻃﺮح  ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ اﻣـﺮ و . ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
 .  ﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ، اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ در اﺑﻌﺎد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺨـﺮب ﺣﺮﻛـﺎت ﺗﻜﺘﻮﻧﻴـﻚ ﺻـﻔﺤﻪ اي در اﻋﻤـﺎق درﻳـﺎ و    - 
وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ، در زﻣﺎن ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه، اﻗﺪاﻣﺎت ﻟـﺮزه ﻧﮕـﺎري ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻄﻠـﻮب 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
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ﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر از ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  در ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن آب از درﻳﺎ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف آب ﺟـﺎري ﺗﻮ -
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻻزم و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸـﻲ آب در ﺳﻴﺴـﺘﻢ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
  .ﺷﻮد
زﻫﻜﺸﻲ ﭘﺴĤب از ﺣﻴﺚ اﺑﻌﺎد و ﺷﻴﺐ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻣـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺷﺒﻜﻪ  -
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﻪ اوﻻ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ ﺟﻤـﻊ آوري و از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي زﻫﻜﺸـﻲ 
ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺸﻲ اﺻﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳـﻴﺐ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ رواﻧـﻪ ﮔـﺮدد ، ﺗـﺎ ﭘـﺲ از 
ﻟﺬا ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺑﮕﻮﻧـﻪ اي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﻮد . ﻴﺮي و ﻫﻮادﻫﻲ  وارد درﻳﺎ ﺷﻮداﺻﻼح ورﺳﻮﺑﮕ
ﻣﺘـﺮ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ در  42/7ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﺴﺎوي و ﻳﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻛـﺪ ارﺗﻔـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬـﺎي 
ز ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺗﺮﺳـﻴﺐ و ورود آن ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ، ﺗﺨﻠﻴـﻪ و ﺧـﺮوج ﭘﺴـĤب ا 
  . ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
، در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘـﺮ از (ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 05ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ و  001ﻣﺘﺮي و  05)ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آب درﻳﺎ 
 49ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻫﺎ در ﺟـﺪاول . م ﮔﺮﻓﺖده ﻣﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺟﻨﺲ و ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎ
ﻣﻴﻜـﺮون ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  05ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از درﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ و ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ . آﻣﺪه اﺳﺖ 59و 
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﻨﺴـﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪه ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ (. 3831ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺳﺖ 
دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ . ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺴﻬﺎي دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻬﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﻬﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
از ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ و ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ، در ﻣﻴـﺎن ﺧـﺰه 
اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺟﺰو  اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣـﻮاد آﻟـﻲ . ﻫﺎي ﻧﻤﻨﺎك و ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 921ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ و  561از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن .  ﮔﻮﻧﻪ  در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 092درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و داراي ﺑﻴﺶ از 
ﺑـﻮده ﻛـﻪ داراي ﻧﻘـﺶ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨـﻮع  81ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺟﻨﺲ ﻛﻴﺘﻮ ﺳﺮوس داراي 
ﻣﺘـﺮي  001ﻣﺘـﺮي ﺗـﺎ  05اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻋﻤـﻖ . اﺻﻠﻲ درﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﺤﻠـﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﺷـﺪه در آب درﻳـﺎ و رودﺧﺎﻧـﻪ : 49ﺟﺪول 













  وﺿﻌﻴﺖ  زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﻴﻜﺮون و ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  05ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ در . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 8831ﻧﻴﺰ ﻃﻲ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ( رو ﺑﻪ روي ﺻﻴﺪﮔﺎه)ﻣﺘﺮي از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ  05
 05آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ وآرﺳﻼ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ راﺳـﺘﻪ ﻛﻮﭘـﻪ ﭘـﻮدا و ﭘﺮوﺗـﻮزوا در اﻋﻤـﺎق  69ﺟﺪول 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻ درﺷـﻮري . ﻣﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه وﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮوي ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ 
ﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺻـﻠﻲ زﻳﺴـﺖ آﻧﻬـﺎ در ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤﻴـﻖ درﻳـﺎ اﺳـﺖ زﻳـﺮا  در آﻧﺠـﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درﻳﺎ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ .  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري آب ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻘﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ( ﭘﺎروﭘﺎﻳـﺎن )ر ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻫﻤﻮاره ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭘﻪ ﭘـﻮدا 
ﻻﻟـﻮﺋﻲ و )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ .  ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دارد
  (.3831ﻫﻤﻜﺎران، 
   
  ﺷﺎﺧﻪ  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﻣﺘﺮي از  05
  ﺳﺎﺣﻞ




























  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ
  








































  ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي آب درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﭼﭙﻜﺮود: 59ﺟﺪول 



























  آب درﻳﺎ
 
 








ﻣﺘﺮي از  05


























































  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي  ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ درﻳﺎ در ﻧﻘﺎط ﻫﻤﺠﻮار ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اﻋﺰاﻣـﻲ اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ  
ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎ ﺑﻘﻴـﻪ . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 6/31ﺻﻴﺪﮔﺎه ﭼﭙﻜﺮود در ﺣﺪ ( MOT)ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، ﻣﻴﺰان 
ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑـﺎران 





  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)
  ﺑﻴﻮﻣﺎس
  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)
  ﭼﭙﻜﺮود
  6.0  003  aeniccus siereN
  21.0  063  ateahcogilO
  رورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘروژه اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎي آب و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در : 69ﺟﺪول 
  (اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران)ﭼﭙﻜﺮود   در ﺻﻴﺪﮔﺎه
 (اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران) ﭼﭙﻜﺮود   وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﺻﻴﺪﮔﺎه: 79ﺟﺪول 
 733.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﻨﺠﺶ و ﻛﻨﺘـﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﻗﺒﻴـﻞ دﻣـﺎ، 
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻـﻠﻲ ... و   ،ﺷﻮري، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻢ، ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎتDOB ،  OD،  Hpﻧﻮر، 
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﭘـﺮوژه اﻣﻜـﺎن ﺳـﻨﺠﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎه . ﺴﺘﻌﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣ
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ در ﺧﺼـﻮص وﺿـﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ( ﭼﭙﻜﺮود)ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده 
ﻣﻮﺟـﻮد در )ﺎ ، ﭼـﺎه اﻃﺮاف ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از آب درﻳ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﺑﺸﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ (  در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه)و رودﺧﺎﻧﻪ ( ﺻﻴﺪﮔﺎه
، دﻣـﺎ ، اﻛﺴـﻴﮋن  DOBﻣﺮاﺣـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري، ﺛﺒـﺖ و ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ 
، 5DOB ، ( 3OCH-)، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨـﺎت 3OC( -)، ﻛﺮﺑﻨـﺎت  )SST(، ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ  )CE(ﺮﻳﻜـﻲ ، ﺷـﻮري ، ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘ   Hpﻣﺤﻠﻮل،
، -3ON-N() ، ﻧﻴﺘﺮات )-2ON-N(، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ( SST)، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ )-lC(، ﻛﻠﺮور(  -24OS) ، ﺳﻮﻟﻔﺎت(eF)ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، آﻫﻦ ﻛﻞ
ﻣـﻮارد ﺳـﻨﺠﺶ ﺷـﺪه در . ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ )+34OP-P(و ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت  )+4HN-N(آﻣﻮﻧﻴﻢ 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 99و  89ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
  
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  درﻳﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﭼﺎه
  92/8  82/5  22/1  )C°(دﻣﺎ 
 ()l/gm OD
  
  6/70  3/23  2/16
  )l/gm( 5DOB
 
  8/23  6/62  2/75
  8/42  7/19  7/07 Hp
  81  -  -  )l/gm( - 3OC
  591/2  873/2  102/3  )l/gm( -3OCH
  0041  0904  503  )mc/sµ( CE
  31  3  DN )tpp(ﺷﻮري 
  DN  DN  0/010  )l/gm( - 2ON -N
  0/201  0/559  0/593 )l/gm( - 3ON -N
  0/630  0/540  0/920 )l/gm( +4HN -N
  DN  0/110  DN )l/gm( -34OP -P
  0053  008  062  )l/gm(ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
  0/211  0/231  0/920 )l/gm(آﻫﻦ ﻛﻞ 
 )l/g( -2 4OS
 
  1/596  0/922  0/910
 )l/gm( -lC
 
  9295/5  1032/0  32/0
 )l/gm( SST
 
  0/521  0/786  0/310
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ( ﭼﭙﻜﺮود)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آباﻃﻼﻋﺎت :  89ﺟﺪول 







































ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ دﻣﺎي آب در زﻣﺴﺘﺎن 
از ﺣﺪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ ﺑـﻮده و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ دﻣـﺎي آب درﻳـﺎ و ﭼـﺎه ﻣﻮﺟـﻮد در 
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣـﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 5ﻣﺤﻮﻃﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي زﻣﺴـﺘﺎن و ﺳﻴﺴـﺘﻢ . ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري                
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 
  درﻳﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﭼﺎه
  61/8  11/2  51/5 )C°(دﻣﺎ 
 ()l/gm OD
  
  -   -   - 
  )l/gm( 5DOB
 
  2/77  2/58  2/33
  8/55  8/21  7/08 Hp
  -   -   -   )l/gm( - 3OC
 -   -   -   )l/gm( -3OCH
  0717  3421  773  )mc/sµ( CE
  5  1  DN )tpp(ﺷﻮري 
 0/810  0/30  0/0100  )l/gm( - 2ON -N
  0/116  0/397  0/5 )l/gm( - 3ON -N
  DN  0/520  DN )l/gm( +4HN -N
  DN  0/110  DN )l/gm( -34OP -P
  0091  003  002  )l/gm(ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 




  1/562  0/580  0/840
 )l/gm( -lC
 
  1685  2601  62/6
 )l/gm( SST
 
  0/170  -   0/210
  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ( ﭼﭙﻜﺮود)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آباﻃﻼﻋﺎت : 99ﺟﺪول
  ((ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮده  DN =) 
 
 933.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
اﻛﺴـﻴﮋن ﻣـﻮرد ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد، . ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﻚ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺿﺮورﻳﺎت ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح از . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 6ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 
درﻳﺎ ﭘﻤﭗ ﺷﺪه و وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ  اﻛﺴﻴﮋن آب درﻳـﺎ در ﺣـﺪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، اﻣـﺎ در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺘﻤﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز ﻳـﺎ  2ﻛﺴﻴﮋن در ﺣﺪ ﺻﻮرت ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه ﺑﺎ ا
ﻣـﻲ ﺗـﻮان . ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺼﻮص در دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اول و دوم ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎس ﺗـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد 
ﻤﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده از آب درﻳـﺎ در آب درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺣﺪ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑHp اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آب ورودي از ﻧﻈﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺨﺼﻮص ﻳﻮن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨـﺎت ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ 
. ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري اﺳـﺖ  7ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب در زﻣﺴﺘﺎن . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ري ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه ﺑﺨﺼـﻮص از آب درﻳـﺎ ، ﭼـﻪ در زﻣﺴـﺘﺎن و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا
ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺰ در ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻧـﺪﻛﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺑﺎر)ﭼﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻻزم 
ﺒﻴﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌـﺎل ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺳـﺎﻻﻧﻪ را در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻟﺰوم ﺗﻌ. ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﻣﺤﻞ ورودي آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
  (ﭼﭙﻜﺮود)روش  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮ آﻗﺎزاده 
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺪم در راﺳﺘﺎي ﻳﻚ ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻖ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺟـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎي 
ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘـﺮورش، ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺟـﺮاي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ، 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎه . ﻳﮕـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋـﻪ، ﻣﻘـﺪار ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﺸـﺖ و ﺑﺴـﻴﺎري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي د 
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ( ﭼﭙﻜﺮود)ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده 
روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﻳـﺎ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس از 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻓﻮق و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺷـﻮر درﻳـﺎ ي ﺧـﺰر و ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷـﻮري ﺑﺼـﻮرت ﻟـﺐ ﺷـﻮر و ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺳـﺎﺧﺖ 
ﻏـﺬاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﺧﺘﻴـﺎر آﻧﻬـﺎ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺰرﻳﻖ آن ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش و ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﻗـﺮار دادن 
در اﻳـﻦ روش اﻛﺴـﻴﮋن ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز . ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﻫـﺪاف ﭘﺮورﺷـﻲ دﺳـﺖ ﻳﺎﻓـﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻜﺮرا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻓﻀـﻮﻻت و ﻣـﻮاد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه از آن ﺑﺼـﻮرت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در اﻛﺜـﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ اﻳـﻦ ﻧـﻮع روش ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن . اﻳﻤﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
روش ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧـﻮع ﻣﺘـﺮاﻛﻢ در ( ﻣﻴﺮآﻗـﺎزاده )ﺧﺎوﻳﺎري اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻓﻮق 
  . ﻓﻀﺎي ﺑﺎز و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ، ﺗﻌﺪاد و اﺑﻌﺎد ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﻴﻖ و اﻋﻤﺎل ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري اﻋـﻢ از ﺗﻌـﺪاد و اﺑﻌـﺎد ﺳـﺎزه ﻫـﺎي آﺑـﻲ، ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي 
ﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﻴﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﻲ، دوره ﻫﺎي ﭘﺮورش، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از اﻫﻤ
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻳﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در  01ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑـﺮآورد دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان . ﺑﺎﺷﺪ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  043
 
، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي، %(03، ازون ﺑﺮون % 03، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ % 04ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ( ﭼﭙﻜﺮود)ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮ آﻗﺎزاده 
اراﺋﻪ ﺷـﺪه  001 - 501ان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح در ﺟﺪاول ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش، ﻣﻴﺰ
  . اﺳﺖ
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد اوﻟﻴـﻪ  3ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف  001ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود %(5)ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ . ﮔﺮﻣﻲ در ﺳﺎل اول ﻧﻴﺎز اﺳﺖ 02ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  009
اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﺳﺎل دوم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ 1- 1/5ﻣﺎﻫﻲ   458در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺗﻌﺪاد 
ﺳـﺎل ﺗﻌـﺪاد درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاي ﺳﺎل دوم ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﻲ رود ﻛـﻪ در ﭘﺎﻳـﺎن اﻳـﻦ  01ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﺎل دوم اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ 3 – 5ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 638
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﺜﻼ در ﺳـﺎل دوم ﻣﺒﻨـﺎي . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ دوره ﭘـﺮورش ده ﺳـﺎﻟﻪ اﺳـﺖ 
ﻮاﻫـﺪ ﺧ( ﺑـﺮاي دوره ﺟﺪﻳـﺪ )ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎل اول 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 101ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ در ﺟﺪول 
از اﺑﺘـﺪاي ﺳـﺎل دوم ﭘـﺮورش ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ . ﻣﺒﻨﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﺎل ﺳـﻮم در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  9 -51ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري در اﻳـﻦ زﻣـﺎن . ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 4×4×1/2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد 
 5ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  3در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل دوم و ﻳﺎ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺳﻮم در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ وزن ﺣـﺪاﻗﻞ . ﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘ
ﺑﻬﻤﻨـﻲ و )ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ...( ﻻﭘﺮاﺳـﻜﻮﭘﻲ، ﺑﺎﻳﻮﭘﺴـﻲ و )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي ﻣﻌﻤـﻮل 
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓـﺮوش . ﮔﻠﻪ ﺟﺪا و ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از(. 4831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ از ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل ﺳـﻮم .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ش ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌـﺪ از آن، ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮور  3/6ﭘﺮورش ، ﻣﻴﺰان 
در ﭘﺎﻳﺎن ﺳـﺎل ﻧﻬـﻢ و ﭘـﺲ از اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر از . دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ، ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺳﺎل ﻧﻬﻢ در ﺟﺪول آﻣـﺪه اﺳـﺖ 
  (.101ﺟﺪول )
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻳـﻚ دوره  4ﻻﻧﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫـﺪف ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎ 201در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
از آﻧﺠـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان . ﮔﺮﻣـﻲ در ﺳـﺎل اول ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ  02ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  5597در اﻳﻦ ﻣﻮرد  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ . ﭘﺮوش آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑـﺮاي  0/3ﻣـﺎﻫﻲ  3636ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول %( 02)ﺗﻠﻔﺎت در اﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ 
درﺻـﺪ ﺗﻠﻔـﺎت  01اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﺎل دوم اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب . ﭘﺮورش در ﺳﺎل دوم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ 0/6ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  4406ﺑﺮاي ﺳﺎل دوم، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﺜﻼ در ﺳـﺎل ﺳـﻮم . ﺒﺎت اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ده ﺳﺎﻟﻪ اﺳـﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳ
و ( ﺑـﺮاي دوره ﺟﺪﻳـﺪ )ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎل اول 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 301ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ در ﺟﺪول 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘـﺲ از ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴـﻴﺖ . ﻣﺒﻨﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ﺳﻮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي  4/4ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش ، ﻣﻴﺰان 
 143.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
در ﭘﺎﻳﺎن ﺳـﺎل . دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ
ﻫﺸﺘﻢ و ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ، ﮔﻮﺷﺖ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻋﺮﺿـﻪ و ﻓـﺮوش ﻗﺎﺑـﻞ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺑـﻮده و 
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ازون ﺑـﺮون ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻳـﻚ دوره 
از آﻧﺠـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان . ﮔﺮﻣـﻲ در ﺳـﺎل اول ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ 
 0/3ﻣـﺎﻫﻲ  4703اول  ﻟـﺬا اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ رود در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل 
 01اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﺎل دوم اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴـﺎب 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ 0/6ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺜﻼ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت 
و ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( ﺑـﺮاي دوره ﺟﺪﻳـﺪ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺳـﺎل اول 
  .ﺪه اﺳﺖآﻣ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘـﺲ از ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴـﻴﺖ . ﻣﺒﻨﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ﺳﻮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي 
در ﭘﺎﻳﺎن ﺳـﺎل . دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺷﺸﻢ
ﻫﻔﺘﻢ و ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ، ﮔﻮﺷـﺖ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻋﺮﺿـﻪ و ﻓـﺮوش ﻗﺎﺑـﻞ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺑـﻮده و 
)ﻣﺎده ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از آن ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (.301ﺟﺪول )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ 
 3ﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ دﺳ 401
 02ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  2483در اﻳﻦ ﻣﻮرد  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ . 
%( 04)ﺗﻠﻔﺎت در اﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻻﺳـﺖ 
. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﺳﺎل دوم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
 0292درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاي ﺳﺎل دوم، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد 
. در ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه 
 501ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ در ﺟﺪول 
 2/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش ، ﻣﻴﺰان 
)ﻮﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از آن ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﮔ
  (.501ﺟﺪول )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ 
  
 




























 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻤﻨﻈـﻮر رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ رﺷـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ و ﺑـﺎزاري  اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز (. 0831ﻋﻠﻴـﺰاده و دادﮔـﺮ، 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ و روزاﻧـﻪ در ﺳـﺎﻋﺎت ( 2831ﭘـﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻏـﺬاده ﺧﻮدﻛـﺎر 
ﺗـﻦ  3ﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و ﺗـﻦ ﺗﺎﺳـﻤ  4ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ، 
ﺗـﻦ  817ﻃـﺮح ﺷـﺎﻣﻞ %(  03، ازون ﺑـﺮون % 
 592ﺗـﻦ، ﭘـﺮوراري  351ﺗﻦ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان  
ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘـﺮورش  م 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺒﻨـﺎي . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( 
ﺎﻳـﺪ ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬاي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺪول ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﺎل دوم، ﺑ
اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤـﺖ 
   
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ
)ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﻛﺴﺘﺮود ﺑﺎ اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
)د در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮ
( 3831ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 3ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
03، ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ % 04ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ )ازون ﺑﺮون ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
51/6ﺗﻦ، ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 8/1ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ: ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
  12ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ 023
ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ 
. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد( دوره ﺑﻌﺪ)ﺳﺎل دوم ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﺎل اول 







. ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻦ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي 
 00002ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 








 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح
اﻗﻼم اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺤﺚ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮده  و ﻣﻌﻤـﻮﻻً  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﻃﺮح ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻏﺬا ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻣﻄﻠﻮب و اﻋﻤﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ در . درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 05ﺗﺎ 
ﺎري ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﺑﺤﺚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ارزان و ﻣﻨﺎﺳﺐ از رﺋﻮس ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ
  .ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﭘـﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳـﺎن اﺳـﺖ اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗـﺎ ﺣـﺪ  
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺧﻮراﻛﻬـﺎي ﺧﺸـﻚ  . زﻳﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻮزﻳﻊ،  ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺛﺒـﺎت ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ 
اﻣـﺮوزه  در ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﺎﻳﻲ ﻣﻴﺸـﻮد درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي ﻣـﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ـ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﺧﺎوﻳﺎري ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﭘﻠﺖ ﻳﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
  : ﺧﺎوﻳﺎري در  ﻛﺸﻮر از ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
 ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎر  -1
ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي 
  :اﺳﺘﺎرﺗﺮ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، دوران رﺷﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 11/6درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ، 11درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ،  36ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﻮده و داراي  0/4ﺗﺎ  0/3ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در دوره اﺳﺘﺎرﺗﺮ از 
  .درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/8ﺴﺘﺮ و ﺧﺎﻛ
درﺻـﺪ  65ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ داراي  1/4و  0/8اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در دوره اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﭘﻠﺘﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ 
  . درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ اﺳﺖ 0/5درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و  11/45درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ،  81ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 
  :ﺑﻪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوران رﺷﺪ و ﭘﺮواري 
  ﺟﻤﻊ  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺳﺎل
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬا
  (ﺗﻦ) 





  1953/8  817  496  016  615  893  092  181  301  05  32/7  8/1
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح  ﺗﺎ ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﭘﺮورش:   601ﺟﺪول 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  643
 
  . درﺻﺪ 0/7درﺻﺪ و ﻓﻴﺒﺮ  8/7درﺻﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  22درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ  84ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : رﺷﺪ
  . درﺻﺪ 2/9درﺻﺪ و ﻓﻴﺒﺮ 8درﺻﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  81درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ  24ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﭘﺮواري
ﻣﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 9و  8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در دوره ﭘﺮواري  3و  1/9، 1/5ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺘﻬﺎ در دوره رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1/1ﺗﺎ  0/8ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ   
  : ﻣﻌﺎﻳﺐ 
  وارداﺗﻲ ﺑﻮدن و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ 
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد ﻗﻴﻤﺖ ارز 
 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن روﻧﺪ واردات و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ از ﮔﻤﺮگ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎي ﻏﺬا
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3وارداﺗﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻏﺬا 
 ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  
 ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻜﻤﻞ اﺻﻔﻬﺎن -2 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸـﺎورزي و ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري و  0831اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﻬـﺖ . اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺟﻬﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻤﻮد  lhaK sudnamA ﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﭘﻠﺘﻬـﺎي اﻛﺴـﺘﺮود ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ 
  : ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﺗﺎ  1/5ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻴﻦ . درﺻﺪ 3ﺪ و ﻓﻴﺒﺮ درﺻ21، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 61درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ  04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  
ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ وزن ﻣﺨﺼـﻮص .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت  اﻛﺴﺘﺮود داراي ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  
ي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷﻨﺎور ﺑﺮاي ﻗﺰل آﻻ و ﻏﻮﻃﻪ ور و ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺮا)ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺑﺰﻳﺎن 
 .ﺧﺎوﻳﺎري  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮراﻛﻬﺎ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮوژن درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﻓـﺰاﻳﺶ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  
 . درﺻﺪ وﺟﻮد دارد 05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن رﻃﻮﺑﺖ  ﺗﺎ .  ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
   :ﻣﻌﺎﻳﺐ
  ﺷﻨﺎوري و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬا
 ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻛﻤﺒﻮد اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ در ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي روي ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ 
 743.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
 : اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن  -3
در ﭘﻲ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 0831اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن از ﺑﺪو ﺗﺸﻜﻴﻞ از ﺳﺎل ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار در ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ اﻳـﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴ
 :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 
ﻣﮕـﺎژول در ﻫـﺮ  22/4و 12/9،91/8، 81/5و ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﻮح اﻧـﺮژي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ % 54و  04آزﻣﺎﻳﺶ در دو ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 04ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  36ﺮ روي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه
  . ﮔﺮم را دارد 002ﻣﮕﺎ زول ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را  ﺗﺎ اوزان  12/1درﺻﺪ و اﻧﺮژي 
  ﺗﺎﺛﻴﺮﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان  -2
در اﻧـﺮژي ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺮ روي ﺑﭽـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ  ﺑـﺎ ( درﺻـﺪ  05و  54، 04، 53، 03، 52) ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت  6آزﻣﺎﻳﺶ در 
ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ  001ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﺖ ﺑـﺎزده وﻟﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬا، ﻧﺴـﺒ . وزن، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
درﺻـﺪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  05ﺗـﺎ  54در ﺟﻴﺮه ﺣـﺎوي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺎﻻي  . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و روﻏﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺌﻴﻦ و روﻏـﻦ در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮوﺗ 
درﺻﺪ ﻣﻜﻤﻞ روﻏـﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  8درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  54اﻳﺮاﻧﻴﻤﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ 
درﺻـﺪ ﻣﻜﻤـﻞ روﻏـﻦ  ﺑـﺮاي ﺑﭽـﻪ   21درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  05رﺷﺪ و ﺑﺎزده ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﭽـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺳـﻄﺢ 
  .ﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺎﺳ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﺮﺿـﻪ ﺑـﻪ  4اﻳﻦ ﭘﺮوژه درﻃﻲ 
  . ﻓﺎز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 4ﺑﺎزار از ﻃﺮﻳﻖ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و در 
ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي اﻧـﺮژي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ را در ﺑﭽـﻪ  0505درﺻﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎز اول ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي :  ﻓﺎز اول
  . ﮔﺮم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد 002ﺗﺎ   8ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان 
ﺗـﺎ  51/36) E/Pﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي و ﺑﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  0505درﺻﺪ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  53در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ :  ﻓﺎز دوم 
  .ﮔﺮم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 737ﺗﺎ  881ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ( ﻛﺎﻟﺮي ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﻠﻲ 81/29
درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن  53در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﻓﺎز ﺳﻮم 
  . ﮔﺮم را  ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ 1/9ﺗﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫـﺮ ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي ﺟﻴـﺮه ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  0505ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي % 53ﺣﺎوي در اﻳﻦ ﻓﺎز ﺟﻴﺮه : ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﺎﺷﺪ  4/2ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺗﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﺎﻟﺮي ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﻠﻲ 61/95) E/P
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  843
 
  ﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮ -6
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻪ اﻧـﺮژي  52/9ﺗﺎ  02/1ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، % 04)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ را در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﮕﺸـﺖ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮژول 71/68
  . ﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻣﻴ
. ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ ﻏﺬا در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴـﺎز ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه را در ﻫـﺮ ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎﻧﻲ 
ب ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﺸـﻮر و ﺗﺠﻬﻴـﺰات اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﻏـﺬا ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﺳـﺘﮕﺎه آﺳـﻴﺎب، ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا از ﺗﺠﺎر. ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻴﺴﺎزد
ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻏـﺬاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ دوره ﻻروي و ﺑﭽـﻪ . ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ، ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده، اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
رﮔﺎه ﻏﺬاﺳﺎري ﺑﺎ ﺗﻤـﺎم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻛﺎ. ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ، ﻋﻼوه ﺑﺮآن از ﭘﻠﺖ زن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪ
 2اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﻏـﺬاي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري از ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺳـﺘﺎرﺗﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﻠﺘﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮرا دارد 01ﺗﺎ  6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و دوره ﭘﺮواري ﺑﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  5ﺗﺎ  4ﻣﻴﻠﻴﻴﻤﺘﺮ، دوران رﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﭘـﺮوژه ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  1/56ﮔﺮم         002ﺗﺎ  8اوزان    
  1/7ﮔﺮم          057ﺗﺎ  081اوزان  
  2/1ﮔﺮم      0091ﺗﺎ  058اوزان   
   2/3 -2/6ﮔﺮم      0004ﺗﺎ   0071اوزان  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ  ﺑﺸـﺮح  
    :  ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
 ﺟﻴﺮه  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺟﻴﺮه ﻛﻮﭘﻨﺰ ﺟﻴﺮه ﺑﻴﻮﻣﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 05/5 65 25 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 41/7 51 51 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
 0/24 0/5 0/4 درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
  6/84  9  9/6 درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ )اﻧﺮژي ﺧﺎم 
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه
  12/2  02/4  02/8
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 701ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 943.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
اﺧﻴﺮاً ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻏـﺬاي اﻧﺴـﺘﻴﻮ ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻓﺮﻣـﻮل ﻏـﺬاﻳﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻏﺬاي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ . ﮔﺬاران ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  . ر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮداز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ د
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻮده و ﻣﺎﺣﺼـﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﻛﺎراﻳﻲ  ﺧﻮد را در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑـﻮﻣﻲ ﻛﺸـﻮر ﻧﺸـﺎن 
و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ( رﻳـﺎل   00071ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ داده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر در اوﻟﻮﻳـﺖ اول ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد، ﻋـﻼوه ( 1/5-2)
اي ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﺤﻘـﻖ  ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل  رادر ﻃﻲ ﻣﺰاﻳﺪه
  .اﻳﻦ اﻣﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
  : ﻣﻌﺎﻳﺐ
  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻓﻘﺪان ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻦ آوري ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا
 ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
  ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﻃـﺮح در ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻣﺰﺑـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ و ﻳـﺎ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و اﺳـﺘﻔﺎده از آب درﻳـﺎ 
  ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺪﻳﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ آب درﻳـﺎ ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑـﺪون ﮔـﻞ آﻟـﻮدﮔﻲ و ﺑـﺎ ﺷـﻮري ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
اﻳﻨﭻ ﻛـﻪ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ اي از   21در اﻳﻦ ﻃﺮح آب درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ . وارد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮدد( ﻟﺐ ﺷﻮر)
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻗﻮي ﺳﻪ ﻓﺎز ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه و وارد اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺑـﻲ 
ﭘـﺲ از . ﻣﺘـﺮ درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻣـﻲ ﺷـﻮد  2ﺮﺑﻊ ﺑﻪ ارﺗﻔـﺎع ﻣﺘﺮ ﻣ 0051ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﺣﺪود  054آب 
رﺳﻮب ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب درﻳﺎ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﻌﻠﻖ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺳـﻴﺪه ﻣﻌﻠـﻖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، آب 
ﺧﺎﺻـﻲ وارد ﺣﻮﺿـﭽﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺎري از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﭘﻮﺷﺶ دار ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗـﻴﻠﻦ ﺑـﺎ دﺑـﻲ 
آب )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻨﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺰاي دﻳﮕﺮي از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ . ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﮔﺮدد
آب ﻟـﺐ )در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز آب درﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﺷـﻮري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ( ﭼﺎه
  . ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد( ﺷﻮر
  (ﭼﭙﻜﺮورد)ﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮور
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎزن ﺑﺘﻨﻲ و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
  ﺳــﺎﺧﺖ اﻳــﻦ ﻧــﻮع ﺣﻮﺿــﭽﻪ ﻫــﺎ ﻻزﻣــﻪ ﺻــﺮف ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﺑــﺎﻻﻳﻲ . و ﺟﺮﻳــﺎن آب ﻳﻜﻄﺮﻓــﻪ و ﺑــﺎز ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﭘـﺮورش ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ از واﻧﻬـﺎي ﺑـﻪ . ر ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺒﺎ
ﻣﺘـﺮ  8×8ﻣﺘـﺮ،  4×4ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮورش از ﻣﺨﺎزن ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳـﺎي ﮔـﺮد در اﺑﻌـﺎد  2×2× 0/35اﺑﻌﺎد 
دﺑﻲ آب ورودي ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي  .ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ آب ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 01×01و
ﻣﺠﺮاي ﺧﺮوﺟﻲ آب در ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷـﺪه و ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﺸـﺎر . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  053
 
آب در ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺳﻂ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﻀﻮﻻت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪه و ﺑﺮاﺣﺘـﻲ 
ﻣﺘﺮ داراي ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻗﻄـﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و  4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺿﻼع . ﻣﺎﻫﺮﺟﻤﻊ آوري و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮددﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان 
ارﺗﻔـﺎع آب اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ . ﻣﺘﺮ داراي دو ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  01و  8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ر ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻛﺎﻣـﻞ آب ﺣﻮﺿـﭽﻪ، ﻟﻮﻟـﻪ ﺧﺮوﺟـﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮراخ ﺧﺮوﺟـﻲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﻴﺸـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻤﻨﻈـﻮ 
  . ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و  داراي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮده ﻛـﻪ اﺳـﺘﺤﻜﺎم ﺑﺪﻧـﻪ در ﻧـﻮع ﭘﺎﻳـﻪ دار ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ  2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در روزﻫـﺎي اﺑﺘـﺪاﻳﻲ رﺷـﺪ  1/4ن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آ. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼـﺐ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس . ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ 008ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان آﺑﮕﻴﺮي ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
 51ﺗـﺎ  21ر ﻫـﻢ، ﺑـﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺣﺪوداً در آراﻳﺶ ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨﺎ
 00721)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻫﺮﺳـﺎل . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ  0621ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻳﺖ اﻳﺰوﻟﻪ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷـﺪه ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ( ﻋﺪد
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ  اﻣﻜـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه روزاﻧـﻪ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ . زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎي . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﭼﺮﺧﺸﻲ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ و زواﻳﺎي ﮔـﺮد . دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ ﻧـﻮع ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي در اﻳ ـ. آن ، ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﻮاره ورودي و رﻋﺎﻳﺖ زاوﻳﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳـﺖ 
دﺳـﺘﮕﺎه  342در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ . ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، رﻓﺘﺎري، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺮاﺣﺘـﻲ ﻋﻤﻠـﻲ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل اﺳـﺖ 
  .ﺗﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
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ﺑﻌﻨـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ و در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺴـﺎﺣﺖ اراﺿـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث آن در واﺣﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﭘﻠـﻲ اﺗـﻴﻠﻦ 
ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ  01×01و  8×8، 4×4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در اﺑﻌـﺎد . ارﺟﺤﻴﺖ دارد
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﺷـﻜﺎل ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ، ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي . ﺎ زواﻳﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺪاث ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑ
ﻣﺘـﺮ  4×4ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد . ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  65/7ل ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﻴﻦ اﺷﻐﺎ 431/5ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺣﺪود  4ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آراﻳﺶ 
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻀـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در ﺻـﻮرت ﺳـﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﮔـﺮد ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ . ﻓﻀﺎي ﭘﺮورش ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در آراﻳﺶ ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ، ﻫـﺮ دوﺣﻮﺿـﭽﻪ داراي دﻳـﻮاره ﻣﺸـﺘﺮك ﻣـﻲ . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 741ﺣﺪاﻗﻞ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﻛﺎﻫ
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺶ در ﺣﺠﻢ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق، زﻣﺎن وﺟﻮد ذرات ﻣﻌﻠـﻖ در آب ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ . ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ
 ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﺻـﻮل ﻓﻨـﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺎﻳـﺪ . ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭘﺲ از ﻳﻚ دور ﻛﺎﻣﻞ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺷـﻴﺐ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ، ﻟﻮﻟـﻪ آﺑﺮﺳـﺎن و زاوﻳـﻪ ورودي آب، . رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد، ﺗﺎ از ﻣﺰاﻳﺎي آن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ آن و ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل اﺿﻼع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻳﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد آن، از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ 
 153.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻬﻴﺰات آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠ. ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺟﻪ ﺑـﺮ دﻳـﻮاره ﺣﻮﺿـﭽﻪ وارد ﻣـﻲ  54آب ورودي ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ زاوﻳﻪ . ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺳﺎده ﺗﺮ از اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼـﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي اﻣﻜـﺎن . در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻓﻮاره ﺑﺮاي ورود آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺷﻮد
ر زاوﻳﻪ آب ورودي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻮاره آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ زاوﻳـﻪ آﺑـﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ د
ﺟﻬﺖ ﭼـﺮﺧﺶ آب در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺟﻬـﺖ ﻋﻜـﺲ ﻋﻘﺮﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ . اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن آب ﭼﺮﺧﺸﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
زواﻳـﺎي ﮔـﺮد ﺣﻮﺿـﭽﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ اﺿـﻼع آن   .ﻣﺘﺮي و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 4ﻣﻴﮕﺮدد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ داراي ﺧﺮوﺟﻲ از ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي  ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﻄﺢ آب . ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷـﻴﺐ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﺟﺪار داﺧﻠﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻟﻴﺴﻪ اي ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻮﻟـﻪ ﺑـﺮاي ﺧـﺮوج آب  2در ﻣﺤـﻞ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﺮﻛﺰ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮدﺟﻬﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣ
وﺟﻮد دﻳـﻮاره ﻣﺸـﺘﺮك و ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر ﺑﺨﺸـﻲ از ﻟﻮﻟـﻪ . وﺟﻮد دارد و در ﻓﻀﺎي دﻳﻮاره ﻣﺸﺘﺮك از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺮك اﻣﻜـﺎن در اﻳﻦ ﻓﻀـﺎي ﻣﺸـﺘ .  آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ
  . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ
  (ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد  4×4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد  -3
 11/7ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ و اﻣﻜـﺎن آﺑﮕﻴـﺮي آن در ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠـﻢ ﻣﻔﻴـﺪ  61/8ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺠـﻢ ﻛـﻞ  4×4×1/2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 04ﺗﺎ  03ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ داراي 
ﺗﻌـﺪاد . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   0058اي اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش ﺣـﺪود  دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟـﻮان ﺣـﺪاﻗﻞ ﻓﻀـﺎي ﻻزم ﺑـﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﻳﺶ اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ . دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  152ﻣﺘﺮ،  4×4×1ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد 
اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش . ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔـﺮد ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
ازون ﺑﺮون و ﻳـﺎ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ  5ﺗﺎ  1-1/5ﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل دوم ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﻓ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ  6ﺗﺎ  0/6ﺳﺎل در اوزان  5ﺗﺎ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  1/7ﺗﺎ  0/6ﺳﺎﻟﻪ در اوزان  3و  2ﺷﻴﭗ  
  (. 501اﻟﻲ  001ﺟﺪاول )ﻫﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  (ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد  8×8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش  -4
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آن ﻣﻌـﺎدل ﺣﺠـﻢ  07ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎ  09ﻣﺘﺮ داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  8×8×1/5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 36ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 211ﺗﺎ  201ﺑﻄﻮر ﺣﺪودي داراي 
. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  00531ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ 
ﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛـﺎﻣﻼً ﮔـﺮد و ﭼﻨـﺪ ﺿـﻠﻌﻲ اﺷـﻐﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮي از زﻣﻴ
ﺗـﺎ  4اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن . دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 221ﻣﺘﺮ ،  8×8×1ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد . ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ از ﺳـﺎل ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 03ﺗﺎ  01ﺳﺎل در اوزان  6
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﺷﺸﻢ ﭘﺮورش، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  253
 
  (ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد 01×01ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش -5
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي آن در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠـﻢ  261ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  01×01×1/8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 311/4ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدداﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ 061ﺗﺎ  641ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﺣﺪودي داراي 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  0066ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺣـﺪاﺛﺎﻳﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ  
ﻟﺪ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري وﻣﻮ. دﺳﺘﮕﺎه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 44ﻣﺘﺮ ،  01×01×1/8ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺟﺜـﻪ ﺑـﺰرگ در اوزان . ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 







  (ﭼﭙﻜﺮود)ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده 
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻜﺘﺎر 8/6ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻣﻘﺪار ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح  .6
درﺻﺪ از آب درﻳـﺎ  59ﺗﺎ  09اﺳﺖ ﻛﻪ ( ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 3ﺑﺮاي )ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  054آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻣﻘﺪار  .7
 .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﺎﺑﻘﻲ از آب ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ،  ﺗـﻨﻔﺲ و دﻓـﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ 
ﻓﻀﻮﻻت و ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘـﺮورش و رﺷـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ، وزن و ﺳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب 
  .در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎر 3اﻛﺜﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﺪ
×  8)ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ  221، (ﻣﺘﺮ 4×  4)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  152، (ﻣﺘﺮ 2×  2)دﺳﺘﮕﺎه وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  342در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
  (. 801ﺟﺪول)ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﺘﺮ 01×01)دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  44و (  ﻣﺘﺮ 8
 .ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 053ﺗﺎ  023ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺎدل 
 ﺳﺎزﻣﺎن آب ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و اﻣﻮر اراﺿﻲ   : ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺷﺎﻣﻞاﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ارﮔﺎن  .8
 :ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴﻞ  .9
  ﻋﻨﻮان
  وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
  ﻣﺘﺮ 2×2
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ   
  ﻣﺘﺮ 4×4
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ
  ﻣﺘﺮ 8×8
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  
  ﻣﺘﺮ 01×01
  44  71  14  48  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  -   97  011  701  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  -   62  001  25  ازون ﺑﺮون
  44  221  152  342  ﺟﻤﻊ
  ﺗﻌﺪاد و اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح: 801ﺟﺪول 
 353.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  
  ﺷﺎﻏﻞﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻏﺬاده ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ درﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮدﻛﺎر  
 ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ، ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ  
ﻨﻪ ﻫـﺎي اﺣـﺪاث آن ﻧﻴـﺰ در ﺑﺨـﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﻟﺬا ﻫﺰﻳ. روش، دوره رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮕﺮدد
   .ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  : ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻧﺤﻮي ﭘﺮورش آن 
ﮔﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ اول  02ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن   00721ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد  در اﻳﻦ ﻃﺮح 
ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و  ﻲاز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه از ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷ ـ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻛـﻼن . درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ آن از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻳﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎو
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 901ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﺒﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺸﺮح ﺟﺪول. راه اﻧﺪازي ﮔﺮدد
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  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب -1
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ و  62ﺗﺎ  21درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ و  21درﺣﺮارﺗﻬـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ از . درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﻴﺘﮕﺮاد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  42ﺗﺎ  61رﺷﺪ را در دﻣﺎي 
  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎرﭘﺮورﺷﻲ  : 901ﺟﺪول 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  453
 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  72ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣـﺮارت ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻي . ﺷﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎز ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻴﺰان ر
درﺟـﻪ  03دﻣـﺎي . ﮔﺮاد ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد 
ه ﺑﻤﺎﻧـﺪ، اﮔـﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺑﺪون ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻋـﺎدي زﻧـﺪ   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳـﺪ ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴﺰ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮده اﺳﺖ 23ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺗﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و  72درﺟﻪ ﺗﺎ  9ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب، رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دﻣﺎي 
. ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ و ﺳـﻮﺧﺖ وﺳـﺎز ﺑـﺪن ﻋﻤـﻼً رﺷـﺪ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ  6در ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ  92ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
ﺣـﺮارت ﺑـﺮ ﻃـﺮح  اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ اﺛﺮ درﺟﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن ﺷـﺮاﺋﻂ ﺳـﺮﻣﺎي زﻣﺴـﺘﺎﻧﻲ و اﺣـﺪاث ﭼـﺎه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌـﺪﻳﻞ دﻣـﺎي آب در 
  . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ -2
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ، رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧـﺪازه  در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺪرن از 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن داراي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ . ﺧﺎص در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻛﺮدن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
، ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﺮﻣـﺎ زا ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻘـﺎط . ﻣﻬﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آب و ﻛﻞ ﻧﻴﺎز ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ،
در . ري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻨـﺪ ، ﻛـﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
در اﻳـﻦ . زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺟـﺎري ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده اﺳـﺖ ﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮورش، ﺗﻠﻔﻴﻖ آب زﻳﺮ 
ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  از ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈـﻴﻢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ 
دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎرز آن از  ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و دارا ﺑـﻮدن ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي 
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از دﻣﺎي ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در . ش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﭘﺮور
آذر اﻟﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﭘﺮورش در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ 
. ﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳـﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎ. رﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدﻳﻢ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﺗﻌﺪادي ﭼﺎه دﻫﺎﻧـﻪ ﮔﺸـﺎد در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺰرﻋـﻪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ 
ﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ اﻣـﺎ  ﺗ . ﺑﺨﺸﻲ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻣـﺎي ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻜﺎن رﻳﺰش دﻳـﻮاره ﭼـﺎه ﻫـﺎ ، ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻮدن ﻣﻘـﺪار آب زﻳـﺮ زﻣﻴﻨـﻲ و 
ﻧﻮﺳﺎن ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و اﻣﻜﺎن ﺷﻮر ﺷﺪن اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ 
ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎز ﺟﺮﻳـﺎن آب . اي ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب آب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤﻼً اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺗﻤـﺎﻣﻲ آب درﻳـﺎ ﺗﻮﺟﻴـﻪ 
  : و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ دو راه ﺣﻞ زﻳﺮ ﭘﻴﺶ ر. اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﺻـﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ ( آذر اﻟـﻲ ﭘﺎﻳـﺎن اﺳـﻔﻨﺪ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺖ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ  -1
  .ﻫﺎي ﺟﺎري ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻋﻤﻼ ًﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﮕﺮدد
ري ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎ -2
 .وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﺮوط زﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻤﻮد
از . ﺑﺨﺸﻲ از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آب درﻳـﺎ دارﻧـﺪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺷـﻮد  -
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻜـﺮر و ﭼﻨـﺪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫـﻮادﻫﻲ، ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ . ...( ﻏـﺬا ، ﻣـﺪﻓﻮع ﻣـﺎﻫﻲ )ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ رﺳـﻮﺑﺎت . ﺑﺎره ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺠﺪد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد
ﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً اﻳﺰوﻟﻪ ﮔﺮدد و ﺣﺘﻲ ﻧﺼﺐ ﺑﺨﺎرﻳﻬﺎي دﻣﻨـﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮت ﺗﺒﺎدﻟﻲ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ و آب، ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﺑﺎ -
  .    ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰاﻳـﺎ ﻛـﻪ در 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ . اﻳﻦ ﻃﺮح اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪاداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد  اﺳﺘﻔﺎده  از آﻧﻬﺎ در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎز آﺑـﻲ ﻣﺰرﻋـﻪ و ﺑـﺎ . ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﺳﺎل  در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻣﺰارع ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺎل اول و دوم در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺗﻼف و ﭘﺮت ﺣﺮارﺗﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨـﺶ . آن ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔـﺎز در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﻌﻤـﺖ ﮔـﺎز ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﮔـﺎز ﺑـﺮاي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑﺮﺧﻮرداري روﺳﺘﺎﻫ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﺣﺎﻣـﻞ ﻫـﺎي اﻧـﺮژي . ﻃﺮاﺣﻲ  و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
 .اﻫﺪ ﺑﻮداﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﺧﻮ
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب -2
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري . ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم ﺑﺮﺧﻮرد دار ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 5 -6ﺣﺪود 
ﻣﻴـﺰان ﻧﻴـﺎز ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻪ . ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻛﻤﺘـﺮ ﺷـﻮد  4آب زﻳﺎد اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻧﺪازه ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺮار . اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪت ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻗﺮار دارد
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و ﺳـﻦ  .در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. دارد
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان دي اﻛﺴـﻴﺪ 
ﻛﺮﺑﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺿـﺮﻳﺐ 
ﻣﻴـﺰان . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﻮادﻫﻲ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ان رﺷﺪ اﺳﺖﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﻣﻴﺰ
 5اﻛﺴﻴﮋن آب ورودي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﺧﺮوﺟـﻲ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ از 
زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن آب ﺑـﻪ  در ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻋﻮارض ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن از. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻛـﺎﻫﺶ دﺑـﻲ آب و ﻳـﺎ ﮔـﺮم ﺷـﺪن ﻫـﻮا ﻣﻮﺟـﺐ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ 6ﻛﻤﺘﺮ از 
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ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻜـﻮس ﺑـﺎ . ﺷﻮري ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب اﺛـﺮ دارد . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺛﺒـﺖ روزاﻧـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري آب . اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دارد ﻳﻌﻨﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻮرﺗﺮ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺣﻼﻟﻴـﺖ اﻛﺴـﻴﮋن ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒـﻮد اﻛﺴـﻴﮋن در زﻣـﺎن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ . ورودي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺿﺮوري اﺳﺖ 
  .ﻛﻢ آﺑﻲ و ﮔﺮﻣﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز و اﻧﻮاع ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻳﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  Hp -3
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ آب ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده . آب ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﺣﺎﻟﺖ اﺳﻴﺪي، ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ Hp 
 8/5و ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  6ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻤﺘـﺮ از  Hp(.  Hp=  7-8) ﻲ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺧﻨﺜﻲ ﺗﺎ ﻛﻤ
ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﺳﻴﺪي و ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ  Hpاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻳـﻮن  اﻣﺎ ﺷﺪت ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ. ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارد
وﺟـﻮد ﻳـﻮن آﻣـﻮﻧﻴﻢ . آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ اﺳـﺖ . ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ(  +4HN) آﻣﻮﻧﻴﻢ 
اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ و ﻣﻬﻠﻚ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ 
ﻧﻮﺑـﺖ از  2درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ آب در ﻫﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﭘﺮورﺷـﻲ در  03ﻟﺬا ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺣﺪاﻗﻞ . ﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻮداﻳﺠﺎد ﺗﻠ
و دﻣﺎي آب ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑـﻪ آﻣﻮﻧﻴـﺎك را ﻓـﺮاﻫﻢ  Hpﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ . روز ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در درﺟـﻪ . ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
آب ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ و ﺟﺪاً ﺑﺎﻳـﺪ  Hpﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ 
از راﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪن آب و ورود ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺑﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺪاوم ﺗﻮري ﻫﺎ و ﺻﺎﻓﻲ ورودي ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
آب درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺣﺪ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮده اﻣـﺎ Hp ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده . ﺎژ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﭘﻤﭙ
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آب ورودي از ﻧﻈـﺮ ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺨﺼـﻮص ﻳـﻮن 
  ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  ﺳﺨﺘﻲ  -4
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻛﺮﺑﻨـﺎت ﻛﻠﺴـﻴﻢ  0004ﺗـﺎ   003ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺪود  
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري . ﺑﺎﺷﺪ
  .ورودي آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺖ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺤﻞ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ   -1 
ﻣﻴﺰان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻌﻼوه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدد 
و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ( 011ﺟـﺪول )ﺳﻴﺴـﺎت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎ 42/24ﺣﺪود  اوﻟﻴﻪ
ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي اﺟـﺮاي (. 111ﺟـﺪول )ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 9/4ﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎدل 
ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﻳـﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ، اﺣـﺪاث ﺣﻮﺿـﭽﻪ 
در اﻳﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺎ درﻧﻈـﺮ . ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ در واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ دﻳﻮار ﻫﺎي
 753.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺎزار ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث ﻛـﻞ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي آﺑـﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﺳـﺖ ﻛـﻪ  98ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح  ﻣﻌﺎدل ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 12/250ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺎرﻣﺰد  32/476درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدل  07ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب درﻳﺎﻓﺖ وام ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ  ﻓﻲ  واﺣﺪ  ﻣﻘﺪار  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  4901  4/5  ﻋﺪد  342  ﻋﺪد 342ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  2×2واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس  1
  2
ﻋﺪد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل  152ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  4×4اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻣﺘﺮ 1/3ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
  6104  1  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  6104
  3
ﻋﺪد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل  221ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  8×8اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻣﺘﺮ1/3ﺧﺮوﺟﻲ 
  8207  0/9 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  8087
  4
ﻋﺪد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل  44ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  01×01اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﺧﺮوﺟﻲ
  0253  0/8 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0044
  0001  0/4  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0052  ﻣﺘﺮ 2اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ و  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع   5
  006  0/2  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0003  آوري آب ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺮورشﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻨﻲ ﺟﻤﻊ   6
  027  0/4  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0081  اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  7
  84  0/4  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  021  اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  8
  02  0/2  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  001  اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر  9
  008  1  ﻣﺘﺮ  4×002  اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ  01
  0612  0/6 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0063  4×4ﺳﺎﻳﺒﺎن ، وان ﻫﺎ و  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻫﺎي اﺣﺪاث   11
  05  0/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  001  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ  21
  31
اﻣﺘﻴﺎز اﻧﺸﻌﺎب آب، ﺗﻠﻔﻦ ( ﻛﻴﻠﻮوات 04ﺳﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ) اﻣﺘﻴﺎزو اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق 
  و ﮔﺎز
  04  01 -  4
  021  1  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  021  ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮق و ﺳﻜﻮي ﻧﺼﺐ اﻳﺮﺑﻠﻮﺋﺮ و اﻧﺒﺎر   41
 018  0/54  ﻣﺘﺮ  0081  ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺗﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  51
  081  54  ﺣﻠﻘﻪ  4  اﺣﺪاث ﭼﺎه ﻛﻢ ﻋﻤﻖ دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد  61
  0001  0/5  ﻣﺘﺮ  0002  اﺣﺪاث ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ  71
  06  0/200  ﻣﺘﺮ  00003  رﮔﻼژﺑﻮﺗﻪ ﻛﻨﻲ و ﻗﻄﻊ درﺧﺘﭽﻪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﺗﺴﻄﻴﺢ و   81
 015  0/51  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0043  ﻛﻒ ﺳﺎزي ﺑﺘﻨﻲ  91
 008  0/5  ﻣﺘﺮ  0061  ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻦ  02
  27  0/60  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0021  راه ﺳﺎزي و ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﺗﺮدد داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ  12
  001  1  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  001  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  22
  551  0/5  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  013  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، اداري و   32
  04  0/5  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  08  ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺳﺮاﻳﺪاري و ﻛﺎرﮔﺮي  42
  68  2/4  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  63  (واﺣﺪ 3)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ   52
  051  0/5  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  003  اﻧﺒﺎر ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن  62
  06  0/3  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  002  اﻧﺒﺎر ﻣﻠﺰوﻣﺎت اداري و ﺻﻨﻌﺘﻲ  72
  008  ﺣﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ  82
  154  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2  92
  02442  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 (ارﻗﺎم ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)   (                        اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ : 011ﺪول ﺟ





  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)(         ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ : 111ﺟﺪول 
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  /ﺗﻌﺪاد
  ﻣﻘﺪار
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ  ﻓﻲ  واﺣﺪ
  1
 57 – 052-33 -اﻳﻨﭻ 21ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ ﻫﺎ  
  ﻛﻴﻠﻮوات
  045  09  دﺳﺘﮕﺎه  6
  081  06 دﺳﺘﮕﺎه  3 ﭘﻤﭗ واﻛﻴﻮم  2
 008  001  دﺳﺘﮕﺎه  8  دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز  3
 069  0/84 ﻣﺘﺮ  0002 (داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ  ) ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ  4
 0061  002  دﺳﺘﮕﺎه  8  ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ اﻳﺮﺑﻠﻮﺋﺮ  5
  062  0/2  ﻣﺘﺮ  0031  اﺣﺪاث و ﻧﺼﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮادﻫﻲ  6
  03  5  دﺳﺘﮕﺎه  6 اﻳﻨﭻ 3ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ آب   7
 0002  0002  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ آب  8
  042  0/4 دﺳﺘﮕﺎه  006 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬاده  9
  006  003 دﺳﺘﮕﺎه  2 WK04ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري   01
 081  081  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﻳﺨﭽﺎل دار  11
  021  021  دﺳﺘﮕﺎه  1  واﻧﺖ ﻧﻴﺴﺎن  21
  051  051  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺑﺎﻏﻲ  31
  052  052 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺗﻨﻲ 01ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ   41
  081  081 دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  51
  57  51 دﺳﺘﮕﺎه  5 ﻗﻮيﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق اﺻﻠﻲ ﻓﺸﺎر   61
  09  0/9 دﺳﺘﮕﺎه  01  ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق  71
  002  002 -  1  ﺗﺠﻬﻴﺰات اداري  81
  001  001  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﻄﺢ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ  91
  002  002  دﺳﺘﮕﺎه  1 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  02
  12
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ و ﺷﻮري )دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب
  ﺣﻤﻞﻗﺎﺑﻞ (  ﺳﻨﺞ و ﭘﻲ اچ ﻣﺘﺮ
  06  03  دﺳﺘﮕﺎه  2
  003  003  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮپ  22
  01  01  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﻟﻮپ ﻣﺪرج  32
  42  6  دﺳﺘﮕﺎه  4  ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل و آﻧﺎﻟﻮگ  42
  02  01  دﺳﺘﮕﺎه  2  راﻳﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮ  52
  052  052  -  1  ﻣﻠﺰوﻣﺎت  62
  181  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2
  0049  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  063
 
   ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري  -2
  درﺻـﺪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺟـﺎري ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  03درﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻄـﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑـﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 311و 211ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ و ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺑﺸﺮح ﺟﺪاول . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎل اول ﻃﺮح، ﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻜﻨﻴﺴـﻦ ﻓﻨـﻲ، ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻴﻔـﻲ و 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل  8961ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح در ﺳـﺎل اول را ﺗـﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ( ﻧﻔﺮ 61ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ )ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﻲ 
درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ  01ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ اﻓﺮاد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﺎل اول ﺗﺎ ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻛﺎﻫﺶ داد
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 511ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
  
  
  (ﻧﻔﺮ)ﺗﻌﺪاد    ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي 
  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
  591  1  ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  1
  651  1  (ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ)ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ  2
  031  1  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼت  3
  031  1  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ و  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ  4
  031  1  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ وﻓﺮآوري  5
  802  2  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  6
  401  1  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻓﻨﻲ  7
  062  4  (داﺋﻤﻲ)ﻛﺎرﮔﺮ   8
  651  2  راﻧﻨﺪه  9
  87  1  ﺳﺮاﻳﺪار  01
  432  3  ﻧﮕﻬﺒﺎن  11
  87  1  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اداري و ﻛﺎرﭘﺮداز  21
  051  5  (ﭘﺎره وﻗﺖ)ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻫﺮ  31
  19  -  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 41
  0012  42 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 51
  
  
   
ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ( )ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ)ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد و ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق و :  211ﺟﺪول 
 163.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  -3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات،  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت اﺳـﺖ، اﻳـﻦ 
را در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻛﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮﺟﻮد و اﻣﻜـﺎن اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺮ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜـﻦ  ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﺎﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  (.811ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﺧﺎوﻳﺎري در دﻧﻴﺎ و در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﺎﻣﻴﻦ دراز ﻣﺪت ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، ﭘـﺮورش آﻧﻬـﺎ  ﺗـﺎ 
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻋـﺪم ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از داﻧـﺶ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي  در اﻳﻦ. ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎرﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﻬﻢ . ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﮔـﺮدد  ﭘﺮورش و ﺗﻮﺳﻌﻪ
آورده ﺷـﺪه  511ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺳـﺎل در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
ﺳـﺎﻟﻪ و اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  02( ﺑﺘﻨـﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي )ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳﺖ اﺳﺘﻬﻼك زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺑﻨﻴﻪ . اﺳﺖ
ﺳـﺎﻟﻪ و اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰات  01....( ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗـﻮر ﻫـﺎ، ژﻧﺮاﺗـﻮر ﺑـﺮق ، ﺧـﻮدرو و )ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰات 
ﺳـﺎﻟﻪ  01ﻧﻴﺰ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري و ﭘﻤﭗ آب ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ادوات 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻳـﺎزده ﺳـﺎﻟﻪ و  511در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
از ﺳﺎل ﺳﻮم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﺲ از  711ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻛﻪ در ﺟﺪول . ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ
  ﺸﻢ آن ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ اﺳﺖﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷ
   






 363.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 




 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل اول ﺗـﺎ   9725ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح از رﻗﻢ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻟﺤﺎظ ﺗـﻮرم در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﮔﻮﺷـﺖ و 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل در اﻧﺘﻬـﺎي ﺳـﺎل اول ﺑـﻪ رﻗـﻢ   
درﺻـﺪ  07ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ وام ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ اﻗﺪام ﺷـﻮد، ﻣﺒﻠـﻎ ﺗﺴـﻬﻴﻼت 
   33/28×   0/7=   
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳـﺎل ﻫﺸـﺘﻢ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ 
  :ﻣﻴﺰان اﻗﺴﺎط ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
     32/476×  % 21× 
  22/37+  32/476=  64
     64/4×   21× ( 7+ 1/ )
  64/4+  22/3=    86
  86/7÷   7=  9/18(          
ﺳـﺎل ﭘـﺲ از آﻏـﺎز ﺑﻬـﺮه  7ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻃـﻲ 
ﻲ از ﺳـﺎل دﻫـﻢ ﺳـﻮددﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻣﻴﺰان ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻮده وﻟ ـ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﺰرﻋﻪ از ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ ﺑﺘـﺪرﻳﺞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل 
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴـﻪ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ( ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن دوره ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در دوره اول
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
 911ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
. ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
. ﻪ اﺳﺖرﻳﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ
707ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از رﻗـﻢ 
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ
( 511ﺟﺪول )رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد  261/6اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻌﺎدل 
( 411ﺟﺪول ()اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
  :درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻌﺎدل زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  32/476ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل                                                                                 
% 21ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺎدل 
( ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ)ﺳﺎل ﺑﻌﺪي 
 8=  22/37ﺳﺎل ﺧﻮاب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ                                            8
/4ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد و اﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ                                 
 002=  22/3                    ﺳﺎل ﺑﻌﺪي             7ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاي 
/7ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد و اﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ                              
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ)ﺳﺎل آﺧﺮ  7ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﺒﻠﻎ اﻗﺴﺎط ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺷﺪه ﻃﻲ 
 32/476ﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ وام درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 






  86532رﻗﻢ  
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)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ 
 7اﻗﺴﺎط ﻃﻲ 
ﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد ﻣﻴﻠﻴ
ﺑ
)ﺑﺮداري
. ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
)دوازدﻫﻢ 
 563.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻠﻚ ﺷﺪن ﻛﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل ﭘـﺎﻧﺰدﻫﻢ ، از ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل دوازدﻫـﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻬ. داﺷﺖ
  .ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 68/8ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح -4
اﻃﻼﻋـﺎت . در اﻳﻦ ﻃﺮح اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳـﺪ 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع و ﺗﻨـﻮع در ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ، روش ﻫـﺎي ﭘـﺮورش و 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺧﻄـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋـﺪم ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺳـﻮد . ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد در . ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳـﺖ ... ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و 
ﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده ﭼﭙﻜﺮود، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴ
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري، در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل  00721ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد  8/6اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ 
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ  11/9ﺗﻦ  ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و  09ﻳﺎزدﻫﻢ و ﭘﺲ از آن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﻫـﺪف ﮔـﺬاري ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  01ﺳﺎس ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ا. ﺷﻮد
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر از ﺳـﺎل ﻫﻔـﺘﻢ ﺑـﻪ . ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻬﻢ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح دارد 09ﺣﺪاﻗﻞ 
. ﻟﻴـﺪ در ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ ﻃـﺮح ﻣـﻲ رﺳـﺪ درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮ 001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﺷﺮوع و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ  0051ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد   02833ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺿﻤﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺷـﺪن درآﻣـﺪ  09ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر و  11/9ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش 
ﺎﻳﺎن ﺳﺎل دﻫﻢ ﻃﺮح از ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از ﺳـﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﭘ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 68/8
، ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ اي و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اي (311ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح را ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮد
ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژي، ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﺑﻴﻤـﻪ 
ﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن ﻫﺰﻳ . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد 33/28ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ده ﺳﺎﻟﻪ ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دﻫﻢ ﻣﻌﺎدل  ... و 
، اﻋﺘﺒـﺎر ( 511ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره )ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴـﺰات 
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ .  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 261/6ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻳﺎزده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل 
ﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح از ﻧـﻮع ﺑﭽـﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﭽ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه % 04ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﺎﺳﺎً اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
ن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ درﺻـﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم و ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از آ. اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ، ﺑﺎزدﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃـﺮح درﺳـﺎﻟﻬﺎي ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻛﻢ ﺑﺎزده ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺖ . ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ن ﺧﺎوﻳﺎري اراﻳﻪ ﺷﺪه و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒـﺎر ﻻزم ﺑـﺮاي ﺧﺮﻳـﺪ اراﺿـﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎ
  . ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  : ﻧﺘﻴﺠﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري، ﺳـﺎﻻﻧﻪ  00721ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده ﭼﭙﻜﺮود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و ازون ﺑـﺮون  11/9ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و  09ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از ﮔﻮﻧـﻪ ازون ﺑـﺮون ﺷـﺮوع و  0051ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر از ﺳـﺎل ﻫﻔـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻳـﺎزده ﺳـﺎﻟﻪ . ﻣﻲ رﺳﺪدرﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ   001ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ 
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻃﺮح ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 261/6ﻣﻌﺎدل 
از آن ﺳـﺎﻻﻧﻪ و ﺿﻤﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺳﺎل دﻫﻢ ﻃﺮح از ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﭘﺲ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳـﺎل ﺑـﻮده ﻛـﻪ  62ﻣﻌﺎدل ( ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل اوج ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 68/8ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﻣﻌـﺎدل . ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 11/9ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه، ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻇﻬـﺎر ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑ. ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 2/42
ﺧﺎوﻳﺎري، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ، ﻣﺤـﺪودﻳﺖ و اﺷـﻜﺎل ﻋﻤـﺪه اي وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و 
ﭘـﺮورش و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر  ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮآﻗﺎزاده ﭼﭙﻜﺮود ﭘﺲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ 
  . ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارد
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  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران -2-5
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح 
ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺑـﻮده و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  63o  94/ﺷـﺮﻗﻲ و ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ   35o  31/ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران واﻗﻊ در ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 
، اﻳﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه در ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﻛـﺰي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧﻜـﺎء ودر ﻣﺤـﺪوده 5831اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎل 
ﺧﺎﻧﻮار ﺑـﻮده، ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳـﺎﻛﻦ در  7665آﺑﺎدي ﺑﺎ  42دﻫﺴﺘﺎن ﻗﺮه ﻃﻐﺎن داراي (. 5ﺗﺼﻮﻳﺮ )دﻫﺴﺘﺎن ﻗﺮه ﻃﻐﺎن ﻗﺮار دارد 
ﻧﻔﺮ زن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﻤﻨﻈـﻮر اﺣـﺪاث  17901ﻧﻔﺮﻣﺮد و  67701ﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 74712اﻳﻦ دﻫﺴﺘﺎن 
ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮﻳﻦ ﭘـﺮه . ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴـﺮوي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز از ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻗـﺪام ﻧﻤـﻮد 
ﺑـﻮده ( ﺷﻤﺎﻟﻲ 63o  94/و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﺷﺮﻗﻲ  35o  11/ﺑﺎ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران، ﭘﺮه ﻧﻮذر آﺑﺎد 
درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛـﻪ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/7ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻳﻞ ﺗﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻌﺎدل 
زﻣﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺒﻨﺪاﻧﻲ در داﺧﻞ آن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ . ﺳﺎﺣﻞ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻮارﻛﺸـﻲ از ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي . رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎء در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺮﻳﻢ درﻳـﺎ ، ﺟﻬـﺖ . ﻣﺠﺎورﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻜﺘـﺎر  1/3واﻗﻊ در در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺑﮕﻴﺮ ﺑـﺎ وﺳـﻌﺖ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران زﻣﻴﻦ 










  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران 
. ﻗـﺮار دارد  3ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻘﺴـﻴﻤﺎت ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﻴﻼﺗﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰردر ﻣﺤـﺪوده ﻧﺎﺣﻴـﻪ 
ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم  818/5ﺑﻤﻴـﺰان  7831ﻟﻐﺎﻳﺖ  3831ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻳﻦ دوره ﺳﻬﻢ ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺮاي ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ  در .از ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و ﺷـﻴﭗ  912/3ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم، ازون ﺑـﺮون  22/1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 005/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  95/6
ﻧﻔـﺮ  52ﺎ ﺗ ـ 23ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﻴﻦ  7831ﻟﻐﺎﻳﺖ  3831ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل در ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﺳﺎل . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 61/6
و  6831ﻓﺮوﻧـﺪ و در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  8ﺗﻌـﺪاد   5831ﻟﻐﺎﻳـﺖ  3831ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﺳـﺎل . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه: 5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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 7831ﻟﻐﺎﻳـﺖ  3831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ دام ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي . ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 6ﺑﺘﻌﺪاد   7831




                                 
  ﺳﺎل
  ﮔﻮﻧﻪ
  7831  6831  5831  4831  3831
  83  9/3  23/6  751  462  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  4  0  0  21  6/1  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
  31  0  0  0  3/6  ﺷﻴﭗ
  0  62/5  51/6  0  61/5  ﻣﺎﻫﻲﻓﻴﻞ 
  1  1/3  64/2  6/47  69/2  ازون ﺑﺮون
  75  73/1  49/4  342/6  683/4  ﺟﻤﻊ
  
  
  ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﭘﺎﺳﺦ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺳﺘﻌﻼم از ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در 
ﺗﻮﺳﻌﻪ راه و راه آﻫﻦ، اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ، ﺑـﺮق رﺳـﺎﻧﻲ، : ﻣﺤﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  : ﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﻣﻜﺎﺗﺒ.... اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ و 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻓﺎﻗـﺪ ﻃـﺮح ﻫـﺎدي ﺑـﻮده و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎت از . اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻔﺎري ﺷﻤﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑـﺎ . ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑـﺎران اﻋـﻼم ﻧﮕﺮدﻳـﺪ ﻟﺤﺎظ زﻳﺴﺖ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔـﺎز اﻳـﺮان، ﻟﻮﻟـﻪ ﺳﺮاﺳـﺮي ﮔـﺎز از ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح ﻋﺒـﻮر ﻧﻜـﺮده و ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻲ در اﺣـﺪاث 
ﺖ آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي اﺣـﺪاث ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﺮورش ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﻈـﺮ اداره ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺷـﺮﻛ . ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣـﺬﻛﻮر داراي اﻣﻜﺎﻧـﺎﺗﻲ ﭼـﻮن ﺑـﺮق، ﮔـﺎز و . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران، اﺣﺪاث ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در اﻳـﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث 
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران 
ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻟـﺰوم ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
درﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ در . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر از ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران : 021ﺟﺪول
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  073
 
ن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻣـﺎ و ﻧـﻮر  و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎ
در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ارزﻳـﺎﺑﻲ . ،  ﺷﻮري، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻢ و ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد DOB،  OD،  Hpﻫﻤﭽﻮن 
در ﻣﺤﻠـﻲ ﻛـﻪ )ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب درﻳـﺎ . ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺳﻪ ﻧﻘﻄـﻪ از ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ 
و رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎءرود از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ( ﻣﻮﺟﻮد درﺻﻴﺪﮔﺎه)، ﭼﺎه (اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻤﭙﺎژ وﺟﻮد دارد
ﺑﺮا ي اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ، ﭘـﺲ از . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪ ﮔﻬﺮﺑﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ
درﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ از آب ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺣﺮاﺳﺖ 
  . ﻣﻮرد اﺷﺎره اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻟﻴﺘـ ــﺮي و ﺷﻴﺸـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي وﻳﻨﻜﻠـ ــﺮ  2ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي آب ﺑـ ــﺎ اﺳـ ــﻔﺎده از دﺳـ ــﺘﮕﺎه روﺗﻨـ ــﺮ ﺟﻤـ ــﻊ آوري و در دﺑـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي 
ﺑﻤﻨﻈـﻮر اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي . ﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي اﻧﺴﺘﻴﺘ(  xoB ecI)وﺗﻮﺳﻂ ﻳﺨﺪان ( DOBﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ )
 TES/i033Hp ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه   Hp.اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  i033YXO-WTWدﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺘـﺮ ﻣـﺪل 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ( ﻧﺮﻣـﺎل  0/7220)ﻣﺤﻠﻮل، از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ روش ﺗﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮن ﺑـﺎ ﺳـﻮد  2OCﻏﻠﻈﺖ .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  -WTW
  .ﮔﺮدﻳﺪ
، 5DOB، ( 3OCH -)، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨـﺎت 3OC( -)، ﻛﺮﺑﻨـﺎت )SST(، ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ )CE(ﻮري، ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﺷ
-N() ، ﻧﻴﺘـﺮات )-2ON-N(،  ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ( )SST، ﻛﻞ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ  )-lC(،  ﻛﻠﺮور )-24OS(، ﺳﻮﻟﻔﺎت ()eFﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ، آﻫﻦ ﻛﻞ 
  .، ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )+34OP-P(و ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت  )+4HN -N(آﻣﻮﻧﻴﻢ  -3ON
، ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺟﻤ ــﻊ آوري ﺷ ــﺪه ﭘ ــﺲ از ﻫ ــﻮادﻫﻲ ، اﺷ ــﺒﺎع و اﻓ ــﺰودن ﻣ ــﻮاد ﻣﻐ ــﺬي در  DOB ﺑﻤﻨﻈ ــﻮر ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ 
ﺷﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷـﻮري ﺳـﻨﺞ . روز ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  02ﺑﺎ دﻣﺎي (  tremeMﻣﺪل)اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
و ﻛـﻞ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ از روش ( 083 AB TDEﻣـﺪل ) ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺪاﻳﺖ ﺳـﻨﺞ (E-lliM/S-OGATﻣﺪل ) 
ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﺮﺑﻨـﺎت، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨـﺎت، ﺳـﺨﺘﻲ، ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫـﺎي ﺗﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮن  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ( وزﻧﻲ)ﮔﺮاوﻳﻤﺘﺮي 
 -3ON-N() ، ﻧﻴﺘـﺮات )-2ON-N(ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ،   )-24OS(، ﺳـﻮﻟﻔﺎت ()eFآﻫـﻦ ﻛـﻞ . ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ )5991 ,sdohteM dradnatS(
از روش ﻫـﺎي ﻛﻤﭙﻠﻜﺴـﻮﻣﺘﺮي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻃﺒـﻖ  )+34OP-P(و ارﺗـﻮ ﻓﺴـﻔﺎت   )+4HN -N(آﻣـﻮﻧﻴﻢ 
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 515D ، 6241D ،D  7683اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  
از اﻳﻨﺮو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳـﺎدي در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص . ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب ، در ﻣﺮاﺣـﻞ . در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺘﻔـﺎوت ( ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﺷﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ )ﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﺎ( ﺗﺨﻢ ، ﻻرو و ﺑﺎﻟﻎ)ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ 
ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺣﺴـﺎس در ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳﺴـﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ، ﻧﺒﺎﻳـﺪ . اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔـﺮدد 
ﺑﺮﺳﺪ، اﮔﺮﭼﻪ دﻣﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، وﻟـﻲ ﻏﻠﻈـﺖ اﻛﺴـﻴﮋن  5 l/gmﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺟﺎري و ﺟﺮﻳـﺎن دار زﻳﺴـﺖ . ﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻋ
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻤﻞ آﻧﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 6ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، 
 173.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻲ، ﺗـﺎﺑﻌﻲ از ﻣﺤـﺪوده . درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮورش در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﺮارت آب، دو اﻟﻲ ﺳـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  01اﻓﺰاﻳﺶ . ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺤﺪوده ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد
. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن را در ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪﺣﻴﺎﺗﻲ را ا
( 8991ﺷـﻔﭽﻨﻜﻮ، ) 42ﺗـﺎ  91، (6831ﭘـﻮرﻋﻠﻲ و ﻣﺤﺴـﻨﻲ، ) 52ﺗﺎ  51ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  
ذﻛـﺮ ( 3531ﻛﻬﻨـﻪ ﺷـﻬﺮي وآذري ﺗﺎﻛـﺎﻣﻲ، ) 12ﺗـﺎ  61و ( 0731رﺳـﻮﻟﻲ، ) 52ﺗﺎ  22و ( 0731راﺳﺘﮕﻮي ﻓﻬﻴﻢ، ) 52ﺗﺎ  02،
  (.  6831ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻣﺤﺴﻨﻲ، )ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺳﻮء داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ آن اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫـﺪ  0/10آﻫﻦ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺰﻳﻲ 
اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن و ﺣـﺬف آﻫـﻦ از آب ﻣـﻲ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش،  اﻳﺠـﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ . ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻴﺰان آﻫﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد. داﺷﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ و ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺧـﺮوج و . ﺑﺎﺷﺪ
  .  اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻫﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺑـﺎﻻ  DOBﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑـﺎ  ﻣﻴـﺰان 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻣﻲ ﮔﺮدد  2در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش   DOBﻣﻴﺰان 
از درﻳﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ذرات  ﻣﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻤﭙﺎژ آب اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران
. ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﻣﺮداب ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد . ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺷﺪن درﻳﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ
م ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺠﺎزاﻋﻼ 5ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﻻروي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺗﺎ 
  .اﺳﺖ
  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران 
ﻣﺘـﺮي درﻳـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮔﻬﺮﺑـﺎران  01و  5، 2ﻛـﻪ در اﻋﻤـﺎق  9731اﻟﻲ ﺑﻬﺎر  7731ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ زﻣﺴﺘﺎن 
  (:0831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  :در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺘﺮ 01ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  -اﻟﻒ
ﺗـﺎ  7731ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران ﻃﻲ ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در زﻣﺴـﺘﺎن  01/5ﻣﺘﺮي درﻳﺎ ﺑﻴﻦ  2ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻋﻤﻖ ( 121ﺟﺪول ) 9731
درﺟـﻪ  11ﻣﺘﺮي درﻳﺎ ﺑـﻴﻦ  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻋﻤﻖ . ﺑﻮده اﺳﺖ 8731ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺑﻬﺎر و 92ﺗﺎ  8731
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﻣﺘﻮﺳـﻂ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ  8731درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  92ﺗﺎ  8731ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در  01/8ﺑﻴﻦ  9731ﺗﺎ  7731ﻣﺘﺮي درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  01ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻋﻤﻖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب درﻳـﺎ در اﻋﻤـﺎق . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8731درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  82/7ﺗﺎ  8731زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﺘﺮي درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در اﻳـﻦ ﻃـﺮح  01ﺗﺎ  2
از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ آن  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
  .اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
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  (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ   77زﻣﺴﺘﺎن   87ﺑﻬﺎر   87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   87ﭘﺎﻳﻴﺰ   87زﻣﺴﺘﺎن   97ﺑﻬﺎر 
  2  41/8  92  92  91/8  01/5  91/8
  5  31  92  92  02/8  11  02/8
  01  31/1  82/3  82/7  12  01/8  12
  
  :ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 01ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  -ب
 7731ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  3/7ﻣﺘﺮي درﻳﺎ ﺑﻴﻦ  2ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻋﻤﻖ (  221ﺟﺪول )  9731ﺗﺎ 
 4/2ﻣﺘـﺮي درﻳـﺎ ﺑـﻴﻦ  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﻋﻤـﻖ . ﺑﻮده اﺳﺖ 8731ن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎ 8/1ﺗﺎ  8731ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﻣﺘﻮﺳـﻂ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 8731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن  8/1ﺗﺎ  8731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  4/2ﻦﺑﻴ 9731ﺗﺎ  7731ﻣﺘﺮي درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  01ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻋﻤﻖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﻳﺎ در اﻋﻤﺎق . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن  7/9ﺗﺎ  8731در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﺘﺮي درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب درﻳﺎ ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺼـﻮل ﺑـﻪ  01ﺗﺎ  2
ﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل آب در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻓﺼـﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ
  . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻫﻮاده ﺿﺮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ   77زﻣﺴﺘﺎن   87ﺑﻬﺎر   87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   87ﭘﺎﻳﻴﺰ   87زﻣﺴﺘﺎن   97ﺑﻬﺎر 
  2  7/6  5/8  3/7  5/1  8/1  7/7
  5  7/8  6/6  4/2  5/3  8/1  7/5
  01  7/5  6/4  4/2  5/2  7/9  7/8
  
  :ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  01ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  -ج
 9731ﺗـﺎ  7731ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳـﻴﺪﻳﺘﻪ آب در اﻋﻤـﺎق ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﻳـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮔﻬﺮﺑـﺎران ﻃـﻲ ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻲ  8/24ﺗـﺎ  8/52ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪك ﺑـﻮده و ﺑـﻴﻦ ( 321ﺟﺪول )
اﻟﻲ  7731ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب : 121ﺟﺪول 
  9731
  9731اﻟﻲ  7731ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ( l/gm)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل : 221ﺟﺪول 
 373.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﻨﺘـﺮل ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪﻳﺘﻪ آب در داﻣﻨـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘـﺮورش ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛ 




  (ﻣﺘﺮ) ﻋﻤﻖ  77زﻣﺴﺘﺎن   87ﺑﻬﺎر   87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   87ﭘﺎﻳﻴﺰ   87زﻣﺴﺘﺎن   97ﺑﻬﺎر 
  2  8/52  8/82  8/13  8/4  8/24  8/63
  5  8/92  8/52  8/23  8/73  8/83  8/63
  01  8/23  8/82  8/53  8/73  8/63  8/23
 
  
  :ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  01ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  -د
ﺗـﺎ  7731ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان و  8731و ﭘﺎﻳﻴﺰ 9731ﻣﺘﺮي در ﺑﻬﺎر  2ﻣﺘﺮ در ﻋﻤﻖ  0/2ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎ ( 421ﺟﺪول ) 9731
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﻖ آب . ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺑﻴﺸﺘ 8731ﻣﺘﺮي در زﻣﺴﺘﺎن  01ﻣﺘﺮ در ﻋﻤﻖ  5ﺑﺎ 
ﻣﺘـﺮي  01ﺗـﺎ  5ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل آب در اﻋﻤـﺎق ﺑـﻴﻦ 




  (ﻣﺘﺮ ) ﻋﻤﻖ   77زﻣﺴﺘﺎن   87ﺑﻬﺎر   87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   87ﭘﺎﻳﻴﺰ   87زﻣﺴﺘﺎن   97ﺑﻬﺎر 
  2  0/8  0/8  1  0/2  1/5  0/2
  5  1/2  1/6  1/8  0/8  3  0/8
  01  1/7  2/7  4  1/3  5  1/3
  
ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ از وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎﻳﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜـﺎءرود 
) اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ   8831، ﻣـﺮداد و آذر  7831، درﻳـﺎ و ﭼـﺎه ﻣﻮﺟـﻮد در ﺻـﻴﺪﮔﺎه در دي (در ﻣﺠﺎورت ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑـﺎران )
  (.  721و  621،521ﺟﺪاول 
اﻟﻲ  7731ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  01ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از : 321ﺟﺪول 
 9731
اﻟﻲ  7731ﺳﺎل ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  01در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ( ﻣﺘﺮ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب : 421ﺟﺪول 
  9731
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و ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  9731اﻟـﻲ  7731ﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  8831، ﻣﺮداد و آذر  7831ﻃﻲ دي 
اﻣﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﻤﺎﻳﺪﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران  ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از ﺳﺎل  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼـﺎه 
  .، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻫﻮاده و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
  
 (7831دي ﻣﺎه )آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ : 521ﺟﺪول 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه C.E  SST  ytinilaS -2ON-N -3ON-N +4HN-N -34OP-P
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎء رود  5721  301/6  01  0/210  0/722  0/401 DN
  00032  742/6 01  0/300  0/970  0/360 DN
ﻣﺘﺮي دﻫﺎﻧﻪ  05
  رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ 05  07071  872/8  01  0/300  0/820  0/830 DN
  ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ 001  00891  872/4  9  0/200  0/530  0/840 DN
  ﭼﺎه  0011  921/2  - 1  0/601  1/704  0/340 DN
  :واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
 mc/sµ = C.E  til/gm = -2ON-N    
  til/gm = eF  til/gm = -3ON-N
  til/gm = SST  til/gm = +4HN-N
  tpp = ytinilaS  til/gm = -34OP-P
 573.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  (8831ﻣﺮداد )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران : 621ﺟﺪول 
 
  (ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮده =DN
 
   
  درﻳﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﭼﺎه  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  82/5  82/8  32/8 )C°(دﻣﺎ 
  5/55  4/65  2/58 )l/gm(OD
  7/63  6/57  7/09 )l/gm( 5DOB
  8/04  8/80  7/22  Hp
  81  81  - )l/gm(  - 3OC
  981/1  132/8  663 )l/gm( -3OCH
  04241  0481  3001  mc/sµ CE
  21  11 DN )tpp(ﺷﻮري 
  DN  0/200  0/431  )l/gm( - 2ON -N
  0/520  0/783  1/500 )l/gm( - 3ON -N
  0/860  0/630  0/130 )l/gm( +4HN -N
  0/700  DN  DN )l/gm( -34OP -P
  0963  0292  063 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ )l/gm(
  0/731  0/370  0/206 آﻫﻦ ﻛﻞ )l/gm(
  1/95  0/710  0/401 )l/g(-2 4OS
  4725/6  3283  491/7 )l/gm(- lC
  0/260  0/770  0/200 )l/gm(SST
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  (ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮده =DN
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب -1
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣـﻲ  62ﺗـﺎ  21ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ آب ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻴﻦ  
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﻴﺘﮕﺮاد دارا ﺑـﻮده و در درﺟـﻪ  42ﺗـﺎ  61ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ را در داﻣﻨـﻪ دﻣـﺎﻳﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎز ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و  21ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮده و ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ، ﺧﻄﺮاﺗـﻲ را  72ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻣﺎي ﺑﻴﺶ از . ﺷﻮد
ﻳﺎد ﺷﺎن ﺑـﻪ اﻛﺴـﻴﮋن، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ز. ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮان اﺷـﺎره . درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ را ﺑﻬﺘﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد اﻧﺠـﺎم  72درﺟﻪ ﺗﺎ  9ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب، رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دﻣﺎي 
. ﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺪن ﻋﻤﻼً رﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷـﻮد درﺟﻪ ﺳ 6ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻛﻤﺘﺮ از 
  درﻳﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﭼﺎه  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
  9/8  9  31/8 )C°(دﻣﺎ 
  2/82  2/93  2/58 )l/gm( 5DOB
  7/9  7/6  7/55  Hp
  03221  0261  056  mc/sµ CE
  01  1 DN )tpp(ﺷﻮري 
  0/800  0/530  1/290 )l/gm( - 2ON -N
  1/91  1/66  2/931 )l/gm( - 3ON -N
  0/210  0/910  0/310 )l/gm( +4HN -N
 DN  DN  DN )l/gm( -34OP -P
  005  082  084 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ )l/gm(
  0/711  1/262  DN آﻫﻦ ﻛﻞ )l/gm(
  1/167  0/584  0/841 )l/g(-2 4OS
  276/6  311/3  135 )l/gm(- lC
  0/170  0/190  0/110 )l/gm(SST
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه در زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻣـﺎ و ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در زﻣـﺎن ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ 
  .   دﻣﺎي آب ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب -2
ﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل آب . ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ا. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ 4ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از 
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮي در ﺷﺪت ﺳـﻮﺧﺖ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6اﻟﻲ  5ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻧﻴـﺎز اﻛﺴـﻴﮋﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮ . و ﺳﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﻮادﻫﻲ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺎ. ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  6ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻋﻮارض ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن از زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ا ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب و ﻳﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮ. ﺑﺮﺳﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫـﺮ . ﺷﻮري ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارد. آب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و ﺿـﺮر و زﻳـﺎن . ﭼﻘﺪر ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .وزاﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ورودي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدي ﺛﺒﺖ ر
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و ﺑـﺎﻻﺗﺮ  6ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ رﺳﻴﺪن اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ  8اﻟﻲ  7ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ آب در داﻣﻨﻪ 
در اﻳﻦ ﺑـﻴﻦ ﺷـﺪت ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي .  ﺳﺎزدوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ  8/5از 
وﺟﻮد ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﺮاي ﺑﻘـﺎء ﻣـﺎﻫﻲ در . ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( +4HN)ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ 
ﻮر در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﻤﻨﻈ ـ. ﺑﺮﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﺗﻠﻔـﺎت در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﮔـﺮدد 
ﻧﻮﺑـﺖ از ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز  2درﺻـﺪ از ﺣﺠـﻢ آب در ﻫـﺮ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻃـﻲ  03ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺣـﺪاﻗﻞ 
ﺑﻤﻨﻈـﻮرﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﺴـﻴﺎر ( ﺧﺎرج از ﻣﺤـﺪوده ﻣـﺬﻛﻮر )آب  Hpاﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و . ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از راﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪن آب و ورود ﻓﻴﺘﻮ
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داﻣﻨـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﺨﺘﻲ آب ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن . از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺳـﺨﺘﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﺳـﺨﺘﻲ ( ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0004ﺗﺎ   003ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﻦ 
  .ﻴﺪﮔﺎه در داﻣﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآب ﺻ
   ) CE (ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ   -5
  ﺣ ــﺪود CE. ﻫ ــﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜــﻲ آب از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋــﻮاﻣﻠﻲ اﺳ ــﺖ ﻛــﻪ ﺑﻴ ــﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴــﺰان اﻣ ــﻼح ﻣﺤﻠــﻮل در آب ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 00021 
  .اﻗﺪام ﻧﻤﻮد CEدر ﻓﺼﻮﻟﻲ از ﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻴﻖ آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ  CE
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  873
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﻼب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎء
در ﻧﻜﺎء رود ﺑﺪﻟﻴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﺣﻮزه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر و وﺟﻮد ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي و ﻣﺤﻠـﻲ، اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ 
  .ﻲ و ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رودوﺟﻮد دارد وﻟﻲ وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫ
 اﻗﻠﻴﻢ وﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﻛﺸـﺎورزي، 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ، . ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻃﺮح داراي اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ... اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎو
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘـﺮوژه ﻣـﻮﺛﺮ ... ﺑﺎد، ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮات، ﺗﺒﺨﻴﺮ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ، ﺟﻬﺖ و ﺷﺪت وزش 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﻳـﺎﻓﺘﻲ از ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻛـﻞ ﻛﺸـﻮر و اداره ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ 
 26و ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ   25° 81ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ )ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران در ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ دﺷﺖ ﻧﺎز 
درﻳﺎﻓـﺖ و  7831ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  0831ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ دﺷﺖ ﻧﺎز از ﺳﺎل . ﻗﺮار دارد( 63°
  .اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺮاﺳﺎس 
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ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﺮﻗﻲ  )ennuotraMeD(و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي دوﻣـﺎرﺗﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺤﻠﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﻛﺘـﺮ ﻛﺮﻳﻤـﻲ، ﻧﻴـﺰ ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﺮﻗﻲ ﻧﻴﻤـﻪ . ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ز ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺟـﺎي ﻣـﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﺷﺖ ﻧﺎ. ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻴـﺰان . ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ آن ﻧﻴﺰ از رژﻳﻢ ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ..ﮔﻴﺮد
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ رﻃـﻮﺑﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
  . ن ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه رﻃﻮﺑﺖ و اﺑﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻌﻨﻮا( ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻟﺒﺮز)




































 7831 ﻲاﻟ 0831 يﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻬﺎ  يﻣﺎﻫﻬﺎ ﻲﻃ ﻲﺳﺎﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔ 7ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 4ﻧﻤﻮدار
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ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ارﻗﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ  7831ﻟﻐﺎﻳﺖ  0831ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  039/7ﺑﺎ رﻗـﻢ  3831ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
  (. 821ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  036/41ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  455ﺑﺎ رﻗﻢ 0831ﺳﺎل 
(.  4ﻧﻤـﻮدار )ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و آﺑﺎن و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در ﻣـﺎه ﻣـﺮداد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻃﻲ دوره 
و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ آن در ( ون ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲﺑﺪ) 5831ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه آذر ﺳﺎل  7831اﻟﻲ  0831ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎرش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . روز ﺑﻮده اﺳﺖ 32ﻣﻌﺎدل  2831ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل 
و ﺳﭙﺲ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ  572/26 ± 25/54در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑـﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 67/64 ± 04/52ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ . روز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ 52/73 ± 5/85روز و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  43/5 ± 7/24ﻣﻴﺰان  
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ .از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺮ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﭼﺎه ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ 
ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن ﻧﻜﺎرود در زﻣﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت و ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺧﺴـﺎرات ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن 
ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث دﻳﻮار ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻃـﻮل رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر در ﻣﺠـﺎورت 
  .ﺻﻴﺪﮔﺎه اﻗﺪام ﮔﺮدد
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  درﺟﻪ ﺣﺮارت  -2
ﺎﺳﺐ آب در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ دﻣـﺎي آب ﺑـﺎ دﻣـﺎي ﻫـﻮا ﻟـﺰوم ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ دﻣﺎي ﻣﻨ
ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺤﺘﻠﻒ ﺳﺎل از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻞ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
اﻟـﻲ  0831ﭘﺘﻴﻚ دﺷﺖ ﻧـﺎز ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮا از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮ. ﺧﺎوﻳﺎري اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻫـﻮا ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺮداد . درﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 7831
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  6831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دي ﻣﺎه ﺳﺎل  -1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻤﻴﺰان  33/3ﺑﻤﻴﺰان  4831ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي ﻫـﻮا  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(.  231و  131ﺟﺪاول )
 1/02و ﺳﭙﺲ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي ﻫﻮا  ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن  62/56 ± 0/05  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و  72/3ﺑﻤﻴـﺰان  5831ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل (. 131ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 8/78 ±
ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ (. 031ﺟـﺪول )درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻮده اﺳـﺖ  6/6ﺑـﺎ  6831ﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪا
ﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران از ﻟﺤﺎظ دﻣﺎﻳﻲ در اﻏﻠﺐ اﻳﺎم ﺳﺎل، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ 7831اﻟﻲ  0831اﻃﻼﻋﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن آب درﻳـﺎ در . ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺨـﺎذ اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣﺸـﻜﻼت ﺟـﺪي اﻳﺠـﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺿـﺮوري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺗ 
ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﭼﺎه، اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺑﺮ روي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ و 
ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣـﻪ روﻧـﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ و 
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  ﺗﺒﺨﻴﺮ  -3
ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ دﺷﺖ ﻧﺎز ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان ﺗﺒﺨﻴـﺮ در ﺗﻴﺮﻣـﺎه 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 21/2ﺑﻤﻴـﺰان  6831ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ دردي ﻣﺎه ﺳﺎل  912/9ﺑﺎ  5831ﺳﺎل 
 805/28 ± 66/39اﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴـﺮ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣـﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  021/21 ± 01/97ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴـﺰ در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺳﭙﺲ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان 
  (.331ﺟﺪول )ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴـﺮ  0821/6ﺎ ﺑ 7831ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح از (. 331ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  9701/1ﺑﻤﻴﺰان  3831ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺳﺎل 
درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺒﺨﻴﺮ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭙﺎژ ﻛﺎﻓﻲ آب از درﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﻋﻤـﻼً ﺑـﺎ ﺳﺮﭘﻮﺷـﻴﺪه ﻛـﺮدن ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي 













  روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ  -4
ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب در ﺑـﺮوز ﻋﺎرﺿـﻪ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﭘﻮﺳـﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ، ﻟـﺰوم ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﮔﺮدد
ﻋـﺎت درﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس،  ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼ. ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺮداد  092/7از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ دﺷﺖ ﻧﺎز ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ   ﺑﻤﻴﺰان 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤـﻮع ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺳـﺎﻋﺎت . ﺑﻮده اﺳـﺖ  36/1ﻣﻌﺎدل  2831و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ  4831ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت . اﺳﺖ 4831ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  9791/5ﻋﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﻌﺎدل ﺳﺎ 5622/9ﺑﻤﻴﺰان  5831آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ و اﻳﺠﺎد ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺳـﺎﺧﺖ 
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  رﻃﻮﺑﺖ  -5
درﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آذرﻣـﺎه  98ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ دﺷﺖ ﻧﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻤﻴﺰان 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳـﺖ  56ﺑﻤﻴﺰان  6831و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  0831ﺳﺎل 
 3/45درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ± 3/51ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺳﭙﺲ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ﺑﻬﺎر، و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ ﻧﻴـﺰ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  77/73 ±
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ ﻧﺴـﺒﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ (. 8ﻧﻤﻮدار)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 27/57
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  86ﺑﺮاﺑﺮ  0831ﻞ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎلدرﺻﺪ و ﺣﺪاﻗ 48ﺑﻤﻴﺰان  0831زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
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  ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد -6
ﺑﺮاﺳـﺎس . ﻣﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد  01اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺎت و در ارﺗﻔﺎع 
اﻳـﻦ  و ﺣـﺪاﻗﻞ  2831ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر  09اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ دﺷﺖ ﻧﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﻤﻴﺰان 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ (.  9ﻧﻤـﻮدار )ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  6ﺑﻤﻴﺰان  4831و  3831ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎﻟﻬﺎي 
وزش ﺑﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل آب و اﺑﻨﻴـﻪ و 
در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﺗـﺪاﺑﻴﺮ وﻳـﮋه اي از ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﻘـﺎوم ﺳـﺎزي اﺑﻨﻴـﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ














  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎرانﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر در 
  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  8731، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل  9731و  8731ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑـﺎ زي  siralucica aihcsztiNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﮔﻮﻧﻪ  331/73ﺑﺎ زي ﺗﻮده  sivaraclac ainelosozihRﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  8731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  0/30ﺗﻮده 
ﺑـﺎ زي ﺗـﻮده   airatilos sitsisycoOﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و ﮔﻮﻧـﻪ  62/36ﺑﺎ زي ﺗـﻮده  sivaraclac ainelosozihRﮔﻮﻧﻪ 
ﺑـﻪ  8731ﺐ ﺑﻮده ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در زﻣﺴـﺘﺎن  ﺳـﺎل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ 0/30
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ وﺳـﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﻪ  778/76ﺑـﺎ زي ﺗـﻮده  atadaroc alleaivuxEﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
رﺳـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0/73ﺑﺎ زي ﺗﻮده   atyhponelguE
 62/75ﺑـﺎ زي ﺗـﻮده  sivaraclac ainelosozihRﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  9731ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
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ﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ و ﻧﻴﺰ دﻫﺎﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ زﻳـﺮ  001ﻣﺘﺮي و  05از اﻋﻤﺎق ( 7831دي ﻣﺎه )ت ﮔﺮﻓﺘﻪ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺻﻮر




ﻣﺘـﺮي ﺳـﺎﺣﻞ و دﻫﺎﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  001و  05ﻧﻴـﺰ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻫـﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ از  8831در زﻣﺴﺘﺎن ﺳـﺎل * 
  .ﮔﻬﺮﺑﺎران اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻮدن درﻳﺎ و ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﻮدن آب ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻛﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻨﻮع
 67/292ﺑـﺎ زي ﺗـﻮده  adopepoCﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﺎﺧﻪ  8731ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  و  8731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و در ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺳـﺎل  0/100ﺑﺎ زي ﺗﻮده  aozotorPﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و ﺷـﺎﺧﻪ  17/675ﺑﺎ زي ﺗﻮده  adopepoCﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  و ﻛﻤ 0/210ﺑﺎ زي ﺗﻮده   aidopolcyC
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ وﺳـﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﻪ  43/953ﺑﺎ زي ﺗﻮده  airotatoRﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  9731ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/100ﺑﺎ زي ﺗﻮده  adopepoC
( 7831دي ﻣـﺎه )اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ( ﻣﻴﻜﺮون 05ﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺮي ﺑ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﻣﺘـﺮي از  001ﻣﺘـﺮي و  05در دﻫﺎﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧﻜـﺎءرود و اﻋﻤـﺎق  airotatoRو   eadionalaCﺣـﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد دو ﺧـﺎﻧﻮاده 
  .ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
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ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ  و در( روﺑـﻪ روي ﺻـﻴﺪﮔﺎه )ﻣﺘـﺮي از ﺳـﺎﺣﻞ  05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  8831در آذر 
ه ﭘروﺗﻮزوا، ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه ﻫﺎ، روﺗﻴﻔﺮا و ﻛـﻮ ﭘﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر راﺳﺘﻪ ( ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﻫﻤﺠﻮار ﺻﻴﺪﮔﺎه 




دﻣﺎي آب  
  رودﺧﺎﻧﻪ




  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)
 
  دﻣﺎي آب درﻳﺎ
















ﻣﺘﺮي از  05
روﺑﻪ )ﺳﺎﺣﻞ 

























































































  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  9731و  8731ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ . ﮔﻬﺮﺑﺎران در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬـﺎ داراي ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻮده اﻧـﺪ . ﭘﻠﻲ ﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
در دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜـﺎء رود و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ( 7831دي ﻣﺎه )ﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷ
 surammaG)ﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﻔـﺰي ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﮔﺎﻣـﺎروس  001و  05




  ردﻳﻒ  ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  (در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ   (ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺑﻴﻮﻣﺎس 
  1  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ  05  0/415
  2  ﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ05  521  1/582
  3  ﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ 001  57  0/177
 ﮔﻬﺮ ﺑﺎرانﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ درﺻﻴﺪﮔﺎه :  731ﺟﺪول
  7831ﺳﺎل  -ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﮔﺎﻣﺎروس درﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :  831ﺟﺪول 




  در دﻫﺎﻧ ــﻪ ﻣﺼ ــﺐ رودﺧﺎﻧ ــﻪ ( 8831ﻃ ــﻲ زﻣﺴ ــﺘﺎن )ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ ــﻞ از ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑﺮدارﻳﻬ ــﺎي ﺑﻨﺘﻴﻜ ــﻲ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه 
ﻣﺘ ــﺮي ﺳــﺎﺣﻞ در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﺻــﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑ ــﺎران ﺣــﺎﻛﻲ از وﺟــﻮد دو ﻧ ــﻮع ﻛﻔ ــﺰي ﺑ ــﻪ ﻧ ــﺎم  001و  05ﻧﻜــﺎء رود و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ 
ﻲ، ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ رﺳـﻮﺑﺎت  در ﻣﻴﺰان ﻓﺮاوﻧ. در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮده اﺳﺖ ateahcogilOو  ps sumunurihC




  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺑﻴﻮﻣﺎس   (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﺻﻴﺪﮔﺎه
  ﮔﻬﺮﺑﺎران
  46.2  06  .ps sumunurihC
  6.0  021  ateahcogilO
  
  
ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﻲ ( ﻛﺸﺘﻲ ﭼﺴﺐ ﻫﺎ)ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ 
  . ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﺗﻮري، در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
  
  :ﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎكﺑﺮرﺳﻲ 
  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺒﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك •
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك •
 ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠﺎز و ﺑﺮآورد ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻲ •
 ﺼﺮﻓﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﻣ •
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﻴﻦ و اراﺋﻪ ﺿﺮاﻳﺐ زﻟﺰﻟﻪ •
 
  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران 
 "ﺑﻨـﺪر ﺗـﺮﻛﻤﻦ  -ﻛﺮاﻧﻪ اي ﻣﻴـﺎن ﻧﻜـﺎء  "ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي، دﻟﺘﺎﻳﻲ و ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣـﻲ . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻌﻠـﺖ ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺑـﻮدن . زﻣﺎن ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ و اﺷﻜﻮب ﻧﺌﻮ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻼت رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻮان و ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ، اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺴﻠﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ روﻳـﺪاد 
در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﻠﻬﺎ و ﺧﻄﻮاره ﻫﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﺒـﺎ 
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧﻜـﺎء در ﭘﻬﻨـﻪ اي ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ ( وﻳـﺮاﻳﺶ ﺳـﻮم ) اﻳﺮان  0082-48ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﻬﻨﻪ اي ﻟﺮزه ﺧﻴﺰ اﺳﺖ
آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ  5-4-2ﺑﻨـﺪ  IIIﻧﺴﺒﻲ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑـﺎ زﻣـﻴﻦ ﻃﺒﻘـﻪ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻮار ﺻﻴﺪﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري: 931ﺟﺪول 
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اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘـﺎوم ﺳـﺎزي  a= 0/3gﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺘﺎب ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮح ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ا
ﮔـﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ )اﺑﻨﻴﻪ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﻳـﮋه ﻧﻤـﻮد 
  (. 9831ﺧﺎك ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران، 
  
  ﻧﻮع ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎكﺣﻔﺎري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ( 0458704=Yو  097796=Xﺑـﺎ ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ )ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ در ﻣﺤﻞ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧـﻲ 
ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ . ﺿﺮﺑﻪ اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
و درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ ( ﺣـﺪ رواﻧـﻲ و ﺣـﺪ ﺧﻤﻴـﺮي )ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ، آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺘﺪاول داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، 
ﻧﺎﻣﮕـﺬاري ﮔﺮدﻳـﺪﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ( deifinU)ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎك ﻣﺤﻞ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﺘﺤـﺪ 
و ﻧﻬﺸـﺘﻪ ﻫـﺎي ( درس ﺑـﺎ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺧﻤﻴـﺮي زﻳـﺎ ) HCاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻨﺎوﺑﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻳﺰداﻧﻪ از رده 
ﺗﺸـﻜﻴﻞ ( ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻻي ) MS-PSو ( ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪ) PS، (ﻣﺎﺳﻪ ﻻي دار) MSدرﺷﺖ داﻧﻪ از رده 
از ﻧﺘـﺎﻳﺞ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6851 D-MTSAﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( TPS)ﺿﻤﻨﺎً در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري آزﻣﺎﻳﺶ ﺿﺮﺑﻪ و ﻧﻔﻮذ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ از ﻋﻤﻖ ﮔﻤﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻤﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻤـﻲ در ﺧﺎﻛﻬـﺎي  2ل در ﻫﺮ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﺪاو
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ )درﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﻣﻘﺎوت ﺧﺎك 
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪ اي ﻧﻴـﺰ از ﻧﻈـﺮ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﺎك رﻳﺰداﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻃﺮح از ﻧﻈﺮ ﺳﻔﺘﻲ در رده TPSﺿﺮﺑﺎت 
ﺿﻤﻨﺎً در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري در ﻣﺤﻞ ﮔﻤﺎﻧﻪ در ﻋﻤـﻖ ﻳـﻚ ﻣﺘـﺮي ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ . وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻤﻲ در رده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد
  .ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺮدﻳﺪ( LWG)آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
  ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش 
  اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -1
ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺣﺪاﻛﺜﺮي از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴـﺪ اﺣـﺪاث ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و وﺳﻌﺖ 
در اﻳـﻦ روش از آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر درﻳـﺎي ﺧـﺰر . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه روش ﭘﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
رﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ و ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل آب از د . ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران اﺳـﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜـﺎء . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﺎ اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮدد
در . در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري از آب آن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد 
ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳـﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﻔﺎده   8×8 2mو  4×4 2m  ﺎي ﺑﺘﻨﻲروش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫ
  . ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  -2
ﻫﻜﺘـﺎر و ﻣﺴـﺎﺣﺖ  2.2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﻣﺮداب داﺧﻞ ﺻـﻴﺪﮔﺎه 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣـﺮداب واﻗـﻊ در در  1/3ﻫﻴﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮم ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ . ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 793.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺳـﺎل ﺑﻌﻨـﻮان ﻫـﺪف از ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﺮورش ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ در اﻳـﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه  3ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ در ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  021ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  . ﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪاﻧ
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي 
ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺣﻴﺚ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاﻫﺎي 
دارا ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﻤـﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﺮورش در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼـﻮر و ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻮدن ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ دﺳﺘﻲ و 
  . ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 .ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺮارﺗﻲ، اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ، ﺷﻮري، ﺗﺮاﻛﻢ و ﻏﻴﺮه •
 ﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ در دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺎز •
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ •
 ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ •
ﻧـﻪ ﺳـﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷـﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻫﺪف ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ در اﻳـﻦ ﻃـﺮح و ﻟـﺰوم اﻧﺘﺨـﺎب ﻳـﻚ ﮔﻮ 
ﺗﺠﺎرب و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﻓﻴـﻞ . ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
. ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺗﺮﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 01ﻣﺎه ﺑﻪ وزن ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻي  03-63ﺮ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر در ﻣﺪت ﺣﺪود ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻧﻈﻴ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
اي ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻧﻤـﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻓﻴﻞ ﻣـﺎﻫﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ ﻟـﺬا ﺑـﺮ 
  .ﮔﺮدﻧﺪ
  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻬﺮﺑﺎران ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي 
ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻨﺎ(. ﺗﺎ از ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺎري و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  .ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  ﻧﻮع، ﺷﻜﻞ و ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳـﺎي ﺑﺮﻳـﺪه , ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﻓﻀﺎي ﭘــــﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش
در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ اي در وﺳﻂ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ
رﺳﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮدش آرام آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﻴﺐ 
ﻣﺘﺮ ﺑـﺮاي  8ﺗﺎ  4دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﺮ . ﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺨدر اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ( ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي دراز)ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺸـﻜﻼت ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ و ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿﭽﻪ
  .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و اﺣﺪاث ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻫﺰ
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اﻳـﻦ . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد  8×8ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻳـﺎ  4×4در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘﺮورﺷـﻲ، اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨـﻲ 
ﻣﺠـﺎري ﺧﺮوﺟـﻲ آب از . ﺑﺎﺷـﺪ درﺟﻪ داراي ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ 54ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ورودي 
ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺸـﺎر . ﺰ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ آب ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﺮﻛ
ﺟﻬـﺖ ﭼـﺮﺧﺶ . درﺟﻪ ورودي آب اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ 54آب ورودي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد زاوﻳﻪ 
در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي . ﮔـﺮدد آب در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ 
ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠـﺰا . واﺣﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﺧﻮاﻫﺪ رﻳﺨﺖ 2ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ 
 . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻄﺢ آب و ﺧﺮوﺟﻲ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد  CVPاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺴـﺎﺣﺖ اراﺿـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻌﻨـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ و در 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث آن در واﺣﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﭘﻠـﻲ اﺗـﻴﻠﻦ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﺑـﻪ  8×8، 4×4ﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ در اﺑﻌـﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨ. ارﺟﺤﻴﺖ دارد
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﺷـﻜﺎل ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ، ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي . اﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺎ زواﻳﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺪاث ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
  . ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ
  زواﻳﺎي ﮔﺮد  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ 4×4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در اﺑﻌﺎد 
 46ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺣﺪود  4ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آراﻳﺶ  4×4ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﻓﻀـﺎي . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي ﭘﺮورش ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  ً05ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﻴﻦ اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
در آراﻳـﺶ ﭼﻬـﺎر ﺣﻮﺿـﭽﻪ در ﻛﻨـﺎر . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  08ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﻧﻴﺎز ﺑ
ﻫﻢ، ﻫﺮ دوﺣﻮﺿﭽﻪ داراي دﻳﻮاره ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮ 
ﻫـﺎي  ﺑﺎ اﻳﺠـﺎد ﺟﺮﻳـﺎن ﭼـﺮﺧﺶ در ﺣﺠـﻢ آب ﺣﻮﺿـﭽﻪ . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ. اﺳﺖ
ﻓﻮق زﻣﺎن وﺟﻮد ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭘﺲ از ﻳﻚ دور ﻛﺎﻣﻞ از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺧـﺎرج ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ وﻟـﻲ در 
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ آب، ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧﻲ دارﻧﺪ
ﺷـﻴﺐ ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ، ﻟﻮﻟـﻪ . ي ﭘﺮورش ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑـﻮد ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺮا
آﺑﺮﺳﺎن و زاوﻳﻪ ورودي آب، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ آن و ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل اﺿﻼع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻳـﺎ زواﻳـﺎي 
ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ . ﮔﺮد آن، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 54آب ورودي ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ زاوﻳـﻪ . ﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮاز ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﻴ
ﻓﻮاره آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺼـﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي اﻣﻜـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮ در زاوﻳـﻪ آب . درﺟﻪ ﺑﺮ دﻳﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
زاوﻳـﻪ آﺑـﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد ﺟﺮﻳـﺎن آب  ورودي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓـﻮاره آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ 
ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﮕﺮدد و اﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در . ﭼﺮﺧﺸﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
زواﻳﺎي ﮔﺮد ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﻧﺴﺒﺖ اﺿﻼع آن ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﻳـﺖ اﻳـﻦ ﺟﺮﻳـﺎن . ﻣﺘﺮي و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
داراي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺰا در ﻛﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧـﺪازه آن ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ دﺑـﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﻴﺐ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺟﻬـﺎت ﺑﻄـﻮر . ﺟﺪار داﺧﻠﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻟﻴﺴﻪ اي ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮدد
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د دارد و در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ دو ﻟﻮﻟـﻪ ﺑـﺮاي ﺧـﺮوج آب وﺟـﻮ . ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
وﺟـﻮد دﻳـﻮاره ﻣﺸـﺘﺮك و ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر ﺑﺨﺸـﻲ از ﻟﻮﻟـﻪ آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ و . در ﻓﻀﺎي دﻳﻮاره ﻣﺸﺘﺮك از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
در اﻳﻦ ﻓﻀﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺳـﻄﺢ . ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ
ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﺎ ﺑـﺎز ﻧﻤـﻮدن ﺷـﻴﺮ ﻓﻠﻜـﻪ . ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ اﺳـﺖ  آب ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ دوم ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ در داﺧﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳـﺮﻳﻊ و ﻛﺎﻣـﻞ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي اﻗـﺪام 
  .دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 281ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﻦ ﻃﺮح  4×4ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد . ﻧﻤﻮد
  
  ( ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه)ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زواﻳﺎي ﮔﺮد  8×8ﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش در ا
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛـﻞ آن ﻣﻌـﺎدل ﺣﺠـﻢ  07ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎ  69ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ داراي ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  8×8ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده وﻟـﻲ . ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 76ﻣﻔﻴﺪ 
ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻧـﻮع ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز دارد 211ﺗﺎ  201 ﺑﻄﻮر ﺣﺪودي داراي
ﺗﻌـﺪاد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي . ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮي از زﻣﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﮔﺮد و ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﻲ اﺷﻐﺎل ﻣﻴﻜﻨـﺪ 
  . دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 751ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﻳﻦ ﻃﺮح  8×8ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد 
  
  ن ﭘﺮورﺷﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح 
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﺷـﺎﻣﻞ  05ﻏﺬا ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺤﺚ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ 
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻣﻄﻠﻮب و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﺤﺚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ . ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺧﻮراﻛﻬـﺎي ﺧﺸـﻚ ﻳﻜـﻲ از .  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ارزان و ﻣﻨﺎﺳﺐ از رﺋﻮس ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ آﻳـﺪ ﺑﻪ  
راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻮزﻳـﻊ،  
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ دارﻧﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎ  01ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
اﻣﺮوزه  در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺸـﻜﻞ ﭘﻠـﺖ ﻳـﺎ . ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  ﻛﺸﻮر از ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و .  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
  : ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
  :اﺳﺘﺎرﺗﺮ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، دوران رﺷﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 11/6درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ، 11درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ،  36ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﻮده و داراي  0/4ﺗﺎ  0/3از ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در دوره اﺳﺘﺎرﺗﺮ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ  1/4و  0/8اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﭘﻠﺘﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ . درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/8ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و 
ﻣﺸﺨﺼـﺎت . ﻓﻴﺒـﺮ اﺳـﺖ درﺻـﺪ  0/5درﺻـﺪ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ و  11/45درﺻﺪ ﭼﺮﺑـﻲ ،  81درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  65ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ داراي 
  :ﭘﻠﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوران رﺷﺪ و ﭘﺮواري ﺑﻪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
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  . درﺻﺪ 0/7درﺻﺪ و ﻓﻴﺒﺮ  8/7درﺻﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  22درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ  84ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : رﺷﺪ 
  . درﺻﺪ 2/9درﺻﺪ و ﻓﻴﺒﺮ 8درﺻﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  81درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ  24ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﭘﺮواري
. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  9و  8ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در دوره ﭘﺮواري  3و  1/9، 1/5ﻠﺘﻬﺎ در دوره رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﭘ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1/1ﺗﺎ  0/8ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ  
  : ﻣﻌﺎﻳﺐ 
  وارداﺗﻲ ﺑﻮدن و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ 
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد ﻗﻴﻤﺖ ارز 
 ﮔﻤﺮگ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎي ﻏﺬاﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن روﻧﺪ واردات و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ از 
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻏﺬا وارداﺗﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  
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ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸـﺎورزي و ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮان  0831اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﻬـﺖ . اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺟﻬﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻤﻮد  lhaK sudnamA ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ﺪ ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﭘﻠﺘﻬـﺎي اﻛﺴـﺘﺮود ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـ
  : ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﺗﺎ  1/5ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻴﻦ . درﺻﺪ 3درﺻﺪ و ﻓﻴﺒﺮ 21، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 61درﺻﺪ، ﭼﺮﺑﻲ  04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت  اﻛﺴﺘﺮود داراي ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷـﻨﺎور ﺑـﺮاي ﻗـﺰل اﻻ و ﻏﻮﻃـﻪ ور و )ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت آﺑﺰﻳـﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻋـﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي 
 .ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮراﻛﻬﺎ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد(  ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺮاي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮوژن درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑـﺎت اﻓـﺰاﻳﺶ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
 . درﺻﺪ وﺟﻮد دارد 05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن رﻃﻮﺑﺖ  ﺗﺎ . ﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻏﺬا ﻛﺎ
  : ﻣﻌﺎﻳﺐ
  ﺷﻨﺎوري و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬا
 ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻛﻤﺒﻮد اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ در ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي روي ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ 
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در ﭘﻲ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺟﺒﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 0831ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن از ﺑﺪو ﺗﺸﻜﻴﻞ از ﺳﺎل 
اﻳـﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار در ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ 
 104.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري 
 :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  -اﻟﻒ
ﻣﮕـﺎژول در ﻫـﺮ  22/4و 12/9،91/8، 81/5و ﭼﻬـﺎر ﺳـﻄﻮح اﻧـﺮژي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ % 54و  04آزﻣﺎﻳﺶ در دو ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 04ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  36ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه
  . ﮔﺮم را دارد 002ﻣﮕﺎ زول ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را  ﺗﺎ اوزان  12/1درﺻﺪ و اﻧﺮژي 
  ﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣ -ب
در اﻧـﺮژي ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺮ روي ﺑﭽـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ  ﺑـﺎ ( درﺻـﺪ  05و  54، 04، 53، 03، 52) ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت  6آزﻣﺎﻳﺶ در 
ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ  001ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
وﻟﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬا، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﺎزده . ﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪوزن، درﺻﺪ ا
درﺻـﺪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  05ﺗـﺎ  54در ﺟﻴﺮه ﺣـﺎوي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺎﻻي  . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
 ﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و روﻏﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮ -ج
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و روﻏـﻦ در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 
درﺻـﺪ ﻣﻜﻤـﻞ روﻏـﻦ  8درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  54اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ 
درﺻﺪ ﻣﻜﻤﻞ روﻏﻦ  ﺑﺮاي ﺑﭽـﻪ  21درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  05وﺗﺌﻴﻦ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﺑﺎزده ﭘﺮ
  .ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار -د
ﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﺮﺿـﻪ ﺑـﻪ ﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤ 4اﻳﻦ ﭘﺮوژه درﻃﻲ  
  . ﻓﺎز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 4ﺑﺎزار از ﻃﺮﻳﻖ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و در 
ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي اﻧـﺮژي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ را در ﺑﭽـﻪ  0505درﺻﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎز اول ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي :  ﻓﺎز اول
  . ﮔﺮم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد 002ﺗﺎ   8وزان ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ا
ﺗـﺎ  51/36) E/Pﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي و ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  0505درﺻﺪ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  53در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﻓﺎز دوم 
  .ﮔﺮم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 737ﺗﺎ  881رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﺎﻟﺮي ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﻠﻲ 81/29
درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن  53در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﻓﺎز ﺳﻮم  
  . ﮔﺮم را  ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ 1/9ﺗﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻛـﺎﻟﺮي ﺟﻴـﺮه ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  0505ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي % 53در اﻳﻦ ﻓﺎز ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي : ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﺎﺷﺪ  4/2ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺗﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻛﺎﻟﺮي ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﻠﻲ 61/95) E/P
  ﻧﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮا -ه 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻪ اﻧـﺮژي  52/9ﺗﺎ  02/1ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، % 04)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  
ﺸـﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ را در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﮕ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮژول 71/68
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ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪﻳﻬﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي . ﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ ﻏﺬا در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺑﺘـﺪاﻳﻲ . ﻣﻴﺴﺎزد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب، ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ، ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﻧﻮع ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑـﻮده، اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
  .      ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ دوره ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ، ﻋﻼوه ﺑﺮآن از ﭘﻠﺖ زن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪ
ﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرﮔﺎه ﻏﺬاﺳﺎري ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﻏـﺬاي  در ﺣ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و دوره  5ﺗـﺎ  4ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ، دوران رﺷـﺪ ﺑـﺎ ﭘﻠﺘﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮرا دارد 01ﺎ ﺗ 6ﭘﺮواري ﺑﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﭘـﺮوژه ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ از 
  : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  1/56ﮔﺮم         002ﺗﺎ  8اوزان    
  1/7ﮔﺮم          057ﺗﺎ  081اوزان  
  2/1ﮔﺮم      0091ﺗﺎ  058اوزان   
   2/3 -2/6ﮔﺮم      0004ﺗﺎ   0071اوزان  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﻴﻮﻣـﺎر  
    :  ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
 ﺟﻴﺮه اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺟﻴﺮه ﺑﻴﻮﻣﺎر ﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺗ
 05/5 25 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 41/7 51 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
 0/24 0/4 درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
  6/84  9/6 درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  12/2  02/8  (ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه)اﻧﺮژي ﺧﺎم 
  
اﺧﻴﺮاً ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻏـﺬاي اﻧﺴـﺘﻴﻮ ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻓﺮﻣـﻮل ﻏـﺬاﻳﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻏﺬاي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ . ﮔﺬاران ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  . ر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮداز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ د
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻮده و ﻣﺎﺣﺼـﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﻛﺎراﻳﻲ  ﺧﻮد را در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑـﻮﻣﻲ ﻛﺸـﻮر ﻧﺸـﺎن 
و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ( رﻳـﺎل  00002ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم )ﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ داده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر در اوﻟﻮﻳـﺖ اول ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد، ﻋـﻼوه ( 1/5-2)
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ: 041ﺟﺪول 
 304.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
اي ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﺤﻘـﻖ ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در ﻃﻲ ﻣﺰاﻳﺪه 
  .اﻳﻦ اﻣﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ  ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
  : ﻣﻌﺎﻳﺐ
  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد •
 ﻓﻘﺪان ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻦ آوري ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا •
  ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه •
  
  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﺮح 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﭘـﺲ از ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻣﻴﺰان ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس درﺻـﺪ وزن ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬاده ﺧﻮدﻛﺎر در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از









ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﺳﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺰاﻳـﺎي ﻏـﺬاده ﻫـﺎي ﺧﻮدﻛـﺎر ﻧﻈﻴـﺮ 
ﺗﻌـﺪاد دﻓﻌـﺎت ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس وزن ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  ﻫـﺎ  از اﻳﻦ ﻏﺬاده  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ، اﺳﺘﻔﺎده
  .ﻴﺮي ﻏﺪاده ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر در ﺟﺪول ذﻳﻞ ذﻛﺮﺷﺪه اﺳﺖﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﺳﺘﻲ و ﺑﻜﺎرﮔ
  
  
  وزن ﻣﺎﻫﻲ
 (ﮔﺮم)
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ
 (دﺳﺘﻲ) 
  ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ
 (ﻏﺬاده ﺧﻮدﻛﺎر)
  21  01ﺗﺎ  8  ﮔﺮم 02ﻛﻤﺘﺮ از 
 21ﺗﺎ  8 6ﺗﺎ  4  001ﺗﺎ  02
 8 4 0001ﺗﺎ  001ﺑﻴﻦ 
  4 3 00001ﺗﺎ  0001ﺑﻴﻦ 
  4  3 00053ﺗﺎ  00001ﺑﻴﻦ 
  
  ﺟﻤﻊ  3  2  1  ﺳﺎل
  4.033  402  7.68  7.93  (ﺗﻦ) ﻣﻘﺪار ﻏﺬا 
 ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح  ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش: 141ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز:  241ﺟﺪول 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  404
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز   
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺒﻮه از آب درﻳﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑـﺎران اﺳـﺘﻔﺎده از 
  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮددﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
  اﺑﻌـــﺎد و ﺗﻌـــﺪاد ﺣﻮﺿـــﭽﻪ ﻫـــﺎي ﺑﺘﻨـــﻲ ﻛـــﻪ ﺑﺮاﺳـــﺎس اﻧـــﺪازه ﻣﺎﻫﻴـــﺎن ﭘﺮورﺷـــﻲ در اﻳـــﻦ ﻃـــﺮح ﭘـــﻴﺶ ﺑﻴﻨـــﻲ
اﺳـﺘﺨﺮ . ﻋـﺪد در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  751ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  8×8ﻋﺪد و   281ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  4×4ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  
ﻣﺘـﺮ  2ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع  003ﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ در ﺣـﺪود ﻟﻴﺘ ـ 003رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺑـﻲ ورودي 
اﻧﺘﻘﺎل آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از رﺳﻮﺑﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺷـﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘـﺎل . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  . از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
  :ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺮﺳﻴﺐ و اﻫﻤﻴﺖ آن 
ن از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻬﺎي رﻳﺰ، ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻫـﺎي ﻓﻀﻮﻻت ﺟﺎﻣﺪ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻴﺘﻮا
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن . ﮔﺮدﺷﻲ ﻳﺎ رﺳﻮب دادن آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ . و ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺴﺎب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺑﺪون ﺷﻚ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤـﻲ . ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻋﺮض دﻳﻮاره ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ، ﺟﺮﻳﺎن آرام و ﺛﺎﺑﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻟﺠﻦ ﺟﻤﻊ . در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ واﻗﻌﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
ﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﻲ ﻳـﻚ ﺑـﺎر از ﻛـﻒ اﺳـﺘﺨﺮ ﭘﺎﻛﺴـﺎزي ﺷـﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺗﺠﻤـﻊ آﻧﻬـﺎ آوري ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻟﺠﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻮد دﻫـﻲ اراﺿـﻲ . ﺟﺮﻳﺎن آب را ﻛﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﺮﺳـﻴﺐ ﻣﺴـﺘﻄﻴﻠﻲ ﺷـﻜﻞ ﺑـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺴـﺎب در اﻳـﻦ ﻃـﺮح، ﺳـﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﻛﺸﺎورزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ در ﻛﻒ اﺳـﺘﺨﺮ دﻳـﺪه ﺷـﺪه ﻛـﻪ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 052ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و از ﻛﺎﻧﺎل ﻫـﺎي ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﺷـﺪه در اﻧﺘﻬـﺎي ﻫﻤـﺎن ﺿـﻠﻊ ﺑـﻪ دﻓﻌـﺎت ﺟﻤـﻊ آوري 
ﭽﻪ اي ﻛﻪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫـﺪ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺣﻮﺿ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴـﺰ ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﺿـﺮورت از اﻳـﻦ آب در . ﺷﺪ
  .  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ  ﺷﺮوع ﭘﺮورش 
 ﻫﻔﺘـﻪ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ  4ﺗـﺎ  2ﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﻲ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺎدت دﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘ
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ارﺗﻔـﺎع ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﺑﮕﻴـﺮي  22ﺗﺎ  81ﻫﺎي ﭘﺮورش دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آب 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  8ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ درﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺎ . اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻋﺎدت دﻫﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻃـﻲ روزﻫـﺎي . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  . ﮔﺮم ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدد و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺮدد
ده از ﻏـﺬاي ﺧﻤﻴـﺮي ﺻـﻮرت ﻣـﻲ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻃﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎ  04ﺗﺎ  03در ﺷﺮوع ﻋﺎدت دﻫﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺗﻐﺬﻳـﻪ  5ﺗﺎ  3در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ . ﮔﻴﺮد
 504.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح، دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
در ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و ﻏـﺬاي . ﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺖ و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﮔﺎﻣـﺎروس در . زﻧﺪه در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ
روز،  2ﺑـﻪ ﻣـﺪت  1ﺑﻪ  1ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺧﻤﻴﺮي ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﮔﺎﻣﺎروس و ﻏﺬاي 
از ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺼﻮرت ﺧﻤﻴـﺮي  11ﺗﺎ  6روز و ﺳﭙﺲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از روز  5ﺑﺮاي ﻣﺪت   1ﺑﻪ  4روز و  2ﺑﻪ ﻣﺪت  1ﺑﻪ  3
  . ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ 
از ﺟﻤﻠـﻪ دﻻﻳـﻞ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي ازاﻳـﻦ . ﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪاﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻘﺶ ﺑ
در اﻳـﻦ روش درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﻄﻠـﻮب ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻃـﻮل . ﺳﻴﺴﺘﻢ، اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و زودرس ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻛـﻞ  در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و. ﺳﺎل ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑـﺎران در ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  از ﻣﻨﺒـﻊ . ﻧﻴﺎز ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻋﻈﻴﻢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎرز آن از  ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و دارا ﺑـﻮدن ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و 
اﻣـﺎ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺟﺒـﺮان ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎي آب ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از دﻣـﺎي . ده ﺷﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻔﺎ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آذر اﻟﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﭘﺮورش در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق  ﺑﮕﻮﻧـﻪ 
ه از آﺑﻬـﺎي زﻳـﺮ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻣﻜﺎن اﺳـﺘﻔﺎد . اي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدﻳﻢ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸـﻲ از . زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ . آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻜﺎن رﻳﺰش دﻳﻮاره ﭼﺎه، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﻧﻮﺳـﺎن ﺳـﻄﺢ آﺑﻬـﺎي زﻳـﺮ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪﻻﻳﻠﻲ از 
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از . زﻣﻴﻨﻲ و اﻣﻜﺎن ﺷﻮر ﺷﺪن اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ
  . ﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮدروﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ آب ﺑﺮ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس . از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻤﻴـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب در ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻋـﺪم در ﺷـﺮاﻳﻂ )ﻟﻴﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﻮده  01ﺗﺎ  5ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز در . ، ﻛﻪ درﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ(اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﭘـﺲ از اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ  5.1ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺎدت دﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
ﻣﻴـﺰان آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب، . ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  5ﺗﺎ  3ﻣﻴﺰان 
 6دﻓﻌﺎت و درﺻﺪﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب دﻣﺎﻳﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﺬادﻫﻲ  اﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﻌـﺎدل  
ﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﭘـﺲ از ﺗـﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺿﺮوري ﺑﻮده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔ. ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 8ﺗـﺎ  7ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش   ﻣﺤﻠـﻮل  اﻛﺴـﻴﮋن  ﻣﻴـﺰان . ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ، آب ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺗﺰرﻳـﻖ ﮔـﺮدد 
ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺟﻬـﺖ . دارد ﻣﻌﻜـﻮس   راﺑﻄﻪ  آب  ﺣﺮارت  در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ درﺟﻪ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
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ﺑـﺎر در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز  4ﺑـﺎر و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  3ﺗـﺎ  2ﻫـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺣﻮﺿـﭽﻪ   آب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، 
  . ﮔﻴﺮد  ﺻﻮرت
  ( ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ) ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻮان 
ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاي دﺳـﺘﻲ و ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑـﺮ 
ﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺴـﺘﻤﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷ
ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدد
ﻋـﺪد در ﺣﻮﺿـﭽﻪ  005و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  002ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺣـﺪاﻗﻞ ( ﮔﺮم 02ﺗﺎ وزن )ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اول 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﻏﺎز و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﻓﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗـﺎ ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺗﻌـﺪاد ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﮕﻬـﺪاري 




 (ﮔﺮم)وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
 (ﺗﻌﺪاد درﺣﻮﺿﭽﻪ )
 005ﺗﺎ  002 02ﺗﺎ وزن 
 021ﺗﺎ  08 001ﺗﺎ 
 08ﺗﺎ  05 052ﺗﺎ 
 02ﺗﺎ  01 0001ﺗﺎ 
   
  
  ( ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل)ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﻧـﺮم  9در اﻳﻦ ﻃﺮح در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﭘـﺮورش در ﺳـﺎل دوم 
  . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺗﺎ  4ﻏﺬادﻫﻲ 
  : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮورش
 ﻣﺘﺮ 1/2ﺗﺎ  0/7 ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻋﻤﻖ 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 46ﺗﺎ  61  ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 42ﺗﺎ  61  ﺑﻴﻦ  آب  ﺣﺮارت  درﺟﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 6ﺗﺎ  3(  ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺗﺒﺎدل) ﻫﺎ  در ﺣﻮﺿﭽﻪ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ 
 (.دارد  اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  02ﺗﺎ  8   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺮاﻛﻢ 
  واﺣﺪ1/7  ﺧﺸﻚ  ﻣﺎده  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺮاﺳﺎس 
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻃﺮح درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان واﻗﻌـﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي 
  . ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺮدد
 از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲﺧﺎوﻳﺎري ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﭘﺲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﺮاﻛﻢﺗ:  341ﺟﺪول 
 704.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران 
 . ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/3ﺮﺻﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻘﺪار ﻋ .1
درﺻـﺪ از آب درﻳـﺎ  59ﺗـﺎ  09اﺳﺖ ﻛﻪ ( ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 2ﺑﺮاي )ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  003آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﻣﻘﺪار  .2
 .ﺪﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷ( در ﺻﻮرت ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﺎﺑﻘﻲ از آب ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎور ﺻﻴﺪﮔﺎه 
ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  8×  8)ﻋﺪد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨـﻲ  751و ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 4×  4)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ  281در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  .3
  ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔـﺮم ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در  02ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن   06901در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد   .4
ﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ اوﻟﻮﻳﺖ اول از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪ
  .و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ آن از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 . ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 053ﺗﺎ  023اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺎدل  .5
 : ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮزي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴﻞ   .6
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ •
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  •
  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻏﺬاده ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ درﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ •
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز •
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
  :از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ زﻳﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
  :ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  -اﻟﻒ
  . اﻣﻜﺎن ورود آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .1
 .ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .2
و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎي ﺟﻠﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻗﺎﺑـﻞ ﺷﺴﺘﺸـﻮ دﻳﻮاره  .3
 .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺑﺮ روي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺒﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد .4
  ﻧﺼﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ ورودي آب ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش -ب
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪاوم ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ آب -ج
  ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ -د
  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش -ه
  ﻧﺼﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ در ورودي ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش، اﻧﺒﺎر و ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺳﺎزي -و
  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻨﻬﺎ، ﭘﺮﻳﺒﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ -ز
 ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و اﻫﻤﻴﺖ آن 
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. ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﻤـﻮن ( ﻧﻬﻔﺘﮕـﻲ )در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺿﻤﻦ ﺳـﭙﺮي ﺷـﺪن دوره . ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و  واﻧﻬﺎي وﻳﮋه اي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻧﻴﺰ ﻋﺎدت دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺻـﻮرت . ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران 
  ﺎ ﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫ
ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ اﺣـﺪاث اﺑﻨﻴـﻪ، . در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻮده، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ و ﺧـﻂ اﻧﺘﻘـﺎل آب از 
ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ اﻳـﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ اﺣـﺪاث ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﺴﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮددرﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴ
در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ . ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ دﻳﻮار ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ در واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﺑـﺪ 
رﻳـﺎل ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 9.30001اﺣﺪاث اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻧﺮخ ﻫﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺑﺎزار و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺣﺪود 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  06921ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻛـﻞ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮرﺳﻮﺑﮕﻴﺮ، اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب، اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 2.7608ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﭘـﻴﺶ   5.271ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﻣﺒﻠـﻎ  575ﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي درﻣ
در اﻳﻦ ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب، اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺗﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي . ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺑـﺮآورد  579ﻣﺘـﺮ ﻣﺒﻠـﻎ  0031ﭘﺮورﺷﻲ و اﺣﺪاث ﺷﻴﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ داﺧﻞ ﺳـﺎﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﺑـﻪ ﻃـﻮل 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات در . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ  7092ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻣﺒﻠﻎ  (. 441ﺟﺪول )
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ  اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ، ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز، ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿـﻄﺮاري، ﺧـﻮدرو 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن   9.01921در اﻳﻦ ﻃﺮح، ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺒﻠﻎ (. 541 ﺟﺪول)و ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و اداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت واﮔـﺬاري اراﺿـﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺑـﻪ . رﻳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﻃﺮح ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد
   





  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ  ﻓﻲ  واﺣﺪ  ﻣﻘﺪار  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  1
ﺑـﺎ ﻛﺎﻧـﺎل   ﻋـﺪد  281ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  4×4اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
 ﻣﺘﺮ 1/3ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
  4.8302  7.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  2192
  2
  751ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـــﻊ ﺑـــﻪ ﺗﻌـــﺪاد  8×8اﺣـــﺪاث ﺣﻮﺿـــﭽﻪ ﺑﺘﻨـــﻲ ﭼﻬـــﺎرﮔﻮش 
 ﻣﺘﺮ1/3ﻋﺪد ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ  
  8.8206  6.0 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  84001
  09  3.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  003  ﻣﺘﺮ 2اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ و  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع   3
  57  3.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  052  اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  4
  5.7  3.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  52  اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ  5
  066  1.1  ﻣﺘﺮ  2×003  اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ  6
  51  1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  51  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ  7
  8
  (ﻛﻴﻠﻮوات 04ﺳﻪ اﻧﺸﻌﺎب ) اﻣﺘﻴﺎزو اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق 
  اﻣﺘﻴﺎز اﻧﺸﻌﺎب آب، ﺗﻠﻔﻦ و ﮔﺎز
  061  04 -  4
  08  2  -  04  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮق ، ﺳﻜﻮي ﻧﺼﺐ اﻛﺴﮋن ﺳﺎز و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ   9
 531  54.0  ﻣﺘﺮ  003  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺗﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ  01
  53  53  ﺣﻠﻘﻪ  1  اﺣﺪاث ﭼﺎه ﻛﻢ ﻋﻤﻖ دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد و ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ  11
  081  54.0  ﻣﺘﺮ  004  اﺣﺪاث ﺷﻴﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ  21
  9  30.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  003  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي، ﺗﺴﻄﻴﺢ و رﮔﻼژ  31
 6  51.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  04  ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺒﺎر ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد  41
  02  1.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  002  راه ﺳﺎزي و ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﺗﺮدد داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ  51
  521  5.2  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  05  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  61
  03  6.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  05  ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮاﻳﺪاري و ﻛﺎرﮔﺮي  71
  2.7  6.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  21  ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ  81
  24  6.0  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  07  ﺑﺎزﺳﺎزي اﻧﺒﺎر ﻏﺬا  91
  021  ﺣﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ  02
  041  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2  12
  9.30001  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  (ارﻗﺎم ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)              (ﺴﺎتاﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴ)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ :  441ﺟﺪول 
 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  014
 
    
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ  ﻓﻲ  واﺣﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  1
 22و 002-32 –اﻳ ــﻨﭻ  8ﺧﺮﻳ ــﺪ و ﻧﺼــﺐ اﻟﻜﺘ ــﺮو ﭘﻤــﭗ 
  ﻛﻴﻠﻮوات
  042  08  دﺳﺘﮕﺎه  3
 0001  0001  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز  2
  08  2.0  ﻣﺘﺮ  004  و ﻧﺼﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮادﻫﻲ اﺣﺪاث  3
  01  5  دﺳﺘﮕﺎه  2 اﻳﻨﭻ  3ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ آب   4
  0001  0001  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ  5
  53  5.0 دﺳﺘﮕﺎه  07 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﺬاده   6
  051  051 دﺳﺘﮕﺎه  1 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري   7
 061  061  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﻳﺨﭽﺎل دار  8
  06  02 دﺳﺘﮕﺎه  3 اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﻓﺸﺎر ﻗﻮيﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق   9
  21  21 -  -  ﺗﺠﻬﻴﺰات اداري  01
  04  02  دﺳﺘﮕﺎه  2 اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري ﺳﻨﺞ  و ﭘﻲ اچ ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ  11
  5  5  دﺳﺘﮕﺎه  1  ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل   21
  01  01  دﺳﺘﮕﺎه  1  راﻳﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮ  31
  05  05  -  1  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت   41
  55  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2  51
  7092  ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)         ( : ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ : 541ﺟﺪول 







  ﺳﺎل ﭘﺮورش                   ﻋﻨﻮان           
  
 ﺳﺎل ﺳﻮم  ﺳﺎل دوم  ﺳﺎل اول
  00201  01401  06901 ﻣﺎﻫﻲﺗﻌﺪاد   1
  07513  07312  06901  (ﺗﺠﻤﻌﻲ)ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ   2
  5  52.2  20.0  وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  3
  2  2  5 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  4
  -  00201 01401  ﺗﻌﺪاد در آﺧﺮ دوره  5
  -  01602  01401  ﺗﻌﺪاد در آﺧﺮ دوره ﺗﺠﻤﻌﻲ  6
 21  5 52.2  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن اﻧﻔﺮادي در آﺧﺮ دوره   7
  000021  00015 5.22432 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ   8
  4.491  4.47 4.32  ﺗﻦ/ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺠﻤﻌﻲ در آﺧﺮ دوره   9
  402  7.68  7.93  ﺗﻦ/ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ   01
  021  -  -  ﺗﻦ/ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ   11
  02 21  8 ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ )2m/gk(  21
  2595  6904  2192  )ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴﺪ  2m(  31
 8×8 8×8 4×4 اﺑﻌﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ  )2m(  41
 39 46 281  (ﻋﺪد)ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ   51
  
  
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري 
  ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل و 8.6041ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎري ﻃـﺮح ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ و ﻏﻴـﺮ ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ . ﺳﺎل ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  3ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﻃﻲ ﻣﺪت  1.3308 
ﻧﻔـﺮ ﻧﻴـﺮوي  5ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃـﺮح ﺷـﺎﻣﻞ . ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺎﻏﻞ در ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺮﺳﻨﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘـﺮورش، ﺧﺮﻳـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، ﻏـﺬاي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﭘ. ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوي ﭘﺎره وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 2ﺛﺎﺑﺖ و 
ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژي، ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، دارو و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﻴﺴﺎت ﺑﻮده ﻛﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺒﻠـﻎ  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑـﻮده ﻛـﻪ  8.9121ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﭘﺮﺳﻨﻠﻲ در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ 
  (. 841و  741ﺟﺪاول . )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 4164ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدل 
  
   
 ﺗﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 021ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ :  641ﺟﺪول 




 ﻓﻲ  ﭘﺮﺳﻨﻞ  ردﻳﻒ
ﻛﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاي  ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﺎل دوم  ﺳﺎل اول




  7.194  9.171  1  8.361  1  651  1  21
  4.703  5.701  1  4.201  1  5.79 1 5.7  (ﺑﺮق) ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻓﻨﻲ   2
 7.672  4.341  2  3.86  1 56  1  5  (داﺋﻤﻲ)ﻛﺎرﮔﺮ  3
  621  44  2  24  2  04 2  5  ﻛﺎر ﮔﺮ ﻓﺼﻠﻲ  4
 502 7.17  1  3.86  1 56  1  5  (ﻧﮕﻬﺒﺎن) ﺳﺮاﻳﺪار   5
 8.6041 5.835 7  8.444  6  5.324  6 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﻬﺎ در ﻃﺮح: 741ﺟﺪول 









  اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
. اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺴـﻴﺎر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و 
اﮔﺮﭼﻪ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر 
ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﺑـﻮده و ﻟـﺰوم اﺗﺨـﺎذ  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎ 
ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳـﺖ در اﻳـﻦ ﻃـﺮح اﺳـﺘﻬﻼك . ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺿـﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﺳـﺎﻟﻪ  01و اﺳـﺘﻬﻼك ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺳﺎﻟﻪ  02ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺑﻨﻴﻪ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﺳـﺎﻟﻪ  01و اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ادوات، ﻧﻴـﺰ ..( ﺑﺮق و ﺧﻮدرو واﻟﻜﺘﺮﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ، ژﻧﺮاﺗﻮر 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﭘﻤﭗ آب ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ.. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري و 
   
  ﺳﺎل                                                                               
  ﻋﻨﻮان 
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  3  2  1
  73  51  21  01  ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺮورش
  4.689  8.823  8.823  8.823  ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  8066  0804  4371  497  ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ
  5.28  03  5.72  52  اﻧﺮژيﺳﻮﺧﺖ و 
  57  53  52  51  ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري
  92  21  01  7  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
  2.81  2.7  6  5  دارو و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
  24  61  41  21  ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
  551  09  24  32  درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه 2
  1.3308  4164  3.9912  8.9121  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)                     ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮورش( ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري : 841ﺟﺪول 





  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎري، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻬﻼك 
ﺣـﺪاﻗﻞ ﻛـﻞ . ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  79631ﺳﺎل ﺑﺮاﺑـﺮ  3ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺳـﺎل ﺳـﻮم اﺟـﺮاي ﻃـﺮح  2.2832ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﺳﺎل اول ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 5397ﻣﻌﺎدل 
ﻛـﻪ دوره اﺳـﺘﻬﻼك در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي اﺑﻨﻴـﻪ و . ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣ 2.005ﺛﺎﺑﺖ اﺣﺪاث اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﻤﻠﻚ زﻣـﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﮕﺮدﻳـﺪه (. 051ﺟﺪول )ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت واﮔﺬاري ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻬﺎء زﻣﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﻤـﻊ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي اﺷـﺎره 
  .ﺪه اﻓﺰوده ﮔﺮددﺷ
  
   
  ﺳﺎل                             
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ   ﻋﻨﻮان   
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز




  ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح
  3  2  1
 2.005 2.005 2.005 2.005  02  9.30001  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺑﻨﻴﻪ
 7.092 7.092 7.092 7.092  01  7092  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات
 9.097 9.097 9.097 9.097  -   9.01921  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن )ﺑﺮآورد اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات              :  941ﺟﺪول 





  ﺳﺎل                                   
  ﺟﻤﻊ دوره  3  2  1  ﻋﻨﻮان  
  1.3308  4164  3.9912  8.9121  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ
  2.1421  1.084  6.983  5.173  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ
 6.0051 2.005 2.005 2.005  ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
 1.278 7.092 7.092 7.092  ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات
 0502 0502 - -  اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﻜﻲ
  79631  5397  8.9733  2.2832  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻃﺮح
ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑـﻪ  021ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ در اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻳﻚ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳـﻮم ﭘـﺮورش  0048رﻳﺎل ﻣﻴﺰان درآﻣﺪي ﻣﻌﺎدل  00007ﻣﺒﻠﻎ 
درﺻـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻃـﺮح ﺟﻬـﺖ اﺣـﺪاث اﺑﻨﻴـﻪ و ﺧﺮﻳـﺪ  07در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺎ درﻳﺎﻓـﺖ . ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣـﺪ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑـﺎ اﻗﺴـﺎﻃﻲ ﻣﻌـﺎدل  7درﺻﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ  21ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺼﻮرت ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  0009ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد 564ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل، ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻃﺮح از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  ﻣﻌﺎدل   0502
   
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)ﺗﺠﻬﻴﺰات  و اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﻜﻲ          ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ،اﺳﺘﻬﻼك اﺑﻨﻴﻪ ،(ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ –ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ )ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري :  051ﺟﺪول 










  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  000021  -  -
  (ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ 
  70.0  - -
  0048  -   -   ﺳﺎﻻﻧﻪدرآﻣﺪ 
  5397  8.9733  2.2832 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 564  -8.9733  -2.2832  ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﻜﺘﺎري ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺮآوردﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه،  3.1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ 
  ﺗ ــﻦ 021اﻧﺘﺨ ــﺎب و ﻃ ــﺮح ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ( ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻓﻴ ــﻞ ﻣ ــﺎﻫﻲ )ﺻ ــﻴﺪﮔﺎه ﻣ ــﺬﻛﻮر ﺑﻤﻨﻈ ــﻮر ﭘ ــﺮورش ﮔﻮﺷ ــﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺧﺎوﻳ ــﺎري 
ﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺖ اﺑﻨﻴـﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﺧﺮﻳـﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻃـﺮح ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎري ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ و ﻏﻴـﺮ ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ً 9.01921ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺑـﺎﻻ ﺟﻬـﺖ اﺣـﺪاث و راه اﻧـﺪازي ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﺮورش . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 3.4729
درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﻪ  07ن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران، در اﻳﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺠﻤـﻮع ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎري . ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 7ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ  0009ﻣﻴﺰان 
 00266ﺴﺎط ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣﻌـﺎدل ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ و ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ، اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻗ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃـﺮح و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ﺳـﻮد ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺑـﺎﻧﻜﻲ، ﺑـﺎ . رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد
رﻳﺎل ، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻃـﺮح ﻣـﺬﻛﻮر از ﺳـﺎل ﺳـﻮم ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ  00007اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﻮﺷﺖ ﻣﻌﺎدل 
  .  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮده و ﻃﺮﺣﻲ ﺳﻮدآور ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد 564ﻌﺎدل ﻣ
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮﻳﻦ ﭘـﺮه ﺻـﻴﺎدي ﺑـﻪ . ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻜﺎء ودر ﻣﺤﺪوده دﻫﺴﺘﺎن ﻗﺮه ﻃﻐﺎن ﻗـﺮار دارد 
درﻳﺎي ﺧـﺰر در ﺑﺨـﺶ ﺷـﻤﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 1/7ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑﺎران، ﭘﺮه ﻧﻮذر آﺑﺎد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻌﺎدل 
زﻣﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺒﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ آن ﻗـﺮار دارد ﺑـﻪ . ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﺣﻞ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑـﺎران . رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎء در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎه واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﻴﻦ و ﻧﻴـﺰ . ﻤﺘﻬﺎي ﻣﺠﺎورﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻮﺳﻂ دﻳﻮارﻛﺸﻲ از ﻗﺴ
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ درﻳﺎ ، ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑـﺎران زﻣـﻴﻦ واﻗـﻊ در ﻗﺴـﻤﺖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ 
  .ﻫﻜﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 1/3آﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، درآﻣﺪ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ : 151ﺟﺪول 
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)
 714.../  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
  
 
ات و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺧﺼـﻮص ﻃـﺮح ﻫـﺎي آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ادار
اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻨـﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟـﻮد 
ﻣـﺬﻛﻮر ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه داﻣﻨﻪ ﻣﺠﺎز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي . ﻧﺪارد
ﻣﻮﻳـﺪ ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ دﺷـﺖ ﻧـﺎز )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت ﺻﻴﺪﮔﺎه ﮔﻬﺮﺑـﺎران ﺑـﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﻠﻬﺎ و ﺧﻄﻮاره ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ در . ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎء ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ 
، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻜـﺎء در ﭘﻬﻨـﻪ اي ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ ﻧﺴـﺒﻲ زﻳـﺎد (وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﻮم)اﻳﺮان  0082-48ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح و  ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻛﻮر در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄـﺎﺑﻖ را آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣـﺬ  5-4-2ﺑﻨﺪ  IIIزﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﺑﻮده و زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ 
در . دارد ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي اﺑﻨﻴﻪ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺟـﻪ وﻳـﮋه ﻧﻤـﻮد 
ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس . ﮔﺮﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد 02ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  06901اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه در ﻃـﺮح ﺷـﺎﻣﻞ اﺑﻨﻴـﻪ، . ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد 021ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮان  از ﺳﺎل ﺳﻮم
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ  21/9ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت در ﺣﺪود 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮ . ﻃﺮح ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻮد از اﺟﺮاي اﻳﻦ 564ﮔﺮدد از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
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